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BEKÖSZÖNTŐ.
Pár szó az alföldkulatásról.
»A mull kieseit hatalmunkból, 
a jövőnek urai vagyunk,1
Széchenyi
Amikor az Alföldi Tudományos Intézet első Évkönyvét ú tjára  
indítom, nem mellőzhetem, hogy pár szóval ki ne térjek törekvése­
inknek s annak a küzdelmes m últnak és bizonytalan sorsnak rövid 
ismertetésére, melyben úgy az alföldkutatás gondolatának, mint az 
Alföldi Tudományos Intézetnek és az intézet első évkönyvének egy­
arán t része volt.
Az alföldkutatás gondolata nem újkeletű. Tulajdonképen csak 
egyik, bár legnagyobb és legfontosabb része annak, am it régebben 
„honismé“-nek, újabban pedig '„inemzetismereT'-iiek, „magyarságis-- 
meret“-nek szokás nevezni. Ezért az alföldkutatás csírája is azokban 
a hon- és nemzetismereti programiunkban, kisebb-nagyobb helyisme­
reti és helytörténeti cikkekben, tanulm ányokban, „elhnographiai“ és 
„orvosi helyiratok“-ban található, am elyek a XVII.—XVIII. század­
ban L ippay Prokopnak, Marsili Alajosnak, de legfőképen Bél M átyás­
nak pompás kezdeményeivel (a Notitia kötetsorozata, T ractatus de 
Be rustica Hungarorum  stb.) először latin nyelven indultak meg, m ajd 
a XIX. század első felében, főleg a Tudományos G yűjtem ény hasáb­
jain, de egyéb folyóiratokban, kisebb-nagyobb tanulm ányokban és 
könyvekben (pl. Csaplovits János), m agyar nyelven is oly sok irány­
ban kiterebélyesedtek, hogy a század végéig, — a 48-as szabadság­
harcot követő pangás dacára is — egész könyvtárra  szaporodtak fel.
Bárm ily sok érdekes és jellemző adatot találunk is e 
m unkákban, módszeresebb és céltudatosabb alföldkutatásról tu la j­
donképpen csak 1907., illetve 1908. óta beszélhetünk, am ikor a Ma­
gyar Földrajzi Társaság a Balaton tudom ányos tanulm ányozására k i­
tűzött program m jának végéhez közeledvén, néhai id. Lóczy Lajos 
elnök és Cholnoky Jenő fő titkár lelkes vezetése és tudós irányítása 
mellett két vándorgyűlés keretében, ú. m.: 1907-ben Kecskeméten,
1908 őszén pedig Szegeden zászlót bontott az alföldkutatás érde­
kében. '
A kecskeméti vándorgyűlés beköszöntőjének szavai, ma. 4 évti­
zed múltán sem veszítettek semmit, sem fontosságukból, sem időszerű-
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ségükből. Sőt a térkép elé állva, ma ta lán  még nagyobb joggal kérdez­
hetjük : „Van-e szám unkra érdekesebb hely a Föld kerekségén, mint 
az Alföld, igazi hazánk, nem zetünk legfőbb ereje, a m agyarság igazi 
otthona,, amely egyedül n y ú jt reményt, hogy jövőnk biztosítva van, 
amelynek csodálatosan hálás ta la ja  gazdasági megerősödésünknek, p á­
ratlanul intelligens népe kulturális kifejlődésünk biztos talaja." — Az 
is igaz, hogy: „Nincs még alföld sehol a világon olyan behatóan tanu l­
mányozva, mint azt az alföldek megérdemelnék s különösen nincs ta ­
nulm ányozva kellőleg a mi Alföldünk, amely pedig minden tekintet­
ben a legérdekesebbek közé tartozik."
Hogy a lelkesedés mielőbb tetté vál ják, a M agyar Földrajzi I ár- 
saság a kitűzött cél gyakorlati megvalósítására 1909-ben m egalakította 
ú. n. „Alföldi Bizottság“-át. Ez a bizottság, melynek működésében m a­
gam is tevékenye részt vettem, csakham ar egész csomó szakbizottságot 
létesített, amelyek a legkülönbözőbb irányban nagy lelkesedéssel kezd 
ték meg az Alföld tudományos tanulm ányozását. Fgyre-másra jelen­
tek meg a  Földrajzi Közleményben, Flthnographiában, N éprajzi Mú­
zeum íértesítőjében s egyéb folyóiratokban az Alföld tudományos 
problémáit más-más oldalról megvilágító adatsorozaí >k és tanulm á­
nyok, úgyannyira. hogy egyes optimista lelkek már azt kezdték hinni, 
hogy u rendszeres és módszeres alfö ldkutatás ezzel biztos révbe is 
jutott.
Ám jött az első világháború, majd az azt követő katonai, politi­
kai, gazdasági, kulturális stb. összeomlás, a tudományos kutatásoknak 
ú tjában  álló különféle nehézségek, az anyagi támogatás hiánya, a Tár­
saság vezetőinek, ku tató inak széjjel széledése, elhalálozása, majd a 
1 ársaság belső bajai, kiélesedő személyi ellentétei, amely bajok, ne­
hézségek közepette szép csendben kim últ maga az eleinte oly eredm é 
nyesen indult „Alföldi Bizottság" is.
Egy-egy tudom ányszakban, más-más intézmény keretében és tá ­
mogatásával, néhányan ugyan k u ta ttu k  még továbbra is az Alföldnek 
egyik-másik részét, ilyen-vagv olyan problém áját. Ezek azonban, ha 
külön-külön igen értékes eredm ényekre vezettek is, lényegében mégis 
inkább csak több-kevesebb akadállyal küzdő egyéni akciók m arad­
tak, mintsem egységes elgondolás szerint irányíto tt és kellően támoga­
tott rendszeres alföldkutatás.
A céltudatos és módszeres alföldkutatásnak m ár-m ar haldokló 
gondolata a Kolozsvárról Szegedre menekült s ott második otthonra 
ta lált Ferenc József Tudományegyetem kebelében kelt ismét új életre 
az 1920-as évek közepén.
Nem tudom, mi játszott ebben nagyobb szerepet? — A trianoni 
magunkradöbbenés-e, amikor egyszerre azt vettük észre, hogy az Al­
föld most m ár nem csupán hazánk egyik legérdekesebb táját, hanem 
szinte az egész országot jelenti, amely ennek dacára sok tekintetben
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még mindig „terra ineognita** előttünk? — Vagy ta lán  a szegedkör­
nyéki alföldi miliőből az ott élő tudósokra közvetlenül kisugárzó erő 
s a fogékony lelkeket megtermékenyítő személyes tapasztalat, amely 
egyfelől m indjobban megszerettette ezt az addig oly elhanyagolt tá j t, 
másfelől m indnagvobb mértékben szemeink elé tárta  eddigi h iányain­
kat és m ulasztásainkat? Avagy az első világháború után  a m agyar 
tudományosság legkülönbözőbb ágaiban mind intenzivebben és min i 
tudatosabban jelentkező am a felismerés-e, hogy az egyetemes emberi 
ku ltú ra  fejlesztéséért a nemzetek között folyó szellemi versengésben a 
kis és szegény nemzet, — aminő a m agyar is — a nagy és gazdag 
jue’mzetekkel szemben csak akkor állhatja  meg helyet, csak akkor 
ynarad versenyképes és alkothat az emberi ku ltú ra  szam ára m ara­
dandó értékeket, ha a helyes munkamegosztás elve alapján, minden 
anyagi és szellemi erejét elsősorban azoknak a problém áknak a k u ­
tatására  fordítja, amelyek a saját népükkel, saját társadalm ukkal, a 
saját földjükkel és természeti környezetükkel függnek a legszorosab­
ban össze s am elyeknek megoldását egyenesen tő lünk v árja  a nem­
zetközi tudom ány is?
E felismerések, akár együtt, akár kiilön-külön. kétségkívül fon­
tos szerepet játszottak itt s komoly részük volt abban, hogy olyan 
új folyóiratok indultak  meg, aminők a Föld és Ember, N épünk é 
Nyelvünk, Dolgozatok, Debreceni Szenti.?, Szegedi A kták stb., am e­
lyek a régebbiekkel egyiiit lelkes istápolóivá és archívum aivá lettek 
az újból szárnyait bontogató alföldkutatásnak.
Ilyen előzmények után alakult meg 1927-ben, túlnyomórészt a 
Ferenc József Tudományegyetem professzoraiból, de más szegedi és 
környékbeli, sőt budapesti szakem berek részvételiével is n „Szegedi 
Alföldkutató Bizottság**, am ely a „Föld és Ember** 1927. évi 111.—IV. 
számában tette közzé szakok szerint részletezett m unkaprogram ulját
Újból megindul tehát a lelkes m unka különböző irányokban, 
•.zakosztalvokat a lak ítanak; értekezleteken, közgyűléseken v itatják  
meg az Alföld tudományos kérdéseit. A „Föld és Ember**, a „Dolgo­
zatok , a ..Népünk és Nyelvünk*** és „Actá“-k hasábjain, de más 
folyóiratokban es kiadványaikban is újból megszaporodnak az Alföld 
tudományos kutatásának  különböző részlet-problémáit tárgyaló ki ebb 
nagyobb tanulm ányok, am elyek különnyom atok alakjában, mint „a 
Szegedi A lföldkutató Bizottság Könyvtára** egyes füzetei is megjelen­
nek s számuk pár év alatt megközelíti a félszázat.
A nagv lelkesedéssel megindult ívelés azonban alig 3 évig tarto tt 
csupán. Az alföldk utatás görbéje 1930 u tán  m ár ismét erősen leha- 
nyatlik. m ajd  pár év múlva csaknem teljesen meg is szűnik. Az anyagi 
támogatások elapadnak, a „Föld és Ember** megjelenése szünetel, az 
„Alföldkutató Bizottság** laza szervezete széjjelbomlik, a benne ideig-
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lenesei' töm örült, de inkább intézeteik különérdekeit képviselő szak­
emberek érdeklődése az Alföldről más tá jak  és más kérdések felé tere­
lődik s ismét felüti fejét az oly sok lelkes kezdést meghiúsító sze­
mélyi ellentét. Pedig, hogy milyen óriási volt a megoldandó feladatok 
száma, és milyen hatalm as tudós-gárda állhatott volna állandóan az 
alföldkutatás szolgálatában, mi sem bizonyítja jobban, m int a rövid 
idő alatt összeállított széleskörű programm, a megjelent értekezések­
nek aránylag nagy száma s a bennük felvetett kérdéseknek nagy 
változatossága.
Nyilvánvaló tehát, hogy a bajok forrása nem a szakemberek 
csekély számában, hanem abban rejlett, hogy hiányzott egy olyan 
intézményesen biztosított központi szerv, amely a különböző irányú 
kutatásokat szervesen összefogta, anyagilag tám ogatta és állandóan 
az Alföldre, mint k itűzött célra irányíto tta  volna. így  azután ért­
hető, hogy am ikor a  Ferenc József Tudom ányegyetem Szegedről Ko­
lozsvárra visszatért, megszűnt maga a „Szegedi A lföldkutató Bizott­
ság" is. '
Az alföldkutatás szükségességének gondolata azonban nem halt 
meg. hanem a lelkekben tovább élt s várta  azt az alkalm at, am ikor 
újból gyökeret verhet és kiterebélyesedhet. Ez az alkalom Szeged új 
egyetemének 1940 november 11-én történt ünnepélyes m egnyitácával 
érkezett el, amikor hivatalosan is kim ondatott, hogy a Szegedi Egye­
temnek, a term észettudom ányok korszerű művelése és eredményeinek 
ismertetése mellett, különös gondot kell fordítania a régebben any- 
nyira elhanyagolt Alföld ku ltú rá jának  szolgálatára is.
Nagyon csalódnék azonban az, aki ezek u tán  azt hinné, hogy az 
alföldkutatás ügye ezzel most m ár minden oldalról biztosítva is volt 
s a kutatások zavartalanul megindultak. Távolról sem! Csakham ar 
kiderült ugyanis, hogy az egyetem professzoraival és intézeteivel 
együtt még csupán a rendelkezésre álló szellemi erők egy részét je­
lenti, amelyeket azonban egységesen szervezni és az alföldi k u ta tá ­
sokra irányítan i kell. De a kutatásokhoz okvetlenül szükséges anyagi 
eszközök biztosítása is csak központilag irányíto tt tervszerű m unkával 
lehetséges.
Először dr. Kogutowicz Károly vette ismét kezébe az ügyet s 
rektorsága alatt m egindított agitációnak volt az eredménye, hogy 
különböző vállalatok, köztük elsősorban a Szegedi Kenderfonó­
gyár és a Tébe, valam int néhány törvényhatóság, összesen 45.000 
P-t kitevő összeget adom ányoztak az alföldkutatás céljaira.
Az újból felm erült személyi ellentétek 1942 telén dr. Kogutowicz 
K árolynak a  vezetéstől való visszavonulásához vezettek. Egyben az 
is mindjobban kiderült, hogy az ilyen gyűjtések, bárm ily eredm énye­
sek legyenek is egyébként, mindig csak időlegesek, egyes személyek
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buzgalmától függnek, nagy adm inisztrációt és az adom ányozóktól való 
bizonyosfokú függést jelentenek, m iért is nem biztosíthatják  teljesen 
és intézményesen az alföldkutatás zavartalan  működését és jövőjét.
Ezért, midőn a Szegedi Tudományegyetem tanácsa 1943 ja n u á r­
jában  az Intézet további megszervezésével és vezetésével megbízott, 
m ajd amikor ennek alapján a vallás- és közoktatásügyi m iniszter ú r 
1943 tavaszán az Alföldi Tudományos Intézet igazgatójává kinevezett, 
minden törekvésem odairányult, hogy a nagy energiát felemésztő g yű j­
tések helyett az Alföldi Tudományos Intézetet az Erdélyi Tudományos 
Intézethez hasonlóan államilag megszervezett, kinevezett személyzettel 
és költségvetésileg biztosított javadalom m al ellátott m unkaképes inté­
zetté tegyem. Ezt pedig, abból az elgondolásból kiindulva, hogy az a l­
földkutatás valójában országos érdek, csak úgy láttam  m egvalósítha­
tónak, ha az Alföldi Tudományos Intézet a Szegedi Egyetemmel ugyan 
kapcsolatban, sőt m unkájának  jelentős részében arra  támaszkodva, de 
lényegében mégis attól függetlenül szervezletik meg és szervezeti sza­
bályzata — az Erdélyi és D unántúli ludom ányos Intézethez hason­
lóan — nem „B izottságokéra alap íto tt elgondolásokon épül fel, hanem 
az igazgatónak olyan hatáskört biztosít, hogy tudom ányos programm- 
já t személyi és egyéb akadályoktól mentesen csakugyan meg is való- 
sídiassa.
M indkét iránvú törekvésem úgy a Szegedi Tudományegyetemen, 
mint a minisztérium ban teljes megértésre tahiti. Az egyetem k ikü l­
dött bizottsága és tanácsa ugyanis az általam  javasolt szervezeti sza­
bályzatot elfogadta, a minisztérium pedig, méltányolván az előterjesz­
tett m unkaprogram m ot, az Alföldi Tudományos Intézetnek 1943-ra
8.000 P, 1944-re pedig 23.000 P ideiglenes javadalm at ju tta to tt, sőt azt 
is k ilátásba helyezte, hogy az 1945-ös évtől kezdve mind a nagyobb 
rendszeres javadalm at, mind pedig az intézet zavartalan  működéséhez 
szükséges személyzetet költségvetésileg fogja biztosítani.
Ilyen támogatás és jövőbeli Ígéretek mellett az Alföldi Tudom á­
nyos Intézet most m ár az eddiginél komolyabban, tervszerűbben s a 
jövő iránt nagyobb bizalommal kezdhette meg működését.
Első teendőm volt a rendelkezésre álló erők számbavétele s az 
Intézet program úijába való bekapcsolása. E téren a háborús nehézsé­
gek dacára reményen felüli megértésre találtam . Elsősorban a  Szegedi 
Tudom ányegyetemnek az alfö ldkutatásban szakma szerint is érdekelt 
professzoraihoz fordultam , akik nemcsak a m aguk személyében, de 
jórészt intézeteik tudom ányos segéderőivel együtt készségesen meg­
ígérték bekapcsolódásukat az alföldkutatásba. Ugyanez áll a Polgári- 
iskolai Tanárképző Főiskola tanára ira  is. Sőt csakham ar Szegeden kí- 
viil Budapestről és hazánk más városaiból is szép számban jelentkez 
tek szakemberek, akik az alföldkutatásban tevékenyen résztvenni 
óhajtottak. Valóban kiderült tehát, hogy nem a vállalkozó szakembe-
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rek száma kevés, hanem a rendelkezésre álló anyagi alap elégtelen 
Ezért a kapott javadalm at úgy kellett felhasználni, hogy abból egyfe­
lől minél több irányú kutatóm unka megindulását tegyük lehetővé, s 
másfelől minden elvégzett m unka egyben az Alföldi Tudományos In té­
zet megerősödését és jövőjének biztosítását is szolgálja.
Mindenek előtt a legszükségesebb irodai és fényképlaboratórium i 
felszereléseket szereztem be, hogy az irodai és tudományos adm inisz­
tratív  m unka megindulhasson. Ebben nagy könnyebbségül szolgált az 
a körülm ény, hogy a vezetésem alatt álló Em bertani Intézet személy­
zetére, laboratórium i és egyéb berendezésére tám aszkodhattam  s így 
a minden helyiség, személyzet és bútorzat teljes hiányában szenvedő s 
valójában csak papiroson létező Alföldi Tudományos Intézet egyszerre 
Valóságos élő intézet gyanánt működhetett.
Különösen kiemelem e szempontból Thesszák Károly Ágost em­
bertani intézeti tanársegéd urat, aki 1943 szeptembere óta egyedül 
és igen nagy szorgalommal lá tta  el az Alföldi Tudományos Intézet 
titkári, kartotékkezelői és fényképészeti teendőit.
Ami az Intézet tudományos ku ta tó  m unkájának  m egindítását il­
leti, mindenek előtt arra  törekedtem, hogy az Alföldet érintő minden 
fontosabb tudom ányterületről minél több és minél részletesebb m unka­
programra álljon rendelkezésemre, hogy azokból azután módom legyen 
mindig az Intézet mindenkori anyagi és személyi lehetőségei szerint a 
legmegfelelőbbet kiválasztani és megvalósítani. Ezért úgy Szegeden, 
mint az ország különböző vidékein élő szakemberekhez azzal a kérés­
sel fordultam, hogy szakm ájuknak az Alföldre vonatkozó munka- 
programmjáít, gyűjtési, feldolgozási stb. terveit s ilyen vonatkozású 
egyéb elgondolásaikat velem írásban közölni szíveskedjenek. Kérésem 
komoly eredm énnyel já r t s értékesnél értékesebb tervezetek és tanu l­
m ányok érkeztek be hozzám, amelyek egy részét külön szakbizottsá­
gokban is megvitattuk.
A beérkezett értékes m unkaprogram m oknak nagy száma s a meg­
vitatásuk alkalm ával elhangzott tanuságos hozzászólások érleltették 
meg bennem azt a gondolatot, hogy az Alföldi Tudományos Intézetnek, 
ha valóban elevenen élni akar, okvetlenül szüksége van valamilyen 
időszaki kiadványra. E célra nem a folyóirat, hanem az „Évkönyv" k i­
adása látszott a legalkalm asabbnak, m ert abban elhelyezést nyerhet­
nek a beérkezett m unkatervek, jelentések, hozzászólások, a külön- 
(nonográfia kereteit el nem érő tanulm ányok, adatközlések stb. Az 
ilyen Évkönyrv nagyon alkalm as arra, hogy hű képet adjon az intéz­
mény működéséről és szorosabb kapc-oatot létesítsen az Intézet, a 
szakem berek és a nagyközönség között. E mellett a m últat összeköti 
a  jelennel s úgy anyagilag, mint szellemileg alátám asztja a jövő m un­
k á já t is. Ezért minden törekvésem odairányult, hogy az Évkönyv ki-
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adásának anyagi és szellemi előfeltételeit megteremtsem. Az anyagi 
előfeltételeket a szükséges papiros és kliséanyag megszerzése, a szellemi 
előfeltételeket pedig a különböző irányú kutató  és gyűjtő  m unka tény­
leges megindítása jelentette.
A ku ta tó  és gyűjtő  m unka elindításában hol az illető kutatási 
terület, problémacsoport nemzeti fontossága, hol annak  eddigi elha­
nyagoltsága volt az irányiadé szempont, hol meg egyszerűen az dön­
tötte el, hogy az illető m unkálatok megindítása nem követelt semmifé­
le nagyobb befektetést, sem különösebb előkészítést. Csak röviden vá­
zolom itt a m egindított fontosabb m unkálatokat.
Első sorban az alföldi m agyar nép megismerését szolgáló nép­
rajzi és em bertani kutatások m egindítását szorgalmaztam. Költséget és 
fáradságot nem kímélve sikerült két jó fonográfot, 200 drb népzenei fel­
vételekre szolgáló viaszhengert és egy hengercsiszoló gépet beszerez­
nünk, ezen kívül 5000 db. népzenei kottalapot nyom attam  s így dr. 
Szeghy Endre főiskolai professzor M agyarkanizsán, Domaszéken, Kis- 
zomborban, Tápén megkezdhette népdalgyűjtését, amely m aris szép 
eredményhez vezetett. Szeged néprajzának  tervezetét dr. Bálint Sándor 
professzor ír ta  meg, dr. Tálasi István és dr. Gönyey Sándor pedig az 
egész néprajzi tudom ány területét felölelő m unkaprogram m ot dolgoz­
tak ki. Tálasi program ra ja oly nagy és részletes, hogy akár egy egész 
emberöltőig dolgozhat az Intézet megvalósításán. A néprajzi p rogranr 
mot dr. Klemm A ntal professzor népnyelvi felvételi tervezete egészíti 
ki szervesen.
Az alföldi m agyarság em bertani felvételét dr. Balogh Béla deb­
receni m agántanár kezdte meg szép eredm énnyel Kunhegyesen, K un­
madarason, Kisújszálláson és Karcagon, ahol eddig összesen 1622 egyént 
vizsgált és m ért meg s 1140 fényképfelvételt készített. Sajá t magam az 
ország különböző vidékeiről származó több száz m agyar katonán vé­
geztem részletes em bertani vizsgálatokat és fényképezést, ezen kívül 
megindítottam  a különböző történeti korokban hazánkban élt régi né­
pek koponya- és csontvázanyagának kultúrkörök és etlinikai csoportok 
(árpádkori magyarság, jazig-szarm aták, avarok, gepidák, neolith-réz- 
bronzkori lakosság) szerint való mérését, fényképezését és monografi­
kus feldolgozását.
A rendelkezésre álló csekély anyagi eszközökhöz képest tám ogat­
tuk dr. Banner János professzor alföldi ásatásait, tanítványai: dr. Pár- 
duez Mihály m agántanár, dr. Foltiny István és dr. Korek József tan á r­
segédek pedig ezen ásatások eredm ényeinek egy-egy részéről számoltak 
be. U gyancsak Banner professzor állíto tta  össze az Alföldi Tudom á­
nyos Intézet régészeti teendőinek hatalm as programmját.
Teendőinket a történelm i tudom ányok területéről dr. Hermann 
Egyed professzor foglalta össze, míg tan ítványa dr. Térjék  László az 
Alföldi Tudományos Intézet megbízásából a szegedi nyomdák és nyom-
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tatványoK történetet dolgozta fel; Barta Erzsébet, Maróti Margit!, Iláger 
Márta, Elekfy Ildikó, D um tsa Zsuzsa egyetemi lmllgatónők pedig a 
Somogyi K önyvtárban és Egyetemi K önyvtárban a hozzá való biblio­
gráfiát írták  össze. —Dr. M arjai Szabó László tanítóképzőintézeti ta ­
nár a Kunság földrajzi és történelm i feldolgozását kezdte meg az In té­
zet támogatásával, dr. Eperjessy Kálmán főiskolai professzor viszont 
több hallgatóját állította be az Alföld egy-egy tá ja  történelm ének fel­
dolgozásába, míg ő maga az alföldi városok történelmi kialakulását dol­
gozta fel.
Nemcsak a történelm et, de szinte az összes tudom ányokat érdekli 
az az Alföldi Községi Lexikon-tervezet, melynek vázlatát dr. Moór Ele­
mér főiskolai professzor dolgozta ki s am elynek előkészítése és gyüj- 
tőm unkássága az ő irányítása és ak tív  részvétele mellett azóta is szép 
eredménnyel tovább folyik.
Tervbe vettük az Alföld tehetségtérképének elkészítését, melyhez 
az előm unkálatokat dr. Bognár Cecil professzor lélektani intézetének 
tanársegéde dr. Pentz G áspár végzi, felesége szül. Ambrus Magda pe­
dig a  szegedi 14 éves gyermeken végzett beható összehasonlító pszicho­
lógiai tanulm ányokat.
A földrajztudom ány alföldi teendőit dr. K ádár László professzor 
állította össze, míg dr. Kogutowicz Károly intézete alföldi fenológiai 
vizsgálatokba kezdett, am elyek előmozdítására az Alföldi Tudom á­
nyos Intézet 5000 vizsgálati lapot nyomatott. Az Alföld morfológiájá­
nak m egírását dr. Bulla Béla budapesti professzor vállalta s felvételi 
bejárásának megkezdéséhez az előkészületek m ár meg is történtek; vég­
rehajtását csak a háborús események akadályozták meg.
Az Alföldi Tudományos Intézet program m jába beilleszthető or­
vosi irányú kutatásokat először dr. Purjesz Béla professzor karolta fel, 
kinek két tanársegéde az Intézet támogatásával a paizsmirigybetegsé- 
gek alföldi elterjedését dolgozta fel.
Sokoldalú és nagy fontosságú alföldi közegészségtani vizsgálatok 
m egindítására vállalkozott és tette meg az előkészületeket dr. Kanvó 
Béla professzor több tan ítványával együtt. Ezek egyikéhez szintén vizs­
gálati lapokat nyom attunk.
Szépen m egindulak a m unkálatok az Alföld term észettudományi 
feldolgozása tekintetében is. Teendőinket a zoológia terén dr. Ábrahám 
Ambrus professzor írta  meg, a gyűjtési tervezetet pedig dr. Szent- 
Ivány József m agántanár állíto tta össze. Dr. Kesselyák A dorján főis­
kolai professzor egy nagy természettudományos Tisza-monográfia ter­
vezetét dolgozta ki, amely a Volga—R ajna—Balaton-monografiákhoz 
hasonlóan a kötetek egész sorában publikálná a  Tiszára és környékére 
vonatkozó legkülönbözőbb kutatások eredményeit. A tervezetet sok szak­
ember jelenlétében külön értekezleten is megvitattuk. Ami a részletku­
tatásokat illeti, Börcsök M ária a  tiszavirág rajzását, P. Szalai I. Miksa
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a I isza halait, dr. Szent-Ivány József pedig az Alföld ó. n. araszoló 
lepkéit dolgozta fel. Az Alföld botanikai megismerése érdekében dr. 
Zólyomi Bálint m agántanár kezdett tervszerű komoly munkásságba, 
ö s  szeállította az Alföld növénvf öldrajzi munkatér-vét, elkészítette az 
Alföld növényföldrajzi térképét s m egindította a pollen-analytikai 
vizsgálatokat, am elyekben Bibo Lenke gyakornok kisasszonyt a lkal­
m aztuk a szám ítási m unkálatok elvégzésére. Királyi Oszvald főérdő- 
tanácsos pedig az Alföldi Tudományos Intézet megbízásából a .száraz- 
ság és páratartalom  tanulm ányozását kezdte meg szikes, vizes, eidős 
talajon, amely célra 3 db. psychrom étert vásároltunk.
Az Alföld geológiai ku ta tására  dr. Mihaltz István egyet, m agán­
tanár vállalkozott s dr. Faragó M áriával egy ütt a  D una—Tis/a-közi 
édesvízi mészképződményekről írt tanulm ányt.
Ezt a sokoldalú, komoly és tervszerű tudományos nekilendülést 
derekben törték ketté az elvesztett háború végének tragikus eseményei, 
am elyek részletezésére nem akarok itt kitérni.
Már-rtrár úgy látszott, hogy minden eddigi m unka hiábavaló volt. 
De csakham ar győzött a jövőbe vetett hit s a  m agyar élniakarás. 1943 
őszén, am ikor m unkatársaink nagy része ismét visszatért s visszakap­
tuk  kutató  alapunkat is, újból m egindítottuk a m unkát s minden tö­
rekvésünk oda irányult, hogy az infláció karm ai kö/iil mentsük, ami 
még menthető. A legfőbb mentendő pedig a kutatóalap  s az Évkönyv- 
hüz összegyűjtött kéziratanyag volt.
Miután az Évkönyv kiadására a minisztériumtól kért 90.000 P. 
kiutalása többszöri sürgetésünk dacára is késett, a nyomdai árak pe­
dig rohamosan emelkedtek, kutatóalapunk megmentésének egyetlen, az 
Intézet jövőjét is szolgáló m ódja az volt, hogy kifizettük belőle az Év­
könyv első felének nyomdai szám láját, míg a később megérkezett mi­
nisztériumi k iutalás az Évkönyv második felének nyomdai költségeit 
fedezte. A nyomdai m unkálatok a többszöri tilalmak, áram szünetek, 
fűtéshiány és egyéb akadályok m iatt ugyan még hosszú hónapokig el­
húzódtak, de az Évkönyv megjelenése most m ár biztosítva volt. B izto­
sította azt az elmondottakon k ívül az A blaka nyomda önzetlensége és 
becsületessége, am iért A blaka György nyom datulajdonos urnák e he­
lyen mondok hálás köszönetét.
*
És most itt vagyunk! Büszkén hirdetjük, hogy az Alföldi Tudo­
mányos Intézet él, s élni, dolgozni akar a jövőben is a m agyar Alföld 
tudományos megismeréséért, népének és ku ltú rá jának  felvirágoztatá­
sáért.
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Hogy pedig a  mi önzetlen m unkánk eredményes lehessen, kérem 
hozzá a szakemberek, a  nagyközönség, a vállalatok és illetékes hatósá­
gok hathatós támogatását.
Szeged, 1946. szeptember 1. ■ ■
Dr. BARTUCZ LA JOS 
egyet. ny. r. tanár,
az Alföldi Tudományos Intézet igazgatója.
Az Alföld néprajzi kutatásának kérdései és problémái.
Amikor felmerül unnak szüksége, hogy az Alföld néprajzi kér­
déseit és feladatait boncolgassuk, csaknem olyan nehézségek előtt 
állunk, m intha az egész m agyar néprajz vaj ódé) kérdéseit és problé­
máit vennénk sorra azzal az elhatározással, hogy azokra feleletet a d ­
junk  és homályos részleteiben mcgnyugtaté) világosságot terem tsünk. 
Kevés kivétellel minden itt lel bukkant) gondolat a m agyar néprajz 
egész területére vonatkozókig is felmerül, legfeljebb egyik-m ásik eset­
ben fokozottabb táji kívánalommal.
N éprajzi m unkásságunk első nagy szemléje: A M agyarság N ép­
rajza négy hatalm as kötete vollaképcn csak a rendszerezés első m un­
kájá t volt h ivatott megvalósítani, s az ..A jánlás" maga hivatkozik a 
tennivalók sokaságára.1 Ha tehát egyik nagytájunknak, az Alföldnek 
rendszeres néprajzi feltárásáról van szó, a m agyar néprajzi ku ta tás 
iránt támasztott további követelményeknek ezen belül is érvényesül­
niük kell mind a látásmód vagy módszer, mind az anyaggyűjtés és a 
feldolgozás terén, hogy végső célunkat, az alföldi népélet műveltségi 
organizm usának törvényeit megismerjük, s az egyetemes magyar 
népi műveltséghez fűződő korrelációit feltárjuk. Hogy ezen tevékeny­
ségünk közben etnológiai érvényű eredményekről is beszámolhatunk, 
szaktudom ányunk mai elvi álláspontja a lap ján  természetesnek tartjuk.
Ha a néprajzi m unka területét tárgyi és szellemi alapon tek in t­
jük  is át, ez tisztán m unkahipotézis kérdése. Viszonyt mindenben a 
teljesség megvalósítására kell törekednünk, s ezért a népi műveltség 
kutatásában azokat az elveket követjük, am elyek a tudom ány mai 
álláspontja a lap ján  elfogadottak, és biztosítják a műveltség organiz­
musa egyes m egnyilvánulásainak is szinopszisban való látását.2 Ezért 
az Alföld népi műveltségét mindig történeti, földrajzi, társadalom ­
tudom ányi és lélektani együtthatással szemléljük. Külön gazdasági 
szemléletet érvényesíteni szükségtelen.
I öríéneU szemléletünknek m indenekelőtt abban kell m egnyilat­
koznia, hogy alföldi népünk műveltségének jelenségeit és vonásait 
szárm azásuknak és m últjuknak megfelelően osztályozni tudjuk. Cél­
ja  mégsem az organizmus elemekre bontása, hanem inkább annak
1 A Magyarság Néprajza, Bp. 1933—37. I. 12. 1. .
2 V. ö. Adolf Bach: Deutsche Volkskunde, Leipzig, 1937.
2 Dr. TÁLAST ISTVÁN
bárm ely időben, mindenkor tudatos strukturális és funkcionális meg­
értése.
Természetesen nemcsak a műveltséget vizsgáljuk mint terméket, 
eredményt, lmnem összes tényezőivel együtt m agát a  művelődés fo­
lyam atát is, így ezen a ponton kapcsolódik be módszerével a törté­
neti néprajz, amely a népi ku ltú rá t egy m eghatározott időszakban 
vagy időpontban, egy m eghatározott közösségben, kiterjedésben vizs­
gálhatja sztatikusan, azaz relatív nyugalmi állapotában és dinam iku­
san, vagyis az állandó változás folyam atában, am ikor fejlődés és 
visszaesés egyaránt előfordulhat. Az előbbi vizsgálati cél elsősorban 
leíró, a másik fejlődéstani vagy élettani jellegű. Nagyon tanulságos 
lehet pl. a községi tanácskönyvek egy vagy tíz évet felölelő anyagá­
nak feldolgozása csak azért, hogy a jelzett időben mi a jellemző az 
illető közösség műveltségére, úgyszintén egy nagyobb időszak átelem- 
zése minden segédeszköz bevonásával annak megállapítására, hogy a 
közösségen bellii a művelődés folyam ata hogyan haladt előre, a m ű­
veltség hogyan gyarapodott, alakult, mit fejlesztett és miért, miben 
vesztett és miért, stb., vagyis a műveltség élettanilag hogyan viselke­
dett. Jóllehet a  történeti néprajz a m últban jár, mégis a jövőbe néz, 
m ert célunk vele éppúgy, mint történeti szemléletünkkel: a ma mi­
nél m aradéktalanabb megismerése.
Közhatóságok és egyházak levéltárainak rendszeres áttanulm á­
nyozása elősegíti a történeti megismerést, szóbelileg pedig m úlhatatla­
nul sürgős a legidősebb nemzedék, a 80 évesek halogatás nélküli k i­
kérdezése, m ert ők még a nagyapáiktól kapott emlékezéseikkel a 
XV111. százaid végig élő hidat jelentenek. Bár az írás becses, a ha­
gyomány szóbeli elsőbbségét vitatni mégsem lehet.
A népi műveltség földrajzi szemlélete alap ján  tudjuk, hogy a tá j 
és a műveltség megnyilvánulása szoros kölesönviszonyban van egy­
mással. A tá j bizonyos m értékben maga is meghatározza az életfor­
m ákat, de a tá j életét is a benne élő emberek műveltsége.
Alföldünk esetében a tájtörténet mind fizikai, mind em berföld­
rajzi szempontból kézzelfoghatókig bizonyítja ezt a kapcsolatot.3 Bár 
önmagában kultúrmorfológiaihig is rendkívül tanulságos a népi m ű­
veltség alföldi megnyilatkozása, a nagytáj szám talan kistáján, vagy 
ettől is eltekintve a műveltség dinam izm usának különféle kisugárzá­
sa és útiránya, sokkal tanulságosabb és igazabb esetünkben, ha a  táj 
fogalm át szociológiailag értelmezzük. Így ju tunk  el az etnikai (táji) 
csoportok kérdéséhez.4 Bizonyos tehát, hogy a műveltség térbeli vizs­
gálata legeredményesebb lehel akkor, ha azt részeiben és egészében 
egyaránt történetileg kifejlett, tájikig kötött társadalm i szervezet sa­
já tjakén t fogjuk fel. Az egyes csoportok műveltsége ugyan nem kli
3 L. Bulla Béla és Mendöl Tibor tanulmányait a Szentpétery-Emlék- 
könyvben, Pécs, 1938.
4 Viski Károly: Etnikai Csoportok, vidékek. Bp. 1938, 1—2. 1.
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lönül el élesen egymástól, csak bizonyos ha tár jelenségek vannak  kö­
zöttük, s valam ennyi alföldi etnikai csoportunknak még népmozgal­
mi eredetétől eltekintve is sajátos alföldi jellegű műveltsége van.
A különböző történeti okok m iatt A lföldünk népessége korán t­
sem m utat folytonosságot a honfoglalás óta. A mongoljárás, a  hódolt­
ság, a felszabadító háborúk az eredeti lakosságot állandóan hely­
zetváltoztatásra kényszerítették, sőt részben kipusztították. A m ástáji 
m agyarok és idegenek beköltözésével az A lföld népi állom ánya még 
tarkább  lett. E szerint tehát nemcsak hogy a műveltség változása 
nem mindig a fejlődés irányában haladt, de e mellett egyes csoportok 
népmozgalmi úton m ástáji jellegekkel helyezkedtek el kezdetben. 
Részint a tájhoz mindig alkalmazkodó életforma, részint az itt á tv é ­
szelt csoportok hatása azonban a különbségek jórészét eltüntette s 
innen van, hogy pl. a palóc eredetű telepesek műveltségében is job­
bára  csak a nyelvjárás m utat az átlag alfölditől lényegesebb eltéré­
seket, de erősebb vegyülés esetén még a nyelvi különbségek is elsi­
m ulhatnak.
A Jászság újabbkori etnikai k ialakulása különösen jól világítja 
meg az alföldi műveltség beolvasztó erejét. Jól tudjuk, hogy a  XVIl. 
században újraéledt Jászságban az országnak jóform án minden ré ­
széből akad tak  telepesek, különösen nagyszám mal a Felvidékről.5 *Még­
is az autonómia, a gazdasági érdek, a vallás egyezése, stb., ham ar 
egységessé form álta a telepeseket, jellegzetes alföldi megjelenéssel 
(csak a nyelvi árnyalat tűnik  esetleg fel). Hasonló a Kiskúnság hely­
zete is; lakóinak tekintélyes része ugyancsak a XVII. században Bara­
nyából költözött be, szám arányuk 1699.-ben helyenként igen nagy 
(Halason 70%K). N yelvükön kívül ma m ár semmi sem m utat eredetük­
re, de hogy a XVIII. században sem látszik több, azt is tudjuk. A 
kertes városrendszer, a tanyásodás, az építkezés m ár legalább 250 
éve alföldi vonalon fut. Orosháza ma szintén tiszta alföldi jellegű 
község. Még nemzetiségeinken is meglátszik sokban, különösen ősfog­
lalkozási, építkezési, táplálkozási viszonylatban az alföldi műveltség 
hasonító ereje.
A földrajzi jellegű vizsgálatoknál mindig legyen szemünk előtt 
az alföldi műveltségnek a tá jhatáron  túllépő dinam ikus volta is. Ez 
a D unántúl felé elég közismert s hogy az Erdély szélén fekvő Par- 
tium ot m ennyire áthatotta, többször beigazolódott.7 Hogy a régm últ­
ban így volt-e, nem tudjuk , de az utóbbi száz esztendőben egyre job­
ban észrevehető. Különösen a gazdálkodásban feltűnő, s bizonyosan 
az Alföldön megindult nagy mezőgazdasági fellendülés hullám aiként 
t'i't oda. A ló gazdasági súlya, a nyom tatás, a kaszával-aratás, egyes
5 Fodor Ferenc: A Jászság’ életra jza. Bp. 1942, 164—209. 1. '
0 Orsz. levéltár: U. et. C. Fasc. 4. No. 71. 263—74. 1. ^
T 7 V. ö. pl. Györffy István: A feketekörös-völgyi magyarság települése- 
iQ*}5Vtí a szerző Magyar nép—magyar föld c. gyűjteményes kiadásából. Bp.
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ternielvények és munkamódok, tle még szellemi javak is sok helyen, 
szinte évek pontosságával keltezhetek. Ez a luiiáshnllám folyam at­
ban van.8 9
A népi műveltség gyarapításában  és alakításában a népi tánnuki- 
lom  minden rétege résztvesz, annak  foglalkozás-, korszerinti, nemi, 
világnézeti, stb. csoportjaiban, s emellett természetesen az egész nem­
zeti társadalom, ezért a népi műveltséget mindig túrsadalomközi hely 
zeiében  kell megvizsgálnunk. Ez azonban nemcsak az alászállás tá­
nyéré, hanem az alulról felkerülés valóságára is vonatkozik.
Ez utóbbi folyam atok még koránt sincsenek kimerítve, s még bő 
lehetőség áll a társadalom közi kapcsolatok kihatására. Ezenkívül 
egyre erősebben ju t szóhoz a népi egyéni alkotás ténye. N apjaink­
ban különösen a  m esekutatásban m erült fel erőteljesen az egyén sze­
repének tisztázása1', és bizonyos, hogy e téren még sokat v itatkoznak,10 
de a népi alkotó egyéniségek jelentősége kétségtelen. Igaz, hogy ők 
individuumok, de m unkásságuk a közösségé, tehát voltaképen. az 
egyéni alkotókat sohasem lehet kiszakítani a kollektívámból, s alko­
tásaikat, eredm ényeiket is csak addig ta rtju k  számon a népi állo­
m ányban, ameddig azokkal a közösséget szolgálják, de ezt akkor is, 
ha a társadalomközi felfeléívelésbcn az első befogadó a népi egyén 
eredeti közössége volt.
Ezen a téren még számos teendőnk van. Különösen értékes ered­
ményeket várhatunk  alföldi viszonylatban a gazdasági úitörők egyé­
niségének és hatásának felderítésében. A „homok hősei“ közül jól 
ism erjük B. Tóth Ferenc nagykőrösi, Csókás József kecskeméti gazda 
jelentőségét,11 de még számosán vannak, akiket nem fejtettek ki sze­
mély szerint a nép névtelen soraiból. Ilyeneknek köszönhetjük jó ­
részt m indazt az eredményt, am ely A lföldünk népi gazdálkodásának 
fejlődésében megvalósult. Értékes egyéniségek továbbá a faluszerve­
zők, telepítők, a felebaráti közösségek vezetői,12 13 a munkaszervezők 
(bandagazdák, stb.), az emlékeiket gyakran terjedelmes memoárokba 
összefoglaló írogató öregek, akik a hagyom ány szóbeliségét az írás­
beliség sík jára viszik át, az ezermesterek, akiknek néhány a l­
kotása helyet kapott a népi technikában, az alkotó típusú mese­
fák, nótaköltők,12 stb A kollektívám  érdeke alapján tehát nem­
csak lehet, de kell is a nép egyéniségeit és hatásait nyomozni.
Szép feladat lenne egyszer megállapítani, hogy a népi tá rsada­
lom sajátos történeti szakaszaiban hogyan „él“ az egyidejű népi mű-
8 Sajót megfigyeléseim IJgoesa és Szilágy vármegyéből 1942—44-ben.
9 Ortutay Gyula: Eedies Mihály mesél. IJ. M. N. Gy. I. Bp. 1940. — Dégh 
Linda: Pandúr Péter meséi. U. M. N. Gy. III.—IV. Ilp., év nélkül.
10 Korompay Bertalan: Népköltési kiadványainkról, Ethn. 1941, 176—77.1­
11 Gesztelyi Nagy László: A homok hősei. Kínét, 1938.
12 Bálint Sándor: Egy magyar szent ember. Bp. Magyar Népi írások é. n.
13 Kiss Lajos: Kégi népdalok Hódmezővásárhelyről. Debrecen, 1927. Nó- 
tás Szabó Pált ismerteti.
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veltségben, hogyan alakította, gyarapította, hanyatlásaiban hogyan 
követte a visszaesés, fellendülésében m iként követte azt műveltségé­
nek fejlődése.
Volna azonban egy méginkább elvégzendő feladat, amely n a p ­
jainkban  mégjobban aktuális. Az Alföldön a tanyásodás megnöveke­
désével voltaképen előállt a népi társadalm i kötelékek bizonyos fokú 
lazulása, amely többé-kevésbbé m ár a kétlakiság esetén is bekövetke­
zik, méginkcíbb a teljes kintlakáskor. (Újabban a tanyai olvasókörök, 
egyesületek m ár valam ennyire áth idalják  ezt a szakadást.) Tudjuk, 
hogy a 'tanyai nép műveltsége és általános m agatartása eltérő a 
helységbeliekétől. Érdemes lenne a tanyákon folyó népi társadalm i 
élet a lap ján  annak a hagyományos népi és a polgári műveltséghez 
való viszonyát feltárni. E m unka kapcsán megelevenedik előttünk az 
abszolút és adaptabilis reliktum ok helyzete, mert a tanya a  városban 
m ár használatból kim ent tárgyak, sőt elkallódó szellemi javak végső 
menedékhelye, melyek itt még ideig-óráig élnek, vagy életre kelhet­
nek. A tanyavilágnak ez a hagyom ány-m entsvár mivolta a népi m ű­
veltség változásszakaszainak törvényit is megm utatja.
Az előbbi szemléleti alapok mellett vizsgálatainkban végül a 
lélektani látásnak is erősen érvényesülnie kell. Meg kell értenünk, 
hogy az örök emberi , a prim itív gondolkodás milyen erős alap ja még 
mindig népünk lelkiségének, és meg kell vizsgálnunk, hogy az etni­
kai csoportok, társadalm i és foglalkozási rétegek, vallásos iömöriilések 
világnézeti és felebaráti közösségeinek lelki megnyilvánulásai hogyan 
jelentkeznek a népi műveltségben. Végső fokon meg kell határoznunk 
a „táji lelkiség11, az „alföldi lélek1' mibenlétét, amely az egyetemes 
m agvar lelkiség sok vonásának m agábanfoglalása mellett a többitől 
elkiil önítő jegyeket is tartalm az.
A teljes látásra törekvés vezet bennünket, amidőn a továbbiakban 
áttek in tjük  az egyes néprajzi m unkaterületek problém atikáját, és 
megkísérelünk rám utatni arra, hogy különösen mit és hogyan lehet 
felkutatnunk. A részterületek kifejtésének mértéke, s ezeken belül a 
kérdések és leiadatok mennyisége és minősége természetesen nem 
lehet arányos, m ert mindezekben a tervező a maga érdeklődésénél 
fogva is kötött helyzetben van. A hézagosságot főként a gyakorlati 
ku ta tás szünteti meg, ennek a sikerét pedig a munkaszervezés és a 
reszletteendők elmélyedő lerögzítése b iztosítja.14
N éprajzi felada taink egyik legfontosabbika a népietek, a népi 
szellemiség ku ta tása. A néprajzban ezt eddig általában nem tek in tet­
ték idevágó feladatnak, s annyira határozatlan  volt a helye, hogy
s “  Meg kell jegyeznünk, hegy a könyvészeti utalásokat a legkevesebbre 
csökkentettük, mert a részletek iránt érdeklődő a közismert néprajzi ösz- 
szefoglalásokban és mutatókban a legtöbbször elég útbaigazítást kap. A tel- 
alföldi néprajzi irodalom összeállítása nem célja e tanulmánynak- Az el­
gondolásokban viszont a szerző a maga eddig nem publikált tapasztalatait 
es törekvéseit is igyekszik közrebocsátani.
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vagy kizárólag a lélektan körébe utalták , vagy társadalom tudom ánvi 
kérdésnek tekintették, de a legnagyobb ba j ott van, liogy alig foglal­
koztak vele. Az a néhány tanulm ány vagy vázlat, am ely ezt a té­
m át megpendítette, vagy a külföldi kutatások eredménye alap ján  k í­
sérelt meg szórványos jelenségeket idegen kategóriákba beszorítani, 
vagy általánosságokba fúló részletm agyarázatokat ért el. A népi szel­
lemiség, a népiélek kuta tása mai felfogásunk szerint elsőrendűen 
néprajzi feladat. Területe nem szűkülhet le csak a tiszta lélektani 
kérdések bogozására, hanem a nép lelkiség! és szellemiségi tarta lm át 
és tulajdonságait h ivatott feltárni, m integy lilozóliai alapot szolgál­
ta tva a nép művelődésének és műveltségének, valam int a közösségek 
és a népi egyéniségek társadalm i életének igaz megismerésére.
Minthogy az előzményeket alig lehet figyelembe venni, legelőször 
módszert kell m egállapítani. Ez viszont nem könnyű feladat. A nép­
rajzi irodalom elég gazdag ahhoz, hogy a kísérletezőnek kiindulásá­
hoz segítséget nyújtson, de éppen itt, ahol elsősorban a gondolkozás, 
a lelki élet s ezen belül az élmények analízisére van szükség, a mé­
lyebb tájékozódásra csak a nép egycdeivel és csoportjaival való leg­
bensőbb személyi kapcsolat és közvetlen megfigyelés vezethet célhoz. 
Ezt a m unkát egyébként olyan ku ta tó  végezheti, aki filozófiailag és 
néprajzilag egyaránt képzett. Minden néprajzos tud ugyan részletek­
ben hasznos adatokkal szolgálni, de e kettős megszorítás termelheti 
ki azokat, akik a módszert tökéletesítik és segítségével a megfelelő 
anyag birtoklásában rendszert tudnak  alkotni.
Tapasztalataink és kísérleteink alap ján  nyugodtan állítjuk , hogy 
népünk töredezetten is hagyományos nevelése és szemlélődő termé­
szete exakt leszűrődéseket is hoz létre, melyek elmélyülő beszélgeté­
sek során kitűnően felgyiijtlietők és rendszerezhetők. Az ország több 
tá ján  végzett effa jta  kísérleteinkből m ár előre is érzik, hogy a m a­
gyar nép, illetve tá ji csoportjainak filozofikus készsége valóság, s hogy 
mind egyetemében, mind részeiben — vallási, társadalm i stb. eltérések 
ellenére is — körvonalazódik népünk gondolkodási-lelkiségi egysége.
Az elsőrendű feladat ezen a téren egy olvan szempontrendszer fel­
állít ása, am elynek segítségével a ku tató  általános filozófiai műveltsége 
mellett is mintegy azonosulva a néppel, annak saját élete szerint fon­
tos lelki-szellemi vonásait megfogni és ku ta tn i tudja. Ezen a téren úgy­
nevezett „m élyfúrásokat" lehet kezdeni az ilyenfajta főtém ákról, mint 
az élet és halál a nép viszonylatában, m etafizikai és transcendens vo­
nások élményi ereje, az érzelmek, indulatok festi és lelki lefolyásának 
m agyarázatai (konkretizálva pl. a jósággal összefügg a szív, a harag­
gal a vér és epe működése stb.). Az előzőekben, bár szokások, babonák 
és varázsló cselekmények megléte és az azokkal való élés sokat segít 
előre, mégis a lényeg az élményi, átélési alapon kifejlő momentumok 
elvont m agyarázata, tehát a törvényalkotás megkísérlése. Ez azonban 
az a végső cél, ahova csak hatalm as anyag gyűjtése u tán  ju thatunk
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el. A lelkiségi-szellemiségi ku ta tás rengeteg részletkérdése tá rja  majd 
lel hitelesen a népi jellem  kérdését is.
Tekintve, hogy az Alföldön a népcsoportok, etnikum ok hatalm as 
szövevénye él, a felvetett kutatási terület megdolgozása tanulságosabb 
lenne, mint más. homogénebb emberanyagéi nagytájon. Azonkívül Sze­
ged filozófiai és lélektani tanszéki ellátottsága kedvező, a főiskolai 
hallgatóság ilyenirányú nevelése alkalmas indíték lehet ennek a  m un­
kának a megszervezésére.
Az előzőekkel erősen összefüggésben van a vallásos néprajznak  a 
vizsgálata. Mai megfogalmazása szerint ez a tárgykör m agában fog 
lalja mindazokat a néphagyom ányokat, am elyek az egyházzal bármely 
kapcsolatban vannak, tőle származó átvételek, vagy bár eredetileg nem 
onnan valók, de egyházias jelleget nyertek .15 Az eddigi munka nagy­
jából ez alapon épült fel, a liturgikus, szimbolikus hagyományok, szo­
kások jobbára ünnepköri elrendezéseként. Fontos teendő azonban az 
egész m unka értelmét megadó hitbeliségi és vallásélményi alapok k u ­
tatása: a népi vallásfilozófia megfogalmazása, mely felekezetenként 
egyben-másban eltérő eredményeivel az egyetemes magyar népi val­
lásosságot hivatott feltárni. A közösségi élet és műveltség mindeddig 
egyik legfontosabb ható, alakító  és alkotó tényezője a vallás, illetve 
a lelebaráti közösség, mely m agának a népi etnikum nak is egyik 
alapja.
Az egyes felekezetieken belül m aradva a római katolikus vallásos 
néprajz szép kezdetei után egyre ismertebbé válik, habár kiváló k u ­
tató ja még sok feladatot vél megoldani.10 Református részről minden 
vallási néprajzi kutatás mégcsak a kezdeteknél ta rt.17 Itt először mé­
lyére kell nézni a történeti forrásnak, hogy a közelmúlt vagy a ma 
állapotát helyesen értelmezni és analizálni lehessen. Jelentősége több, 
mint am inek látszik, csak a hozzá nem értő ta rtja  szürkének a ref. 
vallási néprajz anyagát, de egészen más a véleménye annak, aki már 
foglalkozott vele, tehát az Alföld nagy népi reform átus tömegeinek k u ­
ta tását nem hanyagolhatjuk el. Az evangélikusságnak területünkön 
alig nehány magyar, de tekintélyes számú német és tót egyházközsége 
van. K utat ásuk azért is érdemes, m ert valam ennyi telepítés ú tján  ke­
rült. az Alföldre, és előbbi környezetük hatása vagy a m agukban m a­
radás ténye sok tanulságot m ondhat el. A protestáns felekezetek vallá­
sos néprajzi ku tatásakor egyébként szigorúan meg kell különböztet­
nünk az egyes korbeli és származási rétegeket, pl. 1. a primitív gon­
dolkodás emlékeit, 2. az ősvallási elemeket, 3. a középkori hagyom á­
nyokat, 4. a reformáció első két századából való m aradványokat, 5. a»
lo Hans Namnann: Prolegomena • • • Jahrb. fiir hist. Volkskunde. Ber­
lin, 1925, 21—27. ].
j6 V. ö. Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Bp., 1938.
. 7 Illyés Endre: A magyar ref. földművelő nép lelki élete. Szeged, 1931
— u ”lagyar ref. földművelő ifjúság lelkigondozásának tört., Debrecen, 1936.
Ál árkus Mihály: Ev. néphagyományok. Kér- Igazság, 1941, 161—64. 1.
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újabb kor egyházi gyakorlatából kifejlődő vonásokat, nehogy össze­
függésük kritikátlan  kezelése zavart támasszon.
M agyar részről mindezideig, annak ellenére, hogy különösen az 
Alföld keleti részén nagyszám ú görögkatolikus m agyar él, az ő val­
lásos néprajzuk irán t nem nyilvánult meg érdeklődés. 11a ezúttal tö r­
téneti hátterüket nem is vizsgáljuk.18 mindenesetre rá  kell m utatnunk 
rendkívül színes és mozgalmas vallási életükre, ezt azonban csak úgy 
lehet eredményesen tanulm ányozni, ha a ku ta tó  alaposan tájékozott a 
keleti egyház tanaiban, liturgiájában, szokásaiban, emellett ismerős 
azokkal a távolabbi nemzetiségi vonatkozásokkal, amelyek a m agyar 
görögkatolikussággal ném iképen összefüggésben lehetnek. A görögka­
tolikus vallási expanzió népi vonatkozásban tekintélyes, egyes kegy­
helyeik pl. Máriapócs, másvallású tömegeket is vonzanak. K ívánatos 
lenne H ajdúdorognak, mint régóta legönálléibb és legnagyobb m agyar 
görögkatolikus helynek, s innen kiindulva Észak- és Délkeletnek tartva 
a legszélsőbb m agyar görögkatolikus vidékeknek feldolgozása.19 Az Ál­
lóidon élő jobbára városlakó görögkeletiek inkáid) a társadalom tudom á­
nyi érdeklődés területére tartoznak, a falusi nemzetiségek azonban tu ­
dományos szempontból érdekelhetnek bennünket. "Végül sort kell ke­
ríteni az egyes elismert felekezetekre (baptista) és szektákra (naza 
rénus, jehovista, adventista stb.), melyek vallásos közösségein belül a 
műveltség is nézeteik hatása ala tt áll, s ennek a kölcsönviszonynak 
felderítése nem lehet kizárólag társadalom kutatási feladat. Az észak­
keleti és erdélyi baptizm us ezenkívül nemzetiségi művelődési kölcsön­
hatások és az asszimiláció szempontjából is lontos kuta tási lehetőség.
A felekezetek szerinti részletkérdések mellett megvizsgálandó a fe- 
lekezetközi viszonyok jelentősége is, különösen a vegyes valláséi terü­
leteket illetőleg. I tt nemcsak az a kérdés, hogy bizonyos felekezeti cso­
portoknak az egyházi és vallási élete milyen értékű és érvényű sa­
ját közösségük műveltségi, m agatartási terén, hanem hogy a népi úton 
egymáshoz átkerült nézetek, gyakorlatok milyen hatással vannak 
a másikéra. Vegyes valláséi falvakban a lelkészek nem egyszer észlelnek 
híveiken katolikus vagy protestáns A onásokat. a néprajz-lélektani k u ­
tató  ugyanígy állapíthat: meg tényeket, pl. a szentelmények kölcsön­
kérése, áhítatform ák átvétele stb., s ezek tisztázása nélkülözhetetlen. 
Végül talán nem volna meddő azt is megtudni, vájjon a középkori ke­
resztény univerzalizm us gondolata ieljes mértékben, felekezeti és nem­
zetiségi különbség nélkül, vagy esetleg differenciálódva hogyan és 
mennyire él népünkben.
A népköltészet vizsgálata során sok a teendő, hiszen m űfajilag 
rendkívül gazdag terület, s a  népzenével is rengeteg szál szövi össze.
18 Papp György—Gerencsér István—Ivánka Ernő: Görögszertartáséi ma­
gyarság. Kvár. 1942.
19 Az Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztálya már foglal­
kozik az ugocsai gkat. vallásos néprajzzal.
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Minden műfa jnak megvan sajátos élete és tudományos vizsgáló mód-
szere. A jelen esetben nem szólunk hozzá minden kategóriához, szak-
irodalmunk részletkérdésekben meglehetősen elmélyedt,20 csupán né-
hány ma időszerű gondolatot vetiink fel. 
Kétségtelen, hogy a lírai műfa jok köziil a dal erős vezetését ma 
is tar t ja és tartalmi skálája tud új élményekkel bővülni. Különösen fi-
gyelmet kelthet a társadalmi tagozódás következtében előállott egyes 
foglalkozási rétegek dalkészlete. Népünk legkeményebb sorsban élő 
munkásrétegeinek egészen különleges dalköltészete keletkezett, mint a 
sommásoknak, kubikosoknak stb., amelyben sajátos foglalkozásukkal 
járó élményeken kívül a maga módján erős szociális feszültség is je-
lentkezik. Az alkat, a stílus, a dallam ezekben határozottan hagyomá-
nyos, ha egyébként az újtípusú dalokra gondolunk is, vagy pedig a 
közismert népies műdalokkal kontaminálódik. De határozottan tanul-
ságos társadalmi nézőpontból is. ha azt vesszük, hogy a gazdarétev 
pl. szinte teljesen szakított a hagyománnyal, ugyanakkor a lazábbnak 
mondható kötöttségekben élő szegény parasztság még népibb magatar-
tási! dalaiban. Igv van ez a zsellérség, cselédség, napszámosság eseté-
ben is; ezek szintén alkotnak ú j nótákat, de a régieket is jobbára 
megőrzik, mint ezt a gyűjtők tapasztalatai bizonyítják. Mindezeket a 
tényeket azonban módszeresen ki kell fejteni 
Egy másik momentum a dalok kapcsán az. hogy a műdalok ha-
tásának kérdését nem szabad elhanygolhatónak ítélni. A műdal két-
ségtelenül terjed és hat, okai közismertek: alászállás, társadalomközi 
érintkezés, cigány, rádió és még sok egyéb. Zenei részét kirekesztve, s 
tisztán eszmei vonatkozást véve, bizonyos, hogy népköltészetünket se-
kélyesíti, szimbolikáját szétrombolja, mert míg a népdalnak jelképi 
értelme szervesen a népi műveltségben gyökerezik, vájjon beszélhe-
tünk-e egyáltalán ilyen szerves műveltségben élő szimbolikáról a né-
pies műdalok esetében? Bizonyára nem s ezért az álnépieskedő mű-
dalköltészet még inkább zavart kelt a népköltészet válságában. Úrde-
mes lenne egyszer a kétféle költészet e fa j ta viszonyát gondos lélektani, 
társadalmi elmélyedéssel szövegkritikáikig és zeneileg párhuzamba ál-
lítani. A probléma nem ú j, közvetve idestova a XVIII. század végéig 
nyúlik vissza. 
Bár jelenleg valamennyi műfa j él. egyesek mégis elmulóban van-
nak, gondoljunk pl. a sirató énekekre, melyek a gyűjtőknek ma nu'a 
ritka élményt jelentenek. A balladák is kiveszőben vannak, inkább az 
öregek cs tanyaiak énekelgetik, helyüket — akár a mesénél a t rufa, — 
dt inkább az erotikus, pajzán epikus nóták foglalták cl, bár ezek in-
kább a legények készletéhez tartoznak. Míg századunk elején a csép-
lőgépnél történt szerencsétlenség népdalt formált ki. úgy látszik, a mai 
V. ö. Magy. Népr. III—IV. k. tanulmányait és mutatóit, valamint Ko-
rompay Bertalan id. cikkét. 
fa 
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nyugtalan évek eseményei komoly tartalom m al nem bírnak  epikus­
drám ai költeményekre ihletet kelteni.
A dallam nélküli verses term ékek: egyes köszöntők, dram atikus 
részletek, vőfélyversek, mondókák, alkalmi rigmusok változatlanul 
ta rtják  helyüket. A nép szereti a kötött beszédet, s bizonyára tö r­
téneti-lélektani oka van, miért ragaszkodik hozzája, Ezek közül csak 
a vőfélyversek terjedelmesek, viszont nem mindenki tud ja  őket, és 
csak hozzávetőlegesen szám ítanak köztulajdonnak, (sokszor nem is 
igazi népi származásúak). A versszeretet magyarázza, hogy a nép kö­
zül sokan iskolában vagy könyvből tanult igen hosszú verseket év ­
tizedekig fejből recitálnak, szívesen m ondják és szívesen hallgatják. 
Petőfit szeretik olvasni, a Toldit pedig nem egyszer énekszámra idé­
zik. A kötött beszéd varázsa, a bennük bújkáló öntudatlan műélvezői 
igény, esetleg a szóbeli hagyományok elégtelensége, az iskola nevelő 
hatása, a paraszti sorból való szellemi kitörés vágya az oka, hogy 
egyesek valóságos szerelmesei a versnek és sokszor az ilyenekből lesz­
nek a poéták, akik népi vagy népies hagyom ányokban írják  verseiket, 
melyeket a többiek megbecsülnek, m ert „okosságnak41, tudásnak isme­
rik eb A népi verselgetők és műveik számos hasznos megfigyelésre 
engednek következtetni, költeményeik átm enetet képeznek a népköl­
tészet és műköltészet között, különböző árnyalatokkal, néha a hagyo­
mányokhoz állnak közelebb, máskor valami „irodalom alatti“-nak 
mondható tevékenységet fejtve ki. Még azt is tud juk , hogy egyes he- 
Iveken a népi költők egymással összejártak, verseiket felolvasgatták, 
ilyen volt pb a múlt század végén a halasi „paraszt Helikon44. Ez a 
téma talán már nem is látszik néprajzi érdekűnek, de éppen azért, mert 
a népköltészet a kiinduló pont. nem lehet tisztán kultúrszociológiai fel­
adatnak  tartani.
A prózai m űfajok közül az anekdotának is lenne számtalan kér­
dése. Nagyjából csak annyit, hogy ez is az állandó változás állapotá­
ban van, főleg tartalm ilag. Minden előretörése ellenére is a paraszt­
ságnál a „vicc" még nem tud érvényesülni. S ennek bizonyosan okai 
vannak. A legendával, mondával kapcsolatban fontosabb megjegyezni 
valónk nincs, érdemes főként a helym agyarázó m ondákkal minél töb­
bet foglalkozni, hogy népünk történeti érzékét mindjobban meg­
ismerjük.
A mesekuiatán ú j lendülete sok hasznos és korszerű kérdést vetett 
fel. Közelebb férkőztek az egyénhez és értékes m egállapításokat von­
tak le az egyén és közösség viszonyát tekintve. Az egy én erőteljesebb 
bevonása egyesek részéről azt a kifogást tám asztotta, m intha a gyű j­
tők inkább a személyt, mintsem a közösség kincsét akarták  volna elő­
térbe helyezni. A közösségi tulajdont a mesefán keresztül érzékeltetni 
szükséges, hasznos, és ha ez az irány mérsékletet tart, komoly szolgá­
latot tehet a néprajznak. A népnek alkotó és reproduktíve is egyéni 
alakjai más területen is vannak és lesznek, ők viszik előre személyte-
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lenül (csak a ku ta tó  emeli ki azt) a művelődés folyam atát, vagy meg­
őrzik a hagyom ányt, esetleg alakítják .
A mese terén az anyaggyűjtés és tipizálás, nem különben a m ár 
m egpendített szociológiai tém ák további ütem ét fokozni kell, m ert k ü ­
lönösen az Alföldön még elég távol vagyunk a teljességtől. Egyidejű­
leg azonban vizsgálni kellene gyakorlott gyűjtőknek a mese élm ényje­
lentőségét és a mesevilág értelmi-érzelmi érvényét: milyen a mesélő 
lelkivilága a mesélés előtti állapotában, a mesélés a latti belehelyezke- 
dése a mesevilágba; a közönségnek nem-, kor-, foglalkozásbeli hete- 
rogénsége esetén hogyan válik élményévé a  mese (pl. a racionális 
észjárású népi egyed hogyan illeszkedik bele egy időre), meddig 
ta rt a hatás és ami a legfőbb, mi alapon tud ja  m agát beleélni a 
mesébe, vagyis milyen hagyom ánybeli adottsága van rá, ha tu d a t­
alatti tényezők is ezek, hogy a mese világképe — többé-kevésbé a 
régi világkép — tud hatni rá. milyen ősi tudatala tti- vagy tu d a tta r­
talm ak élnek benne is, amelyek a szórakozáson felül élményévé v á l t­
ják  a mesét.21 E téren a szálak összekapcsolódnak a lelkiség-szelle- 
miségi vizsgálattal.
Kétségtelen, hogy a tündérm esét a tru fa  egyre jobban kiszorítja, 
különösen annak erotikus válfaja. A trufa, az egyik legnemzetközibb 
m űfaj, népünknek régi ismerőse, azonban újabb térhódítása nemcsak 
a m űfaj dinamikusságában rejlik. Még tisztázásra szorul, de alighanem 
helyes nyomon járunk, am ikor terjedését a világszemlélet, az életstílus, 
sőt az életfenntartási módok megváltozásaival hozzuk összefüggésbe. 
A múlt század közepe óta az egyre terjedő „népi felvilágosodás", az 
iskolai nevelés értelmi hangsúlyozása, az olvasmány, újság, ú jabban  a 
rádió alaposan m egtépázta a hagyományos világszemléletet. A polgá­
rosodó életstílussal nehezen fé lt össze a mese még szórakoztatásnak is. 
A zsellérnapszámos-rétegek k iváltak  a faluközösségből. A hetvenes 
évek óta sokan já rtak  meginduló közm unkákra, építkezésekre és ip a­
ros elemekkel érintkeztek. Az általános védkötelezettség folytán ha­
zai és külföldi helyőrségekben hatalm as számú, különféle társadalm i 
és foglalkozású elemekkel összekerülő népi nemzedék is szívesen fel­
kap ta  a rövid, csatlanós, sokszor pajkos tr id á t. A falura visszakerülő 
népi szárm azású nyugdíjasoknak szintén ez a kedves meseterülete. A 
parasztem ber, gazdasági technizálódása ellenére is megsokszorozott 
teendői mellett, egyre ritkábban  tudott a lassan hömpölygő tündérm e­
sékben gyönyörködni. Általában az élettempó gyorsulása is fokozhatta 
az idegekre sűrűbben reagáló tru fa  terjedési sikerét. Mindezeket a gon­
dolatokat végeredményben alapos ku ta tás tisztázhatja.
Az Alföldön az előbbiek kapcsán egyebek közt felderítésre vár az 
is, hogy nagy- és kismezővárosaink módos rétegénél egyáltalán hogyan
,21 Ifién örvendetes ígéretet látunk erre Kovács Ágnes: Kalotaszegi nép- 
3S 2 ] '  Byűjtésének bevezetésében- Bp. 1944, (U. M. N. Gy. V—VI.) I. k.
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halt el a mesélés, hogyan m aradt el hovatovább a gyermekek életéből 
is. Ez uté>bbi pedagógiailag, lélektanilag egyaránt megszívlelendő, h i­
szen kiszorultéval egy réteg gyermekeinek lan táziája  szegényebb lett, 
érzelmi világa színtelenebb, és hogy ennek k ihatása van a serdülő és 
felnőtt korban is, az természetes. (A tanyaiak  és szegények mesélése is­
mét más kérdés).
Minthogy a mese részeiben üledék, am ennyiben különböző népek, 
népcsoportok, korok és mii vei (ségek vonásait vagy elemeit megőrzi, fa­
ji sajátságaink megismerése végett előbb-utóbb elkerülhetetlenné vá­
lik a művelődéstörténeti és változásbeli részletek kritikailag  alapos fel­
tárása. Alföldi téren szintén sokat jelent egy ilyen ku ta tás a helyi, 
táji emlékek kinyomozásával, ennek előfeltétele a gyűjtéseken kívül 
azok korszerű végzése.
Népszokásaink  részben még most is hozzátartoznak népünk ün­
nepi és mindennapos életéhez, de helyzetük és értékük helyenként más 
és más. Fennm aradásuk és terjedésük az egyes közösségeknek a h a­
gyományokhoz való m agatartásától függ. Vannak az Alföldön falvak, 
ahol a szokásvilág szegényedése nagyon feltűnő, vannak viszont tekin­
télyes mezővárosok, ahol ez nemcsak erős, hanem napjainkban is gya­
rapodik.22
A  közösségek általános m agatartása mellett érdemes megfigyelni 
azon belül egyes nemzedékek viszonyát a szokásokhoz, szinte katasz­
tert lehet felállítani számszerűség, fontosság, értelmezés, teljesség szem­
pontjából. De ugyancsak érdemes egyes szokások sorsát társadalm i pá­
lyájukon is megvizsgálni, milyen utat tesz meg például lefelé három 
nemzedék alatt. Előfordul, hogy egy szokást a felnőttek elhagynak és azt 
a fiatalság ápolja tovább, innen átkerül a gyermekekhez, itt ismét egy 
árnyalattal: a legszegényebb gyermekekhez, s végül esetleg a cigányok 
ta rtják  fenn a közösségnek.
Melyek azok az okok. amelyek a szokás elhagyására vezetnek? El­
sősorban gondoljunk eredeti értelmének elvesztésére. Ettől ugyan még 
mint játékos hagyom ány élhet tovább, de szervetlensége kétségtelen s 
idővel játékossága sem vonzó. Egy ideig még fenntarthat ja egyiket- 
m ásikat az ajándék reménye, míg végleg nyűggé, nevetségessé nem vá­
lik, s akkor el is hal. Van viszont példa, hogy egy-egy szokás hosszú 
évekre kim arad, majd újra előbukkan, sőt renaissanceát éli, ilyenkor 
érdekesek lehetnek a felújítás okai, a résztvevők vállalkozása, s a k ö ­
zösség által újból való elismerése.
Az ifjúságtól kedvelt dram atikus játékok kiszorulását, részben a 
polgári igények érvényesülésében látjuk. A század elejétől kezdve sok­
felé rákap tak  a műkedvelő játékokra, s ezek varázsa nagyobb lett szá­
m ukra, mint saját hagyom ányaiké. A vidéki ifjúsági egyesületek so­
káig melegágyai voltak a hagyományok elszakasztásának, mert szelle­
22 Ifímándy József; Szilveszteri népszokások Ha jdúmeg’yében, Ethn. T94.1. 
138—125. 1. .
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mi frontjukon a népi kapcsolatot nem tarto ttak  fenn. Ú jabban a  le­
vente-intézmény tervszerűen ápoltatja a helyi hagyom ányokat, és szá­
m unkra tanulságos lehet, hogyan tám asztják lel intézményesen azt, 
ami sokszor a maga útján  m ár természetesen elpusztult volna; érez-e 
a nép ehhez valamelyes személyi vonzalmat, vagy tisztán bem utató­
nak fogja fel, mint a városi ember a Gyöngyös-Bokrétát, am elynek ha­
gyom ányfenntartása egy ialuközösseg érdekében nagyonis kétséges, 
m ert tudjuk, hogy a hagyom ánynak nem csak élete, hanem halála is 
van, am it propagandával aligha lehet ott megakadályozni, ahol fenn ­
m aradásának elégséges okai m ár hiányoznak. N yugodjunk azonban 
meg, hogy az új népi életforma minden jelenlegi válsága ellenére is 
alkotó irányú, tehát az elm últak helyett kifejleszt másokat, s különben 
is a szokások vizsgálatánál nemcsak a múlthoz kell kö tnünk m agun­
kat, hanem  a jelent megértve a jövőt sem szabad rem énytelennek gon­
dolnunk, m ert akkor a népi élet létjogosultságát tagadjuk  meg.
A népnek szokásaihoz való kötöttségét, — itt nem bizonyos meg­
határozott közösségek, bizonyos időszakban érvényes szokásaira gon­
dolunk, — különösen az élet nagy fordulóinál, eseményeinél sokkal 
erősebbnek ta rtjuk , mint az eddigi közhit, csak felfogásunkat a nép 
mindenkori életformáihoz kell viszonyítani.
Az elvi jellegű megfigyelések mellett azonban törekedjünk a szo­
kások minél alaposabb felgyűjtésére, voltaképen az anyag igazolja ön­
magát. S ne feledkezzünk meg leírásukban a legaprólékosabb részle­
tekről sem, mint a mozdulatok, öltözetek, kellékek, dallam, előadás, a 
nézők részvétele stb., m ert a szövegek ezek nélkül legfeljebb gyöngébb 
típustanulm ányozást tesznek lehetővé, mi viszont a szokás életére is 
kíváncsiak vagyunk.
A szokásokkal felm erült gondolatok némelyike ugyancsak időszerű 
a hiedelm ek és varázslatok gyűjtése, ku ta tása alkalm ával is. Az All'ül- 
dön éppúgy, m int máshol, m indenütt élnek, néhol virágzásban, máshol 
halványabban, de a nép lelkiségében és a napi élet gyakorlatában sze­
repük van. Az élet nagy állomásain, betegség esetén, a gazdálkodásban 
különösen jól ta rtják  m agukat, csak kihám ozásuk egyes népi rétegek­
ben nehezebb, főleg azoknál, akiket a polgárias álszemérem tartózko­
dóvá tesz. A term észetfölötti erők elismerése, a mágikus hit, még az 
olyan embert is köti, aki rádiót ta rt lakásában. Legfeljebb egyedenként 
nem nagyobb mértékben, mint egyeseket a városi értelmiségből. Bár 
ugyan nehezen kivihető, érdemes lenne egyszer egy hiedelem katasz­
tert készíteni, hacsak egy kisebb közösségről is, amiben nemcsak a 
mennyiség és a minőség osztályozása szerepelne, de a társadalmi réte- 
geződések részvétele, összes csoportjaival — így vallási megoszlással 
18 s a gyakorlat mértékével, Érdemes lenne néplélektanilag meg­
vizsgálni olyan egyéneket, lehetőleg teljes anyaguk felvételével, ak ik­
nek élete adottságként a hiedelmektől van meghatározva, s akik  má­
suk szám ára kisugárzólag hatnak, anélkül természetesen, hogy erölte- 
etten a táltosok vagy boszorkányok szellemi utódaiként kezelnők őket,
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így népünk mágikus gondolkozását alaposabban megismernénk. A 
szegedi és halasi határban  elég sok ilyen egyéniségről hallottunk.
Az alföldi népi műre'szkodés, díszítés, szinte a legkeményebb kér­
déseket és problém ákat veti lel. A mát általában a szegénység je l­
lemzi, s csak hellyel-hellyel ta lálunk  színfoltokat. T udjuk  azonban, 
hogy ez az elszürkülés egy érthető gazdasági-társadalm i átalakulás 
következménye, mely talán a XIX. század közepe óta indult meg, k ü ­
lönösen az Alföld belsőbb területén. A XVI11. századból a feljegyzések 
sűrűn emlékeznek meg hímzésekről, pompásan díszített ruhákról. Fes­
te tt és faragott tárgyak nagy számmal kerülnek elő olyan helyeken 
is, ahol emberöltők óta m ár legfeljebb lom tárakban tű rik  őket. A 
m últ században egy ideig még él a művészi szükséglet, legalább a 
díszítés vonalán, így az elm úlásban lévő pásztorvilág különösen a 
faragásban jeleskedett; a népi ruházkodás, egyszerűsödése előtt, kb. 
a 60-as, 70-es évekig, a ma legszíntelenebb vidékeken is változatos 
volt, így a kiskunhalasi gazda ifjak  akkortá jt még hím zettelejű inge­
ket viseltek. De míg a század vége általában m ajd m indenütt a ré­
gebbi ízlés gyökeres átalakulását jelenti elsősorban a polgári irá n y ­
ban, mégis akadnak  csoportjaink, melyek a népi vonalat fenntartják , 
csak a kifejezésen módosítanak pl. a m atyók.23 Népmozgalmilag s ez­
zel együtt etnikailag m agyarázhatjuk a Kalocsa-környékiek és a Bács­
ka XVIII. században odatelepült m agyar népének többhelyt m utatko­
zó s az általános alföldi jellegtől eltérő különbségeit, hasonlóképen a 
marosmenti palóctelep; A pátfalva, stb. különállását.
A m últ emlékeiből s a jelen gyakorlatából, azaz a most is tapasz­
talható művészeti megnyilvánulásokból mindenesetre valahogy képet 
kell form álnunk az Alföld népművészetéről. A nép művészeti hajlam a 
bizonyára term elt ki, s talán ma is alkot öncélúbb, valóban művészi­
nek nevezhető alkotásokat, de mindenesetre él benne sokfelé — esz­
tétikai igényeinek megfelelőleg —• a díszítésre való törekvés. Hogy 
m a a  lelki tartalom  egyes mélységeit, a szimbólumok értelmezését 
legfeljebb spekulative fogjuk meghatározni, az valószínű, de a kom­
pozíciót, színritm ust és harm óniát a tárgyak  alap ján  m eghatározhat­
juk, ezek során a népművészet nagy történeti táv latú  és földrajzilag 
k iterjedt, gyakran bonyolult szálai elrendezésével az alföldi népm űvé­
szet egyes fejezeteiben világosságot terem thetünk.
Minthogy a népművészetben a legdöntőbb fordulat közvetlen elő­
deink s a m agunk életében zajlott le, és szoros összefüggésben van a 
nép gazdasági és társadalm i életében végbement változásokkal, néz­
zük meg, mit kell a jelen tanulságául s a jövő várható fejleményei­
nek megértése végett bonckésünk alá venni, vagyis á llapítsuk meg, 
hogy a változás e szakaszában a népművészeti alkotás és az esztéti­
kai ízlés milyen irányú. így meg kell tudnunk, hol és hogyan fej­
leszt ki a nép valam ely csoportja modern népművészeti stílust, főleg
23 Dala—Erdélyi: Matyói old. Bp. 1941, 55-75. 1.
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színben és kompozícióban ismeretes a m atyóknál,24 kalocsaiaknál.2'1 
Művészkedése alkalmazó (iparművészeti) törekvés-e pl. bútort fest, 
szerszámot díszít, lakást fest, stb., vagy pedig képzőművészeti, vagyis 
pl. képet fest, szobrot farag. Kérdés továbbá, lm aktív  kapcsolata a 
művészkedéssel megszűnt, miben éli ki esztétikai vágyait pl. szeret d í­
szített tá rgyakat beszerezni, esetleg polgári ízléssel már képet, dísz­
tárgyakat, és még egész sor kérdés merülhet fel, ami a nép mai esz­
tétikai érzéseit van hivatva megvilágítani, s ezek kiterjedhetnek la ­
kása berendezésére, virágkedvelésére, a természeti szépségek élve­
zetére, az ünnepélyes események hatáskcltésére, stb. Részünkről hisz- 
sziik, hogy a népművészeti kutatásnak nemcsak tipizálás, motívum- és 
kompozició-kutatás az elsőrendű feladata, hanem foglalkozzék a nép 
esztétikai vágyaival, élményeivel, ítéleteivel, érzékével, próbálja meg­
fogalmazni a „népi esztétikát". így a mindenkori alkotás igazabban 
állhat előttünk, mintha azokat a nép szépérzékétől és ízlésétől elvo­
natkoztatva a magas művészet és a többé-kevésbbé dogmatikus szak­
esztétikák elvei szerint nézzük. A népi művészkedés és díszítés a nép 
életének és műveltségének tőle elválaszthatatlan megnyilatkozása, s c 
szerint kerettörvényeit valóban annak s nem kizárólag a magas k u l­
tú ra  szemléletének alkalm azásával fogjuk megismerni.
A „szellemibb" területek áttekintését ezzel be is fejezzük. Lehet­
ne ugyan még több idetartozó tárgykörről szólnunk, s talán kellene 
is, de minden feladatot nem bírunk vállalni. A zenei ku ta tást telje­
sen mellőztük, mert területe a néprajzon belül is szinte önnállósult. 
„Átmeneti jellegű" részterületeket, pl. a játékot, ezúttal bővebben nem 
tárgyalunk, noha elismerjük, hogy mind a gyermekek, mind a felnőt ­
tek játékai és játékos szórakozásai pedagógiai és szociológiai jellentő- 
ségiiknél fogva is minden figyelmet megérdemelnek. A népi gyógyá­
szat kérdését a szervezetismerettel és népegészségüggyel egyetemben el 
nem választható egységnek tartjuk , és itt elsősorban helyszűke miatt 
nem térünk rá.
* * +
Alföldi népünk sokszerű gazdasági tevékenysége néprajzilag ko 
rántsem  olyan ismert, mint első p illanatra gondolnánk. Ha nem is 
szűkíthetjük le helytelenül nagytájunk  területére a m agyarság ősfog­
lalkozásainak teljes kilejlését — hiszen a magyarság nem csak sík­
sági nép, — mégis leghozzáférheiőbben az Alföld kínálkozott a m últ­
ban is ősfoglalkozásaink megismerésére.
N éhány értékes monográfia foglalkozott ugyan egyes területek 
feldolgozásával, kisebb közlemények többízben tárgyaltak  apróbb- 
nagyobb jelentőségű részleteket, az Alföld népi gazdálkodásáról azon­
ban mindezidáig tudományos értékű, tartalm as összefoglalás nem je-
*4 Dala—Erdélyi: id. ni., 64—75. 1­
, 25 Eckert Irma: A kalocsai hímzés eredete és fejlődése. Szegedi Füze­
tek- H- 55—64. éa III. 47—59. 1.
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lent meg, tehát ez is a jövő feladata lesz. Most a továbbiakban emel­
jük  ki azokat a kirívó hiányokat, melyek első p illanatra  szem betűn­
nek a néprajzi tevékenység áttekintésekor.
A gyűjtögető gazdúl kodás feldolgozása terén ta lán  legjobban el 
vagyunk m aradva. A mulasztások egyrészét az Alföldön m ár alig le­
het helyrehozni, m ert a tá j és az életmód átalakulása szinte teljes 
m értékben érvényesült. Bizonyos, hogy az elpusztult vagy „vad tá j“, 
a lecsapolás előtti vízivilág sokkal több alkalm at nyú jto tt a gyűjtö­
getésre, és a gazdálkodás akkori szintjén a gyűjtö tt javak  sokszor a 
termeléssel egyenértékű élelmet vragy egyéb anyagot szolgáltattak.20 
Meggyőződésünk pl., Iiogy a gyűjtögetett friss növények vagy részeik 
századokkal előbb nagyobb szerepet játszottak  a táplálkozásban, és 
véleményünket irodalmi adatok is tám ogatják.27 Az a kevés saláta­
féle, gumó stb., amiről itt-ott ma is megemlékeznek, csak gyér nyomai 
a hajdani erősebb felhasználásnak. Ha egyáltalán nem késő, érdemes 
az ehető, gyűjtögetett növényekre minél nagyobb gondot fordítani. (A 
gyógynövények helyzete sokkal jobb).
Jószágtenyésztésünk sohasem nélkülözhette teljesen a szénát, s 
bár ennek jelentősége a kezestartás kifejlődésével egyre nőtt, nép raj­
z i i g  alig van komolyabb beszámoló a széna körüli műveletekről, de 
az ínséges takarm ányokról is alig tudunk valamit. A lecsapolások, 
árm entesítések után a nád-, káka- és gyékényterm ő területek csak­
nem eltűntek. Mindezek a növények építési, fűtési, ipari szempont­
ból népünk életében szinte napjainkig meghatározó értékűek voltak. 
Mégis aránylag kevés tanulm ány foglalkozott velük, de ezek között 
sincs egy sem, amely pl. a nád éleiét, fejlődését, érését, minőségét, 
stb. bem utatta volna a vízmeniiek megfigyelése, tapasztalatai alapján, 
pedig ez a népi természetismeret, tudás és munkavégzés miatt ko­
rántsem mellékes.
Az ásványok gyűjtögetése néprajzunkat csak az aranym osással 
kapcsolatban érintette néhány megfigyelés erejéig. H a a föld, agyag, 
homok, széksó szerepét az építkezésre, vagy részben a népi kisiparra 
hagyjuk, itt em lítjük meg a ta vi mészkő fejtését, mely napjainkban 
sem szünetelő népi foglalkozás, és a laposok kiterm elt köveiből ma 
éppúgy raknak falat, m int a XVIII. században még emeletes házakat 
és templomokat is a Kiskunságban, bizonyára egyéTnrtt is.
A gyűjtögetés terén ugyancsak mostohán kezelPkutatási ág a mé­
hészet. pedig alföldi népünk foglalkozik vele (az összeírások szerint a 
múltban méginkább). A vadméhek kifosztása sem csupán az összefüggő 
hegyvidéki erdők lakóit foglalkoztatja, ugyancsak a Kiskunságból 
vannak adataink  erről, mint élő gyakorlatról. Állapítsuk meg, hogy a
2« Béla (unnia: SainmeKvirlsdiaft l>ei (Icai ITngarn. 1038. Ung. Jahrb. 
XVIII. k. 2-4. f. .
- 7 Rupaics Rajai und: A kenyér és a táplálékot szolgáltató növények tör­
ténete. Bp. 1934.
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népi ember mit őriz meg a hagyományos méhészetből, s hogyan ju to tt 
el a szakszerű méhészkedésig.
A vadászat m int népi ősfoglalkozás területén a mi viszonylatunk­
ban hcsedi Istvánnak köszönhetünk legtöbbet,28 egyébként legmosto­
hább kutatm ányaink  közé tartozik. A törvények és tá ji változások is­
mételten akadályozták ugyan m egm aradását, illetve régi jelentőségét, 
azonban kezdetleges eszközökkel ma is vadásznak. A régi életmód és 
<>s-, valam int hazai történetünk részleteinek felderítése végett erőtelje­
sen kall emlékeit, mai gyakorlati m ódjait felgyűjteni, nehogy idővel ez 
a kevés is elkallódjék. Itt em lítjük meg, hogy a divat cs a nincstelen- 
ség az utóbbi években a balm azújvárosi hörcsögösökben egészen új 
népi vadásztípust kezdett k ialakítani.
Az Alföld főfolyó ja, a Tisza, mellékvizeivel együtt hatalm as víz­
rendszert alkot, s az ezzel összefüggésben álló vagy független belvizek 
még szinte néhány évtizede valóságos pízioilágot jelentettek. E vizeken 
lolyó egykori és mostani halászélet azonban Ecseditől, Szabó K álm án­
tól, H erm án O ttótól s ta lán  még néhány kutató tól eltekintve, m éltány­
talanul kevés ismertetést kapott. Jellemző, hogy a  tiszai halászatról 
esak helyi vagy regionális részlettanulm ányok vannak, a Szernye és 
az Ecsedi-láp élete pedig csak a még most is folyam atban levő feldol­
gozások után  fog feltárulni. Pedig hely- vagy gazdaságtörténeti, sőt 
néprajzi értékű emlék vagy feljegyzés van elegendő, hogy egy jelen­
kuta tásnak  segítségére lehessen.
A víz változatos viselkedésétől kezdve a halak  természetének népi 
ismeretén, a szerszámokon, munkamódokon á t a halászok társadalm i és 
jogi vonatkozásáig rengeteg tennivalónk van még. M egvizsgálandók az 
olyan részletkérdések is pl., hogy az elpusztult falvak helyére költözők 
között hogyan alakult ki a halászfoglalkozás, mi a tá j szerepe ebben 
és mi az emberi felismerésé? Milyen m agatartási közösséget fejleszt k i 
a halászság? Milyen irányban változik az élete az utóbbi évtizedekben 
stb. Az úgynevezett halászfalukban m ennyiben paraszt is egyúttal a 
halász, illetve van-e olyan, aki csak földművelő és egyáltalában nem 
halász ik, és mi a két foglalkozási réteg között műveltségi és társadalm i 
szempontból a viszony, mi esetleg a megosztottság népmozgalmi h á t­
tere stb.
 ̂ A folyómenti életnek a halászaton kívül még szám talan megfigye­
lésre méltó vonása volt és van. A Tisza, Duna, Maros, Szamos stb. h á ­
tán nagy forgalom bonyolódott le erős népi részvétellel még a múlt. 
század második feliében is. Egyes helyek1 nem csupán országos, de egy­
szersmind népi kereskedelmi központok is voltak (pl. T iszaujlak, lo -  
kaj> Szolnok, Szeged stb), sajátos népéleti színezéssel. A felső vidékek-
, 28 Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban
os a Tiszántúlon. A Déri Múzeum 1932. évi jelentése, 121—262. 1.
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ről a víz hátán  úszott le a tu taj, zsindely, tűzifa, só, gyümölcs, a ga­
bonás hajók tekintélyes forgalm at bonyolítottak le, a vízimalmokba 
messze földről vitték  a gabonát őrletni. A halászat a friss Italon kívül, 
szárított-, sózott halat is v itt a piacra (a XVIII. században pl. Hódme­
zővásárhely szintén szolgáltatott be földeséin járandóságul). Ma már 
sok m indent csak az egykori feljegyzésekből és a legidősebb emberek 
emlékezete u tán  lehet kideríteni. A hajóácsipar úgyszólván megszűnt, 
a superok kihaltak, (régi módon talán  csak a szamosmenti Olcsvaapá- 
tin dolgoznak29). Az a  kevés vízimalom, ami még megmaradt, egy-két 
évtizednél többet aligha ér meg. A víziforgalom nagym értékben meg­
változott; a gőzhajózás átalak ító  hatású  volt, állatokkal való vontatás 
alig, emberi erővel végezve pedig egyáltalán nem fordult elő. A m a­
gyar hajósélet m egírását szintén erősen nélkülözzük. Tutajosok még 
vannak, de a legtöbb term ék m ár uszályon vagy vasúton teszi meg az 
ú tjá t. Az átkelőhelyek népi közlekedéséről s ezen belül a révész-élet­
ről nagyon keveset tudunk, pedig a közforgalmi h idak mellett a köz­
lekedésnek a régi m ódja 'is közönséges. Minden változás ellenére még 
mindig sokat lehet m egtudni a  múltról, s kell a jelenből, hogy a  folyók 
és a  vizek mentén lefolyt és létező nagyszabású népéletről teljes képet 
kaphassunk.
A nagy-vízi és vízm enti mozgalmasság mellett azonban ne feled­
kezzünk meg a belvizes területek ősfoglalkozási kapcsolatairól sem. A 
pák asz at, amely az első három  ősfoglalkozásunkat m agában foglalja, 
a mocsárvidéki lakosság számottevő életalap ja  volt. Bár különösen a 
szegény réteg általában pákászkodott, mégis voltak ennek kizárólagos 
művelői is, a  társadalom ból szinte egészen kiszovidt magános páká- 
szok'30 vagy nádlacik.31 A csikászat, m adarászat, piócázás, teknősbéká- 
zás, széksóseprés egyéb foglalatosságokkal együtt utolsó perceiket élik, 
művelőikkel együtt. A pákászem lékek megmentése egyúttal ősi élet­
m ódunk egyes részletkérdéseit is megvilágítja.
Állatíenyészlésünk-lícl foglalkozó tanulm ányaink legtöbbje alföldi 
vonatkozású. Eltekintve néhány dunántúli és erdélyi közléstől, a szi- 
la jtartás legtöbb ősi vonását innen határozták meg. Az alföldi pásztor­
kodásról leíró és rendszeri értelemben elég tiszta képünk van, azonban 
mindig lesznek tennivalók.
Történetileg ki kell kutatn i pl., mennyiben volt nomád a honfog­
laláskori m agyar állattenyésztés, vagy hazánk területén mikor szűnhe-
29 Sőregi János: A panyolai Tiszáról. . .  A Déri-Múzeum 1937. évi je­
lentése, Debrecen, 76—81. 1.
30 Ecsedi István: Poros országutakon, Debrecen;
Hermán Ottó: Magyar halászat könyve Bp. 1887, I. 467—475.
Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa. Bp. 1942.
Győrffy István: Nagykunsági Krónika. Karczag, 1922. 24—47. 1.;
81 Lakatos Károly: A pákász vagy nádlaci. Ért. 1912, 25—38. 1.
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meg> illetve hogyan alakult á t a leszűkiiltebb értelm ű helyváltoz­
tató pásztorkodássá. Kívánatos annak  gazdaságtörténeti felderítése is, 
hogy a középkorban sűrűn lakott Alföldön milyen lehetett az állatte­
nyésztés jellege, s a kunoknak tu lajdoníto tt állítólagos tény a  nomád 
hagyományok felélesztésében'32 egyáltalán helytálló-e, ha tud juk , hogy 
szállásaik m agyar területekbe voltak ugyancsak sűrűn beékelve, vér­
ségi beolvadásuk m integy két évszázad alatt megtörtént, és életform á­
inkhoz való alkalm azkodásuk ezzel együtt bizonyára jóval a közép­
kor vége előtt teljes lett. Szükséges felderíteni, hogy a  szilajtartás hó­
doltság alatti fellendülését tehát survival-ként vagy csak revival-ként 
kell-e tekintenünk. U gyancsak többé-kevősbbé tisztázatlan a  jószágtartó 
szállások s a velük kapcsolatba hozott mezőgazdasági tanyák  szárm a­
zási kérdése.
Az ú jabb  időkben lefolyt egyes változások háttere szintén erősebb 
felderítésre szorul. Alig foglalkoztak pl. a  legelő és a legeltetési rend­
szer módosulásával, jóllehet erre nézve éppen a XIX. század második 
fele a legdöntőbb, am ikor a földközösség az autonóm területeken is 
végleg megszűnik, és a sorozatos tagosítások a határokat a gazdálko­
dás ú j irányai m iatt más beosztásba kényszerítik.33 Kevés előzmény­
nyel ugyancsak a XIX. század az, amikor az á lla tfa jták  kicserélőd­
nek,34 mintegy m utatva annak  az extenzív gazdálkodási rendszernek 
az átalakulását, am ely mindezideig uralkodó volt, s melyet ősi álla­
ta ink biológiailag is lehetővé tettek. A ló és szarvasm arha kérdését 
mellőzve (bár alapos m énes-tanulm ányunk nincs), inkább em lítsük 
Jneg a sertéstenyésztés iránti érdeklődés elhanyagoltságát, pedig alföldi 
tá jfa jtá in k  m ár kipusztultak. A kanászairól rendkívül keveset tudunk, 
s a sárréti kanászok utolsó hírm ondíit sem kérdezték ki szakszerűen. 
A makkolta'tás, amely nemcsak az alföldi folyók tölgyeseiben volt je­
lentékeny, hanem a környező hegyek makkos erdeiben is folyt oda- 
hajtással, időszakos megtelepedéssel, még említésre is alig került. A 
m agyar ju h  annyira  kipusztult, hogy alig van néhány ezer belőle, de 
néprajzi tanulm ány a  m agyar juhászairól még nem készült, pedig szi- 
la jtartásával erősen eltér a selymes-juhászattól. Viszont a merinó-juhok- 
kal beköltözött céhes juhászokról is jobbára csak régi céhartikulusok- 
ból értesülünk, pedig szórványos tapasztalataink  szerint a  m agyar j u ­
hászéletre is hatottak, tenyésztési tapasztalataik  pedig jórészben meg­
honosodtak. A pásztoréletről hiányzik egy szociológiai készséggel meg­
írt monográfia, melynek a történeti m últat éppen úgy figyelembe kell 
vennie, m int a  közelm últat és jelent, am ikor ez az ősi szolgarend m ár 
szinte végső felbomlásban van.
32 V- ö. Györffy István: Állattartás. Magy. Népr. I. 179—80. 1.
33 Tálasi István: Változás-vizsgálatok a népi állatteny. köréből. Ért. 
1943, 203—220 1.
34 Hankó Béla: Magyar háziállataink. Bp. 1943. Kincsestár 49. sz.
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A kezestartással kutatóink nem szeretnek foglalkozni. Az istálló­
zás fejlődése, a haszonállatok beállítása, pl. a járó-vonó jószág beta­
nítása, hizlalása és egyéb haszonvétele alig ismeretes.
A baromfi irodalma is szegényes, pedig az aprójószág tartása min­
den időben számottevő tenyészág volt, s az lett különösen az utóbbi 
évtizedekben, amikor a tejgazdálkodással együtt a legfontosabb bevé­
teli forrássá vált. A fajkeverési kísérletezésekből parlagi tyúk ja ink  ke­
rültek ki győztesen. Vizes vidékeinken a vízi szárnyasok tenyésztése 
sok ősi és eredeti vonást m utat, ezek összegy űjtése még javarészt a 
jövő feladata.
Végül em lítsük meg azokat a kisipari szakm ákat, amelyek álla t­
tenyésztésünkhöz voltak vagy vannak kötve. Az alföldi nagyvárosok 
posztósairól m ár aligha tudhatunk meg valamit, de a gubacsapók, 
szűrszabók, szűcsök, kalaposok, kesztyűsök, tím árok m aradékait még 
nagy haszonnal faggathatjuk ki. A mészáros- és hentesiparnak is van­
nak népi jellegű mesterkedései.30 A kovácsok jószággyógyítása szintén 
felgyűjtésre kínálkozik.
Az Alföld népi mezőgazdái kodásának alapos megismerésére min­
denekelőtt h ív juk  segítségül a gazdaságtörténetet. Ennek a tá rstudo­
m ánynak fel kell derítenie a lehetőségig az alföldi gazdálkodás mére­
teit az egyes időszakokon belül, figyelembevéve a nagybirtokokat, de 
elsősorban kiértékelve a telkes jobbágyság teljesítm ényeit. A tá jtö r­
ténet segítségével meg kell tudnunk, hogy a hajdan sűrűbb településű 
nagytájunk  hol kedvezett elsősorban a  földművelésnek, hol az állatte­
nyésztésnek, valam int a nyerstájak  meghódítása, a ku ltu rtá jak  pusz­
tulása (az egyes katasztrófák következtében) milyen mértékben és mi­
lyen kihatással következett be. Mindezekre a kérdésekre a megfelelő 
válasz szinte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hódoltság alatti s főleg 
utáni népi gazdálkodás túlnyom óan extenzív rendszerét szét tud juk  
taglalni a szerint, mit tarthatunk  valóban m agunkkal hozott pusztai 
gazdálkodási örökségnek, s mit kell tekintenünk az e hazai viszonyok 
folytán előállott alkalm azkodásnak és alkotásnak. Csak így tud juk  
igazában tisztázni a mezőgazdasági tanya k ia laku lásába  kertes tele­
pülések értelmét, melyeket eddig általában c ak  az állattenyésztéssel 
hoztunk kapcsolatba, pedig, am int kezd kitűnni, legrégibb feljegyzé­
seink szerint mezőgazdaságilag is éppolyan fontosak, esetleg különböző 
időszakokban más-más intenzitással. G azdaságtörténeti ku ta tásnak  kell 
eldönteni, hogy az adózás és vám, m ajd lő legaX V III. századtól kezdve 
a közgazdasági konjunktúrák, az általános és népi gazdálkodásra mi- 
lyren ösztönzéssel hatottak, vagy azt m ennyire hátrá lta tták .
Ami most m ár a népi mezőgazdálkodást és a talajviszonyokat il­
leti, meg kell állapítani, miben állott a lecsapoló# és ármentesítés előtti 35
35 Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi mészáros mesterségről. N- Ny. 1936, 
140—153. 1.
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ű- n. nedves gazdálkodás, milyen volt a térkihasználás, hogyan függött 
n termelés a víz- és csapadékviszonyoktól (az öregek a maguk mód­
ján a hajszálcsövességet és a párásodast emlegetik), s hogyan volt vele 
összefüggésben a pákászat és állattenyésztés. Ism ernünk kellene, ho­
gyan alakult ki a vízmentesítési m unkák elvégzése u tán egyes vidé­
keinken a száraz gazdálkodás, hogyan ment végbe az alkalmazkodás 
sdi. Milyen volt a homokon  a régi népi'gazdálkodás, ezzel kapcsolat­
ban pl. hogyan hódították meg a D una-Tisza közén a homokot30 a múlt 
szazad második felétől kezdve? Mindezek azért is nagyjelentőségű té­
nyek, m ert megismerésük és eredm ényeik állal nemcsak a népi term e­
lés korszakos szintje, hanem éppen az alkotókészség és alkalm azkodó­
képesség, a sa já t gazdálkodási műveltségbeli javak  teremtése világo­
sodik meg.
A népi termelésben szokásos gabonafélék fa jtá ja  és helyzete az 
idők foly auián különböző volt, s így ezek jelzik is az alföldi gazdál­
kodás mindenkori termesztési irányait, de egyúttal a korszakonként 
műveltségi behatásokat, a népi gazdálkodás termelési átalakítását, a 
termelés és táplálkozás kapcsolatait is.
Közismert gabonanem űink közül — fajtarészletezés nélkül — a 
búza, árpa  és köles nagy jelentősége. Az első kettő kenyérnövény, a 
Köles pedig a burgonya népszeríísödéséig mindennapos kenyérpótló, k á ­
saétel. A pusztai gazdálkodási viszonyoknak ezek felelnek meg legjob­
ban, nyelvészeti tanulságok szerint is a m agyar földművelés legrégibb 
kenyérnövényei. A búzafa jták  közül a tönköly, i 11. vótér m ár csaknem 
kiveszett, pedig néhány évtizede még sokfelé term elték.* 37 Hozzánk a 
középkorban ju to ttak  el, bizonyára külföldi telepesekkel. Termeszté­
sük emlékeit p róbáljuk fclgyűjteni. Az árpát eddig inkább takarm ány­
neműnek tekintettük, de ez a szerepe csak az utóbbi évszázadokban 
lett jelentősebb, egyébként bizonyítottan ősi kenyérm agunk, a belőle 
készült kenyérrel mind a m últban, mind a jelenben táplálkoznak, jól­
lehet utóbb inkább' sziikségcledelnek tekintik. Az árpaliszt táplálko­
zási felhasználásáról még egyáltalán nem emlékeztek meg. A n ap ja ­
ink nehéz körülm ényei között kissé feléledt, egyébként teljesen elmú­
lásban levő köles termesztését alig ism erjük.
A rozs, mely Alföldünk homokos vidékein helyenként bizonyára 
m ár régebben ismeri, nagyobb jelentőségre a homoki legelők feltörése 
után emelkedett, s a laza talajokon szinte egyeduralkodó kenyérga­
bona. Egy nyírségi tanulm ányon k ívü l38 néprajzi irodalmunk nem fog­
lalkozott vele, pedig m anapság mint a második legfontosabb kenyér­
ár Gesztelyi Nagy László id. m.
37 Bátky Zsigmondi Kivesző gabona féléink. Földr. Közi. 1918, 29. 1. és 
Kiss Lajos: Földniívclés a Rétközön. Debrecen, 1920. 4—5. 1.
38 Nyárády Mihály: Az őszi rozs termelése Kamocsiaházán. Ért, 1930, 
84-101. 1.
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adó, továbbá takarm ányozási és ipari gabonával többet illenék törődni. 
A zabbal méginkább adósak vagyunk.
Kevés ism eretünk van a tengeri népi jelentőségét illetőleg is. Ez a  
mintegy kétszázötven éve meghonosodott gabonaneműnk szépen m u­
ta tja  egy kultúrnövény diadalm as előretörését: hogyan lesz a kerti vé­
leményből szántóföldi vetésforgóba besorolt, a búza mellett A lföldün­
kön legjelentősebb iermesztvény, mely nemcsak népünk táplálkozásá­
ban jelent sok változatosságot, de a takarm ányozást, főként pedig a 
hizlalást szinte gyökeresen á talak ítja . A mellett, hogy termelési és tá ­
rolási m ódjait a fejlődés fokaiban még szinte most is megrögzítheitjük, 
eddig nincs egy tanulm ányunk sem, mely a tengerit a  népi termelés­
ben és táplálkozásban csak hozzávetőleges kimerítőséggel is bem utatná.
Az Alföldön a burgonya előretörése csaknem egyidejű a tengerié­
vel. Több homokos vidékünkön pl. a Nyírségben a  legfőbb termeszt- 
vény, de általánosságban is kedvelt főterm énnyé lett, és a népi tá p ­
lálkozásban valóságos forradalm at keltett. Bár ezen kívül a takarm á­
nyozástól a szeszfőzésen ót a szappanfőzésig szám talan érvényesülési 
tere van, néprajzi tanulm ány éppxígy hiányzik róla, m int kortársáról, 
sőt ta lán  mág adatokban is mostohább a helyzete, m int a  tengerié.
Nem volt szokás eddig néprajzilag azokat a kultúr- és takarm ány­
növényeket sem figyelembe venni, melyek a m últ század hetvenes évei­
től fogva m ár két nemzedék gazdálkodásában k ap tak  komoly helyet, 
m int pl. a répa-, lucerna-, lóhere-, bükkönyfélék, stb. Ezen az igaz­
ságtalan helyzeten a  jövőben változtatnunk kell.
Az egyes term esztvények kérdései u tán  most főbb vonásokban m u­
tassunk rá  azokra a hiányokra, melyek a termelési eszközök és a 
m unkálnod ismerete terén észlelhetők. Az utóbbi időkben néhány alap­
vetően fontos tanulm ány foglalkozott ugyan ezzel a tárgykörrel,39 de 
csak a legnagyobb hiányokat pótolták. Szám talan eszköz kallódik és 
tűn ik  el örökre, melyeket még nem ismertettek, s melyekhez, legalább 
helyileg, sok hagyom ány fűződhetett. A munkamódokkal ugyanígy va­
gyunk.
A szántás, a parasztem ber legfontosabb teendőinek egyike részle­
teiben főleg Hódmezővásárhely-, Debrecen- és a Felvidék széléről is­
meretes. Szeretnénk, ha további tanulm ányok foglalkoznának vele 
olyan elmélyedéssel, amilyennel a multszázadi szakírók (Nagyváthv, 
Pethe, Balázsházy, 'l örök, Kacskovics) tették, hasonlóképen a vetéssel, 
ahol többek közt egy igen érdemes részletkérdés: az alá- és fölévetés 
problém ája is felderítésre vár. Külön fejezetet érdemelne a homoki 
gazdálkodással kapcsolatban a térszín alkalm assá tétele, a hegyhúzók, 
a leszántás és a kubikolás segítségével, valam int a homoki vetés óvása
39 V. ö. Kováts László; A Néprajzi Múzeum magyar ekéi. Ért. 1937, 
1—44. 1. 1
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leszalmázás, a jószággal jára tás és a szalmavágó henger alkalm azá­
sával.40 A kasza és sarló használati és m unkamódi viszonyát ism erjük 
Ugyan, de időbeli vonatkozásban az Alföld közepéről még sok hom á­
lyosságot kellene eloszlatni.41 A nyom tatás és cséphadaróval való csáp­
o s  helyi eltéréseit bizonyára népmozgalmi hátterek felderítésével fog­
ju k  megérteni. A tárolás ősi alföldi módjáról, a vermelésről eddig in­
kább adataink vannak, de nincsenek pontos leírásaink. S hogy igaz­
magtalanok ne legyünk, a múlt század közepétől folyó technizálódás, 
gépesítés eszközeit és m unkam ódjait is figyelembe kell vennünk, h i­
szen az alkalm azás és alkalmazkodás során népi kifejezések, m etafo­
rák egész sora bizonyítja a  népi éleibe való belelielyezkedésíiket, és 
munkaszövetségek, arató-, cséplő-, sommásbandák hatalm as sora ala­
kult a gép melletti m unka elvégzésére sajátos feladatokkal, a specia­
listák külön népi elnevezésével.
N épünk gazdálkodásának változatai során — a belterjesülés irá­
nyában — okvetlen foglalkoznunk kell a zöldség- és gyüm ölcskertészet 
lendületes fejlődésével. Már 100—150 éve tudunk helyekről,42 ahol fő­
leg kitűnő káposztát s egyebet term eltek nagybani eladásra is, azon­
ban mintegy két emberöltő alatt sokfelé szabályos zöldségkertészet fe j­
lődött ki — nem mindig nagyobb városok közvetlen közelében, bár 
azok fogyasztására szám ítva — s a gazdálkodásnak ez az új ága a ré­
gitől merően elütő gazdasági életform át alakíto tt ki. A bosztányosok 
es a paprikások munkabelileg m ár is megoszlott csoportjai mellett fő­
ként a D una mentén és Bácskában különleges zöldségtermelő paraszli 
közösségek alakultak  ki, melyek csekély indítta tás u tán  saját tapasz­
talataik  a lap ján  termesztenek sóskát, spenótot, spárgát, rebarbarát, kri- 
zanténuniot. Pest környékén a paradicsomozás és szainócázás fejlődött 
ki létfenntartó foglalkozássá. De máshol pl. a kiskunhalasi homokon is 
létesültek virágzó zöldségkertészetek, hogy a Három Város előző ered­
ményeit ne is említsük. Me|g kell azonban tudnunk, hogyan indult el 
egy ilyen mozgalom, a nép kitől tanult, mit fejlesztett a maga tapasz­
talatából, s általában hogyan vált a kertészkedés gazdálkodásának 
rendszeres üzemi részévé. Az egyes termesztési ágakon belül m a m ár 
a nyelvi kifejezések gazdagsága tanúskodik a  sajáttá-válás és sa já t­
teremtés tényeiről.
Az alföldi népi szöllő- és gyümölcstermelés m últját, törekvéseit 
ás gyakorlatát néhány tanulm ány helyi vonatkozásban m ár bem utat­
ta,43 azonban még szám talan pótlásra van szükség. A népi egyéniség-
40 Török Gyula: Szalmaheiigerlő. N. Ny. 1937, 76—77. 1.
41 Tálasi István: Megjegyzések a kecskeméti pásztói-kultúra problémái­
hoz. N. Ny. 1938, 107—110. 1.
42 Galgóczi Károly: Magyarország mezőgazdasági statisztikája. Pest, 
1855, 275—78. 1.
43 V- ö. Szabó Kálmán: Kecskemét szöllő- és gyümölcstermelésének 
múltja. Kmét, 1934.
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kuta tásnak  sok közösségi ügyért dolgozó egyedet kell felkutatnia, 
akik  gazdasági ú ttörők voltak. I tt em lítjük meg, liogy a rózsabarack 
egyik előállítója állítólag Borsi Lajos, kecskeméti gazda volt, de sem 
egyéniségét, sem m unkásságát mindeddig nem ism erjük, jóllehet sze­
rencsés eredménye m ár világpiaci cikké vált.
A szöllő- és gyümölcskertészkedés önálló népi életform át terem ­
tett, s m inthogy jövője beláthatatlan, így hasznos lenne ennek iga­
zán alapos és elmélyedő ku ta tása  m ár most, am ikor a kezdetek még 
nyomozhatok, a kifejlődés pedig virágba szökkent.
A népi földművelő gazdálkodásnak fejlődési szakaszai tehát 
szám talan m unkaterületet jelentenek szám unkra, s így a ku ta tás sok­
kal több problém át és kérdést vet föl, m int m ondjuk az állatteny ész- 
tés területe, tekintve, hogy itt több a hiány, tehát több a lehetőség is.
Még csak arra  kell utalnunk, hogy egyszer ne feledkezzünk meg 
egy olyan vonás érintéséről sem, mely alap ja  népünk gazdálkodási 
kedvének: ez a földszeretet. A fold és a paraszt személyes viszonyát 
kellene helyileg vagy általánosan feltárni, de nem azt, hogy a  nép fia 
milyen földön mit termel, hanem annak igazolását, hogy a föld a 
vele dolgozónak személyes része, hozzá lelki szálak fűzik, s a földm í­
ves a földhöz, a magáéhoz éppúgy mint a máséhoz, a m áshatárban 
levőhöz éppúgy, m int az esetleg külföldön látotthoz, azonnal viszo­
nyul. Volt földje sorsát hosszú idők m últán is figyelemmel kíséri. 
Lélektani és gazdasági felkészültséggel e téren sok szép eredm ényt 
várhatunk.
G azdálkodásunk u tán  szóljunk most m ár a népi táplálkozásról. 
Ezen a téren alföldi viszonylatban van több részlet-44 és összefoglaló 
jellegű tanulm ányunk,415 s ezeket további ku ta tásunk  során hasznos 
előzményeknek tekinthetjük.
A népi táplálkozás két végletet m utat, néha szegényesnek, más­
kor gazdagnak tűnik fel. A valóság az, hogy egyes néprétegek arány- 
lagos egyhangú táplálkozása számszerűleg és ízlésben mégis gazdag 
ételsorozatot jelent, a látszólagos egyoldalúságnak pedig a  termelés, 
beszerzés, a hagyományos beosztás, a k ialakult ízlés, esetenként te r ­
mészetesen a szűkölködés jelenti hátterét. A néha előkerülő egyéb je­
lenségek mellett ezek a tények határozzák meg minden időben a 
táplálkozás adódó lehetőségeit.
Mint m ár előbb em lítettük, valószínűnek ta rtjuk , hogy a régi el­
pusztult és nyers tá jak  nagyobb beavatkozástól mentes állapota ide­
jén népünk a gyűjtögetéssel több friss növényi tápanyagot fogyasz­
tott, m int manapság. De kétségtelen, hogy m ár az elm últ századok 
bán is legfontosabb tápláléka a gabonafélékből készült kenyér, tészta, 
és a kása. Mivel nem akarunk  ismétlésekbe bocsátkozni, itt inkább
44 V- ö- Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi ember eledelei. Étim. 1923—24. 
4B Ecsedi István: A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása. 
A Déri-Múzeum 1934. évi jelentése. Debrecen. 151—395. 1.
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csak a tésztafélék körüli ismereteink kiegészítésére akarunk  figyel­
met kelteni, m ert a főtt tészta most is annyira főtáplálék, hogy sok­
felé kenyérrel együtt eszik. Főtt és sült tésztáink alapos megismerése 
annál is inkább fontos, m ert művelődéstörténeti hátterük  igen széles­
körű. A növényi ételek közül főhelyen kell em lítenünk a szárazfőze­
lékeket, m elyek sűrűn és lével elkészítve szintén elsőrendű táplálékok. 
Az alföldi ember ma jobbára babot termel, de feljegyzéseinkből tu ti­
juk, hogy a XVIII. században sokfelé a lencse is járta. Kipusztuló 
ételeink közül különösen a kölest kell alaposan feldolgozni. Az újaid) 
eredetű burgonya és tengeri táplálkozásbeli felhasználása annyira 
sokszerű, hogy m ár csak ezért is érdemes lenne számba venni, mi­
lyen gazdagodást jelentettek a népi ételsorozat számára.
Közfelfogás szerint a m agyar nagy húsevő, s ez annyiban igaz, 
hogy nagyon megbecsüli, egyébként friss állapotban az utóbbi idők­
ben nem valam i gyakori eledele. Az állattenyésztés századaiban gva- 
níthatólag több friss húst fogyasztottak s nemcsak a  pásztorok, h a­
nem a földművelő rétegek is, ezt a székbírói számadások igazolni 
látszanak. A népi húsfogyasztás csökkenése valószínűleg a szemter­
melés gazdasági rendszerváltoztatása következtében indult meg, m ás­
részt az önellátásra törekvés olcsóbbsága m iatt folytatódott (a nagy­
jószág friss húsát, hogy ne kelljen pénzt adni érte, inkább füstölt 
disznóhússal, esetenként barom fival pótolják). N éhány néprajzi k u ­
ta tónk  szerint az alföldi m agyar nép nem halevő , 40 s állításukat az­
zal okolták meg, hogy népünk nem szívesen eszi a halat. Ez azon­
ban csak az utóbbi évtizedekre áll. am ikor a vizes világot az ármeu- 
tesítés és lecsapolás eltüntette. Azelőtt könnyű volt halhoz jutni, ké­
sőbb pedig nehéz és költséges, ezért elszoktak tőle. Ha azonban köny- 
nyen kerül, ma is nagyon szívesen fogyasztják, és a régi városi, va­
lam int községi szabályrendeletekben (pl. Halason, Kűnszentmiklóson, 
Vásárhelyen) igen gyakran eltiltja a hatóság a kifogott hal vidékre 
szállítását azzal a megokol ássál, hogy a helység lakosainak nem sza­
bad szükséget látniuk. Húsételeink változatossága komoly tanulm á­
nyokat érdemelne, és itt a régm últ hagyom ányokat és ételnemeket is 
fel kellene tárni, pl. a lóhús-evés népi nyomait, a konzervált — szá­
ríto tt húsételek nagy elterjedtségét, stb,
A tej felhasználását s főleg termékei készítését és fogyasztását 
szintén bővebben kellene ismernünk. A pásztori s paraszti vonatko­
zások', a népi tejgazdálkodási törekvések a m últban és jelenben egy­
arán t részletes analízist követelnek. Mivel a te j ma az időszerű gaz­
dálkodás egyik legfontosabb terméke, kutatásainknál az ebből fakadó 
következm ényekre is k i kell terjeszkednünk.
Mellőzve a népi táplálkozás egyéb anyagi vonatkozását, em eljünk
40 V. ö. Cs. Sebestyén Károly: Az ősmasryarok halászata, Ért. 1935, 
106—108. 1.
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még ki néhány olyan szempontot, am elyet ku tatásainkban  érvényesí­
tenünk kell.
A táplálkozásnak nemcsak anyagában és felhasználási m ódjaiban 
történtek időről-időre jelentősebi) változások, de a főzés-sütés techni­
kai kivitelében is. A házbeli tüzelők változásai m ár önmagukban is 
módosító hatással voltak, de különösen nagy változás, m ondhatjuk 
azt is: fejlődés ment végbe a m últ század utolsó harm adától kezdve. 
A házi és a konyhai tüzelők országszerte zártakká kezdenek alaku l­
ni, leginkább éppen az Alföldön. Míg a nyílt tűzhelyeken és kem en­
cékben cserépedényekben főztek — esetleg bográcsban ill. vasfazék­
ban —, a zárt takaréktűzhelyekről a cserépedények erős hőszigetelé­
sük m iatt kiszorultak, és a zománcos bádogedények váltották fel 
őket. Ugyancsak kb. ettől az időponttól kezdve kiszorulnak a nyársak 
és lábasserpenyők is. E módosulásokkal nemcsak az elkészítés válto ­
zott lényegesen, de egyes étel félék egészen kiestek. A század elejétől 
kezdve pásztor- és halásznépiink is sok régi sütésmóddal felhagyott, a 
nyárs szalonnára még használatos ugyan, de a sárbagöngyöléssel való 
szárnyas- és tojássütés, stb. jobbára csak öregek emlékeiben él. Ha a 
nép táplálkozását ku ta tjuk , a technikai háttereket se hagyhatjuk  fi­
gyelmen kívül.
A táplálék  anyagában és elkészítésében bekövetkezett változások 
azután az ízlésben is m egnyilvánulnak. Más az étel íze a régi fűsze­
rezéssel, más a cserépedényben főtté, m int ami bádogedényben ké­
szült, más a nyárson pirítotté, mint a vaslábasban vagy tepsiben sü­
lötté. Amint úri konyhánk ízlése sokat alakult két emberöltő alatt, 
ugyanúgy a népé is. Uj ételeket szoknak meg új ízekkel együtt. A 
mozgalmasabbá vált népi élet (katonaság, városi alkalmazás, cselédke­
dés, társadalomközi érintkezés) a táplálkozásból is megnyilvánul. Az 
utóbbi évtizedekben egész sor új étel kerü lt a néphez, egyes helye­
ken még azt is meg lehet tudni, hogy egy bizonyos ételt ki kitől és 
honnan tanult, hogyan kezdett terjedni (az átvétel nem egyszer a 
polgári élet módosításával já r  együtt). Érdemes egybevetni pl. egy 
ötvenesztendővel ezelőtti parasztlakodalom  étrendjét a maival egy és 
ugyanazon helyen, m ár abból is sok kiderül. S am int az ízlés, az 
ételek rendje alakul, ugyanúgy — részben a családi és társadalm i kö­
töttség ernyedése folytán — az étkezési szokások is velük együtt v á l­
toznak. Az ízlés, étrend és étkezési szokások hagyom ányait és módo­
sulásait kutatásainkban tehát nem hanyagolhatjuk el.
Az alföldi lw z  tanulm ányozása a szakirodalomban eddig ismert 
több becses tanulm ány mellett még számos kérdésben kiegészítésre 
szorul. M últja felderítésére igen értékes indítást jelenteitek Papp 
László47 és Szabó Kálm án48 Kecskemét-környéki ásatásai, ezeknek
47 Panp Láítüó: Ásatások a XVI- sz.-ban elpusztult Kmét-vidéki falvak
helyén. Ethn. 1931, 137—152. 1. . . . .
48 Szabó Kálmán: Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei.
Bp. 1938. 79—100. 1. .
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eredményei az Alföld XVI. századi építkezését és lakásku ltú rá já t ille­
tőleg nemzetközi tudományos körökben is meglepetést keltettek. A 
középkori falvak további feltárása még sok értékes tanulságot n y ú jt­
hat. !
Részben az önálló fejlődés, részben a népmozgalmak és a művelő­
dés dinamizm usa az Alfüldön idők folytán több változatot term elt ki, 
a perem vidékek érintkező térségében pedig a különböző honi házvidé­
kek típusai érvényesülnek. Az Alföld belsőbb területén m aradva ér­
demes lenne megtudni pl. a XYI. századi k án  telepek fejlett házkul­
tú rá jának  hátterét, ami egyúttal az alföldi középkori m agyarság m ű­
veltségi életét világítaná meg szerteágazó szálaival. E téren a  Bácská­
ban is lenne sok felderíteni való, lévén az szinte legsűrűbben lakott 
területe a középkori magyarságnak, s m int a jelek m utatják , itt 
virágzott a legfejlettebb alföldi népi ku ltúra. Meg kellene továbbá 
állapítani, hogy pl. a telepítési időkben a hivatalosan épített vagy 
szabályszerűnek m egkívánt telepesházak m intáit a korm ányhatósá­
gok és telepítők miért szabták a m agyar parasztházakhoz, s miért 
nem érvényesült azokban a hasonló tá ji viszonyok közül idekerülő 
külföldi telepes saját hagyom ánya, illetve ha erről lehet szó, miben 
nyilvánult meg ez általában és részleteiben. Hasznos lenne ismerni 
továbbá az alföldi perem eken a házvidékek érintkezéseit, vannak 
éles és átmeneti típusok, ú jabban úgy látszik az alföldi hatás erősen 
érvényesül, s ennek bizonyára érintkezési vonatkozásait is le lehetne 
rögzíteni.
A ház állandó változásaiban, illetve fejlődésében feltétlen szá­
mot kell vetnünk az egyre fokozódó igényességgel, am elyet gyakran 
társadalom közi kapcsolatok váltanak ki. Az igényesség ta lán  legjob­
ban az építkezésben és a ruházkodásban nyilvánul meg, de sok más­
ban is az utóbbi évtizedekben ez a változások mozgatója. Az igényes­
ség m ár a m últban is jelentkezett az építkezésben, a rendiség ko rá­
ban a nemesi házak mintául vétele ebből fakad, az utóbbi időkben 
részben ezzel m agyarázhatjuk a kisiparos egyre gyakoribb bevonását, 
irányszabását. A nemesi házak népi kapcsolatait m ár nagyjában is­
m erjük, a kisiparosság foglalkoztatását azonban még alig vizsgálták.
Vannak azonban gyakorlatilag ta lán  sürgősebb tennivalóink is. 
Az alföldi házak falanyagával ugyan tisztában vagyunk, de a keleti 
szélek fa- és paticsépítkezésével és annak hátraszorulásával keveset 
foglalkoztak. A városokban, falvakban és pusztákon em lített földluí- 
zakról több részletet ismerünk, tudnunk kellene azonban, hogy pl. a 
XVII—X V II1. században em lített sok földház mennyiben eleve foly­
tonossági, s mennyiben csak a korszakonkénti szűkös viszonyok ve­
lejárója. S mivel az Alföld főépítőanyaga a sár, ta lán  helyénvaló 
lenne egyszer a sártechnikát alaposan feldolgozni,amíg a hozzáértő 
és a régi m unkam ódot ismerő öregek végkép ki nem halnak. Rakott 
vagy fecskerakásos fal ma m ár alig, vagy általában nem készül, pe­
dig ez a kezdetleges ősi falrakási mód csak szűkszavú jegyzetekből
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ismerős. A falverésről is sok összegyűjteni valónk lenne, mert ez az 
állandóan terjedő és közkedvelt építésmód manapság sok műszaki 
újítással bővült. A vályog is terjedő falanyag, szerte az országban 
már patics és borona helyett is használják. A sárkészítés, sározás, ta- 
pasztás különféle módozatait ugyancsak szórványos adatokból ismer­
jük. A falrakási műveleteket a fa-, nádazó és egyéb m ellékm unkák­
kal együtt olyan barkácsoló mesteremberek végzik, akiknek szocio­
gráfiai megismerése szintén nyereség lenne.
A tetőszerkezet típusváltozatai hasonlóan sok kérdést vetnek fel. 
Miért van az, hogy pl. a D una—Tisza közén a régi lakóház nyerges, 
ugyanakkor a tüzelő istálló sátoros tetejű? N épm ozgalm iig  vagy 
másként kell-e m agyaráznunk a keveredő szarufás és szelemenes szer­
kezeteket? Az ú. n. farazatos házak néha egy községben két. válto­
zatot m utatnak, de m ellettük a vértclkes megoldás is él. Mi lehet 
ilyenkor a kultúrmorfológia. a népi technika, a kisipari hatás, az 
igényesség, stb. szövevénvében az irányadó? De m agának a tornác­
nak fal- és tetőszerkezeti megoldása, továbbá lakásfunkciós szerepé­
nek kezdete és kiteljesedése mind-mind — legalább bizonyos helyi 
vonatkozásban — feleletet vár. A íaalkatrészeknél pedig figyelembe 
kell vennünk, az Alföldön jobban, mint m ásutt, a „faanyag megma­
radásának elvét“, ami jelentheti egy bizonyos technikának anyagsza­
bás által való mintegy kényszerűen azonosmódú fennm aradását, de 
jelenti az alföldi ház legtovább használatban levő anyagát is, m ert 
ha a sárfal kidől, a házat széldobják, a faalkatrészeket egy másik 
házon. vagy a régi helyén épülő új hajlékon m indaddig felhasznál­
ják, míg az idő végleg el nem korhasztja. A fával kapcsolatban ér­
demes volna kipuhatolni a paraszti ácstechnikát, a mocsári tölgy, 
majd az akác, slb.. végül a kereskedőtől vett fenyő m egm unkálását 
illetőleg. A födémezésnél a nád- és sárborítás még erősebb megvilágí­
tásra szorul.
Tekintve, hogy a gazdasági építm ények napjainkig sok ősiségeí 
őriztek meg építésmódban és szerkezetben, érdemes önálló szerepü­
kön túl ilyen szempontból is megvizsgálni őket. Egyediként a gazdál­
kodás mindenkori iránya és fejlettsége megmagyarázza eredetüket és 
értelmüket, beosztásukat és elhelyezésüket, a népmozgalmi tényezők 
viszont a sajáitos form ákat, m int pl. a bácska-baranvai szántalpas 
hombárok, stb. Bár gyakori prim itívségük szívesen foglalkoztatta a 
ku tatókat, szükséges, hogy a teljes látás kedveiért a gazdasági ép ít­
ményeket az előbb em lített szélesebb viszonyítással m agvarázzuk. Az 
igen fejlett, bácskai tanyákon pl. feltűnő a trágyából készült akol 
sűrű jelentkezése, ezt a szegényebb és mezőgazdaságilag elm aradot­
tabb Kiskunságban m ár inkább csak hírből ismerik, értelm ezésére 
tudnunk kell, hogy az intenzív termelés m iatt a föld k a rb an ta rtá sá ­
ra a Bácskában sok trágyát használnak fel. a nagyszámú szarvas­
m arhát azonban csak állattőkének és trágyázási célból ta rtják , nem 
tejelésre, és félszilaj módon, tehát a kezdetleges egybentartási épít-
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meny egy fejlett mezőgazdasági tevékenységen belül indokolva van.
Visszatérve a lakóházra, annak  beosztását történeti illetőleg szár­
mazási, valam int fejlődési és társadalom közi tényezőktől függően kell 
szemlélnünk, nem felejtkezve meg a családszociológiai vonatkozások­
ról sem. így  jó lenne tudni, vájjon a m últ században még általános­
ságban fennálló nagycsalád hogyan használta a házat lakásul, mi 
volt a családosztódásnak szerepe a házbeosztás m ódosulásában stb. 
Ugyancsak többet tudhatnánk  a tanyai lakóházak és tagozódásuk 
kialakulásáról, főleg ha az ú. n. farm -tanyáról van szó. A lakáshasz­
nálat és a tüzelőberendezések összefüggése szintén tanulságos. A tü ­
zelőknél részben az állandó változás következményeként, részben a 
célszerűségre törekvés m iatt az utóbbi száz évben érdekes változási 
tapasztalhatunk. A régi kétosztatú alföldi házban a család nappali s 
részben éjjeli tartózkodó helye nyáron a szabadkéményes pitvar, té ­
len a kemencével fű tött ház (szoba). A XIA. század vége felé kezdik 
a kém ényalját lepadlásolni, a szabadkém ény rendeltetését átveszi a 
kamin. A főzés azelőtt a kém ényalja a latti középpadkán történt, 
m ajd ennek kidobása u tán  a kemence szája előtti oldalpadkán vagy 
a katlanban. A kam in a la tt m ár rendszerint nem főznek, m ert a  fe­
lül teljesen zárt helyiségben megjelenik a vaslapos takaréktűzhely, 
ezen sütnek-főznek, vele melegítenek, esetleg világítanak, fölötte szá­
rítanak , körülötte tanyáznak. így  az egész helyiség alkalm assá lesz 
az állandó téli-nyári tartózkodásra, ezért ágyakat is helyeznek el 
benne, és ú j építkezésnél m ár jóval tágasabbra méretik. A ház (szo­
ba) — nem szám ítva a polgári igényű családokat —■ télen át inkább 
ruhatá ru l és alkalm i összejöveteli helyül szolgál, gyakran  m ár a ke­
mencét is lebontják, és kályhát vagy takaréktűzhelyet állítanak  be­
le, vagy ha a kemence megmarad, abba jobbára csak kenyérsütéskor 
fűtőnek be. Más változat esetén nyáron a p itvarban (egyszersmind 
konyha is) tartózkodnak, télen meg a kisházban, de többnyire taka­
réktűzhely mellett. Az előbbi helyiséghasználat főleg ú j házaknál 
gyakoribb, s ilyenkor a volt p itvarra  kettős ajtó t tétetnek (üveges­
és levélajtó).
De m indkét változatnál az em lített okok mellett a tüzelőszer 
problém ája is szerepet játszik. A tőzeget, a  nyílt tűzhelyek régen ál­
talános tűzrevalóját elhagyják, a nád, gaz alig számít, a szalma trá ­
gyának kell, kemencébe sajnálják. Bár oda tcngeriszárral is befűthet- 
nek, a takaréktűzhelyen viszont ezt is lehet használni, méghozzá gaz­
daságosabban. A fa kevés, ha veszik, a takaréktűzheilyel legcélsze­
rűbben kihasználják. ÍJjabban tüzelnek benne kőszénnel is, jól be­
válik. Kemencébe a fát nem pocsékolnák, a szén meg nem odavaló.
Az alföldi ház p itvara tehát (ma m ár jobbadán konyhának ne­
vezik) összesűrítette m agában a kéttagozatú ház valam ennyi funkció­
já t  (a kenyérsütéstől eltekintve), de ez a változás a tényleges lakás­
használatban egyáltalán nem jelent igazi fejlődést, hanem  inkább le­
szűkülést. Az, hogy a szobák szám a szaporodott, nézetünket nem
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zavarja, m ert a napi élet a legtöbb helyen ezekben a nyílt tiizelős 
pitvarból alakult helyiségekben folyik. A sok szoba legföljebb mó­
dot, rangot jelent.
Ez az átalakulás észak és kelet felé is kihatással van, bár ott a 
ház (szoba), ha a nyílt kandalló helyett á j tűzhelyet kapott is, ere­
deti szerepét jobban megőrzi, s a p itvar előbb ism ertetett állandó la­
kóhelyül való használata (átalakulva lakó-konyhává) inkább csak 
az igényesedő, polgárosodó gazdáknál kezd meghonosodni, ak ik  a 
m agasabbrendűnek vélt alföldi életform át otthoni építkezésükben, il­
letőleg lakáshasználatukban utánozzák. Ilyen esetben a ház (szoba) 
ott is alig használt tisztaszobává kezd átalakulni, de ez náluk nem 
leszűkülés, mivel egysejtű hajlékuk lakáshasználata tulajdonképen 
most is csak egy helyiségre terjed ki. Ezeknek a  mintegy nyolcvan 
éve megindult, de most is folyó változásoknak a m ozzanatait igen 
tanulságos volna lerögzíteni, hiszen az alföldi ház egyik messze k i­
ható változásfolyam ata pereg le szemünk láttára .
A házbeli bútorzat a m últban egyszerű és kevés volt, de minden­
kor szoros kapcsolatban állott a lakás beosztásával és használatával, 
s áll részben ma is. Kezdetleges bútorok sárból, zsombékból, fatőké­
ből még ma is akadnak  itt-ott, az ágyszékek m aradványai több he­
lyen fellelhetők, ilyenek pl. a bácskai bunyevácok kúlúpszerű alkot­
mányai. Mintegy kétszáz év távlatából az egyes bútorok jelentke­
zését, sőt letűnését nagyon ügyesen lehet, érzékeltetni, ha a hagyatéki 
leltárakat, a móringleveleket áttanulm ányozzuk, s a lom tárakat 
átvizsgáljuk. Tanulságos volna a lakásdíszítés esztétikum ára is k i­
terjeszkedni, melynek ízlésváltozásait több nemzedék lakáskultúrája 
szemléletesen tudná feltüntetni, s az egyszerű lakóhelyiségekből k i­
induló nyomozás a nemhasznált, csupán parádéra tartogatott, esetle­
ges többszörös tisztaszobákig, széles társadalom rajzi és lélektani m eg­
állapításokat is eredményezhetne.
A ruházkodás a néprajzi gyűjtésnek sokáig egyik legkecsegte­
tőbb területe volt, m ert a közelm últban még egyes vidékekről köny- 
nyűszerrel színes tanulm ányokat lehetett összeállítani. De főleg kez­
dők vagy kevésbbé járatosak gyakran igen fogyatékos leírásokat kö­
zöltek. Legfőképen lehet véteni az időm eghatározás ellen, ugyanis 
egyes ruhadarabokat egyszerűen réginek vagy éppen ősinek mondani 
nem lehet, m ert ez csak henye fogaimazású általánosítása egy le­
folyt idejű népi divatnak, ami előtt és u tán  mindig volt és van v a­
lami. Véteni lehet gyakran  a társadalm i rétegződés, a korcsoportok 
felületes kezelése, a népmozgalmi tények szem pontjainak mellőzése 
m iatt, s még más egyéb viszonylatban is, ami mindig a teljesség ro­
vására megy.
H a egy-egv helység vagy nagyobb terület ruházkodási m últját 
akarjuk  feltárni, igen helyes a körözési levelek helyrevonatkoztatott 
anyagával kezdeni m unkánkat, m ajd azt kiegészíteni a  hagyatéki lel­
tárak , házassági szerződések, cseléd- és pásztorbérlevelek, valam int a
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vallatási jegyzőkönyvek adataival, az esetlegesen fennm aradt rajzok, 
képek bevonásával, de mindig ügyeljünk az időbeliség feltüntetésére 
Így ugyan sok lényeges vonást még mindig nem kapunk meg, pl. a 
díszítést is csak sejtetve, mégis hasznos alapunk lesz a szó- és tá rgy­
beli hagyom ányok előzményeinek megértésére. Azt is meg fogjuk 
látni, hogy milyen erős divatmozgalmak m utatkoznak a m últban né­
pünk  egyes csoportjainál. Mindig voltak és vannak ma is kisebb és 
nagyobb kisugárzó divatközpontok, ízlésalakitó közösségekkel, varró 
és varratási alkalm akkal, ezeknek a felderítése sokat m egm agyaráz­
na a  népviseletek terjedése és módosulása tekintetében, más világítás­
ba helyezné a felülről alászállás kétségtelen gyakoriságát, az egyéni 
és közösségi ízlés viszonyát.
Hasznos lenne a tulajdonképpeni viselettel, tehát m agával a ruha 
hordásm ódjával is foglalkoznunk. I tt szintén nemi, kor-, társadalm i 
csoportok figyelembevételével szám talan esztétikai, néplélektani (pl. 
szimbolizmusra valló) vonást lehetne felgyiijteni a m indennapi és ün ­
nepélyesebb alkalm i öltözködésekre, az egészségi állapotokra, testal­
katra , kozm etikára, társadalom közi viszonylatra, tájbeliségre, nemze­
tiségi megítélésre és még sok másra kitcrjedőleg.
A régi értelemben vett népviselet lassú elmúlása m iatt nagyobb 
figyelmet kell szentelnünk az anyagönellátás hagyom ányainak, első­
sorban a vászonanyagra gondolva. Az Alföldön a szövés-fonás csak 
a szélek felé él erősebben, a középső részeken néhány évtizede még 
fontak, de m ár több nemzedék óta takáccsal szövettek. Az ilyen he­
lyeken össze kellene gyűjteni a kenderm unka összes emlékeit, mert 
alig él néhány öregasszony, aki ezekre valam ennyire emlékeznék. Fel 
kellene gyűjteni a D una—Tisza közén néhány évtizede még dívó ken­
derm unkára járást, pl. a kiskunságiak a pest-soltmegyei Sárközbe 
mentek a kender kikészítésére. A takácsok alföldi m últjá t szintén 
ku ta tn i kellene, nem különben a ruházatta l foglalkozó valam ennyi kis­
ipar emlékeit vagy mai gyakorlatát.
S végül nem szabad hinnünk, hogy minden sziirkiilés ellenére is 
az Alföld egyes részein egészen megszűnt volna a népviselet. Igaz. 
hogy anyagában, alakjában, hordásában más, mint a színes világé, 
de azt a viseletét, amely bár jórészt a m últ század vagy néhány év­
tized polgári szabását m utatja, szintén népviseletnek kell tartanunk, 
m ert csak a nép hordja, annak is van m ár hagyom ánya, ízlésszabá­
lya, hordásm ódja. Ez a hibridnek látszó újabb és mégis népviselet 
eddig néprajzilag alig jö tt szám ításba.40
Tárgyi szemlénk ezzel végére ért. Voltaképpen még szólhattunk 
volna néhány területről, amilyen pl. a teherhordás, s talán bőveb­
ben a népi kisiparról is, azonban a felsoroltakat éreztük a legfonto­
sabbaknak. 49
49 Fél Edit: A túrái viselet c. tanulmánya (Ért 1937, 84—105. 1.) komoly 
indítás a továbbiakra.
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Szellemi és tárgyi vonatkozású részletekben egyaránt mindig elvi 
alapon is csoportosítottuk a ku ta tásra  váró kérdéseket és problém á­
kat, tellát a módszeres látás érzékeltetésére törekedtünk, s ezáltal arra, 
hogy a honi néprajzi ku ta tás helyenként korhadozó és megkövesedett 
előítéletekben botladozó szekerét új ú takra vezessük és „megigazít­
suk". A nnak a számbavétele, hogy „mit és hol'* kell felgyűjteni — mint 
látni fogjuk, — csak egy a megindulás gyakorlati részletkérdései kö­
zül. Mi ezen felül a „miért, hogyan és mióta" szem pontjaival az előb­
biek korszerűségét szeretnénk növelni, m ert ez egyszersmind m ár a 
jövő szám ára gondoló gazdaságosság is.
Az előzőekben végignéztük tárgykörök szerint a nevezetesebb ten­
nivalókat, melyek természetesen jórészt csak ízelítőt ad tak  a ránkváró 
leiadatok sokaságából. A továbbiakban még röviden a m unkaszervezés 
némely kérdését kell érintenünk, inkább csak javaslatszerűen, m ert b i­
zonyos, hogy az erőteljesen meginduló kutatás meg fogja határozni a 
közelebbi célokat, és ki is alakít ja a m unkaköröket. A tulajdonképeni 
lőcél: az Alföld teljes néprajzi feltárása és monografikus feldolgozása 
bosszú éveikbe telik.
Egy ilyen nagy m unka — mint tudjuk. — csak akkor eredményes, 
ha ,a nagy összefüggések teljes rendszeres feltárásával a finom aprólé­
kossággal kidolgozott részletek, a kis élet: a mikrobios ismerete is p á­
rosul. Ezért meg kell becsülni az anyaggyűjtést, a leíró tanulm ányo­
kat, m ert nélkülük néprajzi tudom ányt nem m űvelhetünk.
Kérdezhetnek, hogy egy rendszeres feldolgozást bizonyos földrajzi 
tájon belül kezdjünk-e meg, vagy inkább egy etnikai (származásilag 
egybetartozó) közösségben. Bár eredm ény tekintetében m indkét meg­
oldás értékes lehet, részünkről inkább a ján ljuk  a származási csoportok 
elsőbbségét, m ert a ku ltú ra  organizmusát ezeken belül jobban tud juk  
érzékelni. (L. a tá ji szemléletről mondottakat.) Alföldi etnikai csoport­
ja ink  túlnyomórészt annyira komplex összetételűck, hogy m ár m agá­
ban ez a tény is jelzi műveltségük és művelődésük sajátosságait. Néz­
zük meg pl. a „kiskúnok" néven ismert népcsoportunk összetételét, ö t  
helységben (Eacháza, Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fiilüpszállás, H a­
las) nagyon vékony kún folytonosságot találunk, a  XVII. században a 
lakosságot felszaporítja túlnyomórészt Baranya, Somogy, kisebb rész­
ben Solt és Pest vármegye, szórványosan Szeréin és Valkó. A XVIII. 
században a házasodással Halason bekapcsolódik m indkét Sárköz, a 
század végén a középtiszai és nagykúnsági származású ref. bácskai te­
lepes lakosság. A XVIII. században mind az öt községben jász-, pest- 
mitgyei, csongrádi, fehérmegyei stb. jórészben róm. kát. elemek kerü l­
nek melléjük, beolvadás vér szerint alig van ugyan, mégis megindul a 
műveltségi hasonulás. A többi kiskúnsági helység (Félegyháza, Majsa, 
Dorozsma és kirajzásainak) lakói jász, palóc és pestmegyei eredetűek, 
ú jabban  erős szegedi keveredéssel. A ref. és róm. kát. jellegű kiskun­
sági helységek közt azért van némi etnikai hasonulás, bizonyára a jász-
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kun autonóm ia keretébe tartozás következtében. A származási szálak 
sokszerűsége m iatt tehát ennek a műveltségben való m egnyilvánulá­
sait is keresnünk kell, a művelődésükben m utatkozó némi konvergen­
ciát viszont az együttélés tényével m agyarázhatjuk.5" Alföldi 
nagyvárosaink legtöbbje is komplex szárm azású alakulat, gyak­
ran  középkori folytonossággal és egy sereg, néha m ástáji vér­
ségi! elem beolvadásával, mely azonban műveltségéből valószí­
nűleg adhatott át az etnikai magnak. Amikor egyes közössé­
geket pontosabban nem tudunk etnikailag meghatározni, akkor 
a házassági szövevényük alap ján  tek in thetjük  őket kulturális 
vagy érintkező egységeknek, pl. Mindszent, Algyő, Szegvár, a hódme­
zővásárhelyi Mártély, Sándor falva stb. különböző időkben újratefe- 
piilt községek, de házasodási szövevényt alkotva egy műveltségi közös­
ség tag jainak  tekinthetők. Egyébként maga Szeged is jóform án vala­
mennyi em lített problém át a sa já tjának  vallhatja, éppen azért érdemes 
lenne összes k irajzásaival együtt népi műveltségét korszerűen feldol­
gozni, bem utatva a szegedi népi műveltség dinamizm usát. A tá ji vo­
natkozás továbbá a szorosabb-lazább etnikai csoportoknál sem sikkad 
el, hiszen az etnikum  kialakulásának és fönnm aradásának egyik kö­
vetelménye egy bizonyos környezethez való alkalmazkodás, illetőleg 
a benne élés, és m inthogy az etnikai csoportok által lakott k istá jak  és 
vidékek az Alföld nagytájába tartoznak, az alföldi népi ku ltú ra  tisz­
tán tá ji m egnyilvánulásai is világosan kirajzolódnak.
A tájbeli m agyar nép, illetve egyes csoportjai műveltségének ala­
pos megismerése mellett nagy figyelmet kell szentelnünk a nemzetisé­
gek csoportjainak is.* 51 Betelepedésüket javarészt keltezni tud juk . Régi 
hazájukból hozott hagyom ányukat és itt kapott hatásokból származó 
műveltségüket, táji alkalm azkodásukat stb. komoly elmélyedéssel kell 
tovább vizsgálnunk,52 illetve ahol semmi sem történt, ilyen alapon 
megkezdeni, s így kiderülne, hol, m iért és m ennyiben érvényesült a 
majgyar népkultúra fölénye, vagy a népközi kölcsönhatások egyálta­
lán hogyan folynak le. A népességi megoszlás szerint helyenként ki- 
sebb-nagyobb eltérésekre szám íthatunk.
A kuta tás célja és módszeres biztosítása végett a teendők további 
szerteágazásáig előzetesen m ár néhány nyilvántartást és ad a ttá ra t kell 
összeállítani. Első teendő egy olyan irodalmi nyiloántartás elkészítése, 
melyben tárgyi, helyi és szerzői felsorolását kell adni annak, hogy az 
Alföldön mit, hol és kik gyűjtöttek, s a két előbbi kategóriát térképre 
kell venni, hogy az eddigi eredm ényeket és hiányokat azonnal átte­
kinthessük. i ;
só Egy készülő etnikai tanulmányunk alapján, melyhez az országos ősz­
szénások és aa egyházak anyakönyvi adatait is feldolgoztuk.
51 Eperjessy Kálmán: A Délvidék magyarsága. Délv. Szemle, 1942, 33—40.1.
02 Bálint Sándor: A néprajzi kutatás délvidéki feladatai. Délv. Szemle, 
1942, 72-76. 1.
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Nagyon szükséges egy fénykép-, rajz- és képgyű jtem ény  megszer­
vezése. Lehetőleg minél több régi anyagot kell beszerezni, és tárgyi, 
valam int helyi csoportosítással nyilvántartásba venni. Régi fényképé­
szek lemezgyűjteményéből sok értéket m enthetünk meg. Egy ilyen 
gyűjtem ény különösen segítségünkre lesz a változás-periódusok tárgyi 
tisztázásában.
Ismét egy nyilvántartásba vegyük fel — fokozatosan kiegészítve 
— a községi és városi, valam int egyházi és családi lenéit árak anyagára 
vonatkozó adatokat (tanácsjegyzőkönyvek, körözési levelek, bírásko­
dási jegyzőkönyvek, liber fundi stb.), valam int ugyanezek térkép­
jegyzékét, hogy néprajzi ku ta tásunkat történetileg elmélyíthessük. (En­
nek a helytörténeti, társadalom rajzi és más egyéb kutatás is sok hasz­
nát veszi).
Végül vessük meg az a lap já t egy olyan helyismereti adattárnak, 
amely minden alföldi község fontosabb történeti, földrajzi, gazdasági, 
népmozgalmi es egyéb statisztikai ada ta it tartalm azza, vagy legalábbis 
Utal azokra. Ez utóbbi nyilvántartás ugyan nem néprajzi értelemben 
vett kívánalom, mégis nélkülözhetetlen komoly ku ta tónak  s kezdőnek 
egyaránt, hogy az okvetlen szükséges tájékozódása gazdaságos legyen, 
és pontos áttekintést kapjon  arról a helyről, ahova készül, vagy amin 
dolgozik. A néprajzi irodalomban nem egyszer ta lálunk  sajnálatos böl- 
cselkedésíeket, m ert a gyűjtő nem nézett u tána a kuta tási területre vo­
natkozó szükséges tudnivalóknak.
Legutoljára em lítsük meg m agukat a  ku tatókat. Szám ításba jön ­
nek elsősorban azok, akik  egyénileg és egyes tárgykörökben m ár régi 
m unkásai az Alföld néprajzának. Bevonásuk és tám ogatásuk nagy 
nyereséget jelent. Egyénileg dolgozhatnak olyan m unkavállaló vagy 
megbízott vidékiek, akik bizonyos körülhatárolt teendők végzésére al­
kalm asak.
H a azonban egy tá ji vagy népi csoportot akarunk  felvenni, vagy 
akár csak egy falu t feldolgozni, tapasztalataink  szerint legjobb a cso­
portm unka. Az egyetemi és főiskolai hallgatóságból megfelelő előké­
születtel és szakszerű irányítással kiváló teljesítm ényű kutató-egyiit- 
test lehet szervezni. Az előzetes kiképzést szakemberek végezzék több­
szöri terepgyakorlattal, s ezen a szakkiképzőnek személyesen kell az 
érintkezés, kérdezés, gyűjtés művészetét bem utatni, m ajd vezetni és 
figyelni, tanácsot adni, az adatokat rendszerbe foglaltatni stb. Az el­
méleti kiképzés egyoldalú, s a kutató-jelöltek a tényleges m unkába 
álláskor kedvüket veszthetik, s egyébként se olyan biztosak, mint 
hogyha rutinos gyűjtő mellett m ár foglalkoztak volna. H a csoportunk 
szakszerűleg több tagozatú is (hiszen a gazdálkodástól a zenéig szám­
talan  részterület van), a vezetésnek m ár a  kiképzés alatt is egy szak­
ember kezében kell m aradnia, m ert az összehangolásnak m ár azidőn 
belül meg kell történnie. A vezető egyúttal a ku ta tó  m unka lelke, irá-
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nyitója, és széles látókörrel kell rendelkeznie; a néprajzon túl a nép­
ismeret minden ágában já rtas legyen. Amikor a kezdő ku ta tó t terepre 
visszük, saját részlettevékenységének akkor van igazán értéke, ha nem 
csupán kérdőívről dolgozik, de m egláttatjuk vele a nép egyéb kérdé­
seit is, főként a tá ji szimbiózisnak és a társadalm i valóságoknak tör­
vényeit, m ert így lesz szánjára a népi műveltség egyszersmind bioló­
giai élmény, és így válik a gyűjtőből alkotó m unkatárs.
Mind az egyéni, mind a csoportos tevékenységet úgy kell irány í­
tani, ahogy azt a  témák, illetve kutatási szükségletek fontossági rendje 
megszabja. De lebben legyen rugalmasság. R ávethetjük m agunkat va­
lamire, m ert utolsó hírm ondója egy régi világnak, de lássunk neki 
ugyanolyan buzgalommal azoknak a felbukkanó jelenségeknek is, 
melyek ítéletünk szerint a népélet egy új fordulatát jelentik.
Dr. Tálasi István
intézeti tanár (Államtudományi Intézet, Budapest), 
egyeli m. tanár (Szeged).
Az Alföld-kutatás néprajzi feladatai.
A m agyar néprajzi kutatások m egindulásakor csodálatosképen az 
ország határvidékére, m int feltűnő néprajzi különösségekre, fordítot- 
to tták  a legnagyobb figyelmet. C sak lassan kerültek át a határvidékek 
m agyarságának néprajzi megfigyeléseire s legvégül ju to ttak  az Alföld 
néprajzi átvizsgálására és tudományos feldolgozására. Ebben a m un­
kában is, m int legfeltűnőbb néprajzi jellegzetesség, a népművészet ju ­
tott előtérbe és csak csekélyebb m értékben került feldolgozásra az al­
földi magyarság egyéb tárgyi és szellemi vagyona.
Ma m ár azonban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, 
ha nem is teljesen, de mégis általánosan összefoglaló képet alkotha­
tunk néprajzi tekintetben az alföldi magyarságról, az Alföld tárgyi és 
szellemi kultúrájáró l. Az Alföldnek általános és rendszeres néprajzi 
feldolgozására azonban még eddig nem került rá a sor, bár a kezde­
ményezés egyes területeken megindult. Ilyen rendszeres, tervszerűség­
gel kidolgozott m unka volt G yőrffy  Istvánnak tan ítványaival megin­
dított néprajzi ku ta tása  a kunm adarasi és karcagi pusztákon, am it a 
M. Kir. öntözésügyi H ivatal felkérésére végeztek. Ezekből a m unká­
latokból. am elyek kéziratban kiadásra készen vannak, egy m intaszerű 
munka jelent meg: Varga Eászló doktori értekezése a Tilalmasi tanyák ­
ról, ami az ő kuta tásainak  is csak egy része. Ezeket a m unkákat ér­
demes volna az A lföldkutató Intézetnek kiadni. A T áj és N épkutató 
Intézet megindulásakor K iskunhalas, K iskunfélegyháza és Kiskun- 
m ajsa vidékén ugyancsak G yőrffy  vezetése mellett végeztek rendsze­
res néprajzi kutatásokat. Egy másik nagyon tanulságosnak ígérkező 
terület a beregmegyei Szernyemocsár, melynek néprajzi felkutatását a 
N éprajzi Társaság kezdeményezésünkre megindította. A m unka egy­
két ku ta tó  eredm ényeinek ősszeloglalása h ijján  készen v árja  a publi­
kálást. Két buzgó fiatal ethnografus magánszorgalomból indította meg 
a biharm egyei Sárrét felkutatását. Egyik Szűcs Sándor, a másik Do­
rogi M árton ref. tanító  Püspökladányban. Ők magánkezdeményezésre 
m agukra hagyatva dolgoznak.
Általánosan szükség volna elsősorban annak m egállapítására, hogy 
az Alföld néprajzilag hol határolódik, m ert a néprajzi ha tár nem esik 
egybe a  geográfiai határral. A Felvidék, Fudély, D unántúli dombos­
vidék és a Balkán Alföld felől sugárzó hatásai egy szélesebb átmeneti
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övét terem tettek, aminek tanulm ányozása igen fontos, m ert ez emeli ki 
az Alföld néprajzi m agjának m agyar jellegzetességeit. Ez különösen 
a gazdálkodásban, pásztoréletbcn feltűnő, de egyéb néprajzi jellegben 
is szembetűnő, azonban akkor lá tnánk ezt világosan, ha az egyes esz­
közök és módoknak földrajzi elterjedését m egállapítanánk a lehető 
legnagyobb területre mennél pontosabban.
Területileg tehát elsősorban az átmeneti területeket keltene átvizs­
gálni és fokozatosan haladni befelé a kutatással. A néprajzi vizsgála­
tokkal kapcsolatban a mai helyzet oknyomozó ku ta tása céljából a 
múlt emlékeinek levéltári ku tatása is fontos volna. Például az építke­
zés alakulásának megítélésére az erdőségekben, vizes területeken tör­
tént változások igen sokat m agyaráznak. Fában bővelkedő területeken 
előálló fahiány egy csapásra m egváltoztatta az építő anyagokkal 
együtt az építési módokat is. Ezek csak úgy érthetők meg, ha a két 
jelenséget párhuzam osan egymás mellé állítva lá tjuk.
A vizes területek szárazra ju tása  em berföldrajzi szempontból is 
sok tanulságot tartalm az. Különösen a népi gazdálkodás változásai ér­
dekesek ezeken a területeken. A pákász halász élet mellett folytatott 
extenzív gazdálkodás után a belterjes gazdálkodásra való áttérés ala­
pos részletességgel való leírást kíván.
Hogy az eddigi eredm ényeket láthassuk és a ku tatásra, illetőleg 
kiegészítésre váró feladatokat értékelhessük, sürgősen szükséges az Al­
föld szakbibliográfiájának összeállítása.
Egyes néprajzi területeken, például a halászatban, ősfoglalkozá­
sok közül a pásztoréletben és a gazdálkodásban Hermán O ttó és 
G yörffy  István sokat elvégezték, de ezekben is területileg ku ta tva  
szám talan eddig ismeretlen dologra vagy helyesbítésre akadhatunk. 
Például a halászatnak folyónként vagy legalább folyószakonként való 
összeállítása igen fontos feladat volna, ami a legjelentősebb alföldi nép­
rajzi munka. A folyónak hegyvidék, mocsári terület, síksági szakasz 
változó viszonyai szerint a halászata is változik. Ezt a változást nem 
vizsgálták meg tüzetesen, Tagún pl. a Latorca folyón Munkácstól 
kezdve a  Tisza Beregmegyével és Szabolccsal határos szakaszáig meg­
kezdte a ku ta tást s m ár is figyelemre méltó eredm ényekre jutott. Fe­
lette kívánatos volna ennek a m unkának tovább folytatása.
Az építkezésben is sok jeles m unka jelent meg az Alföldről, de, ha 
Varga László alapos építészeti szaktudással végzett népi építkezési fel­
vételeit lá tjuk , önként adódik annak szükségessége, hogy más alföldi 
területeken is hasonló alapossággal és pontossággal kutassuk fel a még 
élő építkezési emlékeket.
Az építkezésben a népi építkezési formák k ikutatásával párhuza­
mosan igen fontos volna annak  m egállapítása, hogy a fában  szegény 
alföldi részeik honnan kap ták  és mely úton az építkezéshez szükséges 
faanyagot és mit vettek át esetleg ezzel kapcsolatban az illető terület-
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ről. Ezeknek az u taknak  térképezése igen tanulságos volna, kezdve 
történetileg a régi szelemenes építkezéshez szükséges nagy fenyőrön­
kök helyszínre szállításának h tjával és folytatva a szarufás építkezés­
hez való gerendák és oszlopok faanyagának  megszerzési forrásával.
A földrajzi körülm ények és az építkezés viszonyának az Alföldön 
való megítélésére a különböző építkezési módok (boronás, talpas, pa- 
ticsfalú építkezés stb.) és a vizek eloszlásának (mocsarak, belvizek stb.) 
párhuzamos térképi feltüntetése is sokat mondana.
Á ltalában úgy a tárgyi, m int a szellemi néprajz jelenségeinek tér­
képen való bem utatása, földrajzi elterjedésük feltüntetésére m agyar 
szempontból elsősorban az Alföldön volna kívánatos. Ehhez azonban 
alapos és részletes adattári gyűjtések szükségesek és ezeket legcélsze­
rűbben községenként végezhetjük el. Tehát bárm ely szempontot is ve­
gyük figyelembe, végeredményében arra  ju tunk , hogy az alföldi te rü ­
leteken is csak úgy végezhetünk rendszeres m unkát, ha  mennél szá­
mosabb községi néprajzi monográfiát á llítunk össze és ezek alapján 
foglaljuk egybe a tudományos szempontok figyelembe vételével rend­
szeres csoportok szerint az egyes néprajzi kérdéseket. Ez által ítéle­
teinkben és következtetéseinkben az eredmények feltétlenül megbíz­
hatóbbak lesznek, holott a hiányos adatokra alapíto tt néprajzi meg­
állapítások csak ideig-óráig ta rth a tják  fenn m agukat, mindég kétsé­
gesek és hibásak m aradnak.
Az alföldi népviselet jelenkori anyagának különösen a felső ruha­
viseletnek veszendő emlékeit elég alapossággal felkutatták , de G yörffy, 
Zoltay, Szabó Kálm án és Papp László kutatásai az alföldi népviselet 
történetére nézve rám utattak  a levéltári anyag nagy fontosságára. En­
nek átvizsgálása különösen ott, ahol a népviselet teljesen kiveszett és 
elpusztult, sok feladatot ró az alföldi népviseletek ku ta tó jára . Ezt a 
feladatot különösen a levéltári kutató ink figyelmébe ajánljuk.
A népviselet a jobbágyviseletből alakult és egyik helyen előbb, 
másik helyen később fejlődött ebből, mintegy néhány évtized alatt 
differenciálódva a sokféle ta rk a  viselet. Ezt az átalakulást területen­
ként kell átvizsgálnunk és időbelileg kell m egállapítanunk a népvise­
let változásait és a változások okait. A változások okai között lénye­
ges szerepe volt m indenesetre a ruházati anyagoknak és így ezeknek 
párhuzamos ku ta tása is érdekes kérdéseket vet felszínre. A nyers ken­
der és len házi feldolgozása, a kékfestők mesterségének felvirágzása, a 
pam utanyagok behozatala, az anilin festékek feltalálásával a házi fes­
tés háttérbeszorulása és a színes ruhaanyagok elterjedése egy-egy ál­
lomásai a népviselet változásainak. Ezeknek a jobbágyviselettől a  pol- 
üári viseletig a ruházatra  gyakorolt hatásai a népviselet múló emlékei­
nek feltárásával párhuzam osan az Alföldön is kinyomozandók.
A népművészetnek alföldszerte való nagy felvirágzása és lehanyat-
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lása is em berföldrajzi változásokkal, gazdasági okokkal m agyarázható, 
de politikai okok, az egyház befolyása is lényeges szerepet játszik.
Ezen a téren is helyszínen végzett kutatásokkal sok tenni való 
akad. Például a belvizek leengedésével és a folyószabályozásokkal a 
belterjesebb gazdálkodásra való áttérés lápos területeken néhány évti­
zed alatt felvirágoztatta a népművészetet, de a fokozódó gazdagodás­
sal a városi hatás alatt éppen olyan gyorsan le is tűnt.
A tárgyi ku tatásokat nyomon kell követnie a szellemi néprajzi té­
ren végzett kutatásoknak, amely téren különösen sok tennivaló van az
Allöldön.
Bárm ilyen néprajzi kérdést vessünk is fel és vizsgáljunk, ismétel­
ten hangoztatjuk, hogy A'égeredményébcn arra  ju tunk , hogy lehetőleg 
mennél több községben végezzük el az adatgyűjtéseket és az A lföldku­
tatásnak elsősorban az adattá ri anyag egybegyűjtését kell feladatául 
kitűzni, hogy ezek alap ján  mennél alaposabban és tudományos biztos­
sággal tudjon felelni a felmerülő problém ákra. Az adatok feldolgozása 
során önkéntelenül is sok ú j kérdés vetődik fel és ezekre is csak kellő 
adattári anyag a lap ján  adhatunk feleletet.
A rendszeres felkutatásra m indazonáltal elsősorban aján lhatnánk 
a legutóbbi évtizedekben átalakult területeket, am ilyen a Bodrogköz, 
a Szernyemocsár, a Sárrét, Berettyó melléke, a D una felé a Sárköz, 
mely területeken a m agyarság ku ltú rá jának  legtisztább képe tárul 
elénk.
Vannak nagyon elhanyagolt területek is, amilyen például a Jász­
ság, melyről néprajzilag vajm i keveset tudunk. A most nevelkedő et­
nográfus generációnak mindenesetre van elég sürgős tennivalója az 
Alföldön is.
A néprajzi kérdésekben a N éprajzi Múzeum Etimológiai A dattá­
rának  gyűjtőívei és kérdőívei, útm utatói segítik a kutatókat, lakik az 
Alföldi Tudományos Intézet tám ogatásával végzett m unkájuk részle­
tes adattári anyagát begyűjthetik és összefoglaló eredm ényeiket az 
Intézet k iadványaiban közzétehetik.
Dr. G önyey Sándor 
nemz. máz. igazgató őr (Buda/pest).
Néhány adat a szegedkörnyéki magyar házról. 
(Gondolatok a hiteles tárgyi ábrázolásról).
A néprajzi kutató  és feldolgozó m unkában a tárgyi és szellemi 
néprajz területe az elmúlt évtizedekben egyre jobban elkülönült egy­
mástól. A mai kutató  és feldolgozó nemzedék tagjai között talán egv 
se akad, aki a tárgyi és szellemi néprajz birodalm ában egyaránt já r ­
tas lenne, sőt talán olyan sínes, aki akár a tárgyi, akár a szellemi 
néprajz egész területét egyformán ismerné. Az elmúlt fél évszázad nagy 
kutatói még „all round“ kutatók és feldolgozók voltak. így pld. Bátky 
dolgozataiból lá thatjuk , hogy, bár nem szeretett kutatn i, kutatói 
m unkájában épp úgy elmélyedt, mint a feldolgozó m unkában. De 
látjuk  azt is, hogy kitűnő nyelvész volt, a külföldi szakirodalm at épp 
olyan jól ismerte, m int a belföldit és tárgyi néprajzi ismeretei szin­
te határtalanok voltak. A nagy közös m unkában, am it G yőrffyvel és 
Viskivel együtt végzett (A m agyarság tárgyi néprajza1), a táplálkozás, 
építkezés, fűtés és a mesterkedés egymással össze nem függő nagy 
fejezeteit írta  meg. U gyanakkor C vőrffy  a viseletét s a gazdálkodás 
hat nagy fejezetét dolgozta fel s jól tud juk  azt is, hogy a m agyar 
házkutatásban mit köszönhet neki a m agyar néprajzi tudom ány. Vé­
gül a triász harm adik tagja, Viski a bútorzatot, világítást, díszítő­
művészetet, a hagyom ány tárgyait s a drámai hagyom ányokat írta  
meg, tehát a tárgyi és szellemi néprajz nagy területeit ölelte át.
Az új nemzedék tagjai általában egy-egy sajátos m unkaterületen 
dolgoznak. Vannak, akik esak a szellemi néprajz területén a zenével, 
mások a népköltészettel, vagy a hitvilággal foglalkoznak. Vannak tu ­
dósok. akik a tárgyi néprajz területén csak a ruhával s annak díszí­
tésével, mások viszont csupán a díszítménnyel, m int ábrázoló m űvé­
szettel, s végül, akik csupán a faluépítészettel foglalkoznak.
A m unkaterületek ilyen önkéntes elhatárolásával együtt já r az 
is, hogy ju t idő a legrészletesebb gyűjtő és feldolgozó m unkára. Ma 
m ár nyelvészek foglalkoznak a nyelvjárásokkal, muzsikusok a népi 
zenével, képzőművészek a díszítm ényekkel és építészm érnökök a fa­
luépítéssel.
V argha László szerint2 „a mai állapot pontos és léptékhelyes m ű­
1 Bátky, Györffy, Viski: A magyarság néprajza.
2 Vargha László: A tilalmasi tanyák építkezése. 1940. Kir. Hagy. Egy.
Nyomda kiad. 10. old. '
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szaki felvétele okm ányszerűen bizonyító erejű  és olyan történeti, föld­
rajzi — és tegyük hozzá összehasonlítási — távlatot ny itha t meg, 
amely csupán a leírásra és a rajzos, vagy fényképes ábrázolásra tá ­
maszkodva nem igen volna lehetséges. IJa a kutató  a népi építés 
szerkezetében és szellemében m egnyilvánuló építési alapgondolatot 
keresi, a kutatás legfontosabb feladata a módszeres és rendszeres m ű­
szaki felőétel." Szinte Gábor volt ebben a kezdeményező. A székely 
k apukat 'mérte és ábrázolta léptékhelyesen. (Kár hogy a házaknál 
csupán a fejlődési rendszert kereste s a léptékhelyes felvételt mel­
lőzte.) Ugyanez a gondolat vezetett minden kutatásom ban azzal a 
megszorítással, hogy nem kell mindent felmérni, csupán a fontosabb  
leleteket, azonban a többit is a megközelítő pontossággal kell ábrázol­
ni- Ez a kibővítés azonban csak azokra a ku ta tókra vonatkozhat, 
fikik megfelelő szakirodalmi ismerettel rendelkeznek és van m ár k u ­
tató m últjuk, egyszóval helyesen mérlegelik azt, hogy melyik lehet 
fontos, vagy kevésbé fontos.
A japánok még nálunk is gondosabbak. Felmérik az épületet, 
felrajzolják helyszínrajzát a mellette lévő kerttel, fákkal, virág- és 
veteményes ágyakkal együtt külön ábrázolják az épületek a lap ra j­
zait, mindig léptékhelvesen. felmérik és felrajzolják mind a négy 
Homlokzatát, elkészítik fontosabb részletrajzait pontos méretbeírással, 
megrajzolják távlati képét, megfestik vízfestékkel, néha lefényképe 
zik minden oldalát, végül elkészítik modelljét s azt élűiről és felü l­
ről le is fényképezik. C sodálatos az a műgond, amellyel mindezt 
végig csinálják. Ügylátszik, hogy a Minka kenkyukai (The fnstitute 
cl burai llou.se) kiadásában Tokvóban megjelenő Rural House folyó­
irat m unkatársai között sok kitűnő néprajzos építész szakember van. 
nkik időt és pénzt nem kímélve, okmányszerűen őrzik meg a japán  
faluépítészet, értékesebb példáit.
A folyóirat ezeken a japán példákon kívül állandóan bő kivo­
natokban foglalkozik a külföldi népi építészeti tanulm ányokkal. Az 
JSY épít a vasi nép e. könyvet is hat oldalon 14 ábrával ismertették." 
Minden érdekli őket, település, utcakép, a ház alaprajza, szerkezete, 
részletei, díszítése. Az ismertetések (fenti ismertetés is* 4) ezenkívül 
megjelentek teljes terjedelm ükben a Kokusai Kentiku folyóiratban is, 
melyet a Kokusai Kentiku Kyokai (International A rchitektúrái So- 
ciety) ad ki. Úgy látszik, hogy az építőművészek és a néprajzos épí­
tésiek  együtt dolgoznak. Japánban magától értetődő az, ami nálunk 
meg mindig vita tárgya: kell-e nem zeti építőm űvészet és ad-e sugalla­
tot a népi építészet a magas építőm űvészet számára.
A kérdésnek van másik oldala is. A nép számára utat kell m u ­
tatnia a néprajzos építésznek. Meg kell keresnie a település, a lakó
° Rural House. Minka Kenkyukai. The InstituU* of Kúrál House. Nin- 
Pou. Tokyo. II. évf. 11. sz. 171-176.
4 Kokusai Kentiku, vol- 14 no. 11. nov. 1938. 429—434 old. .
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és g a z d a s á g i é p ü l e t és a f a l u összes m á s é p ü l e t e ( t emplom, község-
háza ) f e j l ő d é s é n e k ú t j á t . R á kel l m u t a t n i a a r r a a t ö r é s p o n t r a , a m e l y 
a m ú l t s z á z a d v é g i h i r t e l e n p o l g á r i a s o d á s k ö v e t k e z t é b e n á l lo t t e lő a 
f a l u é p í t é s z e t f e j l ő d é s é b e n . A t e n n i v a l ó sz in te h a t á r t a l a n m é l y s é g b e n 
1. ábra. Bal felső kép: Tápé széle. Laza település. Jobb felső kép: tápéi utca-
kép (Kossuth Lajos-utca.) Bal alsó kép: Tápé- Kossuth Lajos-utca 78 sz. ház. 
Jobb alsó kép: Kiskundorozsma, Lehel-utca 2 sz. ház. T. J. fényképei. Bal 
felső kép: Tápén gyakori a színalja (toldott tornác féle, mely a háztető be-
járat felöli eresze meghosszabbítása következtében alakult ki.) Sajátos ma-
gyar házalak, melyet a kényszer hozott létre: itt szövik a gyékényt. Az 
újabb házak rendszerint így épülnek meg: nem kell a tetőszéket megszélesí-
teni, csupán az ereszt kell megtört síkban meghosszabbítani, s így is kialakul 
a kétmenetű ház. (Részletesen foglalkozik e házalakkal Cs. Sebestyén Ká-
roly a népünk és nyelvünk 1939. évi 7—12. füzetben.) A többi három kép: a 
gazdag és változatos oromdeszkadíszítéseket a magyar nép építő mestereinek 
kópzelőereje alakította ki. Érdemes lenne feljegyezni (felmérni) az összes 
változatot. 
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2. ábra. Felső kép: A mai alföldi ház hosszmetszete (A magyarság néprajza 
I kt. 202. old.) Középső képek: alaprajzok a Kecskemét vidéki ásatásokból. 
Alsó kép: a mai alföldi ház alaprajza. (A magyarság néprajza. I- kt 211. 
old.) Felső és alsó kép: a háromosztású alföldi ház (közepén pitvaros kony-
ha, két oldalán szoba) középpatkás tűzhelye a fejlődés folyamán a kemence 
nyílás elé került, az udvari szoba pedig — szükség esetén — a kemence le-
bontása után kamrává alakul át. Az óriási szabad (pendely) kemény itt az 
egész konyha területét elfoglalja, később a tűzhely fölé vándorol es a tel 
konyha területe fölött helyezkedik el. A pitvart mennyezet födi be. A ket 
középső kép: a kecskeméti vidéki ásatások arról tanúskodnak, hogy mar a 
tizenhatodik században két osztású volt az alföldi magyar haz s a nagyobb 
helyiség a konyha-pitvar volt. A nyitott tűzhely a konyha-pitvarban a tol-
dön volt s ide nyílott a nagy szoba kemence szója. Idővel a kudso kenyérsütő 
kemencét is a konyha mellé építettek a szabadba, de ennek szája is a kony-
hába nyílott. A külső bejárat mindig a konyha-pitvarba nyílott s innét nyí-
lott a szoba ajtaja is. A háromosztású háznak ugyanekkor a harmadik helyi-
sége — az istálló — még szervesen összeépült a házzal ós ajtaja a szabadba, 
az eresz alá nyílott. (Ma az Alföldön az istálló már sehol sem csatlakozik 
a pitvar-konyha mellé.) ' 
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és szélességben egyaránt Minden néprajzi egységnek más és más az 
építészete s az államhatalom a falu jövő fejlődését csak akkor tu d ­
ja  helyesen irányítani, ha ismeri a fejlődés vonalát. Ezt a vonalat t ü ­
zetes felvételek és elmélyedő szintézis nélkül megállapítani nem lehet.
E kutatásoknak fel kell ölelniük a falu építészetet egész terjedel­
mében. G yőrffy  István m egállapította,5 hogy Bátky Zsigáimul a 
m agyar népi építkezés eredetét és az ősi típusait tisztázta, azonban a h á­
zak kiíejlődésével és népművészeti értékelésével nem foglalkozott s 
azt szerkezeti szempontból nem vizsgálta s így m unkájából építőm ű­
vészeink a nemzeti építő stílus k ia lak ítására  nem iud tak  meríteni, 
fa luku ta tá sa ink  egyfelől pontosan felmérik a népi hímzéseket, fa ra­
gásokat, de ugyanekkor mellőzik a faluépítészet művészi értékelését, 
pedig a falu építőművészete éppen olyan fontos tudományos szem­
pontból, mint a hímzések és faragások. Fontos azért is, mert a te le­
pülés és annak egysége, u telkestülz külső és belső megjelenésében n 
nép egész lelkiségét kifejezi: benne van egész m últja s a jövő csírá­
já t hordozza. Fontos végül azért is, m ert hivatott arra, hogy jó és 
igaz m agyar építészetet sugalmazzon. J elűit lel kell mérni és fel kell 
rajzolni az épületet teljes terjedelmében, minden részletével. Ősi ép í­
tőművészi sarkigazság', hogy a jó épületnél az alaprajz, szei*kezetek, 
külső, belső egyszerre alakulnak, egyik se hitványabb a másiknál, 
egymás mellé rendeltek. Ez a törvény épp úgy vonatkozik a legm a­
gasabb rendű építészeti alkotásra, mint a nép építészetének tiszta, 
őszinte eredményeire. Tehát a település egységeit pontosan fel kell 
mérni és okmányszerű hitelességgel kell ábrázolni szerkezeti és eszté­
tikai vonalon egyaránt.
*
Bátky panaszkodott, hogy nehéz szintézist: csinálni. Ha az o r­
szág térképén bejelöljük azokat a területeket, am elyeket a néprajzos 
kutatók alaposan felkutattak , igen nagy sivatagok ásítoznak felénk. 
Hát így bizony nehéz szintézist csinálni. Vannak fontos néprajzi egy­
ségek, am elyeknek szellemi néprajzát szinte teljes egészében felku­
ta tták  s ugyanakkor a tárgyi néprajzával nem törődtek. Kevés nép­
rajzi egység van, amelynek szellemi és tárgyi néprajzát egyenlő m ér­
tékben tá rták  fel a kutatók és még itt is mennyi a ku ta ln i való! 
A legteljesebb mű talán Günczy : Göcsej című m unkája és mégis 
több százra tehető azoknak a házaknak a száma, amelyeket fel kell 
mérni és hitelesen fel kell rajzolni. Őrségnek csak 15 falu ja volt, be­
jártam valam ennyit és mennyi felmérni való van még bennük. Évek 
kitartó m unkája árán lehet csak végrehajtani a teljes szintézishez 
szükséges m unkát. Vannak nagy néprajzi egységek, am elyekről ez- 
ideig semmiféle faluépítészeti m unka nem jelent meg. Fokozza a k u ­
tatási nehézségeket a m agyar nép ötletessége is: rendkívül sok a tí-
3 Győrffy István: Néphagyoináiiy és a nemzeti művelődés. 4fi. old.
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3. ábra. Molnár Andrásné háza. Tápé, Horgos-utca. Helyszínrajz: 1., sertéséi, 
kifutó. 3-, ház. 4., padlás létra. 5., szerszámkamra. A-B metszet: 6. gyufa-
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pus változat alaprajzban és a külső megjelenésben is. A faluban min­
den nemzedékben akad egv-egv vérbeli építőmester. C satár gazdag 
vakolathímes homlokai egy emberöltő alatt készültek, valószínű egy 
mester kezét dicsérik a széphomiokú házak. Kór, hogy rendszerint 
egy másik nemzedék el is pusztítja  ezeket az értékeket. Tíz eszten­
deje még volt vagy tíz faragott-festeti faorm ú ház G ősfán (Vas vili.), 
ma mór csak egy van. Vasszentmihályon (szintén Vas m.) pedig alig 
lehetett megértetni a legszebb ház gazdájával, hogy ne „m odernizál­
ja 44 házát, m ert az kivételesen szép. Mezőkövesden csupán egyetlen 
buggyos (üstökös) ház van ma már, a többit elpusztította a hirtelen 
jö tt polgáriasodás. Tardon a negyvenes évek elején még volt vagy tíz 
belőlük, ma in ár nincs egyetlen egy sem, m ert nem volt, aki — ha 
m ásként nem megy — ju talm at adott volna a m agyar m últ e sajátos 
értéke megőrzőjének.
így pusztulnak értékeink, sorvadnak hagyom ányaink és megmen­
tésük egyetlen módja: pontosan fel kell mérni és rajzolni a tárgyi 
néprajz el nem mozdítható, de elpusztítható értékeit, le kell festeni 
az egész települést, a házakat, fel kell mérni szerkezeteiket, el kell 
készíteni modelljeiket, ahogy azt japán  testvérünk teszi és a felméré­
sek a lap ján  készített tanulm ányokat közölni kell az építészeti folyó­
iratokban is. B izonyára azért olyan szép és egyéni a  korszerű japán 
építőművészet, mivel Nippon földjéből nőtt ki és a japán  építőm ű­
vészet és a népi építészet mindig közös gyökerekből: az ősi hagyo­
mányokból táplálkozott.
Sokan szeretnének szintézist csinálni, de ehhez ismerni kell m in­
den nagyobb néprajzi egység építészetét. Ismerni kell Göcsejt és Ő r­
séget annyira, am ennyire egy ilyen összefoglaló m unkához szüksé­
ges. Helyszínén kell tanulm ányozni a palóc nép építészetét, a m atyók 
különös kis világát; be kell járni a C uha völgyet, azu tán  Somogy 
megyét, az Ormányságot, a székely földet. Végig kell búvárkodni u 
szakirodalmat, de biztos alapot a szintézishez — a látottakon kívül 
— csak a  „Tilalmasi tanyák 44 és a „N agykunság építészete44 c. köny­
vek nyú jtanak .2, 0 Ide nem is kell elmennünk, a pontos felmérés 
u tán  készült rajzok, jó  fényképek és leírások teljesen elénk tá rják
tartó- 7., kispadka. 8., kemence válla. !)., kuckó. 10-, nagy padka. 11., előte. 
Alaprajz: 12., katlan. 13., nyitott kémény vetiilcte. 14., sarokpad. 15., asztal­
Ifi., almárium. 17., ágy. 18-, ruhatartó fogas. 19., hambár. 20., sokfiókos szek­
rény. 21., tulipánosláda- 22-, korsó álvány. 23., burgonyaverem ajtaja. A há­
romosztású ház szobája nagyobb a megszokottnál. A kemence alig foglalja 
ol a szoba 1/ (: részét. Meg kell említeni, hogy a kemence gyufa tartója is 
szervesen hozzá épült a falhoz, azt is sárból mintázták és fehérre meszelték. 
A színalja vékony falával és a háztetőtől eltérő lejtésű tetőszékével későbbi 
toldás eredménye. T. J. felvétele. , 6
6 Miskolczy László—Vargha László: A Nagykunság vidék népének 
építészete.
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Nagykunság építészetét. Győr f fy fejlődéstörténeti meglátásai és Var-
gha Lászlónak építészeti felvételei nyomán helyszíni kutatás nélkiil 
is meg leliet írni a felkutatott teriilet népi építészetének esztétikáját 
és lel lehet mérni sajátos tárgyi néprajzi értékét. Mennyi időt lehet-
ne megtakarítani, ha a többi néprajzi egység építészetét is így lehet-
ne megismerni. 
* * * 
Bátky szerint „az alföldi egysejtű nyilt tüzelős házhoz a fejlődés 
folyamán kemence és később egy kiilön kemencés helyiség, a szoba 
csatlakozott s ezt nevezték háznak, míg a régi ház pitvar, majd kony-
4. ábra. Molnár Andrásnó tápéi házának belső részletei. I. sarolcpad. TI. ke-
mence. T. J. felvétele. 
ha nevet kapott".7 Vargha László szerint a magyar (alföldi) paraszt-
ház a múltban egyetlen helyiségből, a házból állott. Ebből alakult 
később a napjainkban is háznak nevezett, lepadlásolt kemencés szoba. 
A pitvar — konyha padlásnélküli volt. Tűzhelyének és kemencenyí-
lásának füst je a tetőzetben a nádazás között oszlott el, vagy a sza-
badkéményen távozott. E fejlődés emlékei a szőlőbeli kunyhókban 
még ma is fennmaradtak.8 Cs. Sebestyén Károly szerint9 valamikor a 
mai szoba, az egykori ház volt az egyetlen tűzlielyes helyiség az Alföl-
dön és a mai konyha a pitvarral egyiitt későbbi hozzáloldás azzal a 
megszorítással, hogy az ősi alföldi egysejtű ház pitvara alakult ái 
pitvaros konyhává. Az ősi egysejtű házban nyitott tűzhely volt. 
7 Bátky, Győrffy, Viski: id. mü. I. kt. 223 old. 
8 Miskolczy László és Vargha László: Id. mű XII. és XIV. old. 
9 Cs. Sebestyén Károly: A Szeged vidéki paraszt ház és az alföldi ma-
gyar háztípus. Népünk és nyelvünk 1933 (V.) óvf. 4 - 6 füzet. 
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melynek füst je a fedélliéjazat résein, meg a nyitott a j tón út távozott 
a szabadba. A pitvar nyitott eresze akkor alakult át konyhává, ami-
kor a tűzhely helyét a kemence foglalta el a házban és kiszorította 
a tűzhelyet a pitvarba. A kemencét ekkor már a pitvarból fűtötték. 
Elméletét a következőképen folytathat juk : a nyitott kémény idővel 
a pitvar fél alapterületére zsugorodott, a házat és a megmaradó fél 
pitvart lepadlásolták, hogy melegebb legyen, s a tűzhely, mely elein-
te a konyha hátsó falánál állott, a kemence szája elé került. Ez az 
alak általános ma Szeged környékén. További fejlődésében a kémény 
5. ábra. Molnár Andrásné tápéi Horgos-utcai házának homlokzata. A homlok-
zatképzés puritánnak mondható. Az orom esipkeszerű szegélydeszkázásán kí-
vül nincs semmiféle díszítése. Tömege, arányai jók, csak ablakai — későbbi 
átalakítás — lépnek ki a helyes léptékből. A ház nyeregtetős, egyik végén 
falazott oromfallal s az utca felöl deszkaorommal, melynek függőleges hé-
zagait lécekkel és alsó végződését pedig mintás deszkalappal burkolták. A 
kívül deszkával burkolt pendelykémény szervesen nő ki a tetőből. Az egy-
szerű házalakot a toldott eresz teszi változatossá. T. J. fényképe. 
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aljá t elfalazták, a nyitott kémény kaminos kéménnyé alakult át s 
ettől m ár csak egy lépés volt a mai ú. n. orosz kémény, am elynél a 
tűzhely k ikerült a kémény alól s csak a k iirtje torkollott a ké­
ménybe.10
A bögrékből álló kis kemence akkor alakult á t Us. Sebestyen K a­
roly szerint boglya kemencévé, amikor az Á llóidon az állattenyésztés­
ről áttértek  a növénytermelésre s így szalm ában bővelkedtek. A ná­
dat. a szabályozások k ipusztíto tták  és a fejlett kalászos termelés szal­
m ája vette át a nád  fűtő szerepét. A szalm afűtés követelte meg te­
hát a nagy bábos kemencét s a dugató előkészítése m iatt kerü lt a 
kemence szája elé a tüzelő padka.
it
A tápéi Molnár A ndrásáénak 2 hold földje van. Tavaly az is víz 
alatt állott és semmit sem term ett. Ma 75 éves, tápéi hazába jö tt fé r j­
hez s így a ház m ár a múlt szazadban az árvíz u tán  épülhetett. Mol­
nár A ndrásné háza a sajátos alíöldi ház példája. Nyeregtetős, orom- 
lalas, náddal fedett háromosztásu ház toldott tornáccal (színaljával). 
Falait vályogból építették és fehérre meszelték. Padlója döngölt föld. 
Az egyszerű házra a pendelykémény végződése h ívta fel a kutató  
figyelmét. A deszkaburkolású kém ényfej m ár előre elárulta, hogy a 
ház régi. U dvara kicsiny és három oldalról nyito tt (sarokház), körös­
körül deszkakerítéssel. A ház tűzfala mellé egy kis vályogfalá, náddal 
fedett kam rát toldottak. Az udvaron három fa tengődik s az egyik 
árnyékában sertésól és k ifutó húzódik meg.
A pitvar-konyha a ház központja, ahová a színalján keresztül 
lehet bejutni. A színalja toldott tornác, a  p itvar és kam ra előtt hú ­
zódik végig; itt szövi a szorgalmas háziasszony a gyékényt szabad­
idejében. (Néha a színalja egyrészét elfalazzák és konyhának hasz­
nálják.) A pitvar-konyha két részre oszlik: erős mestergerenda v á ­
lasztja ketté, a lepadlásolt p itvarra  és a fele részében lepadlásolt 
konyhára. A konyha nyitott részére pendelykém ény borul. A latta hú ­
zódik a tűzpad  a katlannal. Innét fű tik  a szoba boglyakemencéjét.
A pitvartól jobbra és balra helyezkedik el a szoba es a kam ­
ra. M ennyezetüket mestergerenda tám asztja alá végesvégig. A szobá­
nak csak egy homlokzati és egy udvar felöli ablaka van. (Sajátos ta ­
karékos építési mód ez, hisz általában m indenütt három ablaka van 
a szobának. Kettő az utcára, egy az udvarra. Itt csak kettő van. A 
m ennyezetdeszkázatot is nád-pacíló helyettesíti.) Az ablakok elég na­
gyok, 0.75X1.00 m méretűek, nyilván későbbiek, mint a ház és a régi 
három ablak helyett csak kettő épült. Ezt a m egállapítást tám asztja 
alá az utcai ablak elhelyezkedése is: vele szim metrikusan elhelyezhe­
tő a  hiányzó m ásik ablak is. A pitvarból nyíló kam rának két a jta ja  
"van, a színaljából is nyílik  egy, ez is későbbi átalakítás, valószínű a
10 L. bővebben T. J- Az alföldi magyarság háza. Délvidéki Szemle 1942 
évf. 4. szám. 137. old. ~
*)
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régi kamra ablak helyére került ez a második ajtó. A kamra alatt 
burgonya-verem van s nyílását vízszintes aj tó takar ja . 
A katlan liamu-lyukát „pörnyeluknak", a kemence konyha felöli 
tüzelő nyílását lefedő kőlapot „előtének", e nyílás köriili szobafelöli 
falazatot kemence vállának, a kemence körüli (vályog) padot „nagy-
patkának", felmagasítását „kispatkának," fal felöli zugát „kuckó-
nak" s a kemence fedőlapjának előálló peremét párkánynak mondják. 
A szoba berendezési tárgyai: az ágyakon kívül a tulipános láda, 
a sarokpad, asztal és a székek s a pitvaré a vizespad a korsók ré-
szére. A nyitott tűzhelyen vaslábra teszik a lábost és ezen sütnek és 
6. ábra. Molnár Andrásné tápéi, Horgos-utcai háza belülről. A két felső kép: 
sarok pad asztallal és a banya kemence. A két alsó kép: Molnár Andrásné 
gyékényt sző a színaljában- T. J. fényképe. — A mennyezet minden geren-
dája és a nád pallóval helyettesített mennyezet deszkázata is fehérre me-
szelt. A fehér falak és a fehér lefedésük ellágyítják a kemence részlet for-
máit és kihangsúlyozzák a sarokpad és a többi bútor szép alakját. 
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főznek. A kamrában is van néha sarokpad, almárium, fiókos láda 
(sublat) és itt van a hambár is. 
A vályog falak építési módját már sokan leírták s így azt nem 
részletezzük. A nádfedés is ismeretes. U j azonban a mennyezet ké-
szítése. A mennyezet deszkázatot vékony gerendák fölé rakott nád-
pallóval helyettesítik s ezt sárral tapasztják be és alulról meszelik. 
A szoba kemencéjének vázát karókból készítik és csömpölyöggel 
(sárgombócokkal) rakták körül és a vázat kiégették. (Ujabban néha 
7. ábra. A két felső kép: szegedi napsugaras ormok. Bal alsó kép: Tápé. Jobb 
alsó kép: Kiskundorozsrna, Árpád-út 5. T. J. fényképe. A deszkaormok díszí-
tése Szegeden nagyvonalú művészi fejlődést mutat. Néha alakos díszítőele-
meket is találunk az ormokon, azonban az alap általában az Isten szeme — 
a napsugár. — Az orom háromszögéhoz alkalmazkodó díszítő elem szétsugár-
zott a szegedvidéki falvakban és különösen szép példája a tápéi és a dorozs-
mai orom. Az egyiken a napsugár az egész orom háromszöget betölti, a má-
sikon a napsugár és a zsalu együtt szerepelnek. Alattuk a fal fehér síkját 
csupán a két homlokzati ablak felülete bontja meg. 
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apró cserép téglából építik fel a  boglyakemencét, a kis égetett téglá­
kat sárliabarcsba rakják, a kemence falá t kívülről sárral vakolják, 
bemeszelik és nagyon ritkán  (Dorozsmán) m intásán befestik.
A tüzelőanyag: a szalma ,rozsé, gaz, kukoricaszár, torzsa, akác- 
faliulladék, egyszóval ami éppen akad a gazdaságban. Molnár A nd­
rásáénak csak 2 hold földje van, de ahhoz úgylátszik elég, hogy az 
élethez szükséges kenyér mellé a  tüzelőanyagot is megteremje.
Az épület külső megjelenésében egyszerű és jelentéktelen. (Ezért 
mellőztük a felmérését.) Tornáca (a színalja) némikép feloldja a me­
rev oromfallal határolt épületet. Az utcai oromfal deszkázata is a le­
hető legegyszerűbb: a függőleges deszkázatot egy vízszintes deszka 
osztja ketté.
A külsőnél gazdagabb a  belső. A tornác falait (néhol a szoba­
padlót is) gyékény borítja. A jóalakú és arányú boglyakemence nagy 
padkáján  színes csíkozáséi rongyszőnyeg húzódik végig és a mintás 
fűrészeléssel d íszített sarokpad barna színe s a tulipános láda g a z ­
dag színezése változatossá teszi a szobabelsőt.
A tápéi házak régente az árvizek m iatt cölöpökre épültek, ame­
lyek közét csömpölyög'gel töltötték ki. A színalját csak a múlt század 
utolsó negyedében kezdték építeni. Majdnem minden tápéi ház 2 he­
lyiségből áll, a pitvar-konyhából és a szobából. Az ablakok álta lá­
ban 20X30—50X60 cm m éretűek és csak az újak magassága éri el 
az 1 m étert.1 2
Egész Szeged környéke híres a deszkaormok díszítésének gazdag­
ságáról. Tanulm ányunkban bem utatunk néhány szegedi és szeged­
környéki deszkaormot. I láromféle alakban szerepel, de gyakori e há­
romféle alak összekapcsolása is. A legrégibb valószínű a legsímább: 
a vértelek rőzsefonását függőleges deszkázással helyettesítették és a 
deszkahézagokat lécekkel fedték be. A gazdagabb alak  a napsugaras, 
mely a templomi Isten szeme napsugárdíszítésből alakulhato tt ki. (A 
háromszögű orom és az Isten szeme közti képzettársítás magától érte­
tődő.) A harm adik alak a zsalugátcres. A két, vagy három alak ösz- 
szekapcsolásából páratlanu l gazdag díszítő já ték  a laku lt ki. A fe ­
hérre meszelt falak feletti gazdag orom dísz a sajátos (ellentétes) ma­
gyar díszítésmód példája, de példázza a másik m agyar sajátságot is: 
egy helyre csoportosítja a ház összes külső díszét.
Kiskundorozsma tájképi szépségének legértékesebb eleme két 
szélmalma. M indakettőnek fala vályogtéglából épült és törekes h a­
barccsal tapasztották  be. A csonkakúp alakú, várbástya szerű falakra 
cserépzsindelyes, nyomott kúptető borul. Belső szerkezete teljesen f á ­
ból épült. Kereszt alakú óriási vitorlájának szárnyai m ajdnem a föl­
dig leérnek. E szélmalmok vályogtégla falaik ellenére is monum entá­
lisán hatnak.
11 L. bővebben T. J. Id. mű 140 és 141. old.
12 Kistótényi Walther Zoltán: Tápé. Szeged 1938. 46—47. old.
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G y ő r í f y í r j a , h o g y „a n é p r a j z i m ű e m l é k e k e t t ö r z s k ö n y v e z n i kel 
l ene ." 1 3 A s z é l m a l o m — sze r in t e is — a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n h o z z á -
t a r t o z i k az A l f ö l d t á j k é p i szépségéhez . A z A l f ö l d ö n , aliol a t ö r ö k v i l á g 
a f ö l d s z í n é r ő l m i n d e n ép í t észe t i e m l é k e t e l pusz t í t o t t , n a g y é r t é k a 
s zé lma lom. 
A k i e lőször l á t j a k a r c s ú , b á s t y a s z e r ű tes té t , l a s s a n l e n d ü l ő v i to r -
WÊÊ 
8. ábra. A két felső kép: kiskundorozsmai szélmalom, épült 1888-ban és újra 
épült 1941-ben. Jobb alsó kép: a szélmalom belső tetőszerkezete alulról. Bal 
alsó kép: Kiskundorozsma, Faragó György szélmalma. T. J. fényképe-
Karcsú testüket nyílás alig borítja meg. A malog tömör törzsét mégis fel-
oldja a szárnyak szinte anyagtalan teste és ütemes mozgása. Ez a mozgási a 
szél malmot nagyvonalúsága mellett is meseszerűvé varázsolja. Az Alföld e 
legszebb és legelevenebb építészeti alakját és tájképi szépségét minden erővel 
meg kell menteni a magyar jövő számára. 
13 Papp László: Ásatások az elpusztult Kecskemét vidéki falvak helyén. 
Népr. ért. 1931. 
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Iáit, gyönyörködik nagyvonalú szépségében és igazat ad G yőrffynek.
*
Az alföldi település- és luvz k u ta tást G yőrffy  nagykunsági tanu l­
m ányai állíto tták  a m agyarságtudom ány homlokterébe. A m unkát 
Vargha László fo lytatta  és terelte ú j mederbe. Az Alföld nagy tá j­
egységeinek: a K iskúnságnak, a Sárrétnek, N yírségnek és H ajdúság­
nak s a kisebbeknek: a Jászságnak, a Rétköznek, Bodrogköznek, stb. 
ú j irányú felkutatása még évtizedek m unkája lesz. Ez a m unka a 
m agyarságtudat elmélyítésének legértékesebb eszköze lehet.
Dr. iechn. Tóth János 
városi műszaki tanácsnok (Szombathely), 
egyet. m. tanár (Szeged). ,
Szeged néprajza.
(Kutató tervezet)
A szegedi népisén története.
A városalapítás körülményei. Ősi halászat a Tiszán és kiöntéseiben. Az 
ősi nomád pásztorkodás a Duna-Tisza közében. A sóhordás, szerleszállítása 
hajón és tengelyen. A középkori Szeged kultúrája és társadalmi képe. A kö­
zépkorvégi Szeged fényének: műveltségének, és gazdasági életének népi gyö­
kerei. A török idők városképe: az ősi nomád életmód fölelevenedése, szegedi 
vándorhalászok, madarászok, pákászok, a szegedi franciskánusok lélekgondo- 
zás-a a hódoltsági területeken. Török nyomok a szegedi népiségben.
A XVIII. század nagy népvándorlása- Szegedi rajok Csongrád-, Csanád-, 
Békés-vármegyében, majd a Temesközben és Bácskában. Jellemzésük. A do­
hány- és paprikatermelés kezdetei. Idegenek: németek, bunyevácok, szerbek 
özönlése a kiszorult őslakók helyére- Népi műveltségük körvonalai, elmagya- 
rosodásuk. Boszorkányperek- Küzdelem a legelőért, a kun puszták ügye. A 
havi búcsú kibontakozása és néprajzi jelentősége. A folklorista Dugonics. 
Vedres István telepítési tervei, az erdősítés, homokmegkötés kezdete. A Tisza- 
szabályoziás és hatása: ősi hagyományos életformák eltűnése. l'Tjabb kiván­
dorlások, ezúttal a pusztákra. A szegedi tanyák kialakulása. A betyárvilág 
történelmi, társadalmi és lélektani háttere. A halászat hanyatlása, a kubikos­
társadalom keletkezése és jellemzése. Szeged mint a törpebirtok hazája, ez­
zel kapcsolatban a paprika jelentősége és szerepe. Az 1879- árvíz hatása a 
szegedi népiség további sorsára. A jelen helyzet körvonalai.
Szeged népi társadulma.
Az egyes városrészek: Alsóváros, Felsőváros, Palánk, Rókus, Újszeged, 
Újváros (Móraváros) történeti alakulása és sajátos jellege. Alsóváros: ha­
lász, földmíves, paprikás. Feúováros: hajós, halászi, mesterember. Palánk: 
megmagyarosodott kalmár, kisiparos, hivatalviselő. A rókusi fuvaros és ku­
péé, az újszegedi kertész, az újvárosi kubikos jellemzése. A különbségek 
egyébként Alsó- és Felsőtanya jeliemében is megnyilvánulnak, amelyek más 
más városrészből települtek. Sajátos férfi és női foglalkozások. Társadalmi 
rétegződés. Az egyes foglalkozások különleges műveltségi javai, hatásuk az 
emberi magatartásra: a) ősfoglalkozások (halászat, pákászat, állattenyésztés, 
földművelés), b) háziipar (főképpen paprika, szappan, gyékény, tarhonya), 
c) mesterségek (hajóács, papucsos, kocsikovács, szűcs, kékfestő, talicskás, ké-
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ses stb-), d) egyebek (hajósok, fuvarosok, kenyérsiütögctők, vásárosok, do­
hánykertészek stb.). A szegénység: kubikosok, tanyások, részesek, béresek, 
udvarosok stb. rendje. ,
Szeged vallásos néprajz«.
A szegedi vallásos élet múltja. A franciskánusok Szegeden, az alsóvá­
rosi templom mint búcsújáróhely, a kegykép köré fűződő legendák. Szegedi 
szentembei’ek. A szegedi vallásos népköltészet. A katolikus kultusszal kap­
csolatos hiedelmek, szokások, hagyományok. A tanyák vallásossága. Az „új- 
hitűek“ jellemzése. A jelen helyzet. ,
A  szegedi folklóré.
Dugonics András úttörő munkássága. Gyűjtők a múlt században. Kál- 
mány Lajos egyénisége és működése- A szegedi népnyelv. A népdalnak: szö­
vegnek és dallamnak néhány szegedi jellegzetessége. Szeged ési az Alföld 
balladakincse. Mese- és mondaköltészet. Zene és tánc- Gyermekjátékok. Üj 
kutatások szükségessége.
Szegedi néphagyományok és népszokások: a) a születéshez, házasság­
hoz, halálhoz, b) a jeles napokhoz  ̂ c) egyéb alkalmakhoz fűződő hiedelmek 
és hagyományok. Az eddigi eredmények szintétikus és korszerű feldolgozása, 
a hiányok kiegészítése, újabb adatok feltárása- A szegedi babonavilág fel­
dolgozása különös tekintettel a szegedi boszorkányperek adataira.
A szegedi nép mindennapi éleie.
A szegedi település történelmi alakulása és jelen formái. Dűlőnevek. A 
szegedi nép házatája: a) városi parasztház, b) délvidéki telepesház, c) ta­
nyai ház. A napsugaras díszítés. A szegedi nép táplálkozása, szegedi étel­
különlegességek. A szegedi nép ruházkodása koronként és városrészenként- 
Népi művészkedés. Családi élet, jogszokások, különös tekintettel egyrészt a 
városi levéltár anyagára, másfelől pedig a sajátos szegedi foglalkozásokra. 
Mindennapi élet, ünnepek-
Szeged halászata és állattenyésztése.
' A halászat és állattenyésztés mint a szegedi nép ősfoglalkozása. Föld­
rajzi, történelmi és lélektani okai. A halászat története és néprajza, kapcso­
latban Algyő és Tápé halászatával. Szeged vízi társadalma: halászgazdák 
és halászok, hajósgazdák és hajósok, hajóácsok (superok) és vízimolnárok. 
Csikaszok, pákászok és egyéb vízből élő emberek.
Az állattenyésztés szegedi törtéuete: Bertrandon de la Brocquiére ada­
tainak értelmezése, nomád állattenyésztés a török időkben, a juhászat föl­
tűnése. A szegedi puszták élete, pásztortársadalom. Az állattenyésztés né­
hány helyi jellegzetessége. Vásárok. Jelen helyzet: juhászat a szikeseken, 
mint a legeltetés egyetlen maradványa-
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Földmívelés és háziipar.
A földmívelés szegedi története különös tekintettel a középkor végének 
virágzó agrikultúrájára, a XVIII. század dohánykertészetére, a tanyák ki­
alakulására, a paprikatermelésre, az újszegedi zöldség- és virágkertészetre. 
A paprika termelése és földolgozása. A paprikával foglalkozó társadalmi ré­
tegek. A szegedi birtokrendszer.
Háziipar: a paprika feldolgozás patriarkális formái, tápai gyékényszö­
vés, vesszőfonás, s'zéksósöprés, stb.
S z e g e d i  n é p m o z g a lm a k .
Szeged mint török kincstári város: a környék faluinak pusztulása és 
lakosságának beszivárgása Szegedre. A XVIII. századbeli kivándorlás a Dél­
vidékre, ugyanakkor idegenek özönlése a Palánkba. A szegedi tanyavilág 
kialakulása. E mozgalmak okai, jellemzése, az új környezet néprajza.1
Dr. Bálint Sándor 
egyel. m. tanár,
polg. isk. tanárk. főiskolai előadó (Szeged;
1 A kutatások megkönnyítése érdekében a legsürgősebb tennivalók közé 
tartozik egy szegedi néprajzi és történelmi bibliográfia összeállitása.
A  halálhoz és temetéshez fűződő szegedi néphagyományok.
Az egyszerű nép nem fél a haláltól, jó l tudja, hogy halál ellen 
ellen nincs orvosság. Már életéhen gondol az utolsó útra, különösen 
amikor tú lju t a delelőn: hatóan felé, hazafelé. Hogy épületes halállal 
haljon meg, im ádságaiban folyton kéri istent;nc hagyj  m űnket h ívei­
det Szentség néki! világiul kimúlni. A kadnak olyanok is, akik kopor- 
sajukat még életükben javakorukban megveszik. Kijelölik ruhájukat, 
hogy melyikben temessék el őket. Egyes régivágású asszonyok k ifé­
sült hajukat egész életükön át k ispárnába gyűjtik  és m eghagyják, 
hogy ezt akkor m ajd a fejük alá tegyék.
A halálnak a szegedi néphit szerint is előjelei vannak. Ha a k u ­
tya  nagy gödröt kapar és szűkül, ha a tyúk  kukorékol (az ilyen ty ú ­
kot baltával szokták lenyakazni), ha fehér galamb röpül át a házon, 
ha valakinek álm ában kiesik a foga. kenyeret süt, vagy meszel, ak ­
kor biztosan meg fog halni a családból valaki. Ha új házba kö ltöz­
nek, a házastársak közül ham arosan meghal valamelyik. Ennek e l­
kerülése végett közvetlenül a házbalépés előtt kakast, vagy m acskát 
dobnak be maguk előtt.
Amikor a beteg m ár nagyon utójján van, sokszor tesz végrende­
letet. A XVHf. századból fennm aradt egy polgárasszony végrendelete, 
amely szépen jellemzi a kor vallásos világát, de művelődési viszo­
nyait is:
Az Tellyes Szent Háromság Neviben, Attyának, Fiúnak és Szent Lé­
lek Istennek neviben Ámen. ,
Én alább írt Istennek kegyelméből clmémbül épp és égisz* de testemben 
beteges, azértis, elsőben Istennek ajánlom Lelkemet és Testemet a Földnek 
gyomrában, ahonnét eredetéit vette, az kévés ingó és ingatlan Javaimrul 
következendő rendeléseket tészek et quidem.
Primo- Egy Borjas Tehenet nyári fiával edgyiitt hagyom Kaszta Já- 
nosnénak.
2do. Tisztelendő Páter Franciskanusokk temetésemért egy medő Tehenet.
3tio. Tisztelendő Páter Piaristakk Temetésemért és Missé szolgáltatásá­
ért (secundum aestimationem) egy negyed fű Tinót.
4to. Boldogságon Szűz Anyánk és Sz. Ferencz Congregatiojára egy jó 
negyed fű Üszőt hagyok.
5to. Egy rugót Borjút hagyok Szent Péteri Évának.
6to. Szabatkán lévő szőlőmet hagyom a melly Istenben boldogult Uram-
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túl marad, Puskás János fiainak, Ferenc és Markonak hagyok.
7mo- Item azon Puskás János maradékainak hagyok egy napi szántó­
földet. ' f )
8vo. Nem külömben Puskás Andrásnak és Puskás Balásnak is egy egy 
napi szántóföldet.
9no. Nyolc napi szántó föld ezek kiviil maradnak négy napi szántó föld 
secundum aestimationem hagyom Szent Antal Altárára Szent Missék szol­
gálatokra Istenben boldogult Uram és magam Lelkönkért. Másik 4 napi
szántó földet pedig Szent Joseph Oltárára ugyan boldogult hötvesem és ma­
gam Lelkeiért Sz. Missék szolgálatokra.
lOmo. Huszta Ilona Leányainak két Aranyokat. ,
llmo. Lossoncz Örsének hagyok egy Aranyat.
12mo. Farkas Jánosnak hagyom Keresetben lévő engem illető Pusztát 
sok rendbeli tett szolgálattyáért.
13mo. Ami nómő Pénz életem után fog maradni, tehát azon Pénzből ide 
való Ispitályra hagyok 25 Khen. fkát az többi pedigh adatassék Tisztelendő
P. P. Franciskánusokk Szent Missék szolgáltatássára.
14to. Nem ködömben a melly mente Császár Katalinéi volt és nékem 
logáltatott, aztat Tisztellendő P. P. Franciskánusokk hagyom ugyan secun­
dum aestimationem az ezüst gombokkal együtt és azon ára szk Missékre ap-
licaltassók.
15to. Az kopott Mentémet hagyom öregh Sárkánynénak, a® ezüst gom­
bokon kívül, azon Gombok pedigh eladattassanak és Szt Missé szolgálottra 
adatossanak.
16to. Kávé szénő Szoknyámat hagyom Gyapjas Istvánnénál levő Lakos 
Farkas Katalinnak.
17mo. Egy hosszú Párnát egy fő allul edgyiitt hagyom Clara névő Le­
ányzónak Item egy ködmeny Pruszliket.
18vo- Egy ingemet Szolgálónak hagyom Kovács Katának.
19mo- Item egy uj ingemet Clara szolgálónak, az többi fehér ruhám 
adatassék a szegényeknek.
20mo. Bánátban lévő szőlőimet hagyom Lossoncz Ferencz kisebbik 
Uramnak, mig él, eő kegyelme halála után pedigh légyen Kaszta Jánosnéé, 
mindazonáltal lelkemrül se feledkezzenek. ,
Melly utolsó fönt emlétett Csekély ingó és ingatlan lévő javaimról ren­
delésemet alább írt Úri személyek előtt mindenekben helyben hagyom, 
approbalom és saját kereszt Yonásomalis meg erősítem.
Szegeden die 23tia 8bris 1743 -f Szent Péteri Éva1
 ̂ M anapság is úgy van, hogy a jussból olykor a béresnek, szolgá­
lónak is hagynak egy-egy részt.
A halálos beteg legtöbbször maga k íván ja  a Szentséget. Azt 
ta rtják , hogy annak a papnak, akinek valam ilyen okból a Szentsé­
1 T á p a y  S z a b ó  Gabriella: S z e g e d  e r k ö lc s e i  a  X V I I I .  s z á z a d b a n • Szeged, 
1933:38.
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get vissza kell vinnie, engesztelésül akkornap bőjtölnie kell. Ennek az 
egyházi előírásokban tud tunkra  nincsen nyoma. Valószínű, hogy a 
íranciskánus gyöngédség egyik helyi m egnyilatkozásával van dol­
gunk. A beteget nem szabad nagyon siratni, m ert akkor nehezen hal 
meg. H a sokat küzd a halállal, a rra  is gyanakszanak, hogy haragosa 
van. Az illetőt ilyenkor elhívják, hogy megbékiiljön a beteggel. Elogy 
haláltusáját megkönnyítsék, kezébe égő szenteltgyertyát adnak, mi­
közben hozzátartozói az időközben megérkezett énekösasszony irán y í­
tásával ezt szokták imádkozni:
Atyaisten légy velünk, Fiúisten mellettünk, Szentlélek Úristen fölöttünk, 
Boldogsá.gos Szűz előttünk, két koronás angyal két vállunkon, Krisztus szent 
keneto szívünkön. Krisztus szent teste nyelvünkön, Boldogságos Szűz ereje 
mindönkó velünk lögyön. Aki erősebb ennél, az ártson nekünk! ,
Ö szentségös Szűz Mária, bűnösöknek pártfogója, most is viselj gondot 
reánk, ha égyün végóránk, mutasd anyánknak magadat, kérd érettünk Fia­
dat, liogy aggyon boldog kimúlást, mönyben szent színe látásút. Uram hall­
gasd mög könyörgésünk és a mi kiáltásunk jusson eléd!
A haldokló szószólója az énekös asszony. Ő imádkozik és énekel 
a nevében, ő könyörög a haldokló névadó patrónusához is, hogy utol­
só küzdelmében siessen oltalm ára. Amikor aztán  végre égyün az iidö, 
azaz beköszönt a halál és a család tagjai tanácstalan m egrendülés­
sel állják  körül a halottas ágyat, az énekösasszony lesz a  messzire 
költözöttnek szertartásm estere, aki a szakrális és mágikus hagyom á­
nyok érvényesítéséről illendően gondoskodik. Az ajtó kilincsét szen­
teltvízzel meghinti, hogy a gonosz ne merészeljen bejönni a halóit 
leikéért. Az ablakot meg kinyitja , hogy a lélek szabadon szárnyal­
hasson Istenhez. A gazda halálát a környéken itt-ott megjelentik a 
jószágoknak is: a gyász jeléiül ii lovakat 'szabadon eresztik. A m é­
hek a halott u tán  akarnak  repülni, de valaki eléjük áll és azt m ond­
ja  nekik, hogy ne sirassák gazdájuk halálát. Az énekösasszony a h a ­
lott mellé égő szenteltgyertyát állít, lehúzza a szemehéjját: ha nem 
sikerül, rézpénzt rak  a nyitvam aradt szemre, m ert ha „ránézne" va­
lakire, az is követné a halálba. A testet k inyú jtja , az állat felköti, a 
kezeket keresztbe rak ja , az ú jak ra  rátekeri az olvasót. Közben mások 
m egállítják az órát, a tükrö t le takarják , a tüzet kioltják. Gondoskod­
nak szenteltvízről is, amellyel — rendesen rozmaringszál segítségével 
— minden látogató mögszeniöli, azaz meghinti a halottat.
Az énekösasszony dolga a halott fiirösziése és megtörlése is. A 
fiirösztővizet járatlan helyen  ássák el, mert aki belelép, sárgaságba 
esik. A törülköző a koporsóim kerül. A férfihalottat valaki megbo­
rotválja, a borotvát u tána nyomban el kell ásni. Majd felöltözteti a 
halottat, sokszor a menyegzős ruhája  kerül rá. Lábára harisnyát és 
szánalomból papucsot húz, mert szegedi hiedelem szerint a m enyor­
szágba ívelő híd tövisekkel van kirakva. Alsótanyán úgy vélik, ha a 
halott férj gatyam adzagját elől kötik meg, az özvegy férjhez mehet.
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Ellenben lia a kötés hátul történik, özvegyen kell m aradnia. A fel 
öltöztetett és feliér lepedővel leterített halott gyékényen pihen, amíg 
koporsóját nem hozzák.
A halott koporsajába úrnapi virágot tesznek, lehetőleg olyat, am e­
lyen a Szentség pihent a sátorban. Hóna alá nádból való keresztet rak ­
nak. Mindez a gonosz lélek elriasztására szolgál. A fiatal halott ko­
porsajába rozmaringot is raknak. Az a hit, hogy a föld alatt befoly- 
ja a tetemet. Az eladólány-halottat, m int Krisztus jegyesét menyasz- 
szonyi ruhába szokták öltöztetni. A halott felravatalozása egészen a 
legújabb időkig a háznál, a tiszta szobában történik. Az énekösasz- 
szony naplemente után le szokta takarn i a testet és nem engedi meg­
nézni senkinek sem. Azután keresztet fektet a mellére, hogy a go­
nosz lélek éjszakának évadján ne A’eliessen erőt a halotton. Reggel 
azonban újra k itakarja , megigazgatja, megmosdatja, meglesiili, m ajd 
im ádságba kezd fölötte.
A halottat mindennel ellátják, am it földi életében magával h o r­
dott. Ékszereket azonban nem adnak vele, mert ezekre semmi szük­
ség nincs a menyországban, van ott elég. Végső rendelkezéseit is te l ­
jesítik, adósságait kifizetik, m ert ellenkező esetben hazajár. Alsóvá­
roson valakinek halottja megjelent álm ában és szemrehányásokkal il­
lette, mert nem ad tak  vele zsebkendőt. Másnap az illető kim ent a 
sírhoz, ahol elföldelt egy zsebkendőt. Most m ár a halott nyugton 
hagyta.
A halott mellett éjjel-nappal gyertyák égnek. Ifa  m arad belőlük: 
részben halottak napján, részben a halott nevenapján gyú jtják  meg 
és lelkiüdvösségéért imádkozik a család mellettük. A ravatalon szen- 
teltvíztaitó , amelyből — rendesen rozmaringszállal — minden lá to ­
gató meghinti a tetemet. A halottnézőket egyébként nem szokták ki 
kísérni, m ert ellenkező esetben ők is hamarosan m eghalnának.
A halottat a halál beállta u tán  következő második, harm adik na­
pon temetik. A közbeeső estéken vérasztani szokott féléjszakán át a 
nemzetség, szomszédság. Az énekesasszony halotti énekeket énekel és 
a halottak olvasóját imádkozza, a többiek pedig mind elismétlik. 
Tápéról való a következő, Jederm ann-szerű virrasztó ének; am ely­
ből a Lélek és Halni párbeszédét itt közöljük:
L é le k :  Óh jaj félek! Igen rettegek:
Jaj mit növeljek, hova rejtezzek?
Mit látok? '
H a lá l :  Te akitől félsz, én Halál vagyok,
Ki minden rendet, ifjat és vénet 
Levágok.
Hozzád is azért jöttem vesztedért, 
Azért szót se tégy, indulni kész légy, 
Velem mégy.
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L é le k :  Veled nem megyek, mert tőled félek,
Azért utadat, feltett célodat 
Máshoz tedd.
H a lá l :  Nálam kegyelmet, ne keress kedvet,
Azért ne késsél, hamar készüljél,
Jöjj, siess.
L é le k :  Pár esztendeig, avagy csak félig
Rajtam könyörülj, reárn ne készülj, 
Kardoddal.
H a lá l :  Sem nap, sem óra, sem egy minuta,
Nálam grácia nincsen parula,
Meghalsz ma-
L élek :  De mit vétettem! Kinek mit tettem,
Hogy így lerongálsz! Semmit sem sajnálsz, 
Kegyetlen.
A szent keresztség, ez a nagy szentség 
Lemosá.
Miért hát nem nézed, miért nem tekónted 
Szelíd szépségem és gyengeségem,
Oh Halál !
H a lá l :  Én szépségeddel, gyengeségeddel •
Én nem gondolok, nem irgalmazok,
Csak menj el.
L é le k ;  Óh te kegyetlen! Ha engem nem szánsz, 
Atyám szerelmit, hulló könnyeit 
Bár sajnáld.
H a lá l :  Atyád szerelmit, hulló könnyeit
Ingyen sem nézem, azt fel nem veszem, 
Csak menj el.
L é le k :  Testvéreim sírnak, látod jajgatnak,
Azért ne készülj, kérlek ne örülj 
Vesztemen.
H a lá l :  Sem egy, sem másra, nézek sírásra,
Reád karomat vetem kardomat,
Csak menj el.
L é le k :  Ifjúságomat, virágzásomat
Ugyan tekintsd meg, óh kérlek szánj meg, 
Ne ölj meg!
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Hálál: Nékem a virág olyan, mint fűz ág,
Előttem szépség, nincs semmi mentség,
Csak menj el.
L é le k :  Óh, de mégis szánj, velem így ne bánj,
Mikor erődben, friss egészségben 
. i Voltál életedben, volt módod benne,
Most menj el !
L é le k :  Óh hadd készüljek, készen hadd menjek,
Ne siess hamar én végérámmal,
Óh Halál !
H a lá l :  Irgalmat tovább, ne várj gráciát,
Halál poharát, mérges italát 
Rád öntöm.
L é le k :  Nincsen irgalmad, irgalmat ne adj,
Életben se hagyj, én már nem bánom
Mert csak testemben, de nem lelkemben
Sérthetsz meg engem, mert magához vesz Istenem.
Amit kérsz, adok, ha csak adhatok,
Csak ne bánts! .
H a lá l :  Adomány nem kell, de halnod meg kell,
Király, vagy koldus, olyan mint adós.
Csak menj el.
L é lek :  Ha adomány nem kell, vagyonom sem !
Óh megállj még, kevéssé s halld meg,
Mit kérek !
Kérlek kevéssé én rajtam késsél,
Hadd könyörögjek hív Teremtőmnek,
Óh Halál !
H a lá l ;  Nem most kellene jutni eszedbe 
A megtérésed és könyörgésed.
Csak menj el !
Istenem.
Óh én Istenem! Vegyed kedvedben 
Én bűnös lelkem, néked szentelem,
Ügy légyen.
A uéraszlús egyébként ma m ár erősen hanyatló szokás, m ert a 
halottat újabban nem szabad a háznál ravatalozni és így a környe­
zet erősen megváltozott, a hagyományos közösségi megnyilatkozások 
szám ára alkalm atlanná vált.
A temetésben, a halott utolsó földi útjában van valam i ünnepé­
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lyesség, hiszen itt közösségi eseményről van szó, amelynek megvan 
a maga rendtartása és ehhez a család élő tagjai természetes köteles­
séggel alkalm azkodnak. Különösen a boldog világban, azaz régebben 
a család sokat adott arra, hogy a temetés minél ünnepélyesebben tö r­
ténjék, m ert egyrészt lelt a megszüléstől, másfelől pedig ágy érezte, 
hogy a halottnak ehhez joga van. Éppen ezért az Isten nevében  való 
temetésre — ahol a  fölmerülő költségekről a város gondoskodik, a 
lehéringes pap pedig a kántorral éppen csak az előírt liturgikus 
ténykedésekre szorítkozik — csak a legritkábban kerü lt sor, inkább 
összeállt az egész atyafiság, hogy a tiisztösségös temetésről gondos­
kodjék.
A családtagok gyászba öltöznek, az asszonyrokonok fejére feke­
te selyemkendő, a lányok hajába, férfiak  ka lap jára  fekete szalagot 
vesznek.
A temetés rendesen a kora délutáni órákban szokott lenni, hogy 
a tanyai rokonok is idejében hazaérhessenek. A koporsó leszögezése 
előtt különös szertartásnak lehetünk tanúi: aki fél a halottól, az ke- 
resztbetett két kezével megfogja és kissé m egrángatja a halott lába- 
újjait. Ettől el kell a szorongásának múlnia, nem kell a hazajáró lé­
lektől tartogatnia.
Amikor a népi társadalom patriarkális szelleme még elevenebb 
volt, a gyászban az egész közösség osztozott. M egadta az utolsó tisz 
tességet a halottnak azzal, hogy még a legnagyobb dologidőben is 
megjelent a búcsúztatáson, vagy szegediesen éneklésen. Ilyenkor az 
énekesasszony gyertyát osztogat a halott a tyaf isága, szomszédjai, ka­
m tja i között. A pap keresztjére, zászlókra, lovakra fehér kendőt kö t­
nek.
A búcsúztatás szövegét külön meg szokták a kántorral beszélni. 
A kántor ugyanis a halott nevében névszerint idézi az összes hozzá­
tartozókat: házastársat, szülőket, gyermekeket, testvéreket, együttesen 
a rokonokat, komákat, komaasszonyokat, szomszédokat és utoljár a 
„végtiszteletadókat“. A szerényebb temetéseken a Szentháromság éne­
két szokták a kántorral énekeltetni, özvegyasszonyok búcsúztatója 
gyanánt a Rúth éneke is sokszor hallható.
Ma mór szinte teljesen elhagyták a sirat ást, a fájdalom nak ihle­
te tt kifejezését, amelyről pedig még a múlt századból több följegyzé­
sünk van. Egy felsővárosi férjsirató:
Ó leiköm galambom, hű páram, hej csak még eggyet szólná hozzám!
Csak még eccő vetnéd rám mosolygó saömöd!
Hej de nem mondod többet: gyémántom, rubintom!
Óh hogy felejtselek élt
Hogy felejtsem el azt a sok szép szavad!
Nincs mán neköm senkiin e világon!
Kinek panaszójjam é bajomat-búmat!
Kedves galambom, jó páram!
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Árva löszök én már, ha aranyos is a kapufélfám!
Jaj de nagy árvaságra hagytál2
Egy t ö r ö k k a n i z s a i  édesanya így  siratta kisfiát:
(a háznál)
Jaj kedves kis fiam 
, Gyönyörű madaram,
Jaj de kiszáltá mán 











Egy l ö r i n c f a l u i  lány édesanyja elliantolásánál így kesergett:
Jaj édös dajkám,
Mingyá hazaérsz mán,
Bemegy mán a házba,
Nem gyüsa te mán vissza.
Jaj kedves dajkám,
Mingyá hazaérsz mán.4
A búcsúztatás után megindul a menet a temetőbe. Elén a halolt 
keresztjét valamikor egy félkegyelm ű vitte, akinek fáradságáért fe­
hér kendő járt és a torban megvendégelték. A kántor útközben is 
szokott egy-egy verset énekelni. A halottat valamikor a S z e n t  M i h á l y  
l o o ú n  vitték, az elnevezéssel a lelkét akarták a m ennyei seregek ve­
zérének oltalmába ajánlani. Már emberemlékezet óta azonban a h a ­
l á l k o c s i  járja, am elyet a h a l á l m a d a r a k ,  azaz a temetkezési vállalat 
díszbeöltözött emberei kísérnek. A meglett korú halottat fekete, a 
fiatalt pedig fehér ló húzza, az ülés térítőjének színe is eszerint v á l­
tozik. A legény, vagy lányhalott temetési menetének élén egy lány, 
illetőleg legény viszi a ínenvegzős hangulatnak m egfelelően a mirtusz­
koszorúval díszített s z ű z p á r n á l .  R ö s z k é n  a Boldogságos Szűz tem plo­
mi szobrának koronáját szokták levenni és ezt helyezik a szűzpárná­
ra. A k o r o z s m á b a  öltöztetett csecsemő halott koporsaját a kereszt-
2 K o v á c s  János: S z e g e d  é s  n ép e .  Szeged, 1901:294-
3 K á l m á n y  Lajos: S z e g e d  n épe . III. Szeged, 1893:144.
4 K á l m á n y :  u. ott.
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anyja viszi ki a hóna ala tt a temetőbe. A kisgyerekeket egyébként 
nem szokták siratni, hiszen angyal, a  család mennyei pártfogója lesz 
belőle.
A sírásásban, elhantolásban a gyászolók Szegeden nem vesznek 
részt. A sírásó is m ást fogad, ha akár vérszerinti, akár lelkirokonait 
(keresztsziileit, keresztgyermekeit, kereszttestvéreit) kellene elföldelni. 
Az új sírt a gyászolók, főleg a legközelebbi hozzátartozók háromszor 
megkerülik, ami eredetileg bizonyára a  hazajáró  lélek félrevezetésére 
szolgált. Közben im ádkoznak, főleg az Ü doözlégynek egy sajátosan 
alakult változatát kedvelik.
H a a halott valam elyik jám bor tá rsu latnak  (harm adrend, olvasás 
társulat) is tagja volt, akkor társai zászlóval, fáklyával kísérik utol ­
só ú tjára, a sírnál pedig különleges ájtatosságot végeznek, m ajd misét 
szolgáltatnak érette. Jellemző, hogy a régi ku ltikus közösségi szellem 
laikus form ában tovább él a népkörük, temetkezési egyesületek vég- 
tisztességadásában is, am elyekből a  szakrális tartalom  természetesen 
már hiányzik, de a színes, ünnepélyesnek ható külsőségek mégis a 
megillető keretbe foglalják a halál kozmikus titká t és így évszázados 
hagyom ányokat őriznek. A szegedi nép különösen a  hajósegyletbe 
(Szegedi Önsegélyző Hajósegylet 1S45 óta) lép be szívesen.
Sajátságos, okvetetlenül pogányeredetű szokás a halottas tánc, 
am elyet az idők folyam án országszerte éppen Szeged k irajzott népe 
őrzött meg legtovább. A szokás abban a hiedelemben gyökerezik, 
hogy a házasulandó sorba serdült halo ttat ki kell házasítani, el kell 
lakni a menyegzőjét, m ert ehhez joga van. A m últ század derekán 
Pécskán az egyházi szertartás u tán  az ifjú  halott sírjánál táncolt a 
fiatalság. Később a papság ostorozó szavaira kultikus táncukat a  te­
mető kapujánál, de a temetőn belül já rták  el, m ajd odahaza ellakták 
a lakodalm at. Egy másik m últszázadbeli föl jegyzés szerint Csongrád- 
megyében ha legény, vagy lány halt el, pajtásai m egjelentek nemcsak 
a temetésen, hanem a toron is, ahol ilyenkor táncoltak és daloltak. 
Nem azért, hogy m ulassanak, hanem  azért, hogy ellakják a  lakodal­
mat. Az egyházaskériek1 szerint azért választanak a halo ttnak  menyasz- 
szonyt, hogy a  másvilágon legyen párja. Tápén, Szóregen is ismerték 
a szomorú táncost. A halott lakodalm ának még századunkban is 
voltak Szegváron nyomai.5 Nagyon valószínű, hogy am ikor a keresz­
ténység Krisztus jegyeseként, vagy a menyország jegyeseként kezdte 
emlegetni a fiatal halottat, voltaképpen e pogányszokás megnemesí- 
tésére törekedett.
Feltétlenül ez az ősi képzetkor ihlette a következő, Kálm ány-kö­
zölte félnépi búcsúztatót is, amely szintén Pécskáról származik, de 
nálunk is ismeretes:
5 K á l m á n y  Lajos: H a l o t t a k  tá n c a .  Ethn. 1912:292.
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Isten hozzád kedves atyám, ki hozzám kegyes voltál,
Itt gyászpompával elkészült menyegzőmre, kedvesim-
Kiket ma elhagylak, Istennek a.jánllak, Jézusommal megáldlak.
Kedvébe estem az édes Jézus Üdvözítőmnek,
Kit születésem napjától választék jegyesemnek,
Azt Ígérte nekem, hogy ő kedvel engem, megjutalmaz egekben. .
Sietek hót a szent hitre, a sötét gyászos földbe.
A muzsikának pengése lesz harangok zengése.
Az ágyam megvetve: sírom ki van szedve, nyugovásra készítve.
Örömatyám az én papom, mint jólelkű pásztorom.
Vőfély pedig és násznagyom itt éneklő kántorom.
A nyoszolyúlányom kapával az ásóm. Ez az én lakodalmam.
Vendégeim éhes férgek, készen állnak a sírban,
Eledelül engem várnak a sötét föld gyomrában.
így hát kell búcsúzni, sírhoz közeledni, vendégimet táplálni. ,
Leteszem ott a fejemről a menyasszonykos'ziorút,
Mert hajamról leszedi azt földi féreg, aki rút.
Azután nyugodni, ítéletig lenni, itten fogok maradni.
Szűnik immár muzsikája lakodalmi pompának,
Vezet engem nyugovásra éneke kántoromnak.
Lelkem hát Istennek, testem pedig földnek hagyom s földi férgeknek.
Virgonc ifjak és szüzek, akik még itten éltek,
Tanácslom, hogy az életben az Istennek éljetek.
Mert mi ma énvelem, holnap én azt vélem, veletek lesz nem kétlem.
Isten hozzád kedves atyám, ki hozzám kegyes voltál,
Nem különben édesayám, ki végemig dajkáltál-
Jézus legyen nektek éltetek s végetek, egekben vezéretek.
Hozzátok tovább fordítom utolsó búcsúzásom:
Kedvelt, szíves testvéreim, kik őrzitek koporsóm- .
Éljetek a hitben, teljes reménységben és égő szeretetben-
Szólok végezetre nektek kik itten jelen vagytok,
Gyászkoporsóm mellett álltok, köszönöm fáradságtok.
Testem felvegyétek, sírba kisérjétek, értem esedezzetek.
A temetés u tán  a halottasháznál még nem is régen iort ta rto t­
tak. A visszatérő gyásznépet az udvaron mosdóvíz, törülköző várta. 
M indenki megmosta a kezét, még a kisgyerekek is, hogy sárgaságba 
ne essenek. N yáron az udvaron, télen pedig bent a házban az éne­
kesasszony irányításával m egtérítették az asztalt, am elyre rendesen 
kenyér, túró és bor került, tehát amihez nem kellett tüzet gyújtani. 
A torban egy teríték  illetetlenül m aradt: ez volt a halott része. Eh’
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hez hozzátartozó nem nyúlhatott, m ert akkor a halott a  másvilágon 
éhen m aradt volna. Részét koldus kap ta  meg. A torban való k ínálást 
nem jó megköszönni.
A középkorban szentelt borral k íná lták  meg azokat, ak ik  ú trakel­
nek, búcsúzkodnak, hogy Szent János áldása az ú t veszélyeitől és k í­
sértéseitől megoltalmazza őket. Ezért ita ttak  a haldoklóval is szentelt 
bort, ak i olyan tartom ányba készült, ahonnan nem tért még meg u ta ­
zó. A m egm aradt szentelt bort azu tán  a halotti torban itták  meg a 
halott emlékezetére és lelkének üdvösségére. Ennek a  régi tradíció­
nak  m aradványa, hogy a szegedi halotti torokban az énekesasszony 
maga elé vett egy üveg bort és egy kosár fölszelt kenyeret, eléne­
kelvén fölöttük a Szent János áldását:
Szent János áldása 
Szálljon ezön házra,
A bennelakókat 
Fordítsa vígságra . . .
U tána pedig a  kenyérrel és borral sorba k íná lta  a torozókat, meg az 
a jtó ra  sereglett koldusokat.
A tanyai temetés a  környezetadta körülm ények m iatt itt-ott eltér 
a végtisztesség hagyományos városi m ódjától: délelőtt van, hogy a 
messzire lakó atvafiság idejében hazaérhessék. A tanyai halottat is 
régebben a városba hozták őseinek sírkertjébe. Bizony az is megesett, 
hogy a szegényebbje ott a helyszínen pap nélkül tem ette el halottját, 
de a szertartás laikus része: fürösztés, öltöztetés, virrasztás, ének és 
imádság nem m aradt el. Azt a följegyzést, hogy ilyenkor tömjénnel 
ráp ipáltak  volna a halottra, erős föntartással kell fogadnunk. A pap 
és kántor természetesen nem megy el a halottas házhoz, hanem a  ta ­
nyai temetőben szokta elénekelni. A tort a  szétszórtan élő atyafiság 
m iatt m indjárt az elliantolás u tán  lak ják  el. Töm örkény István  leírása 
szerint „nagykendőket szednek le a kocsikról, azután a sok kocsijá­
rás nyom án meglelietősen kopár mezőkre terítik . Az asszonyok és az 
emberek körülülik. Az emberek a kalapot leteszik, ami ritkaság, 
m ert még otthon a házban is viselik, csak evéskor nem, de m ert itt 
is ennyivaló következik, hát letették. S ipka csak két ember fején m a­
rad t: a fiatal házas halott apjáén, meg a testvérjéén. Jelzéséül annak, 
hogy ők a házigazdák és a vendéglátók. Előbb kenyereket szedtek le 
a kocsikból, az em berek kara jokat vágtak az asszonyoknak, emezek­
nél nem volt bicska. A zután húst, szalonnát, bort és túrót szedtek ki 
a saroglyák szénájából. E ttek  és ittak  békességesen.. .“8
A halott lelkének üdvösségéért a miseszolgáltatáson kívül arra 
vállalkozó énekös-, vagy koldusasszonnyal ezer Urangyalát mondat- 6
6 T ö m ö r k é n y  István: T e m e t é s e k  r e n d j e  a  s z e g e d i  h a tá r b a n .  Ért. 1905:177.
V. ö. még C s e r z y  Mihály: T e m e tk e z é s i  n é p s z o k á s o k  S z e g e d  v id é k é n .  Ért. 
1911:252.
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nak el. E rről az elajánlásról m ár kódexeink is tudnak. Mindenszen­
tekkor kalácsot sütnek és szétosztják a temető kapu ja  előtt ossze- 
sereglő koldusok között. H alottak estéjén annyi gyertyát vesznek, 
ahány halo ttja  van a családnak. Egyszerre csak egy szálát gyújtanak 
meg és addig im ádkoznak mellette, amíg el nem lobban. Ezt  ̂ végig 
megismétlik. Jellemző szokása a szegedi népnek, hogy ha eves köz­
ben a kenyérből szórakozottságból újabb darabot vagy falatot vág 
^  anélkül, hoirv az előbb leszeltet m ár megette volna akkor azt szok­
tá k  m ondani: éhözöm van. Ha nincs senkisem távol, akkor valam e­
lyik elhalt családtagra gyanakszanak és ilyenkor a koldusnak a la­
mizsnát adnak, hogy különösen imádkozzék a halottért. Ha a  halott 
népünk álm ában éhes, akkor külön cipó sül a koldusnak Ú jabban 
a z a szokás kezd Alsóvároson kialakulni, hogy az elhunyt család ta­
gok s írjá ra  is állítanak karácsonyfát. N épünk halottjainak masvilagi 
sorsa felől régebben a csépai embörnél, ú jabban a leien asszonynál, 
vidékünk híres halottlátóinál szokott érdeklődni.7
Dr. Bálint Sándor
egyél. m. tanár,
polig. isk. tanárk. főiskolai előadó (Szeged'.
7 Tanulmányunk személyes élményeken és megfigyeléseken 
Lsak egy-két adatot kellett átvennünk a felsorolt dolgozatokból.
alapszik-
Amit elvégeztünk, s ami még hátra van.(Alföldi népzenegyűjtés)
A m agyarság későn ébredt annak  tudatára , hogy zenéjében is rá 
kell találnia önmagára, ezen a területen is keresnie kell fajiságának 
ismertető jegyeit. Zeneszerzőink legtöbbjének kísérletezései, tapogató­
zásai sejtetik, hogy élt bennük a vágy a m agyar zene felfedezésére 
Érezték, hogy nekünk is van zenei anyanyelvűnk, de ezt önm aguk­
ból akarták  kitermelni. Alkotótehetségük túlbecsülésével abban a tév ­
hitben éltek, sőt annak biztos tudatában  hajto tták  fejüket örök pihe­
nésre', hogy egyéni művészetükkel felju to ttak  a m agyar műzene csú 
csára. Nem jöttek  rá arra, hogy egy nemzet zenei m egnyilatkozásá­
nak egységesnek kell lennie, a nép leikéből kell fakadnia, ott pedig 
az egyénit háttérbe szorítja a közösségi érzés! A sokféle idegen ele 
met tartalm azó városi levegő hénítólag hato tt a m agyar zenei vértes- 
tecskék felépítésére. Inkább ebben a nyomasztó légkörben fulladoz­
tak, mintsem kirándultak  volna egy kicsit falura, egészséges levegői 
szívni! De am ikor olyan távol volt egymástól város és falu! Hogyan 
szállhatott volna „alá“ a város kisszámú művelt társadalm a a falu 
nagy tömegű népéhez; csak nem tanulhatott az „ú r“ a „paraszttól"? 
Pedig a „nagy népek" példája m utatta, hogy nemzeti művészet csakis 
népzenéből nőhet ki.
Csokonai 1803-ban ezeket írja : „hallgassátok figyelemmel a  da- 
noló falusi leányt és a jámbor puHonost" . . . ,  m ajd Kölcsey m ondja: 
„a való nemzeti poézis szikráit a köznépi dalokban kell nyomozni". 
Figyelmeztető szavaik nyomán a nép felé fordul a tekintet. Liszt Fe­
rencnek is szándékában volt „neki vágni M agyarország legpusztább 
vidékeinek" — kár, hogy tervét nem valósíthatta meg! Az első n ép ­
dalgyűjtem ények kezdetleges szárnypróbálgatások csupán, melyekben 
túlteng a népies elem, s főleg a dallamm al törődnek keveset, inkább 
szövegeket jegyeznek fel. Pedig „a népdal m űfaját éppen a szöveg 
és a dallam  szerves kapcsolata teszi: dallam és szöveg egymástól el 
nem választható, osztatlan egység".1
1850 óta megjelent egy-kétszáz dallam (Erdélyi, M átray, Bognár, 
Színi). M ajd 1896-ban lát napvilágot az addig legnagyobbigényfi dal- 
lam gyfijtem ény: Bartalus Istváné. Ebben akad m ár néhány valóban 
népi dallam. Lejegyzésük azonban fogyatékos, s legtöbbjük nem köz-
1 Kodály Zoltán: A magyar népzene. Bpest 1943. 1. 1.
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vétlen úton kerülhetett papírra . (Pl. a  „Széjjös R ajna vize“ kezdetű, 
tiszta pentaton dallam ot K adiczfalván „egy cigánynó u tán  jegyzi t
Bartalus!) . .
Míg az 1850 körül közölt népdalokban feltűnik itt-o tt egy-egy 
melizma („hehentés“, „liajlítás“), Bartalus gyűjtem ényében a díszíté­
seknek m ár nyoma sincs. A nehezen előadható, de m e f  nehezebben 
lejegyezhető ornamensek elhagyásával egyszerűsödött, „fulbemaszob 
k tt ,  „hozzáférhetőbbé” vált a dallam. Ügy látszik, logy erre az „a 
fésülésre*1, „kiigazításra11 a gyűjtőknek, helyesebben az o zeneju o 
gyasztóinak volt szükségük. Á nép továbbra is k itarto tt jóval nagyobb 
énektudást igénylő előadási m ódja mellett. Bár az „egyszerűsítő tö­
rekvések kétségkívül hozzájárultak az énektudás hanyatlásához, az 
*900 tá ján  m egindult ú j gyűjtőm unka még tekintélyes számú meliz- 
más dallamot m entett meg az utókor számára. Az Ldison-lele lo ­
bogni f-kész ül ékkel, a dallamok hiteles rögzítésével és a hengerekről 
való pontos leírásával kezdetét vehette a tudományos népzenekuta­
tás. 1898-ban Y ikár Béla, m ajd 1905-ben Bartók Béla es J ° d a ly  hol­
tán „vágnak neki hazánk legelhagyatottabb vidékeinek. Töke e es 
tárgyi és szellemi felkészültséggel lá tnak  hozzá az „elrejtett kincs 
kibányászásához. G yűjtésük az egész országra kiterjedt. M ajd mind 
főbben kapcsolódtak ebbe a m unkába, s ma m ár közel húszezer d a l­
lam sereglett össze. A N éprajzi Múzeum népzenei osztályán serenv 
m unka folyik, hatalm as számú fonográféit hengeranyagot tároltak, a 
m agyar rádió gram m ofón-lemezekre veszi fel kitűnő népcneke&eink 
dallamkészletét. Számos nyom tatásban megjelent népeialkiadvany 
közvetíti eredményesen a tömegekhez, szerte az országban a nép da­
lát. A falu  zenéje „fölkerül 1 a varosba, „pódiumkepesse válik, s a 
m agyar néjizene ta lajában  gyökerező m agyar műzene fá ja  egyre jók­
ban lonibosodik. A m agyar népzene ismeretének előadását a zenei fő­
iskola tanrendjébe ik tatják , sőt az egyetemre is bevezetik (Budapest, 
Szeged). Legújabban pedig m ár több részletm unka jelenik meg: egy- 
egy m agyar falu  zenéjének monográfiái. A népzenekutatás tehát tu ­
dományággá nőtte ki magát! De annak ellenére, hogy „a népm űvé­
szet, népköltészet és népzene együtt élnek a falusi ember lelkében 
a m agyar népdal, a  m agyar lélek legtisztább tükre, mely térben ösz- 
szefogja az egész magyarságot, időben összeforrasztja a m últat a je 
lennel, nemzetösszetartó erejénél fogva egységessé tesz bennünket, ed­
dig mégsem tudo tt hazánkban egyetemi tanszékhez jutni! Az egyetemi 
katedrán  ülő néprajz ikertestvérének vájjon miért ju t ilyen mostoha 
sors?
A m agyar népzenekutatás fontosságát, a néphagyom ány gyűjtésé­
nek magyarságismereti vonatkozású szükségességét élesen lá tta  meg 
kb*. Bartucz Lajos professzor, aki az Alföldi 1 udományos Intézet 
igazgatását vállalva, ennek a tudom ányágnak intenzív művelését, az
Lükő Gábor: A magyar lélek formái. Bpest, 1942. 5- 1.
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Alföld népzenéjének összegyűjtését intézete program jába ik tatta . Cél­
kitűzése: megismerni az A lföldéi, m inden vonatkozásban, a tudom ány  
eszközeivel. Tekintettel arra, hogy a népzenekutatásban szinte nélkü­
lözhetetlen kellék a fonográf — „tudományos szempontból tu lajdon­
képpen csak az az igazán hiteles anyag, am iről felvétel is készül"3 — 
Bartucz igazgató-professzor 1943 őszén beszerzett két db. fonográf­
készülékei, nagyszám ú viaszhengert s egy db. hengercsiszoló-gépet. 
T'zzel elindította az Alföld népzenei anyagának a „tudom ány eszkö­
zeivel" való begyűjtését, az Alföld zenéjének megismertetését.
Ami Szegedet illeti, itt a népdalgyűjtés voltaképpen nem ú j kele­
tű. Úttörője Tóth János piarista, akinek 104 szegedi népdala közül 
hetet Erdélyi János „Népdalok é§ Mondák" (1846—48) cím ű köteté- 
benben is m egtalálunk. A hetvenes~években KaTmány Lajos buzgólko- 
dott „Koszorúk az Alföld vadvirágaiból II." (1878), és „Szeged népe
l.‘‘ (1881) c. gyűjteményeivel. Ő fedezte föl és m entette meg a délvi­
déki m agyarság népköltészetét. Ő ismerte föl e m agyarságban Szeged 
kivándorlóit népét, amely arculatán  a szegedi lélek ősibb vonásait 
őrizte meg. K álm ány m űveinek folytatása és főképpen kiegészítése 
szeretne lenni — olvassuk a szerző előszavában — Bálint Sándor, sze­
gedi egyetemi m agántanár „Szeged népe, új gyűjtés I." című köny­
ve.4 Ebben 60 szöveges dalt és 50 népi szöveget közöl, túlnyom órész­
ben mint Szeged-Alsóváros népének ajkáró l lejegyzett dallam okat. 
Valam ennyiök tánclépésszerű (giusto), alkalm azkodó ritm usú, szóta­
goló dallam, m elyeknek viaszhengerre való fölvétele nem feltétlen 
szükséges. Egyikük-m ásikuk azonban megérdemelte volna, hogy hen­
gerre kerülve, pontos lejegyzésben lásson napvilágot. Az Alföldi T u­
dományos Intézet fonográf-felszerelése pótolhatná még most is a 
hiányt. K utathatná továbbá azt, hogy mind ezek, mind pedig K ál­
m ány Lajos szövegei élnek-e még a nép ajkán ; épségben m aradtak-e, 
vagy milyen változásokon mentek keresztül idők folyam án, esetleg 
teljesen eltiintek-e? Kodály szerint, K álm ány hagyatékában  kéziratos 
dallam-lejegyzések is voltak. Ezeknek felkutatása most van folya­
m atban. Idővel és vállalkozó szakem bereknek bekapcsolódásával e l­
végezhető volna egv-egy falu egész zenei anyagának összeállítása is, 
de ez mindenesetre huzam osabb helybenlakást kíván!
A rövid idő ellenére m ár eddig is dicsekedhetünk némi eredm ény­
nyel. Az első gyfijtőutak M agyarkanizsára, Domaszékre és Kiszom- 
borba vezettek. Ezeket a helyeket hasonló célból még nem kereste 
fel senki. A kezdeti nehézségek legszámottevőbbje az énekesek „fel­
derítése", m ajd megszólaltatása. A falusi ember bizalm atlan az effé­
lékkel szemben. Főleg nehezen hiszi el azt, hogy az „urak" önzetle­
nül m unkálkodnak a tudom ány érdekében. Ez a kétség meglátszik 
egész m agatartásukon, viselkedésükön. Egyikük pl. T ihanyi N ándor
3 B a r tó k  B é la :  M iér t  és h o g y a n  g y ű jtü n k  n ép zen ét. B p est. 1936. 8. 1.
t  S zeg e d , 1933. 5—7. 1.
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„felderítőm nek” és hűséges m unkatársam nak szegezte a kérdést: „mit 
kapnak  ezért az urak, hogy szabadidejükben járják  a tanyakat, sár­
ban, vízben gázolva?” A falu népe magát érdektelennek tekinti, am i­
kor dallamkészletéből ajándékoz, de az „úrról feltételezi  ̂ az anya­
giasságot! Különösnek is ta rtja , hogy a városiak a mai nehéz; v i­
lágban! — nem élelmiszerek u tán  ku ta tnak  náluk, hanem „nótákat 
keresnek! „Mi nem tan íha ttyuk  az u rakat”, — jegyezte meg szelí­
den, de némi fölényességgel is, egyik m agyar gazda. Órákhosszat ke 
velük beszélgetni, míg végre valahogyan megértik törekvéseinket, 
vagy inkább csak „ránkhagyják”, s eltávozásunk után törik a fejü­
ket, hogy hátha mégis „adószedőkkel volt dolguk, Ezek a gátlások a 
gyűjtés tem póját s a ku tatás folytonosságát lényegesen lassítják, 
hátrá lta tják . Hosszú út vezet tehát addig, amíg az ajkuk  énekre ny í­
lik. De ha egyszer „belemelegszenek , á tfű ti őket az enekles tüze, 
megejti lényüket a m agyar népi dal varázsa. Eközben nem gondolnak 
másra, csak a „nótázás” gyönyörűségére. A kezdetben félénk, re­
megő hang lassan-lassan bátorrá, erőteljessé lesz, s végül annyira „ne­
kifeledkezik”, hogy extázisa valósággal rabu l ejti hallgatóját. Gsa^ is 
'gy, a lélek spontán kivetítettségéből ismerheti meg az ember a nép­
dal igazi értelmét, élvezheti a „vadvirágok” valódi szépségét, s ha li­
bát ja  az egyén hangján  át közvetített m agyar közösség dalolását, 
fonográfba való éneklés tudata  azonban kizökkenti az enekest transz­
cendens állapotából s a köznapi valóság, a technika világába shÍY" 
lyeszti. Előbb jobban ta rt tőle, mint a gyűjtőtől! A kad olyan is, aki 
egyszerűen eltolja maga elől a „m asinát ! Ha sok biztatás u tán  ■ 
legjobban bevált eszköz, hogy az illető hangja „múzeumba kerül — 
mégis nekimerészkedik, föltcszi fejere a kalap jai, begombolja a k a ­
bátját, s olyan „ünnepélyes állást vesz föl, m intha fényképész előtt 
lenne. („Mit lóhessön tunni, nem lássák-e mög az u rak  abbú a gép­
bű az em bört is!“) Teste s vele együtt hangja is remegni kezd, min­
dig m agasabban intonál, mint annakelőtte, s gyorsítja a tempót, hogy 
ham arosan túlessen rajta . Csak akkor nyugszik meg, ha  a gép „visz- 
szajátssza” az énekét. Ekként, saját hangját hallva, megelégedéssel 
á llap ítja  meg: „no egészen jól mongya, miien liaina’ m ögtanúta . 
(A dalt nem énekli, hanem „mongya”, miként a dallam ot is „áriának 
nevezi).
A gyűjtőút részletezése nem fér cl megszabott keretben; de ez 
jelen tanulm ányom nak nem is célja. Az előbb lelsoroltak azonban 
szinte idekívánkoztak. A m ellékéiről térjünk rá az egyenesre, még 
néhány adatot (s a gyűjtö tt anyagból egy-két dallamot) közölve, 
a m ár elvégzett m unka beszám olójának teljessége kedvéért.
M agyarkanizsán: Medgyesy Im re 59 éves - és Szül ka Julianna 
50 éves lakosoktól 20, - Doni aszókén : Lévai AntalI 60 éves, - Nóg­
rádi Ferenc 54 éves, - Tanács Illés 39 éves, - J anács János 80 
eves, - Tanács Vince 46 éves gazdáktól 28, - Kiszomborban : Érdé-
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Dallamközlések a fonográffa l fölvett anyagból. (Szeghy Endre 
gyűjtése és lejegyzése). 
1- Énekelte: Lévai Antal 60 é. Domaszék, Csongrád xn. 1943. 
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Cifrazatos, a 2-ik és a 3-ik versszak dallamában kifejezetten „kvmtelo -
szerkezetű, pien-haugokkal bővült, pentaton hangsorú dallam. Az első vers-
szak harmadik dallamsorában előforduló bővített másodlépés mintegy az 
»uraskodniakarás" érzetét tükrözi, a cigányzenés városhói jött gyűjtök előtt. 
(Későbbiekből, ez az érzelgőséget kifejező hangköz teljesen eltűnik). Az első 
dallamsorban erősebben, a másodikban gyengébben felfelé intonált szeptim, 
vibratoszerű hangvétellel párosulva, talán a kezdő tendencia erősségének, a 
megindulással járó bizonytalanságnak (félelemnek) következménye. 
lyi József 78 éves, - Bittó Etel 54 éves, - Bittó Ilona 68 éves, -
Bittó Mária 70 éves lakosoktól 24 dallamot gyűjtöttem, - Domaszé-
ken Tihanyi Nándor polg. isk. tanár, főiskolai lektor, - Kiszombor-
ban Majoros Rezső rk. főkántor-karnagy szíves segítségével. ( I ilianyi 
tanár „felderítő" út ja alkalmával Domaszéken lejegyzett még 6 dal-
lamot.) 
A hengerekről való lejegyzést e sorok írója végezte. 
Gyűjteményünkben feltalálhatók mind a régi-, mind az ú j stí-
lust képviselő dallamok (ősi „kvintelő" dallamszerkezetek csakúgy, 
mint lieteromelodikusak és architektonikusak; parlando-, rubato-, gius-
tó tempójúak, pentaton-, egyházi- és modern dúr- és moll hangsorok-
ban mozgók, sőt akadtunk néhány gazdagon díszített népdalra is). 
Magyarkanizsán Medgyesv Imre bőséges nótaanyagot őriz, közel két-
száznak a címét sorolta fel előttem. Ezeknek túlnyomórésze azonban 
népies műdal, és „magyar nóta". Ilyenekről Kiszomborban s különö-
sen Domaszéken alig hallottunk. (A városi hatás, szemben a község 
és tanya elszigetelt, homogén helyzete mellett!) 
Tökéletesen egyetértünk Kodály ama megállapításával, hogy „lé-
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Dr. SZEGÍIY ENDRE 
Énekelte: Medgyesy Imre, 5!) é. Magyarkanizsa, Báes m., 1943. 
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Az 1. sz. egyik változata. Ugyancsak ősi kvintelő (kétrétű) szerkezetű, s 
az elsővel egyező pentaton-, de cifrázatokban szegényesebb, jellegzetesen 
alföldi dallam. (Másik változata Bugáéról — Pest m- — való. F. 10/a. sz. 
Patria hanglemezon „Szürke szamár szomorkodik" kezdetű szöveggel szerepel.) 
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3- Énekelte1: Nógrádi Ferenc, 54 é. Domaszék, Csongrád m. 1943. 
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2. Mökónálom biz' én apjuk, 3. Irigylik a bajuszomat, 
Mert mink a csőszt ritkán lássuk. Ezt a szép kis jószágomat. 
Ha kend kimén a tanyára, Kipüdörítöni a végit, 
Csősz gyün hozzám éccakára. Ugy mék én az utcán végig. 
4. Irigyli a nyakravalóm, 
Egy akasztófáravaló. 
Bukorra kötöm a végit, 
Ugy mék én az utcán végig. 
Üjabb sitílusú, kupolaszerkezetű, egy pien-hangot tartalmazó, pentaton-
hangsorú dallam. (Egyik változatát, mint hódmezővásárhelykörnyéki tanyák-
ról gyűjtött népdalt, Péczely Attila közölte az 1932. évi „Szegedi Kiskalen-
dáriumban.") 
nyegében ú j anyagra ma már alig számíthatunk".5 Gazdag változatok, 
jellegzetes alföldi dallamok gyűjtésére azonban minden reményünk 
megvan. A népzene nem egyéni alkotás, hanem az összeségé: kollek-
tív művészet. Ennek következtében azonban ki van téve az énekes 
egyéni alakító ösztönének is. Ezért nevezi Lajtha I ászló a népzenét 
„variációs művészetnek", mert éppen az egyéni alakítás a lényege. 
„A változatok sokasága és sokfélesége a népzene kultúrélettani fok-
mérője s rendszerint a népizene virágzását jelenti".6 Enélkül meg-
szűnnék maga a népdal. Ott, ahol nem teremnek már új változatok, 
a népzene kihalófélben van. Az Alföld termékeny talajnak bizonyul. 
Kertjében gazdagon pompáznak a népzene virágai, csak önzetlenül 
munkálkodó kertészekre lenne szükség. (Talán még l'riss haj tásra is 
sikerül majd bukkanni?) 
5 Kodály Zoltán: A magyar népzene. Epést. 1943. 1. 1. 
0 Dincsér Oszkár: A változat a magyar népzenei kutatásban. GundaBéla: 




Dr. SZEGIIY ENDRE 
Énekelte: Bittó Etel Kiszombor, Csanád m- 1943. 
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2. vw. 2 . vfcT. 3..G- V « . 
2. Mögdöglött a bíró lova, 
Mögnyúzta a bíró maga. 
Refr. (Áré, didáré. . .) 
4. A fiile jó lösz főkötőnek, 
Annak a hírős menyinek. 
Refr. 
3. A bűre jó lösz majd - nbának, 
Annak a hírős fiának. 
Refr-
5. sz. Énekelte: Medgyesy Imre 59 é. Magyarkanizsa, Bács m. 1943. 
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2. Korán fölkel, nyóc órákkor, 
Feje olyan, mint egy bokor 
Kef. Sej clínom, dánom ...)
4- Kenyeret is jól tud sütni
Ötször-hatszor kovászt tesz neki 
Refr.
3. Az edényét tisztán tartja 
A kutyával elnyalntja 
Refr.
5. Tízszer-húszszor ledagasztja 
Mégis snletlen vakarcsa 
Refr.
6. Tízszer-húszszor befűt neki 
Mégis snletlen szedi ki- 
Refr.
. A 4. és 5. sz- refrénes dallam Bár előbbiben hangsúlyos tagon előforduló 
Pieu-hang, az utóbbiban két idegen hang s a végző kadenciában emelt vezér­
hang' látható, pentaton jellege egyiknek sem vitatható. A 4. sz. dallam egyik 
változatát K arádon (Somogy m.) — Páti-ia lemezen F 33/c. sz. a. — másik 
variánsát Nagyszalontán gyűjtötte Kodály Zoltán. (Szendrey Zsigmond: 
y^agyszalontai gyűjtés" llpest. 1924. 291. 1. 30. sz-) Az 5. sz. valószínűleg 
kontamináció útján keletkezett dallam. Változatai: „Már én meg is házasod­
jam" címen Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből (Szendrey: i. m. 290. 1. 
29. sz.); Bartók Béla: A magyar népdal e. könyvében, Bpest. 1926. 64- 1. 238. 
Sz- (Uj szász, 1918). *
A további gyűjtőm unka ütemét a kezdeti nehézségeken valé) át- 
vergődés, a  gátlásoktól mentes „belemelegedés“ — hisszük —, gyorsí­
tan i fogja. A szegedkörnyéki tanyáktól, a  „homoktól" még sokat re­
mélünk. Legutóbb is azzal b iz ta ttak  bennünket tanyai testvéreink, 
hogy „lösz itt nóta, csak gyűjjenek az urak, m áj’ megmozgassuk az 
eszünket"!
Dr. Szeghíj Endre
pol.g. isk. lanárk. főiskolai tanár (Szeged).
Az Alföld nyelvi földolgozása.
Az Alföldi Tudományos Intézet m unkakörébe tartozik az Alföld, 
mégpedig közelebbről Szolnok, Cegléd, Örkény, Dömsöd vonalától 
délre a D una—Tisza köze és a Tisza—Maros—A lduna közti vidék, a 
Tisza bal p artján  Szentes a la tt és fölött egy kis sáv, Csanád és Arad 
megye nyelvének tudom ányos földolgozása is. Ebben a tekintetben 
először is e terület népnyeloi sajátságainak lehetőleg teljes összegyűj­
tése és rendszeres nyelvészeti földolgozása a legfontosabb tennivaló.
E célkitűzésének megoldásában több-kevesebb előm unkálatra is 
tám aszkodhatik az Alföldi Tudományos Intézet, a tervszerű, rendsze­
res, az újabb szellemű népnyelvkutatásnak megfelelő alföldi népnyelv­
kutató  m unkálatoknak azonban valójában most kell megindulniuk. 
Egy ember természetesen nem végezheti el ezt a nagyterjedelm ű és 
sokoldalú m unkát, ehhez tudom ányosan jól fölkészült, gyakorlatilag 
jól kiképzett, helyesen megszervezett és tervszerűen irány íto tt m un­
kásgárdára, ennek sok évi alapos, lelkiismeretes m unkájára  van szük­
ség. Ily népnyelvkutató inunkásgárdát kezdett neoelni a szegedi 
Horthy Miklós Tudom ányegyetem Bölcsészeti K arának  M agyar Nyelv­
tudom ányi Intézete. Erre a célra szolgálnak az egyéni ránevelő m un­
kán kívül ily irányú egyetemi m agyar nyelvészeti előadások, k ivált­
képpen a népnyelvi ku ta tás m ódszertanát tárgyaló előadások és a 
hangtani előadások, ezt a ránevelő m unkát kiegészítik az egyetemen 
folyó bőséges szellemi és tárgyi néprajzi előadások. A népnyelvkutató 
m unkára vállalkozókat nemcsak szellemi, hanem lelki kiképzésben 
is kell részesíteni. Meg kell ismertetni velük a nép leikiiletét, hogy 
közel férjenek a nép leikéhez és bizalm át megnyerjék, rá kell nevelni 
őket arra, milyen személyeket válasszanak ki a nép köréből a nép­
nyelvi anyag megszerzésére.
Alföldi népnyelvkutató m unkánkban a következő módszertani 
szempontokat követj ü k :
1. Az alföldi népnyclvkntató m unkának először is a gyűjtendő 
népnyelni anyag teljességére kell törekednie, mert csak így nyú jthat 
hű képet az Alföld népnyelvéről. G yűjteni akarunk  tehát az Alföld 
mennél több helységéből megbízható összefüggő népnyelni szönegeket. 
Hogy mily népnyelvi szövegek a legalkalm asabbak a nép nyelvé­
nek megismerésére és nyelvészeti földolgozására, annak részletesebb 
fejtegetésébe most itt nem lehet bocsátkozni, erre a megfelelő részle-
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tes utasításokat és az irányítást az Egyetem Magyar N yelvtudom á­
nyi Intézetében k ap ják  meg az erre a népnyelvkutató m unkára vál­
lalkozók, akiknek a földolgozásra kijelölt helység nyelve lehetőleg
an yanyelvű k .
Az így gyű jtö tt népnyelvi összefüggő szövegekből sok nyeloianl 
es szókészleti anyagot is kiszedhetünk.
Ily közvetett rí tón szerzett, azaz összefüggő népnyelvi szö­
vegekből kiszedett szókészleti és nyelvtani anyagon kívül közvetlenül 
ls kell gyűjteni a népnyelv szókészletére és nyelvtanára vonatkozó 
anyagot. A népnyelvi anyag teljességéhez hozzátartozik az is, hogy 
nepnyelvi vizsgálatunk egyaránt kitérjeszkedjék a népnyelv hang­
tani (mégpedig fonetikai és fonológiai), szótani és m ondattani sa­
játságaira . továbbá szókészletére. Tervezzük kisebb vidékek, egyes 
falvak szókészletének monografiaszerű szótári földolgozását is. 
Ezek alapul szolgálhatnak m ajd a llorger A.-ió\ fölvetett Alföldi 
Magyar Tájszótár tervének (vö. N épünk és N yelvünk 1. 44—46) 
megvalósításához, ez pedig a budapesti .Magyarságtudományi Intézet­
tül tervezett Új Magyar T újszól árhoz. V. ö. Az első m agyar népnyelv­
kutató  értekezlet határozatai. 1942. 9. A régebbi m agyar népnyelvi 
vizsgálatok inkább csak a népnyelv hangtani sajátságaira és szókész­
letére szoktak kiterjeszkedni, ezért különös figyelmet szentelünk a 
népnyelv szótanának és m ondattanának is. Az anyag teljességének 
még más követelménye is van. A népnyelvi vizsgálatnak nem szabad 
megelégednie annak a m egállapításával, miben tér el a népnyelv 
hangtani, szótani, m ondattani és szókészletbeli tekintetben a köznyelv­
től, m iként a régebbi népnyelvi tanulm ányokban szokták rendesen 
csfnálni, hanem azt is kell tárgyalnia, amiben megegyezik a népnyelv 
a köznyelvvel. Sőt nemcsak azt kell tárgyalni, mit fejlesztett a nép­
nyelv a köznyelvtől eltérően, hanem azt is, mi nincs meg a köznyelv­
ből a népnyelvben. A népnyelvi anyag hű leírására a részletesebb, a 
línom abb hangárnyalatokat jelölő szokásos finnugor fonetikai hang­
jelölést használjuk és ennek egyszerűsített alakját, mely az első m a­
gyar népnyelvkutató értekezlet állapíto tt meg 1942-ben. Mely esetben 
használjuk az egyiket s mely esetben a m ásikat, a rra  az egyetemi 
előadásokon kap ják  meg a népnyelvkutatók a megfelelő részletesebb 
tájékoztatást.
2. A mellett a kérdés mellett, mily anyagot gyüjtsünk  a nép­
nyelvből, nagyon fontos, hogy a gyűjtő t kiképezzük arra  is, hogyan 
gyűjtse a nyelvészeti célokra szolgáló anyagot. Ebben a tekintetben 
a népnyelvi ku tatásban kialakult tapasztalatokra tám aszkodhatunk, 
mégpedig a hazai és külföldi tapasztalatokra egyaránt. Máskép a la­
kul a gyűjtés módja nyelvészeti célokra szolgáló összefüggő népnyel­
vi szövegek gyűjtésénél, máskép a közvetlen úton gyűjtö tt hangtani, 
szótani, m ondattani és szókészletbeli népnyelvi anyagnál. M indezek­
re a gyűjtő  módszerekre (aktív kérdező mód — passzív meghallgató 
mód; a szókészletnek szótári alapon vagy fogalomkörök, tárgykörök
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alap ján  történő kérdezése stb .), egyik módszernek a m ásikkal szemben 
való előnyére vagy hátrányára  részletes felvilágosítással szolgálnak 
az egyetemi m agyar nyelvészeti előadások.
3. A legnehezebb m unka vár a népnyelv ku ta tó jára  a népnyelv 
anyagának tudományos és rendszeres nyelvtani földolgozásában, E 
téren a népnyelv ku ta tó jának  alapos leíró és történeti nyelvészeti is­
m eretekkel kell fölszerelve lennie, f  öldolgozhatunk egy nyelvjárást 
leíró (synchronikus) szempontból, azaz a nyelvjárás mai állapotát, 
nyelvszokását írjuk  le az elérhető legnagyobb teljességgel a nyelvtan 
szokott rendszerének kereteiben. E mellett földolgozhatjuk a nyelvjá­
rást nyelvtörténeti (diachronikus) szempontból is, azaz visszavisszük 
a nyelvjárás mai állapotát, a mai nyeivszokást uscendens (regresz- 
szív) nyelvtörténeti tárgyaló módszerrel középm agyar (1350— 1600), 
illetőleg óm agyar (050-től vagy 1000-től— 1350-ig) nyelvi előzmé­
nyeire, hacsaknem  tíjm agyar (1600—• a mai napig) eredetű nyelvi k i­
fejezésről van szó; és összefoglaló áttekintésül fordítva descendens 
(progresszív) nyelvtörténeti módszerrel kim utatjuk, hogyan fejlődött 
a középm agyar, illetőleg az óm agyar nyelvi előzményből a vizsgált 
nyelvjárás mai állapota. A descendens tárgyaló mód inkább csak a 
m agyar történeti hangtan tárgyalásában használható, a szótanban és 
a m ondattanban azonban kevésbbé, m ert az óm agyar nyelvi korszak­
ból csak jelentéktelen nyelvi anyagunk van a szótan és a m ondattan 
számára. Ezenkívül a descendens tárgyaló keretbe némely nyelvi je ­
lenségek, am elyek az újm agyar nyelvi korszakiján keletkeztek, nem 
férnének bele és ezért nem kerülhetnének tárgyalásra.
A leíró és a nyelvtörténeti módszer mellett még összehasonlító 
módszerrel is kell tárgyalni a nyelvjárásokat, azaz a vizsgált nyelvjá­
rást össze kell vetni a szomszédos nyelvjárásokkal is, esetleg távolab­
binkkal is. különösen a nyelvjárásszigetekét anyanyelvjárásukkal, 
lly fa jta  összehasonlító nyelvi vizsgálattal értékes adalékokat kapha­
tunk  a vizsgált nyelvjárás mai állapotának leírásához, keletkezésé­
nek megértéséhez és megmagyarázásához.
Az összehasonlító nyelvvizsgáié) módszer szorosan érintkezik az 
ű. n. nyelvföldrajzi módszerrel, ezzel a népnyelv szókészleti és nyelv­
tani jelenségeinek az illető nyelv egész területén való elterjedését ha­
tározzuk meg térképeken szemléltetve (nyelvatlasz). Ez a módszer 
alap jában  véve szintén összehasonlító módszer.
Mind a négy nyelvvizsgáié módszer, a leíró, a történeti, az ösz- 
szehasonlító és a nyelvföldrajzi módszer alkalm azásához szükséges 
részletesebb elméleti és gyakorlati kiképzést az egyetemi m agyar tö r­
téneti hangtani, szótani és m ondattani előadásokon kell megszerezniök 
a népnyelvkutatóknak, a szókészlet szótári földolgozásához szüksége­
set (a szavak pontos értelmezése, példam ondatok stb.) pedig a 
nyelvjáráskutatás m ódszertanát tárgyaló egyetemi előadásokon.
N épnyelvi ku tatókörzetünk nyelvi szempontból nem egységes, 
hanem két nyelvjárásterületre oszlik: az ú. n. alföldi ö-ző és az ú.
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n. duna-tiszai é-ző nyelvjárásterületre. Ilorger A. véleménye szerint 
(A m agyar nyelvjárások. 1934. 16, 18.) az é. n. alföldi ó'-ző nyelvjárást 
beszélő lakosság v a jsz ín ű é n  ősibb lakója népnyelvi körzetünk pest­
megyei részének, az ú. n. duna-tiszai é-ző nyelvjárást beszélő lakos­
ság ősi települő helye pedig szerinte a Tiszától keletre az á. n. T i­
szántúl, s csak a török kiűzése u tán  telepedett onnan ide és a Bács­
kába. Ezenkívül azonban még máshonnan is (a Felvidékről stb.) te­
lepedett é'-ző nyelvjárást beszélő lakosság a D una—Tisza közötti te­
rületre, fiz a két nyelvjárásterület földrajzilag nincsen elhatárolva egy­
mástól, az Alföld északi, pestmegyei részén ugyanis a  török kiűzése 
u tán  történt települések következtében az ú. n. duna-tiszai é-ző 
nyelvjárást beszélő helységek keveredve fordulnak elő az ú. n. alfö l­
di ó'-ző nyelvjárást beszélő helységekkel. K örzetünk népnyelvkutatói­
ra vár annak  részletes m egállapítása, hogy azok közül a helységek 
közül, am elyek Pest megyének Szolnok, Cegléd, Örkény, Dömsöd v o ­
nalától délre eső részén terülnek el, melyekben beszélik az ú. n. alföldi 
ó'-ző nyelvjárást és melyekben az ú. n. duna-tiszai é'-zőt. Előfordul az is, 
hogy ugyanazon az egy helyen is beszélik az em lített kétféle nyelv­
járást. Így pl. Csongrádon a lakosság kis része: a belvárosi őslakos­
ság az ó'-ző nyelvjárást beszéli, a többi, továbbá a külvárosi és a la 
nyai lakosság pedig az é'-zőt. Ennek oka a települési viszonyokban 
rejlik. Némely helyeken az ó'-ző nyelvjárást a reform átus vallásé la­
kosság beszéli, a katolikus vallásé pedig az é'-zőt. Ennek az állapot­
nak pontosabb m egállapítása még részletesebb vizsgálatra szorul. A 
lakosság nyelvjárásának és vallásának ez az összefüggése szintén te ­
lepülési viszonyokon alapszik. Jgy pl. K iskunhalasra a  reform átus 
vallásé lakosság Baranyából és Somogyból telepedett 1700 körül (és 
az Alsó-Tisza vidékéről) s az ó'-ző nyelvjárást beszéli, katolikus vallá­
sé lakosságának zöme pedig a palóc Jászkisérről és vidékéről telepe­
dett oda a 18. század folyamán, s nyelve sokban egyezik a palóc 
nyelvjárással. Yö. Korda A kiskunhalasi nyelvjárás. M agyar
Nyelvőr 12:25 Dnnczi V Magyar Nyelv 56:57, Balassa ].: A m agyar 
nyelvjárások. 1891. 15, 46. Ilorger A.: A m agyar nyelvjárások. 1934. 16,
20. Szentesre a katolikusok a Felvidékről, a M átra aljáról telepedtek, 
s nyelvjárásuk legnagyobbrészt é-ző, a reform átusoké pedig í-ző. Yö. 
N égyesy L.: H angtani adatok a szentesi nyelvjárásokból. T anulm á­
nyok az egyetemi m agyar nyelvtani társaság köréből. 1881. I. köt. 3. 
fiiz. 229—233. Molecz B.: M agyar N yelvőr 30:584 Balassa J A m a­
gyar nyelvjárások 64. Bárdos R.: Nép és Nyelv 3:190.
Népnyelvi ku tató  körzetünk nyelvi egységét m egbontják még a 
különféle vidékekről származó különböző nyelv járásé települések is: 
az é. n. nyelojárásszigetek. így a palóc nyelvjárásszigetek, ezek az 
utóbbi 200—250 év folyam án történt településekből keletkeztek. Ilyen 
Pest megyében: K iskunhalas katolikus lakossága, a Tisza jobb p á r t­
ján  Alpár, Kiskunfélegyháza, K iskuninajsa; Csongrád megyében Kis- 
kundorozsma és még több katolikus lakosságú falu, ezek még meg­
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állapításra szorulnak; továbbá Bács megyében a Tisza jobb partján  
Zenta és vidéke, Ada, Mohot, Péterréve, Óbecse, Bácsszenttamás, 
stb., A rad megyében M agyarpécska, C sanád megyében C sanádapát- 
ia lva stb. Ezeken k ívül vannak még körzetünkben a D unántúlról, 
különösen Somogyból és Baranyából történt településekből származó 
nyelvjárásszigetek is. Ilyen Pest megyében: K iskunhalas reform átus 
lakossága, a D una bal partján  Siikösd; Bács megyében a D una bal 
p a rtján  Bátmonostor, Baracska. Ezeken k ívül még vannak dunántúli 
települések a Felsőbácskában nyelv járásuk  vallomása szerint. Nyelv­
járásszigeteket alkotnak a Bukovinából legújabban a Bácskába tele­
p íte tt székelyek lakóhelyei is. A 19. század nyolcvanas éveiben is 
telepítettek vissza székelyeket Bukovinából körzetünkbe: az A lduna 
mellékére és A rad megyébe.
Általában véve az em lítetteken kívül még sok nyelvjárássziget 
van népnyelvi ku tató  körzetünkben, de ezek pontosabb m egállapítás­
ra  várnak. A nyelvjárásszigetek nyelvének vizsgálata különösen h á ­
lás .m unkaterületü l kínálkozik a népnyelvkutatóknak. Ily nyelvjá­
rásszigetek nyelve keveredni szokott a szomszédos helységek nyelv­
járásával vagy az ugyanazon helybelivel, ebből a nyclvkeveredésből 
általános nyelvészeti tanulságok is levonhatók. A települések nyelvé­
nek vizsgálata és a településtőlténet kölcsönösen jó szolgálatot tehet 
egymásnak.
A népnyelvkutató körzetünkben beszélt nyelvjárások hangtani 
sajátságainak vizsgálatában nemcsak érzékszerveinkre, a lá tásra, a 
hallásra, a tapintásra, a mozgásérzetekre tám aszkodunk majd, h a ­
nem a megfelelő fonetikai műszerekre is. A népnyelvi anyagot nem ­
csak fonetikus írásban rögzítjük  meg, hanem  grammofon lemezekre 
és hengerekre is fölveszünk sokat, ezeket a későbbi tudom ányos k u ­
tatás szám ára külön gyűjtem ényben helyezzük el. A gyűjtö tt kézira­
tos népnyelvi anyagot szintén külön gyűjtem ényben őrizzük rendsze­
resen leltározva, úgyhogy a ku ta tók  ezt a népnyelvi anyagot is bár­
mikor fölhasználhatják nyelvészeti vizsgálódásokra.
Dr. Klemm Antal
egyet. ny. r. tanár (Szeged).
Az Alföldi Tudományos Intézet történelmi feladatai.
Az Alföldi Tudományos Intézet székhelye Szeged. Ezzel a tény­
nyel adva van az Intézet történelmi jellegű működésének kiinduló­
pontja. Természetes, hogy az Intézet elsősorban a székváros m últjá­
nak íe ltárását fog ja  tervbe venni.
M últjának ismeretét tekintve, Szeged városa éppen nem áll rosz- 
szul a többi m agyar városok között, sőt meglehet, kevés város já r 
ebből a szempontból előtte. A millenium ünnepi alkalm ából született 
°ieg Szeged négykötetes nagy m onográfiája Reizner János tollából.1 
Ezt a hatalm as, az ünnepi kiadványok szokott színvonalát jóval fe­
lülhaladó m onográfiát a város közönsége ad ta ki, ami akkoriban pél­
daadó, jelentős kulturális tett volt. Reizner János a nagy árvízzel fe­
jezi be m unkáját. Foly ta tását a század végéig Kulinyi Zsigmond írta  
meg.2 Ez a kötet is sok értékes adatot lartaím az (különösen Szeged 
hírlapirodalm át lehetne belőle megírni), de Kulinyi természetesen jó 
részt kortörténetet írt, időszakának szereplő személyei és eseményei 
még túlságosan közel estek a szerzőhöz, semhogy történelemmé v á l­
hattak  és tárgyilagos megítélésüket a közelség ne befolyásolta volna. 
Most ta lán  m ár megvan a történelm i distancia ahhoz, hogy Kulinyi 
kötetén a szükséges rostálást és kiegészítést elvégezhessük. Még fo­
kozatosabban áll természetesen az, am it Kulinyi művéről mondottunk, 
íi város legújabbkori történetéről a világháborúig és a rákövetkező 
eseményekről.3 A szerzők mindenesetre az események pontos megörö­
kítésével jó szolgálatot tettek a jövendő történészének.
Reizner m onográfiáját annak  idején helyi író, Czím er Károly 
vette szigorú vizsgálat a lá4 és ezzel m egkönnyítette az utódok hely­
zetét. K ritikája terjedelm ét tekintve is valóságos tanulm ány. Reizner 
m unkájában főképpen a város középkori történetét illetően sok té­
ves adatot igazít helyre, helytálló módszertani kifogásokat tesz és jog­
gal szemére veti a szerzőnek azt is, hogy a helyi, különösen az egy­
házi levéltárakat teljesen kiaknázatlanul hagyta. Azonban végítélete 
n munkáról, hogy ha a város második kiadásra szánná el magát, a 
szerző legjobban tenné, ha gyökeres revízióval, vagy alapos átdolgo­
1 Reizner János, Szegjed története, 4 köt. Szeged. 1807—1900.
2 Kulinyi Zsigmond, Szeged újkora (.1879—1899), Szeged, 1899.
jg, 3 Kiss—Tonelli—Szi.gethy, Szeged (Magyar Városok Monográfiái), Budapest.
4 Czimer Károly, Szeged monográfiája (Kny. a Budapesti Szemle 292. és 
9̂8. számából), Szeged, 1901.
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zással „egy izzadással" m indjárt egészen ú jraírná m unkáját, határo ­
zottan túlzó.5 *Reizner m onográfiájában valóban vannak arány ta lan ­
ságok, helytelen módszeréből következő ismétlések. Liberális szemléle­
te bizonyos kérdések iránt érzéketlenné, illetve elfogulttá te tték  (v. 
ö. pl. a boszorkányperekről írt fejezetet). Mégis m onográfiája egész­
ben véve az akkori hasonló m unkák között tisztes helyet foglal el. 
Szorgalm ának jele, hogy egy teljes kötetben (550 lapon) oklevél­
tá ra t ad  sok bécsi anyaggal. Azt is javára kell írnunk, hogy a mo­
nográfia harm adik kötetét kizáróan társadalom történeti, közm űveltsé­
gi és gazdaságtörténeti kérdéseknek szenteli. Abban az időben ez még 
elég ritka  jelenség, mert a m onográfiák az újkori részekben megelé­
gedtek a politikai események egyszerű regisztrálásával. A helyi levél­
tá rak  elmellőzése m iatt azonban Reiznernek éppen ez a  kötete egyes 
részeiben igen vázlatos és a továbbkutatás lehetősége és szükségessége 
főképpen itt kínálkozik. Reiznernek különben meg lett volna a tehet­
sége az ilyenfajta tém ák — persze kora színvonalán álló és szelleme 
szerint való — megírására. Szeged m últjával m ár a nagy monográfia 
előtt is foglalkozott. Egyik művében'* egy Tóth Mihály nevű ügyvéd 
és ú jságja (Szegedi Hírlap) 4N-as szerepét tárgyalja és igen érdekesen 
m utat rá Szeged társadalm ának hasadására urak és polgárok között. 
Reizner nyomán Mályusz Elemér ennek a hasadásnak szociális h á t­
terére világít rá, megadva egyúttal a további szempontokat is ilyen 
kérdések modern módszerű megoldására.7
A forrásanyag további feltárásával Reizner m unkája az utóbbi 
évtizedekben m ár értékes kiegészítéseket nyert. Szmollényi N ándor 
m egírta Szeged m agyar színészetének történetét.8 Lugosi Döme a sze­
gedi piarista gimnázium iskolai színjátékaival foglalkozott.9 A szegedi 
iparosság m últjá t tá rta  fel llilf  László.1" De hogy Reizner és Hilf 
ú jabb keletű m unkája után is m aradt még e téren elég tennivaló, azt 
Jenőfi Éva dolgozata m utatta  meg a szegedi ném et telepesekről és né­
met céhekről.11 Cs. Sebestyén Károly a szegedi utcákról szóló kis 
füzetével viszont érdekes ízelítőt adott a városkép kialakulásáról.12 A 
harcias tollú Czímer Károly különben maga is hozzálátott egy sze-
5 Czimcr szerint a milleniumkor akkora vo!ü a .,kcreslet“ monografia-irók-
ban, hogy a köziiletck szaktudósok hiányában egész sereg „műkedvelő historikust-1
voltak kénytelenek felkérni. Czimer jeiílemzőcn az a k k o r i  vidéki levéltároso­
kat is a dilettáns historikusok közé sorolja.
8 A régi Szeged, 1881, A negyvenes évek és a forradalom napjai.
t Málvusz Elemér, A helytörténeti kutatás feladatai: Századok, 1923—21. 
552. kövrit------ -
* Szmollényi Nándor, A szegedi magyar színészet százéves története, Bu­
dapest, 1906.
9 A szegedi piaristák drámajátékai, Szeged, 1930 és A piaristák szegedi 
drámajátékainak színlapjai, Szeged, 1930.
llilf László, A szegedi iparosság történetié, 1929.
11 Jenőfi Éva, Adatok a szegedi német telepesek és céheik történetéhez: Né­
met Fhilologiai Dolgozatok XLIX,. Budapest, 1932. Címe mutatja, hogy még ez 
sem kimerítő.
12 Cs. Sebestyén Károly, Szegedi utcák, Szeged, 1928. V. ö. hozzá: Eperjessy 
Kálmán, Várostörténet utcanevekben: Domanovszky Emlékkönyv, Budapest, 1937.
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gcdi társadalom történeti problém a megoldásához. A szeged-belvárosi 
kaszinó történetét tárgyaló m unkájában13 a szigorúan m egbírált Reiz- 
iiert persze ő sem tud ta  mellőzni, igen elevenen megírt m onográfiá­
jában azonban sokat m erít a helybeli hírlapokból is, úgyhogy a k a ­
szinó története mellett sok más társadalom történeti kérdést is érint 
lonelli Sándor többek között megírta a szegedi Lloyd Társulat és a 
kereskedelmi és iparkam ara, Kormányos Jenő pedig a szegedi ügy­
védi kam ara történetét.14
Szeged történelme azonban nemcsak a forrásanyag további feltá­
rásától várhat ú jabb eredményeket. A m agyar történettudom ány az 
első világháború óta módszerében teljesen megújult. Ez a körülm ény 
nemcsak a források újszempontú vizsgálatát tette lehetővé, hanem 
sok esetben a régebbi eredm ények „átértékelésének" szükségességét is 
m egm utatta. Reizner és a felsorolt monográfusok sok m egállapítását kell 
majd ilyen átértékelésnek alávetnünk. Tgen jó példát m utat erre a 
gyümölcsöző módszerre Vincze Sándor értekezése Szeged gazdaságpo­
litikájának  egy szakaszáról.15 A városkép kialakulásához a város m ú­
zeuma értékes régi térképeket rejteget, melyek segítségével a török 
kivonulásától a nagy árvízig a fejlődés szinte teljes menete rekon­
struálható. A városhatár nemcsak újkori, hanem középkori k ia laku lá­
sára viszont a dűlőnevek gondos összegyűjtése fog fényt vetni.16 A 
lakosság népiségtörténete sincs még m egnyugtató teljességgel feltárva.17
A tisztázandó kérdések között első helyet foglalna el a város 
közigazgatásának története (polgármesterek, tisztviselők, alkalm azot­
tak, városi tanács teendői, hatásköre, fizetése, képzettsége, felekezeti 
es nemzetiségi összetétele, stb.). Hazai városi és községi közigazgatás­
történetünk ma még sajnos nagyon a kezdetén van. Elsősorban a k i­
aknázatlan városi jegyzőkönyvek szolgáltatják majd ehhez az érde­
kes fejezethez a bőséges adatokat.18 A közigazgatás különböző ágai, 
m int pl., a városi közegészségügy, tan ügy szintén ú jszem pontú meg ­
ítélésre várnak. Szeged város középiskoláinak m últjá t még csak h i­
ányosan és a régi pozitivista módszer szemüvegén keresztül ismer-
13 Czínicr Károly, A szeged-belvárosi Kaszinó százéves töténete, 1829—1929, 
Szeged, 1929. '
j4 Tonelli Sándor, A szegedi Llovd Társulat ötvenéves története, Sziegeu, 
JJ18 és A szegedi kereskedelmi és iparkamara ötven éves története, Szeged, 1940. 
Kormányos Jenő, A szegedi ügyvédi kamara ötven éves története, Szeged, 1931.
. 55 Vincze Sándor, Szeged város gazdaságpolitikája a XVIII. sz. első felében, 
haja, 1942. J ’
16 Â  dűlőnevek gyűjtéséhez már igen jó magyar módszertani irodalom áll 
rendelkezésre: Má.lvusz Elemér, A nép iség története; Ilóman Bál int, A magyar 
lorlenetn-ás új útjai. 2. kiad. Budapest, — ; Wcidlcin János, Elpusztult falvak 
t olnában és Baranyában, Budapest ,1934, u. az, A dülőnévkutatás történeti vonat­
kozásai: Századok, 1935; Szabó T. Attila, A helynévgytijtés jelentősége és mód 
szere- u. az, Kalotaszeg helynevei 1. adatok: Erdélyi Tudományos Intézet, Ko­
lozsvár, 1942. Szeged múltjára jó kiindulást nyújt miiiden kutató számára Banner 
«anos, Szoepd települése: Föld és Ember, 1935. Szeged városképének kialakulásá­
hoz v. ö. Eperjessy Kálmán. Szeged legrégibb látképe: Föld és Ember, 1928.
17 A módszerre v. ö. Mályuszl i. ért.
18 V. ö. Csizmadia Andor, A magyar városi jog. Kolozsvár, 1941 c, úttörő
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jíik .19 Még szorgosnbb feltárást sürget a népiskolák és szakiskolák 
története. Nem elégedhetünk meg az iskolák többé-kevésbé h ián y ta ­
lan külső történetével. Fel kell tárnunk a tanerők életrajzát, anyagi 
helyzetét, képzettségét, tanítási módszerét, a használt tankönyveket, 
a tanulók statisztikai adatait, a tan ítás eredményeit, stb. Szegeden 
ezen a téren még igen sok a tennivaló, bár m ásutt sem jobb a hely­
zet.20 Külön monográfiát érdemelne a szegedi tanyai iskolák apostola, 
Tóth János piarista.21
A város gazdaságpolitikáját Vinozc Sándor fentebb idézett m ód­
szerével kellene folytatni. A városgazdálkodás mellett azonban a la­
kosság mezőgazdasági és természetesen ipari élete is feltárásra vár 
(londolok itt elsősorban a paprikaterm elésre és a jellegzetes szegedi 
ipari term ékek (papucs, halászbieska) történetére.21̂
A város szellemi életében egykor a legfontosabb szerepet a vallás 
játszotta. A város- és községmonografnsok — nemcsak Szegeden — 
erre: a plébániák, vallásos társa latok és egyesületek, szerzetesrendek 
történetére rendszerint nem sok fáradságot szoktak fordítani. A libe­
rális világban nem tulajdoníto ttak  nekik nagy jelentőséget és ezért 
megelégedtek néhány külsőleges adat egymás mellé helyezésével. A 
plébániák, egyházközségek j belső életével, a lelkipásztorkodás m ód­
szerével, eredményeivel egyáltalán nem törődtek. Fzzel szorosan ősz 
szefiigg az istentisztelet helyeinek (templomok) és más emlékeinek 
(nyilvános helyeken elhelyezett szobrok), a templomi védőszentek, b ú ­
csúk, bncsújárások, fogadalmi ünnepek története.22 Szeged vallási éle­
oi A piarista gimnáziumra: Csaba J.. A piaristák vezetése alatt álló sze­
gedi városi főgimnázium kétszázados jubileumának emlékkönyve, Szeged. 1922; 
Magyar Gábor, A szegedi főgimnázium legújabb története; Ginin. Értesítő 1890; 
Móra Ferenc, Emlékkönvv a szegedi kegvesrendi főgimnázium kélszázéves jubi­
leuma alkalmából (Dugonics Társaság). Szeged, 1921; Papp I., A piaristák Sze­
geden, Szeged, 188(5. Az alsóvárosi iskolanővérekre: Géczy M. Immaculala, A 
Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek rendjének története és nevelés5 
rendszere, Szeged, 1941.
Közeli analógia: Mezősi Károly, Az iskolaügy Kiskunfélegyházán a XYI1I. 
században: Kiskunfélegyházi AH. Tanítóképző Értesítője, 1937—1938. A szegedi 
népiskolák eddigi fontosabb irodalma: Tóth K. János, Emléklapok Szeged ta­
nyai népiskoláinak rendezett állapotának 30. évfordulója alkalmából, 1882, Vass 
Mátyás, A szegedi belvárosi népiskola története 175 ttöi, Szeged, 189(5, u. az. A 
libeilus alpbabelicus. pedagógiai korrajz Szeged múltjából, 1895, Ncmecskay Ist­
ván, A szegedi rőkusi népiskola története, Szeged. 1905. ’
21 v. ö. Móra Ferenc, i. m. és Diósi Géza, Tóth Kér. János (1804—1887,.: 
Balanyi György (szerk.), Magyar piaristák a XIX.—XX. században, Budapest, 1942.
2ia V1. ö. a következő, történetileg még kimélyítendö munkákat: Banner Ká­
roly, Szeged közgazdasága, Szeged, 1922, Csonka Ferenc—Yáradi Géza, A szegedi 
paprika és paprikakcreskedekin, Szeged, 190.5, Kovács József, A szegedi piac, 
Szeged, 1933, Szűcs Mihály, Szeged mezőgazdasága. Szeged, 1914.
22 Kitűnő módszertani kézikönyv: Yanyó Tihamér, A pléhán iaíö r té n c t írás 
módszertana: Ri'gnum Egyháztörténeti Évkönyv, 1910—11., Budapest, 1941. Sze­
ged vallási népélelére az. első modern kiindulás: Bálint Sándor, A szegedi nép­
élet szakrális gyökerei: Regnum, 1942—43., Budapest, 1943. Szegedi egyházi in­
tézmények Rcizner utáni története: Jászáig Géza, A szegedi Szt. Hekushoz cim- 
zelt r. k. plébánia lüü éves története, 1805—1905, Szeged, 190.5, Cs. Sebestyén 
Károly, A szegedi Szt. Demeter templom. Szeged. 1932, u. az, Szeged középkori 
templomai, Szeged, 1938. A hódoltság utáni Szeged történetére sok anyag: la 
káts Endre, Gróf Nádasdv László Csanádi püspök (1062—1729), Szeged, 1913.
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tének egyik érdekes problém ája a boszorkányhit és a boszorkánype­
rek története. Ehhez a bonyolult kérdéshez a problém át túlságosan 
leegyszerűsítő, régi szemlélettel nem lehet közelférkőzni.-3
Nem elegendő a város társadalm i egyesületeinek merőben kü l­
sőleges történetét adni. Tüzetesen meg kell vizsgálni célkitűzésüket, s 
működésük eredményeit, illetve az esetleges eredménytelenség okait. 
Még a legkisebb társadalm i egyesületet is be kell állítani az országos 
keretekbe, m ert csak így tűnik ki, hogy valóban közszükséglet, vagy 
csak múló divat hozta-e őket létre. A város zenei élete is feltárásra 
vár még.23 4
Egy város társadalm i és politikai életének hullám zására elsőren­
dű források a helyi hírlapok. A lapok története, a m ögöttük 
él ló érdekeltségek, pártok szerepének és befolyásának tisztázása v i­
szont egymagában is érdekes politikai, felekezeti és társadalom törté­
neti eredm ényeket ígér.25 *A helyi írók munkássága nagyobbrészt 
szintén helyi problémák körül szokott forogni, vagy legalább is helyi 
színezetű. Szeged városa nem egy országos viszonylatban is jelenté­
keny helyi íróval dicsekedhetik. Nem gondolunk itt elsősorban az á l­
landóan, vagy átmenetileg itt élő közismert szépírókra (Dugonics, 
Móra, Tömörkény, Mikszáth, stb.), hanem pl. \  ed rés Istvánra, a vá­
ros egykori főmérnökére, aki a m últ század elején nemcsak fá rad h a­
ta tlanu l viaskodott a Tiszával (Vedresháza!) hanem a tollat is szíve­
sen forgatta nagyrészt ma is aktuális problém ák körül. így  írt a T i­
sza—D unát összekötő hajózható csatornáról, az Alföld fásításáról, a 
korabeli pénznyomorúságról és az ország anyagi és szellemi felvirá­
goztatását lehetővé tevő pénzalap létesítéséről. Mindezekben a m un­
kákban tipikusan szegedi, de lokálpatriotizm ustól ment polgár szó­
lal meg.28
Alföldi városaink történetében vélhetőleg alig vannak szálak, me­
lyek a külföldre vezetnének. Szeged ebből a szempontból is kivétel. 
A nagy árvízi katasztrófa nemcsak országos, hanem európai visszhan­
got is keltett. A város kőrútéinak elnevezésében a mai szegedi pol­
gár ennek a visszhangnak beszédes emlékeit szemlélheti. Jobb időkre
23 L. Molnár Éva, Boszorkányperek Magvarországon a XVII.—XY1II. szá­
zadiban, Budapest, 1942. V. ö. hozzá: Varga Endre bírálatát: Századok, KMÁ, 500.!.
2* V. ö. Lugosi Döme, Zeneművelés Szegeden, Szeged ,1929: Móra Ferenc, 
Az ötvenéves szegedi dalárda; A szegedi dalárda 25 éves jubileuma, 1908.
-•> A gazdag szegedi hírlapirodalom történetére rendelkezésre állnak; Reiz- 
ner János, A Szegedi Híradó politikai napilap negyedszázados pályafutása. Sze­
ged, 1881, Kulinyi Zsigmcnd, Egy újság huszonötéves története (A” Szegedi Hír­
adó 18:>9-Iö! 1881-ig): Dugonics Társaság; Évkönyve II. köt. (1894), Szeged, 1895,
i^ b h á  A Szegedi Napló huszonöt éve, 1878—1903, Szeged, 1901. Szeged társa­
dalmának történetére 1. Jászai Géza, A régi és új Szeged kultúrája, szereplése 
társadalmi és emberbaráti téren, Budapest, 1906, Szmoílény Nándor, A közép­
kori Szeged műveltsége, Szeged, 1900 és Tápai-Szabó Gabriella, Szeged erköl­
csei a 18. században, Szeged, 1933.
28 V. ö. Mályusz, i. é. 561. 1., továbbá: Váez Elemér, Vedrcss István és a 
Duna—Tisza-csatorna: Gr. Klebelsberg K. Magyar Történetkutató Intézet Év­
könyve, IV. évi., Budapest, 1934. V. ö. még: BaVta Gvörgv, Szeged Dugonics 
•munkáiban, Szeged, 1905. " ■ "
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kell hagynunk annak a kérdésnek teljes tisztázását, hogy a szegedi 
árvízről hogyan írtak  a külföldi lapok. Szegeden és az Alföldön kü l­
földi utazók is m egfordultak, akik benyom ásaikat nem egyszer ú tle ­
írásokban is megörökítették. Ezek összegyűjtése és feldolgozása szin­
tén hálás feladatnak kínálkoznék.27
A vázolt, éppen nem teljes szegedi történelmi problém ák megol­
dásához — szakképzett és lelkes m unkatársakon kívül — két dolog 
Szükséges m úlhatatlanul. Az egyik a Szeged történelmével foglalkozó 
irodalom hiánytalan  összegyűjtése, ami a gazdaságos m unkatervet 
könnyítené meg. Erre eddig komolyabb kísérlet még nem történt. Az 
Alföldi Tudományos Intézet k iadványainak  sorában Szeged város 
bibliográfiájának első helyet kellene elfoglalnia. A másik: a helyi, 
egyházi, egyesületi, s főképpen a városi levéltár megnyitása, illetve 
hozzáférhetőbbé tétele. A városi levéltárra vonatkozóan legutóbb n 
legilletékesebb helyről hangzott el ilyen irányú örvendetes ígéret.28
*  *  *
A m agyar történelemben alig néhány territórium  van, mely vala­
mikor önálló életet élt: Horvátország, Szalvónia. a középkorban a b i­
zonytalan jogállású délvidéki bánságok és az újkorban Erdély. Az Al­
föld sohasem volt különálló territórium  és nem élt különálló életet. 
A középkorban és a török kiűzése u tán  az egész ország életébe il­
leszkedett, a török világ másfél századában viszont a többi hódoltsá­
gi terület sorsában osztozott.20 A legnagyobb közigazgatási egységek 
—mint szerte az országban — az Alföldön is a várm egyék voltak, 
melyekhez itt még a privilegális helyzetű kúnság já ru lt.20 A várm e­
gyék azonban az ország területét nem szabdalták fel politikailag füg­
getlen területekre, mint pl. a német tartom ányok a Birodalmat. Ezért 
nemcsak önálló történetük nincs, hanem még országos viszonyokra je­
lentősen kiható történetük is alig van. Közigazgatási egységük azon­
ban mégis lehetővé teszi főként társadalom történeti és gazdaságtörté­
neti problém ák megyék szerinti tárgyalását és egységbe foglalását,21 
hiszen a ..politikai nemzet'*, a nemesség közép és alsó rétegei jórészt 
a megye kereteiben élték le politikai, gazdasági és társadalm i életü­
ket. A vármegyékben néha m áról-holnapra más politikai irány ju to tt
27 Kitűnő útmutatás: Birkás Géza. Francia utazók az Alföldön: Délvidéki 
Szemle. 1913. 207. köv. 11. A szegedi árvíz külföldi visszhangjára 1. Ivulinvi Zsiű- 
mond, Szeged újkora. Szeged. 190L Szeged hálója (Emléklap), Szeged, 1883, Me­
zei Ernő cikkét Az, Egyetértés 1879. nipr. 0-iki számában, továbbá: T.eehner La­
jos. Szeged újjáépítése, Budapest. 1891 és Szabó László, Szeged halála és feltá­
madása, Szeged, 1929.
ss A vázolt munkaprogramul tudatosan mellőzi a történeti néprajz felada­
tait.
2» Málvusz, i. é. 539. 1.
••io Gyárfás István, A jász-kunok története. I.—IV., Szolnok, 1883, Tatai Mol­
nár Magdolna, A jászok és kánok története. Szeged, 1937; Kring Miklós, Kún és 
jász társadalomelemek a középkorban, Budapest. 1932.
21 Mályusz, i. é. 539 és 544. I. .
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uralomra. Ennek a jelenségnek a m agyarázata az, hogy egy-egy befo­
lyásos család legtöbbször maga mögé tud ta  sorakoztatni a megye ne­
mességét és ezzel a maga politikai irányát érvényesítette az egész 
megyében. Ezért lehet a nemesség életét, a nemesi családokat esetleg 
szembeállító személyi és anyagi okokat várm egyék szerint is vizsgál­
ni. Az Alföld vármegyéinek azonban — mint minden egykori hódolt­
sági megyének — alig van saját területére vonatkozó középkori fo r­
rásanyaga. Ezért középkori történetük csak nagy üggyel-baj jal és 
töredékesen állítható helyre. Ugyanaz áll a török időkre is. Ekkor 
a hódoltsági megyék csak „ideális" életet éltek olyképpen, hogy 
a nemesség szabad területen tarto tta közgyííléseit. A millenium- 
kor megjelent többé-kevésbbé sikerült megyei monográfiáktól el­
tekintve32 legújabban a részben bennünket is érdeklő Bihar vármegye 
középkori és hódoltságkori történetét rekonstruálta újonnan feltárt 
források és modern módszer segítségével Jakó Zsigmond33 és Mezősi 
Károly.34
Mint a vármegyékre, m utatis m utandis ugyanaz áll az egyházi 
korm ányzati egységekre, az egyházmegyékre is. A várm egyéktől any- 
nyiban térnek el. hogy nagyobb egységet alkotnak (több várm egyét 
foglalnak egybe). M últjuk viszont az Alföldével csak részben függ 
össze, m ert más területre is k iterjednek.35 Az Alföldre részben az egri 
és nagyváradi, továbbá a Csanádi, váci és kalocsai egyházmegyék 
joghatósága terjed ki. \  csanádi egyházmegye történetéhez — a ré­
gebbi előm unkálatok után (Szentkláray, stb.) — újabban Juhász K ál­
mán szolgáltatott értékes köteteket.3'5 Az Alföld szívét elfoglaló váci 
egyházmegye hódoltságkori történetét két követésre méltó újabb érte­
kezés világítja meg Mezősi K ároly37 és Szarka G yula tollából.38 
Mindkét munka főforrása Báró Pongráez Gvürgy püspök Rómába 
küldött jelentése az egyházmegye állapotáról 1675-ből. Szarka felso­
rolja a jelentésben szereplő községekre vonatkozó összes forrásokat, 
sőt bőséges és igen értékes eddig még publikálatlan adatot is közöl fő­
kép az Országos Levéltárból, a Nemzeti Múzeum levéltárából, az esz- *
i -1 rf? rs á43 1- A vármegyék sorozatában az Alföldet érintő megyék-
r .acs-Bodrcg, Békés, Bihar, Pest .Teines és Torontál története jelent meg. 
e-sanad vármegyére egy század részletproblémáiról jó feldolgozás: Bohdaneczkv 
Jed/vin, Csanád vármegye nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. században 
(Vsanadvarmegvei Könyvtár 90. sz.j, Makó, 1940. "
t a t? Jakó Zhi£.mond, Bihar rnegve a török pusztítás előtt (A Pázmány P. 
vzÜ- magyar népiség és telepitéstörténcti Intézetének kiadv., Település és
Nepisegtort. Értekezések, 5. sz ) Budapest, 1940
,T , 34 Mezősi Károly, Bihar vármegye a török uralom megszűnése idejében 
i leicipuiestort. Tanulmányok, szerk. Kniezsa István, 1. sz ), Budapest, 1913.
v/i r>° 5,0('szct'tani útmutatás: Vanvó TihaméV, Az egyházmegye-történetírás*oi: Begnum; 1937. '
vív 38 rJa,5ász Kálmán. A Csanádi egyházmegye története, I.—IV. k. Makó 1930, 
t: aíC :Stlfte. ,dcr Tschanader Dioézese im‘ Ma.. Münster, 1937. 
félegyháza 1939KíÍr° ly! A Vaci Vgyúázinegye a török hódoltság idején, Kiskún-
korábL^Vác^ 1940 A vaci cSyházmegye történeti földrajza a török hódítás
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tergomi káptalani, prím ási levéltárból és Pest megye levéltárából. 
Látnivaló, a források túlnyomó többsége szomszédos területről való, 
sőt maga a főforrás, Pongrácz püspök jelentése is Nagyszombatból 
kelt, ahol a székhelyéről elűzött püspök akkor lakott. A török terü le­
ten élő és híveikkel együtt szenvedő papjaival szintén az egyházm e­
gye területén kívül, G aram szentbenedeken tudott csak zsinatot ta r ta ­
ni. Az alföldi várm egyék és egyházmegyék történetére csak a török 
kiűzése utáni időkből, a XVII. század végétől találunk bőséges és 
helyben levő forrásokat.:i8i>
Ezzel a ténnyel kell számolnia az Alföldi Tudományos Intézet 
történelmi feladatai közé elsősorban odatartozó városi és községi mo­
nográfiák írójának is. Középkori és török kori helyi anyagot sehol 
sem fog találni, a fősúlyt tehát a városok és községek újkorára kell 
fektetnie. Az alföldi városok története nagyjában azonos lesz Szege­
dével, a problémák tehát szintén ugyanazok. Az alföldi monografus 
természetesen különös figyelmet fog szentelni a tanyarendszer k ia la­
kulásának. I tt elsősorban G yőrffy  István úttörő m unkái lesznek nagy 
segítségére.39
A községek, régi mezővárosok és falvak m últjának ku ta tó ja  a 
szellemi mozgalmakra és fejlődésükre sajnos általában estik töredékes 
anyagra fog bukkanni, következésképpen a település- és népiségtörtc- 
net, továbbá a falu határának  története mellett főképpen az anyagi 
(gazdasági) fejlődés helyreállítását kell megkísérelnie. A lakosság nemze­
tiségi viszonyaira, szám ának változására az országos összeírások ad a­
tai mellett (1715. 1720. 1828). melyek a megyei levéltárakban és az 
Országos Levéltárban találhatók, főképpen a földesúri levéltárak, és 
az anyakönyvek szolgáltatnak anyagot. Ha a falu város közelében 
fekszik, a lélekszám változásánál a város vonzó hatását is figyelem ­
be kell vennie az írónak (elvándorlás a gyárakba, stb.). A falvak 
általában őstermelők, de éppen az Alföldön vannak falvak, melyek a 
vasúti közlekedés előtt fuvarozásból éltek és ma is vannak kubikos 
községek. Ez a szokványostól eltérő keresetmód a lakosság életmód­
já ra  és életszínvonalára nagy hatással volt. tehát külön figyelembe 
veendő. Az őstermelő falvaknál a M ária Terézia féle úrbérrendezés 
aktái, egykori térképek és a kataszteri felvételek segítségével lehető­
vé teszik a földesúri, magán, allodiális és jobbágybirtok megoszlásá­
nak kim utatását. Az ötvenes évek úrbérrendezése létrehozta a mai
:*Ka A váci egyházmegye felszabadítás utáni történetéről újabban érdemes 
dolgozatok jelentek meg, az Alföld általános történetére és sok adattal: Lancz 
Kálmán, Dvornikovils Mihály váci püspök, Vác, 1912, Nagy I. Győző—Klekncr 
Tibor, A két Althann váci püspöksége, Vác, 1941, Lajtos József, Gr. Migazzi Kris­
tóf Antal váci püspöksége, Budapest, 1912. '
Györffy István, Az alföldi tanyák: Kőid és Ember, 1923, u. az, A nagv- 
kún tanya, 1910, Az alföldi kertes városok, Budapest, 1920, u. az Hajdúböször­
mény településre, Szeged, 1927. V. ö. még Gcsztelyi Nagy László, A magyar tanya­
rendszer kialakulása, Kecskemét, 1920, Dömötör Lajos, Kecskeméti tanyai tele­
pülések. A szegedi tanyavilágra: Budai György, A szegedi tanya problémái, Bu­
dapest, 1930 és Krúdy Mária, A szegedi tanyarendszer kialakulása, Budapest, 1931
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állapotokat. A telekkönyvekből m egállapítható, hogy egy-egy job­
bágycsalád milyen birtokot kapott 1848-ban, tehát milyen gazdasági 
helyzetbe ju to tt. A családok további sorsa azután  a m ásodik gene­
rációból állapítható  meg. A tisztán gazdaságtörténeti anyag tehát 
m ár fontos társadalom történeti következtetésekre is módot ad.40 A 
falu egészségügyi története az anyakönyvekből állítható  helyre első­
sorban (gyermekhalandóság, halálozások okai, lakósok életkora, já rv á ­
nyok, stb.).
A taniigy dolgában az egyházi levéltárak (plébániai ira ttárak , 
canonica visitatiók, plébániai krónikák) szolgáltatnak anyagot; külön 
iskolai levéltárak a legtöbb helyen nincsenek.41 A vallási élet rekon­
struálása rendszerint ugyanezek a  források állanak rendelkezésre. K ü­
lön figyelmet érdemelnek a plébániai könyvtárak, egykor a falvak 
szinte egyetlen szellemi tárházai. Régi állom ányuk a canonica visita- 
tiókban gyakran  m egtalálható. Mostani állom ányuk m indenütt pon­
tos katalógusba volna veendő.42 Pusztulófélben levő, sőt sajnos igen 
sok helyen m ár el is pusztult forrásanyag a községek levéltára. A 
községi levéltárak régi anyagát helyszűke m iatt legtöbbször egysze­
rűen kiselejtezték, vagy meg nem felelő helyen (padlás, pince) ta r t­
ják, ahol magától megy tönkre. A véletlenül még meglévő levéltárak 
anyaga (képviselőtestületi jegyzőkönyvek, stb.) nemcsak a községek 
közigazgatásához, hanem  társadalom történetéhez is értékes adatokat 
szolgáltat.43 A most készülő levéltári törvény azonban az utolsó órá­
ban ennek a máshonnét pótolhatatlan anyagnak csak a rom jait fog­
ja  megmenteni.
* * *
<0 V. ö. mindezekre bővebben Mályusz, A helytörténclírás i. é. 545. köv. 1. 
A telepítéstörténethez igen jól útbaigazító és könnyen hozzáférhető kézikönyvek. 
Epcrjessy Kálmán. A magyar falu településtörténete (Magvar Szemle Társaság 
Kincsestár 7. sz.) Budapest) 1910, Bulla Béla, Az Alföld (kincsestár 116. sz.) Bu­
dapest, 1940. és Szabó István, A magyar parasztság története (Kincsestár 8. sz.), 
Budapest, 1940. Szolnokra kiltiünő értekezés: Botár Imre, Szolnok agrártörténete: 
Századok, 1943, 78. köv. II. Gazdaságtörténeti és paraszttörténeti irodalmunk fő­
mű kitűnő, értékelő seregszemle: Wcllmann Imre, Mezőgazdaságtörténetünk új 
útjai: íDomanovszky Emlékkönyv, Budapest, 19371 és Parasztnépünk múltjának 
feltárása: Hitel, 1944. '
, 41 A canonica visitatiók adatainak hasznosítását — más területen — meg­
kíséreltem: Népoktatás a veszprémi egvházmegyében a XIX. század elején: Reg- 
num Egyháztörténcti Évkönyv, 1942—1943. ‘ ’
42 A plébániai könyvtárakból meríthető szellemtörténeti tanulságokra pél­
da: Hermáim Egyed—Eberhardit Béla, A veszprémi egyházmegye papságának 
könyvkultúrája és könyvállománym a XIX. század elején (A Veszprémi Egyház­
megye Múltjából, 8. sz.), Veszprém ,1942. V. ö. általánosan: Gáthy Zsolt, A plé­
bánosok könyvei a plébánia-történetírás szolgálatában: Regnum, 1942—43.
43 V. ö. Berlász Jenő, A községi levéltárak állapotáról: Levéltári Közlemé­
nyek, XVIII.—XIX. évf., 1940—41, 526. köv. 11. Pompás példák a községi levél­
tárák értékes anyagára: Banner János, A békési pásztorok élete a XVIII. szá­
zadban (Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára, IV. Társadalmi és Néprajzi 
Szakosztály Közleményei. 3. sz.). Szeged, 1929, u. az, A békési községi levéltárban 
őrzött litterae currentales viselellörlénet adatai (u. ott, 20. sz.) Szeged. 1933, u. 
az, Adatok a XVIII. századbeli falusi életből: Népünk és Nvelvünk, 1930, II.évf. 
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Az Alföldi Tudományos Intézet történelm i feladatai csak nagy­
számú m unkatárs együttműködésével oldhatók meg. ilonnét k ívánja 
az Intézet ezeket a m unkatársakat toborozni?
Elsősorban számbaveszi m ajd az alföldi városokban élő és hely ­
történeti irodalommal eddig is foglalkozó történészeket. Felveszi ve­
lük az érintkezést, közrem űködésüket kéri és tám ogatását felajánlja 
nekik. Hisszük, hogy a  kölcsönös segítés m indkét félnek hasznára 
lesz és előmozdítja nagy terveink megvalósítását.
Ugyanilyen eredm ényt rem élünk attól a szándékunktól, hogy az 
alföldi törvényhatóságok (vármegyék, városok), továbbá az egyházi 
intézmények vezetőivel és főképpen levéltárosaival érintkezést kere­
sünk. Nemcsak abban rem énykedünk, hogy ez az érintkezés a k u ­
ta tást fogja megkönnyíteni az illető levéltárban, hiszen az Intézet 
ajánlása egyúttal garanciát is jelent m ajd a jelentkező ku ta tó  céljai­
nak tudományos komolyságát illetően, hanem m ásban is. Azt hisszük, 
hogy az intézm ények vezetőinek szava m egnyitja m ajd az u ta t a jog­
körük alá tartozó alsóbb hivatalok és testületek (községek, plébániák, 
iskolaszékek, stb.) nehezen hozzáférhető levéltáraihoz is.
Az intenzív személyes érintkezésnek bizonyára az az eredménye 
is meglesz, hogy a vidék eddig tollat nem forgató, de történetkedvelő 
tanu lt férfiaival is megismerkedünk és cselekvő közrem űködésüket 
biztosítjuk. Egy-egy községmonografia kim erítő megírása nemcsak 
alapos szakképzettséget tételez fel a történettudom ány sok ágában, 
hanem azonkívül sok időt is. A rra tehát ritkán  szám íthatunk majd. 
hogy más m unkakörben élő vidéki urak  ilyen évek elm élyült m un­
kájá t kívánó feladatra vállalkozzanak, bár erre is vannak tiszteletre­
méltó példák.44 Egv újkori történeti forrás szakszerű lemásolása — 
melyhez készséggel szolgálunk m ajd útm utatással — azonban művelt 
ember szám ára nem jelent túlságosan nehéz és időrabló feladatot.
A m unkatársak felkérésénél nem gondolunk tehát formaszerinti 
társulatra, hanem lazább munkaközösségre. A m agyar történettudo­
m ánynak m egvannak a történészeket társulatokba töm örítő egyesü­
letei, elsősorban a közel nyolc évtizedes m últra visszatekintő Ma­
gyar Történelmi Társulat. Ugyanígy nem k ívánunk külön folyóira­
tot kiadni, mert szaktudom ányunknak ezek is rendelkezésére állnak 
(Századok, lu ru l, Levéltári Közlemények, H adtörténelm i Közlemé­
nyek, stb.) Az Alföld vidéki centrum aiban m ár meglevő történelm i 
kiadványsorozatok, mint pl. az Eperjessy Kálmán szerkesztésében m ár 
39 kötetet kitevő Csanádmegyei Könyvtár, jelentőségét az Alföldi 
Tudományos intézet semmiben sem érinti, azt a történetírói m unkát, 
mely ilyen keretekben folyik, nem keresztezni, hanem  a maga részé­
ről támogatni kívánja.
Az Alföldi Tudományos Intézet kiadványsorozatában azonban
44 I.. Sztriha Kálmán, Kiskundorozsma története, Kiskundorozsma, 1987 c. 
példaadó monográfiáját. A szerző a község esperes-plébánosa. A monográfiát a 
Jiözség adta ki.
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helyet foglalhatna egy forráskiadvány-sorozat. Nem esetlegesen elő­
kerülő egyes források közlésére gondolunk (egy-egy kivételesen ér­
tékes forrástól eltekintve), hanem egynemű források rendszeres felku­
ta tására  és közlésére. Ilyenek lennének pl. községi képviselőtestületi 
jegyzőkönyvek egy-egy járás, vagy egész megye területéről. Ez nem­
csak elszigetelt községek, hanem nagyobb egységek közigazgatástör­
ténetének szintetikus m egírását tenné lehetővé. Ugyancsak szinteti­
kus feldolgozásra adna alapot egy-egy egyházi egység területén m ű­
ködő vallásos társulatok, egyesületek irattárának  kiadása. A dűlőne­
vek gyűjtése és közzététele szintén ebben a sorozatban történhetnék. 
Részletes m unkatervet az Intézet történelm i szekciójának kellene k i­
dolgoznia.
Végül módot kell találnia az Intézetnek az Alföld történelmi 
bibliográfiájának összegyűjtésére és Közzétételére is. Időrendben szin­
tén ez lenne a legsürgetőbb feladat.
* * *
Az Alföldi Tudományos Intézet történelm i feladatai során rá  kel! 
még m utatnunk azokra a lehetőségekre, melyek programúi ja megva­
lósításában az Intézet és Szeged felsőfokú tanintézm ényeinek kapcso­
latából adódhatnak.
Szegeden nemcsak középiskolai tanárokat képeznek a Tudom ány­
egyetemen (illetve a középiskolai tanárképző intézetben), hanem ta ­
nítóképzőintézeti tanárokat (Apponyi-kollégium) és polgáriiskolai ta ­
nárokat is (Állami Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola), tehát a keres­
kedelmi iskolát kivéve minden fa jtá jú  középfokú iskola tanárait 
(utóbbi két kategóriát csak itt).
Ezen intézmények és az Alföldi Tudományos Intézet együttm űkö­
déséből az alföldi történettudom ány nagy hasznát lá thatja . Az intéz­
mények történelmi tanszékei h ivatásukat eddig is tájjelegűnek fogták 
fel. A Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola történelemprofesszora, Eper- 
jessy Kálmán hallgatóit mór évek hosszú során ót foglalkoztatja az 
Alföld történelm i problémáival. Szem inárium ában számos szakdolgo­
zat és pályatétel készült az Alföld településtörténeti, gazdaságtörté­
neti, nemzetiségtörténeti kérdéseiről. Ebben a m unkában a vidéki tö r­
vényhatóságok is készségesen tám ogatták. A dolgozatok közt nem egy 
van, mely nyom dára érett színvonalon készült, s csak az anyagiak 
hiánya m iatt nem látott eddig napvilágot. A H orthy Miklós Tudo­
mányegyetemen jelen sorok írója törekszik kezdettől arra, hogy hall­
gatói szakdolgozatként, vagy doktori disszertárcióként lehetőleg sze­
gedi, vagy alföldi tém át válasszanak. A tanszék szem inárium ában pe­
dig közös m unkával készítünk elő idevágó tém ákat a tudományos 
feldolgozásra (Szeged közigazgatásának, népoktatásának, társadalm i 
egyesületeinek, h írlapirodalm ának története, stb.)
Az Alföldi Tudományos Intézet tehát a  szegedi egyetem és főis­
kola történelmi tanszékeiben m áris útégy engetőkre és készséges segítő­
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társakra talált. Ha a tanszékek eme m unkája az Alföldi Tudományos 
Intézet kereteiben támogatásra talál és kiszélesiilliet, s az egyetem­
ről és főiskoláról ilyen tudományos irányban elindított tö rténettaná­
rok kerülnek ki az Alföld középiskoláiba, akkor az intézet állandóan 
felfrissülő szálakkal vonja össze a vidéki m unkatársak seregét. A k­
kor a fentebb nagy vonásokban vázolt és generációkra — és nem ke­
vés generációra! — tervezett történelm i m unkaterv meg is valósul­
hat!
Dr. Hermáim Egyed  
egyet. ny. r. tanár (Szeged).
A  kunok betelepítése és az állandó szállások kialakulása a Nagykunság területén.
A tiszai alluvium , körösi- es bereityói ártcr, Sárretm ocsar és 
árvízszántotta Hortobágv-lapossa közé van zárva a N agykunság te 
riilete. Árvizekkel öntözött lapos térszín ez, melyen a folyószabályo­
zás előtt, csak kisebb foltokat alkottak az ármentes szigetek, a tava­
szi áradások idején. Vízzel való minden évi elárasztását a  M agyar­
medence kialakulási körülm ényei m agyarázzák. Jellemző felszínalka­
ta  m iatt m aradt legnagyobb részt lakatlan, a honfoglalás előtti idők­
ben és őseink betelepedése után is. i örzsek közötti gyepii m aradt ez 
a terület, míg a szomszédos nyugati es l)K-i részeken, a tiszai és 
Alsó-Berettyómellék ártérszigetein, a virágzó falvak egész sora tele­
pült a honfoglaló törzsek elhelyezkedése utón.
Gyepüéletében jelentős változás történ t 1238-ban, am ikor IV. 
Béla k irályunk egy tekintélyes számú nomád pásztor népet telepített 
ide — a kánokat —, mivel ez a terület felszíni viszonyainál, laka t­
lanságánál és kiterjedésénél fogva erre a  célra legmegfelelőbbnek m u­
tatkozott.
Az árvizekkel gyakorta öntözött alluviális térszín a  kán  népelem­
nek alkalm as területül ígérkezett, hiszen a kim  — bejöttékor — ke 
leti származásához híven, pásztornép volt és pedig nomádpásztor, ki 
hatalm as állatcsordáival bebarangolta a legelőterületeket. Nem kö­
tötte az állandó lakás céljaira készített viskó, sem a keresztény v a l­
lási élet állandó letelepedettséget megkövetelő kultusza. Sátrakban 
lakó pogány volt, aki ott verte fel sátrát, ahol jószágainak alkalm as 
legelőt talált. Pásztorkodott és vadászott, m int Ázsia hatalm as sztyep- 
jeinek török fajú  lakói.1
A felszín adottságai, — befolyásoltatván az éghajlat és vízrajzi 
viszonyok által — a különböző időszakokban más-más helyen biztosí­
tott legelőt az állatállom ánynak, m ert legeltetés csakis az árvizekkel 
öntözött alluviális térszín és a magasabb há takat jelentő felso-pleisz- 
tocén színt megfelelő kihasználása révén vált lehetségessé. Máshol 
legelt a  csorda nyáron, mint a szűkös legelőt is csak alig-alig nyújtó  
féli időszakban, am ikor a tél zordsága m iatt védettebb helyről is kel­
lett gondoskodni.
1 Vesd össze: Ivritig Miklós: Kun és jász társadalmi elemek a középkor- 
és Almási i. n. munkáját <
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A kunok betelepítésével tehát lényeges változást szenvedett a táj, 
melynek a szomszédos területektől való különbözőségét, a követke­
zőkben foglalhatjuk össze.
Különbség van a letelepiiltség tekintetében. A kánok saját nem­
zetségi területeiken éltek, melyet a királytól kaptak, de nem teleped­
tek le ra jta  állandó falvakba, hanem nomád életm ódjuknak megfe­
lelően, az egész területét legeltették. A későbbi „N agykunság" elne­
vezést viselő területen a kánok kolbaz nemzetsége szállt meg, fe l­
osztván a szállásiöldeket a nemzetség tagjai között oly kiváltságos elő­
joggal, m int amilyennel az ország többi nemesei is bírtak.- A nem­
zetség egyes ágai külön szállást nyerlek lakhelyül, melyet nyáron kö­
zösen legeltettek, télire pedig a családok, illetve azok később szerte 
ágazó rokonsága, védettebb területet választ téli szállásul.
Ilyen volt a Kánföld, míg a szomszédos területek lakossága, már 
akkor állandó falvakban él, a megm unkált földnek azonban nem jo ­
gos tulajdonosa, hanem csak haszonélvezője — a jobbágy falvak ese­
tében —, am ilyenekkel pl. a Kunság délkeleti részét határoló Alsó- 
Berettyómelléken találkozunk. (Lásd Turkevi, Turkeddi, Póham ara, 
llím esegyháza, stb. falvakat.).
E két területen a gazdálkodás form ája is más volt, hiszen a 
kevi-keddi uradalom ban normális földművelést kell feltételeznünk, ha 
erre ezen korai időkből, okveleveles bizonyítékaink nincsenek is. A 
kánoknál ilyesmiről sokáig nem beszélhetünk. A kánok egészen a 
XIV. század elejéig valósággal nomád életmódot képviseltek a m ár 
nyugatias jellegű Magyar-medencében.
Míg földmívelésben a jobbágyfalvuk vezettek, lótenyésztésben 
viszont a kánoké volt az elsőség. A kánok lovas nép volt, m int hon­
foglaló őseink, lovas katonákat adtak a m agyar hadseregnek is, nem - 
csoda, ha lótenyésztésük virágzott.2 3 A szarvasm arha tenyésztésük is 
jelentős volt. Wenzel G usztáv is megjegyzi, hogy a ta tá rjá rás  után, 
az Alföldön megtelepedő kánoknál, a ló és szarvasm arhatenyésztés, 
az általuk  benépesített területen lendületet nyert.4 Ilyen állattartási 
célokra különben is nagyon alkalm as volt a Nagykunság felszíni al- 
kátánál és h idrogratiájánál fogva. Hiszen a külterjes álla ttartás leg­
fontosabb tényezőjét, a jó legelőt, csakis az árvízöntözte laposok és 
ármentes há tak  különböző időszaki kihasználása b iztosíthatta a me­
dence jellemző éghajlati viszonyai miatt.
A nagyarányá, szinte minden évi és sokáig területünkön időző 
kiöntések laposokon és rossz lefolyásé területeken visszamaradó vize, 
nagy szárazság idején is táplálni tud ta  a hervadó legelőt. Az állan­
dóan vízborította területeken felburjánzott nádrengeteg rejtett szige­
tein, viszont téli legelőt ta lált a ménes, gulya és a nyáj, ha az idő 
keménysége jégutat biztosított a megközelítésükre.
2 Gyártás István: A jász-kimok története III, r. 130—131. 1.
3 Wenzel Guszltiáv: Magyarország mezőgazdaságának története 217 1.
< U. ott: 216 1.
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A lótenyésztésen, szarvasmai-lmtcnyésztésen kívül a juhászat is 
fontos volt. A juhászat a kunok akkori életm ódjának különben is 
nagyon mgefelélt, hiszen a juhokat télen-nyáron szabadban leheléit 
ta rtan i.5
Különbség volt e két terület között vallás iekintetben is, m ert a 
falvak lakossága keresztény volt, míg a kunt csak lassan lehetett 
a keresztény életre rászoktatni és megkeresztelkedésrc bírni.
A szomszédos falvakkal való állandó érintkezésük, mivel csere­
kereskedést űztek azokkal, kicserélvén az állati term ékeket és élőál­
latokat, mezőgazdasági termelvényekkel, továbbá a keresztény hétré­
tért vezetőik buzgólkodása, az országos törvényekkel k ikenyszentett 
megtérésük a kánok állandó letelepedésére vezetett. Ezzel elérkeztünk 
a legérdekesebb problémánkhoz, a kunszállások kialakulásához.
Eddigi kutatások eredm ényeként m egkülönböztethetünk egy 
nyári és egy téli szállásterületet. E kettőt azonban nem szabad tér 
bolileg élesen elválasztani, — tisztán ma is éló nomad népek tanuioia- 
nyozása alapján —, m ert Ázsia a nagy perspektívák hazája, m íg a 
mi A lföldünk ahhoz képest egészen szűk horizontú. Â  mi alföldi te­
rületünkön egymás mellett adódik a téli és nyári szállásterület. A n o ­
mád k án  nyáron vándorolt, de a téli szállásterület kiválasztása nem 
okozott sok gondot, külön azért vándorolni sokideig nem volt kény­
telen, hiszen azt i nap ala tt is m egtalálhatta. N yári vándorlását egye­
dül a legelőhiány okozta. N yáron a közös legelőterületet ágy hasz­
nálták  ki, hogy a legeltetett területről ú jabb füvestérségekre hajto t­
ták  az állatállom ányt. A tél közeledtével azonban védettebb helyet 
kellett keresni, ahol a jószág, a hideg tél zordsága és a vadállatok 
ellen is védelmet talált.
Kring, Radloff nyomán kihangsályozza, hogy a téli és nyári 
szállás között az a különbség, hogy a nyári telepek közös birtokul 
szolgálnak, viszont a téli telepek az egyes családok vagy személyek 
tulajdona. Ez bővebb m egvilágításra szorul. A téli szállások azért 
személyhez kötöttek, m ert azt a bizonyos letelepedésre alkalm as he­
lyet, az ott letelepedő család, illetve közösség kereste m agának és ha 
megfelelőnek bizonyult, a másik télen is ott telel, k isajátítva m agá­
nak a nemzetségi birtokból, más család csakis az ő beleegyezésével 
verhet ott tanyát. A családfőről nevet kap a téli szállás s később a 
mezőgazdasági termelésre otthon m aradt tehetetlenebb elem (az 
ugyanis tény, hogy elösmert, „úri foglalkozás1* a kánoknál az á lla tta r­
tás, a jobbágyakat nem eresztik állattal bánni, azoknak a földművé- 
lés és házi m unkák elvégzése maradt), és a folyton szerteágazó u tó ­
duk, az állandó szállásnak, tömegüknél fogva, falujelleget adnak, 
mely falu nevét az első megtelepülő családfőről nyerte.
A téli szállás szűk területre szorítkozik s a legvédettebb helyen a 
legérzékenyebb jószágokat tarto tták , körülöttük helyezvén el a ke-
5 Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története 223. 1.
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vésbbé érzékeny állatokat. Legkívül ütötte fel a gazda családja sáto­
rát, hogy állatainak gondját viselhesse és a külső tám adóktól védel­
mezhesse.0
Állandó téli szállást, az állandóan gyarapodó réti széna e lrak táro ­
zása, m ajd a lassan terjedő földmívelés is megkövetelt. A téli szál­
lás körül elterülő ármentes foltokon gabonanem űt kezd term elni a 
nyáron otthon m aradt nép és jobbágyelem.
Tehát, am int Kring kifejti, ha a noinádizáló nép életmódjához 
képest sziik határok közé van szorítva, akkor az egyéni birtoklás ré­
vén idők folytával nyárra  is állandósulnak a téli centrumok és az 
ideiglenes téli menedékhelyekből állandó tartózkodási helyek, szállá­
sok lesznek.* 7 A téli szállásokból alakult ki tehát az állandó telep, 
mely folyam atot G yörffy  István a következőképpen írja  le. A (éh 
szállásokon, a keresztény hitre való térés u ián  templomok épii 1 tek, 
ami végleg magához köti a szállást s ezzel megveti a lap ját a belőle 
fejlődő falunak. A sátort nem sokára putri, kaliba váltja  fel, majd 
ezek idővel felveszik a ház form áját. Lassanként az udvarokat fel­
kerítik  s előttünk áll a falu, az egykori téli szállás.8 *
Teljesen lehetetlen az a m egállapítás, hogy a téli szállás — s 
így természetesen az abból kialakuló állandó telep is — valam ely 
m agyar település szomszédságában keletkezett volna. (Lásd: Kring M. 
K án és jász társadalm i elemek a középkorban 46. lap. Századok 1932. 
évfolyam.) H a ez megállná a helvét, akkor a kunszállások a Kunság 
perem ét ülnék körül, illetve m agyar falvaknak kellett volna a K un­
ság közepén is lenniük, ahol szállások keletkeztek. Hogyan m agyaráz­
zák meg azt, hogy m iért nem történik soha említés a m agyar ikerfa­
luról., esetleg később annak romjairól. H atározottan merem állítani, 
hogy a téli szállások majd ezekből a falvak kialakulását, a m agyar 
tá j éghajlati, talajm orfologiai és v ízrajzi viszonyai alak íto tták  és nem 
a m agyar falvak közel vagy távolfekvése.
Okleveles anyagunkban 1'340-ben van először szó szállásról, kun 
descensusról.0 Ez időtől kezdve általánosabbá válik a szállás szó ok­
leveles használata.10
A G yörffy  által kifejtettek azonban csak általánosan és nem sző- 
szerint értendők. Mert sok változást szenvedett az a téli szállás, amíg 
faluvá nőtt. Először is a helyét kellett lassanként megváltoztatni, 
m ert a laposokról, a nádtenger ölelte védett szigetekről fel kellett 
húzódni a hátakra, ahol a felépített kalyiba ármentességet élvezhe­
tett a tavaszi nagy áradások idején. A legkiemelkedőbb hátakat száll­
ták  meg a viskók, mert az állandó telep árvízmentességet kívánt.
fi Györffy István: A nagykun tanya.
7 Kring Miklós: ívűn és jász társadalmi elemek a középkorban 46. lap. 
Századok 1932. évf.
s Györffy István: A nagykun tanya 47. 1.
8 Kring M.: i. m. 46. 1.
10 Kring M.: i. m. 46. 1.
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(Nem úgy a téli szállás, hol csak a védelem volt a főtényező, hiszen 
kiöntések idején m ár messze kóborolt a jószág a közös legelőteriilc • 
len). Másodszor a fejlődő mezőgazdálkodás követelményei is a h á ta k ­
ra kényszerítettek, a szántólölclek közelébe. S a lassan kialakuló egye- 
ni birtoklás úgv oldotta meg az állattartást hogy a laposokon közös 
legelőkön biztosított, legelőteriiletet, az igényesebb jószágot viszont a 
telepet ovezo ólakban tarto tta.  ̂  ̂ ,
G vörffy  szerint, mivel a kun satorlakó volt, előbb a joszagama c 
épít fedeles épületet s ezt a fedeles ólat használja nyáron a család 
lakásul, am ikor Az üres, az állatok legelón'tartása miatt.
A kalibákkal és ólakkal bíró falutelepülés idején m ár sokkal 
nagyobb jelentőségű a földmívelés, mint az előző időkben. Ez a m á­
sodik kornak békés kifejlődése hidalta volna azután át a másik fog­
lalkozási ágnak, a föld növelésnek és állattenyésztésnek az egymáshoz 
való helyes viszonyát, azaz ennek a kornak kellett volna a földmívc- 
lest zökkenésmentesen kiterjeszteni, az állattartás bel tér jedesét pedig 
létrehozni, hlogy ez nem ígv történt, annak a beköszöntő 2 évszázados 
pusztulás volt az egyedüli akadályozója. ^
Nézzük ezek után azokat az állandó telepeket, melyek a N agykun 
kerületben mint állandó szállások szerepeltek több-kevesebb ideig r. 
foglalkozzunk egy keveset azok elhelyezkedésével. Hogy az egyes k u n ­
szállások mikor és milyen sorrendben keletkeztek, azt nem tudjuk. 
Mindenesetre a megtelepülő nép ösztönével és tárgyilagos szemléleté­
vel jól ki tud ta  választani a letelepedésre alkalm as ártéri szigeteket, 
hol az árvizek ellen is menedéket talál és az áradásoköntözte árte­
rek előnyeit is élvezheti. A telepek kialakulásánál ugyanis nemcsak 
a nomád állattenyésztési szempontokat kellett szem előtt tartani, h a ­
nem a telep viskóinak anyagait is helyben kellett megszerezni és 
még az árvízvédelm i szempontoknak is érvényt kellett szerezni. M ind­
ez természetesen tudattalanul, csupán tapasztalat ú tján  történt, nem 
volt szükségük magassági pont m eghatározásokra. Igaz, hogy sokszor 
a későbbi keserű tapasztalatnak  kellett kiigazítani az első m egtelepü­
lök tévedését.
Az árvizekkel ölelt ár-mentes szigetek, a halban gazdag folyók­
hoz való közelség, egv-egv nagyobb folyón való könnyebb átkelhetési 
lehetőség, megfelelő ártéri agyag, elegendő nádm ennviség közelsége, 
mezőgazdasági termelésre alkalm as területek nagyobb kiterjedése, stb. 
(utóbbi inkább a lctclepiiltség utáni későbbi évtizedekben vált fontos 
telepfejlesztő tényezővé), mind-mind cgv-egy telepítő tényező. Minél 
ham arább felismerte a lakosság ezeket a tényezőket s minél több ilve-.i 
tényező hato tt egy telep keletkezésénél, annál ham arabb alakult ki 
falu és annál életrevalóbb telep keletkezett azon a területen.
Nem tételezhetjük fel azt ugyanis a Nagykúnság betelepülésével 
kapcsolatban, hogy itt a m ár meglévő hajdan i telep nyomai, esetleg 
még álló viskói irány íto tták  volna a' letelepedést — mint más nem k án  
falvaknál —, mert e területek több évszázados lakatlansága bizonyos.
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Az elmondottakat figyelembevéve, a történelm i adatok alapján 
így rekonstruálhatjuk a N agykunság községeinek kialakulását. Legré­
gebben lakott hely — a szomszédos püspöki falvaktól eltekintve — 
Karcag. A Karczagh-nemzetség szálláshelye a mai várostól délre — a 
mai központtól mintegy három kilométer távolságra — az úgyneve­
zett karczagtelki temető tá ján  lehetett.11 Okleveleinkben 1352-ben sze­
repel először a Karezaghoz tartozó 1 Tatház 12 — melynek kán nrmról, 
a Sebes-családról említés is történik, — de Soós leitételezi, hogy — 
„Karczagtelke" m ár az 1260-as évek körül is fennállott.1"
1407-ben m ár olyan jelentős hely, hogy Karczagh János királyi 
küldöttként szerepel, am it G yárfás úgy m agyaráz, hogy lontos hely­
nek kellett lennie, ha m ár lakosai közül k irály i küldöttnek alkalmas 
egyén is ta lá lta to tt.14
Karcag a N agykunság északkeleti részében települt, a 1 lortobágy- 
berettyói lapos ártér nyugati szélén. Nyugati oldala a Kunság köze­
pét kitöltő mocsárvidék és iiszakiöníés-táplálta alacsony térszín kö­
zé ékelődő ármentes hát felé néz. Madaras. Kúnhegyes, Kisújszállás 
felől csakis Karcagon át lehetett Püspökladány—Debrecen felé á t­
kelni, m ert tőle délre a Sárrét mocsara, északra pedig a hortobágyi 
lapos térszín délnyugati nyúlványa akadályozta a közlekedési utak 
kialakulását. Egyrészt tehát az árm entes folt és á rté r érintkezése, 
másrészt központi helyzete és harm adsorban a Kunságról Debrecen 
felé való könnyebb közlekedés lehetősége ad ta  meg neki a többi kun ­
szállások közötti elsőségét. Ezt ugyan eleinte csökkentette Kolbázszál- 
lásnak, mint kúnszékhelynek a fennállása, de ennek elpusztulása után, 
a teljes vezetőszerepet magához ragadja.
Az elmondott földrajzi tényezők hatásával m agyarázható, hogy 
mindég nagyobb és nagyobb szerephez ju to tt a kunszállások között.
Egyre szaporodó lakossága m iatt 1506-ban Szentágota pusztából 
részt csikar ki m agának és a Hortobágy folyó felerészbeni halásza­
tá t is elnyeri.15 *Szaporodó állatainak azonban mind több és több le­
gelő kellett s ezért idegen területeket is igyekszik bekebelezni, ami 
m iatt meg is intetnek 1513-ban.10 Elsőségét a kúnszállások között m ind­
végig meg is tarto tta, am int azt a későbbiek során látni fogjuk.
Másik fontos szállás Kúnhegyes, mely Hegyes néven m ár 1311- 
ben említve van, m int egyházzal bíró falu, amely szállási birtokát 
határjárással b iztosítja.17 (Milyen jelentős telepítőtényezők hato ttak  
keletkezésénél, hogy a kánok ta tárjá rásu tán i bejöttétől szám ítva 70 
évre m ár valóságos falu, melynek egyháza is van.) A K akat-ér p a rt­
ján  települt, szemben a Tisza kiöntéseiből táplálkozó mocsárral, mely
n Pr. Soós Adorján: A karcagi ref. reálgimnázium története. 1. 1.
12 Gyárfás i. m. III. k. 158.
is Dr. Soós A.: i. m. 1. 1.
14 Gyárfás: i. ni. Hl. k. 181. 1.
U. ott: III k. 3Ü0.
ie U. ott: III. 358.
iT U. ott: III. 128.
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a letelepülés u tán  vált nagy jelentőségűvé. A Tisza partján  települt 
falvakkal (Tiszabő, Kőtelek, Tiszaroff, Tiszáimra), valam int Török- 
szentmiklóssal és Kenderessel csak gyenge szálak fűzték össze a 
nyugati oldalát körülfogó m ocsárnyúlványok miatt. A Nagykunság 
északnyugati sarkában keletkezett, így érthető Kunmadaras, Kisúj 
szállással való szorosabb kapcsolata, melyet a József császári térkép 
az úthálózat sűrűségében különösen kifejezésre ju tta t. H a 1783-ban 
is ilyen szoros kapcsolat m utatható  ki e három község érintkezésé­
ben, még szorosabb kapcsolatnak kellett lenni az első telepek k ia la­
kulása után, am ikor még a Kán föld és környezete kevésbbé érintke­
zett egymással. (H abárunkkor még kevés kitaposott ösvény kötötte 
össze a három települést.) félreeső helvzete miatt Karezagá iszállassa. 
szemben háttérben volt. Lz a mai vasuthalozat kialakulásakor is 
éreztette hatását, bár ez esetben a Debrecen—budapesti vonalból való 
kiesése és jelentéktelenebb volta lett düntőlényczó. (Ugyanis nem tu- 
dotJ jelentéktelensége miatt irányítókig' hatni a vasuthalozat k ia laku­
lásakor.) A K akatérrel párhuzam osan, egy észak-déli tengely mentén 
fejlődött tovább, a K arcag—tiszaroffi-áttal derékszöget alkotva.
Kunhegyestől DDK-re. a kakat-érhez nem messze keletkezett a kol- 
báznemzetség első központja Kolbáz, illetve regi nevén Kolbazszalfá- 
sa. Ha a környező területek vízrajzi viszonyait megvizsgáljuk, a régi 
térképek közül a leghitelesebben, az 1783-as József császári térké­
pen, feltétlenül a jkunk ra  tolul e nagy kérdés, hogyan lehetett Kol­
báz a nagykunok központja? Hiszen ezen a területen, ebben a kor­
ban, igazán nem lehetett szó arról, hogy a földmívelesre. ille t\e  a 
letelepedésre alkalm as területek nagyobb kiterjedésbeni előfordulása 
csalogatta volna a Kánok Kolbáznemzetségét ezen a területen köz­
pontalakításra. M ert ahol Kolbáz települt, ott igazán kevés ármentes 
terület terpeszkedik. De hiszen ez éppen legmegfelelőbb volt a no­
mád életmódot folytató kánoknak. Az állandó jellegű szállások k i­
alakulásának első időszakaiban se sokat törődtek a kánok a földmí- 
velésre alkalm as területekkel. Uz m ár csak a későbbi évtizedek köve­
telménye lett. Amikor a nagyobb arányú földmívelés megindul, azaz 
amikor előbbre jut a földmívelés a külterjes á lla ttartás rovására, 
m indjárt elveszti elsőbbségét Kolbáz. a kánszállások közötti k iváltsá­
gos helyzetéről kénvtelen lemondani a központiasabb fekvésű és n a­
gyold) művelhető területtel bíró Karcag javára. A tá jalak itó  ténye­
zők hatása tehát változhat a tá j életében beálló eltolódásokkal a rá ­
nyosan. (Láthatjuk ezt Kolbáz esetében is.) Amint megszűnt 
a külterjes állattartás egyeduralm a a K ánlöldün, Kolbáz is elvesztet­
te kiváltságos helyzetét. (A tájform áló tényezők átcsoportosulásával 
járó  s az egész tá j életére kiható változásokkal a későbbiek során 
még többször találkozunk.) ^
Kisújszállás a Berettyó Sárrétjének a szélen települt ágy, hogy 
északon, keleten és délkeleten mocsár vette körül s csak délnyuga­
ton voltak ármentes, földmívelésre alkalm as földjei. A valósággal
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három  oldalról körülölelő sártengernek volt ugyan jelentősége a no- 
m ádpásztorkodás idején, kimagasló hátai m iatt, — e Kunszállás je­
lentősége mégis a későbbi idők folyam án bontakozott ki, amikor a 
szolnoki átjáró  forgalma megnőtt, a tiszántúli falvak budai á tjáró ja  
miatt. Éppen em iatt tö rt u ta t m agának a közlekedés a Kardszagh 
felé terpeszkedő mocsáron keresztül, s ennek az ú tnak a jelentősége 
állandóan nőtt, Szolnok és Debrecen előretörésével arányosan. (Eme 
szerencsés fekvése a XIX. században kialakuló úthálózat k ialakulásá­
nál is döntőjelentőségű volt Kisújszállás fejlődésénél.) Kisújszállás 
Turkevén keresztül M ezőtúrral is szoros kapcsolatban volt, összekap­
csolván így a Debrecen körüli tá ja t a Békéscsaba—G yula, Szarvas - 
Orosháza körüli vidékekkel.
1391-ben történik először említés M adarasról,18 mely a  Kúnföld 
legészakibb települése. A Tisza kiöntéseiből táplálkozó — későbbi 
nevén Nagy-Üllő mocsár mellett települt. Jelentős községgé fejlődött 
az elég nagy kiterjedésű mezőgazdaságra alkalm as területei m iatt 
A vérzivataros törökidők alatt, sok elpusztult kunszállás területét el­
birtokolta és ha tárába olvasztotta.
Nevezetes teleppé fejlődött még a bánszállások közül Kúnszent- 
márton, a későbbi N agykunság legdélibb községe, mely nevét tek in t­
ve nem eredeti kúntelep benyom ását teszi. 1447-ben van először em­
lítés téve róla.10 Nevéhez méltóan katolikus valláséi lakosságának tú l­
nyomó többségét mindmáig m egtartotta. M ár a Kőrös—Maros közötti 
területre esik, nagyon vizenyős, alluviális területre, közel a Kőrösvi­
dék legmélyebb területéhez, a Kőrös torkolat vidékéhez. A hozzá 
nem messze fekvő Báboczkával együtt ketten képviselték a Nagy- 
kúnság kőrösöntúli végbástyáját. Területe régóta lakott, am it a gaz­
dag régészeti leletek kétségtelenül igazolnak.
A többi kunszállás közül nagyobb jelentőségre egy sem vergődött 
— kivéve a püspöki eredetű I urkevét, melyről a nem tip ikus ere­
detű kunszállások között fogok szólam — némelyiknek eredeti helyét 
sem ismerjük. Ezekről csak a nagyobb kunszállásokkal kapcsolatban 
emlékezem meg.
A Kúnszentm árton körül települtek közül, — a m ár em lített Bá- 
boczkán k ívül a Kőrös jobb p artján  keletkezett Mesterszállás és T a­
társzállás, nem messze tőlük Homokszállás. Utóbbi m ár 1395-ben meg 
van említve oklevélben.20
A turkevei határba  olvadt eredeti kunszállások közül meg kell 
említenem Csorbát (későbbi nevén Csorbajánosszállását) és Móriczot. 
M indkettő a Bodzás- és Legényér által lecsapolt, jólefolyású árvizek­
kel csak kis ideig elborított ártéri 'szigeteken települt. (Elpusztulá­
suk u tán  Turkeve ha tárának  egy részét képezték, Csorba területéért 3 
város is versenyzett.) *
is Gyárfás: i m. III. 153. 1. 
i» Ü. ott: III. 251. 1.
*o U.jott: III. 153. 1.
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A N agykunság területén kívül fekvő D evavanvához tartozik ma 
a régi Hegyesbor nevet viselő kunszállás, mely tehát elbirtoklás révén 
kúnságonkívüli területté lett. Hegyesbor is tag ja  azoknak a kunszál­
lásoknak, melyek Karczag'ujszállás körül keletkeztek, melyek mind 
elpusztultak a törökhódoltság alatti szomorú években, föle nem mesz- 
sze volt, az 1513-as Ulászló-féle oklevélben M agyartelek nevet vise­
lő,21 ma M agyarka-puszta néven Karcaghoz tartozó kunszállás is. A 
karcagi határba  olvadt kunszállások között ta láljuk  meg Asszony­
szállást, Ködszállást és Orgondaszentm iklóst is. Asszonyszállás elég 
népes kunszállás lehetett, hiszen 1506-ban K arcagújszállással együtt 
versenyzett Szentágota-puszta birtokáért, melyet felerészben el is 
nyert, sőt a Hortobágy folyó felső oldalának halászati engedélyét is 
m egkapta.22 (1521-ben is azt jegyezték fel róla, hogy a nádudvariak­
kal, valam int más kánokkal együtt a szabolesmegyei bzentágota pusz­
tá t haszonbérbe b írja  és jelenleg is ,.szántás, vetés, kaszálás és legel­
tetéssel használják".23) jelentőségét azonban a török a la tt elvesztette 
s puszta h a tá rá t a karcagiak bekebelezték, majd m egváltották. Itt 
említendő H atház is, mely valószínűen Karczagújszállás egy részét al­
kotta.
M árialaka az 1521-i határjáró  oklevélben is szerepel, m int kunszál­
lás.24 Jelentőségét m utatja. hogyr benne a nagykun kap itány  1661 aug.
4-én székülést tarto tt.25 * Elpusztulta u tán  Kisújszállás használta.
A M adaras körüli kúnszállások között em lítendő Fábiánka és Ká- 
polnás. Kápolnás K ápolnatelek néven szerepel 1513-ban,28 különben 
nem sok adatunk  m aradt fenn róla.
A kúnszállások között szerepelnek még 1389-ből W aychunnípc. 
Álon vagy O lunnípe, Ujszállás. másnéven Zakegvház; 1395-ből Cson- 
kaszentmiklós, Kisszállás. Homokszállás, Besemihálszállása, C'lnin- 
egyház, A bchykszállás; 1397-ből K akath; 1513-ból Újtelek, Teretnest, 
Borugház, Péntektelek.27 az 1521-es oklevélben pedig Turgonypéler- 
szállása,28 mely valószínűen megegyezik a kisújszállási h a tárba  ol­
vadt Kis- és Tótli-Turgonnyal.
A tipikus kúnszállások u tán  meg kell még em lékeznünk azokról 
a falvakról is. melvek csak későbbi időben lettek a N agvkúnság szer­
ves tartozékai. Ezek a települések több-kevesebb ideig lettek kúnná, 
de lényegileg az Alsó-Berettyómellék központja köré csoportosultak. 
Életük ez utóbbi táj centrum ához szorosan kapcsolódott, ilyen község 
volt maga az Alsó Berettvómellék centrum a Turkevi. továbbá a tőle
21 Gyárfás: i. m. III. 358. 1.
22 U. ott: III 350 1.
23 U. ott: III. 375. 1.
24 U. ott: III. 377. 1.
25 U. ott:: IV. 282—283. 1.
2,1 U. ott: III. 358. 1.
27 U. ott: III. 424. I.
28 U. ott: III. 377. 1.
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délre fekvő Turkeddi és Pohamara. (Az eredeti kunszállások közül 
Csorba és Móricz , bár a Nagykunsághoz tartozott, mégis az Alsó- 
Berettyómellék szerves tagja, mivel életük minden m egnyilatkozásá­
ban Turkevéhez s nem a N agykunság többi falvaihoz kapcsolódnak.'
A berettyói átjáró t őrző Turkevi. csak a törökhódoltság zavaros 
éveiben, a szomszédos falvaknak — melyek központja volt — elpusz­
tulása u tán  lesz kánná, s kunsága jobbadán csak az 1745-ös fö ldvál­
tásban  domborodik ki, s abban, hogy az 1700-as évek elején elpusz­
tu lt ha tárá t benépesítő családok nagy része messze vidékre menekült 
kán. Turkeddi életében sohasem lesz kánná, csak elpusztulása u tán  a 
Turkevi által m egváltott területe lett a N agykunság szerves tartozéka. 
A harm adik község Póham ara m ár a XIV. században megszűnt püs­
pöki birtok lenni (1324—93 között), de kunságát még se sokáig él­
vezhette, mert m ár a török hódoltság elején elpusztult.*
A történeti adatok bizonyítják, hogy e három község alapításánál 
fogva nem kán, m ert az egri püspök kevi-keddi uradalm át alkották, 
s így keletkezésükre nézve egyszerű jobbágyfalucskák.
Ezek azok a falvak, melvek a Nagykunságot alkották. Legna­
gyobb részük m ár a múlté. Egyrésziiket olyan nyomtalanul elmosta 
a tovarohané) idő, hogy hollétük ki sem deríthető. Közülök csak ó 
község b írt a 2 évszázados pusztítás után életre kelni, bizonyságául 
annak, hogy a m agyar élniakarás annyi vérzivatar közepette is ké­
pes a csonka romokból új életparazsat éleszteni.
Dr. Marjai Szabó László 
tanítóképző inlézicti tanár
* Gyárfás ősi kunszállásnak vallja, mivel Zsigmond 1410. október 12-én 
kell oklevele olyan kúnhclynck említi, mint amely Nagy Lajos király idejében 
lélezidtit s ez által adományozlalott.
Az Alföldi Tudomáiyos Intézet régészeti feladatai.
Amikor 1928-ban a Szegedi A líöldkutaió Bizottság m egalakult és 
feladatait m egállapította, a régészeti program úiét Dr. Buday Árpád 
foglalta rendszerbe, aki, provinciális római régész létére, világosan 
lá tta  a tennivalókat.
Rövid programm ja a következőket tarto tta  m egvalósítandóknak:
a) a m ár eddig meglévő anyagnak számbavétele, feldolgozása és 
közzététele;
b) rendszeres (programmszerű) és módszeres (az eredm ények 
tudományos felhasználását lehetővé tevő) ásatások végzése;
c) a még ma is m egállapítható mesterséges halmok, sáncok, stb. 
tüzetes felvétele és m egállapított m unkarend során való feltárása.
Az elvégzendő feladatok az őskor telepeitől és temetőitől kezdve 
a török hódoltság korában elpusztult falvak és különösen azok tem p­
lomai rom jainak koráig terjedő időszakokra nyú jtan ak  a kutatások 
alkalm at.1
Ez a programúi a maga szűkszavúságában annyira tömör, hogy 
újabb feladatokat ma sem lehet azok elé tűzni, akik  az Alföld régé­
szeti ku tatásával foglalkozni kívánnak.
Ha még is részletesebben foglalkozunk az újonnan m egalakult 
Alföldi Tudományos Intézet reánktartozó és részben reánkváró fel­
adataival. azt csak azért tesszük, hogy tizenöt év u tán  számot ad ­
junk arról mi valósult meg ebbői a programúiból és mi m aradi még 
hátra  a tennivalók közül.
Nem fontos itt, hogy a feladatokat az A lföldkutató Bizottság vé­
gezte-e el, vagy olyanok, akik soha sem voltak tagjai ennek a bizott­
ságnak, az sem fontos, hogy a bizottság költségein folytak-e a k u ta ­
tások — hiszen a tápláló források Klebelsberg halála u tán  teljesen 
elapadtak —, hogy intézetek, vagy múzeumok vállakoztak-e a m un­
kára, vagy saját kezdeményezésből végezték-e el?
 ̂ Nézzük először, mi történt az addigi leletanyag közzététele te- 
ren? hűinek a vizsgálatánál nem terjeszkedünk ki az egész Alföld te ­
rületere, csak arra  a részre, am ely a kecskeméti, szegedi és zombori 
közgyűjtem ények gyűjtő területére esik. Ezen a Bácsbodrog, Békés, 
Csanád, Csongrád megyéket és Pcst-Pilis-Solt-Kiskún várm egye déli 
részét magábanfoglaló területen három közgyűjtem ényen kívül a bajai, 
békéscsabai, csongrádi, gyulai, hódmezővásárhelyi, kiskunfélegyházi,
1 A Szegedi Alföldkutató Bizottság. Kézirat. Szeged, 1928. 4. 1.
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makói és szentesi múzeumok, az upatini, békési, hódmezővásárhelyi, 
kiskunhalasi, orosházi, zentai iskolai gyűjtem ényeknek van jelentős, 
vagy kevésbbé jelentős régészeti anyaga, am elynek feldolgozása való­
ban m egkönnyítené az általános tájékozódást. De természetesen nem 
lehet figyelmen kívül hagyni a Magyar Nemzeti Múzeum területileg 
idetartozó leletanyagát sem.
Az elvégzett m unka számbavételét, m indjárt a M agyar Nemzeti 
Múzeum kiadványaival kezdhetjük.
Az Archaeologia llungarica im m ár 29 kötetet kitevő sorozatában, 
amely csak két évvel a Szegedi A lföldkutató Bizottság működésének 
megkezdése előtt indult meg, területünket érintő anyagról csak két 
kim erítő monográfia jelent meg. Az egyik a pusztaistvánházi ko- 
rarézkori temető teljes közzététele,2 a másik a Szeged-nagyszéksósi 
húnkori aranylelet részletes publikációja.3 A többi, összefoglaló m un­
ka lévén, csak érinti a terület egy-egy leletét.
Ilyenek a kőkori,4 l.a lene,5 *hún-': és avarkori7 leletekkel foglal­
kozó m unkákon kívül, a szarm atakor8 *összes leleteit felölelő összefog­
lalások és a honfoglalás emlékeit értékelő monográfia,3 am elyek te r­
mészetüknél fogva csak kivételesen pótolhatják a részletes publikálást.
Külön kell itt megemlékezni arról az összefoglaló m unkáról.10 
amely az 1912—36 közt előkerült régészeti leleteket és rendszeres k u ­
tatásokat ismerteti és sok, területünket is érdeklő, leletről számol be.
Kivette a m unkából a maga részét a Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetem ősrégészeti intézete éppenúgy, mint az érem és régiségtani 
intézet. A Dissertationes Pannonicae sorozatában eddig három munka 
érinti területünket. Az egyik a magyarországi korai bronzkori k u ltú ­
rákat ismerteti,11 de mélyen visszanyúl az előzményekbe. A másik
2 H i l le b r a n d  J e n ő :  A piisztaistvánházi kora rézkori temető. Arch. Hűiig- 
ÍV. 51 1.
3 A l f ö l d i  A n d r á s :  Leletek a hím korszakból és etnikai szétválasztásuk. 
Areh. Hung. IX. 65—71. 1.
4 T o m p a  F e r e n c :  A szalagdíszes agyagműves,ság kultúrája Magyaror­
szágon. Areh. Hang. V—VI. 70 1.
5 M á r t o n  L a jo s :  A korai La Téne-kultúra Magyarországon. Areh. Hung. 
XI. 120 1. — Kiegészítésül: M á r t o n  L a jo s ;  A korai La Téne sírok leletanyaga. 
Dolgozatok. 1933—34. 93—127. 1.
L. a 3. jegyzetben.
7 F e t t i c h  N á n d o r :  Az avarkori műipar Magyarországon- Arch. Hung. 
I. 66 1.
8 P á r  d ú c  z  M ih á ly :  A szarmatakor emlékei Magyarországon. I. kt. Arch. 
Hung. XXV. 75 1. — II. kt. Arch. Hung. XXVIIT. s. a. — III. kt. előkészü­
letben.
0 F e t t i c h  N á n d o r :  A honfoglaló magyarság fémművessége. Arch. Hung. 
XXI. kt. 303 1., XXII. kt. képek. — L á s z ló  G y t i la :  A koroneói lelet és a hon­
foglaló magyarok nyerge. Arch. Hung. XXVII. 191 1.
10 F e r e n c  v o n  T o m p a :  25 Jahre Urgeschicht-sforschung in Ungam 1912— 
1936. 24—25. Bericht dér R. G. K. 1934-35. 27—127. 1.
11 P a t a y  P á l :  Korai bronzkori kultúrák Magyarországon. Diss- Pann. 
Ser. II. No. 13.
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az első magyarországi lovasnéppel foglalkozik,12 a harm adik a kelták 
hagyatékával.13 Az utóbbinak egyelőre csak a képes táblái jelentek 
meg s mint m ár ezekből is látható területünknek minden eddig is­
mert anyagát magában foglalja.
A kecskeméti múzeum anyagának összefoglaló képét ism erjük a 
gondosan szerkesztett képes katalógusból,14 * de a részletkérdések te­
kintetében m ár szegényebbek vagyunk. A kisréti p a r t19 gazdag! aeneoli- 
tikus anyaga, a vatyai bronzkori tem ető1'1 és a gátéri avar tem ető17 
megfigyelései és adatai éppenúgy közzé vannak téve, m int a X \I .  
században elpusztult Keeskemét-környéki falvak, nemzeti szempont 
hói elsőrendű leletei.18
A szentesi múzeum kőkori anyagáról ter jedelmes összefoglaló m unka 
jelent meg.10 Részletesen közölve van a kistőkei rézkori temető ásatása.20 
A régebbi anyagból, mind a népvándorlás, mind a honfoglalás korából 
több közlemény is jelent meg, ha ezeknek csupán egy része van is illuszt­
rálva.21 Az újabb leletek közül a Szentes-nagyhegyi koravaskori 
raktárlelet22, a Szentes-derekegyházi,23 * a csongrádi,31 Szentes-kajá-
12 G a llu s  S á n d o r  és H o r v á th  T i b o r : A legrégibb lovasncp Magyaror­
szágon. Diss. Parin. Ser. II. No. 9.
13 H u n y a d y  I lo n a :  Kelták a Kárpátmedencében. Diss. Parin. Ser.
II. No. 18. ,
11 S z a b ó  K á l m á n :  Kecskemét th. város múzeuma. Kecskemét, é. n. 3—39.1. 
lo S z a b ó  K á l m á n :  A kecskeméti múzeum ásatásai. I. Kisréti part. Arcli. 
Ért. 1934. 9—39. 1.
18 K a d a  E le k :  Gátéri (kúnkisszállási) temető a régibb középkorból. Arch. 
Ért. 1905. 360—384., 402—407., 1906. 135—155., 207—221., 1908. 303-339. 1. — A többi 
avar és jattig temetőt lásd a 62. és 65. .jegyzetben.
17 K a d a  E le k :  Bronzkori nrnatemető Vatyán. Arch. Ért. 1909. 124—130. 1.
18 S z a b ó  K á l m á n :  Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. 
Bibliotheca Hnmanitatis Historica. III. 136 1.
19 S c h u p i t e r  E l e m é r :  Neolithikus telepek Szentes környékén. Dolgozatok.
1931. 54—59. 1. — Z a lo ta y  E le m é r :  Csongrád vármegye őskori települése. U. 
ott. 1932. 49—102. 1. ■ ,
*° Z a l o t a y  E le m é r :  A Saentes-kistőkei rézkort temető. Dolgozatok. 1933— 
.14. 85—89. 1.
1 n 21 C s a l lá n y  G á b o r :  Régi germán sírmező a szentesi határban. Arch. Ért. 
1903. 14-22. 1. -  1904. 153-170. 1. — V .  a z :  Ókori leletek a szentesi múzeuni- 
nn. U. o. 1906. 47—55.1. — U . az: Üjabb három érdekes lelet a szentesi múzeum- 
aiic> * °* 9̂—93- 1. — U . a z :  Népvándorláskor! temetőről Szentesen- XT.
?őnn ^  419• 1. — U. (íz : Avar sírlelet Szentesi határában Donáton. U. o. 
loor mF '■ — V ’ aZ: ®ágibb középkori temető Szentes határában. U. o.
6. 292 302. 1. — U . a z :  Rómaikori temetőről Öcsöd és Szentandrás határá- 
>an. U. o. 1899. 41—46. 1. —. U. az:  Régi magvar emlékek a szentesi múzeum­
ban. U. o. 1905. 33—44. 1. " ' .
-2 C s á l lá n y  G á b o r ;  A Szentes'-nagyhegyi koravaskori brorrzlelet. Föl. 
Arch. I—II. 58—65. 1.
23 C s a l lá n y  Gábor: 'A Szentes-derekegyházi népvándorlási sírlelet. Föl.
Arch. I—II. 116—119. 1. .
C s a l lá n y  G á b o r :  A csongrádi (Máma-csárdaüdülői) avar temető. Arch.
Ért 1941. 169—174. 1.
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ni2j avar temető, a kúnszeiitm árioni ötvös sír,20 a lapistói leletek,25 67 a 
gádorosi,28 29 Széntes-derekeg> házi,20 mindszent-koszorúsdiilői3". Tömör- 
kény-piactóri31 honfoglaláskori sírok, az összes eddig előkerült á rp ád ­
kor! leletek32 s néhány, különböző korú kiragadott lelet33 van kö­
zölve.
A szegedi múzeum 1914 előtti anyagának nagy része közölve van. 
de ez az elenyésző kisebb része a régészeti leleteknek. A publikác-iók 
túlnyomó része kép nélkül jelent meg s így természetesen alig hasz­
nálható.34 Ú jabban részint a régi, részint az újabb anyagról is több 
közlemény jelent meg, melyek nem egy-egy kiragadó! 1 tárggyal, ha­
nem mindenkor az egész leletegyüttessel foglalkoznak.
Most van sajtó alatt a esókai K rem ényük35 * máig is nagy figyel­
met érdemlő kő- és avarkori anyaga. Előkészületben van a sok prob­
lémát rejtő lebői30 kőkori anyag; sajtó ala tt van a múzeum egész 
aeneolitikus37 anyaga; megjelent a Maros-vidéki bronzkori temetők
25 K ö v e k  J ó z s e f :  A Szcntes-kajáni avar temető. Dolgozatok 1944. 3—90.1.
26 C s ü l lá n y  D e z s ő :  A kunszentmártoni avarkor! ötvössír. Szentes, 1933.
54 1. ,
27 C s n l lú n y  D e z s ő :  A Szentes-lapistói népvándorláskori .sírlelet. Dolgoza­
tok. 1933—34. 206—212. 1.
28 F e tt ic l i  N á n d o r :  A honfoglaló magyarság fémművessége. Arch. Hang-
XXI. 102—104. 1. "
29 C s á l lá n y  G á b o r :  Újabb honfoglaláskori leletek Szentes környékéről. 
Föl. Arch. III—IV. 182—186. h
30 U. o. 186-189. 1.
31 U. o. 189—190. 1.
32 S z é l i  M á r ia ;  XT. századi temetők Szentes környékén. Föl. Arch. III— 
IV. 231—255. 1. — 17. a z :  Három XI—XII. századi temető Csongrád vármegye 
területén. Föl. Arch. V. s. a. — 17. a z :  Kipusztult falvak, XI—XVI. század­
beli régészeti leletek Csongrád vármegye területén. Dolgozatok. 1941. 169—173. 
1- — 17- üz : Elpusztult falvak, XI—XII. századbeli régészeti leletek Szentes 
határában. Dolgozatok. 1942. 128—132. 1. — V . a z :  Elpusztult falvak, XI—XVT. 
•századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén. Dolgozatok. 1941. 
'169-173. 1.
33 C s ü l lá n y  G á b o r :  Jazig és germán leletek a szentesi múzeumban. Dol­
gozatok. 1932. 149—163. 1. — U. az-' Avarkori és XI— XIII. századi magyar le­
letek n szentesi múzeumban. U- o. 1933—34. 221—241. 1. — U- a z :  Újabb jazig 
temetők Szentes határában. U. o. 1936. 71—82. 1.
34 E publikálások részletes felsorolása helyett legyen elég itt R e i z n e r  J á ­
n os ,  T ö m ö r k é n y  I s t v á n  és M ó r a  F e r e n c  közleményeire hivatkozni, amelyek 
az Arch. Ért. és a Múz. és Könyvt. Ért. hasábjain jelentek meg. Lásd ezekről 
bővebben f ín n n e r  J á n o s :  Régészeti kutatások Szegeden c. közleményének 43., 
44. és 116. jegyzeteit. Ugyanott a szegedi múzeum anyagának mások tollából 
eredő isimertetése is részletesen közölve van. Dolgozatok. 1936. 242—266. 1.
; 35 f í a n n e r  J á n o s — F o l t i n y  I s t v á n —C s a l l á n y  D e zs ő —K o r e k  J ó z s e f — f í a r t u c z
L a jo s ;  Móra Ferenc esókai ásatásai. A Szeged Városi Múzeum kiadványai. 
Ser- II. No. 5. s. a.
30 Anyagával T ó th  G á b o r  tanárjelölt most foglalkozik. Hitelesítő ásatás 
nélkül azonban aligha lehet megnyugtató eredményeket várni a nagyon ösz- 
szokoveredett régészeti anyagból. v
37 Tóth Gábor: A szegedi városi múzeum aeneolitikus leletei. Föl. Arch. s. a.
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összefoglalása38 cs részletesen a szőregi,39 a deszki-A,40 a deszki-F,41 
a felsőpusztaszeii és Csengéiéi42, valam int a pitvarosi43 temetők. Kö­
zölve44 *46 van a mcdgyesegylnizi szkíta temető,4'' az összes jazig lele­
tek4'*, a kiszombori gepida temető,47 a gepida leletek k a tasz tere ,48 a 
koraavarkori sírok jellegzetes anyaga, elsősorban a kerám ia, az avarkori 
ifjakat és nyílhegyeket tartalmazé) Szeged-környéki sírok,49 részletesen 
a kundombi avartem ető,5" a kunágotai honfoglaláskori sírok4'1 s az 
Á rpádkor régebben napvilágra jött anyaga, a magyar középkori öt- 
tömösi sírokkal együtt.52
Ismerjük a békéscsabai múzeum len vési szkíta temetőjét53 és jól-
38 B a n n e r  J á n o s :  A Maros-vidék bronzkori zsugorított temetkezéseinek 
•sírmellékletei. Dolgozatok. 1931. 1—46. 1.
39 F o l t i n y  I s t v á n :  A szőregi bronzkori temető. Dolgozatok- 1941. 1—67. 1.
40 F o l t  in y  I s t v á n :  Koraréz,- és bronzkori temető Deszken. Föl. Areb. 
ITT—TV. 69—88. 1.
41 F o l t  i n y  I s t v á n :  A Dcszk—F. bronzkori temető. A Szegedi Városi Mú­
zeum Kiadványai. Ser. IT. No. 3- 9—24. 1.
42 F o l t  ín y  I s t v á n :  Bronzkori leletek Felsőpusztaszerről és Csengéiéről.
Arch. Ért. 1944. s. a. ,
43 F o l t  in y  I s t v á n :  A pitvarosi bronzkori temető. Föl. Arch. s. a.
44 F o l t  in y  I s t v á n :  Bronzkori leletek Klárafalváról és Kiszomhorról- Dol­
gozatok. 1942. 99—103. 1.
40 K ö r ö s  Z s u z s á m u l : Késő-Sizkítakori temető Medgyesházán. Föl. Arch. 
V. s. a.
46 Lásd a 8. jegyzetben. Azonkívül P á r d u c z  M ih á ly :  Szarmata kardok
szeged környékén. Arch. Ért. 1941. 111—117. — U. a z :  Sziarinatkori temető 
Deszk—Ujmajorban. Föl. Arch. V- s. a. — U. aZ; Adatok az aláhajlítottlábú 
fibula szarmata típusához. A Szegedi Városi Múzeum Kiadványai. Ser. II. 
No. 3. 31—34. 1. I
47 T ö r ö k  G y u la :  A kiszomhori germán temető helye népvándorláskori
emlékeink közt. Dolgozatok. 1936. 101—154. 1. •
48 C s a l lá n y  D ezső :  A Szentes-nagyhegyi gepida sirlclct és régészeti kap­
csolatai. Arch. Ért. 1941. 127—143. 1. — U. az:  Jegyzetek Gepidia régészeti le­
lőhelyeihez- A Szegedi Városi Múzeum Kiadványai. Ser. TI. No. 4. 27—31. 1.
V . a z :  A klárafalvi gepida temető. 11. o. 38—39. 1.
49 C s a l lá n y  D e z s ő :  Kora-avarkori sírleletek. Föl. Arch. T—IT- 122—153. 1. 
7~ U. a z :  Kora avarkori edények Magyarországon. Dolgozatok. 1940. 118—133.
é'V. S e b e s t y é n  K á r o l y :  Rejtélyes csontok népvándorláskori sírokban. Dol­
gozatok. 1930. 178—204. 1.
00 Cs. S e b e s t y é n  K á r o l y :  előkészületben lévő közlése az Arch. Hung. 
egyik következő kötetében.
Jl M ó r a  F e ren c :  Lovassírok Kunágotán- Dolgozatok- 1926. 123—134. 1. — 
L. még S e b e s t y é n  K á r o l y ;  A magyarok i ija és nyila. Dolgozatok- 1932. 
167—226. 1.
52 S z é l i  M á r t a :  'Elpusztult falvak, XI—XVI. századbeli régészeti leletek 
Szeged és Hódmezővásárhely határában. Dolgozatok. 1940. 159—170. 1. — U. az:  
Elpusztult falvak, X—XVII. századbeli régészeti leletek Csongrád megyében. 
Dolgozatok. 1943. 176—181. 1.
°3 ^ n tln er  B e n e d e k :  A Békéscsuba-fényesi sírmező. Dolgozatok. 1932.
Hl- 1- — Lásd még P á r d u c z  M ih á ly :  Szkítakori temető Békéscsaba— 
Menyesen. Arch. Ért. 1943. 50—57. 1. — A csak nemrégen előkerült leletekre: 
B a n n e r  B e n e d e k :  Újabb szkítakori leletek Békéscsabán. Dolgozatok. 1943. 143.1.
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rosszul a gyulai múzeum gyulavarsándi telepanyagát,54 a  hódm ezővá­
sárhelyi gimnázium egész gyűjtem ényét,55 *a bácskai múzeum gombosi 
telepanyagát,su a hódsági kelta leleteket,57 a kishegyesi avartem e­
tőt,58 a monostorszegi középkori emlékeket,59 60 a kladovói kincset.69
A hódmezővásárhelyi és makói múzeum minden ásatásból előke­
rü lt lelete, éppenúgy, m int a szegedi egyetem régiségtudományi inté­
zetének húsz év ala tt végzett minden m uhkájának  eredm énye közölve 
van.61 A többi gyűjtem ények anyaga soha sem volt publikálva.
Ez a  látszólag nagyarányú publikálás azonban korántsem öleli 
fel a gyűjtem ények teljes anyagát. Nem szólva azokról a közlésre é r­
demesnek is alig látszó leletekről, am elyek csaknem minden múzeum 
rak tárában  meghúzódva, egy-egv ku ltú ra  elterjedésére vagy tipoló­
giájára adnak  megbecsülhetetlen adatokat, a gyűjtem ények jelenté­
keny részében hiteles ásatásokból származó gazdag leletanyag is köz­
lésre vár. Mind a két fa jta  leletből bőven van a M agyar Nemzeti 
M úzeumban éppúgy, mint a többi gyűjtem ényben.
A kecskeméti múzeum anyaga m intaszerűen van leltározva, karto- 
tékolva és raktározva. Minden darab ja  könnyen hozzáférhető, de nagy 
része publikálatlan.
Nem k ívánunk minden leletet felsorolni. Csak egy p ára t em lítünk 
meg, am elynek közlése s a találás helyén való további ku ta tás k ívá 
natos volna.
Az ú jabb kőkorból legyen elég csupán a tiszaug-tóparti Kőrös­
ku ltú rába tartozó telepet említeni, am elynek figyelemreméltó anyaga
54 D o m o n k o s  J á n o s ;  A Lapos-halom. A roll. Ért, 1908. 55—78. 1. V . a z :  A 
gyula,varsándi Loposhalom tárgyairól. MKÉrt. 1912. 19—25. 1. '
05 B a n n e r  J á n o s ,  P á r d u c z  M ih á ly ,  B á l in t  A l a j o s ;  A hódmezővásárhelyi 
rof. gimnázium régiséggyűjteménye- Dóig. 1937. 107—194. 1.
50 Lásd C z i r á k y  G y u la  dolgozatait a gombosi (Bogojeva) őstelepről. Areh. 
Ért. 1898. 19,-24., 250—257. 1. — 1899. 62—66. 1. — 1900. 257—267. 1. — 1901. 422— 
431. 1. — 1903. 54—61. 1. — Lásd még Areh. Ért. 1905. 62—66. 1.
u7 B o e d iy e r  L a jo s :  A hódsági kelta lovas urnán sírleletről. Areh. Ért. 
1904. 350—352. 1. ,
58 G u h i tz a  K á l m á n :  A kishegyesi régibb-középkori temető. Areh. Ért. 
1907. 346—363. 1. — 1911. 122—134. 1. — A dávodi és bácsfeketehegyi leletekre 
lásd G u b i t z a  K á l m á n :  IJjabb lovassirokról a Bácskában. Areh. Ért. 1908. 
419—421. 1.
59 G u b i t z a  K á l m á n ;  A Bodrog-szigeti pálos-monostor. Areh. Ért- 1902.
1—7. 1. — U • a z :  A monostorszegi fonatmintás kőtöredékekről. U. o. 1911. 
377—378. 1. stb. _ _
60 G u b i t z a  K á l m á n :  A zombori (sáponyai) bronzleletről és a kladovói 
kincsről. Areh. Ért. 1908. 262—265. 1.
81 Nem sorolom itt fel azokat a közleményeket, amelyek ezzel a munká­
val foglalkoznak. E helyett utalok B a n n e r  J á n o s ,  B á l in t  A l a jo s ,  F o l t i n y  
I s t v á n ,  K o r e k  J ó z s e f ,  P á r d u c z  M i h á l y  és  T ó th  G á b o r  dolgozataira, amelyek 
a Dolgozatok, az Areh- Ért., a Föl. Areh. köteteiben jelentek meg 1925 óta. 
Felment a részletezés alól az is, hogy a régiségtudományi intézet húsz évi 
munkájáról, a Dolgozatok 1944. évi kötetében, összefoglaló jelentés fog meg­
jelenni, a folyóirat első húsz kötetének tárgymutatójával együtt
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ta lán  a még mindig csak kikövetkeztetett kronológiára is tudna biz­
tosabb tám pontot adni.
A rézkorból nem ism erjük a pusztaszeri sírok anyagát, a szikrai 
peceli-kultúrába tartozó leleteket, a zöldlialmi telepet.
A bronzkor sok úrnasíros lelőhelye vár közlésre és további k u ta ­
tásra. Így az alpári, bugaomonostori. izsáki, inárcsi, kerekegyházi, 
kislái, kisteinplomtéri, koliáriszentlőrinci, ladánvbenei, ménteleki, 
nagykőrösi-szurdoki ílülői, pusztaszeri, tiszaug-tóparti. Nagyon érde­
kelné a szaktudom ányt a monostorialvi és ladánybenei telep anyaga 
is. Ezek az urnás temetők m ár csak azért is figyelmet érdemelnének, 
mert körülbelől a határán fekszenek annak a területnek, ahol a zsu­
gorított temetkezés egész a bronzkor végéig megmaradt. Különösen 
érdekesek volnának azok a telepek és temetők, am elyek közvetlenül 
szomszédosak a zsugorított temetkezést megőrző ősi lakosság telepei­
vel és temetőivel. Kzek adhatnának  feleletet arra  a kérdésre, miért 
m aradt meg egyik helyen az ősi szokás s miért — milyen mozgalom 
következtében — változott meg a másik helyen '1
Bár a szarm ata-jazig anyag jelentős részét ism erjük, hiszen a 
ménteleki, orgovánvi, soltszentimrei es bclsó-balloszögi leleteket csak 
nemrég közölte a múzeum igazgatója,1'" a bugaci, bugacmonostori, 
lerencszállás-szentkúti, földműves-iskolai, fiilöpszállási, gátéri, Kato­
na-telepi, kiskunhalasi, ladánvbenei, Maria-városi, móriegáti, nyíri, 
ókécskei, pusztaszeri, szanki, szektói, szikrai, tiszaujfalui, tiszaugi, 
úrréti és városföldi leleteket vagy egyáltalán nem, vagy csak éppen 
leisorolásból ism erjük.1’8 Ezeknek a temetőknek és telepeknek a k u ­
ta tása is nagyban elősegítené e korról való ismereteinket.
Közlésre várnak az alpári, bugacmonostori és kiskúníélegyházi 
germán sírok s az orgovánvi és szikrai egyéb leletek.
A m ár em lített gátéri04 és ballószögi*’5 sírokon kívül is igen gaz­
dag leletanyag vár közlésre és további ku ta tásra. A benei, fiilöpszál­
lási. igari, K iskúnfélegyháza-vásártéri. koliáriszentlőrinci. kúnszent- 
miklósi, lajosmizsei. mámai-csárdai, miklóstelepi. óbögi, orgoványi. 
páhipuszfai, szabad-jakabszállási, szikrai és tiszaú jfalui temetők an y a­
ga, ha egy részük szegény sírokról tanúskodik is, megbecsülhetetlen 
adatokat szolgáltathat az avarkori lakosság összetételére.
A honfoglaló m agyarság megtelepedésére jelentenek biztos ad a­
tokat a múzeum leletei Alsómonostorról, Csólyos-pusztáról, Fehéregy­
házáról, Kerencszállásáról, Jánoshalmáról. Kakitelekről. Méntelekről,
fi2 S z a b ó  K á l m á n :  Jazig-szarmnta sírok Kecskemét környékén. Föl. Arcli. 
I—II. 100—106. 1.
03 P á r d u c z  M ih á ly ;  A Natív magvar Alföld rómaikor! leletei. Dolgoza­
tok. 1931. 124—135. 1. ' '
64 Lásd a 16. jegyzetben.
65 S z a b ó  K á l m á n :  A Keeskcmét-bal lószögi avar sír. Föl. Arch. I II.
185—187. 1. ,
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Ókécskéről, Szentkirályról, Szikráról, 1 alfájáról, llrrétről és a város 
területéről a cédulaliáztól, a budai-útról és a városföldről.
fa lán  éppen a kecskeméti múzeum m unkájának ismertetésénél 
felesleges a m agyar középkori emlékek felsorolása. Ott, ahol a mille- 
niumi, országszerte m egállapítható, h irtelen  abbanm aradt felbuz­
dulás u tán00 hosszú évekig tartó, tervszerű m unka több, mint 30 köz­
ség lakóhelyeit, temetőit és templomait ásatta fel s részben közölte67 
is, elég rám utatni erre a példam utató nemzeti m unkára. Ezen a (éren 
végzett a múzeum olyan m unkát, amelynek követése az egész terü­
leten kívánatos volna s elsőrendű feladata az Alföldi Tudományos 
Intézetnek.
A szentesi múzeum fenthivatkozott néhány őskori leletének össze­
foglaló publikációja még nem jelenti a teljes anyag részletes ismer­
tetését, pedig a Kőrös- és tiszai-kultúra em lékanyaga mellett a péceli- 
ku ltú ra  is jelentős darabokkal van képviselve a gyűjtem ényben. Nem 
ismeri a szaktudom ány a múzeum bronzkori anyagát sem, s a szkíta 
em lékanyag is közzétételére vár.08
Köztudomású azonban, hogy a szentesi múzeum nem az őskor, 
hanem a nép vándorláskor emlékeiben a leggazdagabb. A germán em­
lékanyagból úgyszólván csak a berekháti leleteket ism erjük a hozzá­
ju k  kapcsolódó kúnszentm ártoni, magyartési, mezőtúri, rákóczifalvi, 
sárgaparti, nagyhegyi, kökényzugi, részben szórványos, részben sír­
leleteket csak éppen említi a m ár hivatkozott irodalom.09
Hasonlóképen vagyunk az avarkori leletekkel. Egy-két, m ár h i­
vatkozott publikációt70 leszámítva, nincs közölve az alpári, berekháti, 
bükényi, csanyteleki, derekegvházi, kórógyparti, epressori, felsőcsor- 
dajárási, hékédi, jaksori, kiskúndorozsmai, kistőkei, kökényzugi, kún­
szentm ártoni, m ártélyi, mezőberényi, mindszenti, nagymágocsi, ótom- 
pai, Széchenyi-úti, szegvári, tömörkényi, tűzkövesi, zalotai temető anya­
ga. Ebből is látható, hogy e téren is igen sok a tennivaló, bár ez a 
felsorolás egyáltalában nem ta rt igényt a teljességre.
Nincs kim erítve a honfoglaláskori leletek leltára sem. Egyedül az 
árpádkori leletek ismeretesek teljes egészükben az irodalom ban.71
A szegedi múzeum anyagából a régebbi őskori ásatások anyaga 
volna ú jra  publikálandó, a régebbi közlések érthetően hiányos volta 
m iatt. Közlendő volna a dorozsmai és bogárzói —■ egyik legfontosabb *078
66 Lásd e tekintetben az egyes vármegyék és városok monográfiáit, 
amelyek tanúsága szerint a középkori település helyeit több'esetben ásatások­
kal igyekeztek megállapítani. Hogy ez nem mindenütt ment olyan módsze­
resen, mint a S z e r e m le i  S á m u e l  által irányított hódmezővásárhelyi kutatá­
soknál az abban leli magyarázatát, hogy nem szakemberekre bízták ennek a 
feladatnak elvégzését.
07 Lásd a 18. jegyzetet. , ■
08 C a n l lá n y  G á b o r  és P á r d u c z  M i h á l y ;  Szkítakori temetők Szentes kör­
nyékén. Arch. Ért. 1943. s. a.
69 Lásd a 48. jegyzetben. ,
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— bronzkori temető mellett, az eddig összegyűjtőit, de soha feli nem 
dolgozott bronzanyag is, amelynek jelentékeny' része már az első vas­
korba tartozik. I lasonlóan lontos volna a szőregi, csak részben feltárt 
telep anyagának gondos kiválogatása s az ásatás tovább íolytatása. 
Ez a telep — az eddigi jelekből következtetve — Szeged környéké­
nek egyik legfontosabb telepének látszik, abol tálán sikerülni fog a 
bronzkor utolsó szakaszának és az első vaskor egymáshoz való vi­
szonyának a tisztázása is.
A germán emlékanyagból a fehértói, földen ki. kétegyliázi és H ód­
mezővásárhely—kishomoki sírok várnak publikálásra. Még több a 
feladat az avar temetők közlése terén. A nagy emlékanymgból  ̂ — 
tudtunkkal — csak a kúndombi temető 238 sírja van közlésre előké­
szítve,72 a többi temető gazdag anyagából csak kiragadott részek ke­
rültek az irodalomba, sokszor összefoglaló szempontok figvelembe\té­
televei, de soha se a maguk teljességében.7-’ Hátra van a f  ehértó-A 
374, Fehértó-B 131, Makkoserdő 93, Dcszk-G 33, Vedresháza 49, Kis- 
Zombor-G27. Deszk-lf 21, Pusztamérges 20. Kiszombor-A és -F 13— 13, 
Kiszombor-E 12, és Baktó és Feketeszél 10—10, Bilisics 9, Deszk-D 7, 
Klárafalva 5, l)eszk-E 3 és Kiszombor-B 2 sírjának piddikálása.
Nem maradhat: el az Árpádkor elejéről származó Deszk-D 121. 
Kiszombor-B 78, k lárafalva-B  és Makkoserdő 21—21, Lele 18, Kiszom­
bor-E 12, Kiszombor-C 10, Kiszombor-F 8, Malajdok-B 7 sírja sem, 
mert ezek közlése m ár a magyarság megtelepülése szempontjából is 
fontos.74
A békéscsabai múzeum gyulavarsándi leletei — ha az ásatás mód­
szere éppemigy nem kielégítő is, mint a gyulai múzeumban levő 
ugyaninnen való anyagé — már ennek a késői bronzkori ku lturanak 
tipológiája szempontjából is rendkívül fontos volna. Ennek a szinte 
szokatlanul gazdag emlékanyagnak összevetése a már elvégzett hite­
lesítő ásatás eredményeivel végre tisztázhatná ennek a területünkre 
nézve annyira fontos, lelőhelynek még mindig félreértett kronológia* 
helyzetét7' s főleg az északabbra fekvő hasonló lelőhelyekhez76 való 
viszonyát.
Ennek a gyűjteménynek még néhány jól-rosszul ásatott emlék­
anyaga érdemelne figyelmet. Az egyik a gyulavarsándi Vezeristye- 
halom tiszai-kultúrába tartozó telepe, a másik a tótkomlósi középkori 
temető, a harmadik a gerlai Ábránfy-kastély területéről előkerült 
középkori művelődéstörténelmileg is fontos leletanyag, amely' iitóbbi-
*° Lásd a 21., 23—27. jegyzetben.
71 Lásd a 32. jegyzetben.
72 Lásd az 50. jegyzetben.
73 Lásd a 49. jegyzetben.
74 Az anyagot már összegyűjtötte S z é l i  N é n i n .  _ _
*5 R o s k a  M á r to n :  A gyulavarsándi (Arad in.) Laposhalom rétegtani vi­
szonyai. Föl. Arch. III—IV. 45—50. 1.
76 Megyaszó. Lásd F e r e n c  v o n  T o m p a :  i. m. 97. 1. Taf. 43—44.
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nak remekbekészii11, (le csak nagyon rosszul megmentett kályhasze­
meit alig ismeri valaki.
A gyulai múzeum régebbi anyagából sok újabb ásatás területét 
lehetne előkészíteni. Legelső dolog volna azonban, hogy a középkori 
kutatás eredményeinek közléséhez kellene hozzásegíteni az e korból 
páratlanul szép anyagot és elsőrangú m egfigyelést őrző igazgatót. A 
gyulai határban végzett kutatásai már eddig is több középkori tem p­
lomhely feltárására, magyar falu földrajzi megállapítására vezettek.
Nem szólva a belterületen lévő hajdani ferenorendi templom és 
kolostor mintaszerű feltárásáról, a szeregyházi, füvenyesi, szentbene- 
deki és gyürkéi templomok alapjainak és a körülöttük elterülő tem e­
tők ásatásával már is jelentős emlékek állanak a múzeum rendelkezé­
sére abból a korból, amelynek kutatása elsőrendű nemzeti feladat.77
Látnivaló) ezekből is, hogy ha történetek is — különösen az utób­
bi időben — jelentős lépések a Buday-féie aj program m egvalósításá­
ra, még nagyon távol állunk attól, hogy azt elvégeztük volna. K té ­
ren a tennivalókat az itt látható hiányok pótlása önmagától diktálja
A pro’Tcunm b )  pontját nehéz elválasztani az elsőtől. Rendszeres 
ásatásokat, olyan értelemben, hogy az programmszerű legyen, a köz 
gyűjtem ények— mai dotációjuk mellett -- aligha végezhetnek. Köz­
gyűjtem ényeink rendesen egy-egv várostól, vagy megyétől kapják 
anyagi ellátmányukat., ami rendesen —• tisztelet a kivételeknek — 
elvan kicsiny, hogy, ha minden felbukkanó leletet, am elyet a tör­
vény értelmében be kellene jelenteni, meg akarnának menteni, egész 
évben semmi más feladatra nem vállakozhatnának, sőt még azt sem 
teljesíthetnék maradék nélkül. Kendszeres ásatást tehát csak olyan 
értelemben végezhetnének, hogy ezeket a felbukkanó leleteket h ite le­
sítik.
Az Alföldi Tudományos Intézet régészeti programmja azonban 
itt nem állhat meg. Ahogy a történelmi kutatás nem elégedhet meg 
a levéltári anyag számbavételével, vagy csupán a közlésével, vagy 
ahogy a természettudományi kutatások nem rejthetik véka alá a meg­
figyelt eredményeket, hanem mindkettőnek fel is kell dolgoznia gyűj­
tött anyagát, ugyanezt kell tennie a régészeti ásatást vezetőnek is. 
Mert ha — miként a múltban nem egyszer — megáll, legjobb eset­
ben a szakszerű leltározásnál, vagy éppen a hazahozott anyag rend­
szertelen elhelyezésénél, csak nyersanyagot hord össze, amelynek érté­
két majd csak az évek után. a múzeumi raktárnak csúfolt lomtárában 
történt újabb ásatás után — bekövetkező feldolgozás teszi küzkines- 
csé, ha ugyan időközben, valamely ik nagypénzű külföldi vándorrégész 
ki nem ragad belőle néhány magában semmitmondó darabot, hogy az 
egésznek áttekintését annál nehezebbé tegye.
Az Alföldi Tudományos Intézet csak olyan kutatást támogathat,
77 A feltárt templomok és kolostor alaprajzait közli S c h e r e r  F e r e n c :  
Gyula város története. I. kt. 1938. '31., 35., 39., 41., és az. 51. 1. utáni mellékleten.
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amelynek vezetője kötelezve van nemcsak az asatás minden k ívána­
lomnak megfelelő elvégzésére, de rajzokkal es fényképekkel kellően 
ellátott, nyomdára kész publikáció elkészítésere is, amely kellőleg ér­
tékeli is az anyagot s leszűr belőle minden olyan eredményt, amely 
az eddigi ismereteket bőv íti s a tudományt előbbre viszi. Nincs o'van 
lendszeres ásatás, amelyik az egyik, vagy másik célhoz adatokat nem 
szolgáltat, mert ha volna, nem volna már érdemes az ásatásokra pénzt 
fordítani.
Rendszeres kutatások eddig is lolytak a múzeum ok bán, de igen 
sokszor a feldolgozás kötelezettségének érzése nélkül. A Nemzeti Mú­
zeumtól a legkisebb gyűjteményünkig minden múzeumunk tömve van 
publikálatlan anyaggal, amelyről soha sem vehetett tudomást a sz a k ­
tudomány. Néha-néha, egv-egv összefoglaló munkában, valamilyen 
szempont szerint értékelve, fel-lelbukkan egy-egy hírből is ismert le­
let. amelyet a munka írója tiszta és becsületes szándékkal elcgendő- 
uek tart egy probléma vitás kérdésének eldöntésére. A jóhiszemű 
megállapításban senkinek sem lehet joga kételkedni, de minden szak­
ember jogosan kíváncsi az egész leletegyüttes előfordulására, amely 
talán más megvilágításba helyezi a problémát, mint ahogy a m un­
ka szerzője — esetleg az ásatás vezetője — pillanatnyilag látja.
Ahogy a lörténetírásnak minden újabb eredményét okleveles ad a t­
tal kell igazolnia, úgy a hiteles lelet teljes közlése nélkül nem lehet 
t'égészeti problémákat közmegnyugvásra megoldani Az Alföldi 1 u- 
dományos Intézet csak olyan munkát támogathat, amely az itt vá­
zolt követelményeknek mindenben megfelel.
Problémánk' pedig — hála Istennek — még mindig bőven van. 
Kezdjük időrendben a legelején!
Amióta a szegedi öthalomban az első alföldi őskőkori leletet meg­
találtuk,78 az őskőkor (palaeolithikuin) kérdései is az Alföld régészeti 
problémái közé kerültek. Bár a lelet kétségtelenül hiteles, előkerülése 
óta — néhány fúró kísérlettől eltekintve — sem az öthatomban, sem 
az Alföld többi részén ilyenirányú kutatás nem folyt. Tgaz, hogy en ­
nél költségesebb régészeti kutatást nem igen lehetfo iy ia in i.de  még is 
megérné a reá fordított pénzt.
Magában az Öt halomban végzendő kuta tás  is eldöntheiné a kér­
dést, vájjon csak átvonulóban lakott-e itt a magdalenienkori ember, 
vagy huzamosabban is megszállta ezt. az életkörülményeinek, úgy lát­
szik, megfelelő, víztől védett területet? S ha ez a terület nem adna 
feleletet a kérdésre, segíthetne a kérdés eldöntésében az Alföld töb­
bi- hasonló területe. A Duna—Tisza közének déli része, a Rácskának 
a Ferenc-csatornáig terjedő emelkedett területe, a 1 iteli-fensík eppen- 
úgy alkalmasok lehettek a megtelepedésre, mint azok a diluviális 
homokon lerakodott lőszhátak. amelyek itt-olt a Tiszántúlon is felbuk­
kannak. Ezek a hátak is olvan területek felé vezetnek, ahol már ré­
78 B a n n e r  J á n o s :  Az első alföldi palaeolit-lelet. Dolgozatok 1936. 1—7. 1.
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gén ismerjük az őskőkor emberének emlékeit. Ezekben a kutatások­
ban nagy segítségünkre lehetnek a tiszántúli homokbányák, a bács­
kai magasföldekbe mélyedő téglagyári agyagbányák, amelyeket ilyen 
szempontból még soha senki át nem vizsgált s amelyeknek területé­
ről az őskőkori ember kortársainak csontmaradvónyai már nem egy­
szer előkerültek. De addig is, míg újabb nyomokra akadunk, az Üt- 
halom kutatása halaszthatatlanul szükséges volna, még mielőtt az 
odatervezett központi temető meg nem valósul.
Hasonlóképpen érdekli az alföldi kutatást a középsőkőkor ímeso- 
lithikum) is. Ezek az emlékek rendszeres ásatásból ugyan eddig nem 
kerültek elő alföldi területen, de m ár régen ismerjük azokat a pé l­
dányokat, amelyek a Nyírségben78 és Szolnok közelében79 80 fordultak 
elő. Az előbbi homokbuckákról, az utóbbi az Áldozóhalomról való, 
Tószeg vidékéről. Mind a kettő olyan területen fordult tehát elő, 
amelyhez hasonló bőven van az Alföld minket érdeklő területén is. 
Gondolok itt a Duna—-Tisza közének s részben a Tiszántúlnak ho­
mokvonulataira, de azokra a megállapíthatóan lakott halmokra is, 
amelyek a Tiszántúlon és a Bácskában olyan nagy számban helyez­
kednek el. Eehet. . hogy múzeumainkban szórványos leletekként k e ­
zelt újabbkori eredetűnek vélt, kisméretű kovapengéink közt már e d ­
dig is nem egy olyan van, amelyik a középsőkőkorból származik. 
Már Rómer81 kutatásai idején is nagy gondot fordítottak ezek ösz- 
szegyűjtésére, amiről a régebbi irodalom levelezése is tanúskodik. A 
tervszerű kutatás ezen a téren is kívánatos volna, mert e tekintetben 
a magyar földnek nagyon jelentős szerepe lehetett m ár központi fek­
vésénél fogva is.
Üjabbkőkori kuta tásunk az utolsó tíz esztendőben még jobban k i­
bővítette azokat az alapokat, amelyeket Tompa Ferenc alapvető m un­
kája  lerakott.82 83 A magyarországi neolitikum ott határozottan külön­
választott két kultúrájához még két újabbkőkori ku ltú rának80 nem­
csak megjelenését, de elterjedési területét is megállapította, s az Alföl­
79 T o m p a  F e ren c :  Őskori gyűjtemény. Vezető a régészeti gyűjtemény­
ben. Budapest. 1938. 8. 1. — J e n ő  H i l l e b r a n d :  Ungarlandische Funde aus dem 
Mesolithikum. W. P. Z. 1925. S. 81—83- Pás Dünen.gebiet von Hugyaj (Komi­
tat Szabolcs). ,
80 H i l l e b r a n d :  a. a. O. — Áldozóhalom bei Tószeg (Komitat Szolnok).
sí F r a n c o i s  F ló r ia n  B ó m e r ; Resultats génévaux de mouvement archéolo- 
gique en Hongrie. — Les silex taillés et les obsidiennes en Hongrie. — 
Pag. 6—17.
82 Lásd a 4. jegyzetet.
83 B a n n e r  J á n o s :  A kopáncsii és kotacparti neolitikus telepek és a tiszai­
kultúra III- periódusa. Dolgozatok, 1932. 1—31. 1. — U. a z:  Ásatás a hódmező­
vásárhelyi Kotacparton. U. o. 1933—34. 54—73. 1. — U. a z :  Die Ethnologie 
dér Kőrös-Kultur. U. o. 1937. 32—49. 1. — B a n n e r  J á n o s  és P á r d u c z  M ih á ly :  
Angaben zűr Chronologie dér altesten Vinca-Kultur. Hekler-Emlékkönyv. s. a.
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dön m ár előbb is ismert tiszai-kultúrának települési viszonyaira84 85* is 
nj adatokat szolgáltatott.
Ezekkel a közleményekkel azonban még nincs megoldva teljesen 
a magyarországi újabb-kőkor kérdése. Olyan problémákat vetettek 
lel az ásatások, amelyekre végső feleletet csak az eddigieknél szeren­
csésebb rétegzésű telepek adhatnak, de felvetődtek olyanok is, ame­
lyeket egyetlen telep bíztató telepanyagából határozottan megállapí­
tani nem lehet. Ezek eldöntésére sok jo ásatásra van még szükségünk.
11 j ásatásoknak kell tisztázni a régebbi linearis-kuliúra alföldi 
megjelenésének a kérdését. Már is vannak egyes leleteink, amelyek 
Valószínűsítik itteni elterjedését. Ez annyival is inkább meglepő mert 
eddig csak az ország északabbra fekvő vidékeiről ismerjük. A hódme­
zővásárhelyi Harci-réti, Szarvas-olemetói, -crparti és -belvárosi 
valamint az endrődi cserepek8,1 kényszerítenek a tovabbkutatasia, 
amely még sok meglepetést hozhat.
A bükki-kultúra kérdéseiben sem vagyunk érdektelenek még a? 
Alföld déli részén sem. Nem csak az érdekel bennünket, hogy a kul­
túra  111. periódusa és a tiszai-kultúra l. periódusa valóban ugyanaz-e, 
de itteni elterjedése is fontos kérdésünkké vált. A szakálháti88 telep 
anyagának egy része — a kiöntés edények — jogosan felvethetik azt 
n gyanút, hogy ennek a kultúrának  legalább a hatásai idáig elértek. 
Ez a telep ugyan annyira keverő hogy az ellenkezőjére is hozhat meg 
bizonyítékokat, de a kérdést napirenden kell tartanunk.
A Kőrös-kultúra eredetkérdéséi egy budapesti doktori értekezés 
fogja tisztázni.87 Nem tudjuk, hogy kronológiai helv'zcterc nézve tar- 
'almaz-e újabb adatokat, mert Magyarországon eddig ilyen megfigye­
léseket tenni nem lehetett. Egyetlen egy helyen sem fordul elő ez a 
kultúra úgy, hogy a későbbi neolitikus kultúrához való időrendi vi­
szonyára a legkisebb adatot is szolgáltatta volna. Eddigi megállapí­
tásaink szerbiai88 adatokra támaszkodtak, ahol viszont nem a nálunk 
utánakövetkezőnek látszó kultúrával, hanem egy a délvidéken való­
ban utána is következővel való viszonya volt — annyira amennyire 
világos. Bár a kultúra életére, a települési és temetkezési viszonyokra, 
a formakészletre semmi újabb adatot nem remélhetünk az eddigi már
84 B a n n e r  J á n o s ;  A kökénydombi neolitkori telep. Dolgozatok. 1930. 49 
106. 1. — EJ. uz; Neolitikus telep a kopánesi Kiss-tanyában- TT. o. 1933 34. 
30-40. 1. — U . a z :  Az újabbkőkori lakóházkutatás mai állása Magyarorszá­
gon. Areh. Ért. 1943. 1—14. 1. — U. a z  és F ő i t  ín y  I s t v á n :  Újabb ásatásoka 
hódmezővásárhelyi Kökénydombon. Föl. Areh. V. s. a.
85 J á n o s  J tanner:  Has Tisza-, Maros-. Körös-Gcbiet bis zűr Kutwicklung 
<ler Bronzezeit. Szeged, 1942. S. 11—14.
88 B a n n e r  J á n o s  és B á l in t  . H a jó s :  A saakálhati őskori telep. Dolgozatok. 
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közölt megfigyelések után, a további ásatások még ezen a téren is 
szükségesnek látszanak.
Az újabb megállapítások ezt a kultúrát déli eredetűnek vélik,88 
ami mellett a területi elterjedés is bizonyítani látszik. Tőle függetle­
nül még egy másik déli eredetű kultúrával is számolnunk kell, amely 
főleg az Alföld déli részén sokkal nagyobb szerepet játszott, mint ed­
dig gondoltuk. Arra a balkáni — aldunai — kultúrára gondolok, 
amely Szerbia területén több helyen is otthonos s amelynek az utób­
bi években teljesen zavartalan telepét is sikerült megállapítani. Az 
ószentiváni V ili.  lelőhelyen végzett ásatás80 90hozta azokat a megbecsül­
hetetlen adatokat, amelyek hozzájárultak a csókái '1 nagyon kevert- 
nek látszó tele]) anyagának tisztázásához. Nagyon érdekesen bontako­
zik ki e kornak településviszonya n iá raz  eddigi megfigyelésekből is. 
Ez a balkáni kultúra  — úgy látszik — egy időben virágzott a tiszai 
kultiirával s míg az utóbbi délről, az előbbi északról jött erre a te rü­
letre. Vannak lelőhelyek, amelyeket egy időben szálltak meg s egy­
mással összekeveredve egy érdekes formakincset termeltek ki, amely­
ben a balkáni forma a tiszai díszítésekkel jelenik meg. Más helyeken 
csak a  tiszai-kultúra zavartalan emlékei m aradtak fenn. tehát tisztán 
ennek a kultúrának a telepe volt meg. ismét más helyen a balkáni 
ku ltú rá t nem háborgatta egyidejűleg semmi. Olyan volt tehát a te­
lepülés, mint a Bánát és Bácska nemzetiségi települése a mai napig.
Ez a  kérdés, csupán néhány helyen végzett ásatás alapján áll 
m a így előttünk. Az elkövetkező kutatások fognak teljes mértékben 
hozzájárulni ennek a nagyon fontos kérdésnek a tisztázásához, ami 
annyival is inkább fontos, mert egyidejűleg ennek a balkáni és vele 
együtt a tiszai-kultúrának Erdély felé való terjeszkedésének a kér­
dése is tisztázódni fog. E tekintetben a Bácska és a Bánát kutatása 
volna elsőrangúan fontos, mert nagy vonásokban a Maros vonalával 
ez a ku ltú ra  határolva is van. Vannak ugyan jelenségek, amelyek a 
Kőrös vonaláig kim utathatók.92 93 ami szintén nem lehet meglepő, mert 
ez is egyik útvonala az Erdély felé való terjeszkedésnek.
Számolnunk kell az újabb-linearis kerámia tömegesebb megjele­
nésével is. Bár eddig úgy tudtuk, hogy ez a kultúra csak a D unán­
túlon otthonos, Szolnok" körüli megjelenése már megdöntötte ezt a 
felfogást. Legújabban a lebői94 m ár említett kevert neolitikus telep­
anyagban jelent meg három jellegzetes cserepe. A további kutatás 
még jelentős eredményeket hozhat ezen a téren is.
89 Legújabban K .  W i l l v o n s e d e r .  (W. P. Z. 1943. S. 106.)
90 B a n n e r  J á n o s  és P á r  d ú c  z  M ih á ly ;  Üjabb adatok VinSa legrégibb kul­
túrájának kronológiájához. Hekler-Emlékkönyv. a a.
01 Lásd a 35. jegyzetben. ,
92 Lásd a 90. jegyzetben.
93 M á r t o n  L a jo s ;  Egy sajátságos kőkori edény-alak. Arch- Ért. 1909. 156. 
1. 2-3. kép.
94 J á n o s  B a n n e r :  i. m- S. 28. Abb. 2-
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Legfiatalabb neolitikus kultúránk, a péceli kultúra is sok prob­
lémát jelent még számunkra. Bár ez a kultúra Erdély kivételével az 
egész ország területére kiterjed,05 eddigi ismereteinkből úgy látszik, 
éppen a bennünket érdeklő területen fejlődött igazi inagyarföldi kul 
túrává. Ebben a megállapításban már az is benne van, hogy idegen­
ből jött hozzánk. De hogy a kultúra hordozójával, vagy esak kul tú r­
hatásként, azt eddig még határozottan megállapítani nem lehetett. 
Annyi már is tényként állapítható meg, hogy ezzel a kultúrával lép 
fel először hazánk területén a hamvasztó temetkezés, amelynek ad­
dig semmi nyoma sincs és formakészletében nemcsak az északra jel 
lemző gondosan pattintott nyílhegyek, de a magasfülű edényformák 
is megjelennek, amelyeket tőlünk északra fekvő területen is határo­
zottan ki lelievt mutatni. Ezek tehát nyilván onnan is kerültek ide. A tel­
jes virágjában kialakult edénykészlet azonban már eddigi megállapí­
tásaink szerint is nagyon sok más hazai neolitikus reminiscenciát mu­
tat.
Nincs itt a helye annak, hogy ezekre részletesen kitérjek, de env- 
nyit el kellett mondani már csak azért is, hogy az e téren elibenk 
meredő kérdések tovább kuta tásának szükségességere reá,mutassak.
Eddigi néhány sírunk s u máig egyetlen feltárt telepünk sem az 
eredet kérdésében, sem a kronológia tekintetében nem szolgáltatott 
tökéletesen megnyugtató adatokat. Zavar, hogy a hamvasztó és zsu­
gorított temetkezések is elfordulnak0'5 s a kronológia tekinteteben lát­
szólag mutatkozó határozottságot csak az imént borította fel egy 
újabb leletünk. A kiskőrösi97 ásatások után úgy tűnt. — s ez mai na­
pig sincs megcáfolva —, hogy a kultúra közvetlenül megelőzte a bod- 
rogkeresztúri ku ltúrát: a Hódmezővásárhely-bodzásparti98 ásatások 
pedig azt mutatták, hogy kultúránkat a tiszapolgári aeneolithikus 
kultúra előzte meg, amelynek hatása a formakészlet egy részén is ki- 
mutathajtó. Ezt az utóbbi megállapítást fazonban éppen ellenkező 
irányban döntötte meg az ótszentivá.ni 'Vili. lelőhely egyik hulladékgöd 
•e,09 amelyben a péceli-kultúra anyaga feküdt mélyebb rétegben, te ­
hát idősebbnek mutatkozott. Ez a megállapítás ugyan nem érinti a 
formakészletnek magyarországi előzményeire vonatkozó) tényekei, de 
mutatja, hogy a kronológia tekintetében piég sok a kutatni való.
Úgy látszik, hogy a különböző területeken kapott és átalakított
08 Lásd P á l  ujj P á l :  Korai bronzkori kultúrák Magyarországon. Diss. 
Pann. Ser. I I .  No. .13. ' I I .  térképét- ^
( 00 G o g o  M i l l l e r -K u u le s :  Bestattungen dér Badner Kultur aut alteren
Siedelungstrüimnern in Békásmegyer bei Budapest. M. A. G- Wien. 1939. ö. 
169—171. Taf. IV. Abb. 1—3. ,
97 J ó z s e f  C m lo f / o v i t s :  Die neu aufgedeckte neolithische Siedlung und 
das kupferzieitliehe Graberfeld von Kiskőrös. P. Z. Berlin. 1931. S. 105. Abb. 3. 
Grab Nr. 7., 8—9. und 6. Haus „A.“
08 J á n o s  f í a n n e r : i. m. S. 51—52. und Abb. 3.
00 T ó th  G á b o r ;  Újabb ásatás az ószentiváni VIII. lelőhelyen. Dolgozatok. 
1942. 144. 1.
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hatások ebben az egyébként egységesnek látszó kultúrában  is több, 
területileg elkülönülő kultúrkört fognak megkülönböztetni, amelyek 
egy részének megállapítására területünk — az eddigi leletek tanú­
sága szerint — alkalmasnak látszik.
Nagy feladatok várnak reánk a bodrogkeresztúri rézkori kultúra 
elterjedésének végleges tisztázása terén is. Lelőhelyeink m ár az eddigi 
ismeretek után is megállapíthatóan iúllépik a trianoni határokat. A 
Bánátban ezidőszerint Csókáról100 102ismerjük a kultúra emlékeit s p á r ­
huzamosan megvan a Bácskában1"1 is, valahol a megye területén. A 
további kutatás feladata tisztázni a déli irányú elterjedést s vizsgál­
ni azt, hogy vájjon ezekre a déli területekre is érvénves-e az a meg­
állapítás, hogy ez a kultúra nyugatfelé nem lépte át a Duna vona­
lát, mint ahogy a területünkről eddig nem ismert harangalakú edé­
nyek kultúrája  keleti irányban nem jutott túl a Duna vonalán.1"'- A 
Bácska, java részében ismertlen területe talán adhat feleletet ezek­
re a kérdésekre.102,1
Innen várjuk a zóki kultúra elterjedésének irányára és k iterje­
désére vonatkozó újabb adatokat is, hiszen közvetlenül érintkezik az ­
zal a lelőhellyel, ahol eddig a legszebb emlékeit találták. Csak a Du­
na vonala választja el Yucedoltól.103 amelynek formakészlcte, de fő­
leg a sokkal jobban ismert díszítésmintái ugyanazok, mint a zóki te­
lepé. Az a tény> hogy területünkön már is több olyan helyről ismer­
jük, amelyek messze esnek e kultúra igazi hazájától, m utatják  azokat 
a nagy kultúrális összeköttetéseket, amelyeknek országútja éppen a 
mi területünkön kellett, hogy legyen. Területünk már is sok olyan 
hitelesen megállapított formát produkált,104 105 amelyeknek segítségével 
tőlünk távoleső területen is sikerült10'' lényegesen bővíteni ennek a 
bronzkori kultúránkra is nagy befolyást gyakorolt ku ltúrának  forma­
készletét s ezek alapján települési viszonyait is. Temetkezési viszo­
nyait azonban még nem ismerjük területünkről, pedig nem lehetetlen 
hogy ennek ismerete még súlyosabb változásokat is hozhatna neoliti­
kus kult úráink nem stratigráfiai alapon megállapította időrendjébe. 
Ennek a kultúrának kutatása is elsőrendű feladat volna.
100 Corpus vasorum antiquorum. Jougoslavie. Fasc. 3. Pl. 13. 5—6.
101 Bácskai Múzeum leltára. 4022. szám.
102 F e r e n c  v o n  T o m p a :  i. m. S. 59.
102a A kézirat lezárása óta a Zenta melletti Bátkai-halmon hét rézkori 
sír feltárását végezte el az egyetem Régészeti Intézete. A temető további 
feltárása tervbe van véve. További adatokat tartalmaz a kultúrának bács­
kai és bánáti elterjedését illetően K o r e k  J ó z s e f :  Jelentés a Bácska terü­
letén végzett kataszteri munkáról c. dolgozat. (Sajtó alatt a Dolgozatok 
1944. évi kötetében.)
103 Corpus vasorum antiquoruin. Jugoslavie. Fasc. 1. Pl. 5—32. stb.
104 B a n n e r  J á n o s ;  Ifjabb adatok a zóki-kultúra elterjedéséhez. Dolgoza­
tok. 1939. 73—84. 1. és V .  o. 1942. 145—146. 1.
105 C salo fj  J ó z s e f :  A vucedol-zóki típusú kerámia lelőhelyei Tolna vár­
megyében. Arch. Ért- 1941. 6—13. 1.
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Bronzkori ku ltúránkat látszólag jól ismerjük területünkről, hiszen 
a Maros vidékének bronzkori telepei es temetői101’ sok kérdésre ad­
nak már eddig is feleletet. Ez azt is jelenti, hogy még sok kérdésre 
ezután szeretnénk megjelelni. Az elvitathatatlan lény, hogy a Maros­
vidéki temetők most már jólismert része zavartalan fejlődést m utat 
a bronzkor mind a négy periódusán keresztül. Ami hiányzik a pitva- 
rosi temetőből,* 107 az megvan az ószentivániban108, vagyT a szőregi- 
ben100 10s ami mind a kettőből hiányozik, az meg%an a deszkiben, 
zavartalanul zsugorított temetkezésekkel. Az az egy-két sír, am elyik­
nek rítusa ettől eltér, jelent ugyan idegen befolyást, de lényeges 
változást nem. Ilyen idegen befolyást a szőregi temető leletanyagában 
is ki lehet mutatni, amit könnyen megmagyaráz az. hogy ebben a te­
metőben olyan anyag a domináló, amelyet — bizonyara innen expor­
tá lv a ,— a Dunántúlon is megtalálhatunk.111 Sót megvan itt a tőlünk 
távolabb fekvő gyulavarsándi112 *14 telep anyaga éppenúgv, mint a már 
nagyon elütő kuítúrcsoportot jelentő A^ersee-vattinai1 emlékanyag 
is. Ez nem is lephet meg, mert az előbbi a zavartalan zsugorított te­
metkezésekkel meghatározott csoportok tulajdona.111 az utóbbi pe­
dig, területünk más részén, sokkal nyugatabbra fekvő lelőhelyen is 
megjelenik.115 Ennek az idegen emlékanyagnak vándorlója is tisztá­
zandó feladat volna, de van ennél fontosabb is.
Ugyanakkor, amikor a Szeged-körny7 ék i nagy bronzkori temetők­
ben a zavartalan fejlődés kétségtelenül kimutatható, közvetlenül a 
Maros mellett egészen sajátságos, s az említettektől erősen eltérő for­
makészlettel megjelenik egv másik csoport, amely már hamvasztja 
kalottait.116 Ez lehet az első idegen nép — a neolitikum óta — te rü ­
letünkön. Más helyről nem ismerjük emlékeit a környéken, de ké t­
ségtelenül abból a csoportból verődött ide, amelyet a kisapostagi117 
emlékanyag képvisel a D una—Tisza közén. Talán a szabadszállási118
100 Lásd a 38—44. jegyzeteket.
107 Lásd a 43. jegyzetet.
108 f ía n n er  J á n o s :  Az ószentiváui ásatások. "Dolgozatok. 1028. 160—162., 
ti>4—177. 1. — JJ. a z :  Az ószentiváui bronzkori telep és temető. U- o. 1920. 
32—70. 1. stb.
109 Lásd a 39. jegyzetet.
110 Lásd a 41. jegyzetet.
111 W m i n s k y  M ó r :  Tol na.vármegye az őskortól a honfoglalásig. Bp. 1896
I. kt. CIV-CV. tábla. 1
112 Lásd az 54. és 75. jegyzetet.
11:1 M il l e k e r  l l ó d o q :  \ rerseoi és vattinai őskori régiségek. Arcli. Közi. 
XX. 40—62. '
114 F e r e n c  v o n  T o m p a :  i. m. Taf. 40. ,
115 Pld. a kelebiai iskola udvarán. A lelet a szegedi ínúzeumban van.
110 A szegedi egyetem Régiségtudományi Intézetében. 7478—7482. sz. Ma­
gyaré,sanádról. !
117 M o z s o l ic s  A m á l i a ;  A kisapostagi korabronzkori urnatemető. Arch. 
Huna. XXVI. — Lásd ott az előző irodalmat is.
118 Publikálatlan leletek a szegedi múzeumban.
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hamvasztásos temető egyik közvetítő helye. Hogy ide, a Maros köz­
vetlen közelébe melyik periódusba ér s vannak-e itt nagyobb k i te r ­
jedésű telepei vagy temetői, ebben a pillanatban nem tudjuk meg­
mondani, de nélküle nem lehet teljes területünk bronzkorának isme 
rete.
fis van még egy feleletre váré) bronzkori kérdésünk. Dorozsmán 
és Szeged-AIsótanyán a Bogárzó tó mellett került elő .egy-egyr néhány 
sírból állé) temető, a lausitzi-kultúra félreismerhetetlen edényeivel.119 
A szegedi múzeumban lévő szórványos leletek közt is több olyan 
van,1*0 amelyet ez a két temető hitelesít, fizek az edények viszont 
egész firdély121 területéig elkísérhetek. í gy látszik ennek az észak­
ról hozzánkérkező kultúrának a mi területünk volt, az eddig még át 
nem kutatott országútja. Vannak ugyan, akik ebben az emlékanyag­
ban hazai eredetű kultúrá t vélnek felfedezni, de az előzményeket ed­
dig legalább is nem ismerjük. A kérdést csak a további kutatások 
dönthetik el.
Megoldandó volna a bronzkor IV. periódusa és az első vaskor 
emlékanyagának hiteles szétválasztása, fizek az emlékek annyira 
össze vannak keveredve a mi területünk eddig feltárt telepein, hogy 
szétválasztásuk rendkívül nehéz. Igaz, hogy igen sokszor nincs is 
köztük különbség- amit csak azzal lehet megmagyarázni, hogy az 
újabb vaskori kultúrát idehozok, magukba olvasztván az addig itt 
békésen élő, belső fejlődésen átment népet, annak formakészletét is, 
legalább részben megtartották. Sok jó telep, de főleg temető ásatá­
sára volna szükség, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan megoldhassuk.
Szorosan összefügg ezzel a kéréssel a régibb vaskor kérdéseinek 
számbavétele. Szórványos jelenségeink vannak, amelyek mutatják, hogy 
ebben az időben is jelentős szerepet játszott területünk.122 123 de ezek a 
jelenségek csak szaporították a megoldandó problémák számát. Attól. 
hog\r a dunántúli vidékeken könnyen keresztülvihető háromperiódu­
sos felosztást itt is megcsinálhassuk, még nagyon távol vagyunk. 
Olyan kevés a rendszeresen feltárt emlékek száma, hogy' ezzel a kor­
ral szemben még mindig idegenül állunk. Pedig vannak határozottan 
ebbe a korba tartozó bronzleleteink is,12'1 amelyeknek újabb átdol­
gozása s főleg a lelőhelyeiken végzendő kutatás közelebb vihetne en­
nek a kérdésnek a megoldásához is. Annyival is inkább érdekelne ez
1,9 A leletek a szegedi múzeumban vannak. Most foglalkozik velük F o l ­
t in  íj I s t v á n .
120 Pld. Bilisiesről. Lásd V . G o rd o n  C i l i id é :  The Danuhe in prehistory. 
Oxford. 1929. Fig. 174.
121 f í o s k a  M á r t o n :  A Székelyföld őskora- Emlékkönyv a Székely Nem­
zeti Múzeum 50 óvts .jubileumára. 006. b 61. kép. 1.
122 Pld. Hódmezővásárhely—Papere melletti szőlőkben előkerült szór­
ványos lelet.
123 B a n n e r  J á n o s ;  Bronzleletek a hódmezővásárhelyi határban. Arch. 
Ért. 1944. s. «•
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a kor, mert ennek már határozottan megállapított ingatlan emlé- 
kei1-4 is vannak területünkön, amelyekről a legutolsó részben még 
szólni kívánok.
De térjünk rá ntolsó őskori problémánkra. Bár területünkön az 
utóbbi évek ásatásai során a második vaskornak jelentős emlékei ke­
rültek elő, sőt olyan leleteink is vannak, amelyek e kor első szaka­
szának az előtte való kor emlékeivel való kapcsolatát124 125is mutatják, 
az egész kor nem áll egészen tisztán előttünk. A legutóbbi időben ke­
rültek elő azok a hiteles emlékek, amelyek a grafitos edények126 ré­
vén messze területekkel való kapcsolatokat m utatnak ,127 de hogy ezek 
a kor középső, vagy végső szakaszától valók-e, és hogy melyik kelta 
törzs hagyatékának tekinthetők, a mi vidékünkön még nincs eldönt­
ve. Jó és hiteles temetőanvagunk van abbét! a mozgalmas kórból, 
amikor egy temetőn belül háromféle temetkezés is előfordul,128 de 
telepeink még feltáratlanok s a gazdag formakészlet ismerete mellett 
szinte fogalmunk sincs e kor életéről. Mindenesetre a közelmúlthoz 
mértén az is eredmény, hogy ennek a kornak itteni telepeiről beszél­
hetünk, mert nem is olyan régen e kor lelőhelyeiről készített térké­
pén129 130a mi vidékünkön még fehér tolt volt. Megfigyeléseink ezzel 
szemben azt mutatják, hogy nemcsak sűrűnlakott terület volt', hanem 
ez a ku ltú ra  sokkal tovább éreztette a hatását meg itt, ezen a r o ­
maiaktól soha meg nem szállott földön is, mint azt eddig h ittük vol­
na. Éppen ezért nagyon hiányzanak a hatosokat továbbadó utolsó pe­
riódus emlékei. A fokozott mértékű kutatástól e téren is nagyon so­
kat várhatunk.
A jazig emlékanyag közzétételeivel110 csak az utóbbi években d e ­
rült fény erre a rejtélyes emlékanyagra, amelyet a régebbi összefog­
laló munkák óvatosan elkerültek.1,11 Rövidesen az egész szarmatakor 
emlékanyaga publikálva lesz s már az eddigi publikáció is sok olyan 
megállapítással vonta magára a figyelmet, amelyet eddig — az an y a­
got nem ismervén — senki sem vett észre. A legrégibb emlékanyag 
nagyobbára megfigyelések nélkül feltárt, vagy éppen kifosztott sírjai-
124 A Nagy tatársánc Hódmezővásárhely területén.
125 P á r d u c é  M i h á l y :  Bronz,-, szkíta-. La Téne- és  germánkor! temető Hód­
mezővásárhely-—Kishomokon. Dolgozatok, 1940. 79—94. 1.
126 B a n n e r  J á n o s :  Településtörténeti kutatások a hódmezővásárhelyi Fe­
hértó partján. Dolgozatok. 1943. 195—201. 1. Részletesen P á r d u c é  M i h á l y  dol­
gozza fel az Arch. Ért. 1944. évfolyamában.
127 Egyfelől Budapest—Tabán, másfelől Vn?edol felé. Lásd: A l f ö l d i  A n d ­
r á s — o m p a  F e re n c—N a y y  L a jo s :  Budapest az, ókorban. I. kt. XXXVIL, XLI. 
tabla és Corpus vasomul anticiuorum. Jougosluvie. Faso. 1. Pl. 34 1—2.
128 B a n n e r  J á n o s :  A szővegi La Téne temető. Dolgozatok. 1929. 90—110.
129 B e lla  L a jo s  térkép© a Föld és Ember VII- óvf. (1927.) 53—55. 1. és 
melléklete.
130 Lásd a 8. .jegyzetet.
131 J o s e p h  H a m p e l :  Altertümer des Frühen-Mittelalters in Ungarn. 
Braunschweig. 1905. T—III. kt., ezt az anyagot egyáltalán nem említi.
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riak hitelesítése végre sikerült,132 de hátra van még az ehhez tartozó 
dák emlékanyagnak hiteles feltárása- Alár az a megállapítás is,133 134
hogy ilyen ezen a területen határozottan van, a tőlünk távolabbi te­
rületeken is elősegítették a kutatást s olyan helyen is megtalálták 
ezeknek emlékeit, ahol eddig senki sem várta .131 Az eddigi szórványos 
leletek irányt m utathatnak a további kutatások területét illetően s 
el lehetünk arra  is készülve, hogy az ilyen irányú s az egész szarma­
takor kutatása a hamis történelmi jogokra hivatkozó szomszédaink 
figyelmét az eddiginél135 fokozottabb mértékben fogja kutatásainkra 
irányítani, amelyeket — mint a múltban, — a jövőben sem vezethet 
más, mint a legridegebb tárgyilagosság.
Temetőink kutatása nemcsak az emlékanyag, de az embertan 
szempontjából is fontos, mert ahogy az emlékanyag többféle hatás 
eredőjeként alakult ki, a ku ltúrát hordozó nép is bizonyára erősen 
keveredett összetételű.
Telepeink kutatásának már eddig is nagyon sokai köszönhetünk, 
de magát a település képét még mindig nem látjuk tisztán, hiszen 
egyetlen lakóház,136 vagy inkább kunyhón kívül alig ismerünk vala­
mi épület félét,137 illetőleg ennek maradványait azon a nagy területen, 
amelyre ez a kultúra kiterjeszkedett. A további feltárások még külö­
nösen a településre szolgálhatnak érdekes adatokat, amelyek már any- 
nyival is inkább érdekelhetnek bennünket, mert a legújabb k u ta tá ­
saink során úgy láttuk,138 139 hogy szétszórtságukban nagyon hasonlóak 
lehettek a korai-Árpádkor magyar településeihez. Ennek tehát nem 
annyira faji, mint inkább telepiilésfiílclrajzi okai lehettek, amelyek­
nek további kutatása már ezért is szükséges.
Ismeretesek azok a nehézségek, amelyekkel a bún emlékanyag 
tisztázásánál találkozik a kuta tó .130 Az elindulás már megtörtént ezen 
a téren is és remélhet jük, hogy területünkön, ahol a nagyszéksósi ham-
132 M i h á l y  P á r d u c z :  Neue Angaben zum Fundmaterial dér I. und II. 
Periode dér Sarmatenzeit. Kazarow-Kmlékkönyv- a-
i,33 P á r d u c z  M ih á ly :  A Szármáikor emlékei Magyarországon I. 24—25., 
27—30. 1.
134 Budapest az ókorban. I. kt. 138—141. 1. Lásd a XXXVII. tábla 1. képét.
135 C. D a ic o v i c iu :  Zűr Frage dér Jazygen im Bánát. Kny. a gyulafehér­
vári múzeum Apulum c. folyóiratából. 1939—1941. I. 14—16. 1. — Lásd még1 az 
erre adott választ, P á r d u c z  M ih á ly :  A sz-armatakor legkorábbi emlékei a 
Bánságban. Arch. Ért. 1942. 305—316. 1.
136 H o r v á t h  T ib o r :  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye őstörténete a régé­
szet megvilágításában- Pécs, 1935. Kny. 9. 1.
137 P á r d u c z  M i h á l y :  Rómaikori lelőhely Hódmezővásárhelyen a Solt- 
Paléban. Dolgozatok. 1938. 90—114. 1. 4. kép. F o l t i n y —K o r e k :  A paphalmi 
jazig telep. Dolgozatok, 1944. s. a.
138 Lásd a 126. jegyzetben említett dolgozat vonatkozó részét.
139 Lásd a 3. jegyzetben említett értekezésen kívül, F e t t i c h  N á n d o r :  A
hunok régészeti emlékei. Németh Gyula: Attila és hunjai. Bp. 194(1. 227—264. 
1. — G a l lu s  S á n d o r :  A hun leletanyag. Szász Béla: A húnok története. Attila 
nagykirály. Bp. 1943. 547—561. 1. ‘
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vasztásos sír m aradványai előkerültek s aliol a kiskúnhalasi lelet is 
ad valamelyes útmutatást a további kuta tásra ,""  a kérdés tisztázás­
hoz még több anyag is szolgáltathat újabb adatokat.
Germán leleteink már eddig is több helyen jelentkeztek és egyes 
törzsek szerinti szétosztásuk is m egtörtén t."1 Jelentős temetők is á l l ­
nak e téren rendelkezésünkre, de további kuta tásuk s főleg a kun­
kori emlékanyaggal való összefüggésük teljes tisztázása csak nagyobb 
os szerencsésebb körülmények közt előkerülő leletekből várható.
Az avar idők emlékei valóban el sem képzelt gazdagságban álla­
nak már is rendelkezésünkre. Temetői szinte évtizedről-évtizedre 
szétválaszthatok. Sok azonban a szórványos lelet, amelynek lelőhe­
lyén nem látszott kifizetőnek a kutatás s legtöbb esetben nem is teljes 
temetők feltárásáról van szó. Pedig csak ezek adhatnak képet mel­
lékleteik és csontanyaguk vizsgálata után e kor népességének k ia la­
kulásáról, ami egyébként a germán emlékanyagra is vonatkozik. Min­
den népvándorláskori csoportunknál hiányzik a telepek kutatása. 
Leleteinkből mai napig sem lehet megrajzolni ezt a nomád, sok eset­
ben bizonyítottan félnomád"- életet. Lehetetlen, hogy a települések 
nyom nélkül tűntek el. Ezek maradványainak éppúgy meg kell len­
niük. mint az őskor hasonló jelenségeinek. Az ilyenirányú kutatások 
azonban nem fogják túlságosan szaporítani a múzeumok leletanya­
gát. Éppen ezért legcélszerűbben, az elsősorban tudományos problé­
mákkal foglalkozó, Alföldi Tudományos Intézet végezheti el ezeket 
a kutatásokat.
Hasonló a helyzet a honfoglaló magyarság' településének kérdé­
sénél. Az a felvetett gondolat,"'5 hogy a kisebb és nagyobb temetők 
kérdése a téli és a nyári szállással van összefüggésben nagyon tetsze­
tősnek látszik, de véglegesen csak akkor lesz bizonyítva, ha ezeknek 
a szállásoknak szétszórt emlékeit is megtaláljuk. Feltűnő, hogy egyes 
helyeken tömegesebb az e korba tartozó leletek száma, máshelyen pe­
dig nagyon gyér. A további kutatásoknak kell eldönteni, hogy ez az 
aránytalanság a kutatás eddigi hiányosságával, vagy települési okok­
kal van-e összefüggésben. Szinte lehetetlennek látszik, hogy egyes te­
rületek teljesen kim aradtak volna a településből akkor, amikor azok­
nak földrajzi tényezői semmiben sem különböznek a másiktól, sőt 
nem egy esetben kedvezőbbeknek látszanak.
Az avarkorban beszivárgó szlávság nyomai eddigi leleteinkben nem 
mutathatók ki, pedig a történeti tények le nem tagadhatok. Ezeknek 
a hagyatéka már csak a későbbi időben jelentkezik, igen sokszor az 
nrpádházi királyok pénzeivel is datált sírokban, amikor már a hon-
140 Lásd A l f ö l d i  A n d r á s ;  I. m. a 3. jegyzetben.
141 Lásd T ö r ö k  G y u la  47. jegyzetben említett dolgozatát-
_ 140 42 143Lásd K o r e k  J ó z s e f :  A Szentes-kajáni avar temető. Dolgozatok, 1943.
72. 1.
143 L á s z ló  Gyula ,- Budapest a népvándorlás korában. Budapest az ókor­
ban. Bp. 1943. 800—802. 1.
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foglaló magyarsággal összekeveredve, sőt teljesen beolvadva élt. En­
nek a kérdésnek a tisztázására újabb leleteink erős reményt n y ú j­
tanak. '
l'.gyik legutóbb feltárt temetőnk — a leletek szerint pontosan két­
felé osztható része — s az ezen leletek alapján immár jól datálható 
külön temetők nagy segítséget ígérnek ebben a régen tisztázásra vá­
ró kérdésben.144 :
Szorosan összetiigg ez a kérdés a legkorábbi templomaink kör­
nyékén leltárt árpádkori temetők kérdésével is. l 'gy a templomin. - 
lyek. mint a körülöttük talált temetők a faluba települő magyarság 
és behódoló szlávság egymáshoz való viszonyára vonatkozóan is fog­
nak  felvilágosítást adni, ha a kérdéshez azzal tárgyilagossággal kö­
zelítünk, amely régészeti kutatásainkat a múltban mindig jellemez­
te. De összefügg ez a kuta tás  a  ta tárjárás előtti Magyarország tele­
pülésének végleges megrajzolásával is.
Ez a kérdés egyike a legbonyolultabb régészeti kérdéseinknek 
Már eddig is számtalan olyan falutelepülésünk helyét állapította meg 
az ásó tudománya, amely nek létezésére okleveles bizonyítékunk nincs 
Sem a határnév, sem a szájhagyomány nem őrizte meg a  nevét, vagy 
éppen rosszul őrizte meg. A hagyomány, vagy az írott emlékek sze­
rint kis település temetője —■ átku ta tva  — huzamos nagyobb tele 
pülés mellett bizonyít. Nem sokat várhatunk művészettörténeti szem­
pontból ezektől a kutatásoktól, de településtörténeti fontosságukat 
senki sem vitathatja el s éppen ilyenekként, mint a magyar régészeti 
kutatás nemzeti feladata sürgős megoldásra várnak.
Látnivaló ezekből, hogy az elvégzett kutató m unka számbavétele 
mennyi új problémát vet fel, illetve mennyinek a megoldását kívánja. 
El lehetünk készülve arra, hogy az újabb kutatások még mindig 
fognak újabb problémákat felvetni még akkor is, ha az itt mosi 
csak nagy vonásokkal körvonalazott, de a kisebb részletekbe szándé­
kosan bele nem menő, célkitűzés nem egy felvetett kérdésére előbb- 
utóbb feleletet fogunk is kapni.
Éppen az a körülmény, hogy az újabb kutatásoktól nem csak 
feleletet várunk, hanem újabb problémák felvetését is, teszi szüksé­
gessé a kuta tást s adja  meg annak létjogosultságát. Ezért nem érhet­
nek ezek a kutatások soha sem véget.
H a az eddig ismertetett két kutatási feladatkör eddigi eredmé­
nyeiről valamennyire meguvugtató képet is sikerült rajzolni a pótolni 
valók ellenére is, annál kevésbbé mondhatjuk ezt el a c) pontra néz­
ve, pelig ez: a halmok és sáncok kutatása, már 1878-ban a magyar k u ­
tatások homlokterében állott.143 145
144 P á r d u c z  M ih á ly :  Árpádkor! temető Hódmezőváisárhelv—Kopáncson. 
Dolgozatok. 1943. 183- 192. 1.
145 Ró mer: i. m. Ebben: Les fossés du diable en Hongrie. p. 39—77. — 
Les camps barbares fortifiés. p. 78—102. — Les tumuli. p. 103—159.
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Területünkön azóta alig történt valami. Legalább is olyan munka 
alig-alig volt, amelynek eredményeiről beszámolók is jelentek volna 
meg, vagy legalább általánosan ismertekké valtak volna. Pedig ezek­
ben az emlékekben valóban gazdag a mi területünk.
Sáncaink nagy részéi felszínesen.11(1 annyira-amennyire, ismerjük, 
de nincs egyetlen olyan múzeumunk sem, amely a maga területén 
akár a múltban, akár  a jelenben számbavette volna százszámra so­
rakozó halmainkat. Arról talán jobb nem beszélni, hogy hányat hord­
áik le ezek közül anélkül, hogy szakember hírt hallott volna róluk. 
Ks ez a pusztítás ma is rendszeresen folyik, mert nincs olyan törvé­
nyünk, vagy törvényes rcndeletünk. amely* ezeknek a  lehordasat 
vagy megbolygatását tiltaná. Egyetlen egy sincs köztük, amelyet m ű­
emlékké nyilvánították volna, amelynek f elszíni épségét kímélni kell 
Nem egyet tudnék említeni közvetlen közeli területről, amely úgy­
szólván szemünk láttára tűnt el egyik ősztől a másik tavaszig. Soha 
se tudta meg stmki. Iiogv ..egy pár csont -on kívül mi volt benne s 
hogy milyen volt a szerkezete.
Az az egyr-két halom, amelyet régebben, vagy az utóbbi időkben 
leitártak, éppen azt mutatja, hogy koránt sem egységes típusúak ezek 
az emlékek s valószínűleg nem is egy korból valók. Gondolok itt el­
sősorban a gyomai117 egyik halomra, amely a szkíta kurgántemetke- 
zésnek tipikus formáját mutatta, de gondolok azokra a bánkúti hal­
mokra.* 14748 amelyekben csak a föld színe alá melyedő kifosztott sír né­
hány csontmaradványa kerüli a kezeink közé, hogy korát soha se 
tud juk  megállapítani és gondolok a hódmezővásárhelyi I léthalom-dülő- 
ben lévő Vermes-halom közepében a legmély ebb rétegben eltemetett zsu­
gorított gy ermek szétszórt csontvázára14 150” s az egyik közelben lévő ha­
lom.130 gondosan eltemetett árpádkori koporsós temetkezésére, amelyek 
már így- is mutatják, hogy ezeket az emlékeket korántsem lehet egy kor 
sajátjának tekinteni. Csak olyan feltárások151 * tisztázhatják halmaink 
keletkezésének bonyolult kérdését, amelyek a legújabb módszerrel s 
a legnagyobb körültekintéssel vezetett ásatás eredményeiként fogják 
megszólaltatni ezeket az ingatlan emlékeket.
140 M o ln á r  S á n d o r :  Adatok az Alföld sáncainak kérdéséhez. Dolgozatok- 
1938. 205—209. — Legyen elég az előző munkákból T é g lá s  G á b o r  ilyen irányú 
dol.gozatira rámutatni.
147 M á r to n  L a jo s ;  Szkíta aranvlelct gyomai halomsírból. Arch. Ért.
1908. 37—54. 1. . .
148 H a n tie r  J á n o s :  Ásatás a Bánkút-Rózsamajor melletti halomban. Dol­
gozatok. 1927. 219—221. 1. — Egy másik halom ásatása ugyanott, éppenilyen 
eredménnyel végződött. — Néhány magyaresanádi halom teljesen üres volt.
149 B a n n e r  J á n o s :  Ásatás a hódmezővásárhelyi határ batidai és gorzsai 
részében. Dolgozatok. 1933—34. 253. 1.
150 TI. o. 254. 1.
. 151 A l b e r t  E a u e s  v a n  G i f f e n ;  Die Bauart dér Einzelgraber. Mannus-
Lihliothek. Nr. 44—45-
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A bácskai római sáncoknak nagy irodalma van. Teljes bejárásuk 
Buday Árpád nevéhez fűződik, felszíni felvételük is tőle való.152 
Sajnos azonban ásatásokat nem végzett rajtuk. Ó az; egész áttekintése 
u tán római eredetük mellett kardoskodott. Megállapításának helyessé­
gét a sánc egyetlen pontjának megtekintése után többen kétségbevon­
ták, sőt újabbkori eredetük gondolata is felszínre került, bár ennek 
kartográfiatörténeti tények ellentmondanak. Itt volna végre az ideje, 
hogy a mai ásatási technika előnyeit felhasználva, ezt a kérdést is 
nyugvópontra vigyék római régészeink.
Az Alföld hozzánk közeleső területéről egyedül a hódmezővásár­
helyi Nagytatársánc152 szerkezetét és építésének korát ismerjük, de 
úgyszólván felszínesen sem ismerjük a többi sáncot, amelyeknek r é ­
gebbi bejárása és megjelölése nem adott még helyrajzilag sem meg­
nyugtató eredményeket.* 154 Ezeknek és a halmoknak kataszterbe fog­
lalása s helyszíni ellenőrzése, majdan módszeres, de mindenesetre sok 
pénzbe kerülő feltárása elől, nem zárkózlmtik el az Alföldi Tudomá­
nyos Intézet.
Az elmondottakból is világosan látszik, hogy új programmot ad ­
ni a régészet terén csak annyiban lehet, hogy a régit a modern kö­
vetelményeknek megfelelő módon kell megvalósítani. Az itt felvetett 
problémáknak legnagyobb része éppen azoknak a kutatásoknak a 
során vetődött fel, amelyek a tizenöt éve kitűzött programpontok a lap ­
ján  indult meg. Ezért gondolhatunk hálával az első megmozdulásra s 
tovább folytatva a szűkszavúan, de helyesen kitűzött célok felé ve­
zető utat, igyekeznünk kell a ma már világosabban álló tudomá­
nyos kérdésekre feleletet adni. Nem szabad azonban azt gondolnunk, 
hogy az. úttörők mi vagyunk s akik lelőttünk jártak, semmit sem 
csináltak. Az új kuta tás  a réginek eredményeit figyelembe véve hoz­
hat csak olyan gyümölcsöt, amelyből a magyar és az egyetemes t u ­
dománynak haszna lesz.
Dr. fíunner János  
egyet. ny. r. tanár (Szeged)
i 152 B u d á n  Á r p á d :  A Bácsbodrog vármegyei római sáncok. Dolgozatok. 
1913. 18—78. 1. — Lásd ott a .jegyzetekben a többször hivatkozott régebbi iro­
dalmat isv
l 152 B n n n c r  J á n o s :  A hódmezővásárhelyi Nagytatársánc. Dolgozatok. 
1939. 93—111. 1. ;
154 Lásd T é g lá s  G á b o r  már érintett dolgozatait.
Csongrádi leletek.
1. Csongrád városától délnyugatra, a szegedi országát vonalán, az 
5 km-t jelző kőnél, a „Vidra ér“-en tál fekszik a Céda-halom. A 
kálóm szomszédságában, attól 7—4-00 méternyire van a lelőhely, a 
Csizmadia Ferenc tulajdonát képező parton, az á. n. felgyői ha tá r­
' észen. A partnak dél felé eső Itajlása feket e, agyagos, a többi része 
homokos talaj. A tulajdonos itt a terület egy részét szöllő aki fordít- 
tatta, s ez alkalommal kerültek elő az alább ismertetendő sírok. A. 
leletek megmentését és a lelet körül menyek megfigyelését Lajos já -  
X1°s tanító árnak köszönöm.
/. sír. Irányítása N y-k. Melléklete nem volt.
2. .sír. 70 cm mélyen, 160 cm hosszá férficsontváz. A sírgödör 
szélessége 70, a hossza 200 cm. Irányítása Ny-K, fejjel n y u ­
gatnak, hanyattfekvő, kinyájtóztatott helyzetű. A balkar ki 
volt nyájtva, a kézfej a felső combcsontokra hajlott. A jobb 
kar  derékszögbe meghajlik. az alsókar a mellen keresztbe van 
téve. Melléklete nem volt.
5. sír. 90 cm mélyen 147 cm hosszá csontváz. Irányítása Env- 
l)k, fejjel északnyugatnak. A karok nyájtva. A jobb alsókar 
és a kézfej a medencecsontra hajlik. Melléklete nem volt.
4. .sír. 80 cin mélyen, 90 cm hosszá gyermekcsontváz. Irány ítá ­
sa Eny-I)k. Mellékletei: 1. A jobb és bal halánték táján egy- 
egy nyitott bronzkarika (í. i. I, 2). 2. A nyakban három szál­
ból sodrott ezüst torques. egyik végén bárok, a másikon kam ­
pó (1. I. 6). 7. A medence bal tányérján ismeretlen rendelte­
tésű vastárgynak, talán vaskésnek, a töredékei (I. t. 3—5).
3. sír. Feldált sír, semmiféle adata nem volt felvehető. Szán­
táskor eke tette tönkre.
6. sír. 50 cm mélyen, 160 cm hosszá csontváz. Irányítása Ény- 
Dk. Mellékletei: 1. A bal halánték tá ján  S végű ezüstkarika 
(I. t. ?). 2. A száj tájékán S végű eziistgyfírű (I. t. 8.). A 
jobb halántékról csúszhatott a szájhoz. 7. A jobbkéz gyű- 
rűsájján  három szálból fonott ezüstgyfirű (/. t. 9).
?■ sír. 100 cm mélyen, 150 cm hosszá csontváz. A sír iránya a 
Ny-K vonaltól, illetve Ny-tól 10 fokra tér el észak felé. Mel­
lékletei: 1. A koponya baloldalán S végű karika, ezüstből (I. 
t. 10). 2. A jobb felsőkar és a mellkas között S végű halán­
tékkarika ezüstből (1. t. 11).
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8. sír. 80 cm mélyen, 130 cm hosszú csonlváz. Iránya Ny-íól 13 
fokra tér cl észak felé. Melléklete nem volt.
9. sír. 80 cm mélyen, 153 cm hosszú csonlváz. Irányítása Nyény-
Kdk. Mellékletei; 1. A koponya hal oldalán 8> végű, rosss- 
eziist karika (7. t. 12). 2. A hal felsőkar, felső részén S végű 
halántékkarika rosszezüstből (l. í. 13).
10. sír. 80 cm mélyen, 150 cm hosszú csontváz. Irányítása Nyény- 
Kdk. Melléklete nem volt.
11. sír. 90 cm mélyen, 170 cm hosszú, Ny-k. irányítású csontváz. 
Melléklete nem volt.
12—15. sírok. A szöllő alá fordításkor a munkások dúlták fel 
valamennyit. Bemondásuk alapján irányítása valamennyinek 
Ny-K, de minden esetben megfigyelhető volt (?) a nyugat 
ponttól északra való elhajlás. A feldúlt sírokból, pontosab­
ban meg nem határozott helyről kerültek elő: 1. két nagyobb 
S végű halántékkarika, ezüstből (ll .  í. 1, 4). 2. Két kisebb S 
végű halántékkarika ezüstből (11. t. 2> 5). Az egyiknek S for­
m ájú  vége letörött. 3. Apró fehéres üveggyöngyök (11. i. 5—21).
16. sír. 80 cm mélyen, 165 cm hosszú csontváz. Irányítása Nyény- 
Kdk. Egyetlen melléklete egy 14 cm bosszú vaskés, mely a 
baloldali medence tányér alól került ki. Két töredéke ma­
rad t meg (1. t. 15—16).
17. sír. 40 cm mélyen, 156 cm hossz csontváz. Irányítása Nyény- 
Kdk. Mellékletei két rossz ezüstből készült S végű karika (II. 
t. 22—25). Mindkettő a baloldalon került elő, egyik a koponya 
alól, a másik az áll és vállcsont közül.
18. sír. 45 cm mélyen, 150 cm hosszú csontváz, irányítása Nyény- 
Kdk. Melléklete nem volt.
19. sír. 60 cm mélyen, 160 cm hosszú csontváz. Irányítása Nyény- 
Kdk. Melléklete nem volt.
20. sír. 50 cm mélyen, 150 cm hosszú női csontváz. Mindkét alkar
a mellkasra volt hajlítva. Irányítása í n y - —Dk. Mellékletei: 1. 
A jobb és bal alsó karon egy-egy síma, nyitott, hegyesedé 
végű bronzkarperec (1. 1. 28, 29). 2. A balkéz gyűrűsújján,
bordás díszítésű bronzgyűrű (l. t. 26). 3. A bal vállon rossz­
ezüst pityke (I. t. 27). 4. A pitykegomb alatt, annak folytatá­
sában egészen a medencéig 10 gömbölyű gyöngy, szürkés 
anyagból (I. t. 17—25), egyiken-másikon ovalisformájú sár­
ga betétek vannak (I. 1. 18, 20, 24, 25).
21. sír. 45 cm mélyen, 150 cm hosszú csontváz. Irányítása Nyény- 
Kdk. Melléklete a leijegyzések szerint egy fülbevaló a ko ­
ponya alól, a sír anyagában azonban az I. t. 14. ábráján  lá t­
ható fiilespitykét találtuk.
22. sír. 75 cm mélyen, 170 cm hosszú csontváz. A bal alsókar a 
medencébe volt hajlítva. Irányítása Ny-K, fejjel nyugatnak.
. Mellékletei: 1. A jobb alsókar közepénél két vasnyílhegy (II.
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1. 26, 27). 2. A bal felsőlábszár alatt, a medencecsont közelé­
ben, töredékes állapotú vaskés (II. I. 28).
23. sír. Kb. 190 cm mélyen, D-É irányítású feldúlt sír, a csont
váz feje délnek volt fordítva. A sírban helyenkint eredeti fek­
vésben talált tölgyfagerendákból megállapítható volt, hogy a 
csontváz a III. i. 18. ábrán látható formájú sírban volt elte­
metve. Méretei: magassága kb 50, a lapjának szélessége 56— 
58, az egész építmény hossza 220 cm. Az eltemetett egyénnek 
koponyáját a koporsó déli végében találtuk meg. A sír fel­
dúlt földjéből, a tölgyfagerendák maradványai közül kerültek 
elő: 1. Vaskés (?) maradványai (III. i. 14—13). 2. 'tipikusan
szarmata csüngő bronzból (?) (111. 1. 16). 5. Gömbölyű kalce-
dongyöngy (III. 1. 17).
24. sír. 60 cm mélyen, 105 cm hosszú gyermekcsontváz. Irány ítá ­
sa Ény-Dk, fejjel északnyugatnak. Melléklete nem volt.
25. sír. 45 cm mélyen úrnasír. Nagyobb összeroskadt űrnábó! 
hamuval együtt, égett embercsontok kerültek elő. Az úrna 
annakidején tállal volt leborítva, amint azt az ú m á b a  ros- 
kadt tál fenék is mutatja (V . I. 10). Az úrim felső része telje­
sen szétmállott, fenékátmérője 14.5, legnagyobb öblösödésc 45 
cm. Mellékletei az embercsontokon kívül nem voltak.
26. sír. Feldúlt sír, méretei nem voltak felvehetők. A sírban szét­
dúlt csontváznak sajátságos alakú, hátul dudorodó koponyája 
volt.
27. sír. 40 cm széles mélyen, 155 cm hosszú női csontváz. I rá n y í­
tása Nyény-Kdk, fejjel Nyény-nak. Mellékletei: 1. Bal mell 
kas felső részén négy bagolyszemes pityke, aranyozott ezüst­
ből, eggyen szívformájú csüngő lógott (III. i. 1—4). 2. A fej 
alól nyitott, rosszezüst karika (111. 1. 5). 5. A két térd között 
vaskés (III. 1. 6).
28. sír. 75 cm mélyen, 174 cm hosszú férficsontváz. Irányítása 
Nydny-Kék, fejjel nyugatdélnyugatnak. Egyetlen melléklete a 
száj előtt talált csontzablapálea (IV. i. 12a, b). Át volt fúrva 
hosszában és három pár lyukkal keresztben is. Vékonyodó vé­
gével a száj felé fordítva úgy volt elhelyezve, hogy eredeti­
leg a szájban elhelyezett tárgynak lehetett gondolni. Külön­
ben a 44. sír alól, azt nem háborgatva került elő a  csontváz.
29. sír. 80 cm mélyen, 140 cm hosszú női csontváz. Mind a két 
alsókar a mellre volt hajlítva. Irányítása Ény-Dk. Mellékletei: 
1. Mind a két alsó karon nyitott, sí ma. végeik felé hegyesedé 
bronzkarperec (II. t. 32—33). A jobb alsó karon lévő nagyobb 
méretű. '2. A bal kéz gyűrűs újján, belül kissé homorúan h a j­
ló, lemezes bronzgyűrű; végei keskenyednek (II. t. 30). A gyű­
rű  legszélesebb középső részén egymást keresztező, bekarcolt 
vonalak láthatók. 5. A bed kézfejnél a  földbeszúrva, 9.5 cm.
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hosszú vaskés (II. i. 29). 4. A jobb fül táján bronzpitykegomb 
(III. í. 8). 5. A nyak táján két kerek és egy rombuszformájú 
aranyozott ezüstből készült piiyke (II. 1. 2-1— 25, 51). A rom 
buszfomájú pityke végein még megvoltak a felerősítést szol­
gáló kenderszál (?) maradványai.
50. sír. 100 cm mélyen, Ibi cm hosszú férficsontváz. Irányítása 
Ény-Dk. A jobb kar  ki volt nyújtva, a bal alsó kar áthajlik 
a jobboldali medencecsontra. Egyetlen melléklete az V. t. 9. 
ábrán bemutatott, gombos markolatvégződésű kétélű vaskard. 
A jobb alsó kartól a bal alsó lábszárig ért (V . i. 7). Teljes 
hossza 87 cm, ebből a markolat a gomb nélkül 11.5, a gomb 
4.5 cm. A penge legnagyobb szélessége b cm. A markolat és 
a penge érintkezésénél volt a pengére ráhúzva a rosszezüstbőí 
készült, belül üres, II cin hosszú markolatvédő, amely a kél 
vége felé keskenyedik, feliilnézetben csónak formájú, l.b cm 
magas, a középen kb. 2.b cm széles.
51. sír. 120 cm mélyen, 80 cm hosszú gyermekcsontváz. Irány ítá ­
sa Éék-Ddny. Mellékletei: I. A jobb vállcsont alatt, alsó b u r ­
kolásé, aláhajlítottlábú bronzfibula (IV. I. 5a, b). 2. A nyak 
körül gömbölyű feliér üveg és paszta, továbbá hengeres vö­
rös paszta gyöngyök (IV. t. 4). 5 A bokák között durva isza­
pul ás ú vállmagasságban öblösödő. feketésbarna edény (V. i. 
5a, b).
52—56. sírok. A homok forgatásakor a munkások dúlták fel. Mel­
léklete egynek sem volt. Irányításuk a bemondás szerint Ny- 
K. A 25—27. számú sírok közelében kerültek elő.
57. sír. 30 cm mélyen, 00 cm hosszú, kb b éves gyermek csont­
váza. A fejet szántáskor az eke már bolygatta. A jobb alsó 
kar a medencébe volt hajlítva. Irányítása Nydny-Kék. A bal 
halántéka /alatt 11 egyforma 'állati csontot találtak, eredeti­
leg talán zacskóba voltak rakva és úgy a fej alá helyezve. 
Kettőnek a  képét a III. I. 12 , 15. ábráinkon mutatom be.
58. sír. 50 cm mélyen csecsemő csontváza. Irányítása Ny-K. Mel­
léklete nem volt.
59. sír. 50 cm mélyen, IbO cm hosszú csontváz. Irányítása Dny- 
Ék. Mellékletei: 1. A jobb és bal csukló táján egy-cgv hegye- 
sedő végű, kerek metszetű, nyitott bronzkarperec (II. t. 56. 
57). 2. A bal karon talált karperecre kissé tagolt bronzgyűrű 
volt húzva (II  t. 55). 3. Az áll alatt bronzgomb (II. 1. 54).
40. fiír. 180 cm mélyen, feldúlt szarmatakori sír. Irányítása É-lJ. 
A sír két végében ugyanolyan koporsónak gerendái kerültek 
elő, mint aminőt a 25. sírnál (III. 1. 18) láttunk. A feldúlt sír­
ból a következő leletek kerültek elő: 1. Hasasodé, enyhén k i­
hajló peremű, durva barnásfekete edény (V. i. 6a, b). 2. Vas­
kés hegye (IV. i. 11). 5. Vasfibula (?) (IV. I. 6). 4. Cvpraea
kagyló két darabban (IV. I. 7). 5. Két tojásformájú kalcium-
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gyöngy (IV. t. 8, 9). 6. Gyöngyök: 1 leesiszoltsarkú hasábfor­
májú almandin-, 1 ugyanilyen vöröspaszia-, 8 hengeres és 
gömbölyű fehér pasztagyöngy (IV. I. 10). 7. Vaskarperec két 
töredéke (IV. t. I, 2).
41. sír. 120 cm mélven 147 cm hosszú csontváz. A bal alsó kar
a medencébe volt hajlítva. Irányítása K-Ny. Mellékletei: 1. 
A jobb könyök táján ismeretlen rendeltetésű vasdarab (Il i .  í 
10, 11). 2. A jobb kéz gyűrűs újján galambot ábrázok) fejes­
gyűrű. A gyűrű fejrésze előtt két-két csillag van bekarcolva 
(III. t. 9a, b). ^
42. sír. 110 cm mélyen, 162 cm hosszú csontváz. A jobb kar  a 
mellre volt hajlítva. Irányítása K-Ny. "Valószínűleg ennek a 
csontváznak volt a melléklete egy bronz fülbevaló, de a fel­
tárás során elveszett. A jobb térdnél 45 cm hosszú csecsemő­
csontváz feküdt.
41. sír. 70 cm mélyen, 141 cm hosszú csontváz. A jobb alsókar a me­
dencébe volt hajlítva. Melléklete nem volt. Irányítása K-Ny.
44. sír. A 28. sír felett. 62 cm mélyen. 1 -4-3 cm hosszú női csont­
váz. Irányítása Nydny-Kék. fejjel nyugatdélnyugatnak. Egyet­
len melléklete a bal halánték mellett talált, nyitott bronzka­
rika (III. 1. ?).
45. sír. A munkások találták, s ezért a csontváz pontosabb ada­
tai nem voltak felvehetők. A bemondás szerint fiatalabb leány 
csontvá&át találták, amelynek fekvése az előbbiekhez hasonló. 
Mellékletei: 1. Nyitott, hegyesedő végű eziistgyűrű az újjról 
(2. kép 2. ábra). 2. A nyakon és mellkason gyöngyök (2. kép 
1. ábra), továbbá a 2. kép 3a, b. ábráin bem utatott felfüg­
geszthető bronzkereszt. I.
II. Csongrádtól nyugatra 10.5 km távolságra, lanva  854. sz. 
alatt lakó id. Csipái János földműves tulajdonát képező birtokon, a 
tanya bejáró útjának déli oldalán terül el a temető. A sírok egy ré­
sze a szöllő alá fordításkor került elő, s ezeket a munkások teljesen 
feldúlták. A sírok másik része ugyanezen a területen homokbányá- 
száskor táratott fel. A temetőtől kb. 115—120 m-re, nagyobb kiterje­
désű szarmatakori lakótelep nyomai észlelhetők.
1. sír. Szöllő alá fordításkor lett feldúlva, fránya a munkások be­
mondása szerint É-D. A csontváz lábainál szürke, jól isza­
polt kis tányért találtak (V. 1. 4a, b).
2. sír. A munkások dúlták fel ezt is. Iránya É-D. A csontváz kö­
rül kisebb rézvésőket (?) szedtek össze. A tulajdonos szerint 
3—4 vésőt találtak, egyet sikerült megmenteni, a többit szét­
tördelték. A véső hossza 52, vastagsága 35 mm (VII. t . l l a ,b ) .
3. sír. 80 cm mélyen, 170 cm hosszú csontváz. Iránya D-É, fejjel
délnek. Mellékletei: 1. A lábnál három edény. Az első közvet­
lenül a lábvégeknél került elő. Kétfülű, nagyobb méretű, hal-
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ványpiros edény. Jól van égetve és iszapolva (V. t. 11). ösz- 
szetörött állapotban találták meg. Kitől 85 cm távolságra, de 
még a sír kevert földjéből került elő egy szürke, jól iszapok 
korongon készült tál (V. t. 5a, b). Ugyanitt homorodó oldalú 
hengeres edényke, szürke, jól iszapolt és égetett cserépből (V. 
t. 2a, b). 2. A bal kéz fejénél vaskés (VI. I. 6). 5. A bal alsó 
kar mellett vasár (VI. I. 4). 4. A jobb felső ka r  közepétől a 
felső lábszárcsontig vascsavarmenet töredékei. Még látszot­
tak annak a pálcavastagságú fának a maradványai, amire ez 
a csavarmenet fel volt húzva (VI. I. ?, 8). Eredeti helyzeté­
ben lemért hossza 45 cm. A csavarmenetnek belső átmérője 
12 mm. 5. A térdeknél két vascsat, de csak az egyik volt 
fényképezhető, a másik teljesen széfmállott (VI. t. 1). 6. A 
bal kulcscsonton oldalt leimjlítottlábú bronzfibula, vas tűszer­
kezettel (VI. 1. 5a. b).
4. sír. 40 cm mélyen, D-E irányú csontváz, fejjel délnek. Mellék­
letei: 1. Az állkapocs mellett két bordázott, lapos borostyán­
gyöngy. A nagyobb gyöngy egyik oldalán vízszintes (VII. 1. 
la), a másikon függőleges (VII. t. 1b) bordázás látható. A ki­
sebbik gyöngy mindkét oldala függőlegesen barázdált (VII. 1. 
2). 2. Ovális bronzcsat: elég szokatlan a korszak leletei k ö ­
zött (VII. í. 5). 4. A jobb kéz fejénél szürke, jól iszapolt, ko­
rongon készült pohárka (V . i. 8a, b).
5. sír. 60 cm mélyen. 170 cm hosszú csontváz. Irányítása D-E, 
fejjel délnek. Egyetlen melléklete a bokacsonttól 40 cm-re el­
helyezett. vörösmázas piros csupor (V. t. 1a. b).
6. sír. Bolygatott sír. iránya valószínfdeg D-K. 40 cm mélyen k e ­
rült elő két S formájú vaskapocs, közvetlenül egymás mel­
lett. További lelet egy vaskéshez hasonló lárgy. s néhány vas 
töredék.
7. sír. Koponsós sír. irányítása D-É. fejjel délnek. Mélysége a 
fejnél 60. a lábnál 80 cm. Magának a sírgödörnek méretei: 
szélessége 115. hossza 510 cm. A sírgödrön belül, az 1. képen 
látható elrendezésben négy S formájú (VI. I. 5, VII. i. 10— 12), 
három két végén behajlított vaskapocs (VI. t. 2, VII. i. 9) ta 
láltattak. A negyediket a sír nyugati oldalán mutatkozó boly7- 
gatás alkalmával dobhatták ki. Előkerült még két vasszög is 
(VII. I. 5). A vaskapcsoktól-vaskapcsokig mérve a koporsó 
hossza 250, szélessége 75 cm. Az S formájú kapcsok egyik ol­
dala élezve van (VII. I. 12). A koporsó formájára nézve Lajos 
János 1942. Yl. 24-én kelt szíves levelében a következőket ír­
ja  ..A Csipái-féle 7. sír esetében valószínűleg csak a holttestet 
borító lapról lehet szó, mert a csontváz alatti talajon nem 
mutatkoztak gerendakoporsó oldalának nyomai". A csontváz 
mellékletei a következők: 1. Vaskés töredéke (VII. 1. 8). 2. A 
mellkas jobboldalán a Vll.  t. 4a, b. ábrákon látható, kettős
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2. ábra. 1—3: Csongrád, Felgyfí, 15. sír, 4: Ismeretlen lelőhely (Békési re.f. 
gimnáziumi gyüjteményétan). 
bronzgomb (lásd még az 1. képen). A nagyobbik korongot két 
koncentrikus, bekarcolt kör díszíti. 5. Iraianus eziist érme, a 
jobb kéz tájáról (VII. I. 6). Előlap: balra néző babérkoszorús 
fe j IMP CÁES NERVA I RAIAN A VG GKRM. hátlap: bai 
felé fordult ülő alak PM TR P COS III PP felirattal. Coli 2. 
2. 214.—4. A sírgödör behúzásakor, a sír földjéből került elő 
a VII. /. 7a, b. ábrán látható, egytagú aláhajlítottlábú bronz-
fibula. 
>v 
A Csongrád, Eelgyőn feltárt temető sírjai nem egy korból valók. 
Általános jellemvonásaikkal a kora Árpád-kori csoportba tartoznak 
az 1—22, 24. 26—27. 29—30. 32—39, 41—45. számú sírok. Leleteik jel 
legzetes részei, mint azt a leírás során már láttuk a sodrott bronztor-
ques (/. 1. b). a fonott ezüstgyűrú (I. I. 9), S végű halántékkarikák 
(1. t. 7—8, 10—13, II. 1. 1—4, 22—23). hegyesedő végű nyitott karpere-
cek (I. t. 28 29. II. t. 32—33, 36—37), nyitott rosszezüst, illetve bronz 
halántékkarikák (I. 1. 1—2. III. 5, 7). A mellékletek második csoport-
ja a jellegzetes honoglaláskcri hagyatékhoz tartozik. Nyílhegyek (11 
i. 26—27), aranyozott ezüstpitykék (II. I. 24—25, 31, III. I. 1—4). A 
mellékletek harmadik csoportját a V. í. 9. ábrán bemutatott, gombos 
markolatvégű kétélű kaid jelenti. 
Ezzel az ú. n. normann kardformával és a hozzá fűződő probléma-
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tő r re l  Fetticli Nándor több ízben foglalkozott.1 M egállapította, bogv 
e kardok egyik csoportja már akkor jelentkezik nálunk, amikor még 
teljes avar övgarnitúrák „a perilerikns (jiem avar) néptörzsek köré­
ben" használatban voltak. Ide tartoznak a blatnicai. krungli és ho- 
henbergi leletek kardja. A normann befolyás itteni megjelenésének 
első nyomai ezek (Kr. n. IX. század).2 Kitől a típustól semmiben sem 
különböznek azok a kardok, amelyeket a honfoglalók Levediábói, 
Etelközön át hozlak Magyarországba, ugyancsak a normannokkal va­
ló érintkezés bizonyítékáld. Össze is gyűjti Fetticli az általa ismert és 
ebbe a kőibe sorozható kardokat.3 Nem térünk itt ki fejtegetéseinek 
azokra a részeire, amelyekben e kardok tömeges megjelenése mögött 
az ősmagyarság katonai szervezetének újabb elemekkel való gyarapo­
dását lát ja. Ebben a vonatkozásban érdekes gondolatokat vet fel Lász­
ló G yula abban az ismertetésben, amelyet Fetticli Nándornak a Szent 
István emlékkönyvben megjelent munkájáról írt.4 Itt elég ha arra u t a ­
lunk, hogy Fetticli megállapítása szerint e kardok a Kr. u. X. század­
ban még gyakoriak, de a XI. században is jelentkeznek, például a 
keceli leletben.5 A mi kardunk szempontjából éppen a keceli lelet 
igen tanulságos. A publikált három sír anyagában Fetticli kimutat 
egy levediai réteget, amelyet a Kr. u. IX században készült jellegze­
tes levediai nyakdíszek és rombuszformájú ezüstlapok, továbbá a 
lokoponyás, lócsontos temetkezési szokás képviselnek. A második ré­
teget az 1. sír bizánci aranvfülbevalói jelentik (Kr. u. X. századi ké­
szítmények), amelyek az egész lelet korát a XI. századra helyezik. A 
Harmadik réteget a 2. sír normann kardja '’ jelenti. A keceli leletnek 
a hármas rétegződése ismétlődik a mi sírjaink anyagában. A hon- 
loglaló, illetve levediai származású leletek mellett a normann kard 
jelenléte erre mutat. A keceli lelet bizánci hatású részét a mi sírja ink­
ban az első helyen említett sodrott torqueses, fonott gyűrűs és S vé­
gű halántékkarikás csoport helyettesíti, amely mögött a honfoglalók 
által itt talált őslakosság hagyatékát kell látnunk.
K párhuzamos jelenségek miatt a csongrádi és keceli kardok is
1 Fetticli Nándor, A honfoglaló magyarság fémművessége. Archaeologia. 
Hungarica, XXL Budapest, 1937. (továbbiakban Fettich).
Fettich Nándor. A prágai Szent Tstván-kard régészeti megvilágítás­
ban. Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. 
MI. Budapest, 1938. 473—516. 1. ,
2 Fettich, 110—114. 1.
■’ Fettich, 52—53. 1., kiegészítésül említem a békési gimnázium gyűjte­
ményében őrzött és a 2. k é p  A■ ábráján bemutatott kardot. Nem ismerjük a 
lelőhelyét és a leletköriilményeket sem- Valószínű, hogy a környéken került 
elő. Teljes hossza 94 cm, ebből a markolat a gomb nélkül 11.6, a gomb 2.8 cm 
hosszú, illetve magas. A penge legnagyobb szélessége 0.2 cm. Ez a kard azonban 
valószínűleg jóval későbbi, mint a szóban forgó példányok.
4 Fólia Arehacologiea, I—II. Budapest, 1939. 231—233. 1.
5 Fettich, 104—107. 1. ;
B Fettich, CXVII. 19. ábra- .
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közel egykorúak. Hogy ez tényleg így van, m utatja  a 41. sír m adár­
alakot ábrázoló gyűrűje (I1I. I. 9a, b), amelynek pontos analógiáit Széli 
Márta a Szentes—Szent Lászlón feliárt temető 6?., 67., 79. sírjaiból 
ismertette.7 Ezt a temetőt a 12 sír Salamon érme (106?—1704) a XI. 
század második felére, illetve annak végére helyezi.8 *10
Nem kétséges a 2?., 31., 40. sírok kora sem. Egyrészt a csontvá­
zak irányítása, másrészt azok mellékletei határozottan utalnak a 
szarmata korra. A 23. sírt a benne talált broncsiingő (III. t. 16) ér­
gömbölyű kalcedongyöngy (III. í. í?) a Kr. n. 130—230 közötti időre 
helyezik.'* A 31. sír korát aláhnjlítottlábú fibnlája határozza meg 
pontosabban. Az aláha jlítottlábú fibnlák itt szereplő típusa (alsóhor- 
kolású) fordul elő legelőször, mai adataink szerint, az ország terüle­
tén. A Szentes, kistőkei temető 116. és a ( songrád, határú ti temető?, 
sírjában való előfordulása a Kr. u. 11 — III. század fordulóját, illetve 
a III.  század első két évtizedét jelöli a fellépés első idejéül.30 A 40. 
sírnak leesiszoltsarkú hasábformájú gyöngyei (IV. t. 10) ugyanerre 
az időre mutatnak.
Különösen figyelemreméltó a temetkezésnek az az eddig ismeret­
len módja, amelyet a 2?. és 40. sírok esetében megfigyelhettünk. A
111. t. IS. ábrán látható a tölgyfából készült koporsó rekonstruált 
formája. Nem lehet kétséges, hogy itt a provinciák területén otthonos 
téglasíroknak a helyi viszonyokhoz alkalmazott formájáról van szó 
Az ú. n. Raktárréten lelt temető sírjai között is találkozunk a téglá­
ból épített koporsó ama fajtájával, amelyet előképnek tekinthetünk 
A tetőformára rakott téglasírra gondolok, amelyet itt az Alföldön fá ­
ból készítettek.11
A temető két legkérdésesebb sírja a IV. t. 12a, b ábrákon bemu ­
tatott csontzablapálcát tartalmazó 28. sír, továbbá a 23. úrnasír (V. 
t. 10). Gallus Sándor Kiskőszegről mutat be két hasonló zablapálcát, 
s ezeket a bronzkor végére helyezett telep leleteinek mondja.12 Az 
ugyanitt előkerült úrnasírokban a hallstatti preszkíta bronzzablák í. 
típusát ta lálták.1" Mindenesetre a két kor határán álló temető sírjai­
ról van szó a csongrádi lelőhelyen is és több adatra  lenne szüksé­
günk arra. hogy pl. e csontzablapálcákat nyugodt lélekkel sorozhas­
suk a preszkíta kultúra emlékei közé.
7 Széli Márta, XI. századi temetők Szentes környékén. Fólia Archaeolo- 
gica. III—IV. Budapest, 1941. 238., 241. 1.
8 Széli Márta i. m. 234. 1.
Archaeologiai Értesítő, 1940. 265—206. 1.
10 Párducz Mihály, A szarmatakor emlékei Magyarországon IJ- Arch. 
Hang. XXVIII. X. t. 3, XXIX. t. 14a, b.
11 Hanipel József, Aquincumi temetők. Budapest Régiségei, III. 1891. 56. 
1- IT. 5. ábra. 51—71. 1.
12 Gallus Sándor és Horváth Tibor, A legrégibb lovasnép Magyarorszá­
gon. Dissertationes Pamionicae, Ser. II. 9. Budapest, 1939. .122—123. 1-, VIII. 
3., 4. ábrák.
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A II. lelőhelyről, id. Csipái János birtokáról bemutatott hét sir 
a szarmatakor utolsó, III — IV. század fordulójával kezdődő szakaszá­
ba tartozik. Legkorábbi a 4 sír kisméretű, aláhajlítottlábú fibulája 
(VII. t. ?a, b), amely a kr. u. III. század közepe táján  már jelentke­
zik. A 3. sír oldalt leimjlítottlábú típusa ennek a fibulacsoportnak 
legkésőbbi formái közé tartozik (VI. t. Ja, b), s a IV. században g y a ­
kori. Ez alkalommal sikerült pontosan megfigyelni a szarniatakori te­
metkezésnek azt a formáját, amely úgy látszik a csontváz fölé he­
lyezett, vaskapcsokkal összefogott, vastagabb deszkákból állott. 1 íven 
deszkafedővel ellátott sír került elő Deszk-Üjmajoron.13 4 15 Erről van 
szó a Hortobágv-porosháti halmos temetőkben,ir> s ezzel találkozunk 
a Szentes-zalotai temető 8., 9., 12. sírjaiban.16 Az említett előfordulá­
sok azt bizonyítják, hogy a temetkezésnek ez a formája a Kr. u. 111. 
század legvégére és a IV. századra helyezhető szarmata halom- és 
lapossírokban egyaránt jelentkezik.
Dr. Párducz Mihály  
egyet. m. tanár (Szeged).
L
13 Gallus Sándor és Horváth Tibor i- m. VIII. 5. úbrp. _
14 Párducz Mihály, Szarmatakori temető Deszk—Ujmajoron. Fólia Archaeo- 
logica. 1942. s. a.
15 Zoltai Lajos és Párducz Mihály, Debrecen—porosháli temetők. Laureae 
Aquinoenses II. 209—342. V. temető 3., IV. 'temető 1-, 13., 15., II. temető 9., 10., 17., 
25., 26. sírjaiban.
16 CsaUány Gábor, ókori leletek a szentesi múzeumban. A. É. 1906. 52—53. 1.
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I. tábla. Csongrád, Felgvő, 4. sír (1—6), 6. sír (7—9), 7. sír (10—11) 
9. sír (12—13). 16. sir (15—16), 20. sir (17-19), 2ll. sír (14). 
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II. tábla. Csongrád, Feligyö, 12-15. sírok (1-21),, 17 sír (22-zo; 
22. sír (26-28), 20. sír (24-25, 20-33), 39. sir (34-37). 
III. tábla. Csongrád, R lgvő , 27. sír (1—6). 44. sír (7), 29.sír (8) 
41. sír (»-11), 37. sír (12—13), 23. sir (14—18). 
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IV. tábla. Csongrád, Felgvő, 40. sír (1-2, 0—11), 31. sír (3—5), 28. sír (12). 
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V. tábla. 1: Csongrád, Csipai föld ,">. sír. 2, 5, 11: ?>. síi', 1: 1. síi". 8: 4. sír, 
3: Csongrád, Felgyő 31. sír, tí: 40. sír, 7, 9: 30. sír, 10: 25. sír. 
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VII. tabla. Csongrád, Csípni föld, 4. sir (1-3), 7. sir (4-12), 21. sír (13). 
A csecstói középkori templom és temetők. 
Előzetes jelentésben1 megemlékeztünk már azokról az ásatási 
munkálatokról, amelyeket a szegedi egyetem Régiségtudományi In-
tézete a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségének megbízásá-
ból 1945. évi szeptember 2-a és 25-e között a Zenta város határában 
lévő Paphalmon és annak környékén végzett a zombori Bácskai Mú-
zeum részére. A jelen cikk célja, hogy részletesen is számot adjon e 
munka eredményeiről. 
A lelőhely ("i —2. kép) a mai Zentátél északnyugatra, a kanyargó 
vasút és országút mentén mintegy 7 km-re fekszik, légvonalban azon-
ban csak 4—5 km-re van a várostól. A Paphalom nevű vasúti meg-
álló mellett van a zentai plébánia szöllőskertje. E mögött emelkedik 
a Paphalom, amelyen egy kora-árpádkori eredetű templomot és a 
templom körül elhelyezkedő temető nagy részét sikerült feltárni. 
1. ábra. 
1 Folt in v István és Korek József: Ásatás a zentai Paphalmon és környékén. 
Dolgozatok, 11)13. 211—212. 1. 
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A temető sírjainak és a belőlük előkerült mellékleteknek leírá-
sát2 az alábbiakban ad juk : 
1. sír. Mé 40. ÉÉNY-DDK. Fej ÉÉNY-on. Hossza a térdekig 120 
cm. A kezeket a medencében összetették. A bal alsó kar és 
alsólábszárak a lábfejekkel együtt hiányoztak. Melléklete nem 
volt. 
2. sír. Mé 50. K-NY. Fejjel NY-on A csontváznak a medence és 
f e j közötti részét a szomszédos sírral megbolygatták. Hossza a 
medencétől a lábakig 108 cm. Melléklete nem volt. 
3. sír. Mé 70. DNY-ÉK. Fejjel DNY-on. Alsólábszárai hiányoz-
2. ábra. 
tak. Melléki«. >(ei: 1. A jobb medence alatt bronzrozetta, amely 
teljesen szétmállott. 2. Ugyanott vasdarab (V. t. 4). Mindkét 
oldalát farostok borítják s 1.2 cm hosszú bronzcsövecske üti 
át. Hossza 4. szélessége 2 cm. 
4. sír. Mé 100. DNY-ÉK. Fejjel DNY-on. A csontváz bolygatott. 
A medencéről a lábakig elhelyezkedő csontok hiányoztak. Mel 
léklete nem volt. 
3. sír. Mé 102. DNY-ÉK. Fej jel DNY-on. Az alsó lábszárak hiá-
nyoztak. Hossza 110 cm. Melléklete nem volt. 
6. sír. Mé 65. DNy-ÉK. Fejjel DNv-on. Férficsontváz. Hossza 155 
cm. Koporsóban temették cl. aminek az alábbi nyomai marad 
tak. 1. Koporsóvasalás (VI. t. 23). Egyik vége visszahajlik. kö-
2 Rövidítések: Mé: mélység; Átm: átmérő Az egyes világtájakat csak kez-
dőbetűikkel jelöltük. 
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zepén szeg helye van. Hossza 20. szelessége 2.5 cm. 2. Koporsó­
vasalás (VI. t. 24). Végei közelében 1—1 szegletesfejű szeg van. 
Hossza 12.4, szélessége 2 cm. 3. Koporsóvasalás töredékei (VI. 
t. 26—29), vasból; négy össze nem illő darabja m aradt meg. 
Végein szegek helyezkednek el. Szélessége 2 cm. Koporsóvá 
salás töredékei (VI. t. 30), vasból; a négy össze nem állítható 
darab közül kettőt ütöttek át. Szélességük 2 cm. 5. U-alakü 
koporsőszcg vasból (VI. t. 22). Hossza 30.5, két végének távol­
sága 2.2 cm. 6. Vaskoporsószeg (VJ. 25). Hossza 5 cm. A k o ­
porsóvasalások mind függőleges helyzetben állottak. Közöttük 
szórványosan farostm aiadványokat is észleltünk.
A sír földjéből került elő egy koporsóvasalás (VI. 
t. 20—21). Kél darabra tört. A nagyobbik töredék (VI. 
t. 20) egyik vége deltoid alakban kiszélesedik s köze­
pén szeggel van átütve. Azonkívül egy másik szeg és külön 
egy szeglyuk van rajta . A kisebbik töredéken (VI. t. 21) két 
szeg van. Az egész koporsóvasalás hossza 2N, szélessége 3 cm.
í7. sír. Mé 75. DNY-ÉK Fejjel DNY-on. A felső részt megboly­
gatták, úgyhogv a koponya a törzstől 1 m-nyire feküdt. A 
csontváz hossza a knlcscsontig 152 cm. Egyetlen melléklete a 
koponya eredeti helyén elhelyezkedő S-végződésíí bronzhalán 
tékkarika (I. t. 7). Átm 2.5 cm. A hajkarikán  kisebb ny ito tt­
végű ellipszisformájú bronzkarika csüng. Hosszanti átm érője
1.2 cm.
fi. sír. Mé NO DNY-ÉK. Fejjel DNY-on. Bolygatott. A koponya 
hiányzik. Hossza a felső kar kiindulásáig 110 cm. Melléklete 
nem volt.
9. .sír. Mé 70. K-Ny. l ej Nv-on. Hossza 117 cm. Mellékletek: 1. A 
bal m edencelapátnál koporsózár volt (V. t. 5). Vasból készült. 
Í.5 cm-es függőleges nyílással, (fossza 9.5, szélessége 3 cm. Tö­
redékes. 2. A térdeknél vaskoporsószeg (V. I. 6), függőlegesen 
álló egyenes, és vízszintesen fekvő, meggörbítit nyúlvánnyal. 
Kosszá 4 cm. 3. Szögletesen m eghajlított form ájú töredékes ko­
porsószeg (V. t. 7). Hossza 3 cm.
10. .sír. Mé Itt). DNY-EK. Fejjel DNY-on. A kezeket a medencé­
ben összekulcsolták. Hossza 167 cm. Melléklete nem volt.
11- ‘ír. Mé 110 K-Nv Fej Nv-on. Férficsontváz. Hossza 171 cm, 
a kezeket összekulcsolták. Melléklete nem volt.
12 .sír. Mé 90. Nv-K. Fej Ny-on. Feldúlták. Melléklete nem volt.
Í5. .sír. Mé 75. Ék-DNY. I ej DNY-on. A koponya hiányzott.
I fos5>a a v á 11 ig 133 cm. A kezeket a medencében összekulcsol­
ták. Melléklete nem volt.
14. sír Mé 80. A 13. sír ásásakor a fejtől a medencéig eső részt 
megsemmisítették. ÉK-DNY. Fejjel DNY-nak. Hossza a meden 
cétól lefelé 80 cm. Melléklete nem volt.
15. sir. Mé 115. Szélessége 80, hossza 200 cm. ÉK-DNy. Fejjel
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DNY-on. Férficsontváz. Hossza 168 cm. Bal k a rjá t k in y ú jto t­
ták, jobbját a medencére hajlíto tták . A jobb alsó lábszár hosz- 
szálmn függőleges, a bal oldal mentén és a csontváz felett 
vízszintesen állottak a fakorbadékok, a csontváz ala tt pedig 
egyáltalán nem volt deszkalenyomat. Mellékletei: 1. A m eden­
ce jobb oldalán bronzkapocs (1. t 10), végein a felerősítésre 
szolgáló 2—2 burkolással. Hossza 2.6 cm. 2. A mellen az előb­
bihez hasonló bronzkapocs (f. t. 11.) Hossza 2.6 cm.
16. sir. Mé 140. DNY-ÉK. Fej DNY-on. Hossza 110 cm. A kopo­
nyából csak az alsó állkapocs m aradt meg. A karokat összekul­
csolták. A csontokon fehér ienyomat látszott, ami valószínű 
lég a gyékénybecsavarás következménye lehetett. Legalább is 
az előforduló gyékénylenyom atok ezt sejtetik.
17. sír. Mé 60. K-Ny. Fej Ny-on. Hossza 147 cm. A kezeket ölbe te t­
ték. Melléklete nem volt.
18. sír. Mé 49. K-Ny. Fej Ny-on. Hossza 1.56 cm. A bal alsó kar 
és felső lábszár hiányzott. A kezeket az ölbe tették. M ellék­
lete nem volt.
19. sír. Mé 100. K-Ny. Fejjel Ny-on. A koponya és az alsó lábszá­
rak  hiányoztak. Hossza térdtől vállig 95 cm. A kezeket az öl­
ben karba tették. A csontvázat a gyékénybe csavarták. Mel­
léklete nem volt.
20. sír. Mé 80. NvÉNy-KDK. Fej Ny fi Ny-on. Gyermekcsontváz 
Hossza 1.08 cm. A bal kezet ölbetették, a jobb kéz nyújtva 
volt. Melléklete nem volt.
21. sír. Mé 95. Ék-Dnv. Fejjel Dny-on. A fej 40 cm-re fekszik a 
törzstől. A csontváz hossza a váll tol a lábig 162 cm. A jobb 
fclsőlábszárcsont hiányzik. A kezeket összekulcsolták. A csont­
vázat gyékénybe csavarták. Fzenkíviil a jobb oldalon a váll­
tól a medencéig fakoporsó nyomai látszottak. A medencében 
bronzkapocs része feküdt (í t. 12). Csak a horogszerű ré*z 
m aradt épen, ennek hossza 2 cm.
22. sír. Mé 70. Ek-Dny. Fej Dny-on. Női csontváz. Hossza 170 
cm. Kezeit az ölben összetették. Melléklete nem volt.
25. sír. Mé 85. DDny-EEk. Fej jel DDny-on. F érficsontváz, hossza 
165 cm. A bal a lkar hiányzik. A jobb alsókart k inyújto tták , 
melléklete nem volt.
24. sír. Mé 45. Dny-Ék. Fejjel Dny-on. Feldúlták. Melléklete nem 
volt.
25. sír. Mé 100. KÉk-NyDnv. Fej NyDny-on. Gyermekcsontváz. 
Hossza 94 cm. Melléklete nem volt.
26. sír. Mé 50. NyDny-KÉk. F ejjel NyDny-on. Az alsó lábszárak 
hiányzanak. A csontváz hossza a térdtől a koponyáig 122 cm. 
A fej jobb oldalán két élére állított tégladarab, a bal oldalán 
két lapjával fekvő és egy élére állított tégladarab volt. Tégla-
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méret: Szélesség: 16.5, vastagság "5.5 cm. Hosszúság a törecle- 
kesség m iatt nem állapítható  meg.
27. sír. Mé 40 Ék-D ny, fejjel Dny-on. Férficsontváz, hossza 170 
cm. A csontváztól balra a fej és a medence között koporsó 
fam aradványai voltak. Melléklet nem került elő.
28. sír. Mé 25. Dny-Ék. Fej Dny-on. Férficsontváz. Hossza 170 
cm. Melléklete nem volt.
29. sír. Mé 100. Ék-l)ny. Fej Dny-on. A koponyát a szomszédos 
sír ásásakor feldúlták. A csontváz hossza a vállig 141 cm. 
Melléklete nem volt.
50. sír. Mé 70. Ék-Dny. Fejjel Dny-on. Férficsontváz. Hossza 
156 cm. A kezeket az ölbe tették. Csontvázat gyékénybe csa­
varták. A fejnél bőrmarad vány feküdt.
5/. sír. Mé S0. NyDny-KÉk. Fejjel NyDny-on. A koponya hiány 
zik. A csontváz hossza enélkíi 1 142 cm. A kezeket az ölben ösz- 
szetették, a lábakat keresztbe rakták. Melléklete nem volt.
52. sir. Mé 55. NyDny-K Ék. Fejjel NyDny-on. Feldúlták. Csak a 
lej és a mellkas részei feküdlek az eredeti helyükön. Mellék­
lete nem volt.
55. .sir. Mé 110. Feldúlták.
74. sír. Mé 100. Nv-K. Fejjel fNv-on. Hossza 168 cm. A kezeket 
az ölben összetették Mellékletei: 1. A jobb középső ú jjon 
bronzkarikagyűrű (1. t 24). Két bem élyített körbefutó vonal 
díszíti. Átm: 2.4 cm. 2. A medeneelapát felett 12 cm -re kopor­
sóvasalás (V. t. 0). Derékszögben meghajlik. 5. U gyanott 
másik töredékes koporsókapocs (V. t. 8., 10), vasból. Kiszé 
lesedő részén lyuk van. Hossza 4.5 cm.
55. .s/r. Mé 80. Dny-Ék. Fejjel Dny-nak. Női csontváz. Hossza 152 
cm. kezeit összekulcsolták. Melléklete nem volt.
76. sír. Mé 45. Dny-Ék. Fej Dny-on. Feldúlták. A töredéke* ko­
ponya és a mellkas m aradt meg. A sír földjéből bronzrozetta 
töredéke (1. t. 32) kerü lt elő. Átm: 2 cm.
77. sír. Mé 40 cm. A 28. sír a la tt feküdt. A 28. sír ásásakor meg­
bolygatták.
>8. sír. Mé 60. f eldúlták. A jobb kulcscsonton bronzpatina volt.
79. sír. Mé 55. N y-k . Fejjel Ny-on. A fej hiányzott s az egész 
csontváz hiányosan m aradt fenn. A bal a lkar felületén b ronz­
patina látszott.
40. sír. Mé 60. k-N y. Fej Ny-on. Bolygatott.
A sír közelében, attól É-ra keresztcsont állkapocstöredék és 2 
csigolya között ezüstérem feküdt. (II. t. 11). Valószínűleg V  
László érme. U gyanott bronzpityke töredéke (1. t. 18), ke­
rü lt elő.
41. sir. Mé 50. Ny-K. Fejjel Ny-on. Férficsontváz. Hossza 160 cm. 
A bal felsőkar s a jobb alsó és felső lábszár hiányzott. A jobb 
kart a mellre tették, a balt a medencére hajlíto tták . A jobb
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medencelapáton vascsat (lí. t. 2) helyezkedett el. Lapos, szeg 
letes. Hossza 4, szélessége 2.4 cm.
42. sír. Mé 100. Ék-Dny. Lejjel D ny-nak. Férficsontváz. ‘jHossza 
171 cm. A kezeket az ölben összetették. Melléklete nem volt.
41. sír. Mé 70. Ny-K. Lej Ny-on. Csak a felső rész m aradt meg 
A karokat összekulcsolták. Melléklete nem volt.
44. sír. Mé 100. Ny-K. Lejjel N y-nak. Gyermekcsontváz. Hossza 
110 cm. Bolygatott. Melléklete nem volt.
45. sír. Mé 50. K-Ny. Lejjel Ny-nak. A koponya hiányzik. Hossza 
a vállig HÓ cm. A jobb középső újjon nyitott bronzgyűrű (I. 
t. 25) volt; hengeies áimetszeln. átm  1 cm.
46. sír. Mé 70. K-Ny. Lej Nv-on. Női csontváz. Hossza 167 cm. A 
bal mellen ezüstérem (11. 12). Antonio II. (1402—4418) aqnileiai 
érme.
47. sír. Mé 70. K-Nv Fejjel Ny-nak. Hossza 142 cm. A jobb alsó 
és felső k a r hiányzik. A bal k a rt k inyújto tták . A sír közelé­
ben S-végfi bronz hajkarika (I. t. 6) helyezkedett el. Átm. 2.5 cm.
48. sír. Mé 55. K-Ny. Lej Ny-on. Lérficsontváz. Hossza 170 cm 
Melléklete nem volt.
49. sír. Mé 110. Ny-K. f ejjel Ny-nak. Női csontváz. Hossza 159 
cm. A kezeket összekulcsolták. Melléklete nem volt.
50. sír. Mé 150. fik-Dny. Lejjel Dnv-on. Lérficsontváz. Hossza 162 
cm. Kezeket összekulcsolták. Melléklete nem volt.
51. sír. Mé 80. K-Ny. Lejjel Ny-nak. A templom északi fala kö­
zelében feldúltan feküdt. A koponya, bosszú csontok és a mc 
deuce m aradt meg belőle. Melléklete nem a olt.
52. sír. Ebben négy koponya, egy állkapocs és három összetöri 
alsó, felső lábszárcsont feküdt egy csomóban.
51. sir. Mé 68. K-Ny. Lej Ny-on. Női csontváz. Hossza 165 cm. 
A kezeket k inyújtották.
54. sír. Mé 85. K-Ny. Fej Ny-on. Női csontváz, hossza 154 cm. A 
jobb felső és alsó karcsont, valamint a felső lábszárcsont h i ­
ányzott. A bal kezet k inyújto tták . Melléklete nem volt.
55. sír. Mé 70. f eldúlták, f  sak a koponya m aradt meg. Ezen p á r ­
tam aradvány volt.
56. sír. Mé 60. K-Ny. Fej Ny-on. Hossza 145 cm. Az alsó állkap ­
cson vastag bronzpatina (pénz nyoma?) látszott. A nyakban 
kerek gyöngyszem (II. t. 6). A medence mellől szénm aradvá­
nyok kerültek elő.
57. sír. Mé 120. K-Ny. f e j  Ny-on. M indkét alsó lábszáresont és a 
bal felső lábszárcsont hiányoztak. A csontváz hossza térdig 
70 cm. Melléklete nem volt.
58. sír. Mé 98. K-Ny. Lej Ny-on. Férficsontváz. Hossza 145 cm. 
Melléklete nem volt.
59. sír. Mé 70. K-Ny. Fejjel Nv-on. A fej hiányzik. Hossza a 
vállig 110 cm volt. A kezeket összekulcsolták. Mellékletei: 1.
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jobb mellen bronzpityke (ÍJ. t. 9., 10). G ranuláció díszíti. 2. A 
bal medencelapáton köralakban gyöngysor (U. t. 5), 34 k i­
sebb és 2 nagyobb kékesszürke gyöngyszem alkotja.
60. sír. Mé 70. Feldúlták. Csak a koponya m aradt meg. Mellék 
lete nem volt.
61. .sír. Mé NO. K-Ny, Fej Ny-on. Férficsontváz. Hossza í 51 cm. A 
kezeket k inyújtották. .Melléklete nem volt.
62. sír. Álé 70. K-Ny. Fej Ny-on. A jobb láb, bal felső és alsó 
lábszárcsont hiányoztak. Hossza a koponyától a térdekig 104 
cm. A jobb kart k inyújto tták , a balt a medencére hajlíto tták  
.Melléklete nem volt.
63. .sír. Mé 60. Feldúlták. Csak a koponya feküdt eredeti helyén. 
Melléklete nem volt.
64. .sír. Mé 40. Feldúlták. A fej Ny-on feküdt. Melléklete nem volt.
65. sír. Mé 60. K-Nv. A fej Ny-on. A jobb alkar, a bal alsó és 
lelsőkar, valam int az alsó lábszárak hiányoztak. Hossza a ko­
ponyától a térdekig 110 cm. A csontváz jobb oldalán koporsó­
nyomok voltak. Melléklete nem volt.
66. sír. Mé 30. K-Ny. A fej Ny-on. Teljesen feldúlták. Melléklete 
nem volt.
67. sír. Álé 50. K-Nv. A fej Ny-on. Kisgyermek 80 cm hosszú 
csontváza. Melléklete nem volt.
6H. sír. Mé 40. Ny-K. Fejjel Ny-nak. Női csontváz. Hossza 154 
cm. Mellékletei: 1. A ku lescsont és a gerincoszlop csatlakozá­
sánál két összeillő félgömbből álló, kerek lel függesztővei ellá­
tott bronzpityke (I. t. 19). Mindkét félgömböt félkörösen elhe­
lyezkedő gramdációs díszek borítják. Az alsó félgömb közepén 
egy hatágú csillagot szabályos hatszög fog közre. 2. Ugyanott 
hasonló pilykék (I. t. 20.. 21), de a felfiiggesztőjük hiányzik.
69. sír. Álé 73. I 'k-I)ny . A fej Dny-on. A koponya és az alsó 
lábszárak hiányoztak. A csontváz hossza a válltól a térdig 103 
cm. A kezeket összekulcsolták. Alelléklete nem volt.
70. sír. Mé 63. K-Ny. A fej Ny-on. A koponya a jobb felső láb­
szár. a jobb felső és alsókar hiányzott. Hossza a lábaktól a 
vállig 99 cm volt. Melléklete nem volt.
71. sír. Álé 50. K-Ny. A fej Ny-on. Az alsó lábszárak hiányoznak 
Hossza 96 cm. A csontvázon itt-ott fakorhadék volt. Afelléklet- 
nélküli.
72. sír. Álé 20. K-Ny. Fej Ny-on. A bal alsó lábszár hiányzóit.
^ Hossza 146 cm. Alelléklete nem volt.
73. sír. Álé 40. K-Ny. A fej Ny-on. Hossza 150 cm. A mellcsonton 
közepén átlyukasztott, m eghatározhatatlan ezüstérem töredé 
ke feküdt. A sírból sok faszénm aradvány kerü lt elő.
74. sír. Álé 93. Szélesség 45, hosszúság 120 cm. Gyermekcsontváz 
Az alsó lábszárak hiányoztak. Hossza a térdig 81 cm. Afellék 
létéi: 1. A homlokon pártadíszek (Ili. i. 34—36), apró bronz
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spirálisok. 2. A medence körül bőröv díszítm ényekkel (IV. t 
la., b). Egyik végére két téglalapalakú bronzlemezt erősítet­
tek egymás mellé, am elyek közül az öv végénél levő csuklós. 
A másik végen kettős bronzlemez fogja közre az övét s ebből 
nyolc visszahajlított véggel képzett láncszem lóg le. A lánc­
szemeken rovátkák utánozzák a sodrást. Az övön téglalap­
alakú, középen homorú és elstilizált virágm intát utánzó bronz­
díszek váltogatják egymást. E virágm otivumok alsó széléhez 
vasdróttal zeg-zúgos szélű díszes, négyzetes lemezkét erősítet­
tek. Az öv teljes hossza 43, összekapcsolt form ájában 22, széles­
sége 35 cm. A láncszem szemei 2 cm hosszúak. Az öv k ite r í­
tett ra jzát a 3. képen m utatjuk  be. 3. A medence jobb oldalán 
koporsószeg vasból. (V. t. 16). Feje lapos. A szeg görbült. Hosz- 
sza 35  cm. 4. A medencétől balra koporsószeg vasból (V. t. 
15).A feje törött, a szeg meggörbült. Hossza 45  cm.
75. sír. Mé 120. Ék—Dny. Fej Dny-on. Női csontváz. Hossza 134 
cm. A fejen pártadíszek (III. t. 1—33): bronzspirálisok, kerek 
— középen átlyukasztott — bronzlemezkck és megközelítően 
hengeres gyöngyök (X. t. 4). A sírban elvétve koporsónyomok 
m utatkoztak.
76. sír. Mé 100. K-Ny. Fej Ny-on. Gyermekcsontváz. Hossza 76 
cm. A bal felsőkarnál kőgolyó állott (11. t. 8). Átm 25  cm.
77. sír. Mé 16. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Férficsontváz. Hossza 159 
cm. Az állnál bronzkapocspár (l. t. 17) feküdt, a felerősítésre 
szolgáló burkolással. Hossza 2.6 cm. A csontváz körül az alábbi 
koporsóalkatrészek helyezkedtek el: 12 koporsókapocs (VI. t.
5—7., 9—10., 12— 13., 15—19) vasból, derékszögben méghajló 
végekkel. Hosszúságuk 4—6.5, széleségiik 0.7—1.5 cm, 3 kopor­
sókapocs töredék (VI. t. 8., 11., 14). 4 koporsószeg (VI. t. 1—4) 
vasból. Fejük  kétoldalt laposan kiszélesedik. Kettő (Vb t. 1­
2) derékszögben meghajlik, lloszúságuk 8—16 cm.
78. sír. Mé 125. K-Nv. Fej Ny-on. A fej a törzstől távolabb f e ­
küdt. Férficsontváz. Hossza a vállig 125 cm. A kezeket az 
ölben összekulcsolták. Melléklete nem volt.
79. sír. Mé 140. K-Ny. Fej jel Ny-nak. Hossza 165 cin. A kezeket 
az ölben összekulcsol iák. Melléklete nem volt.
80. sír. Mé 158. K-Ny. hej Ny-on. Hossza 155 cm. Női csontváz. 
Részben a 79. sír alatt Feküdt. Melléklete nem volt.
81. sír. Mé 55. K-Ny. Fejjel Ny-nak. A koponya hiányzik. Hossza 
127 cm. Melléklete nem volt.
82. sír. Mé 55. M agában álló koponya.
83. sír. Mé 35. K-Ny. Fejjel Ny-nak. A medencétől felfelé eső 
rész hiányzott. Hossza a lábaktól a medencéig 65 cm. M ellék­
lete nem volt.
84. sír. Mé 70. K-lNv. Fejjel Ny-nak. Hossza 145 cm. A kezeket az 
ölben összekulcsolták. Melléklete nem volt.
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85. sír. Mé 65. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Csak a lábak m aradlak meg 
Melléklete nem volt.
86. sír. Mé 40. Feldúlt gyermeksír.
87. sír. Mé 56. Ék-Dny. Fejjel Dnv-on. F'érficsontváz. Hossza 16? 
cm. A kezeket az ölben összelelték. A keresztcsonton ovális 
formájú vascsat volt (II. t. 1). Hossza 5 cm.
88..sír. Mé 55. Feldúlták.
89. sír. Mé 55. Ék-I)nv. Fejjel Dny-nak. Cycrm ekcsontváz. fíosz- 
sza 70 cm. A koponya bal oldalán ezüstérem. (II. t. 15). A 
kormányköz idejében (1444— 1446.) verték. Közepén átfú rták .
90. sír. Mé 70. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Női csontváz. Hossza 150 
cm. Feje és melle a 80. sír a la tt feküdt. Melléklete nem volt.
9í.s ír . Mé 00. K-Nv. Fejjel Ny-nak. Férficsontváz. Hossza 171 
cm. A kezeket az ölben összetették. Meg nem állapítható  hely­
ről három kiszélesedő fejű, behajló végű vaskoporsószeg ke­
rült elő (V. t. 11 — 15). Hosszúságuk 7—8 cm.
92. sír. Mé 00. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Az alsó- és felsőlábszárak 
hiányoztak. Gyermekcsontváz. Hossza 65 cm. Melléklete nem 
volt.
95 sír. Mé 40. F eldúlt gyermekesentváz; (X. t. 2). Körülötte kissé 
távolaid) az alábbi övdíszek feküdtek: 1. 1 églalapalakú, be- 
mélyedő M-alakot mutató motívummal díszített, trébelt luonz- 
üvdísztöredéke (II. t. 17). 2. Szegletes formájú övdísz bronzból 
(II. t. 22). Középső része homorú, a domborodó rész stilizált 
virágmol ívumot ad. Oldalai 5 cm hosszúak. 5. Négy övdísz 
töredékes form ában került elő (II. t. 18—21). 4. F]gy kék szí­
nű, lecsiszoltsarkú gyöngy (II. t. 25) is előkerült a sír környé­
kéről.
91. sír. Mé 125. K-Ny. F ejjel N y-nak A medencétől felfelé eső 
rész hiányzott. Hossza a medencéig 00 cm. Melléklete nem 
volt.
95. sír. Mé 150 Dk-Énv. F ej jel Ény-nak. Hossza 167 cm. Fakor- 
hadékok nyomai látszottak. A lábaknál két élére állított tégla 
helyezkedett el. Méretei: 54.5X16.5X5 cm.
96 sir. Mé 42. K-Ny. Fej jel Ny-nak. F érficsontváz (X. t. 5). Hosz-
sza 147 cm. A kezeket k inyújto tták . A fejnél két fél tégla 
állott. A bal bokánál élére állított fél tégla, a lábak végénél 
élére állított két fél tégla helyezkedett el. A téglák méretei: 
55X10.5X5 cm.
9?. sír. Mé 75. Ény-D k. Fej Ény-on. Hossza 160 cm. A kezeket 
kinyújtották. Melléklete' nem volt. A csontváz a 06. sír alatt 
feküdt (X. t. 5).
98. sír. Mé 140. Feldúlták.
99. sír. Mé 180. Ék-Dny. Fejjel D ny-nak. F eldúlták, csak a m e­
dencétől a lábakig m aradt meg. Fakorhadékok nyomai látszot­
tak. Melléklete nem volt.
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100. sir. Mé 25. K-Ny. I' e j jel Ny-nak. A koponya liiányzik. Hosz- 
sza a vállig 120 cm. A csontváz Telelt 05 cm hosszúságban ol­
dalára fektetett téglasor volt. (X. t. I). A téglák méretei: 
50X17X5 cm. A medencéből bőrm aradvány került elő.
101 sír. Mé 85. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Feldúlták.
102. sír. Mé 150. K-Ny. Fej Ny-on. Férl'icsontváz. Hossza 163 cm. 
A kezeket az ölben összetetlék. A jobb iérd közelében lapos- 
Icjű, behajló végű koporsószeg feküdt (V. t. 14.) vasból, llosz- 
sza 5 cm.
103. sír. Mé 35. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Gyermekcsont váz. hossza 
115 cm. A kezeket összekulcsolták. Melléklete nem volt.
101. sír. Mé 45. K-Nv. Fej Ny-on. Női csontváz, hossza 150 cm. 
A kezeket az ölben összetették. Melléklete nem volt.
105. sír. Mé 55. K-Ny. Fejjel Nv-nak. Férficsontváz, hossza 151 
cm. A kezeket összekulcsolták Melléklete nem volt.
106. sír. Mé 70. Env-I)k Fejjel Kny-nak. A 105. sír ásásakor a mell 
alsó részénél elvágták. A bal mellen Kálmán ezüst obulusa he 
lyezkedett el (II. t. 14: C .N .II  I. 50).
107. sír. Mé 50. Fny-Dk. Fej Fnv-on. Férficsontváz. Hossza 150 cm. 
Melléklete nem volt.
108. sír. Mé 65. K-Nv., fejjel Ny-nak. A koponya el porladt. A 
csontváz hossza a vállig 140 cm. A kezeket k inyújto tták . A 
koponya helyének közelében sodrott bronztöredék (I. t. 33) 
került elő.
100. sír. Az altemplom törmelékei között hiányos koponya volt né­
hány bordacsonttal. Mé. 120 cm.
110. sír. Mé 140. Az altemplom déli falánál feldúlt csontváz f e ­
küdt. A gerincoszlopon és a kulcscsonton bronzpatina látszott 
A sírból bronzkapocs töredéke (1. t. 22) került felszínre. Hosz- 
sza 2 cm.
111. sír. Mé 140. Az altemplom déli falánál feküdt a feldúlt csont­
váz.
112. sír. Mé 70. M agában álló koponya N v-nak fektetve.
113. sír. Mé 65. K-Ny. fej Ny-on. A medencétől lefelé eső rész 
hiányzik. A kezeket a mellre kulcsolták. Melléklete nem volt.
114. sír. Mé 75. K-Ny, fejjel Ny-nak. A 113. sír a latt feküdt. Hosz 
sza 120 cm. Melléklete nem volt.
115. sír. Mé 50. Feldúlt gyermykcsontváz. Csak a koponya m aradt 
meg. a sír közelében bronzcsüngő (I. t. 23) volt, két függesz­
tővei, magassága 1.5 cm.
116. sír. Mé 80. Feldúlták.
117. sír. Mé 30. K-Ny. Fejjel Ny-on. Gvermekesontváz. Hossza 132 
cm. A karokat kinyújtották. A jobb alsókar és a jobb lábszár 
hiányoztak. Melléklete nem volt.
118. sír. Mé 50. K-Ny, fej Ny-on. Női csontváz. A fejnél feldúlták. 
Hossza a  vállakig 140 cm. A kezeket az ölben összetettek. A
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halottat gyékénybe csavarták. Melléklete nem volt.
119. sír. Mé 140. k-N y, lej jel Ny-on. A koponya hiányzott. Hosz- 
sza a vállig 156 cm. A kezeket az ölben összekulcsolták. Mel­
léklete nem volt.
120. sír. Mé 35. k-N y, fejjel Ny-nak. A koponya hiányzott. F érfi­
csontváz. Hossza a vállig 142 cm. Melléklete nem volt.
121. sír. Mé 50. k-N y, lejjel Ny-nak. Gyermekesontváz. Hossza 
123 cm. A keresztcsonton laposra kalapált bronzcsat (II. t. 4) 
helyezkedett el. A csathoz két helyen átlyukasztott, kettős le­
mezből álló szíjszorítótag csatlakozik. A csat hossza 3.5 cm, 
szélessége 1.5 cm, a lemezé 2 cm, illetve 1.5 cm.
122. sír. Mé 50. Feldúlták.
123. sír. Mé 67. k-N y, fej Ny-on. Férficsontváz. Hossza 152 cm. A 
medencében vaskoporsókapocs feküdt (V. t. 3). Végeit behaj­
tották, hossza 11.5 cm. A nyakban csiszoltsarkú, oszlopformájú, 
kék üveggyöngy (II. t. 7) helyezkedett el.
124. sír. Mé 65. k-N y, fejjel Ny-nak. Női cson tváz .. Hossza 157 
cm. A kezeket az ölben összekulcsolták, koporsónyomok lá t­
szottak.
125. sír. Mé 65. k-N y, fej Ny-nak. Női csontváz. Hossza 152 ént 
Kezeit az ölben összekulcsolták. Melléklete nem vrolt.
126. sír. Mé 165. k-N y, fejjel Ny-nak. Gyermekcsontváz, hossza 
67 cm. Fejénél élére állított tégla. Méretei: Szélesség 17, vas­
tagság 4, hossza nem állapítható  meg, mert töredékes.
127. sír. Mé 50. két koponya feküdt egymás mellett, melléklet nél­
kül.
128. sír. Mé 50. k-Ny, fejje l Ny-on. Férficsontváz. Hossza 140 cm. 
A kezeket összekulcsolták. Melléklete nem volt.
129. sír. Mé 55. k-Ny, fejjel Ny-nak. Hossza 100 cm. A kezeket a 
mellen összekulcsolták. Melléklete nem volt.
130. sír. Mé 50. Magában álló koponya.
151. sír. Mé 55. k-N y, lej Nv-011. Gyermekcsontváz, hossza 60 cm. 
A koponyánál S-végíí bronzhajkarika (1. t. 3). Átm 2.2 cm.
152. sír. Mé 55. Feldúlt csecsemőcsontváz.
155. sír. Mé 50. k-Ny, lej Ny-on. Az alsó lábszárak hiányoztak. 
Hossza a térdig 115 cm. Feje mögött élére állított tégla. Mére­
tei: 32Xl6.5X'$.5 cm.
154. sír. Mé 50. Feldúlták.
155. sír. Mé 60. K-Ny, lejjel Ny-nak. Férficsontváz. Hossza 167 
cm. A kezeket az ölben összetették. Melléklete nem volt.
156. sír. Mé 80. K-Ny. lej Ny-on Női csontváz. Hossza 148 cm. 
Bolygatott. A koponyánál 2 élére állított tégla feküdt. A ko­
ponya alatt S-végű bronzhalántékkarika ( l .t .4 )  volt. Átm. 2 cm.
157. sír; Mé 80. K-Nv, fej Ny-on, hossza 88 cm. A kezeket az öl­
ben összetették. Melléklete nem volt.
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138. sír. Mé 80. K-Nv, fejjel Ny-nak. Férficsoníváz. hossza 152 cm 
koporsónyomok m aradlak lenn. Melléklete nem volt.
139 sír. Mé 80. K-Ny, fejjel Ny-nak. férficsontváz. Hossza 151 
cm. A kezeket összekulcsolták. Melléklete nem volt.
140. sír. Mé 80. K-Ny, fej jel Ny-nak. A medencétől a lábakig eső 
rész hiányzott. A szájában bronzérem (II. t. 15; C. N. II. I. 87) 
volt, kora a XII. század eleje.
141. sír. Mé 80. Feldúlták.
142. sír. Mé 80. Feldúlták. A csontok nagyrésze nem feküdt e re ­
deti helyén. A medence tájékán kerekáim eíszetű bronzkarpe- 
ree (I. t. 28) helyezkedett el. Az egyik vége hegyeseelő, a má­
sik visszahajlított. Átm 4 cm.
143. sír. Mé 100. k-Ny, fejjel Ny-nak. Feldúlták.
444. sír. Mé 95. k-N y, fejjel Ny-nak. Hossza 150 cm. A kezeket az 
ölben összekulcsolták. A medence fölött koporsóvasalás (V. t, 
17) feküdt. Három szeg csonkja m aradt meg rajta, hossza 
15, szélessége 2.5 cm. A koporsó méretei 105X70 cm.
143. sír. Mé 100. k-N y, fej jel Ny-nak. Hossza 117 cm. A medence 
felett koporsózár feküdt (V. t. 1) vasból. Visszalmjló alsó ré­
sze felett függőleges nyílás van. Hossza 9, szélessége 4 cm. A 
zárhoz U -alakban m eghajlított szö'g (V. t. 2) szolgált ütköző 
gyanánt. A medence közepében ovális vascsat (II. t. 5) hclvez- 
kedett el. Átm 2 cm.
146. sír. Mé 115. k-N y, fejjel Ny-nak. A koponya hiányzik. A 
csontváz hossza a vállig 140 cm. A kezeket az ölben összetet­
ték. A medence közepében, a jobb medencelapáton, a kereszt 
csigolyákon és a nyak közelében kapocspár (1. t. 15—16) volt. 
Valamennyi bronzból készült. A horgos részt két szál drótból 
csavarták, a másik egy szál drótból van. Mind a két résznél 
2—2 hurok szolgál a felerősítésre. A keresztcsigolyákon elhe­
lyezkedő kapocs töredékes volt. Hosszúságok 5 cm. A sír a 
145. sír a latt feküdt.
147. sír. Mé ll  5. K-Ny, lejjel Ny-nak. Hossza 152 cm. A jobb kéz 
középső ú jján  bronzpecsétgyűrű (1. t. 26). A fejet és annak 
két oldalát beinélyedő vonalak díszítik. Átm 2 cm.
148. sír. Mé 115 K-Ny, fej jel Ny-on. Férficsontváz, hossza 152 cm. 
A kezeket az ölben összetették. Melléklete nem volt.
149. sír. Mé 150. K-Ny, fejjel Ny-nak. Hossza 150 cm. A kezeket 
k inyújto tták . Melléklete nem volt.
150. sír. Mé 52. K-Ny, fejjel Ny-nak. Hossza 75 cm, a kezeket 
karba tették. Melléklete nem volt.
151. sír. Mé 40. K-Ny, fej jel Ny-nak. Férficsontváz .hossza 155 cm. 
Melléklete nem volt. .A sír a 150. sír alatt feküdt.
152. sír. Mé 20. K-Ny. a fej Ny-on. Csecsemőcsontváz, hossza 60 
cm. Melléklete nem volt.
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155. sír. Mé 40. K-Ny, lejjel Ny-nak. A könyök vonalától a lába­
kig eső rész hiányzott. A lej bal oldalán 3 S-végződésű bronz- 
halán tékkarika helyezkedett el (I. t. 1.. 2., 8), egyikük töredé­
kes. Átm 3, ill. 1.3 cm.
154. sír. Mé 90. K-Ny, fej jel Ny-nak. Hossza 100 cm. A kezeket 
ölben összetették. Melléklete nem volt.
155. sír. Mé 70. K-Ny, fej jel Ny-nak. A medencétől lefelé eső rész 
hiányzott. Hossza a medencéig 100 cm. A kezeket az ölben 
összetették. Melléklete nem volt.
156. sír. Mé 60. K-Ny. fejjel Ny-nak. Hossza 136 cin. A kezeket 
összetették. Melléklete nem volt.
157. sír. Mé 100. K-Ny. fej Ny-on. Női csontváz, hossza 136 cm 
Koporsónyomok látszottak a sírban. A koporsó méretei: 
162X64 cm.
158. sír. Mé 100. K-Ny. fej Ny-on. A koponya hiányzik. Hossza a 
váltakig 138 cm. A kezeket az ölben összetették. Melléklete 
nem volt.
159. sír. Mé 119. K-Ny, fejjel Ny-nak. Férficsontváz, hossza 172 
cm. A kezeket ölben összetették. Koporsó nyomait lehetett fel­
fedezni. Méretei: 180X70 cm.
160. sír. Mé 100. K-Ny. fej Ny-on. Női csontváz, hossza 132 cm. A 
kezeket összetették. A koporsó méretei 170X39 cm.
161. sír. Mé 44. K-Ny. l ejjel Ny-nak. Hossza (23 cm. A kezeket 
k inyújtották. A koponyán 3 téglalapform ájú bronzfejdísz (I. t. 
29—31). A lemezek sarkait a felvarrás céljából átlyukaszto t­
ták  A lomot ívűin egy nvolcszírmú virág, amelynek porzóit 
pontocskák jelölik. A sarkok leié egy-egv stilizált levél lá t­
ható. A szélek rovátkoltak. Mind a 3 lemez méretei 2.3Xl.8cm.
162. sir. Mé 44. K-Ny, fejjel ffv-nak. Hossza 73 cm. A kezeket az 
ölben összetették. A jobb kéz középső újján nyitott bronzgyű­
rű (I. t. 27)volt. Külső oldalát egymást keresztező bekarcolt 
zeg-zugvonalak díszítik. Átm 0.9 cm.
165. sír. Mé 44. K-Nv. l ejjel Ny-nak. Hossza 173 cm. Melléklete 
nem volt.
164. sír. Mé 44. Feldúlták.
165. sír. Mé 43. K-Ny. Fejjel Ny-on. Női csontváz. Hossza 158 cm. 
A kezeket a test mellett k inyújtották.
166. sír. Mé 60. K-Ny. Fejjel Ny-nak. A koponya hiányzott. Hosz- 
sza a vállig 139 cm. A kezeket kinyújto tták . Fam aradványok 
m utattak  a 160X70 méretű koporsó létezésére.
I6>7. sír. Mé 60. K-Ny. Fejjel Ny-on. Hossza 158 cm. A kezeket k i­
nyújto tták . Melléklete nem volt.
168. sír. Mé 60. K-Ny. Fejjel Nv-nak. A koponya hiányzott. Férfi­
csontváz. kiossza a vállig 143 cm. Melléklete nem volt.
169. sír. Mé 44. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Férficsontváz. Hossza 162 
cm. A kezeket a test mellett kinyú jtották. Melléklete nem volt.
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170. sír. Mé 60. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Feldúlták.
171. sír. Mé 60. Feldúlt kis gyermek csontjai között Zsigáimul ezüst 
dénárja feküd (II. t. 16; C'.N. II. II. 124. A.).
172. sír. Mé 50. K-Ny. Fejjel Ny-nak. Hossza 06 cm. A kezeket az 
ölben összetették. Melléklete nem volt.
173. sír. Mé 50. K-Ny. f ejjel Ny-on. Hossza 56 cm. Melléklete nem 
volt.
174. sír. Mé 50. K-Ny. Fej Ny-on. Hossza 150 cm. A karokat ki­
nyújto tták . Fam aradványok m utatták  a 165X62 cm mérető ko­
porsó létezését.
175. sír. Mé 70. K-Ny. Fejjel Ny-nak. f eldúlták. Melléklete nem 
volt.
A templom déli fala mellett kívülről S-végű hajkarika (1. t. 9.) 
kerü lt elő. Átm 1.5 cm.
Megjegyezzük, hogy a temető ezzel még nincs teljesen feltárva.3 
Az ásatások folytatása új sírokat eredményezne.
A megfigyel belő temetkezési szokásokról összefoglalóan az aláb­
biakat m ondhatjuk:
A sírok mélysége 20 és 180 cm között váltakozott, azonban több 
mint 120 sír feküdt 40—80 cm közötti mélységben. Egym ásra tem et­
kezés nyolc esetben történt, de hét ízben m ellékletnélküli sírokról van 
szó, a nyolcadik alkalomm al pedig időrend szempontjából jellegtelen 
sírok feküdtek egymás felett. A felül elhelyezkedő sír koporsós volt.
A sírok irány ítása általában keleti-nyugati. Keleti-nyugati irány­
ban helyezkedett el 109, északkeleti-délnyugati irányban 28, észak­
nyugat-délkeleti irányban 5, keletészakkelet-nyugatdélnyugati irány­
ban 4, keletdélkelet-nyugatészaknyugati irányban 1, északkelet-délnyu­
gati irányban 1, északészaknyugai-déldélkeleti irányban 1 sír. 28 sír irá ­
nyát nem lehetett pontosan meghatározni. A fej valam ennyi megfi­
gyelt esetben a nyugati oldalon feküdt.
Feldúltak 27 sírt.
M egállapíthatólag férficsontváz volt 32, női 16, gyerm ek 20 sírban.
Koporsós temetkezés fordult elő huszonegyszer, téglasíros (X. t. 1. 
3) nyolcszor. A 95. sírban a koporsón k ívül téglákat helyeztek el a 
láb közelében.
Négy csontvázat gyékénybe csavartak.
A csontváz hiányos, vagy bolygatott volt — nem szám ítva a fel 
dúlt sírokat :— ötvennyolc I sírban. A kezeket az ölben összetették 
negyvenhat sírban, tíz sírban viszont csontváz mellett egyenesen k i­
nyújtották.
A 144. sírnál a halott szájába érmet tettek.
A temető kiterjedésének meghatározása céljaiból K-Nv-i és É-D-i irány­
ban átvágtuk a halmot. Megállapítható volt, hogy a sírok minden irányban csak 
a dombhajlat közepéig terjedtek. É-D-i irányban a temető hossza 34, K-Ny-i 
irányban pedig 32 m. Lásd térképét a VII. táblán.
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Feltűnő, liogy sok sírban kerü lt elő faszénm aradvány, am elynek 
rendeltetése ismeretlen elő ttünk .4
A feldúlt sírokon k ívül kilencvennégynek nem volt melléklete.
Érdemes még megemlíteni, hogy megfigyeléseink mindenben tá ­
m ogatják Szabó K álm ánnak a Kecskemét környéki tem etők ilyen 
szempontok szerint való vizsgálata alap ján  közzétett m egállapításait.5
A sírokban talált mellékletek alapján megállapíthatjuk, hogy a 
temető feltárt részét az Árpádkor elejétől a H unyadiak koráig, a XV. 
század második feléig használták.
A mellékletcs sírok közül árpádkori volt tizenegy (7., 45., 47., 
106., 131., 136., 140., 142., 147., 153., 162). Valam ennyi a templom déli 
oldalán helyezkedett el.
H ajkariká t ta láltunk  a 7. (I. t. 7), 47. (1. t. 6), 131. (I. t. 3), 136 
(I. t. 4) és 153. (1. t. 1., 2., 8) sírban. Valamennyi S-végű volt. A 153. 
sír kivételével, amelyben három volt, síronkint csak egy kerü lt elő. 
Kerek átm etszetűek, bronzból készültek. A szórványos leletek között 
is volt S-végű hajkarika (I. t. 9).
Bronzgyűrűk voltak a 45. (1. t. 25), 147. (1. t. 26) és a 162. (I. t. 
27) sírokban. Kettő közülök nyito tt (1. t. 25., 27), egy zárt fejgyűrű 
(I. t. 26.) ^
Bronzkarperec fordult elő a 142. sírban (I. t. 28). Ez nyitott vé­
gű és kerek átmetszetű.
Éremmelléklete volt a 106. (11. i. 14) és 140. ((II. t. 15) sírnak. A 
106. sír érme Kálm án idejéből való (t . A . 11. 1.50), a m ásiknál (C. N. 
II. 1. 87) az uralkodó nem határozható meg. de a típus a XII. század 
elejére m utat.14
A mellékletek — elsősorban az érmek — azt bizonyítják, hogy 
a temetőbe az Árpádok alatt főleg a XI. század végén és a XII. szá­
zad folyam án temetkeztek.
A leletanyag másik jelentősebb részé a XIV. század végéről s a XX. 
századból származik s Zsigmond és a Hunyadiak korának viselet­
történetéhez szolgáltat néhány értékes adatot. Csatok, kapcsok, gom­
bok, gyűrű, pártadíszek és egy pártaöv érdemelnek ebből a szem­
pontból figyelmet.
Csatok kerültek elő a 41. (II. t. 2.), 87. (H. t. 1), 121. (II. t. 4. és 
145. ( | | .  t. 3) sírokból. A 121. sír bronzcsatjának (II. t. 4) kivételével 
valam ennyit vasból készítették. A 41. (11. t. 2) és 121. (TI. t. 4) sí-
. , 4 Banner János szerint a szén szimbóluma a líízlholy melegének, amellett a 
világosságot is jelképezi: a bosszú álomba merült halott éjszakáját meg kell 
világítani. Lehet, hogy a faszéndaruhkák égő állapotban kerültek a sírba. (Dol­
gozatok, 19217. 40. 1.)
3 Szabó Kálmán: Az alföldi magyar nép művelödéslőrlénicfi emlékei. Kul- 
üirgcschichHiche Denkmaler dér ungarischen Tiefebene, Bibliolluika Ilumanitatis 
Hú:torira. III. Budapest, 1938. 35., 37—38. 1.
'■ E cikkben szereplő valamennyi középkori érem szíves meghatározásáért 
*4r. Huszár Lajos úrnak mondunk hálás köszönetét.
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rokból előkerült példányok négyszögletesek, a 87. (lí. t. 1) és 145. 
(II. t. 3) sírok csatjai oválisak. Az egyik téglalapalakú csathoz (11. t. 
4) szélein átlyukasztott és két lemezből állé) szíjszorítólag csatlakozik. 
Hasonló vagy megközelítő csat form ákat ism erünk — hogy távolabb 
ne m enjünk — a Kecskemét-vidéki középkori sírokból7 és a csanád- 
megyei Makó—Mezőkopáncsról8 s Kaszaperről.9
Ruhakapcsok voltak a 13. (I. t. 10., 11), 21. (I. t. 12), 77. (I. 1.
17) és 146. (1. t. 13—46) sírokban. Valamennyinek az anyaga bronz 
és ugyanazt a típust képviselik. Hasonlók a ma is használatban le­
vő kapcsokhoz. H asználatuk a XIV—XV. század folyamán általános 
lehetett, m ert azonos példányokat ism erünk a hozzánk közel eső le- 
tiileteken a kaszaperi"’, Makó—mezőkopáncsi.11 mezőkovácsházi'2, Ma- 
gyarcsanád-bükényi'" temetőkből, de a kecskeméti múzeumból sem 
hiányoznak.
Füles bronzgombokat ta láltunk  a 40. (b t. 18), 39. (II. t. 9., 10) 
és 68. (I. t. 19—21) sírokban, légy díszííetlen példány volt közöttük 
(II. t. 9), a többi díszes. Fzek is otthonosak e kori temetőinkben: Ka­
szaperen,14 M ezőkovácsházán,13 Makó-Mezőkopáncson,10 Kecskemét 
vidéken17 egyaránt fellépnek, sőt C sa to n '8 is m egtaláljuk őket.
A 34. sírból előkerült egyetlen bornzgyíírűt (I.t. 24) két egymás­
sal párhuzamos, körbefutó bemélyedő vonal díszíti. Megfelelőjét Kecs­
kemét vidékéről'9 és Makó-Mezőkopáncsról29 ismerjük.
Epén m aradt pártá t egyáltalán nem találtunk. Párta tartozékaira 
akad tunk  a 74. (III. t. 34—36) és 75. (III. t. 1—33; X. t. 4) sírokban. 
A 75. sírnál 'apró bronzspirálisok (III. (. 1 — 18., 32.. 33), középen á t­
lyukasztott kerek bronzlemezkék (III. i. 19—30) és néhány gyöngy­
szem (III. t. 31) m utattak a gyöngyös párta egykori jelenlétére. A 74. 
sírban hasonlóképen csak három bronzspirális m aradt fenn a párta 
an \agából (III. t 34—36).
A temetőben feltárt legszebb leletdarab kétségtelenül a 74. sír 
pártaöve (IV. t. la —1 b ; 3. kép). Hossza 43, szélessége 3.5 cm. A
7 Szabó K.: i. m. 18. I. 211—215., 217.. 219., 220. Szabó a XIV. századra te­
szi a leleteket.
s Dr. Bálint Alajos: A Makó—mezőkopáncsi középkori temető sírleletei. 
Dolgozatok, 19.10. EXXIII. t. 2., 5. E temető kora a XIV. század vége és XV 
század.
Dr. BáliiU Alajos: A kaszaperi középkori templom és temető. Dolgozatok. 
1918. XVI. I. 0—7. Ezek térnek el a legjobban a mi csatjainktól, de még így is 
rokonság ismerhető fel kötziik. Bálint Ilunvadi-koriaknak mondja őket.
i<> Dolgozatok, 1938. XIX. 7., 9., 14
n  Dolgozatok, 1920, EXXIV. 1 
Dolgozatok, 1989. XXIX. 7.
13 Dr. Banner János: Jelentés a Magvarcsanád—bökénvi próbaásatásról. 
Dolgozatok, 1920. 82. 1. *
‘ >•» Dolgozatok, 19158. XIX. 18., 21., 22.
is Dolgozatok, 1980. EXXIV. 11., 13., 14.
tí Dolgozatok, 1939. XXIX. 4., 5., 6., 8.
17 Szabó K.: i. m. 40—47. I. Ezek mind ezüstből vannak.
ls Budapest régiségei XIII. 159. 1. 31. kép.
J0 Szabó K.: i. ni. 55. 1. 297.
2') Dolgozatok, 1930. LXXIV. 10.
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bőröv egyik végén két téglalapalakú bronzlap, a másikon ket-
tős lemezről lelógó visszahajlított véggel képzett láncszemek 
vannak (8 drb), amelyeken rovátkák utánozzák a sodrást. Magá-
ra az övre kilenc téglalapalakú középen homorú lemezt és 
ugyanannyi elstilizált viráginotívumot erősítettek, amelyek fel-
váltva következnek egymás után s róluk hétszirmú virágmin-
ták csüngenek le. 
Pártaövünkhöz hasonló példányt nem ismerünk a magyar-
országi eddig közzétett leletanyagban. Megemlítünk azonban 
néhány olyan pártaövet, amely legalább bizonyos szempontból 
egyezést mutat a mienkkel. így a benei temető Ll. s ír jának pár-
taöve21 éppenógy láncban végződik, mint a paphalmi. A tisza-
újfalui K sír pártaövén22 más elrendezésben ugyan, de megta-
láljuk a középen homorú, szögletes lemezeket, amelyeknek ki-
dolgozása is nagyjából a mienkkel egyező. 
A 161. sír pártadíszének csak a négyszögletes lemezei (I. 
t. 29—31.) maradtak meg. A középen elhelyezkedő nyolcszír-
mú virágmotívumból elstilizált levelek indulnak ki a négy sa-
rok irányában, amelyeket az övre erősítés céljából átlyukasz-
tottak. A széleket ferde rovátkák teszik zsinórszerűvé. E dí-
szeknek analógiáit nem találjuk az eddig publikált leletekben. 
Megközelítőleg azonos formájú, és csaknem ugyanilyen tech-
nikával kidolgozott ezüst ruhadíszeket közölt Szabó,23 ezek 
azonban egészen más ábrázolást mutatnak. 
Ugyancsak övdísz lehetett a 36. sír ( l . t . 32.) virágmotívum-
töredéke. A virágmotívumok kedvelt díszítő motívumai voltak 
e korszak művészetének. Ezt bizonyítja az a sok pártadísz. ame-
lyen fellépnek. Ha nem is azonos formában, de megtaláljuk 
ezt a motívumot a Kecskemét-vidékén előkerült temetőkben,24 
Mezőkovácsházán,25 Makó-Mezőkopáncson30 és Kaszaperen.27 
A 93. sír övdíszei jórészt töredékesen maradtak fenn (II. 
b 17—22). Az egyik négyosztású töredék (II. t. 20) megköze-
lítő hasonmását Kaszaperről28 ismerjük. 
Az 56. (I). t. 6). 59. (11. t. 5) és 123. sírok (111. t. 7) gyön-
gyei időmeghatározás szempontjából jellegtelenek. 
A tOS. (I. t. 33). 110. (1. t. 22) és a 115. (1. t. 23) sír bronzmel-
2 7 Dolgozatok, 193«. XVII. 2. A virágmotívum itt csak a dí-
szítés egy részélt képezi. 
23 U. o. 68. I. 350. 
2 3 Szabó K.: i. m. 51. 1. 240—242., 245., 246. 
24 Szabó K.: i. m. 64. I. 338—343. 
2 9 Dolgozatok, 1939. XXX 1. 
2 9 Dolgozatok 1936. LXXIV. 16., 23 . 25. 
2 1 Szabó K.: i. m. 67. I. 315. Az öv díszítése erjeszen más motí-
vumokból tevődik össze. 
2 8 Dolgozatok. 1938 XVII. 8.. 9. Ezek nagyobb méretűek, szé-
lűik díszítettek. 
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lékletei annyira  töredékesek, liogv biztos rendeltetésüket nem lehet 
megállapítani.
A 76. sír kőgolyója (II. t. 8) valószínűleg játékszer volt.
A koporsóalkatrészek között egyenes, vagy m eghajlított koporsó­
szegeket (V. t. 6., 11—13. = 91. sír; V. t. 14.= 102. sír; V. t. 15—16.
74. sír; VI. t. 1—4. = 77. sír; VI. t. 25. = 6 sír), vagy azok töredé­
keit (V. t. 7 = 9. sí; V. t. 8—10 ^ 34. sír; VT. t. 14 = 77. sír), két végü­
kön derékszögben m eghajlított pántokat, vagy azok töredékeit (VI. t. 
5—13., 15—19. = 77. sír; V. t. 3. =123. sír) zárakat és azok ütközőit
(VI. t. 22. = 6. sír; V. t. 1., 2 = 145. sír: V. t. 5 ^  9. sír), valam int ko­
porsóvasalásokat (VI. t. 20—21., 23—24., 26—33 = 6. sír; V. t. 17.= 
144. sír) ta láltunk. Koporsóvasalósokat és zárakat közöl azok re­
konstrukciójával együtt Szabó Kálmán Kecskemét vidékéről29, Gere- 
revicli László a csóti középkori temetőből,"0 koporsószegeket és ko- 
porsóvasalástöiedékeket m utat be Banncr János N yársapáiró l,31 Bá­
lint Alajos pedig K aszaperről.32 Ez a felsorolás természetes nem 
teljes. Egyébként sok esetben említik a középkori sírok közlésénél a 
koporsószegeket és egyéb koporsó alkatrészeket, de képüket nem 
közlik.
Fontosnak ta rtju k  megemlíteni, hogy a koporsós sírok mellékletei 
mind a XIV. és XV. századra jellemzőek.
Temetőnk korának megállapításához a lentebb em lített analóg 
leletek mellett a legbiztosabb tám pontokat a 40. (II. t. 11). 46. (II. t. 
12), 89. (11. t. 13) és 171. (II. t. 16) sírok érmei szolgáltatták. A legré­
gibb ezek közül Zsigmond érme (171. sír = II. t. 16; C. N. II. II. 124. 
A.). Zsigmond aquileiai kortársa az 1402— 1418. között uralkodó II. 
Antonio érme került, elő a 46. sírból (II. t. 12). A korm ányköz (1444— 
1446.) idejének emlékét őrzi a 89. sír ezüstdénárja (11. t. 13. = C. N. 
II. TI. 152). Valószínűleg V. László ezüstérme volt a 40. sírban (1L
t- 11)-
Ezen az alapon m egállapíthatjuk, hogy a temető a vegyesházi k i­
rályok korában főleg Zsigmond és a H unyadiak idejében volt hasz­
nálatban.
A templom (V ili. t.)homlokf'nia megközelítőleg nyugatnak, a 
szentély ennek megfelelően csaknem pontosan keletnek nézett. A 
hossztengely a K-Ny-i iránytól 20 fokkal tért el keleten északnak, 
illetve nyugaton délnek. A templom belső tengelyének teljes hossza
16.2 m, amiből a szentélyre 7 m jutóit.
A félkörösen végződő szentély (XI. t. I) átlagos belső szélessége
2» Szabó K.: i. m. 56. !. 303—312. és 57. 1. 319—322., 313-318. 
só Dr. (íerevich László: A csúli középkori sírmező. Budapest Régiségei 
XIII. kötet, Budapest, 1913. 112. 1. 1. kép és 135. I. 21—22. kép.
31 Banncr János: Középkori emlékek a nyársapáti templompartról. A Sze­
gedi Alföldkutató Bizottság Könyvtara II. Szakosztály Kzöleménvei 7 sz 2. kép 
14—26. ' . . .
33 Dolgozatok, 1938. XXL 2., 6., 8.
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4.3 m. Falának  nagy részéb ő l — az északi oldalfalon és a körív tel­
jes hosszában — csak a döngölt sárga föld m aradt meg, amely alapul 
szolgált. A legnagyobb ívelésnél, mintegy két m hosszúságban még ez 
is hiányzott. E döngölt sárgaföld szélessége 80 cm, vastagsága 30 cm. 
A szentély déli falának egész hosszában, ha nem is mindenütt a tel­
jes szélességben, eredeti helyükön fekvő köveket ta láltunk téglával 
vegyesen. E kőfal szélessége is 80 cm volt s az alapot itt döngölt sár- 
gaíöld képezte. A templom hossztengelyének keleti végétől északra és 
délre egy-egy m távolságban 80 cm széles és északon 30, délen 46 cm 
hosszú, 30 cm vastag döngölt sárgaföldréteg csatlakozott a szentély 
ívéhez, amelyek minden valószínűség szerint tAmpillérek nyomai lehet­
nek. A szentély szintje a mai földfelszínhez viszonyítva 40 cm mé­
lyen volt.
A szentély északi — evangéliumi — oldalához a hossztengely k e ­
leti végétől 70 cm-re (a fal belsejétől számítva) a tégla lapalakú sek 
rcstye (XII. t. 1—2) kapcsolódott. A belső hossza 3.6, szélessége 3.3
m. Falainak nyomát csak a 70 cm széles sárgaföldalapozás mutatta. 
Ugyanabban a szintben feküdt, amelyben a szentély.
A szentély falaihoz mind a két oldalon derékszögű megtörés után 
csatlakoznak az egy m széles, 10.2 m hosszú főfalak, am elyek 
végig egymással párhuzam osan haladnak. A templom hajó jának  (XI 
t. 3) hossza 9.2, szélessége 3.9 m.
A déli oldalfal (XII. t. 3—4) teljes egészében m egm aradt eredeti 
helyén. Itt azonban feltűnő, hogy a köveket — sárgaföld alap nél­
kül — egyenesen a fekete földre rak ták  és téglának, vagy téglaiiir- 
meléknek semmi nyoma sincs. A fal aljának  szintje 90 cm mélyen 
volt. A terméskövek egy-két sor vastagságban m aradtak éjien. A tem p­
lom hossztengelyének keleti végétől 8.3 m távolságnak megfelelő helyen 
a külső oldalon 70 cm Vastag. 125 ^cm széles tám pillér terméskőből 
való nyomait találtuk. Ugyanonnan szám ítva 14.5 m-nyi távolságnak 
megfelelően 70 cm vastag, 170 cm széles másik tám pillér kőtörm elék­
kel vegyes sárgáiöldm aradványai voltak. A fal végéhez 2 m hosszú, 
1.7 m széles sárgaföldréteg csatlakozott. Vastagsága 80 cm.
Az északi oldalfalat (XII. t. 1.. XI. t. 4) a kiszögeléstől számított 
’—4 m hosszúságban teljesen feldúlták. A templom hossztengelyének 
keleti végétől számított 8—10 m közötti szakasznak megfelelő részen 
a hiányzó fal belső oldala mentén sárgaföldnyomok m utatkoztak. A 
• 0—16.2 m szakaszon jófentartásban három sor terméskő magasság­
ban m aradt meg a kőfal (XI. t. 4). a melyei nagvobb. egyenesre faragott, 
kövekből építettek úgy. hogy ezek hézagait kisebb kövekkel és habarcs­
csal töltötték ki. A sárgaföldalap itt is hiányzott. I égla sem került elő. A 
fal a ljának  szintje 105 cm-rel mélyebb volt a mai leiszínnél, tehát a 
szentélvnél jóval mélyebben feküdt. A fal hiányzó részénél a déli ol­
dali tám pillérrel szemben, kívülről kis sárgalóid réteg helyezkedett 
el, amelyből az egykori pillérre lehet következtetni. A hossztengely
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keleti végétől 14.5 m-re eső távolságnak megfelelően újabb tám pillér 
m aradványai voltak. A lapjának hossza 1.7, szélessége 0.7 m. A fal 
végéhez itt is két m hosszú. 1.7 m széles sárgaföldréteg csatlakozott. 
Vastagsága 110 cm. 'Petéjének szintje 50 cin mélyen volt.
A homlokfal nyomai (XI. t. 2) csaknem teljesen hiányoztak.
A hajó — és részben a szentély — közepén 8.5 m hosszú, 2.5 m 
széles altemplom (kripta?) helyezkedett el. am elynek hossztengelye 
összeesett a templom hossztengelyével. Keleti széle a templom tenge­
lyének keleti végétől 6 m-re volt, tehát 1 m-re nyúit be a szentély­
be. Sok laposra faragott és durva terméskővel és a beszakadt földdel 
volt tele. Szélei azonban élesen elváltak a behullott törmeléktől. 
Mélysége 271 cm, a déli oldalfal alapjától |84 cm. Az altemplom a lap ­
ja  egyenletes, csupán a keleti részében emelkedik; itt 12 cm-rel m a­
gasabb, mint m ásutt.33
A templom területéről az 51., 52.. 69., 92., 93., 94., 98, 99, 109.,
110., 111. és 119. sírokon kívül34 az alábbi szórványos leletek k erü l­
tek  elő:
Az apsis közelében S-végződésű bronzhalántékkarika (I. t. 5.) 
átm : 1.8 cm.
Az apsisban peremes szélű, kerek ablakszem töredéke (III. t. 37.) 
üvegből. ívelt ablak része lehetett. Méretei: 5.6X3.4 cm.
A szentélyben:
1. Ablaküveg töredéke (Ili. t. 38). Hossza 3.5 cm, vastagsága
0. 2 cm.
2. Szürke, jól iszapolt edény aljából készített orsógomb (I. t. 
24). Átm 4 cm.
3. Két laposfejfí vasszög (IV. t. 18., 20). Az egyik görbült, 
hosszúságuk 7.5, illetve 4.5 cm.
4. Derékszögben m eghajlított vaskapocs töredéke (V. t. 19), 
hossza 2.5 cm.
5. Ismeretlen rendeltetésű vastárgy (V. t. 26), kúpalakú, belül 
üres. A kúp alap já t vaslemez borítja. Hossza 11, az alap- 
átm. 3.5 cm.
A templom hajójából:
1 . Öt vasszeg (V. t. 21—25.) Fejük lapított. Egyiknek a vé­
ge görbített. 5, 6, 8.6, 8.8 és 9 cm hosszúak.
2. Egyenes fokú enyhén ívelt pengéjű vaskés (V. t. 27). Nvél- 
nyú jtványán  lyuk van. hossza 14.9 cm, a penge legna­
gyobb szélessége 1.8 cm.
3. Apró bronzspirálisokból álló pártádísztöredékek (II. t. 25).
4. Téglatöredék. Csak egy töredéknek lehetett két méretét meg­
állapítani: Szélessége 16, vastagsága 5 cm.
33 Az összes mélységi adatoknál figyelembe kell venni, hogy a templom 
dombon épült s az alapozás mélysége nem volt mindenütt azonos."
34 A sírok leírását lásd a" temető tárgyalásánál.
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Az egész templomból szerte-széjjel, de főleg a szentély területé-
ről 16 bordatégla (IX. t. 1—15.. 17) töredéke és egy kerekre faragott 
tégladarab (IX, 16) került felszínre. A három megközelítőleg ép pél-
dány (IX. t. 1 -5), mért)lei: 21X10X7,21X12X7, illetve 20X12X7 cm. 
Két típust lehet a bordatéglák közcjtt megkülönböztetni (4. kép 1., 
2.); az egyiknél (4. kép 2) az elkeskenyedő rész kereszt alakot utá-
noz'13 (IX. t. 4—5. 8—14) s kiszélesedő része ferde megtörés után vég-
ződik; a másiknál (4. kép 1) elkeskenyedő rész egyszerűen lekerekí-
tett (IX. t. 1—3.. 7.. 13., 17) s a kiszélesedő rész derékszögű megtörés 
után záródik. (IX. t. 7.) 
A szentély falából is előkerült egy 29X16X6 cm-es méretű tégla. 
A templom keletkezésének idejére vonatkozóan a területén előke-
rült leletekből csak igen gyér következtetéseket vonhatunk le. Az itt 
talált tárgyak nagy része ugyanis jóval későbbi korból, az elpusztulást 
megelőző időszakból származik. 
Korai időpontra egvediil az apsisban talált kora-árpádkori lia-
lántékkarika (I. t. 5) mutat. De hogy a templomnak már az Árpád-
kor elején — ha nem is a feltárt formában — állania kellelt, arra 
enged következtetni a körülötte fekvő temető sírjaiból előkerült, egy 
Kálmán király idejéből származó (106. sír) és egy a XII. század ele-
jére datálható (140. sír) érem. Emellett szól az is. hogy a templomtól 
mintegy 500 ni-re levő halmon feltárt másik árpádkori temető sírjai 
is mind a Szent Tstván és T. Endre közötti időből származnak. 
Maga a templom is több építési időszakot mutat. Ebből a szem-
pontból figyelmet érdemel az a tény, hogy míg a szentély falait végig 
sárgaföldalapra építették s ezeknek anyagában a terméskő mellett a 
"5 Teljesen azonos téglaformát ismertetett Felsőmonostorról Szabó Kálmán 
(i. m. 133. 1. 626.) 
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tégla is szerepel, addig a főfalak sárgaföldalapozás nélkül és csak 
terméskőből épültek. Ezenkívül a két alapozás szintje is különböző. 
Mindezekből következik, begy a templom árpádkori kezdeti form ája 
csak a szentélyt foglalta magában s ez román stílusban épült.
A ta tárjá rás  után újra épült, ekkor építették hozzá a hajót é« 
az altemplomot (krip tát?).30 Valószínű, hogy ez az átépítés m ár a gó­
tika szellemében történi.
Később — a temető leleteiből következtethetőleg ta lán  ZsigmomI 
a la tt — építhették a sekrestyét, am ely a la tt ismét sárgaföld alapot 
találtunk. Megerősíti ez utóbbi feltevést az a körülm ény, hogy a sek­
restye -északnyugati sarka a la tt feldúlt gyermekcsontváz (93. sír = 
X. t. 2) feküdt a XV. századra m utató pártadíszm aradványokkal (II. 
f. 17—23). Az összes bordatéglák Í9— 15.. 17) a divatos gótikára m u­
tatnak. A szórványosan előkerült pártadísz (II. t. 25) is a XV. szá­
zadban szokásos párták  gyakori eleme. Az egyik ablaküvegtöredék 
(m . t. 37) az ablak gótikus form ájára enged következtetni. A tem p­
lo m  a mohácsi vész után pusztulhatott el s a török uralom alatt 
nem épült újra.
A templom területéről származó egyéb mellékletek (I1T. t. 38, V. 
t. 18—27) nem m ondanak ellene ennek a korm eghatározásnak, m ert a 
XIV. és XV. század em lékanyagában valam ennyi darab m egtalálható 
s az időm eghatározás szempontjából jellegtelen.
1943. évi szeptember 17—25-e között a Paphalomtól délre fekvő 
és Farkas Istváil 2219/6. számú tanyájához tartozó szomszédos hal­
mon végeztünk kutatásokat. Ez alkalommal csak a halom keleti fe­
lét lehetett megásni, mert a nyugati odala dohánnyal volt beültetve. 
A feltárt területrészen az alábbi 18 sír került elő:
1 . sír. Mé 45. NvDny-Kék. Fejjel N yD ny-nak feküdt. Hossza 
155 cm. Az alsó lábszárakat átvágták. A lábfeje hiányoztak. A 
kezeket az ölben összetették. Melléklete nem volt.
2. sír. Mé 60. N yDny-K Fk. Fejjel N yD ny-nak. Hossza 167 cm. 
Kezeit k inyújto tták . A lej jobbradőlve feküdt. Mellékletei: 1. 
A nyakban S-végű bronzhalántékkarika (XIII. t. 1). Átm 2.5 
cm. 2. Ugyanott [másik S-végű bronzhaljántékkarika (XIH. t. 
2), átm  1.5 cm. 3. A koponya jobb oldalán S-végű bronzhalán­
tékkarika (XI11. t. 3). Átm 1.5 cm. 4. A koponya jobb oldalán 
S-végű bronzhalántékkarika (XIII. t. 4). Átm 1 cm.
5. sír. Mé 60. Ny-K. Fej Nv-on. Hossza 162 cm. Kezeit az ölben 
összetették. Egyetlen melléklete, Péter rossz fenntartású ezüst­
dénárja (XIII. t. 5) a koponya bal oldalánál helyezkedett el.
4. sír. Mé 50. Ny I )nv-K f.k. Fej NyDny-on. Hossza 165 cm. Az 
alsó karok hiányoztak, a koponya bal oldalán feküdt. Mellék­
lete nem volt.
Sfi Az Alföldön ugyan nem szokásos az altemplomok építése, de mégis erre 
kell következtetnünk e templom esetében. Itt ugyanis csontváznak, vagy temet­
kezésnek egyáltalán nem találtuk nyomát. "
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5. sír. Mé 50 cm. NyDny-K Ék. Fej NyDny-on. Hossza 170 cm. 
Kezeit k inyújto tták . Melléklete nem volt.
6. sír. Mé 50. Ny-K. Fej Ny-on. Hossza 120 cm. Egyetlen mel­
léklete bronzlm jkarika (XHI. t. 6), amely a fej közelében he­
lyezkedett el.
7. sír. Mé 40. Ny-K. Fej Ny-on. Hossza 140 cm. A koponya h i­
ányzott. A kezeket a medencében összetették. Melléklete Szent 
István eziistdénárja (XIII. t. 7) volt, amely a bordák közül 
kerü lt elő.
8. sír. Mé 30. NyÉny-KDk. Fej NvÉny-on. Hossza 149 cm. Ke­
zeit k inyújto tták . Mellékletei: 1. A medence jobb oldalán — 
csípőlapát külső felszínén — eziistgvűrű (XIII. t. 8). A négy­
szögletes keresztmetszetű (karikára apró, háromszög alakban 
elhelyezett, gömböcskékot forrasztottak. Átm 2.3 cm. 2. A ko­
ponya bal oldalán S-végződésű bronzhalántékkarika (XI11. t. 
9). Átm 1 cm. 3. A koponya jobb oldalán S-végű bronzhalán­
tékkarika (XHI. t. 10). Átm 2 cm.
9. sír. Mé 50. Ny-K. Fej Ny-on. Hossza 135 cm. Melléklete nem 
volt.
10. sír. Mé 35. NyÉny-K Dk. Fej NyÉny-on. Hossza 126 cm. A 
mellcsonton bronzgyűrű helyezkedett el (X11 b t. 11), am ely­
nek külső oldalát ferdén haladó rovátkák díszítik. Átm 2 cm.
11. sír. Mé 48. Ny-K. Fej Ny-on. Hossza 165 cm. A kezeket k i­
nyújto tták . A medencecsont jobb külső szélén bronzgyűrű
(XIIT. t. 12) feküdt. Nyitott, végei lassan hegyesednek. Átm 2 cm
12. sír. Mé 25. N yD ny—KÉk. Fej NyDny-on. Hossza 160 cm. A 
csontváz alatt 1. Fűidre eziistdénárja (XIII. t. 13) volt.
n .  sír. Mé 50 cm. Ny-K. Fej Ny-on. Hossza 150 cm. Mellékletek: 
1. A jobb kézen négv szálból sodrott, nyitott végű ezüstgyű­
rű  (XÍÍT. t. 14). Átm 2.5 cm. 2. A nyak körül gyöngyök (X II1. 
t. 15). K ettőscsonkakúpform ájú, csiszoltsarkú, oszlopalakú 
egyes és iker példányok egyaránt előfordulnak köztük. Sárga 
és szürke színűek. Anyaguk paszta. 3. A szájban Szent István 
ezüstdénárja (XIII. t. 16: ( '.  N.H. 1. I). 4. A bal oldali 8. bor­
dánál Szent István ezüstdénár ja (XIIT. t. 19; C. N. H. T. 1). 5. 
A medence bal oldalának külső szélén S-végfl bronzlm jkarika 
(XIIT. t. 18). Átm 1 cm. 6. A sír földjében S-végződésű bronz­
halán tékkarika (X1H. t. 17). Átm 2 cm.
14. sír. Mé 35. Ny-K. A fej Ny-on. Hossza 160 cm. Kezeit a me­
dencében összetették. Mellékletei: 1. A koponya bal oldalán 
S-végű bronzlmjkarika (XHI. t. 21). Átm 2.5 cm. 2. A kopo­
nya  bal oldalán S-végű bronzlmjkarika (XHI. t. 22). Átm 1.5 
cm. 3. A koponya jobb oldalán S-végű lmjkarika (XIII. t. 23). 
Átm 2.5 cm. 4. A nyak körül gömbölyű és hengeres, zöld és 
szürke pasztagyöngyök (XIIT. t. 20). 5. Az összehúzott térdek 
között ólomból készült txítartótok (XIII. t. 24). Négyszögletes
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keresztmetszetű. Mind a négy oldalát ráesm inta díszíti. Hossza 
5, átm 0.7 cm.
15. sír. Mé 40. Ny-K. A fej Nv-on. Hossza 162 cm. A hal alsó 
karnál belül S-végű hronzhalántékkarika (XIII. t. 25) volt. 
Átm 2 cm.
16. sír. Mé 47. NyDnv-KÉk. iA fej NyDny-on. Hossza 173 cm. 
Mellékletnélkiili.
17. sír. Mé 40. NyDny-Kék. A fej NyDny-on. Hossza 171 cm. 
Mellékletnélkiili.
18. sír. Mé 45. NyDnv-KÉk. A lej NvDny-on. Hossza 159 cm. A 
koponya jobb oldalán S végű bronzlialántékkarika (XIH. t. 
26) helyezkedett el. Átm 2 cin.
A temető sírjainak mélysége 25—60 cm. Ezek is általában a nyu­
gat-keleti irányt követték. A nyugat-keleti irányban feküdt 8. nyu- 
gatdélnyugat-keletészakkelcti irányban 8. és nyugatészak nyugat-kelet - 
délkeleti irányban 2 csontváz. A fej mindig a nyugati odalon volt. 
Egymásra temetkezés nem fordult elő. A csontváz hiányos volt há­
rom esetben. Négy csontváznál a kezeket az ölben összekulcsolták, 
másik négynél viszont a test mellett egyenesen kinyújtották. A 13. 
sír csontvázának a szájába érmet tettek. H at sír mellékletnélkiili volt.
A sírokból előkerült m ellékletek— 13 S-végű halán tékkarika (XIII. 
t. 1—4., 9—10., 17—18., 21—23., 25—26), 1 sima halántékkarika (XIIT. 
t. 6), két síma (XIH. t. I I—12). 1 sodrott (XIII. t. 14) és egy díszített 
(XIII. t. 8) gyűrű. 2 gyöngy fűzér (XI1T. t. 15., 20) és egy ólom tűtar- 
tótok (XIII. t. 24) — nagyrésze annyira jellemző az Árpádkor elejére, 
hegy a velük előkerült érmek (XIII. t. 5., 7.. 13., 16., 19) nélkül is 
tisztán analógiák alapján a XI. századra datálnák sírja inkat. Az ér­
mek azonban még pontosabb időmeghatározást tesznek lehetővé. H á­
rom közülük (7. sír = XIII. t. 7. 13. sír = XIH. t. 16..19.) Szent Ist­
ván, egy Péter (3. sír = XIII. i. 5), egy pétiig I. Endre (XIII. t. 13) 
idejéből való. Ezek alapján temetőnk korát a Szent Istvántól I. 
Endre haláláig terjedő időre (1000— 1060-ig) tesszük.
Nyilvánvaló, hogy a két temető között — amelyek egymástól 
való távolsága 500—600 m — annyiban összefüggés mutatható ki, 
hogy ugyanahhoz a településhez tartoztak. A korábbi település ez 
utóbbi temetőhöz eshetett közelebb. A település nyomát azonban nem 
találtuk meg.
* * *
A zentai határnak  azt a részét, ahol az ismertetett templom és 
temetők fekszenek, ma Paphalonm ak, a mellette elterülő sík terület­
részt pedig Csésztónak nevezik. A Csesztó (Csésztó) név — mint lc- 
jebb (39. jegyzet) látni fogjuk a Csecstó alaknak elszlávosodott fo r­
m ája lehet. A régebbi időben valószínűleg az egész határrészre — te­
hát a dombos részen épült falura is — kiterjed t ez a név s eredetét 
a sík területrészen egykor elhelyezkedő jelentős halastó elnevezésé­
ben kell keresnünk.
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E halastó említését okleveleinkben először 1224-ben találjuk. Ek­
kor Gyula nádor a budai káptalan kérésére egy Sebestyén nevű pap­
pal körül járat ja a  halastó és a hozzátartozó föld határait s a birto­
kot új határjelekkel lá tta tja  el. A halászó hely és környéke ebben az 
időben m ár „régtől fogva” a budai káptalan  tulajdona volt.37 Ebben 
az oklevélben a ,,Chechtoo“ nevű halastavon kívül szerepel egy 
„Chechtow“-nak nevezett csatorna, amely a halastavat a Tiszával 
köti össze.38
A ta tárjá rás utáni zavaros helyzetben — úgy látszik — ismét el 
akarták  venni a budai káptalantól e birtokát, mert 1V. Béla és V 
István 1264-ben újabb oklevélben biztosítják a halastónak a budai 
káptalan  részére való visszaadását.31’
37 Wentzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár VI. kt. Budapest, 18G7. 426.1. 
260. sz. oklevél. Az idevonatkozó rész: „Sciat itaque citas presens c.t noscat pos- 
lera,{[uod universum Capitulum Budensis Eetclesie considcrans predia et piscinas 
collata cideni Ecclesie ab antiquo; ne prolixilatc temporum, vei metarum vetus- 
tato super cis calumnia suhoriri (sic!}, a iiobis buniiliter ipostulavil. qucd eorum 
piscinam, cpie wlgo Chcriiloo dicilur de nostris fidielem qui cam cireumspicf'ret 
el nonas (rác! — helyesen rovás) metas veteribus apponcret, transmitteremus. 
Nos igitur Sebastianum clericum. fidelem et providum, ad negotium tani arduum 
dec.rcvimus destinandum. Prcdiclus igitur Sebastianus vieinis convocatis et omni 
hun ciommötalibus, predicte piscine terminos circuivit, et ex circumiacentibus me- 
morate pir.cino néc est invenlus aliquis contradictor.**
Ezt az oklevelet Dudás Gyula is említi „Zenta az Árpádok korában*1 c. cik 
kében. Bács-Bodrog Vármegvei Történelmi Társulat Évkönvve, VI. évf. 1890. 
182. I. " ‘
38 Wentzel: U. o. „terra prefate E cc k s ic ... versus orientem protenditur ml 
a([iieductum, qui Chechlovv dicilur . . . “
3» Wenzel: i. m. III. kt. Budapest, 1862. 106—107. 1. 71. oklevél: „Nos Phili- 
pus Slrigomiensis, Sclbmnragdus Colocensis Archiepiscopi, Bolandus Banus totis 
Scávoniac, Magisler Mauritius Tavarnieorum Domini R egis. . .  Ladislaus Vayvo- 
da Trannylvanus Magisler Baas, .Index Curiae lllmstris Regis, iudices ab utris- 
que jtegibus, pro utililale Regni depiutati significamius quibus expedit universis, 
rmod pisciuam Ecclesie Budensis Cheehlov vocatam portui Zvntha adiacentem, 
docreviinus rcstilui Ecclesie Budensi m em orale... sine aliqua difficultate iusti- 
tia mediante ..
Az oklevelet Dudás is idézi finntebb említett cikkében. Rártfai Szabó 
László „Óbuda egyházi intézményei a középkorban** c. munkájában (Budapest, 1905.) 
az .12. lapon így idézi oklevelünkéit: „1264. május 28. Szűz. Mária sziget. Fiilöp 
esztergomi érsek és társai mint a király által megbízott bírák a z.i'ntai kikötő­
höz tartozó Cecstó halastavat visszaitéíik az (ó)budai egyháznak*1. A szerző ér­
telmezését ugyan nem fogadjuk el. mert a halastó ebben az időben még: nem 
tartozott Zeniához, de érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy a tó nevét Csecs­
tónak olvassa. Hasonlóképpen jár ell Ilermann Ottó is: Csecs-tó „azokat a he­
lyeket látta el vízzel (szoptatta), ahol a vejszék fel róttak állítva**. Lásd: Ma­
gyar halászati, II. 77d. 1.
Csánki: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában (Budapest, 
1S90) 1. kt. 680 1. szintén Cset'stónak olvassa tavunk nevét
Jcrney János: Magyar nyelvkincsck Arpádék korszakából. Pest 1854. 23. 1., 
ugyancsak Csecs-tó megfejtést közöl.
A Magyar Oklevélszótár, (Budapest, 190Q—1906.) 117. lapon „Csecs-Tó“ címszó 
alatt Ilermann Oltó fentebbi helyét idézi.
Melich János: Eig[v fejezel a történeti magyar hangtanból c. cikkében 
(Nyelvtudományi Közlemények 44. kt. 383—372. 1.) kimutatja, hogy az oklevelek­
ben clőlorduló eh a következő magyar hangoknak felelhet meg: eh =  k; eh =  cs; 
ch=cz; ch=lh és eh=kh (,‘533.1.). Ugyanakkor azonban jegyzetben hangsúlyozza, hogy
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A XTH. század végéig nyugodtan élvezhette a káptalan a halas­
tónak és a hozzátariozó tőidnek jövedelmét. Az utolsó évtizedben 
azonban ismét nehézségek tám adtak, mert III. Endrének 1292-ben új­
ból meg kellett erősítenie az 1224-i és I2ó4-i oklevelek érvényét.40
A következő században valamilyen ok miatt mégis elvesztette az 
óbudai káptalan  ezt a birtokát. Nagy Lajos idejéből t. i. arról van 
tudom ásunk, hogy: „Alsó-Adorján egy ré s z e . . .  (ieszti Lőrinc fiáé Já ­
nosé volt I'550-ben és még 1177-ben is a ( liechtó nevű halastóval41 
együtt. Azt is tudjuk, hogy ezzel a Geszti Jánossal az alsó-adorjáni 
apácák, akik az óbudai káptalanhoz tartoztak és annak birtokán él­
tek 1377-ben határperben42 voltak. Hogy ennek a pernek mi volt a 
tárgya és ki lett a nyertese, azt nem tud juk. Nem lehetetlen, hogy ép­
pen a halastó birtok jogáról folyt a vita, m ert 1388-ban Zsigmond ú j­
ból megerősítette a II. bűdre idejéből származó 1224. évi oklevél ér­
vényét, amelyről közben a pecsét leesett.4:1 Ekkor tehát ismét a bu­
dai káptalan  tulajdonába került. Valószínűleg a X \.  század közepéig 
nem is cserélt gazdát. 1430-ben azonban ismét „a Geszti nemesek 
itt a birtokosok, részüket csak Nagy-Adorjánhoz szabad eladniuk.44
A halastó és a hozzátartozó birtok e századi történetének megvi­
lágításához nincs több adatunk. A mohácsi vészt megelőző idők viszo­
nyaiba érdekes betekintést tesznek1 lehetővé az országos levéltárban őr-
„a régi oklevelek .Chcchlo1 szava egyelőre nincsen megfejtve'* és megemlíti, az 
Oklcvélszótárbtm 'található megfejtési kísérletet; „Csecs-tó“. (345. 1.) Minden va­
lószínűsége meg van annak, hogy a halas tó eredeti neve Csécsié.
*<> Fejér: Codcx Diiplomatieiis. Tóm VI. Vol. T. 115—Ilii. 1. A megfelelő 
rész: „Ad universorum igilur notitiam hamm serié vohimns pcrvcnirc; quod fide- 
lcs ct devoli nostri Magister M. Prepositus et Capitiilnm Budcnsis Fedésié se­
per faelo piscine Chechloo voeatc, exhibuerunt nohis palenlcs litteras sub sigi1 - 
1 is ipendcntibus Arohkipisooiponim et aliormn tudieum regni generalium, petentes 
cas nostris ti t tér is eonfirmari. ..“ (ezután következik az 1201-i oklevél bevezetése).
„Sínpár distinetionem autóin motanim eiusdem piscine exhihucrat nobis 111- 
tciras patenles .Tulae Palatini...“ (itt az 1221-ben kiadott oklevél eleje olvasható) 
„Nos itaque veri táti gíeslorum fidem plenarinm adhihenlcs ipsas li Utóra s de 
verbo ad verbum insertas praesentibus. sigillis authenlicis eommimitas, in nulla 
sui (parte vitiatas in aeternam rei memóriám, prcscnlis seripti patrodnio eon- 
firmavimus explorata ipsius Budcnsis Fedésié iustitia suadenle. . .“
Az oklevelet Dudás idézett munkáján kívül Orlvay Tivadar is említi: Ma­
gyarország régi vízrajza a XIII, század végéig. B|pest, 1882. I. kt. 191. 1. Érde­
kes, hogy az 1224. évi oklevél alánján Ortvav is megkülönbözteti a halastótól a 
Chochtow nevű vízvezetéket (Lásd u. o.) s ezt külön címszó alatt fárgvalja.
rí Ivánvi István: Bács-bodrog vármegye földrajzi és történelmi hdyncvtáru 
II. kiadás, Szabadka, ltlOO. H. kt. <>. 1.
42 U. o. 7. 1. Fzt a halárpert megelőzőleg itt olvashatjuk még: „Az Alsó­
vágy Kis-Adrián egy része és Cherhleu (a Zenta melletti mai Cscszitift puszta to­
vábbra is az említett Geszti Lőrinc és utána fia János birtokában voltak". Saj­
nos, Iványi oklevelet egyáltalán nem említ. Máshonnan tudjuk, hogy Geszti János 
13fi4-bcn esküdt ülnök volt a nádori törvényszékben Bodrogiján (Bács-Bodrogh 
vármegye, egyetemes Monográfiája 1. kt. 178. 1.)
4» Fejér: Codcx Diplomniticus X. 8. 231 1. — A ni wí felölő rész: Litcrac re- 
gis Sigismundi confirmantcs literas Andreáé If i possessionem Cbelito conocrnen- 
tes quarum authentia sigillo decidcnte, adduelis variis lestimoniis comprobata. 
nec non alias etiam literas eiusdem Chehto rcambularias pro Archiepiscopo Stri- 
goniensi sonantes .
* *  Iványi: i. m. 7. 1.
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zött, 1521—1522. évi csongrád megyei clézsmajegyzékek. Az 1521. évi 
dézsmajegyzékbeu területünk Csikló (C liykthw, C hvktov) néven sze­
repel.45 * Az 1522. évi tized jegyzék ben lakosainak a neve is szerepel. 
Tíz nevet említ, m ind magyarok. Ilyenek: Szegedi Döme, Szegedi Lu­
kács, Barát János, Gazdag Benedek, stb.40
A mohácsi vész u tán csakham ar lóriik kézre került. Szeged eles­
te u tán  a szegedi szandzsákba oszlják be. Ezen belül is a szegedi já ­
rásba (nahije) tartozott. Egy 1554-i k im utatásban Csésztő néven em­
lítik .47
A XVI. század vége felé megnövekedhetett jelentősége, m ert 1580., 
1582. és az 1590/91. évi török defterek adatai szerint Csesztón mind a 
négy alkalomm al 15 ház volt. Hogy ez az akkori viszonyokhoz k é ­
pest milyen nagy szám, azt akkor tud juk  kellőképpen megítélni, ha 
tekintetbe vesszük, hogy ezekben az években Zentán csak nyolc ház 
volt.48 49
A XVII. századra vonatkozó adatok m ár sokkal szegényesebbek. 
Mindössze annyiról tudunk, hogy 1056-ban Olasz János kap ta  meg a 
Bács megyei Csesztőt, melyet — mind mondá — m ár elődeik is b ír­
tak, de okm ányaik a háborús időben elvesztek.40 Az 1649. évből eredő 
egy em lékirat szerint Zenta körül nyolc m agyar nevű faluban csupa 
szerbek laktak. E falvak között egy Czejthó nevűt is felsorol a jegy­
zék,50 am elyet ta lán  Csesztóval azonosíthatunk.
E század második felében valószínűleg a felszabadító háborúk
45 Muhoray Alfonz: DézsmaJegyzékeink 1520—21—22-ből. Bács-Bodrog vár­
megyei történelmi társulat évkönyve 1897. 187. 1.
'Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 
Bpest, 1890. 080. 1.
Iványi István: Báes-Bodrogh vármegye földrajza és történeti helynévtára. 
V. kt. 26.' 1.
Muhoray: i. m. 188. 1. — Iványi: előző jegyzetben idézett munkája 26. 1.
47 Varga Ferenc: A szegedi szand/isák és Csongrádmegye. Történelmi és Ré­
gészeti Értesítő, Temesvár ÍX. évf. 02. 1. '
48 Stelczer Frigyes: Bácskai adatok a török defterekben. Bács-Bodrogh 
vármegyei történelmi társulat évkönyve. Zombor, 1885. 1. évf. III —IV. füzet 18. 1.
49 Iványi: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. V. 
kt. 26. 1.
so Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye főispánjai. Századok, 1892. 224. 1. 
1. jegyzet idevonatkozó része „Szyntha (Zenta) körül való rác faluk: Batka, Fü­
zes, Czejthó, Kalocza (de nem amaz érsekséggel híres hely, hanem paraszt rác 
falu), Vastorok, Adorján, Földvár. Ijudas . . . “
Ezt a jegyzőkönyvet a Borsod-mcgyci levéltárban őrzik. Csongrádmegye 
ebben az időben Borsod megyéhez tartozott s a vármegyei gyűléseket rendszc- 
rint Ónodon, vagy Szendrőn iartották. Az Ki 19. évi r.zendrői gyűlésen Csongrád­
megye kiküldöttei, Szabó István mezővásárhelyi és Lantos Pál szegedi lakosok, 
közölték vármegyeijük községeinek névjegyzékét. Abból vesszük a fenti idézetet.
Érdekes, hogy Czejthó nevet Kálics Dömötör Csejtő-nek olvassa: Adalékok 
a Bács megyei gör. kel. szerb Bőgvén kolostor eredetének történetéhez. A Bács- 
Bodrogh vármegyei történelmi társulat évkönyve XVII. évf. II. füzet. 68. 1. Zom­
bor, 1901. — Iványi István és Dudás Gyula viszont Cscjtlőnak olvassák: Báes- 
Bodrogh vármegye egyetemes Monográfiája Zombor, 1896. I. kt. 246. ].
Mellich szerint, ha egy szóvégi eh >  h összetétellel, vagy képzés útján 
t ~  d-vel cgybekerült, jt keletkezett belőle (Melich i. m. 341. I.) így meg megma­
gyarázhatnánk a Gsejtó alakot.
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idejében pusztult, vagy néptelenedett el területünk. Az 1701. évi ösz-
szeírás t. i. már csak annyit említ C sésztóról, hogy e gazdátlan bir-
tokot a zentai halászok használhatják.5 1 
1721-ben a Báes és Bodrog megyék közötti határperben Csesztó 
határait így í r ják le: „Egy halom régi templom helye látszik. Kelet-
re van Zenta, délről Kalocsa, éjszakról Vastorony, nyugaton Györ-
kén".52 
II. József 1783. évi térképén (5. kép) a most feltárt templom 
IV 
5. ábra. 
helye „Kőlialom"-nak van jelezve, f eltüntették a térképen a tavat és 
a Tiszához vezető összekötő csatornát is.53 
A XVIII. század utolsó évtizedében már csak annyit tudnak 
Csésztóról, hogy a Cseszte uradalomtól kapta nevét,54 ami természe-
tesen nem felel meg a valóságnak. 
A XIX. század második felében Csésztót már Zenta határában 
lévő vízként emlegetik.5"' 
Érdújhelyi Menyhért: A bácskai Tiszavidék a török háborúk után. A 
Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat Évkönyve XVI. évf. 3. füzet 98. 1. 
— Orsz. Levéltár Urb.' et Conser. F. 61. Nr. 51. 
•r>2 Iványi: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történeti helynévtára. V. kö-
tet. 20. 1. 
os Coll XVIII. Sec. 38. — A térkép a Horthy Miklós Tudományegyetem 
Földrajzi Intézetének tulajdonában van. 
54 Válvi András: Magyar Országnak leírása Buda 1796. I. kt. 416. 1.; „Csész-
ló. Csongrád Vármegyéiben Cseszte uradalomtól neveztetik, Szintű felett foly ki, 
mely a' Török viadal miatt olly nevezetes, egy mérföldnél szélesebben térjed 
el". — A 438. lapon hasonló értelemben ír Vályi. 
Bács-Bodrog vármegyei... Évk. 1898. 35. 1., 41. 1. 
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A templomromot 1897-ben és 1901-ben is em lítik /’0 
A fentebbiekből láthatjuk, hogy Csecstó, mint falu csak a XVí. 
és XVII.  századi írott emlékekben szerepel. Ez azonban nem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy a halastó közelében előbb is — esetleg az 
Árpádok korában is — már település lett volna.
A Zenta határában  fekvő több középkori település közül csak 
egynek a történetére igyekeztünk az 194é5. évi ásatások segítségével 
fényt deríteni. De ez egy példa is m utatja, hogy az ilyen irányú  k u ­
tatásoknak van értelme, mert ha nem is tudnak minden kérdésre fe ­
leletet adni, sok problém át tisztáznak s így sok hiányzó adatot szol­
gáltatnak  a Délvidék és az egész magyarság m últjának ismeretéhez.
Dr. Foliinif István és Dr. Korek József
egyetemi tanársegédek (Szeged).
s« U. o. 1897. 128. 1. és 1902. 230. 1.
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-Paphalom 1/1. 1., 2., 8=153. sír; 3=131. sír; <>=47. sír; 7=7. sír; 10, 11= 
>. sír; 12=21. sír; 13—10=140. sír; 17=77. sír; 18=40. sír- 19—21=68. sír; 
1=110. sír; 23=115. sír; 24=34 sír. 25 = 45. sír; 26=147. sír; 27=102. sír; 23=142. 
sír; 29—31 = 161. sír; 32= 36. sír; 33=108. sír, 5., 9= szórvány. 
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15 1 5 
46 -17 i ö 
JU. tabla. 
Zenta— Paphalom 1/1. 1—33= 75. sír; 34—36=74. sir, 37—38=Templomban. 
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IV. tábla. 
Zenit,a—Paphatom 1/1. 71. sír. 
V. tábla. 
Zenta -Paphalom A., 1, 2=145. ír; 3=123. sír; 4 = 3. sír; 5—7=9. sír; 8—10=31w 
sír; 11—13=91. sír; 14=102. sír; 15—16=74. sír; 17=144. sír; 18—27 = szórvány. 
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• Höf al 
• Sárgaföld 
• Helyreállítás 
• Arpádliori sir 
" Vegyesháe-kori sir 
* A lametö feltáratlan része 
VII. tábla. 
A templom alaprajza a temetővel. 
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Ny 
VIII. tábla. A templom alaprajza. 
IX, lábla. Bordatéglák a templomból, 

XI. tábla. 
i = Szentély; 2=Homlokfa l (hajó); 3=Áttekin tés a templomon; 4=Északi oldalfal. 
A.JL1. litULU, 
1=Sekrestye; 2t=Északi fal a sekrestyével; 3=Déli oldalfal; 4=Déli oldalfal. 
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XITI. tábla. 
Zenta—Paphálom 1/1. 1—4=2. sír; 5=3. sír; 6=6. sír; 7=7 sír; 8—10=8. sir; 
11=10 sír; 12=11. sír; 13=12. sír; 14-19=13. sír; 20-24=14. sír; 25 = 15. sir; 
Egy „Alföldi Községi Lexikon” tervezete
Mindenki, aki napkutatással, em berföldrajzzal vagy településtör­
ténettel foglalkozott., bizonyára gyakran volt kénytelen hiányát érezni 
olyan műnek, am ely egy ku ta to tt terület kézségeinek jelenére és 
iné:ltjára vonatkozó legfontosabb adatokat egybefoglalva tartalm azná. 
N yom tatott forrásokból ugyan sok szükséges adat megtudható, de 
csak fáradságos és időt rabló utánjárással; vannak azonban olyan 
adatok és körülm ények, amelyekről — bárm ennyire is kívánatos vol­
na ismeretük — semmiféle nyom tatott forrás nem tájékoztat.
Az alábbiakban megkíséreltük, részben kérdőpontokhoz kapcsoló­
dóan, tárgyi körök szerint csoportosítani azokat az adatokat, am elyek 
ismerete leginkább lehet a népkutatás, településtörténet és em ber­
földrajz szempontjából kívánatos. A szükséges adatok egy része nyom ­
tato tt forrásból meríthető, más részük kibocsátandó kérdőívek révén 
volna az egyes községek, illetve városok vezetőségeitől megszerezhető, 
különösen ha szám ítani lehetne — ami m ár eleve is valószínűnek lát­
szik — e m unkához az egyházi és világi felsőbb hatóságok erkölcsi 
tám ogatására.
Az adatok felhasználásával minden községről lexikon-stílusban 
egy kis monográfia volna megszerkeszthető. Természetesen az lenne k í­
vánatos, ha az ország összes községeiről rendelkezhetnénk ilyen mo­
nográfiákkal. Ennek megvalósítása azonban m eghaladná erőinket. El­
lenben úgy látjuk, hogy annak nem volna nevezetesebb akadálya, ha 
az Alföldi Tudományos Intézet lógna hozzá ezen az alapon 
egy Alföldi Községi Lexikonnak nevezhető mű megszerkesztésé­
hez és m ajdan kiadásához. Ez a mű elsősorban is az A lföld-kutatás­
nak válna m ajd egyik legnevezetesebb segédeszközévé, később pedig 
történeti forrásává, de rendkívül hasznos szolgálatokat tehetne m ajd 
a központi korm ányzati hatóságoknak is, am ennyiben korm ányzati 
kérdésekben gyakran szükségessé válluitik intézkedés szempontjából 
egyik-másik alföldi község keresztmetszetének ismerete is. A tervezett 
mű tehát nemcsak tudományos, hanem gyakorlati célokat is kívánna 
szolgálni.
A mellékelt tervezet egy ember műve, s ezért nagyon könnyén 
megeshetik, hogy egyik-m ásik tekintetben hiányos. Ezért felkérjük 
min 1 az érdekelt tudom ányágak képviselőit, m ind pedig a  gyakor­
lati élet embereit, hogy a tervezetre vonatkozó megjegyzéseiket, eset-
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leges kiegészítéseiket ju ttassák el Bartucz professzor címén a szegedi 
Alföldi 'tudom ányos Intézetbe (Dugonics-tér 13).
Persze vitatkozni lehetne azon, hogy tudom ányosan melyik te rü ­
letet értsük Alföldön. A tervezett mű szempontjából azonban ez a 
fogalom egyáltalán nem problem atikus: mi ugyanis ebben a könnyebb 
és gyorsabb gyakorlati megvalósításra való tekintettel Állóidon csak 
azt a területet kívánjuk érteni, amely a Statisztikai közlemények k ü ­
lönféle összefoglalásaiban is ezen a néven szerepel.
I. A  k ö zség  n eoe, fe k v é se , m eg k ö ze líth e tő sé ge
1. A község mai hivatalos neve.
2. Esetleges régebbi neve.
3. Esetleges népi neve.
4. A községnévnek esetleges nem-magyar nevű alakja.
3. Megye, járás, körjegyzőség?
6. Milyen vasútvonal(ak) mellett fekszik?
7 Van-e vasúti állomása teherfelvétellel vagy vasúti megállója?
8. Ha nincs vasúti állomása, melyik a legközelebbi és a község m i­
lyen távolságra van a ttó l?
9. Milyen autóbuszvonal(ak) vezet(nek) keresztül a községen?
10. Elsőrendű vagy másodrendű országút mellett fekszik-e?
11. Ha nem ilyen mellett fekszik, bekötőútjai hol és milyen távo l­
ságra érik el a legközelebbi első- vagy másodrendű országutat?
12. Az utak állapota a község kikl- és belterületén.
13. Van-e posta- és távíróhivatala?
14. Ha nincs, hol van az utolsó postahivatal és távirda?
13. Van-e telefonja és mennyi a telefonelőfizetők száma?
II. A  község és tartozékai
lő. A községhatár kiterjedése kataszlrális holdakban és hektárokban.
17. J’artoznak-e a községhez lakott telepek, azok nevei és a község­
től való távolságuk?
18. Mikor keletkeztek ezek?
19. Van-e közöttük közigazgatási kirendeltséggel bíró?
20. Tartoznak-e tanyák a községhez, és azok száma?
21. Alikor keletkezett a tanyarendszer?
22. Alkotnak-e a tanyák  a határ bizonyos részein bokrokat? Ha igen, 
ezek nevei.
23. Vannak-e közigazgatási kirendeltségek a tanyavilágban?
24. Vannak-e és mióta a községhez tartozó telepeken és tanyákon 
iskolák, templomok, orvosok és gyógyszertárak?
23. A határrészek, vizek, községrészek és utcák népi nevei?
20. Fűződnek-e egyes határrészekhez történeti emlékek, népmondák 
vagy egyéb hagyom ányok?
27. Folytak-e m ár a h a tá r valam ely részén ásatások?
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28. Vannak-e határnak  olyan részei, ahol a földből szántás, házala­
pozás, homokhordás, kiitásás, síl>. alkalmából régészeti emlékek, 
emberesontok kerültek elő?
I I I .  A  la k o s sá g  sz á m a , sz a p o ro d á s i o isz o m ja i
29. A lakosság száma, korcsoportok és nemek szerinti megoszlása az 
1940-es népszámlálás adatai szerint.
30. Hány lakos esik egy' négyzetkilométerre?
31. A belterület állandó lakossága (akik t. i. télen a belterületen 
laknak).
32. A lakosság tényleges szaporodása, illetve fogyása 1930 óta.
33. A lakosság természetes szaporodása, illetve fogyása 1930 óta 
(számokban és százalékban kifejezve).
34. Amennyiben a két mennyiség között jelentős különbség van, mi 
annak oka ? Esetleges telepítések, el-, és kitelepítések-
33. Amennyiben a természetes szaporodás arányszám a az országos 
átlagnak lényegesen a la tta  van. mi annak oka?
36. A lakosság tényleges és természetes szaporodása 1930—20 és 
1920—10 között.
37. Mi az oka annak, ha a tényleges és természetes szaporodás kö­
zött az előző évtizedekben lényeges különbség volt?
38. Mi volt az oka annak, ha az előző évtizedekben a természetes 
szaporodás arányszám a esetleg a la tta  volt az országos átlagnak?
IV . A  la k o ssá g  n em zetisé g i m e g o sz lá sa  és n ije lm sm e re le i
39. A lakosság nemzetiségi megoszlása.
40. Milyen szervezetei vannak a községijén a nem-magyaroknak.
41. Ha a lakosság többsége nem-magyar, milyen szervezetei vannak 
a magyarságnak?
42. Vannak-e olyan szervezetek a községben, amelynek magyar és 
nem-magvar tagjai is vannak? Melyek azok?
43. A nem-magyrarok közül hányán  beszélnek m agyarul is (százalék­
ban is kifejezve)?
44. A magyarok közül bánván beszélik a nem -m agyar községbeliek 
nyelvét (százalékban is kifejezve)?
43. I öi ténnek-e összeházasodások m agyarok és nem -m agyarok kö­
zött?
46. A m agyar és nem -m agyar vegyes házasságok száma az utolsó tíz 
évben? Ezek közül hány esetben m agyar a férfi és hány eset­
ben a nő?
47. Hány^ százalékát teszik a nemzetiségi vegyes házasságkötések az
összeseknek? •
48. H ányán beszélnek vagy értenek a községben, amennyiben m a ­
gyar a község, valamely más nyelven is?
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49. Melyik nyelven értenek vagy beszélnek a legtöbben a nyelvis­
merettel rendelkezők között ?
50. Történtek-e nevezetesebb változások a lakosság nemzetiségi ösz- 
szetétele tekintetében a világháborúk utáni években?
V. A lakosság foglalkozása.
51. Az 1940-es népszámlálás kategóriái szerint részletezve.
52. 1 örténtek-e az ú jabb  időkben a foglalkozási kategóriákban neve­
zetesebb eltolódások?
I l. Társadalmi és politikai viszonyok:
55. Társadalm i csoportok és azok esetleges szervezetei, intézményei 
múltban.
54. A jelenlegi társadalm i csoportok ; szervezeteik, intézményeik.
55. Mikor és milyen politikai pártoknak voltak a községben szerve­
zetei a m últban? Képviselőválasztási eredmények.
56. A választók hány százaléka szokott szavazati jogával élni?
57. Milyen politikai pártoknak vannak a községben jelenleg szerve­
zetei?
VII.  A lakosság vallási megoszlása.
58. Eelekezefek szerint-
59. Az egyes felekezeteknek minő intézményeik vannak a községben?
60. H ányán és milyen minőségben foglalkoznak az egyes felekezetek­
nél a hívők lelki gondozásával.
61. Yal am elyik felekezetnek a tagjai, illetve azok java  része nem al­
kot-e társadalm i csoportot is a községben?
62. A felekezeti vegyes házasságok száma az utolsó 10 évben.
63. Történtek-e az ú jabb  időkben nevezetesebb eltolódások a lakos­
ság felekezeti megoszlása tekintetében?
64. Vannak-e szekták a községben és miféle és melyik bevett feleke­
zet hívei közül valók a szektárinsok? Vannak-e felekezetnélkü- 
liek (vallástalanok)?
V il i .  Műveltségi viszonyok
65. írn i- és olvasnitudás az analfabéták százalékszámával.
66. Mi az oka annak  ,ha a községben az analfabéták száma jelenté­
kenyen nagyobb az országos átlagnál?
67. A lakosság melyik rétegénél akad a legtöbb analfabéta?
68. Elemi iskolák száma és azok jellege az iskolafenntartók szerint; 
iskolatermek, tanulók és tanítók száma (férfiak, nők).
69. Van-e polgáriiskola a községben? Mikor alap íto tták? Ki a  fenn­
tartó ja? H a nem az állam  a fenntartó, az államsegély és a ta ­
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nári fi ze tés kiegészílések összege. Tanárok, tanárnők száma 1940- 
ben s most. 1.1a az iskola nem állami, hány tag ja  van a tan testü ­
letnek államilag kinevezett? Tanulók száma 1940-ben s most.
70. A nem-községbeli polgáriiskolai tanulók száma.
71. A polgáriiskolát vagy négy középiskolát végzettek száma a köz­
ségben.
72. Van-e középiskola a községben? Mikor alapíto tták , ki a fenn ta r­
tó? H a nem az állam  a fenntartó, az államsegély és a tanári f i ­
zetéskiegészítések összege. Ha nem az állam a fenntartó, hány 
tag ja  a tanári karnak  államilag kinevezett? I anárok és tanulók 
száma 1940-ben s most. A tanulók közül a helybeliek, megyebeliek, 
más megyebeliek száma. Van-e az iskolának vagyona, valam ilyen ne­
vezetesebb gyűjtem énye? Hány kötet az ifjúsági és a tanári könyv­
tár?  N yertek-e d íja t az iskola tanulói tanulm ányi vagy tornaverse­
nyeken? Van-e az iskolának valaminő tanítási vagy nevelési külön­
legessége? Milyen idegen nyelveket tan ítanak? A tanulók zenei 
vagy művészeti képzésére nyújt-e az iskola lehetőséget? Van-e 
az iskolának sportpályája? Kapesolatos-e az iskolával internátus 
vagy alum neum  (mensa) ? Az internátusi növendékek száma. — 
Az iskola volt tanárai vagy növendékei közül vannak-e olyanok, 
akik  valami téren országos hírnévre tettek szert, illetve valam i­
ben különösen kitűntek?
75. A középiskolát végze ttek száma a községben 1940-ben.
74. Van-e valamilyen középfokú szakiskola a községben? Mikor a la­
pították, ki a fenntartó? Ha nem az állam a fenntartó, az állam ­
segély és a tanári íizetéskiegészítések összege, továbbá hány 
tagja a tanári karnak  államilag kinevezett? Szakosztályok. T a­
nárok. tanulók száma.
75. A középfokú szakiskolát végzettek száma a községben, szakiskola­
fajok szerint részletezve.
76. A főiskolások száma a községben, részletezve főiskolatípusok, 
illetve fakultások szerint.
77. A főiskolát végzettek száma a községben, részletezve.
78. K özkönyvtárak, nyilvános gyűjtem ények. Azok költségvetésének 
főbb adatai. A vezető neve. Személyzetének száma. A gyűjtem é­
nyek jellege; darabszám . A könyvtárak  kötetszáma. A könyvtárak 
vagy gyűjtem ények látogatottsága. Vannak-e a könyvbírnak vagy 
gyűjtem énynek általánosabb érdekű nevezetességei, ritkaságai. 
Mikor férheíők hozzá a közönség szám ára?
79. Nagyobb m agánkönyvtárak és magángyűjtem ények. Azok jelle­
ge; kötetnzám, darabszám . Vannak-e ezekben általánosabb érde­
kű  nevezetességek, ritkaságok? Milyen feltételek mellett férhetők 
hozzá a nagyközönség vagy ku ta tók  szám ára?
80. Napilap- és folyóiratelőfizetők száma a községben.
81. Rádióelőfizetők száma 1940-ben s most. ;
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82. Mozik és mozilátogatók száma.
83. Színielőadások és látogatottságuk.
84. A községben alapíto tt Folyóiratok, lapok. Jellegük. Mikor és kik 
alap íto tták  őket, meddig éltek? Nevezetesebb szerkesztőik, k ló ­
fizetőik száma.
84. a. Yannak-e és mióta könyvkiadóvállalatok a községben, neveik? 
Ezek hány kötet irodalmi, tudom ánynépszeríísííő és tudományos 
m űvet jelentettek meg 1930— 1940 között.
84. b. Működik-e és mióta nyomda a községben ? A ny omdavállala- 
tok és m unkásaik száma 1940-ben s most.
IX. Egészségügyi és népmozgalmi adatok
83. H ány orvos van a községben és mióta?
86. Van-e valamilyen szakorvos a községben és mióta?
87. Van-e és mióta kórház a községben? Osztályok, személyzet, fé­
rőhelyek száma.
88. G yógyszertárak száma. Mióta működnek? Forgalmuk.
89. A község ivóvízellátása. A ku tak  száma és minősége.
90. Járványos betegségek az utolsó 10 évben (1930—40 között).
91. Van-e feljegyzés régebbi nagyobb járványokról?
92. Népbetegségek (lues, tbc.) az utolsó tíz évben (1930—40 között).
93. Halálozások száma az utolsó tíz évben (1930—40 között). Mi az 
oka annak, ha az átlag esetleg lényegesen felette van az orszá­
gos átlagnak?
94. Az élve és halva szülöttek száma 1930—1940 között.
95. Amennyiben az élveszü lőttek arányszám a lényegesen a latta  van 
az országos átlagnak, mi annak oka?
96. Az élveszülüttek közül a házasságon kívül szülöttek száma és 
aránya.
97. Csecsemőhalandóság. Amennyiben az országos átlagnál lényege­
sen rosszabb, mi annak  oka?
98. (lány zöldkeresztes védőnő és mióta m űködik a községben?
99. Van-e napközi otthon vagy ovoda a községben? Ki a fenntartó? 
A bennük gond viselt gyermekek száma.
X. Idegenforgalom
100. Van-e valam ilyen gyógyforrás a községben és mennyiben van az 
gyógyítási célokra kihasználva?
101. Találhatók-e a községben történeti- vagy műemlék vagy pedig va­
lamilyen művészi szempontból figyelemreméltó képzőművészeti 
alkotás? Ki az alkotója és mikor létesült?
102. Van-e a községnek mint nyaralóhelynek bizonyos jelentősége? Ha 
igen, a nyaralóvendégek átlagos száma 1930—40 között és elhe­
lyezésük.
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103. Van-e szálloda, vendégfogadó a községben? A vendégszobák szá­
ma és jellege.
XI. A  házak szarna és a lakások állapota
104. A lakóházak száma. Azokból részben vagy egészben alápincézve?
103. A falak  építési anyaga.
106. A háztetők építési anyaga
107. A lakások és lakószobák száma.
108. Hány lakás áll egy, kél, három és több lakóhelyiségből?
109. A lakószobákból padlózott?
110. Van-e még nyitott tíízhelyíí ház a községben?
111. A lakások közül hány van bérbeadva? Hány a szolgálati lakás?
112. Hányán ju to ttak  a községben 1920 után házhelyhez.
113. H ány új ház épült 1920 után?
114. H ány ház pusztult el. illetve rongálódott meg a II. világhábo­
rúban.
113. Mivel fűtenek s világítanak? Amennyiben van villany a község­
ben. a fogyasztók száma és a fogyasztott áram  mennyisége.
XII.  A  mezőgazdaság állapola
116. Tagosított-e a határ, s ha tagosított, mikor tagosították?
117. A határ megoszlása mívelési ágak szerint (belterület, kert, szán­
tó, szöllő. gyümölcsös, rét, legelő, erdő, nádas, löldadó alá nem 
eső területek).
118. A gazdaságilag felhasznált területek minősége.
119. A kataszteri tiszta jövedelem.
120. A gazdaságilag hasznos terület megoszlása birtokkategóriák sze­
rint és a gazdaságok száma 1943 előtt.
'21. K iknek a tulajdonában voltak a községben lévő nagy- és közép­
birtokok?
122. Helyben laktak-e a községbeli nagy- és középbirtokok tu lajdo­
nosai ?
123. Voltak-e a községbeli nagy- és középbirtokosoknak a község h a­
tárán kívül is birtokai?
124 A nagy- és középbirtokok közül melyek voltak sa já t kezelésben 
és melyek bérletek?
123. A községbeli nagy- és középbirtokokon alkalm azott személyek 
száma és jellege és a hozzájuk tartozó eltarto ttak  száma.
126. Kapcsolatosak voltak-e a községbe!i közép- és nagybirtokkal ipari 
üzemek?
mek? Van-e ra jtu k  gazdasági vasút? Annak hossza?
127. A nagy- és középbirtokokból az első világháború után m ekkora 
területek használtattak  fel és minő földbirtokpolitikai célokra?
128. A községben lévő kisbirtokok száma. Azok összterülete; nagvság 
szerinti megoszlása- a parcellák száma, azok átlagos nagysága, 
am ennyiben nem tagosított a határ.
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129. H ány ú j gazdaság létesült a második világháború u tán? Földbir­
tokpolitikai célra miféle birtokkategóriák, m ekkora területei vé­
tettek igénybe.
130. Yannak-e mintagazdaságoknak nevezhető kisbirtokok a község­
ben és kik vezetik azokat?
131. A kisgazdák közül hányán rendelkeznek és minő fokú gazdasági 
szakképzettséggel a községben (itt azok is megemlítendők, akik 
valaminő gazdasági tanfolyam on resztvettek).
132. Gazdaszövetkezetek és -egyesületek taglétszámukkal. Tevékeny­
ségük jellege. A szövetkezetek forgalma.
133. Főtermények a községben.
134. Átlagos term éseredmények fúrtok kategóriák szerint 1944 előtt.
135. Mi az oka annak, lm valamely birtokkategóriában valamelyik 
főtermény terméseredménye lényegesen alatta volt az országos 
átlagnak ?
136. Állatállomány birtokkategóriák szerint 1944 előtt s jelenleg.
137. Igásfogatok, járóművek száma.
138. H izlalt állatok száma; házivágás (1935-iki felvétel adatai).
139. Yan-e állatorvos a községben. Mióta? Jellege.
140. A felhasznált m űtrágyam ennyiség birtokkategóriák szerint.
141. Mezőgazdasági gépek száma birtokkategóriák szerint.
142. A gyümölcstermelés állapota. A gyümölcsfák száma. A termelt 
gyümölcsfélék közül minőségileg és mennyiségileg a legneveze­
tesebbek. Vannak-e elkülönített gyümölcsösök a község ha tárá­
ban? Hol talál a termelt gyümölcs piacra?
143. Faiskolák. Azok kiterjedése és a term elt csemeték évi átlagos 
mennyisége.
144. A község mezőgazdaságának vannak-e valaminő különleges jel­
legzetességei (pl. öntözés, kertészkedés).
145. A fásitás állapota a községben. Az első világháború után telepi 
tett erdők kiterjedése. Szegélyezik-e fák és mifélék a dülőuta- 
ka t és mesgyéket?
146. Kiknek a kezén vannak a községbeli erdőterületek?
147. Azokból m ennyi a szálerdő és sarjerdő? Melyek a főfanem ek?
148. A kitermelt fa átlagos évi mennyisége 1930—1940 között.
149. A tűz-, jégkár és állathullás ellen biztosított gazdaságok száma.
XIII.  Ipar, kereskedelem
150. Ipari nagyüzemek cégek szerint; alkalmazottak száma (azokból: 
a  szakképzett és nem-szakképzett munkások, üzemi és irodai 
tisztviselők, továbbá főiskolát és nem főiskolát végzett vezető 
tisztviselők száma). Termelési eredmények. Az alkalmazottak el­
ta rto ttja inak száma.
151. Ipari kisüzemek és az azokban foglalkoztatottaknak és azok el­
tartottjainak száma (a dolgozó tulajdonos beszámításával).
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152. Van-e valamim! jelentősebb linzi vagy népi ipar a községben?
153. Kereskedelmi vállalatok száma és jellege (a nagyobbaknál a cég, 
jelleg és forgalom adataival).
154. Bankfiókok és takarékpénztárak. Alapítási éviik; tőkeerősségük; 
érdekeltségük; forgalmuk.
XIV. Fogyasztási adatok
155. Szeszfogyasztási adatok mennyiségileg részletezve ((bor, sör, és 
égetett italok). Egy főre esik?
156. A cukorfogyasztás mennyiségileg valam elyik a korlátozott fo ­
gyasztás előtti évből.
XV. Adók
157. A községben fizetett földadó .társulati adó. házadó, kereseti és 
fogyasztási adók összegszerűleg valamelyik a 11. világháború 
előtti évben, 1940-ben és jelenleg.
158. A községben fizetett egyliáziadók valam elyik a IT. világháború 
előtti évben, 1940-ben és jelenleg.
• 59. A községi pótadó összege valam elyik a 1 \. világháború előtti év­
ben. 1940-ben és jelenleg. Kgy főre esik?
XI l. A  község háztartására vonatkozó adatok
160. A község vagyona részletezve.
161. A község jövedelmei részletezve.
162. A község alkalm azottai alkalm aztatásuk jellege és képesítésük 
szerint részletezve.
163. A község szükségletei (személyi és dologi kiadások).
164. Ezekből mennyi fedeztetett saját jövedelmekből, mennyi állam ­
segélyből ?
XVII. A  község történetére vonatkozó adatok
165. A község első okleveles említése. A Csánkiban közölt adatoknak 
az árpádkoriakkal való kiegészítése.
166. Felsorolása azoknak az okleveleknek, amelyekben határleírás 
foglaltatik.
167. Az oklevelekben em lített, a község ha tárára  vonatkozó földrajzi 
nevek.
168. Alikor em líttetik először a község plébániája?
169. Mikor em líttetik először a községben lévő templom vagy kápolna?
170. Az oklevelekben em lített templom védőszentje azonos-e a mai 
kath. templom védőszentjével?
171. Amenny iben a község több régi falu összeolvadásából származott, 
a beolvadt községrészekre vonatkozó adatoknak az előző pon­
tok szerinti felsorolása.
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172. A község és a reformáció. Vannak-e bizonyos adatok a protes-
tántizmusnak a községben való elterjedésére és helyi pátrónu-
saira vonatkozólag. 
173. Mikor épültek a mai katholikus és protestáns templomok? 
174. A régi birtokoscsaládok. Közülük van-e ma is birtokos a község-
ben? 
175. Mi volt a község sorsa a törökvilág idején? 
176. A törökvilág után telepiiltek-e be idegenek a községbe? Honnan 
és ki telepítette be őket és milyen nemzetiséghez, felekezethez 
tartoztak a betelepültek? 
177. A községre vonatkozó és a községben őrzött iratállomány kezdete. 
178. Vannak-e és mikor kezdődnek a községben lévő egyházakra vo-
natkozó rendszeres feljegyzések? 
179. Mely évtől kezdve vannak az egyes egyházaknál rendszeres 
anyakönyvi feljegyzések? 
180. A községre vonatkozólag van-c valamilyen figyelemreméltó meg-
jegyzés Korabinszkynál. Fényesnél, a PesMi-féle helynévtárban, 
stb. ; ' : 
181. Földesúr(ak) a jobbágyfelszabadítás előtt. 
182. Minő változással járt a község életére vonatkozólag a jobbágy-
felszabadítás? 
183. Maradt-e fenn szóbeli vagy írásos emléke a községgel kapcsola-
tos nevezetesebi: háborús eseményeknek, tűzvésznek, járványok-
nak vagy más nevezetesebb mozzanatoknak? 
184. A község hősi halottainak száma az első és a második világ-
háborúban? Háborús áldozatok száma a polgári lakosság köréből. 
185. Hányan kerültek a két világháborúban hadifogságba? Hányan 
sebesültek meg? 
186. Hadikitüntetések a két világháborúban. 
187. A község szülöttei, lakosai közül kik tüntették ki magukat vala-
minő téren országos viszonylatban? 
188. Vannak-e bizonyos maradványai a régi népéletnek a községben? 
Viselet, népszokások? Él-e a mese? Kik mesélnek és mikor? Né-
pies hiedelmek, babonák? Énekelnek-e? Vannak-e nótafák? sth. 
189. A népnyelvre jellemző sajátosságok (szópéldák). 
XVIII. Bibliographia 
190. A község múlt jára és jelenére vonatkozó bibliographia. 
Dr. Moór Elemér 
nyűg. polg. isk. tanárk. főiskolai tanár (Szeged: 
'hJ . Á) 
H ..,¿0 H 
Embertani vizsgálatok a Nagykunságban.
Török Aurél óla él az egész m agyarság antropológiai feldolgozá­
sának ábrándja. „H azánk lakossága a geograpliiai és politikai vidékek 
szerint antliropom etriai, ethiiograpliiai és demograpliiai szempontból 
tervszerűen és rendszeresen vizsgálat alá vétessék, amely irányiján 
edd igeié mi sem történt még“ — írja az em bertan m agyar atyam es­
tere 1882-ben. (Anthropologiai Füzetek. 1882. >07. I.)
Emberek milliódnak tudományos megvizsgálása és a vizsgálati a d a ­
tok ilyen tömegének feldolgozása valóban csak aI)ráad. A magyarság­
kutatás azonban nem kergethet ábrándos célokat. Számolnunk kell a. 
szűkre szabott lehetőségekkel. (sekélyszámu antropológusainkat nem 
érheti az a vád, hogy nem éltek a lehetőségekkel, hiszen nem ritkán 
szinte az egyén erkölcsi és anyagi erejét meghaladó munkára vállal­
koztak, illetve vállalkoznak.
Az antropológiai m agyarság ' izsgála tokát a Népra jzi Múzeum kéz 
deményezte a kilencvenes és a kilencszázas években. Jankó János és 
Seinaijer Vilibáld áttörő  munkássága azonban nem sok követőre ta ­
lált, pedig abban az időben Kollmann, Tuséban és Winkler megfigye­
lései m ár bizonyos tám pontokat jelentettek. Szerencsére a huszas 
évek elején Burlucz bajos lépett Jankó  antropológiai örökségé­
be. Barlucz több etnikum  és vidék vizsgálatával járható u ta t töri, 
sőt eddigi ismereteinket szintézisbe foglalva lényeges vonásai­
ban felvázolta a m agyarság fajtaszerkezetét és fajtatörténetét. Maga 
is seregszemlének, összefoglaló áttekintésnek tekinti könyvét, melv 
nem ta rt igényt teljességre és hangsúlyozza a további részletkuíatá- 
sok szükségességét. (A m agyarság antropológiája, 1938. 16— 18. 1.) A 
húszas-harmincas évek óta kétségkívül nagyobb élénkség m utatkozik 
m agyar vidékek és községek lakosságának vizsgálatában, hogy Bar- 
iuezon kívül csak Méhely Lajos, Makin Mihály, Apor László, Lipp 
Imre, Nemeskéri János és fe h é r  Miklós m unkáira utaljunk.
M indamellett ma sem időszerűtlenek 1038-ban írt soraim: „A 
rendszeres m unka m egindulásának legyőzhetetlen akadálya tudom á­
nyos életünk szervezettlensége. Központi irányítás, erköcsi és anyagi 
segítség nélkül, egymás m unkájáról nem tudva, sokszor egymást nem 
ismerve, tudományos társasági élet, nem ritkán az eredm ények közzé­
tételének reinénve nélkül kell dolgozni a m a iv a r em berkutatóknak.“ 
(Del) iccén antropológiai feladatai. Debreceni Szemle, 1938. 8—10.) Más 
helyen: „A m agyarság testtani szerkezetének, biológiai értékének és
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fizikai életsorsának gondolatában különféle szakok művelőinek kelle­
ne együttm űködniük. A m agyarságkutatás sokrétű m unkájában ál­
landó érintkezésben áll jón egymással a történész, a régész, a geográfus, 
az etnográfus, a nyelvész, a szociológus és a higiénikus. Kívánatos 
volna, hogy az illetékes tudom ányos társaságok a magyarság k é rd é ­
seivel foglalkozó tagjaikból bizottságokat a lakítsanak és e bizottságok 
m egalakítsák a M agyarságkutató Társaságot". (Debreceni Szemle, 1939 
3. sz.) A m agyarságkutatás szervezkedésének újabb m egnyilvánulása 
a budapesti Pázm ány Péter-Tudom ányegyctem  Bölcsészeti K arának 
M agyarságtudom ányi Intézete (1939), az Erdélyi Tudományos Intézet 
és a szegedi Alföldi Tudományos Intézet.
Az alföldi m agyarság em bertani vizsgálata az Alföldi Tudom á­
nyos intézet m unkatervének keretében Bartucz Lajos kitűnő szerve 
zésével m ár megindult. Minden rem ényünk megvan arra. hogy az 
antropológia a többi m agyarságtudom ányi szakokkal együttm űködve 
értékes eredményekkel fogja gazdagítani népünk jobb megismerését.
Midőn 1943 szeptember hó 13-én megbízást nyertem  az Alföldi 
Tudományos Intézettől a N agvkúnság és a Jászság népének an tropo­
lógiai vizsgálatára és a vizsgálati adatok tudom ányos feldolgozására, 
régi vágyam  vált valóra, löbb mint két évtizedig éltem Szolnokon, a 
N agykunság és a Jászság határán. Ezalatt az idő alatt szerény biblio­
gráfiai és múzeumi (főleg régészeti) anyagot gyűjtöttem  össze a Nagy- 
kúnságból és a Jászságból. Ennek a gyűjtésnek az eredménye Szol­
nok város közkönyvtára és múzeuma. Az Alföldi Tudományos in té ­
zet megbízása és anyagi tám ogatása lehetővé tette, hogy megkezdjem 
egyelőre a N agvkúnság népének em bertani tanulm ányozását, amire 
tulajdonképpen két évtizedig készültem. Dr. Bartucz Lajos egyetemi 
tanár úrnak, az Alföldi Tudományos Intézet igazgatójának hálás kö­
szönettel tartozom.
Folyam atban lévő m unkáról van szó, tehát egyelőre csak a vizs­
gálatok külsőségeiről és a feldolgozás szempontjairól számolhatok be. 
Az adatok feldolgozása a vizsgálatok befejezése u tán  lehetséges. Az 
anyag lelkiismeretes elemzésének nem is óhajtok elébe vágni. Term é­
szetesen a vizsgálat közben felmerült megfigyeléseket és benyomáso­
kat még a leggondosabb számszerű feldolgozás sem .pótolhatja.
A vizsgálatok előkészítését szeptember elején megkezdhettem, 
minthogy megbízásomról m ár szeptember 6-án értesültem. Báró Urbán 
Gáspár, Jász-Nagykún-Szolnők vármegye főispánja és A lexander Im ­
re,. a várm egye alispánja biztosították a közigazgatási hatóságok tá ­
mogatását, m iért e helyen is hálás köszönetéinél fejezem ki. A 
vármegye közigazgatási hatóságaihoz intézett alispáni körrendelet fel­
h ívta a városok polgármestereit, a járások íőszolgabíráit és a községi 
elöljáróságokat, hogy .tekintettel a magyarságismereti kutatások nagy 
tudományos és nemzeti fontosságára", m unkám ban a legmes.szebbme- 
nőleg segítségemre legyenek. (31.304. ki. 1943.)
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A közigazgatási hatóságok messzemenő segítségében valóban m in­
denütt részesültem. Az előkészítés m unkájáért, a legrégibb településű 
családok névsorának összeállításáért, valam int a családok behívásáért 
és általában értékes tám ogatásukért köszönetemet fejezem ki a követ­
kező uraknak: dr. Caál János polgármester ,dr. vitéz Nagy Sándor 
főjegyző, dr. vitéz Pólya Kálmán városi orvos, Pápai István orszgv. 
képviselő (Kisújszállás), dr. Sánta Miklós polgármester, dr. Kiss M i­
hály m. kir. tisztiorvos (Karcag), dr. Breznay Mihály főszolgabíró, dr. 
M ándy István m. kir. tisztiorvos. Szűk Károly főjegyző, Varga Zol­
tán  ref. lelkész (Kunhegyes), vitéz Takáoli László főjegyző, Tóth Já­
nos ref. lelkész (Kunmadaras). Az írnoki teendők ellátásáért és egyéb 
■segítségükért köszönetét mondok Gaál Margit e. ii. védőnőnek. Hajdú 
Julianna úrleánynak (Kunmadaras), Gönczi Katalin e. ii. védőnőnek 
(Kunhegyes), Pápav Ilona úrleánvnak. 1). Kiss László városi tisztvise­
lőnek (Kisújszállás) és Tóth Sándor városi tisztviselőnek (Karcag). Se­
gítségemre volt még két hallgatóm: Szőllősi Erzsébet bölesészettanhall- 
gató (Karcag) és vitéz Kiss Bálint orvostanhallgató, a debreceni Köz­
egészségtani Intézet gyakornoka (kuninadarasi első utamon). Végül 
köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik kisebb-nagyobb szolgá­
la tukkal segítségemre voltak.
A vizsgálatok a városi, illetve községi orvosi rendelőben vagy az 
Egészségház rendelőjében töriéntek, miért is külön köszönettel tarto­
zom az orvos uraknak.
Saját (német gyártmányú) műszereimmel dolgoztam a M artin­
féle antropometriai technika szerint.
Ugyancsak saját fényképezőgépeimet használtam  (Glunz, Meyer- 
Gürlitz, 1:4.5. F=10.5, 6.5X9, családi felvételekre: Goerz, Dagor. 1:6.8, 
F —16.8, 10X15). A nagyszámú fényképlemezeket és a vizsgálati lapo­
kat az Alföldi Tudományos intézet hocsájtotta rendelkezésemre. Sok­
szor (különösen eleinte) igen kedvezőtlen fényviszonyok mellett kel­
lett fényképeznem, újabban már reflektorokkal biztosíthattam  a ki 
fogás tálán világítást. Az égők átengedéséért a H ungária Villamossági 
rt.-nak tartozom köszönettel.
A vércsoport m egállapításához szükséges szérumok a debreceni 
Tisza István-Tudom ányegyetem Közegészség tani Intézetében készül­
tek. A szérumokért dr. Jeney Endre egyetemi ny. r. tanár úrnak, a 
Közegészségtani Intézet igazgatójának fejezem ki hálás köszönetemet
Vizsgálataim kiterjednek a következőkre:
7. Személyi és családi adatok felőétele.
1. A vizsgálat helye és ideje. 2. Név. Névváltozás esetén régi csa­
ládnév. 5. Születés helye és ideje. 4. Lakóhely. 5. A nyanyelv és nem ­
zetiség. 6. Foglalkozás. 7. Vallás. 8. Lakás. A családtagok és lakószo­
bák száma, tégla- vagy vályogépület, a lakás száraz vagy nedves. 9. 
Szociális és gazdasági helyzet. 10. Gsaládi állapot. Feleség, illetve férj 
neve. 11. A vizsgált egyén hányadik gyermek. <2. Llő és elhalt test
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vérek száma és neme. 13. Élő és elhalt gyermekeinek száma és neme. 
14. Ikerszületések a családban. 15. A tya neve és születési helye. 16. 
A tyai nagyapa neve és születési helye. 17. Atyai nagyanya neve és 
születési helye. 18. A nya neve és születési helye. 19. Anyai nagyapa 
neve és születési helye. 20. Anyai nagyanya neve és születési helye. 
21. Szülők, testvérek, házasiárs, gyermekek és egyéb megvizsgált vér­
rokonok vizsgálati lap jának  száma.
II. Szkopiktis vizsgálatok.
1. Tápláltsági állapot. 2. Testalkat. 5. A'áll. 4. Nyak. 5. N yakszilt. 
6. Homlok. 7. Szemrés. 8 Járomesont. O.Orr. 10. Fiil. 11. Haj minő­
sége. 12. Szakáll. 13. Szemszín. 14. Hajszín. 15. Bőrszín.
111. Méretek.
1. Testmagasság. 2. tllőmagasság. 5. Kejkcrület. 4. A fej legna­
gyobb hosszúsága. 5. A fej legnagyobb szélessége. 6. A fej fülm agas­
sága. 7. Legkisebb homlokszélcsség. 8. Járomívszélesség. 9. Állkapocs­
szöglet szélessége. 10. Morfológiai arcmagasság. 11. Teljes fejm agas­
ság. 12. Orrmagasság. 13. Orrszélesség. Jelzők: A fej hosszúság-szé­
lességi, hosszúság-magassági és szélesség-magassági jelzője, frontopa- 
ríetalis jelző, jugom andibularis jelző, morfológiai arcjelző, orrjelző, 
relatív fejkerület, relatív ülőmagasság.
IV. A vércsoport meghatározása. ■
■ V. Fényképfelvétel.
Élőiről és arcélben. Az egyének egy részéről csak egy felvétel 
(kényszerű takarékosságból). Családi felvételek.
VI. Rasszdiagnózis.
Eddig hat alkalommal szálltam ki a N agykúnságba:
Sz. Község Idő Vizsgált egyenek száma
1. Kúnhegves 1943. okt. 16—okt. 25. 216
2. K únm adaras 1943. nov. 2— nov. 1 1. 306
y. Kúnhegves 1943. dec. 15.—dec. 24. 208
4. K únm adaras 1944. jan. 3—jan . 14. 354
5. Kisújszállás 1944. felír. 2.—felír. 11. 263
6. Karcag 1944. márc. 2.—márt*. II 275
Megvizsgáltam Kúnhegyesen 424, kunm adarason 660, K isújszállá­
son 263, Karcagon 275 egyént, összesen 1622 egyént. Az eddig g y ű j­
tö tt adatok: 34.062 személyi és családi adat felvétele (egyénenként 21), 
24.330 szkopikus megfigyelés (15), 21.086 mérés (13), 1601 egyén vér­
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csoportjának m egállapítása. 1622 rasszdiagnózis, (140 (én y képiéi vétói 
(ebből 72 családi kép).
Az egyének m indkét nembeliek es különböző életkornak.
A behívások családonként történtek. Legértékesebb, ha a család 
valamennyi tag ja  (nagyszülőik, szülőik, gyermekek) együtt jön el a 
vizsgálatra. Sajnos, különféle okbé>l (betegség, távoliét, katonai szol­
gálat, elfoglaltság) a család egyes tagjai sok esetben nem jelenhettek 
meg. G yakran a család tagjai csak kiilön-kiilön jöhettek el. Kivétve 
magános egyének is jelentkeztek.
Klsőísorban a község legrégibb családjait vizsgáltam, másodsorban 
jöttek tekintetbe azok, akik apai és anyai részről is (legalább a nagy­
szülőkig) a községbe valók vagy legalább nagykunsági születésnek, 
harmadsorban, akik csak egyik ágrőd nagykunságiak, kz utóbbiakra 
nem igen került sor. Újabb, idegen vidékről betelepültek nem jönnek 
figyelembe. A megvizsgáltak túlnyomó részének családja legalább is 
a XVIII. századtól lakója a nagykunsági községeknek. A családok 
folytonosságának k im utatását a ref. anyakönyvek, a községi levéltá­
rak  és a tanácsjegyzőkönyvek behatóbb átvizsgálásától várom. A csa­
ládtörténeti adatok felhasználása a lehetőség szerint m ár a behívá­
sokban is érvényesült, pb Karcagon a családok kiválogatása részben 
a l.iber fmidi (1745) és egv 1571-ből származó török adódefter a lap ­
ján  történt.
A XVIII. század második felében a kincstár elhatározta, hogy el­
néptelenedett bácsmegyei pusztáit benépesíti. II. József idejében a 
természetes úton és beköltözések útján szaporodó kunsági lakosság 
szegényebb része a jobb megélhetés reményében e kincstári terü le­
tekre emigrált. Kisebb számban akadtak  ugyan jobbmódú redem ptu- 
sok is a kivándorlók között. Ök alap íto tták  a bácskai Feketehegyet 
(a Feketity-pusztán), (Ómorovicá't (ma Bácskossuthfalva) és Pacsérl, 
hol akkor kis rác település volt. .Az elköltözést mozgalomba jászsági 
és tiszamenti községek lakosai is bekapcsolódtak. Kúnhegyesről 1784- 
ben több mint 200 család költözőit Feketity-pusztára. A pacséri tele­
pesek nagyrészt kisújszállásiak, kisebb részben más községekből va­
lók (1786). Kisújszállásról 206 család kapott elbocsájtó levelet „Rácséi- 
megölésére”. Az ómorovieai m agyarok nagyrészt kúnm adarasiak és 
karcagiak (és jászkisériek). Karcagról közel 1000 lélek emigrált a D él­
vidékre. Túrkevéről, Mezőtúrról és más helyekről is költöztek a bács­
kai pusztákra. A kiköltözött egyének névsorát elbocsájtó levelekből, 
consc-riptiókból é# az új telepesek telekkönyvi adataiból ismerjük. 
Vérségi kapcsolatuk a inai bennszülötteknek ismert kunsági családok­
kal nagyrészben megállapítható) lesz, nemcsak a családnevek puszta 
egyeztetéséből, hanem az anyakönyvek adataiból is.
Hogy a Nagykúnság mai lakossága milyen mértékben folytatása 
a török hódoltság előtti lakosságnak, vagy éppen az eredeti kánok­
nak, annak  a kérdésnek történelm i és antropológiai oldalról való meg-
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vitatásával a Nagykunság népéről készülő munkámban logok foglal­
kozni. Hangsúlyoznom kell. hogy nem kánokat vizsgálok, hanem a 
Nagykunság m agyarságának fajtaszcrkezetét és fajtatörténetét k u ­
tatom.
Tisztáznunk kell, hogy tulajdonképpen mit nevezünk N agykunság 
nak. A N agykunság nem tekinthető élesen elhatárolt földrajzi tájnak, 
sem egységes etnikai területnek. Mindamellett vannak bizonyos jellemző 
földrajzi vonásai ennek a területnek és k ia laku ltak  etnikai vonásai 
is. Már eddigi vizsgálataim is meggyőztek arról, hogy vannak antro­
pológiai vonásai is. Néhányszáz egyén szakszerű szemléletéből k ira j­
zolódnak fejform ák és arcok, melyek bizonyos rasszelemek nemzedé­
keken át való genikus kapcsolatának eredményei. A N agykunságban 
tehát k ialakultak  bizonyos em bertani tájtípusok. Egyelőre csak meg­
említem, hogy legfeltűnőbb a tu rano-taurid  fej forma kapcsolódása 
szürke szemmel.
A Nagykunság fogalmában ma is elsősorban az eredeti kán  szál­
lások területének gondolata rejtőzik. K ánokat az ország más vidékei­
re is telepítettek k irályaink (IV. Béla, IV. László, sőt m ár Szent 
László is). A legfontosabb települések mégis nagyjában arra  a te rü ­
letre esnek, am elyet N agykánságnak nevezünk. Az eredeti szállásbir­
tokokat nemzetségekről nevezték el (Kolbásszállás, I urgonypéíerszál- 
lás, Karcagszállás ,stb.). A XVI. században még sűrűn követték egy­
mást a falvak, a k án  szállások. Az egykori kán  települések ha tára i­
val nem esnek egybe a közigazgatási fogalommá lett N agykánság ha­
tárai (Jász-kán kerület, majd Jász-Nagyká.n-Szolnok megye tiszán 
túli része).
Legcélszerűbbnek láttam , ha egyelőre annak a területnek a  la kas • 
ságát tanulmányozom, amely kétségtelenül az eredeti kán  szállások 
területére esik. Később azonban ki fogom terjeszteni vizsgálataim at 
azokra a. vidékekre is, am elyeken voltak kán települések, de nem 
esnek a N agykánság területére, valam int azokra a szomszédos te rü ­
letekre, am elyeken nem voltak k án  szállások, végül a Bácskába sza­
kad t kánságiak átvizsgálása is kívánatosnak látszik.
A török hódoltság előtti lakosság kontinuitását a török világban 
falvak elpusztítása, a lakosság vagy a lakosság egyrészének eimene 
kiilése szakítja  meg. A veszedelem utáltával azonban a megmaradt 
lakosság egy része mindig visszatelepedett régi helyére vagy legalább 
is a Kunságba. A községek egész sora többé nem épült fel (pl. Kar­
cag határában Bocsa, Ködszállás, Orgondaszentmiklós, Asszonyszól 
lás). A kuruc korszakban a rá tok  pusztították a nagykánsági közsé­
geket. A lakosság Rakam azra menekült (illetve rendeltetett) és csak 
a szatm ári béke után tért vissza Karcagra. K tsájszállásra, K ánhe­
gyesre, K ánm adarasra. Tárkevébe és Kánszentm ártonba Ide költöz­
tek azok is, akiknek fa lu já t nem építették újra. A visszatérés után 
(1715—20) a nagykánsági községek lakossága alig lehetett több 4— 
5000 léleknél.
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Az erecleii szállásokon települt kánok nfóduinak egyrésze tehát 
szétszóródott, a visszatérők közé pedig más vidékekről származé) m a ­
gyarok (kisebb számban rácok is) telepedtek. Ez azonban nem jeienti 
azt, hogy az eredeti „kán típusok" teljesen kipusztultak. A kunok 
utódai csodálatos szívóssággal törekedtek visszatelepülni őseik föld­
jére. A régi kánokra  jellemző jellegkombinációknak meg kell jelen­
niük a mai lakosságban is. O tt rejlenek ezek a jellegkombinációk a 
már említett tájtípusokban is.
Alig tudunk valamit a régi kunok fajtaszerkezetéről. A legna­
gyobb valószínűség szerint nem különböztek lényegesen a többi török 
népektől. Rasszbelileg kevertek voltak ők is, erősen uralkodó elemeik 
a turáni és a taurid fajták lehettek, turano-taurid és taurid-dinarid 
kombinációkkal, mongolos beütésekkel, esetleg protomongolid nyomok­
kal. Mindez azonban — bármennyire is nagyon valószínű — csak 
visszakövetkeztetés. A ködszállási XVT—XVII. századbeli kán temető 
csontvázain kívül alig van hiteles és vizsgálatra alkalmas csontanya 
gunk. kevés támpontot nyú jtanak  a régi ábrázolások is (pl. nydazó. 
állítólag k án  lovas padlótéglán a XIII. századból, k án  vitéz a Szem 
László harcát ábrázoló képen, képes krónika, kán  lovasok a homo- 
ródszentmártoni fal festmény töredéken, stb.). A Szent László párv iada­
lát ábrázoló vatikáni képen a kán vitéz valóban turáni típusú (XIV. 
század, képes legendárium).
Első és legfontosabb feladatom a nagvkánsági magyarság antro­
pológiai jellegeinek gondos megfigyelése és leírása. Adriig, amíg i ly  n 
antropológiai felvételekkel nem rendelkezünk, aligha nyúlhatunk bo­
nyolult kérdések megoldásához. Második feladatom a jcllegkombi- 
náeiók elemzésével megállapítani a mai nagvkánsági nép fajtaszer 
kezeiét. A harmadik azoknak az adatoknak az összegyűjtése, amelyek 
e terület régi lakosságára vonatkoznak (csontanyag, képes ábrázolá­
sok, régi leírások, feljegyzések). Csak azután lehet reményünk arra 
hogy a Nagykánság népének fajtatörténetét lényeges vonásokkal meg­
rajzolhassuk.
A már a vizsgálat folyamán felmerült kérdések nagy számából 
kiemdendőnek kínálkozik a turáni rassz kérdése. Hogyan lehetne le­
győzni vagy legalább csökkenteni a típusdiagnózis nehézségeit? Va­
lamennyi ismert leírásban kisebb-nagyobb bizonytalanságok lappangó­
nak. Ezek a nehézségek, bizonytalanságok vagy onnan származhat­
nak, hogy a turáninak nevezett alakkör bizonyos elemei csak járulé­
kosak, illetve másodlagosak és nem eredeti elemei a  feltételezett pro- 
ioturanid emberformának, vagy onnan, hogy a rassz már eredetileg 
sem volt egészen egységes, kialakulásában több emberformának volt 
szerepe. A koponya jellegzetességei (főleg a fejtető és a nyakszírt, az 
arcváz már kisebb mértékben) bizonyos viszonylagos állandóságra 
utalnak. Más jellegek (az arc részletei, testarányok) nem nyújtanak  
ilyen egységes képet. A koponya állandóbb jellegei különösen egy 
rasszra, még pedig a taurid fajtára  utalnak, a változó jellegek a tau-
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ridon k ívül nem ritkán az alpi la jtá ra , vagy helyesekben valamilyen 
protoalpi rétegre. Ez a vonatkozás is valószínűtlenné teszi azt az 
újabb felfogást —■ melyet 11 eiuerl is képvisel —, mely szerint az 
alpi fa jta  nem keleti eredetű. A turáni-tauricl rassztávolságot kisebb­
nek ta rtjuk , a tu rán i és az alpi között a rassztávolság nagynak tű ­
nik fel. A rasszdiagnőzis nehézségeinek oka tehát vagy a taurid  (il­
letve a tauriddal rokon) elemek közelsége, vagy az alpival rokon, te ­
hát távoli elemekkel való kapcsolat.
A turáninak ismert alak rendesen mégis elkülönül a teljesen 
tauridnak diagnosztizált típustól. A fámádhoz hasonló vonások mér­
téke szerint joggal beszélhetünk iiirano-íaurid és taurid-turáni típus­
ról. 1 la a  taurid-vonások igen erősek, akkor másodlagos vérkeveredés­
re kell gondolnunk, hiszen a turáni szerkezetű török népeknek bőven 
volt alkalmuk taurid elemekkel való keveredésre. Ez a másodlagos ke­
veredés erősítette az eredeti taurid vagv tauriddal rokon vonásokat. 
Az ősalpi-íuráni (vagy ínráni-ősalpi) típus kérdésében azonban tisz­
tán szemléleteim alapján, anyagom feldolgozása nélkül, még nem fog­
lalok végleges álláspontot. Másodlagos alpi keveredésről a turáni fajta 
részéről inkább csak a honfoglalás óta lehet szó. Már most megálla­
píthatom azonban, hogy — nem tekintve a turáninak diagnosztizált 
egyének alpira emlékeztető vonásait — a Nagykunság lakosságában 
alpi típusok elég ritkán tűnnek fel.
Bármilyen alakban jelenik is meg a turáni fajta, alapjában euró­
pai em bernek tűnik lel, még egyes enyhébb mongolos jellemvonások 
előfordulása esetében is. Csatlakozunk Eicksfedlhez. aki a turáni faj­
tá t az európai rasszkörbe sorolja és a tauriddal, a dinárival és az a l­
pival rokon varietasnak írja  le. A turán i fajtával a rasszantropológu- 
sok alig foglalkoztak. Sergi ugyan m ár 1908-ban leírta a homo euru- 
sicus-t, mely a ma tu rán inak  nevezett alakkal lényegileg azonos. 
Eicksledt a turáni fa jtának  két subvarieiását különbözteti meg aralid 
és pam irid néven. Sajnos, a török népek antropológiájával foglalkozó 
újabb orosz irodalom ma teljesen hozzáférhetetlen. A tu rán i kérdés 
megoldásához olyan keleti ku ta tóufak  és k iterjed t vizsgálatok vinné­
nek közelebb, am ilyenek m egvalósítására jóidéig gondolni sem lehet 
európai kutatóknak.
Kialakult-e a Nagykunságban vagy általában Magyarországon a 
turáni fajtának  valam ilyen helyi alak ja? (Egy rassz helyi a lak ja  nem 
tévesztendő össze egy vidék antropológiai tájtípusával.) Erre a kér­
désre még korai volna válaszolni. Talán a 7W /uez-féle „Alföld-típus" 
ilyen helyi form ának tekinthető. Nem lehetetlen, hogv ennek az a la k ­
nak  kialakulási góca éppen a Nagykunság.
Egy másik kérdés, melyet tisztázni szeretnék, a mongol-vonások 
előfordulásának és elterjedésének kérdése a Nagykunságban. Annyit 
m ár most is megállapíthatok, hogy több jellemvonás egyiittessége, me­
lyek a  határozottan mongol típus benyomását keltik, ritka, de egyes, 
vagy kevésszámú, illetve gyengén érvényesülő mongoloid jellemvoná-
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sok előfordulása elég gyakorinak mondható. E vonások közül leggya­
koribb a járomcsontnak az arc síkjába forduló fekvése, nőknél in­
kább az erős arczsírpárna (panniculus malaris). Az orrgyök mongo- 
los formája ritka. Ritka a mongolos-sárgának minősíthető bőrszín is, 
hár az európai bőrszínváltozatok sárgás-fehér színe elég gyakori. Meg­
jegyzendő, hogy a mongol rasszok bőrszínskálája igen változatos és 
a sárga tónus igen különböző mértékben, néha alig érvényesül, f e lü ­
letes szemlélő talán a mongol szem, helyesebben a mongol redő nagy­
gyakoriságát állapítaná meg a Nagykunságban. A gondosabb vizsgá­
latok szerint azonban a belső szemzugra is kiterjedő mongol redő 
igen ritka. Az epieanthust vagy nyomát gyermekeknél, ritka esetben 
felnőtteknél is észleltem. A mongolos szem látszólagos gyakorisága az­
zal magyarázható, hogy' feltűnően gyakori a lógó fedőránc. De csak 
a laterálisán és középen lógó fedőránc gyakori, mediálisan vagy ép­
pen a plica nasalis ritka. A lógó fedőránc mint rasszjelleg is isme­
retes ugyan (pl. hottentotta), de inkább senilis jelenségnek tekinthető. 
Előfordul azonban fiatal egyéneken is. A szemrés ferde metszése nem 
kizárólag a mongol rasszkörnek (elsősorban a sinid rassznak) sajátja, 
előfordul más rasszoknál is. A ferde metszés látszatát erősen növeli 
a mongol redő, különösen, ha a plica nasalis erősen fejlett. Az egye­
nes, keskeny szemrés is keltheti a mongolos szem benyomását, ha a 
szemhéjak zsírpárnásak. Igen gyakori a Nagykunságban a lógó tar- 
salis szemhéj, szintén főleg idős egyéneken, de néha fiatalon is. O rr­
háti redő akkor is előfordulhat, ha a fedőránc középen és laterálisán 
nem lógó. A szem mongolos jellegének megítélése tehát óvatosságra 
int. A merev, vastagszáló haj igen gyakori a Nagykunságban. Elég 
gyakori a gyér szakáll is.
Gondot fordítok a vércsoportvizsgálatokra is. A Nagykunságból 
eddig nem voltak adataink. Az eddigi vizsgálataim során tapasztalt 
megoszlás a következő:
















| 17.0 7 .0
1
| 2 .07
Kunmadaras 633 26.9 45.8 | 20.1 7.2 1 1.94
Kisújszállás 263 33.5 1 41 .4 | 16.3 8.7 | 2 .00
Karcag 273 30.4 j 49.1 16.5 j 4.0 | 2 .58
Nagykunság 1601 30.2 | 44 .8 18.0 | 6 .9 | 2 .07
A megoszlás igen közel áll a debreceni egyetemi hallgatók (1938 
—39. évi) megoszlásához (O 30.8, A 44.4, B 17.3, AB 7.3 #/o, index 2.08). 
A megoszlás értékelésére, a fajtaszerkezettel való összefüggéseire te r ­
mészetesen most még nem térhetek ki. Kunhegyes és Kisújszállás
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megoszlása közel áll egymáshoz. kunmadarason és különösen K arca­
gon sok A csoportbeli egyén került vizsgálatra, kunmadarason lelt ti­
nik a kevés O és a több B tulajdonság. A rasszbiohigiai index a 
Nagykunságban jóval magasabb, mint a Hajdúságban.
Amennyire a vizsgálatok keretei engedik, különös gondot fordí­
tok a családantropoiógiai vizsgálatokra (rokonság, rokonházasságolc. 
párválasztás, öröklés, stb.). 'Több ikerpár is vizsgálatra került. Alkat­
iam  vizsgálatokra ez alkalommal nem kerülhetett sor. de az alkat ál­
talános típusát meghatároztam.
A biológiai értékviszonyokat részben a fajtaszerkezettel való ösz- 
szefiiggésben, részijén ettől függetlenül teszem vizsgálat tárgyává. A 
rasszbiológiai szempont az egyének és családok gondos antropológiai
vizsgálatán kívül olvan beható családbiológiai kutatást tételez fel
amely túlnő jelenlegi vizsgálataim keretein, de amelyet mostani m un­
kám egyenes folytatásának fogok tekinteni. A biológiai értékelés szem­
pontjából feldolgozom a Nagykunság népmozgalmi és egészségügyi 
adatait is (születés, házasságkötés, halálozás, csecsemő- és gyermek 
halandóság, halvaszületés, életkormegoszlás, gyermekszám. generáció­
tartam, egészségügyi statisztika). Vizsgálnom kell azt is, hogy a meg­
lehetősen előrehaladó beltenyésztéssel milyen mértékben érvényesül­
nek recesszív kórbajlainok a Nagykőnságban.
A néppel való érintkezésem során feladatomnak tekintem azt is, 
hogy felkeltsem az emberek érdeklődését saját családjuk életsorsa 
iránt. Ma már a Nagvkúnságban is igen lanvha a családok érdeklő­
dése rokonsági kapcsolataik iránt, gyakran csak a legközelebbi hoz­
zátartozókra terjed. A családra vonatkozó kérdéseim és vizsgálataim 
általában figyelmet keltettek és felébresztették a szunnyadó vagy 
kialvó helyi öntudatot. Sokan mégis csak büszkék kúnsági származá­
sukra, ismeretlen őseikre. Kivétve akadtak  olyanok is, akik családi 
okmányokkal, régi iratokkal felszerelve jelentek meg a vizsgálaton. 
Mindegyik községben, illetve városban nyilvános (díjtalan) vetíte tt­
képes előadást tartottam a magyarság fajtatörténetéről és biológiájá­
ról. Kívánatosnak tartom, hogy mennél szélesebb rétegek legyenek 
meggyőződve a magyarság antropológiai-biológiai tanulmányozásának 
tudományos, nemzetismereti (önismereti) és várható gyakorlati jelen­
tőségéről. •
Dr. Balogh Béla 
egyet. m. tanár (Debrecen).
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5. 6. 
1—2. Taurid-turáni. (Kisújszállás). 3—4. Turáni. Aliöld-típus. (Kunmadaras). 
5—6. Turáni. Középtipius. (Karcag. (Szerző lelv.) 
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11. 12. 
7. Turano-taurid. (Kisújszállás.) 8. lüráni vonások világos komplexióval. (Kis-
újszállás.) 9. A belső szemzug redőjc. (Kunmadaras.) 10. A belső szemzug redöjc 
ferde metszésű Szemréssel. (Kúnhegyes.) 11. Végig lógó fedőránc. (Karcag.) 
12. Lógó fedőránc fiatal egyénen. (Kunmadaras). (Szerző felv.) 
Pszichológia és az aliöldkutatás.
A m agyar ember lelkivilágát tárgyaló irodalom, ha a művek 
számát tekintjük, igen gazdagnak mondható. Nevesebb szépíróink 
e£y-egy regényalakja sokszor tárn i elénk úgy, mint a m agyar ember 
típusa. Mikor m unkáikat olvassuk, gyönyörködünk a finom em ber­
ábrázolásukban, a lélek mélységeiből felszabaduló erők nagyszerű küz­
delmében, de néha mégis elgondolkozunk azon, hogy valóban ilyenek 
vagyunk-e. Azok a vonások-e a ránk  jellemzőek, azok a vonások kü­
lönböztetnek-e meg bennünket minden más néptől, am elyek szám ta­
lan ismétlődéssel, mindig éijabb és ú jabb változatban szépíróink köny­
veiből táru lnak  elénk. A dínom-dánomozás, a vendégszeretet, az ural- 
kodnivágyás, a tunyaság és a tetterő aritlunikus váltakozása), a jó­
szívűség s még néhány kifejezés m aradéktalanul jellemeznek-e bennün­
ket. Valószínűleg nem. I)c hiába ku ta tunk  a feltudományos es a tu- 
dománvos irodalomban, igazolt, szélesebb rétegeződesű m egállapítá­
sok után, keresgélésünk meddő m arad. O lvashatunk ugyan a m agyar­
ságot alkotó különböző fajták lélektani jellemzéséről, anélkül azon­
ban. hogy ezek a m agatartására, érzelmi világára, szociális beállított­
ságára és értelmi adottságaira vonatkozó m egállapítások egzakt ku ­
tatásokon alapulnának. Lehetséges, hogy a jellemzések egy része 
helytálló, hiszen az intuíció által sok minden megragadható, amit a 
későbbi vizsgálódások igazolnak. Viszont nem ritka  a téves tételek 
tudományos karrierje sem, am ikor valamely sokszor idézett tetszetős 
megállapítás eredete, az ismeretlenség hom ályába vész. A szakírók 
egymástól k ritika  nélkül átveszik, egyik a m ásikra hivatkozik, de a 
hivatkozási lánc végéről nincsen tudom ásuk. A sokszor szépirodalmi 
'zű kifejezések falán nem is m egállapításokként születtek. Lehet 
hogy csak egy-egy költői lélek vágyálm a vagy meghasonlása lappang 
mögötte, am ikor ilyennek vélte látni a m agyart. Pl. a ,.turáni átok" 
jelzővel súlyosbított széthúzás, m int minden más néptől megkülönböz­
tető m agyar sajátság, bárm ilyen népszerű kifejezés is, mégis inkább 
tapasz, bizonyos sebekre, vagy valam ire való befolyásolás céljait 
szolgáló jelmondat, semmint igazság. A helytálló jelzők pedig sokszor 
népünknek csak egy igen vékony rétegére vonatkoztak, mely réteg 
azóta esetleg m ár fel is szívódott ,vagy lelki alkata a m agyarság lelki 
s truk tú rá jában  jelentéktelenebb helvre került.
Bá rinilyen értékes területet jelent is a pszichológiában, azoknak 
a motívum oknak a kuta tása, amelyek m agyarázatul szolgálnak arra
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a kérdésre, hogy miért alakult ki bizonyos korban, bizonyos véle­
mény sajátm agunkról, ettől a kérdéstől élesen szét kell választani azt 
a kérdést, hogy valójában milyenek vagyunk. Az, hogy mit gondo­
lunk m agunkról csak annyiban kapcsolatos az utóbbi kérdéssel, hogy 
az is jellemző ránk.
Az erre vonatkozó ismeretekhez az em píria kizárásával nem ju t­
hatunk el. Kétségtelen, hogy bizonyos tapasztalati anyaggal rendelke­
zünk, amely anyag objektív összehasonlításra azonban kevésbbé a l­
kalmas. E sorok író ja például húsz országot já rt be úgy, hogy tú l­
nyomórészt a nép körében tartózkodott, azonban nem bizonyos ab­
ban, hogy ha történetesen véletlenül más emberekkel érintkezett vol­
na, nem já rt volna-e ez tapasztalatainak megváltozásával is. A vélet­
len m int hibaforrás, a tapasztalati anvag növelésével csökkenthető 
ugyan, ha a növelés nem megy az anyag megbizhatérságának a rová­
sára. Ehhez azonban az szükséges, hogy ugyanazon szempontok sze­
rin t folytatott kutatások feltételei állandóak s a vizsgált személyek 
adatai ismeretesek legyenek. így például valamely lelki m egnyilatko­
zás egybevetésénél fontos, hogy7 a vizsgáltak nem. életkor, iskolai vég­
zettség. foglalkozás, stb szerinti megoszlása pontosan ismert legyen s 
a megnyilatkozás, napszak, szociális helyzet, fáradtság, stb. tekinteté­
ben azonos körülm ények között történjen meg. lováhbi feltétel az. 
hogy a vizsgálati anyag kiválasztása szúráspróbaszerűen történjék, 
tehát valóban képviselje azokat, akikre vonatkozólag m egállapításo­
kat teszünk. Ebből következik az. hogy azoknak száma, akik nyomán 
egy nagyobb összességre vonunk le következtetéseket, nem lehet el­
enyészően csekély az összességhez viszonyítva.
Mindezek után természetesen adódik a kérdés, hogy7 miképpen vé­
gezhető olyan kutatás, amely mindezeknek a követelményeknek meg­
felel, s ha pedig elvégezhető, a lelki élet minden m egnyilvánulására 
k 'tcrjedhet-e. Nézzük ezeket a kérdéseket egvenkint. Nyilvánvaló, 
hogy megfigyelés ú tján  csak a legnagyobb nehézségekkel ju thatunk  
el az eredményekhez. A megnyilatkozások kivárása, objektív összeha­
sonlításra alkalmassá változtatása rendkívül bonyolulttá teszi a k u ­
tatást. Az egy kutató  által végezhető vizsgálódások kiterjedését pedig 
jelentékenyen korlátozza a vizsgálódások vonfatottsága. A megfigye­
lés nyomán te tt általános érvényű lélektani megállapítások csak du r­
vák, elnagyoltak lehetnek. A fejlődés magasabb fokán álló népek, 
vagy egyes települési és földrajzi egységeinek népe közötti összehason­
lításra a megfigyelés kevésbbé alkalmas. A megfigyelésnél elsikkad 
az áttekintés, a távlat, a szempontok egységessége.
Közelebb ju tunk  a problémához a kísérlet segítségével. Vannak 
a lelki életnek, főleg értelmi vonatkozású, olyan megnyilatkozásai, 
am elyek kísérleti úton előidézhetek olymódon, hogy a kísérletnek az 
egyenlő előfeltételei is nagym értékben biztosíthaté)k. Ilyen eljárás a 
képességvizsgálat, amelynél egyszerű, kötött feladatokkal, az úgyneve­
zett tesztekkel, meghatározott adottságokat tömegesen, aránylag rö-
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vid idő alatt ágy tudunk megvizsgálni, liogy az eredm ények mérhe 
tők, számszerűleg kifejezhetek, összehasonlíthatók és rangsorolhatók. 
A lkalm azásának csak a lelki élet kísérleti úton való megnyilatkozása 
szab határt, ez a határ azonban sokkal távolabb van, mint gondol­
nánk. Eredményeinek a gyakorlati élet tapasztalataival való egyezé­
sét, a korrelációszám ítás és a statisztika igazolja.
Bár a képességvizsgálat az egyes tájegységek emberének megisme­
réséhez jól használható tám pontot jelent, hazánkban az ilyen irányú 
kutatások még teljesen kezdeti stádium ban vannak. Míg az egyes 
szakm ákban, hivatásokban működő egyének képességeinek, lelki vi­
lágának a megismerésére irányuló vizsgálatok m ár komoly eredm énye­
ket értek el, addig meghatározott táj emberének a vizsgálata a fővá­
roson kívül alig egy-egy helyen történt meg. Szembeötlő ez azért, 
mert a pszichotechnikai szakirodalom ban gyakran  bukkan fel az a 
sokszor hangoztatott követelmény, hogy alkalmassági vizsgálataink 
közül a külföldi m intára végzetteket is alak ítsuk  át a m agyar lélek, 
a m agyar táj jellegzetességei szerint. Bár ezen a téren m ár igen je ­
lentős előhaladás történt, mégis e m unka teljes megvalósítását nagy­
m értékben elő fogják segíteni a m agyarság kiterjedtebb tájegységein 
egységesen végzett és egységesen feldolgozott képességvizsgálati ered-
nyek.
Az Alföldi Tudományos Intézet szegedi gyerm ekeken végzett k é ­
pességvizsgálata. melyről az Évkönyv más helyén olvashatunk, egy 
ilyen irányú vizsgálatsorozat első lépésének tekinthető.
Tervezett további vizsgálataink két csoportba oszthatók. Az első 
vizsgálati csoport, am elybe eddigi vizsgálatunk is tartozik, keresztm et­
szetet kíván adni egy-egy táj tíz. tizennégy és tizennyolc év körüli 
fiú- és leányifjúságárób Ttt az életkorok kiválasztásánál iskoláink ta- 
tgozódásához és a szokásos életpályaválasztási időpontokhoz alkal­
m azkodunk. Vizsgálati anyagunkat nemzetiség, származás, szülők fog­
lalkozása. anyagi helyzete, antropológiai adatok, választott életpálya 
iskolai bizonyítvány, családtagok száma, stb. szempontjából k ívánjuk  
feldolgozni s a közben nyert tám pontoknak megfelelően a term é­
kenynek m utatkozó irányokban kibővíteni.
A második csoportba tartozó vizsgálatok egy-egy tá j emberének 
fejlődését ku ta tják  s a tájról mintegy hosszmetszetet k ívánnak adni. 
ft az egy-egy naptári évben született gyerm ekeket évfolyamonként 
tervezzük megvizsgálni, mindazokon a helyeken, ahol a fentebb tá r­
gyúit első csoportbeli vizsgálat eredményei ezt kívánatossá teszik. A 
vizsgálódások a Szegeden nyert eredm ények feldolgozása után, fajta 
es nemzetiségi szempontok figyelembevételével fokozatosan volnának 
kitérjesztendők az Alföld különböző tájegységeire.
, A feldolgozások egyik célja az Alföld tehetségtérképének elké­
szítése. 1 ehetségtérképet M agyarországról m ár Somogyi József ké­
szített, aki azt, a lexikonban bizonyos számú sornál hosszabban ismer­
teit személyek születési helye szerint rajzolta meg. Az általunk  tér-
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vezeti térkép viszont a tesztekkel m egállapítható adottságok megosz­
lását van hivatva ábrázolni. A szerkesztési szempontokba a  m ár fen­
tebb hivatkozott, jelen Évkönyvben közölt, tanulm ány enged bete­
kintést.
A csoportos vizsgálatok során valam ilyen szempontból kiválónak 
talált gyermekek egyéni vizsgálaton is átesnek. Exploráció s a  szemé­
lyiség mélyebb rétegeire is fényt vető egyéb vizsgálatok alapján, az 
arra  érdemesekre felhívjuk a kultuszm inisztérium  tehetségkutatással 
foglalkozó ügyosztályának a figyelmét, sorsuk alakulását érdeklődés­
sel k ísérjük és időnként ú jabb vizsgálat alá vonjuk.
K utatásunknak ez az ága szorosan összefügg az ember lelkivilága 
teljesebb megismerésének a kérdésével. A tudom ány fejlettségének mai 
fokán a tervezett vizsgálatokkal még nem tudunk az em ber minden 
lelki megnyilvánulásához hozzáférni. É tekintetben azonban a fejlő­
dés állandó. Igen term ékenynek látszik a vizsgálati szempontok m i­
nél szélesebb körre való kiterjesztése. így olyan adaiok birtokába ju­
tunk, amelyek ú jabb összefüggések feltárását teszik lehetővé. A hosz- 
szas gondos előkészítés után nagy fáradsággal végrehajtott vizsgála­
tok eredményei ezért sohasem tekinthetők lezártnak. Az állandóan fel­
vetődő újabb kérdésekre /már egy meglévő anyagból m eríthetünk 
válaszokat. Ennek a szinte beláthatatlan lehetőségeket megnyitó je­
lentőségét egy példával v ilágíthatjuk meg legjobban. Egyes külföldi 
kutatók vizsgálódásaik során arra  a következtetésre jutottak, hogy a 
tapintás finomsága és a hangm egkülönböztetési képesség együtt jár, a 
kettő között a korreláció szoros. Tehát feltételezik azt, hogy egy 
adottságból bizonyos valószínűséggel következtethetünk egy másik 
adottság jelenlétére. Ilyen és ehhez hasonló feltevések széles rétegező 
désű anyag feldolgozásával igazolhatók vagy elvetheíők lennének.
Az összegyűjtésre kerülő adatok felhasználása nem zárulhat 1c a 
pszichológia keretein belül. Az Alföld feltárására irányuló más tudo­
mányos kutatások kérdéseire is kell, hogv ez adatok válaszokat tu d ­
janak adni. Viszont feldolgozásukhoz nem nélkülözhető a többi tudo­
m ány eredménye. Ez a kölcsönös egym ásrautaltság a kutatási terület 
elmélyítésével és kiszélesítéseivel jár.
Dr. Penlz Gáspár 
egyetemi tanársegéd (Szeged),
A  14 éves szegedi iskolásgyermek.
Környezetének lmtása alól senki sem tud ja  kivonni magát. Ez be­
folyásolja életmódját, szokásait, testi és lelki fejlődését. A velünk szü­
letett képességeket, adottságokat m egváltoztatni ugyan nem tudja, de 
azok fejlődésének fokát, irányát megszabja. Mármost mennél táv o ­
labb lévő, egymástól mennél különbözőbb környezetben élő em bere­
ket hasonlítunk össze — értve ez alatt földrajzi, néprajzi, faji, tá r ­
sadalmi, stb. különbözőségeket — az eltérés annál nagyobb lesz. Ter­
mészetes tehát, hogy hasonló körülm ények között élőket vizsgáb a ke­
vesebb és kisebb jelentőségű eltéréseket fogunk találni.
Ahhoz, hogy különböző emberek között összehasonlítást tud junk  
tenni, előbb ism ernünk kell ő k e l Ez a megismerés lés egy azt kö ­
vető egybevetés többféle szempontból! történhet. I erm ekenynek látszik 
az egves tá jak  lakóinak képességvizsgálat segítségével való szembe­
állítása. Ezért a 14 éves szegedi iskolásgyermek értelmi teljesítm ényét 
ku ta ttuk  egyrészt, hogy m egállapítsuk annak  fokát és irányát, más­
részt, hogy hasonló korú budapesti gyermekekkel összehasonlítsuk 
őket.
A vizsgálatok kötött feladatokkal, próbákkal, úgynevezett tesztek­
kel történtek, melyeket a Székesfővárosi Pályaválasztási Tanácsadó és 
Képességvizsgáló Intézet bocsátott rendelkezésre.
Természetesen ilyen egyszeri képességvizsgálat a vizsgált sze­
mély összes lelki sajátságát, jellemének minden vonását nem tud ja  
napvilágra hozni. Igaza van A. Huth-nak,* am ikor azt ajánlja, hogy 
minden gyermekről négyléle nyilvántartást vezessünk. Egyet orvost, 
egészségi szempontból: egyet, amely az összes személyi adatokat ta r­
talm azza; ehhez csatoljuk az iskolai bizonyítványokat és végül a 
képességvizsgálati eredm ényeket. Ez utóbbit négy' alkalommal ta rtja  
szükségesnek elvégezni, mégpedig 9 éves kor előtt, 9—12 év között, 
harmadszor 12— 15 év között, végül pedig 15 év után. Nyilvánvaló, 
hogy mindezeknek az adatoknak a birtokában sokkal tisztább képet 
alkothatnánk bárkiről, mint egyszeri képességvizsgálat alapján, azon­
ban ennek keresztülvitele ma még igen nagv nehézségekbe ütközik.
Jelen vizsgálatokra szolgáló teszteket a Székesfővárosi P á ly a v á ­
lasztási Tanácsadó és Képességvizsgáló Intézet igen nagyszám ú gyer­
meken m ár kipróbálta, standardizálta és kalibrálta; s alkalm azható-
* A. Huth; Exakte Persönlichkeitsforschung Lcipzig 1930.
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ságukat nem csupán az eddigi eredmények, hanem a Szegeden tö r­
tént vizsgálatok is igazolják. Ítészben azáltal, hogy nagy eltéréseket 
a két vizsgálat eredménye között nem találtunk, másrészt pedig, hogy 
a mutatkozó eltérések éppen a különböző tájjal, környezettel vannak 
összefüggésben.
Mivel a cél nem csupán a szegedi gyerm ekek értelmi teljesítm é­
nyének m egállapítása volt. hanem a budapestiekkel való összehason­
lítása is, ezért a vizsgálatok lefolytatásánál igyekeztünk mindenben 
a budapesti Intézet eljárásához alkalm azkodni. így elértük, hogy az 
azonos feltételek és hasonló körülm ények között nyert adatok a bu ­
dapestiekkel összehasonl íthatók.
összesen negyszáznegyvenegv gyermeket vizsgáltunk meg, ami a sze­
gedi 14 éves iskolás gyermekek több mint egvharm ada. Ebből h á ­
romszázhuszonhárom volt fiú, egyszáztizennyolc pedig leány. Egy-cgy. 
osztály növendékei válogatás nélkül kerültek vizsgálatin, úgy, hogy a 
vizsgált teljesítm ényekkel kapcsolatos semmiféle külön szempont, te­
hát sem tanulm ányi, sem anyagi vagy egyéb hasonló) körülm ény, mint 
kiválasztás alapjául szolgáló jegy. nem jöhetett tekintetbe. Abból a 
célból, hogy mintegy keresztm etszetet nyerjünk  a 14 éves szegedi is­
kolásgyermekről, a vizsgált személyek az összes iskolatípust képvisel­
ték: a gimnázium és a polgári iskola IV.. továbbá a népiskola V ili. 
osztályából kerültek ki.
A vizsgálatok egy általános bevezetőből és tizenkét feladatból 
szerkesztett tesztsorozatból állottak. A bevezető a vizsgák előtt m u­
tatkozó szorongás feloldására, az érdeklődés felkeltésére, valam int a 
vizsgálatok eredm ényét befolyásoló zavaró körülm ények (betegség, á l­
matlanság, stb.) kiküszöbölésedre szolgált.
A tesztek az alábbi megnyilvánulásokat vizsgálták:
1. A lelki beállítódottság és fantázia.
2. Idegen szavak megtanulása (nyelvérzék).
3. Szókincs és kifejezőkészség.
4. Logikai gondolkodás, számolási készség.






11. Mozgáskészség, kézbiztonság, kézgyorsaság.
12. M unkateljesítmény.
A feladatok előre m egállapított sorrendben követték egvmást. A 
végrehajtásukra vonatkozó utasítás, a kidolgozásra megszabott idő és 
az eredmények elbírálása a Budapesten végzett vizsgálatokkal azonos 
volt. A teljesítm ények értékelése 0—10-ig terjedő osztályba való sorolás
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útján, az eredmények rangsorba való állítása segítségével történt, ösz- 
szeliasonlítás alapjául a budapesti és a szegedi vizsgálatok alapján 
szerkesztett rangsorgörbe (ogive) szolgált. A legjobb teljesítm ény itt 
is 10, a legrosszabb 0 osztályzatot kapott, s a kérdéses csoporton be­
lül az 5-ös jelentette az átlagol. Izeke t az ogive alapján nyert osz­
tályért ékeket össze hasonlít mi következtethetünk a teljesítmények k ü ­
lönbözőségére. Ugyanis nem kellett mást tennünk, mint keresni azo­
kat a pontértékeket, amelyek az egyes ogive osztályokat m eghatároz­
zák. Ma például: a szócmlékezeli rangsorgörbén az 5-ös ogive értéket 
nézzük s azt látjuk, hogy azt a budapestiek akkor kapják, ha ponl- 
leljesítményiik 15— 10 között mozog, viszont a szegediek ezt már 14 
pontnál elérik — úgy az a szegedi átlag alacsonyabb teljesítményére 
enged következtetni.
Az egyes tesztek által vizsgált teljesítmények sem önmagukban, 
sein globálisan értékelve nem adnak sokatmondó képet. Bár az össz- 
ünlcx az általános értelmi színvonal megállapításához többé-kevésbbé 
használható támpontot ad. de éppen ezzel tévesztheti célját, mert pé! 
dánl egy különleges kiváló képesség megnyilatkozását egy másik 
vizsgált képesség hiánya lehetetlenné teszi. Viszont az egyes részké­
pességeknek önmagukban való értékelésével, a problém ának csak az 
egyik oldalát világítjuk meg.
Éppen ezért célszerűnek m utatkozik a vizsgálati szempontoknak 
bizonyos csoportokba való osztása. Az egyes feladatok megoldásánál 
elért eredmények között ugyanis korrelációt fedezhetünk fel. Ez. a 
tapasztalat egyrészt a vizsgálati eljárások egyszerűsítésére vezet, mert 
hiszen lm az egyik képességnek velejárója egy másik, úgy elég az 
egyiket megvizsgálni ahhoz, hogy bizonyos valószínűséggel következ­
tethessünk egy másik meglévő adottságra. Másrészt pedig a képessé­
geknek és lelki beállítódottságnak bizonyos irányú csoportosítását te- 
s>-i lehetővé. Célszerűnek látszik tehát az egyes képességeknek, h u ­
mán. reál, gyakorlati típuscsoportokba való foglalása.* Ez a felosztás 
egyúttal a lelki beállítódottságra is jellemzi) és bizonyos mértékben 
megfelel az iskolai tantárgyfelosztásnak is. A képességvizsgálati ered­
ményekből. az egyes tesztcsoportok megoldásának arányából vonha­
tunk le következtetést arranézve. hogy ki melyik típushoz tartozik. 
Ezt a csoportosítást a Székesfővárosi Pályaválasztási Tanácsadó és 
Képességvizsgáié Intézet sikerrel alkalm azza s a gyakorlat őket ezen 
a térén is igazol ra. Ez a három típus a lelki élet minden m egnyilvá­
nulási területén különbözik egymástól.
A humán beállítódottságú színes beszédű, bő szókincsű, emberek 
télé lm dr. H angulatos . élményeinek s érzelmeinek rabja, ezek be 
folyásolják m agatartását a külvilággal szemben. Á ltalában nvflt. 
közvetlen, társaságkedvelő. A világ érdekli, világnézetét elvei
, * fü\ Rajnai Béla: Képesség és hivatás. Az ifjúság Orvosa. 1943. III. 
szám.
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alapján alakí t ja ki, ezek azonban változók. Ttt is érzelmei irá-
nyí t ják, ami ítéleteinek szubjektív színezetében nyilvánul meg. 
Élményei gondolkodására is hatnak, elmélyedéseit befolyásolják. 
Érdeklődése önmagából kifelé irányuló — szerteágazó —, ilyen a fi-
gyelme is. Ezért egyhangú monoton munkára nem képes, hanem a 
változatosságot kedveli. Inkább eseményekre emlékszik, fantáziája 
csapongó, hangulatától függő. A mechanika nem érdekli, ilyen irányú 
készsége is r i tkán van. 
A reáltípusú sa já t ja az egyszerű, világos kifejezésmód, a logikus 
gondolkodás által kialakított életszemlélet, amit nem befolyásolnak az 
indulatok. Tapasztalati eredményeihez következtetés ú t ján jut el. Ki-
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rata reális dolgokra irányul. Kitartó, erős akaratú. Lassú, de alapos 
megfigyelő, felfogása is alapos. Kmlékezete összefüggésekre megbízha-
tó. Érdeklődése legtöbbször a technika világa, a természet, az anyag 
szerkezete felé irányuló, de gyakran egyoldalú. Inkább befelé élő, a 
világgal szemben zárkózott. 
A gyakorlati csoportba tartozót a képszerű kifejezés forma jellem-
zi. Élményei hatnak rá, de túlteszi magát azokon. Érdeklődése a hasz-
nos, praktikus dolgok felé irányul, azok lényegét hamar észreveszi. 
Gyakorlatias életfelfogású, a lehetőségeket számbaveszi, azok figye-
lembevételével alkotja meg ítéleteit. Érdeklődése a tárgyak, dolgok 
alakítására irányul. Ténymegállapító, mások ismereteit elfogadja. 
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nikai crzéke igen jó, ezen a téren találékony s ez az adottsága gyak-
ran párosul nagyfokú kézügyességgel. Emlékezete formákra a legjobb. 
A külvilággal szemben alkalmazkodó. 
Ezeken a speciális készségeken kívül azonban a tesztek kiterjed-
nek a figyelem, az emlékezet és a kézügyesség vizsgálatára is. 
A lelki beállítódottságra, a fantázia fokára, irányára egyrészt a 
Wartegg próba, másrészt a mondatkiegészítés vet fényt. Az előbbinél 
nyolc négyzetbe az előre belerajzolt rajzelem felhasználásával egy-egy 
rajzot kell rajzolniok a vizsgált személyeknek. A megadott jelentés-
nélküli vonaldarabkák szerves részei kell hogy legyenek a ra jznak — 
nem lehetnek abban feleslegesek. A munka elvégzésére tíz perc áll 
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rendelkezésre, ami aránylag rövid s így a kidolgozásra nem ju t idő. 
Elsősorban azt vizsgáljak, mit rajzoltak s csak másodsorban azt, hogy 
kogyan. Számszerűleg osztályozni, elbírálni ezeket a teszteket nem 
leket, így sem a fiúknak a lányokéval., sem pedig mindkettőnek a 
budapestiekkel való számszerű összehasonlítására nincsen mód. Az 
alapterm észetre, az érdeklődés irányára, a képzelő erő nagyságára kö­
vetkeztethetünk belőlük. Ilyen szempontból azonban önként adódik 
a fiúk és leányok szembeállítása ; a nemek szerinti különbség jól k i­
domborodik.
P iákná l a megoldások gyakorisága a következő: legtöbb a gya­
korlati irányú és beállítottságú: utána humán és reál tárgyú egyforma 
fá m b a n  van; végül legkevesebb a díszítő rajz Ezzel szemben a 
leányoknál elsősorban díszítő rajzokat ta lálunk  s ezek között is sok 
il magyaros motívum. .Másodsorban szerepelnek élményt, történést k i­
fejező rajzok, am elyek humán beállítottságra engednek következtetni 
A gyakorlati tém át feldolgozók következnek harm adszorra, legvégül 
pedig a reál irányú ábrakiegészítések. Általánosságban véve a fiuk 
rajzai kevésbbé díszesek —- de variáltabbak, a leányokéi egyenként 
színesebbek, cifrábbak, de egy-egy leány rajzsorán belül kevés ben 
•dik a változatosság. A leányok inkább ragaszkodnak egy témához, a 
Üúk fan táziája csapongóid). A képek (1—4. abra) két-két je l­
legzetes fiú  és leány W artegg tesztet m utatnak be s nagyon jól szem­
léltetik a lelki beállítódottság és a fantázia két különböző irányát.
A budapestiekkel egybevetve jelentős eltérést nem találunk, c su ­
pán azt, hogy ott a leányoknál nem szerepel ilyen nagy számban a 
díszítő elem s hogy a két nem közli elkülönülés nem annyira  feltűnő.
Ugvanilyen szempontokból vonhatunk le következtetést a mon­
datkiegészítési feladatból is. A szavak kezdőbetűit ad juk  meg, s a 
vizsgáltaknak ebből kell értelmes m ondatokat összeállítaniok. Pizek 
»ek eredménye az előbbihez hasonló megoldást mutat.
Míg a Wartegg próba és a mondatkiegészítés a lelki beállítódott- 
ság fő irányára vet fényt, addig a következő teszt m ár közelebbi 
tám pontot n yú jt a hum án adottságokra vonatkozólag.
M eghatározott szavak ellentétét kell a vizsgáltaknak leírniok, öt 
Perc a la tt negyvenet. Fosztóképzőket nem szabad hasznalniok s hely­
telen az a megoldás is, am ikor a megadott szó elé a „nem“ tagadó szót 
helyezik. Az ellentétek számonkérése nem öncélú, hanem ilyenmódou 
a hívó szó által kifejezett fogalmat határoztatjuk  meg. Az elbírálás 
a jó eredm ényekből levont hibák által kapott tiszta értékek alapján 
történik, llymódon a kifejező készségre, fogalomfelismerésre, szókincs­
gazdagságra vonhatunk le következtetési.
A szegedi leányok átlaga ezen a téren jobb a fiúknál, ami arra  
enged következteni, hogy szókincsük, kifejezőkészségük a fiúkét meg­
haladja. Budapesten fordított a helyzet. Ezekhez az eredményekhez 
viszonyítva a fiúk átlagban b ^ , viszont a leányok csupán 1'5%-al ér- 
nefc el a  budapestieknél kisebb teljesítm ényt. Viszont az átlag alatti
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zónát tekintve érdekes, hogy a leányok minimális teljesítménye na-
gyon messze elmarad a budapestiek mögött, ami azt jelenti, hogy az 






Negyedik osztályú polgárista leány rajzai. 
Ez az eltérés- többek között a különböző környezettel is magya-
rázható. A pesti gyermek benyomásai sokrétűek, érdeklődése tágabb, 
változatosabb, míg viszont a szegedié kevésbbé szerteágazó, egyhan-
gúi)!), fenti képessége is tehát ennek megfelelően fejlődő. 
A reálképességeket a logikai gondolkodást és számolási ké-
pességet vizsgáló feladatok vannak hivatva felszínre hozni. Egy-
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részt számsorokban kell törvényszerűséget felfedezniük s ennek 
alapján folytatni a sort, másrészt pedig egy kérdéscsoportra meg-
adott több válasz köziil kell kiválogatniuk a helyeset. Az előbbi logi-
kus gondolkodást, az utóbbi ezenkívül lényegmeglátást is követel. 
Húsz számsorban kell megtalálniok a szabályt s a sor három kö-
vetkező tagját kell meghatározniuk nyolc perc alatt. Csak az a meg-
oldás helyes, ahol mind a három szám jó. A leányok és f iúk között 
Szegeden nagy a különbség, főleg az átlagosnál kisebb teljesítmények 
terén, de mivel a logikai készség inkább a f iúk saját ja , ezt természe-
tesnek kell vennünk. Pesten azonban alig találunk eltérést a két 
nem átlagának logikai és következtetési képessége között. Ebből 
következik, hogy a szegedi és budapesti f iúk átlagának logi-
kai és következtetési képessége között kisebb — csupán 5%, 
amíg viszont a leányok átlagteljesítményei között aránylag nagy, 
— 23% eltérés mutatkozik a budapestiek javára. A maximális tel-
jesítmény terén azonban a f iúk meghaladják pesti társaikat. A fiúk 
következtetési képességére vonatkozó ogive görbe ugyanis így alakul. 
-5. ábra. A következtetési képesség ogive görbéje szegedi és pesti fiúknál. 
(A vízszintes tengelyen találjuk a 0—10-ig terjedő osztályértékeket, 
a függőlegesen a pontteljesítményeket; az összefüggő vonal .jelzi a 
szegedi, a szaggatott a budapesti eredményeket.) A Szegeden tíz ogive 
értéket elértek a rendelkezésre álló idő alatt, a teszt minden feladatát 
helyesen oldották meg, míg a 14 éves budapestiek között ilyen nem 
akadt. 
A fiúk legjobbjainak logikus gondolkodási képessége tehát meg-
haladja a budapestiekét. Itt csillan ki először az. ami a későbbiek fo-
lyamán még megerősítést nyer, hogy az átlag szegedi gyermek ugyan 
gyengébb, mint az átlag budapesti, — de több közte a tehetség s az 
nagyobb kapacitású is. 
A következtetés is, amely átfogó, részleteket is egyszerre felfo-
gú meglátást igényel, inkább a f iúk saját ja . A 14 éves leányoknak 15 
%-a kevés eredménnyel képes úgy koncentrálni és következtetni, hogy 
4—5 féle részfeladatot egyszerre fogjon fel, és a helyes eredményt 
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megtalálja. Budapesten a leányoknak csupán 10%-a nem érte el a mi-
nimális teljesítmény határát . A fiúk között is hasonló a különbség s 
ez is egyrészt a nagyváros több irányú hatásával magyarázható. 
A gyakorlat; készségeket más próbákkal vizsgáltuk a leányoknál 
és mással a fiúknál, A leányok szemmértékére és formafelismerésére 
vonatkozó tesztjei és a fiúk műszaki érzékét és térelképzelését vizs-
gáló feladatai szolgálnak a gyakorlati készség fokának megállapí-
tására. 
A leányok szemmértékét körök nagyság szerinti sorszámozásával, 
vonalak felezésével, idomok középpontjának megjelölésével vizsgáltuk. 
A budapestiekkel való tervszerű összehasonlításra itt nem volt alka-
lom, megállapítható azonban, hogy a szegediek szemmértéke általában 
jó. Az alakillesztés, amely egy összefüggő részből kivágott idomok 
helyükre való visszahelyezését ad ja feladatul, a formafelismerés fo-
kát méri. Az átlag elég jó eredményt ért cl ezen a téren, bár a tel je-
sítmény az elérhető pontszám felénél valamivel kevesebb. 






6. ábra. A műszaki értelmesség ogive görbéje szegedi és pesti fiáknál. 
rel összefüggő feladatok megoldásából ál lapí that juk meg. Ebben a 
kerékrendszerben az egymással kapcsolatban lévő kerekeket kell for-
gási irány és megadott sebesség szerint összekötni. Nehezíti a feladatot 
az, hogy bizonyos megkötésekhez kell alkalmazkodni és hogy az egyik 
részfeladat hibás. Száz százalékos teljesítményt csak az ér el, aki 
nemcsak megtalálja a hibát, hanem azt kijavítva, a helyes megoldást 
is megrajzolja. Bár a nyolcas és kilences ogiveértéknél a budapestiek 
nagyobb eredményt értek el, általánosságban ezen a téren mégis a sze-
gediek a jobbak. Ez a különbség nem is annyira az átlagzónában mu-
tatkozik meg — mert itt nem haladják meg a szegediek a pestieket 
—, hanem a minimális és maximális teljesítményeknél. Ha meg-
rajzoljuk, mindkét esetben a műszaki értelmességre vonatkozó ogi-
vegörbét, úgy a fenti szemléletes képet kapjuk. Ebből kitűnik, 
hogy Szegeden a teszttel megállapítható legkisebb műszaki ér-
telmesség hiányával nem akadt gyermek, míg Budapesten ezek 
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száma 10 %-ot tesz ki. Viszont a szegedi legjobbak között több 
volt, aki elérte a száz százalékos megoldást, — míg Budapesten 
ilyen egy sem volt. H a arra  gondolunk, hogy a budapesti gyermek 
sokkal többet lá t és hall, ami mechanikai érzékét fejleszthetné, — de 
viszont a valóságban közel semmihez se ju t — ilyen irányú  közvetlen 
tapasztalata tehát kevesebb, mint a szegedieké. A technika minden 
vívm ánya készen áll rendelkezésére, azokat anélkül használja, hogy 
keletkezésük érdekelné, vagy létrehozatalukban közreműködne. Sze­
geden ezek a nagyvárosi hatások kevésbbé érvényesülnek. I tt több a l ­
kalm a van a gyermeknek a saját elgondolásai a lap ján  szerkezeteket 
összeállítani, ehhez az ismereteit a saját tapasztalatai alap ján  szerez- 
keti, m ert itt közelebb ju tha t mindahhoz, ami érdekli. Es b á r a bu ­
dapesti gyermek érdeklődése több irányú, de felszínes és így az elmé­
lyülésig nem ju t el.
Tudvalévő, hogy a m agyar ember igen jó műszaki érzékkel ren ­
delkezik. Szeged alföldi és m agyar jellegét tekintve ez a vizsgálat a 
lenti tapasztalatok alapján a kísérleti úton történő igazolás egyik lé­
pésének tekinthető.
A geometriai elképzelés m egállapítására m értani testeket és azok 
metszeteit ábrázoló teszt szolgált. A vizsgált személyeknek a testekhez 
tartozó metszeteket kellett meghatározniuk. Itt is több kiváló ered­
mény és alacsonyabb átlag a jellemző.
Az eddig ism ertetett humán, reál, gyakorlati irányú adottsága 
k á t vizsgáló tesztek mellett külön csoportot alkotnak az általános é r­
telmi adottságokat és a kézügyesség fokát mérő feladatok.
Ezeknek a p róbáknak  a  jelentősége abban keresendő, hogy bizo­
nyos speciális adottságokhoz viszonyított arányuk  ad ja meg az ú tba­
igazítást arra, hogy a különleges képesség magasabb, avagy alacso­
nyabb színvonalú pályára teszi-e alkalm assá a probandust. Például 
egy kitűnő műszaki adottságokkal rendelkező egyén általános értelmi 
színvonala szabja meg, hogy gépészmérnöknek vagy lakatosnak való-e
inkább.
Ilyen szempont szerint történik az emlékezet vizsgálata. Az emlé­
kezésnek két irányát, a szó- és alakemlékezést vizsgáljuk. Ide tartó  
zik az idegen-szavakra való emlékezés vizsgálata is azzal a  különb­
séggel, hogy itt bizonyos nyelvkészséget is igyekszünk felderíteni. Az 
nlakemlékezés vizsgálatára egy képet m utatunk  be. Fehér karton la­
Pon hat különböző fekete ábra áll. Ezek formában, nagyságban eltér­
nek egymástól s az elhelyezésük is kötött. Néhány másodpercig lá th a t­
ják a képet s jól meg kell figyelniük, hogy emlékezetből le tudják 
rajzolni. A kép bem utatása után szavakat hallanak és látnak. A vizs­
gálatvezető három-három szót mond és m utat is egyidejűleg, am elyek 
Egymással értelmileg valam iféleképpen összefüggnek. Ezeket kell em­
lékezetből leírniok oly módon, hogy a tesztlapra m ár odanyomhatott 
hivószó mellé ír ják  a vele együtt elhangzott és bem utatott két másik 
szót. A bem utatásnak a  Ranschburg-íéle szópárokkal szemben megvan
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az az előnye, hogy nemcsak az akusztikus típus, hanem a vizuális is 
tud ja valamihez kapcsolni. Vezényszóra aránylag igen rövid idő alatt 
kell a feladatot elvégezniük. A szavakat leírni a megfelelő hívószó 
mellé és a képet lerajzolni a teszteken körülkeretezett téglalapba. A 
szópároknak az értékelése a helyesen vagy hibásan leírt szavak alap-
ján történik. Csak az az eredmény kap jó pontot, ahol mind a kei 
szó helyes. A szegedi f iúk átlaga 14 pontteljesítményt ért el (100 %-os 
teljesítmény 30 pont), — viszont a budapestiek 15—16 pontot. Itt te-
hát a budapestiek javára 5%-os eltérés mutatkozik. A csúcsteljesít-
ménynél azonban a szegediek ismét megelőzték a pestieket. Az ogive 





7. ábra. Az emlékezet ogive görbéje szegedi és pesti fiúknál. 
Míg az ottani Í4 éves f iúk csak megközelítették a maximális pont 
eredményt, addig a szegediek elérték azt. A leányok teljesítménye 
nemcsak a szegedi f iúknál gyengébb — ez a különbség megvan a két 
nem között Budapesten is —, hanem gyengébb a budapesti leányok-
nál. Míg eddig az eredmény leginkább az átlagnál volt kisebb Szege-
den, ebben az esetben minden osztályzati csoportban kevesebb pont-
szám szerepel a szegedieknél, mint a pestieknél. A formaemlékezet el-
bírálása több szempontból történt. Hova és hogyan rajzolta le valaki 
az ábrákat s hogyan helyezte el a rendelkezésre álló térben. Azonkí-
vül aszerint, hogy egyszerűbb, vagy komplikáltabb figurát tudott-e 
precízen visszaadni. Természetesen a hibás eredmények itt is rontat-
lak a helyes megoldást. A f iúknál a budapestiekkel való számszerű 
összehasonlítás nem történhetett meg, tekintve, hogy az ottani anyag 
még ilyen szempontból feldolgozva nincs. Az átlageredmények alaku-
lása nem alkalmas a szegedi gyermekre jellemző megállapítások té-
telére, viszont itt ismét találunk néhány kiemelkedő csúcsteljesít-
ményt. A leányok az átlagon alul nagyon elmaradnak a budapestiek 
mögött, az átlagzónában már megközelítik, a legjobbaknál viszont 
valamivel meg is haladják azokat. 
Az idegen szavak megtanulásából és visszaadásának helyességé-
ből csupán a szélsőséges esetekre nézve vonhatunk le következtetése 
ket. Itt kizárólag pozitív és negatív eredményt ál lapíthatunk meg, 
nem pedig a nyelvkészség fokát. Természetes, hogy e tekintetben a 
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budapesti fiúk  és leányok is jobbak, hiszen az idegen nyelvi hatások 
is jobban érvényesülnek Budapesten, m int Szegeden.
Bár az összes tesztek megoldásánál szerepe van a figyelemnek, fo­
kára, irányára  mégis csak külön vizsgálat a lap ján  tudunk  következ­
tetni. Egymástól függetlenül történt az összpontosított és a megoszló 
figyelem vizsgálata. ^
Az összpontosított fiffvelem próbájánál a gyermckekneK két egy­
mással szemben álló számsorról, betűsorról és rajzról kell megállapí- 
taniok, hogy azok egyeznek, avagy különböznek egymástól. Az egye­
zők között lévő vonalkára I, a nem egyezők közé TNt betűt kell írniuk. 
1 ermészetesen az egyes ábrák  között igen kevés eltérés van, tehát a 
helyes megoldás a figyelmet nagyon igénybe veszi. Az osztályozás ez 
előbbiekhez hasonlóan történik, az elérhető legnagyobb pontszám 50. 
A szóródás arányos. A középen helyezkedik el a legtöbb megoldás. A 
liók legalacsonyabb O osztályzatot kapott teljesítm énye 17 pont, ez­
zel szemben a leányoké csupán tíz, ami azt jelenti, hogy a legalacso­
nyabb fokon a fiúk ered mén ve jobb a leányokénál. Az átlagnál is 
hasonló az eltérés, viszont a legnagyobb teljesítm énynél nincs kü­
lönbség a leányok és fiúk között. Mivel a fiúk legalacsonyabb ieljcsít- 
ménye messze m eghaladja a leányokét, a legkisebb eredm ényt elért fiú 
is jobban tud ja  figyelmét koncentrálni, m int leánytársa. Ugyanez az 
arányszám  megmarad az átlagzőnában is, de az átlagon felüli te ljesít­
mények között eltűnik a különbség, ott a leányok is elérik ugyanazt 
u színvonalat, m int a fiúk. Ez azt jelenti, hogy7 a leányok legjobbjai 
éppen úgv tud ják  egy pontra irány ítan i figyelmüket, m int az állagon 
felüli fiúk.
A budapesti eredm ényekkel egybevetve ezeket, azt látjuk, hogy a 
fiúk az átlagon alul m eghaladják budapesti társaikat — s ha a sze­
gediek két nem közti különbségére gondolunk ezen a fokon —• akkor 
ez érthető is. Az átlagzónában és az átlagon felül azonban ez a k ü ­
lönbség kiegyenlítődik. A leányok között nemcsak a legjobbaknál ta ­
lá lunk eltérést a szegediek javára, hanem  m ár az átlagzónában is. 
lennek m agyarázata a két helység tanulóifjúságának érdeklődési irá ­
nyával, környezetével van összefüggésben. Az összpontosított figyelem 
teljes koncentrációt, egy pontra való irányulást feltételez, ami bizo­
nyos mértékben a nVugodt lelki s truk túrával van összefüggésben. En­
nek k ia lak ítására  alkalm asabb a vidéki város, m int Budapest.
Ö nként adódik azonban a figyelem két fa jának  az összpontosí­
to tt figyelemnek a megoszlőval való összehasonlítása. Ez, utóbbinak 
vizsgálata céljából a gyermekek esryrszerre négy irányú feladatot k ap ­
nak. Betűcsoportokat kell különféle jelekkel: (— +  o) ellátniok; az 
egyedülálló betűket sorszámozniok; percenkini elhangzó „bekarikázni** 
vezényszóra a betűcsoportot és az éppen rajzolt jelet megjelölniük s 
figyelniük a felolvasott számokra, nevekre, m ondatokra és azt a ve­
idén emlékezetből leírniok. Mind a négv feladat önm agában egyszerű, 
de egyszerre végezve erős, több irányú figyelmet igényel. Az értéke-
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lése három szempontból történik. 1. Az elért teljesítm ény szerint, 
amely az elvégzett jelölés mennyiségét veszi számításba. Itt a percen­
kénti karikázás alapján a figyelem ingadozására is következtethetünk. 
2. A sorszámozás helyessége szerint. 3. Az emlékezetből leírt helyes 
szavak és mondatok alapján. A három szempont szerint nyert ogive- 
értékek átlagát tekintve fink és leányok között Szegeden nincs nagyobb 
eltérés, m int Budapesten. M indkét nem esetében azonban elég nagy a 
különbség a budapestiek és a szegediek között. Ila  mármost a résztel­
jesítm ényeket vetjük egybe, úgy azt tapasztaljuk, hogy a teljesítm ény 
a szegedi fiúknál 7%, leányoknál 6°/«-kal m arad a budapesti alatt. A 
sorszámozás eredménye a fiúknál 6°/e, leányoknál 5%, viszont az emlé­
kezet fiúknál 8%, leányoknál 12%-kal kisebb, mint a budapestieké. En­
nek m agyarázata többek között ugyanazon körülm ényekben keresen­
dő, am elyek az összpontosított figyelem szegediek által elért nagyobb 
teljesítm ényére v ilágítanak rá. A budapesti gyermek hozzá van szok­
va ahhoz, hogy egyszerre több inger éri, melyek mindegyikére reagál­
nia kell. Érdeklődési köre is tágabb. tagoltabb, érdeklődésének iránya 
szerteágazóbb. A vidéki város élete nyugodtabb, nem oly sok irányú, 
ami erősebb koncentrációt, nagyobb elmélyülést tesz lehetővé. I tt te­
hát a két város légkörének különbözősége ju t kifejezésre s igazolja 
a környezet hatását: az emberre.
Bizonyos m értékig a m unkateljesítm ény nagysága is összefüggés­
ben van az előbbiekkel. Ez a következőképpen vizsgálható. Egymás 
mellett tíz oszlopban tíz különböző százon felüli nyom tatott szám áll. 
Ezek mindegyikéhez egvenkint kell függőleges irányban lefelé h a ­
ladva először egyet, kettőt, majd hárm at hozzáadniok a vizsgáltaknak 
s mindezt folytatniuk, míg az .új oszlop" vezényszó el nem hangzik. 
Ekkor át kell térniük a következőre s ott függetlenül attól, hogy az 
előző oszlopnál milyen számot ad tak  hozzá uto ljára  a nyom tatott kez­
dőszámhoz, ismét egyet adni, majd kettőt, hárm at. Tíz percen kérész 
tiil ta rt a munka, s az „új oszlop" vezényszó percenkint hangzik el,
H a a tíz oszlop együttes eredm ényét tekintjük, akkor m egtudjuk, 
hogy egyhangú, egyszerű, monoton m unkát ki milyen gyorsan s m i­
lyen mennyiségben tud  elvégezni. Az összeadás művelete itt oly egy­
szerű, hogy ez különösebb nehézséget nem jelent, bá r egy fokkal job­
ban igénybeveszi a figyelmet, m intha közönséges számsorokat íra t­
nánk. Azáltal, hogy percenként ú j oszlopot kezdenek, a percenkiníi 
teljesítm ényt is m egkapjuk, ami nemcsak önmagában véve, hanem az 
összteljesítményhez viszonyítva is jellemző. Van, akinek az eredm é­
nye ugyan percenkint alig ingadozó, viszont az össztel jesítménye nem 
sok. Ennek ellenkezője az az eset. am ikor nagyon váltakozó a percen­
k in t végzett munkamennyiség, de a tíz perc eredménye igen nagy. 
Természetesen itt is külön elbírálás alá esnek a fiúk és a leányok. É r­
dekes, hogy nagy általánosságban itt is nagyobb eredm ényt m utatnak 
fel a budapesti fiúk, de viszont a m axim ális teljesítm ény Szegeden 
jóval, m ajdnem 10 %-kal nagyobb, mint Budapesten. A leányok lég-
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kiválóbb teljesítm énye pedig szintén felülm úlja a budapesti fiúk ered­
ményét, amiből A'iszont az következik, bogv Szegeden a két nem kö­
pött ezen a téren nincsen nagy különbség. A csúcseredményeknek a 
szegediek javára való ilven nagy eltérése azért jelentős, mert bárm i­
lyen speciális képesség értékét csak emeli, ha amellett a m unkatelje­
sítm ény is nagyfokú. , . „
Hogy teljesebb képet kap junk  a gyermekekről, kezügyessegi pró­
bával fejeztük be a vizsgálatot. A tesztlápon lévő kis négyzetekbe 
kellett minél gyorsabban pontokat rajzolni, mégpedig úgy, hogy azok 
lehetőleg a négyzet közepébe essenek s ügyelni arra, hogy vonalka 
vagy egyéb rajzocska ne legyen belőle. Előbb jobb kézzel,  ̂ majd 
ugyanezt balkézzel és végül váltott kézzel végezték. A m eghatározott 
iflo a la tt végzett pontozás szolgait a megullapitasok alapjaul. Általa- 
nos a felfogás, hogy a leányok nagyobb kézügyességgel rendelkez 
nck — ez az átlagsávon belül így is van —, viszont^ az átlagon fe­
lüli fiúk  ezen a téren is sokkal nagyobb eredm ényt érték el, mint a 
leányok. I la m ár most a válto tt kéz adatait nézzük, akkor az ideális 
az, ha  a jobb és bal kéz tel jesítm énye között a középen^ van a vál­
tott kéz által elért eredmény. Ez Szegeden a fiuk és leányok eseté­
ben is igen jónak mondható, m ert a váltott kéz pontszám a ö t­
tized pontossággal megközelíti az ideális átlagot. Budapesten az elté­
rés nagyobb, ami a bal kéz aránylagos gyengébb teljesítményével 
m agyarázható. Azáltal, hogy az elméletben felállított ideális átlagot 
a gyakorlati is eléri, a vizsgálat önmagát igazolja.
Már az eddigi részletered in én yek nyomán is következtethetünk 
arra, hogy nagy eltérés a két város 14 eves tanulóif júsága között nem 
tapasztalható. De kiemelkedő különbséget nem is szabad várnunk. 
Mint ahogy néprajzi, földrajzi, társadalm i téren nincs nagy eltérés, 
úgy az értelmi fejlettség terén sem tapasztalható nagyobb. Bár k é t­
ségtelen, hogy egyéb okok is közrejátszanak abban, hogy bizonyos 
mértékig mégis eltér egymástól a két város ifjúsága, legszembetű­
nőbbnek mégis a két város jellege által m agyarázható különbségek 
mondhatók. Nagy általánosságban és az átlaggyerm ekre vonatkoztat­
va azonban ez a körülm ény se hoz léire különösebb eltérést. Mert 
hár Szeged alföldi, Budapest pedig világváros jellegű, országos szem­
pontokat tekintve Budapest után M agyarország második nagy városa 
Szeged — tehát — nem m arad el sokban mögötte. Földrajzilag is 
közel fekszenek egymáshoz. így a kapcsolat minden téren fennáll a 
két város között. Ezért azokat a finom árnyalati különbözőséget kell 
ku ta tnunk, amelyek a két város ifjúságára jellemzők.
Ha a korábbi felosztás alapján jellem ezzük a fiúkat, ugv azt a 
m egállapítást tehetjük, hogy az átlagsávba tartozó, tehát a tömeg 
kumán diszpozíciók terén gyengébb budapesti társainál — a reálképes 
ségek tekintetében szintén — . viszont gyakorlati téren a szegediek 
jabbak. A leányoknál a humán és reál képességek esetében hasonló 
a különbség, mint a fiúknál, a gyakorlati vonatkozású megoldásaik
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ugyancsak jobbak, m int a budapestieké. Az eltérés m agyarázatául 
szolgálható tényezők közé sorolhatjuk, hogy a hum án csoportba ta r­
tozó képeségek fejlődésére és m egnyilatkozására a fővárosi minden 
napi élet sokkal több lehetőséget n yú jt a szegedinél, ami az ilyen irá ­
nyú benyomások szélesebb rétegeződésére, variáltságára és számbeli 
többségére vezethető vissza. Az iskola kapujátó l az otthonáig többet 
lát és hall a budapesti gyermek, kifejezésm ódja, szókincse fejlődik, 
élményei színesednek, mi által fantáziája, emlékezete, érdeklődése 
állandóan foglalkoztatva van. A reál diszpozíciók terén hasonló a 
különbség a két város ifjúsága között. Aránvlagosan azonban nagyobb 
az eltérés a szegedi fiúk és leányok között, am inek m agyarázata töb­
bek közöti abban kereshető, hogy ez az adottság főleg a fiúk sajátja  
s így a nagy elkülönülés természetes. "Viszont Budapest inkább un ifo r­
m izálja a  gyermekeket, ezért ott az átlagértékek közelebb állanak 
egymáshoz. A nagy város szövevényes életének egyes mozzanatai kö 
zött a logikai összefüggés könnyebben átlátható  s aki meg akarja  
állani a heiyét, annak  az egymást követő események közötti kapcso­
latokat fel kell tudni fedeznie, hozzá alkalm azkodni kell tudnia. S 
ez a  kényszerűség épp úgy hat a fiúkra, m int a leányokra.
G yakorlati téren azonban a mérleg a szegediek javára billen m ind­
két nemnél. Az eddigi szempontok alapján ez is érthető, hisz a b u ­
dapesti gyermek szám ára a legmagasabbrendű technikai berendezések 
is készen állnak rendelkezésre, ezeket használhatja anélkül, hogy lé 
pésről-lépésre haladva, gyakorlati tapasztalat ú tján  kellene odáig e l­
ju tn ia. Ami szám ára kész eszköz, az a szegedi gyerm eknek csak liosz- 
szas próbálgatás á ljá n  elérhető cél. bilinek megközelítésére viszont 
több alkalm a, m ódja s a vele kapcsolatos elmélyülésre több ideje van 
Az ezermester típusnak Szeged kedvezőbb talaja , m int Budapest 
U gyanígy meg van az általános képességek terén is a két különböző 
környezettel m agyarázható differencia. A szegediek jobb összpontosí­
tott figyelmével szemben áll ti budapestiek jobb megoszló figyelme
Mindez az átlagsávba tartozókra, a tömegre vonatkozott. Tekintve 
azonban azt, hogy a feldolgozás csak a budapesti eredm ényekkel való 
összehasonlítás a lap ján  történt, az átlageredm ényeknek főleg a k ö r ­
nyezettel kapcsolatos különbözőségei voltak kiemelkedők, b á r kétség­
k ívül egyéb körülm ények is közrejátszanak az eltérések létrehozata­
lában. Ezek azonban csak további tájegységeken végzett hasonló vizs­
gálatokkal való összehasonlítás u tán lesznek felderíthetők.
Az általános szempontokkal nem m agyarázható speciális magas 
teljesítm ények gyakoriságából azonban kicsillan „a“ szegedi gyermek. 
Az eredmények szóródását vizsgálva ugyanis érdekes képet kapunk. 
Még ott is, ahol az átlag alulm arad a budapestin. ott is találunk 
olyan csúcsteljesítményt, amely m eghaladja a budapestieket. A reál­
képességek közül a logikus gondolkodás terén a szegedi 14 éves fiúk 
között többen akadtak, ak ik  elérték a 100 %-os teljesítm ényt, míg vi­
szont Budapesten ilyen nem volt. Ugyanez áll a mechanikai értelmes-
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ségre is azzal a különbséggel, hogy itt m ár a legalacsonyabb foktól 
kezdve nagyobb a szegediek teljesítménye. Az emlékezés egy fajánál 
a szóemlékezésnél is elhagyják pesti legkiválóbb tá rsaikat a szegedi 
legjobbak. De legnagyobb az eltérés a szegediek javára  a m unkatel­
jesítm ény terén. A szegedi fink itt sokkal többet produkáltak, f ia  te­
hát nagy általánosságban és a tömeget tekintve a budapesti 14 éves 
iskolásgyermek értelmi színvonala magasabb, a szegedi 14 éves isko­
lásgyerm ekek között viszont több a tehetség. A most lefolytatott vizs­
gálatok azonban csak utalást adnak ennek irányára, mert hiszen az 
eddigiek alap ján  csupán durva körvonalakban rajzolódik ki a tehet­
ségnek a köznyelv által ezermester névvel kifejezett — műszaki jel­
lege. '
Az átlageredm ényekre a m agyarázat szinte önként adódik. Bár 
a nagyváros idegileg és erkölcsileg károsan befolyásolja a gyerm eke­
ket, értelmi fejlődésükre mégis csak előnyösen hat. Szegeden valószí­
nűleg éppen ennek hiányában alacsonyabb az átlagos értelmi telje­
sítmény. Az azonban, hogy miért több itt a tehetséges gyermek — 
az eddigiek a lap ján  tel jes mértékben nem indokolható, bűnek m egál­
lap ítására fajtabéli, alkati, származási, nemzetiségi tényezők és szoeiá- 
ns, stb. viszonyok vizsgálatára, egybevetésére volna még szükség.
Azok a törekvések tehát, amelyek arra  irányulnak, hogy az ér- 
l^lnii színvonalat emeljék, helytállóak és ezt többek között a jelenlegi 
kísérlet is igazolja. mellett azonban a tehetségek felkutatását még 
inkább szorgalmazni kell. Természetesen ahol megvan a felemelkedés 
•ehetősége, ott a kiválás úgyis megtörténik, tehetségkutatásra az a ta- 
Inj tehát kevésbbé alkalmas. O tt viszont, ahol az érvényesülésnek a k a ­
dályai vannak, ott több a tehetség, amely esetleg , éppen azért nem 
bontakozik ki. m ert erre nincsen lehetősége. Ilyen szempontból gazdag 
•olajnak látszik az Alföld.
További hasonló vizsgálódások deríthetnének fényt arra, hogy ez 
o rem ény m ennyire jogosult. Ugyanezen további vizsgálatok vannak 
hivatva közelebbről meghatározni, liogv miben rejlik s esetleg milyen 
további típusokra osztható az eddigiekben m ár m egnyilatkozott te­
hetség.
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Az Alföldi Tudományos Intézet munkatervébe felveendő közegészségügyi és szociális kérdések.
A szegedi Egyelem Közegészségíani Intézete az Alföldi 1 ti lomá- 
nyos Intézet m unkájába belekapcsolódva többféle alföldi vonatko­
záséi közegészségügyi és szociális kérdéssel kíván foglalkozni. Ebien, 
a m unkájában  segítségére szolgál az a körülm ény, kegy az egyetem 
Közegészségtani Intézetéivel) van elhelyezve a m. kir. Országos Köz­
egészségügyi Intézet egyik Vizsgálóállomása. E Vizsgálóállomás Kecs­
kemét, K iskunfélegyháza, Szeged, Gsongrád és Makó városok által 
nagyjában körülhatárolt részén az Alföldnek, Pest-Pilis-Solt-Kiskun- 
vármegye, Csongrád. Arad, Csanácl és Torontód megye körü lírt részén, 
mintegy félmillió lelket számláló területen végzi a já rványtan i és 
közegészségügyi, bakteriológiai, szerologiai és kémiai ellenőrző vizsgá­
latokat.*
Mivel a Közegészségtani Intézet igazgatója egylren a szegedi m. 
kir. áll. Ápolónő és Védőnő Képző Intézet vezetője is, e Védőnő Képző 
iskola oktató körzeteiben folyó gyakorlati egészségvédelmi m unka 
kapcsán egyes kiragadott, speciális kérdésekben az adatgyűjtő , rend­
szerző m unka irányítása a hatósági orvosi karral k iépített szóró; k ap ­
csolatok révén könnyen megvalósítható.
A Közegészségtani Intézet részben m ár el is indított m unkaprog­
ram ja szerint részt kíván venni a 1 isza monográfiával kapcsolatos ku ­
tatón munkaközösségben.
Tanulm ányozni k íván ja  a Tisza v ízgyűjtő  területének ásványvíz 
forrásait és sősforrásait, a I isza baktérium flóráját és szennyezettsé­
gét különböző szakaszokon.
Maiiéba Rezső dr. egyet. c. rk. tanár, kísérletügyi főigazgatónak, 
az Országos Ualélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet igazgatójának 
laboratórium ában a Közegészségtani Intézet egyik tanársegédje gya­
korlatilag elsajátíto tta  a Maucha által a limnologiába újonnan beve­
zetett m ikroanalitikai módszereket. Ezen vegyi és biológiai vizsgálato­
kon felül rendszeres bakteriológiai és külön bakteriofág vizsgálatok 
indulnak meg rövidesen a Tisza vizének és a nagyobb településekkel 
kapcsolatos szennyvizeknek elemzésével kapcsolatban.
* 1941 július elseje óta a megszüntetett hódmezővásárhelyi vizsgálóállomás 
területének bekapcsolódása újabb 300.000-en felüli lélekszám ellenőrzését jelenti.
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A Rigler professzor cs tan ítványai által megkezdett vizsgálatokat 
is folytatni k íván ja  a Közegészségtani Intézet, az alföldi szikes tavak, 
különösen a Fehér-tó vizének és iszapjának és ezen szikes tavak gyó­
gyító hatásának megismerése céljából.
Szathm áry Sebestyén dr- egyet, m agántanárral, a gyulai m. kir. 
állami Kórház bőrgyógyász főorvosával, hazánk egyik legelismertebb 
mykologusóval szoros munkaközösséget létesített a Közegészségtani In ­
tézet és az ő közreműködésével a Közegészségtani Intézetben újonnan 
felszerelt gombavizsgáló laboratórium ban a természetben előforduló 
alföldi alacsonyrendű pathogen és apathogen gombaféleségek vizsgá­
latával az Intézet egyik tagja foglalkozik.
1943. őszén létesített munkaközösséget a Közegészségtani intézet 
az Országos Társadalombiztosító Intézet Egészségvédelmi Főosztályá­
val, a szegedi Vegvkísérleti és Paprikakísérleti Állomással és a sze­
gedi városi Tiszti Főorvosi Hivatallal, az alföldi lakosság széles ré­
tegeiben elterjedten űzött paprikahasítással kapcsolatos foglalkozási 
ártalm ak tanulm ányozására. Ezen munkaközösség révén és egyéb ipar- 
egészsógiigyi kérdések tanulm ányozása céljából a Közegészségtani In­
tézet most egészíti ki felszerelését levegő, por és mikroklimatologiai 
vizsgálatok végzésére. Ezen, járm űvön is elhelyezhető, hordozható ké­
szülékekkel a célszerűtlen lakás, fűtés és világítás ártalm ainak tanul­
mányozását is széles területen el lehet végezni.
Az intézetben elhelyezett Vizsgálóállomás feladatkörébe tartozik 
az ivóvíz ellenőrzése, artézi, ásott, vagy fú rtkú taknál. A hatósági or­
vosok által beküldött vízm inták vizsgálatain felül rendszeres és k i­
terjedt vizsgálatokat vett tervbe az Intézet az alföldi tanyai iskolák­
kal kapcsolatos ku tak  kiszállással egybekötött helyszíni ellenőrző vizs­
gálatára. Megelőző tájékozódó vizsgálatainkból tud juk , hogy e kutak  
cgyrésze az egészségre ártalm as, bár nagyszámú iskolás gyermek ál­
tal vétetik használatba: és csak részben vannak annyira  elhanyagolt 
állapotban, hogy a kú t berendezésének m egjavítása nagyobb költségbe 
kerülne. Egyrésziik kevés költséggel is m egjavítható az Országos Köz­
egészségügyi Intézet Vízügyi O sztályának támogatásával.
A Közegészségtani Intézet legsajátosabb feladatának tekinti az 
emberi, állati és növényi vírus eredetű fertőző betegségek kórokozói­
nak tanulm ányozását. Eszterházi Pál herceg adom ánya és támogatáséi 
révén az intézet fel van szerelve a filtrálható vírusok által előielézett 
betegségek kórokozóinak tenyésztésére.
Szirmai János dr. kísérletügyi adjunktussal munkaközösségben 
viszgálatokba kezelett a közegészségtani Intézet az Alfölelön honos 
kártokozó növényi betegség, a ,.paprika újhitűség" néven ismert és 
Szirmai által vírus betegségnek felismert növényi betegség korokozó­
jának  tanulm ányozására. Ezen vizsgálatokhoz a Tudom ányegyetem 
N övénytani Intézete és az egyetemi fii vészkert tám ogatását is bizto­
sította. Az egyetem Közegészségtani Intézetének terraszán télen is fű t­
hető, keltetésre alkalm as melegház létesült a kísérleti állatok istállói-
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val kapcsolatban. Kedvező körülm ények között ezen munkaközösség 
további kifejlesztése révén hazánkban is meglelietne honosítani azo­
kat a nagy gyakorlati jelentőségű vizsgálatokat, amelyek a legfonto­
sabb gazdasági növények, a paprika, burgonya, szőlő, cukorrépa tete­
mes gazdasági kárt okozó virus betegségei kórokozóinak elkülönítése, 
kém iai tisztítása és serologiai osztályozása ú tján  hazánkban úttörőek 
lennének.
Tervbe vette a Közegészségtani Intézet megfelelő érdeklődést m u­
tató orvostanhallgatók és historikusok közreműködésével nagyobb a l­
földi városaink levéltáraiban járványtörténelm i adatok gyűjtését és 
feldolgozását.
A Közegészségtani Intézet igazgatója a szegedi orvosok szabad 
szakszervezete iskolaorvosi, továbbá Iparegészségügyi Vegyesbizottsá­
gának elnöke, elnöke egyúttal az Országos Közegészségügyi Egyesület 
Iparegészségügyi Országos Bizottsága szegedi Tagozatának is.
A Közegészségtani Intézetben kifejlesztés alatt álló iparegészség­
ügyi laboratórium  feladata lesz az ipari munkásság egészségvédelmé­
nek tanulm ányozásán kívül, főleg az alföldi, mezőgazdaságban foglal­
kozóitok foglalkozási árta lm ainak tanulm ányozása.'*
A Közegészségtani Intézet m unkafeladatának tekinti bizonyos 
tervszerűséggel kiválasztott őstelepülésű alföldi községek és tanyai 
körzetek m intaszerű egészségügyi és szociográfiai adat felvételét.
Lépések történtek az Alföld számos törvényhatóságának és vár­
megyéjének területére kiterjeszkedően a tanyai és külterületi népes­
ségre vonatkozó népmozgalmi, megbetegedési, halálozási adatoknak az 
eddigi globális regisztrálási rendszertől eltérő gyűjtésének megvalósí­
tására. Példaképen megemlíthető, hogy Szeged város 42,000 főnyi kü l­
területi, tanyai lakosságának csecsemő halálozásába, gömőkor halálo­
zásába, élvesziiletési és halálozási adataiba nincsen mélyebb betekin­
tésünk, m ert csak egy esztendőben, 1930-ban választották külön eze­
ket a tanyai lakosságra vonatkozó adatokat a város belterületi lakos­
ságának adataitól. Az alföldi tanyavilág egészségügyi viszonyainak 
megismerése szempontjából nagyon fontosnak ta rtju k  az ilyen részle­
tezett adat-felvételt.
A D una—Tisza közi mezőgazdasági Kamara igazgatója a közel­
m últban foglalkozott az Alföldi cigány kérdéssel. A hatósági orvosi 
K art is élénken foglalkoztatja a lues és a kiütéses tífusz fertőzés el­
leni küzdelem érdekében a cigány kérdés rendezése. Célszerűnek lá t­
ju k  az akár szűkebb területre szorítkozó, de az eddigieknél pontosabb 
adat felvételt a közegészségügy és a fajegészségügy érdekében.
A községi és tanyai szociográfiai adat felvétellel kapcsolatban az *
** A Köizyeészsógitani Intézetet élénken foglalkoztatják az iskolás kor 
egészségügyére vonatkozó alföldi problémák, különösen a tanyavi.lág egészség­
ügyével kapcsolatban és ezen kérdésekben számítunk az Országos Ifjúsági Egész­
ségügyi Bizottság támogatására is.
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Alföltlön elterjedt knruzslás, népi orvoslás módszereinek tanulm ányo­
zását, egyes népi orvosszerek hatásának kipróbálását is tervbe vette 
a Közegészségtani Intézet.
Az itt fölvetett kérdések tanul mányozúsálni az intézet csekély 
számú tudományos személyzetén kívül az egyetemi pályam unkákkal 
kapcsolatban orvostanhallgatók. — a gyógyszerész doktorandusok, 
doktori értekezései tárgykörének kitűzése révén pedig gyógyszerész 
doktorandusok is beavathatok.
A szegedi Egyetemi hallgatóság magyarságismereti m unkaközös­
ségének tagjai is élénken érdeklődnek a közegészségügyi és szociális 
kérdések iránt.
Bizonyos kérdéseknek a helyi vonatkozáson felüli megoldásában 
a kutatás biztosítására és kiszélesítésére különböző természetű mun­
kaközösségek létesítését ta rtju k  célravezetőnek és ilyen m unkaközös­
ségeket k ívánunk létesíteni:
Az Országos Közegészségügyi Intézet különböző osztályaival, a 
Szociális felügyelőséggel, az alföldi orvosok szakszervezeteivel, a Du­
na—Tisza-közi Mezőgazdasági K am arával, a Kereskedelmi- és ip a r­
kam arával és több más egyetemen kívülálló intézménnyel, illetve sze­
méllyel.
Dr. hunyó  Béla
egyet. ny. r. tanár,
a Közegészsóglani Intézet igazgatója (Szeged).
Vizsgálatok Szeged és környékének hyperthyreosisban pzenvedő betegein.
A Szegedi Egyelem Belgyógyászati Klinikájának közleménye.
Igazgató: I)r. Purjesz Hé la. egyet. ny. r. tanár.
Az utóbbi óvek klinikai tapasztalata, hogy a hyperthyreosisok 
száma fokozatosan szaporodik. Ez a megfigyelés a rra  késztetett ben­
nünket, hogy az 1931—1943 években a szegedi Közkórház belosztálya,* 
a Belgyógyászati Klinika* és a belgyógyászati D iagnosztikai K linika 
h /perthyreosisban  szenvedő betegeinek klinikai adatpit összegyűjtsiik. 
A három  belosztályon 13 év ala tt 1314 hvperthyrepsisban szenvedő 
beteg feküdt. Hyperthyreosis név alatt tekintet nélkül az irodalom­
ban ezen a téren az elnevezésekben tapasztalható nagy vélem énykü­
lönbségekre (hyperthyreosis, dysthyreosis, thyreosis, inorbus Basedov, 
stb.) összefoglaltuk m indazokat a betegeket, kiknél klinikailag a pa jzs­
mirigy hyper- vagy dysfunctioja (fokozott vagy hibás működése) vagy 
a kettő kom binatiója kim utatható  volt.
Az első eldöntendő kérdés az volt, hogy a hyperthyreosisok szá­
ma valóban szaporodott-e, vagy az csak látszólagos és szám uk csak a 
betegforgalom növekedésével \ párhuzam osan em elkedett. Ennek el­
döntésére állíto ttuk  össze az első táblázatot. Ezen lá thatjuk , hogy a 
hyperthyreosisban szenvedők absolut száma fokozatosan, és pedig je ­
lentős m értékben évről-évre szaporodik. A legtöbb 1942-ben volt, míg 
1943-ban némi visszaesés tapasztalható. A hypertliyreotikus betegek 
száma 1931-től 1942-ig 18-ról 217-re, tehát tizenkétszeresére szaporodott 
meg. De ha csak ezt az adatot vennénk tekintetbe, ham is eredm ényre 
.jutnánk, ugyanis számolni kell azzal is, hogy ez a la tt az idő ala tt a 
kórház és a klinikák betegforgalma is emelkedett. Az oszlopsor fe­
letti vonalas grafikonnal ábrázoljuk a hypertliyreotikus betegek szá­
m ának viszonyát a többi betegekéhez százalékosan. Ebből adódik, 
hogy a hypertliyreotikus betegek száma 0.79 °/o-ról 1942-ben 3.6 % -ra, 
tehát 4.5-szeresére emelkedett. 1943-ban kisfokú visszaesést találunk, 
de még akkor is jelentősen magasabb értékeket kapunk, mint az előző 
években.
Régóta tud juk , hogy a hyperthyreosisra nők sokkal hajlam osab­
bak, mint a férfiak. A mi vizsgálataink ezt a tapasztalatot megerősí­
tik. 1097 nőre 217 férfibeteg esett, ami azt jelenti, hogy a  nők és fér­
fiak  aránya 5 : 1 .  Eászló és Pálos, akik a budapesti Jf-es Belgyógyá­
szati K linika beteganyagát vizsgálták hasonló szempontból, a liyper- 
thyreotikus strum a kapcsán a nők és férfiak arányát 8 : 1-ben talál -
* flálá? köszönet Dr. Rusznyák István egyet. ny. r. tanár és Dr. Kovács Kál­
mán főorvos uraknak, mert betegeik vizsgálati eredményeinek feldolgozását megen­
gedték. .
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ták. Ügy látszik Szegeden és környékén a férfiak nagyobb százalék-
ban szenvednek ebben a betegségben, mint Budapesten. 



















A hypfeirthyreosisok abs. száma és az évi beteglétszámhoz való viszonya. 
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szerinti megoszlását tüntettük fel. Láthat juk, hogy a nők lényegesen 
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2. ábra. 
A hyiporthyreosisok kor és mm szerinti megoszlása. 
( férfiak, — nők.) 
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szinten mozog, előtte és utána meredeken esik. A férf iak viselkedése 
ettől eltér, mert ezek száma 30- -40 év között éri el maximumát, előt-
3. ábra. 
A hyperthyreosisok évi megoszlása. 
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te és u tána fokozatosan emelkedik, illetve csökken. László és Pálos 
budapesti statisztikájával összehasonlítva, ebben is eltérő eredm énye­
ket kaptunk, ugyanis nálunk a nőbetegek száma a 18—30 év közöli 
elér egy m axim um ot és innen számuk m eredeken esik. A férfiakra 
vonatkozólag azonban 18—50 év között csaknem egy szinten mozog. 
C supán a 30—40 év között van egy kis visszaesés. A grafikonból l á t ­
hatjuk , hogy a szegedvidéki hyperthyreosisoknál a  kor szerinti meg­
oszlást tekintve tulajdonképen a férfiak  és nők viselkedésében a  b u ­
dapestivel összehasonlítva, fordított a rány t találtunk.
Érdekes eredm ényt kap tunk  a  harm adik grafikonon, am ikor a 13 
év beteganyagának megoszlását ábrázoltuk a  betegek felvételének 
időpontjában. L áthatjuk, hogy az áprilisi első m élypontról hirtelen 
emelkedik szám uk és m ájusban feltűnő magas értéket érve el (ez 
egyezik Főm et véleményével), elég meredeken esik és szeptemberben 
eléri a második mélypontot. A decemberi alacsony számot nem lehet 
értékesíteni, m ert ilyenkor, a hónap második leiében a  beteglétszám 
mindig csökken, míg a többi hónapokban csak csekély mértékben 
változik.
A mellékelt térképvázlaton feltüntettük, hogy betegeink mely 
helységekből szedődtek össze. L áthatjuk, hogy több, mint lele Szeged­
ről jö tt a belosztályokra. A többiek a legkülönbözőbb környéki, sőt 
elég távoleső helységekből adódtak. Szeged után Makó szerepel na­
gyobb értékkel. G ortvay, Bodnár és Stranb vizsgálatai bebizonyítot­
ták, hogy a N agyalföld golyvamentes, eltekintve egyes endemiás gó­
coktól. Lzek a vizsgálatok azonban kizárólag a jódszegény ivóvíz 
okozta inactív strum ára (golyvára) vonatkoztak. Hasonló vizsgálatokat 
végzett Zöld Beszteree-Naszód vármegyére vonatkozólag. A hyper- 
functiós strum ára localis irodalmi adatot nem találtunk. A mi vizsgá­
lataink természetesen szerfölött hiányosak, m ert csak a három bel- 
osztály anyagának eloszlására vonatkoznak. I la pontos adatokhoz a k a r ­
nánk ju tni, nemcsak a környéki kisebb városok kórházi adataira, ha­
nem a magánorvosok betegforgalm ának ismeretére is szükségünk len­
ne, ami jelenleg kivihetetlen.
Vizsgálataink kísérleti részében a hyperthyreotikus betegek vese­
működését te ttük  vizsgálat tárgyává a vízkiválasztásra vonatkozólag. 
Régi klinikai tapasztalat, hogy a hyperthyreotikus betegek többet v i­
zelnek. M agnus-l.evy talán először az irodalomban, azt vette észre, 
hogy ha myxoedemásokkal (a pajzsm irigy csökkent működésénél) 
pajzsm irigyet etetett, sokkal nagyobb lett a vizelet kiválasztás. H a­
sonló eredm ényre ju to tt É. Asher is, aki ezt az egész anyagcsere fo­
kozásával hozta kapcsolatba. Viszont Coronedi a pajzsai irigyre je l­
lemző leletnek ta rtja  a nagy dinresist (vizelctkiválasztást). Ellinger 
feltételezi, hogy pajzsm irigy etetés kapcsán a vér és szövetkolloidok 
duzzadási állapota megváltozik és a nagy diuresis ennek következmé­
nye. Minden részleteire kiterjedőleg Eppinger dolgozta fel először ezt 
a kérdéskomplexumot, ő  ugyanis azt találta, hogyha az általános
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oedcma néhány form ájában pajzsm irigyet etetett, ez hatalm as diure- 
sisliez vezietett és az ocdema aránylag  rövid idő ala tt eltűnt. Ezt a 
hólyag tisztulás kutyákon való kísérletekkel be is bizonyította. L á th a ­
tó volt ekkor, hogy a pajzsm irigy fokozott működése a víz és kony­
hasó exportjá t gyorsítja, míg csökkent működése víz- és konyhasó 
retentióhoz vezot. Ezeket az eredm ényeket számos ku ta tó  m egerősítet­
te, így Deutsch myxocdemásoknak adva pajzsm irigyet, azok meggyó­
gyultak. Ellinger, Selmái lényegében szintén hasonló eredm ényeket 
kaptak . Fujim aki és JHildebrandt vizsgálatai is azonos eredm ényre ve­
zettek. VV. H. Veil viszont nem tudta  a só és vízanyagcserére vonat­
kozó ilyen hatásá t megerősíteni 11. Löhr a Volhard-féle vízkísérlettel 
azt találta, hogy a vese concentratios m unkája nem romlott. így lénye­
gében megerősíti Fujim aki és H ildebrandt eredm ényeit, akik szerint 
a vese in tak t m arad és passzív módon a vizet hagyja egyszerűen m a­
gán keresztül árum lani. Koboz P. vizsgálatai szintén ezt az eredm ényt 
erősítik meg. Ő Fülingerhez hasonlóan a thyroxin  diuretikus hatását 
abban látja, hogy az a szövetkolloidokat m egduzzasztja és mind a 
renális, m ind az extrarenalis vízkiválasztást fokozza. A vese bonctani 
intaktsága mellett tör lándzsát 1 labán György, aki 29 boncolt emberi 
esetben, valam int tengeri malac, macska és nyúl kísérletekkel k im utat­
ta, hogy a thyroxin nem idéz elő vesekárosodást. Ezenkívül még szá­
mos szerző foglalkozott ezzel a kérdéssel (Gollwitzer, Kaier, VV. Broc- 
ker, Brull Lucien stb), hely hiányában azonban m indegyikük vizsgála­
tait nem részletezhetjük.
A vízanyagcsere, illetve a veseműködés vizsgálatára hyperthy- 
reosisban szenvedő 50 betegen elvégeztük a II. Strauss-féle 1 napos hígi- 
tási és concentrálási próbát. A kapott eredm ények kevés ingadozást 
m utattak  a szerint, hogy súlyosabb vagy enyhébb hyperthyreosisró! 
volt szó. Ezért és a könnyebb áttekinthetőség kedvéért mind a k ivá­
lasztott vizeletmennyiségeket, mind a kapott fajsúlyokat számtani 
középarányosukkal jelöltük és az így kapott egyetlen hígítás-eoncentrá- 
lási próba eredm énye a következő volt:
A tea megivása után:li  % órával:: 100 ccm vizelet 1010 fajsúlv
1 „ 250 55 99 1006 55
1* „ 312 55 99 1002 55
2 „ 313 99 99 1001 55
3 „ 223 99 99 1002 55
4 „ 109 99 99 1006 55
kiválasztott: 1367 ccm- t
6 órával: 62 99 55 1015 55
8 „ 85 99 55 1018 55
10 „ 31 99 55 1018 55
12 „ 41 99 55 1018 55
24 „ 205 99 >5 1020 55
összesen í 792 ccm-t.
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10 egészséges veséjű kontroll betegen, kik hyperthyreosisban nem 
szenvedtek, elvégeztük a próbát, melynek eredm énye a következő volt:
A tea megivása után 1/2 óra múlva 110 ccm vizelet 1002 fajsúly
1 „ 99 330 99 9 • 1001 99
1 * 99 345 99 99 1002 99
2 „ 99 355 99 99 1002 99
3 „ 99 165 99 99 1009 99
4 „ 99 65 99 99 1010 99
Az első 4 órában kiválasztott: 1370 ccm-il.
6 óra múlva 15 99 1017 99
8 „ 99 15 99 99 1021 99
10 „ 99 12 99 99 1029 99
12 „ 99 23 99 •9 1026 99
24 „ » 180 99 99 1021 99
összesen: 1515 ccm-t.
L áthattuk  azt, hogy a hígítási részben, bár a vese kiválóan 
1001-es fajsúlyig hígított, a megivott másfélliter teát nem üríte tte  ki 4 
óra alatt, am ire pedig Yolhard igen nagy súlyt helyez. Viszont 24 
óra ala tt ennél jelentősen többet választott ki. De a eontroll vizsgá­
latunkban sem ürült ki 4 óra alatt a másfél liter. A contcentrátios 
részben, bár erősen megkisebbedett a vizelet szakaszok mennyisége, 
a eoneentrálásban nem érte cl a Strauss kísérlet minimális 1025-ös 
minimális értékét.
Tekintettel arra. hogy számos szerző vizsgálatai a thvroxin a l­
kalm azására fokozott diurcsisről számolnak be, amivel szemben a liypo 
phvsis hátsó lebeny antidiurel ieus (vizeletgáíló) hatású, megismételtük 
a Strauss-féle kísérletet 10 1. E. glanduiirin adásával is. F. C. Dietel 
és II. Ditsch szerint a hypophysis hátsólebeny hormon alkalm azására 
NaCl megszaporodásához vezet az izmokban és a m ájban, m elyet thy- 
roxin adásával ellensúlvozni lehet és így ez antagonistaként szerepel, 
ff. Molitor és E. P. Pick azt ta lálták , hogy a pajzsm irigyetetés nem 
tud ja  ellensúlyozni a pitu itrin  hatását.
A IV2 liter tea m egitatásával egvidőben kapott a beteg 10 T. E. 
glanduitrin t s. c., az így kapott hígítás-eoneentrátiós vizsgálat e red ­
ménye a következő:
A tea megivása után 1/2 órával: 65 ccm v izéiét 1018 fajsúlv
1 „ 21 „ 1016 .,
1 -2 .. 17 „ 1022
0— 99 23 „ »9 1023
3 „ 38 ., 99 1020 .,
4 „ 122 „ 99 1018 „
Az első 4 órában k iválaszto tt: 286 ccm-t.
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6 99 248 „ 99 1014 99
8 99 327 „ 99 1008 99
10 99 210 „ 99 1006 99
12 99 61 ., 99 1013 99
24 99 246 „ 99 1018 99
összesen: 1578 ccm-t.
Nem hyperthyreosisos, ép veséjű controll betegeknél glanduilrinre 
n következő értékeket kap tuk :
A tea megivása u tán  ^  órával: 125 ccm vizelet 1003 fajsúly
1 99 15 99 99 1006 .,
99 12 99 99 1008 „
2
99 14 99 99 1010 „
3 99 12 99 99 1020 „
4 99 174 99 99 1004 „
Az első 4 órában kiválasztott: 352 ccm-t.
6 •9 171 99 99 1002 „
8 99 409 99 „ 1004 .,
10 99 273 99 99 1010 „
12 99 112 •9 99 1017 „
24 99 210 99 99 1022 „
összesen: 1367 ccm-t.
H a összehasonlítjuk a glam luitrin alkal mazása kapcsán kapott
hígítás-concentrálási vizsgálatok eredőjét a vele párhuzam osan egész-
ségeseken végzett vizsgálatok eredőjével, lá thatjuk . hogy a kettő között
lényeges különbség van. Normális egyéneken a glam luitrin, m ikor h a tá ­
sa érvényre ju t, a félórái vizelet szakokat jobban lecsökkenti, mint hv- 
perthyreotikus betegeknél. A hatás elm últával kifejezettebb, mint h y ­
perthyreosisos betegeknél. A fajsúlyt illetőleg glam luitrin hatására 
nagyobb fajsú lyú  vizelet képződik hyperthyreosisnál, m int egészsége­
seknél és a hatás megszűnte után sem lép fel akkora hígítás, mint a 
controll vizsgálatokban.
Ebből lá thatjuk , hogy a glam luitrin hyperthyreosisban is k ifejti 
an tid iuretikus hatását, amit a hyperthyreosisban szenvedők nagyobb 
thyrox in  termelése sem tud ellensúlyozni teljesen. A kísérlet azonban 
azt m utatja , hogy a glam luitrin hatását elhúzódóvá és nem annyira 
kifejezetté teszi, m int egészségeseken.
Vizsgálati eredm ényeink megítélésében szükségünk van a két hor­
mon tám adáspontjának megismerésére.
Burgess W. W.T, A. M- H arvey és E. K. M arschall is kim utatták, 
hogy a pitressin a 1 lenle kacsra fejti ki hatását és fokozott vízresorp- 
tióval idézi elő a diuresist gátló hatást. Ezt a felfogást erősítette meg 
Gersli is patkánykísérleteiben. Mások mint Yatzadze G. S., B. Ph. An- 
telidze és A. N. Bakonradze a glom erulust ta rtja  a p itu itrin  hatáshe-
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lyének.Richards, Kurose és O kada szerint a p itu itrin  a vesearterio- 
Iákra és glom erulusra hat. Hasonló felfogást vall Adolph E. F. is, aki 
a glomerulus afferens arterio láját ta rtja  a tám adáspontjának. H aupt- 
feld R ichard a H irokaw a eljárással szintén k izártnak  ta rtja , hogy a 
hypophysis kivonat erősebb vízresorptió ú tján  a  vesecsatornácskákra 
hatna.
D aniloff A. A. az eddigiekkel ellentétben a hátsó lebeny k ivonat­
nak  nem tu lajdonít közvetlenül a vesére való hatást, hanem szerinte 
ez a vese sym pathicus idegeire hatna, m ert ezek izgatásával hasonló 
hatás érhető el.
V annak ezután szerzők, akik  renalis (vesénbelüli) és extrarenalis 
(vesénkívüli) tényezők együttes hatásának fogják fel a hátsólebeny 
hormon szerepét. Roboz P. a vesére és szövetekre való hatás inter- 
ferentia eredm ényének ta rtja . Ugyanis a hormon hatására konyhasó­
ban gazdag folyadék áram lik ki a szövetekből, am ire a  vese a víz 
nagyobb visszaresorbeálásával válaszol, úgyhogy a végső eredm ény­
ként em lkedctt konyhasó kiválasztás jelentkezik. Nelson Ervin E. és 
G. G. Woods szintén a Cl ionok mobilisatióját is tapasztalta. Dietel 
l1 • G. és A. D itsch tengeri malacokat pituglandollal kezelve a  C! és 
Na felszaporodását észlelték az izmokban és bőrben. Sivette H erbert 
szintén só és vízretentiót talált.
Számos kísérlet történt az irodalom tanulsága szerint a hyperthy- 
reotikusok vizsgálatára. Közismert m egállapítás, hogy hyperthyreosis- 
nál fokozott a diurcsis. Ilyen irányú kísérletekkel főleg állatk ísérletek­
ben találkozunk, am ikor pajzsm irigyet, vagy annak kivonatát etették 
meg. (Dix A. S. {. Rogoff és B. D. Barnes, Fliedcrbaum  Julián, H ar- 
i'ington G. R., Brull Uucien). Brull Lucien k im utatta, hogy thyroxin 
mitására nagyobb lesz a vizelet mennyisége és az urea is, a thyroxin 
közvetlen értágító  hatású a vese ereire.
A thyroxin  hatását a vízanyagcserére m ár a fentiekben ism ertet­
tük. Ezekből az adódik, hogy a thyroxin  szintén nem a vesére hat, 
hanem a szövetekben van a tám adáspontja. Azt lá tjuk, hogy az iro­
dalmi adatok többsége, mind a hypophysis hátsó lebeny hormon ha, 
tusaként, mind a thyroxin egyik hatásaként a sók m obilizálását tá r t­
in a szövetekben. A normális és glanduitrinnel kom binált Strauss- 
féle kísérlet összefoglalásánál látjuk, hogy a g landuitrin  hatására  hy- 
perthyreosis esetén nagyold) fajsúlyú vizelet részleteket kap tunk  és 
ezek nagyobb mennyiségnek is voltak, mint a eontroll vizsgálatok, 
helvehetjiik, hogy ennek oka az lenne, hogy m indkét szer a szövet­
sokat fokozottabban mobilizálva, concentráltabb vizeletet kénytelen 
a vese készíteni. Sőt a keringésbe kerülő sókat nem tud ja  olyan kis 
mennyiségű szakaszokban kiválasztani, mint normálisan, hanem ez 
fokozott vízm obilizálást is tesz szükségessé.
Ezen a téren végzett vizsgálataink eredm énye mind a  szegedi, 
mind a környéki betegeken azonos eredm ényre vezettek.
összefoglalás: A három szegedi Belgyógyászati osztályon az utol-
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só 13 év ala tt 1314 hyperthyreosisban szenvedő beteg adata it gyű jtö t­
tü k  össze és dolgoztuk fel. M egállapítottuk, hogy Szegeden és környé­
kén a hyperthyreosisok száma négy és félszeresére emelkedett. Azt 
ta láltuk , hogy a férfiak  nagyobb százalékban betegedtek meg, mint 
például Budapesten. Eltérést ta láltunk  Szeged vidékén a betegség kor­
szerinti megoszlásában is az általános tapasztalatoktól és a budapesti 
adatoktól. M egállapítottuk, hogy a hyperthyreotikus betegek légim 
gyobb szám ban m ájusban keresték fel a belgyógyászati osztályokat. 
A mellékelt térképvázlaton összeállítottuk, hogy a betegek mely köz­
ségekből szedődtek össze.
A kísérleti részben a hyperthyreotikus betegek vízanyagcseréjé­
nek egy részletét vizsgáltuk. Ezek a vizsgálatok a szegedi és környéki 
betegeken azonos eredm ényre vezettek és részben az irodalmi adatok­
kal is összhangban állottak, részben ezeket egy lépéssel tovább fej­
lesztették.
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Kiskúnmajsa gazdaságtörténete.
A K iskunságban a 15. században keresztülutazó francia Bertran- 
don de la Brocquiere ígv írja  le a vidéket: „Szegedtől egészen Pestig 
ü vidék róna és term ékeny, szám talan m arhacsoportot szemléltem 
utam ban, ezek m agukra hagyva legelnek a mezőn, m int megannyi 
vadak; onnan vagyon, hogy olyan nagy számmal ta lá lta tnak  az ef- 
íélék a szegedi vásárban. Mivelhogy a lold többnyire róna, a ló 
majd m indenütt kocoghat, a nagy síkságát a földnek abból is k ö v e t­
keztetni, hogy szántás közben igen hosszú barázdákat vonnak."1 A 
kunok m ár majdnem  egy évszázada állandó szálláshelyükön laknak s 
így Broccpiiere m ár a földműveléssel és állattenyésztéssel párhuzam o­
san foglalkozó népességgel találkozik.
A török hódoltság utáni leírások ennek éppen az ellenkezőjét m u­
ta tják : fátlannak, pnszíajellegűnek, vízben szegénynek írják  le az 
Alföld eme vidékét. Az átalakulás okát a török hódoltság következ­
ményében kell látnuide. Nem a természet győzte le az embert, h a ­
nem az ember maga ad ta át százados m unkával ku ltu rá lt területeit 
a természet vad játékának. A török hatalom átvétellel párhuzam osan 
átvette az uralm at a természet, am ely most ismét az em ber beavatko­
zásától függetlenül alakíto ita ki a maga növényvilágát és klimatologi- 
kus változásait.
A 16. és 17. században a szegedi, kecskeméti polgárok, majd a
század végén halasiak legeltetik \Tajsa. Ágasegyháza, Kígyós, Ül- 
lés, Kömpöc pusztán barm aikat. A földművelésre nem volt ember. 
Ezek a puszták a redem ptió (megváltás) előtt végeláthatatlan futóho­
mokos, semlyékes, nádas, itt-ott füves területek voltak. Egy-egy n y á r­
fa em elkedett csupán ki az egyhangúságból. *
* Részlet a korán elhunyt szerző Kiskúnmajsa településtörténete c. munká­
jából. A Gondviselés kifürkészhetetlen akaratából e dolgozatában termésének 
Csak zsengéjét adhatta. Rajongva szeretett szülőföldjének, a Kiskunságinak ké­
szülő monograliája darabban maradt, ö  is áldozatul cselt a „szegények betegsé 
tíé -nők, a giimökornak, ami ellen méí? ma is olyan sokan kilátástalan harcot foly­
tatnak a sivár homokon. A dolgozatra tanára, dr. Bperjessy Kálmán hívta fel 
figyelmemet. Szerk.
1 Szamola, Régi utazások, Ifi. 1.
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Ez az ilyenirányú fejlődés még a mai gazdaságkultúrában is 
érezteti hatását, m ert az ilyképpen áta laku lt ta laj- és éghajlati v i­
szonyok m iatt a Kiskunságon az okszerű, jövedelmet hozó gazdálko­
dás nagyon nehezen űzliető.. Főleg a homoktalajon rendszeres forgós 
gazdálkodás nem űzhető és éppen azért homokvidéken általában sza­
bad gazdálkodást folytatnak. A változó talaj és a rendkívül kedve­
zőtlen éghajlat a lak íto tta  ki a K iskunság sajátos növénytermelési 
rendszerét a m últ század folyamán. A megszállás u tán  hosszú ideig 
az állattenyésztés volt az irányadó művelési ág.
K iskúnm ajsa területének művelési ág szerinti megoszlásáról Pa- 
lugyay könyvének megjelenéséig és az 1855. évi osztrák kataszteri 
összeírásig csak igen gyér adatok állnak rendelkezésünkre. A h ad i­
adó összeírás az 1773/74 hadiévtől az 1850 51 hadiévig ugyan kaszás 
holdakban közli a szántóföld, a rét és kapás holdakban a szöllő 
nagyságát, de adóbevallásról lévén szó, ezek az adatok csak általános 
tájékozódásra szolgálhatnak. A nnyit azonban m egállapíthatunk, hogy 
1773—1851-ig (78 év) a szántóföld nagysága megháromszorozódik. 1855 
—1895 év a la tt (40 év) pedig megkétszereződik: 11.668 kát. ho ld ró l—• 
22.245 kát. holdra növekszik és ezzel a századvégére el is éri a m ű­
velési ág szerinti megoszlás azt az állapotot, amelyben ezután m ár 
csak lényegtelen változások történtek.
A megszállástól (1743) a redem ptioig (1745) ta rtó  két éven 
keresztül M ajsa lakói még k irály i jobbágyok voltak, akik saját bir­
tokkal természetszerűleg nem rendelkezhettek. A redemtio során a 
Majsa pusztára települők Majsa. Ágasegyháza, Kígyós és Jakabszállá- 
sa negyed részét váltották meg. Ezeknek a pusztáknak a mai állapéi 
szerint a területe 27.579 kai. hold. A zálogösszeg törlesztéséhez m in ­
den telepes anny ival já ru lt hozzá, ahogy anyagi viszonyai éppen meg­
engedték. így lett a tulajdonosa a megváltott birtok ráeső hán y ad á­
nak. A redem ptiót követő felosztás sorún a 148 redem ptor a 27.579 
holdas határból csupán 8.723 holdat osztott fel maga között. A kö­
zösben hagyott 18.856 hohlnyi ingatlan hasznaiból arányosan 
részesült. Ennek intézésére közbirtokosság alakult, mely nem volt 
azonos a politikai községgel, de a község vezetésében nagv befolvása 
volt. Ez a közbirtokosság a jövedelem felosztásáról eseiről-eselre k ü ­
lön határozott.
A redem ptiókor 10 kát holdtól— 125 kai. holdig terjedő te rü le te ­
ket osztottak ki. Számban (74) a 21—50 holdas terület volt a legna­
gyobb, míg a legnagy obb területet a 101—200 holdasok teszik (3287 
kát. holdon).
M ár a redem ptiónal is meglehetős vagyoni eltolódásokat találunk. 
Ez a következő 30 évben még nagyobb mérvű lett. Sokan elszegényed­
nek. kénytelenek a redeinptiós jusson túladni. A T.iber F undi“-n 
(birtokkönyv) igen sok birtokváltozást vezetnek keresztül
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A birtok megoszlás a birtokosok közölt.
A  földbirtok szúrna í 
t
Ciskúiunajsán. 
7  4  5 1 9 3  5
B irto k te s t G a z d .
s z á m a T e r ü l e t
G a z d .
s z á m a T e r ü l e t
1 holdnál kisebb — — 540 152
1 holdnál nagyobb — — 568 212
1—5 kát. hold — — 1084 2799
6— 10 kát. hold — — 579 4106
U —20 kát. hold 4 72 461 6486
21—50 kát. hold 74 2558 554 10782
51—100 kát. hold 44 5096 75 46t>9
101—200 kát. hold 27 5287 18 2455
201—500 kát. hold — — > 755
501—1000 kát. hold — — 1 844
c i N ík 1 18856 > 4651
összesen: 149 27579 5484 57889
A gazdálkodásban szerencsésebbek összevásárolták az eladó ju s ­
sokat és 1772-ben a megváltás után 27 évvel a 150 forintos legnagyobb 
összegű megváltás helyett, már 722 lt. 15 kr. redemptiós részt s a já t­
jának  valló földbirtokossal is találkozunk, akinek m ár földbirtoka 62a 
holdnyit tesz ki.
A birtok változások vizsgálata nagyban hozzájárulna a gazdasági 
élet változásainak pontosabb köriilhatárolásáhez. Sajnos az előm unká­
latok még hiányoznak. A hivatalos statisztikai felvétel is 1895-ben 
esak a birtokosok számat (1926, bérló ezekből: 924-) közli.
1926-ban a község birtokainak levonása után a 55.107 holdnyi fe­
lü let 5015 birtokos gazda között oszlott meg. A földbirtokreform  vég­
rehajtása során a község területének mintegy 1/J-e lett megmozgatva. 
Ezek során tulajdonjogilag és nem a tényleges birtoklás szem pontjá­
ból egyenletesebb lett a birtokmegoszlás. A földhöz ju to ttak  K iskun­
ma jsa közbirtokának régi bérlői voltak. így most m ár 1955-ben a 57.889 
holdnyi terület 5484 birtokos között oszlik meg.
Láthatjuk, hogy a  szám ban legtöbben az 1—5 kát. holdéi birto­
kosok (1084), csak m integy 12-ed részét birtokolják a földnek. Ezzel 
szemben a 10.782 holdnyi legnagyobb birtokkategória, az összes bir- 
lok jó !/., része, a birtokosok tizedrésze között oszlik meg.
Ennek ellenére a m ajsai birtokmegoszlást egészséges állapotnak 
hangoztatják. Pedig a szaporaságban jelentős m unkásréteg, am elyben 
egykori redem ptusok és irredeinptusok leszármazói szerepelnek, ma 
már nem talál elég m unkaalkalm at a felaprózódott kis- és középgaz­ *
* 1895-ben a birtokosok száma: 1926. Bérlő ezekből 921. Mg. Stat 
Az 1743. évi állapotot a rendelkezésemre álló redempüós kulcs alapján 
tnagara számítottam ki, míg az 1935. évi adatok a Stat. Közi.-bői valók.
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daságokban, így más vidéken kénytelen a téli élelmet megkeresni. Erre 
az összefüggésre később fogok rá mulat ni.
Az 1745-ben a redeinptióban felosztott földek már másfél em ber­
öltő múlva sem tudták  a szükségletet fedezni, azért 1788-ban elhatá­
rozza a község, hogy ú j osztályt létesít. Az első évtizedekben még nem 
okozott külön nehézséget a földművelés rendszertelensége, de a község­
lakosságnak fokozatos növekedésével egyre érezhetőbbé vált a régi 
rendszer tarthatatlansága. Az egyes szétszórt birtoktestek művelése a 
nagy távolság m iatt szinte lehetetlenné vált.
Az első felosztásban esak a jó term őföldeket osztották ki. Ezeket 
a mezőgazdasági művelésre kevésbbé alkalm as területek határolták kö­
rül. Az egyes családok köriilálló határait ..senki földje" vette körül, 
am ely igen alkalm as volt arra. hogy a nagyszám ú barom tartásra ele­
gendő legelőt nyújtson. Másrészt terjeszkedési lehetőséget is biztosított, 
m ert mindenki korlátlanul használhatta anélkül, hogy vele a jószom­
szédi viszonyt m egzavarta volna.
M ár ebből is kibontakozik előttünk, hogy a növénytermelés esak 
m ásodrangú problém a volt a községi élet kezdetén. Nagyobb súlyhoz 
a földművelés csak a múlt század derekán jut.
A kerületi hatóságok többször megkérdezik a község tanácsát, 
hogy micsoda gazdálkodás m ódját lehetne hasznosan feltalálni!’ „Igen 
szűk, siványos és nagyon felosztva lévén határunk, semminemű gaz­
dálkodás m ódját nem lehet hasznosan feltalálni, azért csak a mostani 
gazdálkodás m ódja mellett kelletik továbbra is megm aradni."2 *
Ezért igyekeznek 1780 körül m ár más pusztákat is bérelni. Előbb 
Pálost bérlik, de a félegyháziaknak sikerül a m ajsaiak elől Pálos 
bérletét megszerezni. Igv a tanács Páka pusztára gondol, am elyet ak ­
kor nem jászkún település, hanem Kecskemét városa bérelt. „Páka 
pusztát Kecskemét városától el lehelne venni és azt a lettes Disiric- 
tusoktól kiárendálni, mely puszta magunk szaporodásához képest ele­
gendő lenne a kenyérterm esztéshez és még a lábas jószág tartására 
is segítségünk lenne, mivel alkalm as szállások is ta lálta tnak  benne."1 
Meg is szerzik Páka puszta bérletét.
Általános az a hiedelem, hogy az eddigi Majsa területe nem való 
nagyobb mértékben földművelésre és nem is képes több termést pro­
dukálni. Csak a földművelés fejlődésével és sok-sok áldozatos m un­
kával sikerülhetett elérni azt, hogy az akkori homokos, néhol zsom 
békos, vizes terület, am elyről azt gondolták, hogy háromezer embert 
nem képes eltartani — három  emberöltő múlva hatszoros lakosságnak 
kénytelen kenyeret adni. Ugyan nem teljesen, amint a magas elván­
dorlási statisztikából kitűnik. A művelést még belterjesebbé téve és 
néhány ipari m unkalehetőséget teremtve ta lán  még csökkenthető len 
ne az elvándorlás.
2 Kj. 1799. fdw. 10. 274. sz.
» Kj. 1780. okt 25. 105. sz.
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Hogy az első felosztásban a községnek csak a szántásvetésre a k ­
kor még alkalm atlan földterületek m aradtak, egy későbbi közgyűlési 
határozat élénken rávilágít, moly egyben a község akkori gazdaságá­
nak, a közbirtokosságban hagyott földek hasznosításának a ra jzá t is 
adja.
A gazdálkodás dolgában munkálkodó M agistrnalis D epnfatio h a ­
tározata szerint Majsa községben szükséges volna egy rendes bíró, egy 
oeconomus, vagy gazda, és egy adószedő, akik a birtokossági dolgokat 
vezetik. A bíró és adószedő M ajsán m ár régen megvannak. Viszont 
a tanács úgy látja , hogy oeconomusnak kirendelése m indaddig szük­
ségtelen, míg olyan gazdasági dolgok nem leendenek, melyek megér 
demlik, hogy egy különös fizetéssel szolgáló személy reájuk vigyáz 
von, m ert ugyanis: a) Itten a kom m unitásnak semmi különös szántó 
földjei nincsenek, melyeket mívelhetne, am elyek vannak is, a művel 
tetést meg nem érdemlik, nemhogy még azok mííveltetésére pénzen 
fogadott személy vigyázzon, b) A kaszálásban oly rendünk vagyon, 
hogy minden különkenyeres két nap tartozik kaszálni és am it azon 
hét nap kaszált, fel is tartozik  gyűjteni. E rre tehát semmi különös 
személy nem kívántatik , a tizedesek bírói korm ányzás ala tt m ind vég­
hez viszik, c) A szénarakás is két nap szokott véghezmenni, az iga­
vonó m arhákkal bíró lakosok szekérrel, a vonóm arhák nélkül szűkül- 
ködők pedig villával teszik m unkájukat; az aktuális b írák  segítsé­
gere kirendelt két senatorok inspeetioja alatt, d) A communitas egyéb 
gazdaságot nem ta rt 6 vagy 7 drb. lónál, ennek is egy senator va­
gyon rendelve*'.4
A közösben hagyott földekből időnként a redem ptusok között, b i­
zonyos művelési célra a redem ptió arányában  „portiokat" osztottak 
ki-1785: „Kígyósban a kölesföld a régi mód szerint fog osztatni, tudn i­
illik a proportione, ha valakinek vagyon egynegyed földje Jakabszál- 
Jásán, az idehaza való földjét pedig eladta, egynegyed redem ptiona- 
lis u tán  osztandó kölesföldnek, a fele és a jakabszállási másik fele 
pedig az idehaza való juss possesorának fog adatn i.“5 *
 ̂ A következő évben lenföldeket is osztottak ki a „baromjárás** 
hátram aradása nélkül.**0
N éhány év m úlva köles ala a Mérges lelöli sarkot is felosztják. Itt 
ls erősen hangsúlyozzák, hogy azért lehet felosztani, mert a barom 
néni veheti hasznát: „Minthogy azon sarok forma darab  föld a m agunk 
Pannának  legeltetésére — minthogy azon részen a közellevő vetések 
Veget! meg nem fordulhatnak —, alkalm atlan volna, hogy valam ely 
haszon azon füldbiil ne jöjjön . .  .“7
A dohányterm elést is űzték, „de minthogy a m unkák fáradsággal ineg-
4 Kj. 1792. Jec. 2. 22. sz.
5 Kj. 1785. máj. 2. 2 sz.
0 Kj 1786. áipr. 3. 1 sz.
7 K j .  1789  6 p r. 25. 4 s z .
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felelő hasznot nem nyerhettek, ezen igyekezel és gazdálkodásnak 
neme is, azonnal végképpen megcsökkent s senki azzal foglalatoskodni 
nem kíván.4'8
A századfordulóra alakul ki a mai arányokban M ajsa területén 
a földművelés. K aszásnövényekben: rozsot, búzát, árpát, zabot; k ap á ­
sokban: kukoricát, káposztát, burgonyát; ipariakban: kendert, répát; 
takarm ánynövényekben: lóherét, lucernát, bükkönyt, takarm ányrépát 
honosítottak meg.
A változatos területen sokfajta növény m egtalálja a neki megfe­
lelő talajt. Sajnos ez a ta la j geológiai története során nem olyan gaz­
dag, humuszos, tápanyagokkal teli ta la jjá  alakult. Fzt a hiányt táp 
anyagvisszapótlással, trágyázással kellene pótolni. Ennek lehetősége 
még nem alakult ki.
Mivel a föld nem rendelkezik elegendő termőerővel, azért a te r­
méseredmények vizsgálatának az átlagos magyarországi állapotoknál 
szükségszerűen kedvezőtlenebb képet kell kapnunk. A jobb, barnább 
homok 8—10 q szemes gabonát ad, a világosabb 4—6 q-t. Tiszta h a ­
szonnak ennek 40 %-t szám íthatjuk, vagyis a föld 3—6 %-t produkál.
Már a földművelés ismertetésénél is kihangsúlyoztam , hogy m eny­
nyire az állattenyésztés volt a gazdasági élet m egindulásában az u ra l­
kodó hasznothozó ág.“ Ahol máma zöld akácok között apró tanyák  
fehérlenek, ott a kövérfuvű legelőmezőkön címeres szarvú fehér m ar 
hák  rázták  a kolompot. Ahol a legelő szárazabb szikesbe csapott át, 
apró tippanos füvét juhn y á jak  borotválták. Ahol a lábnyom, vagy 
szekérút beleveszett a haragos zöld rétbe, ott a konda bányászott. Ha 
a nyári forróság leperzselte a legelőt, beverték a jószágot a rétbe, 
ahol mindég ta lá lt harapnivalót.44"
A kún városok a víz m iatt sohasem panaszkodtak, mindig azon 
törekedtek, hogy az apró kis erek elöntsék a legelőket. M ajsán a 
vízimalmok építésénél mindig külön feltételként szerepel, hogy a v i­
zet a legelőkről el ne zárja. 1816-ban Gál József helybeli kovácsmes­
ter hordozható vízimalmot m utato tt be a tanácsnak, melyet oda le­
hete tt szállítani, ahol a hajtóerő  megvan. A régi vízimalom helyén 
(A Bogárzó nádas déli csücskénél Kígyms pusztán) fel is á llítja  m al­
mát, de m ár áprilisban félti a tanács a rétjeit a kiszáradástól, ezért 
elzárta a vizet a malom elől.4'10
A legeltetésre a községi tanács m ár 1762-ben hoz szabályrendele­
te t: „hogy mivel két falkában vagyon a gulyabéli szarvasm arha, en- 
nekutána a felsőbarom men jen az A lsójárásra és az alsó pedig a Fel­
sőjárásra.44 „H árom esztendőnként azután  megcserélték a legeltetést.411
Gondoskodnak szárnyék készítéséről is. „A sok ízben tapasztalt 
tavaszi zűrzavaros időkre nézve rendeltetett, hogy a kígyósi pusztán- *i
s Kj. 1826. ápr. 1. 34. sz.
!l Győrffy 1., 7. 1. 
w Kj. 1816. febr. 17. 5. sz.
ii  Kj. 1762. á,pr. 19.
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kon a három  és a ménes szám ára közönséges nádból a rra  alkalm aios 
kivezető helyen jó szárnyék keríttessen, mely m ellett a barom  és a 
ménes zuhatagos időben kár nélkül m egmaradhasson."12
A tanyásodás megindulásával szokásba jön. hogy az eddig rideg 
m arhákat nem engedik a tanyán lakók a baromba. Nemsokára meg­
jelenik jegyzőkönyveinkben az a rendelkezés, hogy ennek a régitől 
eltérő szokásnak elejét vegyék.11
Az első adóösszeírás (1751) a 714 lakosnál 701 szarvasm arhát, 149 
lovat, 11(2 juhot és 56 sertést talál. Ez az arány  kisebb-nagyobb inga­
dozásoktól eltekintve a lakosság számával em elkedik arányosan a 
m últ század közepéig. O nnan azután a földművelés fokozatos hódí­
tásával, ahogy feltörik a legelőket, arányos m értékben csökken a la- 
lakosság számához viszonyítva.
A község életének m ásodik-harm adik évtizedében érezhetővé vá­
lik az A usztriában erősebb ütemben meginduló iparosodás. A hudra- 
kelt seregeknek nagymennyiségű ruházatra  volt szüksége, melyei a 
k incstár m ár a saját gyáraiban állít elő. A gyártáshoz sok gyapjúra 
volt szükség, ami nálunk a juhtenyésztést igen magasra lendítette. A 
kedvező alkalom kihasználói tetemes vagyonra tettek szert.
H alas juhtenyésztésre alkalm as pusztaságait is először m ajsai ju ­
hászok lepik el. Ők voltak, ak ik  a reform átus Halas egyvallásúságát 
megdöntik. 1761-ben m ár külön szentmisét kell Halason szám ukra a 
m ajsai plébánosnak mondania.
A z  áUaíléiszám fejlődése K iskúnm ajsán*
Év Szarvas* Ló Sertés Juh Kecske Szamár
marha öszvér
1751 701 149 56 1112 — —
1800 2629 537 160 15136 — —
1854 1996 1019 —  9011 — 54
1895 4322 1967 8209  3936 34 43
1911 2893 1976 4695 4110 16 28
1955 2947 2262 8208  2296 6 4
A baromfitenyésztő's m ár a községi élet kezdetétől igen szépen
fejlődött. Az első telepii lök jóréí;zben azért választották a két víz kö-
zött Inisszaii elnyúló lo lel há tat. liogv víziszárnvasokat nevelhessenek.
A századfordulóra jelentöke ny jövedelmi forrássá Ifejlődött a ba
rom f itenyész tés.
12 ívj. 1785. nov 23. 4. sz
13 Kj. 1802. aug 20 85. sz. 1801 jan. 29. 1. sz,
*Az 1751. 1800. évi adatok az adóösszeírások Összesítéseiből, az 1854. évi
I'alugyay könyvéiből, míg az utóbbiak a Stat. Közl.-ből valók.
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A baromfitenyésztés k isku n  najsán.
1895 1955




Galam b — 1597
összesen: 50746 74892
A selyemtenyésztés előm ozdítására Majsán az 1801-ben itt já rt ná­
dori főkapitány  h ív ja  fel a tanács figyelm ét.13 És „kipublikálják" a 
nép előtt, hogy jelentse magát, aki selyem bogarat ak ar tartani, hogy 
ekképpen lehessen tudn i mennyi tojást szükséges kérni.“ A harm in­
cas években ismét többen kezdtek foglalkozni selyem hernyótenyész­
téssel. Voltak évek, am ikor 50— 100 q gnbót is beválto ttak  községünk­
ben. A m éhcsaládokat adózás céljára először 1755-ben írják  össze. Ék­






19^5 „ 547 méhcsalád volt.
A harm incas évek kezdetén egy olasz (Siotto) a párádicsomtermc- 
lést próbálta a m ajsai gazdák között meghonosítani. Megfelelő, jó 
terméssel tekintélyes jövedelmet biztosított a gazdáknak. Nagy kö lt­
séggel melegágyat épített, hogy prim őrként nagy mennyiséget lehessen 
p iacra dobni. H alála után azonban nem akad t vállalkozó, aki folytatta 
volna a k iép ített termelői és piacrendszer vezetését.
Az első szőlőtelepítésekkel kapcsolatban a szőlőkben megjelennek 
a gyüm ölcsfák is. „A gyüm ölcsfák hernyóval ta rtv a  tapasztalván ren­
deltetik, hogy minden szőlősgazda a fáit letisztítsa Gergely napig” — 
rendelkezik a tanács.14
M ajd: „tapasztaltatik , hogy szőlőkben lévő fákon szám talan her­
nyófészkek találta tnak . Publicáltasson a nép előtt, hogy ki-ki a fáit 
m egtisztítsa időnap előtt, mert a meg nem tisztított fák kikeletkor ki 
fognak vágatni és a helység udvarába hordatni.”14
Külön területen gyümölcstermesztésre nem nagyon akad vállal­
kozó. A szőlő közé ültetett nagylombú fák pedig a mai gazdasági 
felfogás szerint több kárt okoznak, mint hasznot. Valószinődeg ennek 
tudható be, hogy a m ajsai gyüm ölcsfaállom ány az 1895. évi 87 ezer-
13 K j. 1802 au®. 20. 83. sz. 1801. jan. 29. 1. sz. 
i* Kj. 1795. jan. 8. 2. sz. és 1804. okt. 6. 91. sz.
14 K j. 1796. ján. 8. 2. sz. és 1804. okt. 6. 91. sz.
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ről 1935ben 56 ezerre csökkent. A legnagyobb csökkenés a  szilvafa­
állom ányban m utatkozik: 22 ezerről 8 ezerre.
A  gyümölcsfák száma Kiskúnm ajsán*












m andula 36 28
gesztenye 1 138 70
eper ' 9613 7296
egyéb — 1
Összesen 87097 56448
Csemegeszőlőtermeszfésiink még gyiimölcsku11uránknál is elm a­
radottabb állapotban van. A régi fajtákon kívül halljuk ugyan em le­
getni termelők körében a szőlőskertek királynője, jVlaihiász jánosné. 
Afus-Ali, Bernátli János, stb. fajtákat, de term ésüket még kíváncsi­
ságból sem láthatjuk, holott községünk kim ondottan szőlőtermő vi­
dék. A szomszédságunkban lévő Árpádközponti Bohn József-féle cse- 
mcgcszőlőtelep azonban a legfényesebb bizonyíték arra, milyen szép 
jövedelmet tud biztosítani kellő hozzáértéssel még a mi területünknél 
silányabb homok is.
A megszállás u táni évtizedekben a község legfőbb jövedelmi for­
rásai a csapszékek voltak és sok esetben hozadékuk a kiadásokat 90 
#/s-ban is fedezték. Ezért természetesnek látszik, hogy a község szőlő­
nek alkalm as homokos talajából a redem ptusok között nemsokára 
osztanak ki szőlőföldeket. Már 5 évvel a megszállás után megindul a 
ma Üregszőlőnek nevezett dűlő betelepítése szőlővesszővel, melyet a 
tanács osztott ki. Ezt a területei az 1770. évi Bedekovics, az 1786. évi
II. József-féle és az 1825. Varga-léle térképek mind szőlővel beülte­
tett művelt területként jelzik. A szükségletet ugyan ekkor még ez a 
terület nem tu d ta  kielégíteni, mert a szám adásokban budai, kecske 
niéti, szekszárdi, szentendrei ,szigetvári borokról is történik  említés.
A 18. sz. végén ugyan már olyan nagy volt a szőlőtermelés, hogy *
*A Stat. Közi. alapján.
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a község eddigi egyedárusítási jogát felfüggesztették és a tanács 3 
hónapi idő tartam ra megszavazta a szabad körm érést.10
A következő század (19. sz.) elejére nagyjában bekövetkezett a 
bortermelésben K iskúnm ajsán az a helyzet, am ely m iatt az elmúlt 
években a hegyközségi törvényt kellett meghozni, \a g y is : „szőlőföldek 
újak a D istrictualis engedetem nélkül osztatni tilalm aztatnak."10 A 
bortermelés nagyon fellendült. Csak helyi piac volt, am ely nem volt 
képes még többet felvenni, így nem engedték meg az új szőlő ülte­
tését.
Az alföldi erdősítéssel ellensúlyozni lehet a másrészt értékes és 
eredményes folyószabályozásoknak azt a súlyos következményét, 
hogy* az Alföld a múlthoz viszonyítva sokkal szárazabb lett. Az erdő­
sítés közegészségügyi jelentősége kétségbevonhatatlan, de más a  m e­
zőgazdasági termelés és állattenyésztés, ha a steppe klim ájú, felette 
száraz levegőjű sík földön kisebb-nagyobb foltokban erdők ta rk ítják  
m ajd a szántóföldeket. Az erdőfoltok szivacstömlőként lassan páro­
logtatják el azt a légköri nedvességet, mely az erdőtlen vidéken oly 
könnyen felszikkad. G azdaságilag pedig nagyon előnyös a közeli erdő.
Bizonyára m ár az utóbbi szempont vezette a  K iskún-Keriilet ka­
pitányait, akik az erdősítést szigorúan kötelességévé teszik a község 
nek. A közgyűlési jegyzőkönyvekben olvashatjuk: „Azon parancsolt 
erdőnek annyival inkább való gyarap ítása rendeltetett, hogy valaki 
annak  á rk á t által hágja egy forint, aki pedig fát kirúgni merészel 12 
forin tra bünte tte tik .“17 Állandóan tan ítják , serkentik a lakosságot az 
erdő ültetésre: „D istrictualis Geometra Bedekovits Lőrinc Ür tegnapi 
napon itt megjelenvén a közönséges Publicatio u tán  a  népnek értel­
mesen kim agyarázta, hogy az újonnan kirendelendő erdő plágában 
mitsoda nemű fákat és minemű szerénséggel kelletik ültetni és abból 
minemű hasznokat lehet várni."18
Az erdők állapotáról így számolnak be: „Ezen helységben mind 
a communitas, m ind a lakosok által homokos helyeken ü ltetett erdők 
jó állapotban vágynak, az arra  kirendelt csőszök jól vigyázván azok­
ra. Ezen tavaszon a communitas a kigyósi pusztán (1816) lévő homok­
nak m eggátlására jó darab  erdőt gyenge fákból ültetett. A lakosok is 
ugyanazon célból p lán tá ltak ."18
„A futóhom ok erdőültetés által m egakadályoztatván bé ültessék. 
K öztapasztalásból lvijjós-pusztának /som bús kúti melléke hosszan ki­
terjedő siványos homoktól elboríttatván, nehogy a jó legelő ezáltal 
elnyomattasson, jövő tavasszal a rcdem ptus lakosok között felosztatni 
és fákkal beültetni rendeltetik."20 *i
is K j. 1791. ái»r 17. 2. sz. 
is Kj. 1821. márc. 9. 15.
i i  K j 1781. febr 13. 4. sz
is K j. 1800. márc. 24. 54. §z-
is K j. 1816. máj. 16. 64. sz.
»o Kj. 1824. jan. 14. 6. sz.
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Kígyós pusztán az akkor telepített területen m integy 53 holdnyi 
erdő még m a is van, m ert ahogy a futóhomokot megkötötték, a kör­
nyező láposokon folyt az állattenyésztés. Az erdősítés fo lytatását pe­
dig a gyorsiitemű tanyakialakulás hátrá lta tta .
Ma az erdősítés szinte egyedül akácfával történik. Kevés nyárfá t, 
tölgyet és fenyőt is ültetnek. 1927-ben a község 500 holdnyi erdőterüle­
téből 11.5 kát. holdat term eltek ki, am elyet nyilvános árverésen bocsá­
to ttak  a vevők rendelkezésére.
Az u tcák fásításáról először 1816-ban van szó. „Már három íz 
ben publicáltatott a nép előtt, hogy minden házbirtokos a ház elei­
be ültessen. Teljesíttetett is ezen parancsolat, de fájlalva lehet látni, 
nem lévén minden embernek módja azoknak oltalm at csinálni, csak 
a tehetősebbek házaik végéljen zöldellenek a fák. 21
A legújabb községfejlesztési program úiban az utcák fásításáról 
szintén van szó.
A századforduló felé Kovács Ferenc gyufagyárat létesített Máj- 
sán. Nemsokára azonban Félegyházára vitte át. A Statisztikai Közle­
mények az 1910. évről számolnak be róla. hogy egy gőzmalom 23 
m unkással dolgozik. Két működő gőzm almunk közül azóta egyik sem 
érte el a 20-on felüli munkáslétszám ot, így nem sorolhatók a gyárüze­
mek közé.
A község első mesterei a molnárok voltak. A legrégibb szárazm al­
m unk még Üllésről való volt, sőt még a második is, melyet 1742-ben 
üllésen vásárolt az „iillési b írák  és tanács". Utcanevet az iparok kö­
zül csak a malmok adtak.
A kenyér készítőivel, a sütőkkel egyidejűleg a mészáros jelenik 
meg. A községi mészárszéket Vereb M ihály bérli, de 1747-ben m ár 
házikezelésbe kerül egy székbíró felügyelete alatt. Mészároslegénye 
konvenciót kapott és a község alkalm azottai közé tartozott.
Az élelm iszeripar képviselői u tán  legkorábban a ruházati ipar hono­
sodik meg. 1794-ben takács-céhről em lékeznek meg, számuk már te­
kintélyes lehetett: „A helybéli takács-céh azon instáll, hogy egy é rd e ­
mes senator rendeltetne közikben com issáriusnak . .  ,“22
A kerületi rendelet után a  tanács közli a takács-céh tagjaival, hogy 
három évet távolabbi '\nrosokban „nem vándorlóit" mesterlegénv „cch 
be be ne vétessék." M egszorítja még ezt a tanács azzal is, hogy a céli 
senkit sem vehet föl tagjai sorába a tanácsnak való előzetes bejelen­
tés nélkül23
N éhány év m úlva a takácsok-céhéhez a szűcsök, csizm adiák és 
szabók is csatlakoznak.24
A takács-céh annyira  meg is erősödik, hogy más városokban való
21 Kj. 1816. máj. 16 64 sz
22 Kj. 1794. jan 125. 9. sz.
2:1 Kj. 1798. szept. 15. 199. sz.
24 K j. 1802. szcpl. 15. 199. sz.
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szokás szerint körm eneteken a férfiak lobogóját is ők hordozzák.25
Egy 1815-ben való k irály i parancsolat a lap ján  a tanács Majsán 
összeírja azokat, akik a kötelező vándorlást elvégezték és céhben vol­
tak. Ekkor 15 takács, 5 szabó, 9 csizmadia, 5 szűcs, 1 szíjgyártó, 5 
kovács van községünkben.20
Legnagyobb számmal takácsok vannak. Megjelenik a szíjgyártó 
is. A kovácsok szám ának gyarapodása a közlekedés m egjavítására , 
jobbanm ondva a szekerezés elterjedésére m utat, ami a földművelés 
térhódításával hozható kapcsolatba.
A K am ara német iparosokat akar A'lajsára telepíteni a mólt szá­
zad elején, de a tanács védi a helyi iparosok élcilehetőségét és m ere­
ven elzárkózik a telepítés elől.* 27 *
A századfordulótól általában minden iparágban emelkedés ta ­
pasztalható és m egállapítható, hogy az iparosodás, am elynek fejlődési 
lehetőségei megvoltak, megfelclőképen kialakult, sőt egyes iparágakban 
(cipész, szabó) a környékbeli lakosságot is ellátják  kisipari term ékek­
kel, am elyeket a vásárokon továbbítanak a fogyasztóhoz.
A település első századának végén m ár szükséges volt, hogy a ta ­
nács az aratórészt meghatározza: „Az időnek környűlállásához képest 
a tiszta búza 11.-én; a kétszeres, vagy fele tiszta, fele rozsvetés átal- 
jában  10-dén, csupa rozs és minden tavaszi 9-dén; a kazsásnak I5kr. 
Szent Ivány  napig és a gyűjtők 7 kr., azután a kaszások 17, a g y ű j­
tők  9 kr. határoztatik . A gyűjtő  bérére vétetvén a szőlőkötőzők is.“2S 
1806-ban ú jra m eghatározzák a nyári m unkák napszám át. Ekkor már 
a tisztabózát 12-dén, a rozsot és a tavaszit 10-dén ara tják .29
Tíz évvel később napszám m egállapítás szerint a kapásnak-kaszás- 
nak  egyformán 1 ft. jár. Eddig meglehetős eltérést tapasztaltunk. E k­
kor a kevés m unkásra világít a tanács rendelkezése: „am ely kézi 
m unkás aratás előtt külső helyre kaszálni kimégyen, avagy gyűjteni 
15 pálcákkal bűntetteim  rendelte tik /'30
Ezután előm unkálatok hiányában egy évszázadig nem tud juk  kö­
vetni a majsai m unkás sorsát.
Az első világháború utáni években a tavasz beköszöntésével szinte 
tódultak  K iskónm ajsára a különböző állami és m agánuradalm ak is­
pánjai, cselédfogadói, hogy a jóhírű, dolgos m ajsai m unkaerőt meg­
szerezzék. A m ájus elejével megkezdődő cukorrépa m unkában éven­
ként mintegy 600—700 majsai m unkás vette a vándorbotot a  kezébe, 
hogy a télirevalót m agának és családjának megszerezze. Nem volt ez 
könnyű kereset, nagyon kem ényen kellett megdolgozniok a megaján-
25 Kj. 1801. ápr. 21. 40. sz.
Kj. 1815. jan. 18. 1. sz.
27 Kj. 1802, jan. 20. 11. sz,
29 Kj. 1795. jún. 12. ,‘Í00. sz.
29 Kj. 180(5. máj. 22. 05. sz.
30 Kj. 181(5. jún. 10. 70. sz.
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lőtt m unkabérért, de el kellett menniük, m ert a község m ár nem tu ­
dott elég m unkaalkalm at adni.
1933-ban váratlanul május közepéig egyetlen m unkást sem szer­
ződtettek vidékre. A közigazgatási m unkaközvetítő iroda körleveleket 
bocsátott ki azokhoz az uradalm akhoz, ahol más években tömegesen 
alkalm aztak m ajsai munkásokat. De m indenütt a leépítésre, term e­
lési ág szükségszerű á tállítására  hivatkoztak. így  a m ajsai m unkás­
piacnak kellett felvenni a m áskor nyári m unkára elvándorolni szo­
kott 1000—-1400 m unkáskezet, amely természetesen a m unkabér tete 
nies csökkenéséhez vezetett. És ez évenként ismétlődött. Természetes, 
hogy ez azután több családnál ..csikorgó*' életmódot, éppen csak a 
létminimumon való életet jelentelte. A fővárosi sajtó is felfigyelt erre 
«'s hiába közölt ..Az igazi M ajsa" címen helyreigazító közleményt a 
Kunsági H írlap31, néhánvszáz család bizony keserűen tapasztalta  a 
gazdasági válság következményeit. Azt is meg kell ugyan jegyeznünk, 
hogy a hatóságok sok m indent próbáltak  tenni és tettek is a nyomor 
leküzdésére, de m ár a körülm ények és a hivatalos körök felfogása 
m iatt sem sikerülhetett nagyobb darab kenyeret adni az éhezőknek.
A m ajsai m unkás, arató  köztudom ás szerint a D una—Tisza kö­
zén a legolcsóbb m unkaerőt jelenti.
A ratáskor látástól-vakulásig folyik a munka. Mert az aratással 
sietni kell. K iskiínm ajsa határának  legnagyobb részén a legtöbb gabo­
nát maga a gazda a ra tja  a családjával. Ahol a gazdára nagyon rá ­
ért a gabona, ott napszám ost fogad. Ezeknek 1939-ben naponként 3 
Pengőt és élelmet adtak. A középbirtokosoknak az esztendők során 
bevált részes aratóik 12-déből és 11-déből aratnak.
A kis részeknél, ahol 8—10 napig ta rt a m unka, egy arató  7—8 q-t 
kereshet meg. Ebből 2—2.3 q-t adnak a m arokverőnek. Nagyobb he­
lyeken 18—20 napos aratással 10— 12 q-t keresnek.
Az aratás idején kívül a eséplésben a részesnek 2—3 napot in­
gyen kell dolgoznia, nagyobb résznél pedig egy hetet is. Ez a robot, 
am ely ellen az aratóm unkásság m ár olyan régen tiltakozik, még m in­
dig nem veszett ki. Sokszor még 4—3 nap ingyen m unkát is követel­
nek a részestől.
K iskúnm ajsán igen nagy a k íná la t a munkaerőben. Egyik okát 
ennek abban kell látnunk, hogy a majsai gazdák (egy-két kivételtől 
eltekintve) nem ad ják  ki a kezükből a földet, am íg élnek.
Nem ritka az olyan eset, am ikor 20—30 holdas gazdálkodó csa­
ládos fiai napszám ba járnak , hogy a ruhára  valót megkeressék. Az 
eleiem még csak k ijá r nekik az öregektől. Máshol a gazda 60 éves 
korában elhagyja a tanyát és ..nyugdíjba" vonul. Bemegy a városba 
és a gazdakörben politizál. N álunk talán  azért kihalt a gazdakör, mert 
o gazdálkodóink holtuk napjáig  dolgoznak. Nem érnek rá  politizálni. 
T ú rják  a homokot, mert, mint mond ják, nehéz az élet. Ebben a mon­
dásban bennetiikröződik a kétszázéves m últ során átélt összes tapasz-
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tálát. A m ajsai földdel heroikus küzdelm et kellett folytatni, míg a 
szántóföldi művelés mai szintjére sikerült felemelni.
A Kunságot még tetemes összeggel másodszor is meg kellett v á l­
tani, nem volt elég a kánok tetemes véráldozata, akik szinte teljesen 
felőrlődtek a m agyarság védelmének ezen az őrhelyén. Ezzel .szemben 
a német birodalomból összeverődött lakosságot legtöbbször kész, fel­
ép íte tt falu és adómentesség v á rta .52 Mégis ennek ellenére Majsán ke­
vés a föld, a lakosság lélekszáma erősebb ütemben gyarapodott, mint 
ahogy a termelés előrehaladásának eszközeivel a löki termőerejét, ho­
zam át fokozni lehet.
K iskánm ajsa kereskedelmének ellmtározójellegét a mezőgazda­
sági termelésben résztvevő lakosság (álnyomó többsége ad ja meg. Eb­
ből okszerűen folyik, hogy a mezőgazdasági term ényekben nagym é­
retű kiviteli kereskedelem fejlődött ki, viszont az ipari cikkekben meg­
nyilvánuló szükségletet behozatallal pótolják.
Hosszá ideig csupán állattenyésztéssel foglalkoznak ezen a tájon. 
A szarvasm arhakereskedelem nek van csupán jelentősége. A település 
u tán  megjelenik a levágott állatok bőrének felvásárlására az óbudai 
bőrszedő.
Az első boltos, aki a lakosság Fűszerszükségletét biztosította, cgv 
Demeter nevű görög szatócs volt. A község bolthelyiségeket építtetett 
és azokat adták ki egy-egy jelentkezőnek-
M ajsa kereskedelme attól kezdve lett nagyobbméretíi, hogy 1837- 
ben négy országos vásár ta rtására  nyert jogot. Az állattenyésztés hát 
térbeszorulásával a mezőgazdasági term ények közvetítését bonyolítja 
le a helyi kereskedelem.
A m ajsai piac sokáig jóhírnévnek örvendett. H atározottan jó volt 
mind az ár. mind az áru tekintetében. Sokszor itt a laku lt ki egész 
Dőlpestmegyc gazdasági életének legforgalm asabb pontja. Ez a k ivált­
ságos helyzet azonban a század negyvenes évei felé a m ultté lett. En­
nek oka jórészben abban keresendő, hogy az útfejlesztés nem já rt 
ugyanazon nyomon, mint am ilyent a fejlődő élet megkövetelt volna.
A já rha ta tlan  tanyai diilőutakon a piacra igyekvő gazda minél 
kevesebbet ak ar haladni kocsijával, azért nem jön az elég távoli m aj­
sai piacra, hanem a jobb utat keresve könnyebben felkeresi a környe­
ző falvak, vagy tanyaközpontok, városok piacait. Másrészről m ár ta ­
nyaközpontoknál a kocsma mellett legtöbbször m egtalálható a fűsze­
res, ahol ilyen szükségletét beszerezheti és eladó gazdasági term ékei­
ért pedig m ár egy kialakuló házaló kereskedelem érte is megy. A fe j­
lődés további során valószínűleg kevesebb súly esik a piacra.
Arra vonatkozólag, hogy milyen nehezen leheteti az országos út 
építési program úiban helyei szorítani M aisának, a szabadkai út k iép í­
tésének. jobbanmondva kiépíicílenségének ügye élénken rávilágít.
K. II. 1!K>7. mán-. 11.
-!- Sdunil/.l lj-/se!:el, Adalék Nagytó:,zeg telepilösItir!énetóhez, 1-..8, 11.
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A régi m ajsai jegyzőkönyvek tanúsága szerint a szabadkai ú t k i­
építésének gondolata m ár a múlt század derekán is foglalkoztatta a 
községet. A m ajsaiak korán észrevették ennek az útnak helyi és or­
szágos fontosságát.
A majsa-félegyházi vasút a kilencvenes évek vége felé készült el 
s körülbelül erre az időre tehető a csongrádi—bajai-m űút kiépítése, 
mely községünket Kiskúnhalassal és Félegyházával köti össze. 
U gyanerre az időre esik Kígyós pusztának intenzívebb művelés alá 
vétele és ezzel kerü lt az érdeklődés homlokterébe a szabadkai ú t je­
lentősége. Majsa m ár a kilencvenes években elkövetett m indent, hogy 
ezt az u ta t kiépítsék, vagyis a törvényhatósági ú thálózatba felvegyék 
A kérvényezés eredm énye akkor annyi volt, hogy megjelent egy m ér­
nök. Szétnézett. Talán néhány karót is lecövekelt, de aztán  semmi sem 
történt.
A község állandóan függőben tarto tta az ügyet. Az ú jabb kér 
vényözönre a törvényhatóság terveket és részletes költségvetést kért, 
am elyet az akkori elöljáróság sietve benyújtott. 1912-ben m ár hattagú 
műszaki bizottság is kiszállott a szabadkai út ügyében. Nemsokára a 
k itört első világháború erre is pontot tett.
A háború Vitán elöl járóságunk ú jra  megkezdte a kilincselést. 1922 
ben végre jóváhagyták a tervet, megtörtént a közigazgatási bejárás is 
1950-ban a vármegye a szabadkaival együtt a kisteleki út kiépítését 
is k ilátásba helyezte, ha a költségek egyharm ad részét M ajsa viseli 
Fz a községnek mintegy 250 ezer pengő k iadást jelentett volna. Meg 
is szavazták. Fgészen váratlanul a várm egye mégis felvette mind a 
két u ta t a törvényhatósági úthálózatba, úgyhogy a község mentesült 
a költségektől. A kisteleki ú t el is készült, de a szabadkai út még nem. 
Kz részben érthető is. A Szánk—Móricgát— és K iskúnm ajsa—Prónav- 
faiva—V adkert-u takat is az utolsó évtizedben kellett a tö rvényható­
ságnak elkészíttetni. Az első világháború előtt nem gondoltak rá, hogy 
az ország közepét is megilletik azok a ku ltú r javak, am elyeket a pe­
rifériák kilincselés nélkül is m egkaptak.
A Félegyháza—M ajsa vasútvonalat 1907-ben Halasig kiépítik. A 
fizetéscsökkentések után a gazdasági élet lanyhulását a vasút statisz­
tikája is érzékenyen elárulja. 1929—50-ban a forgalom mély ponton 
volt. Utasforgal imi az 1927. évi 85 ezerrel szemben 1950-ban majdnem 
a felére, 45 ezerre csökkent. Ugyanezt m utatja  nagyjában a teher- és 
árúforgalom  is. Az 1950 év óta folytonos javulás m utatkozik, azon­
ban még 1956—57-ben is messze a la tta  m arad az 1927. évinek.
A Kecskeméti Gazdasági vasút keskeny nyomtávon 1928-ban kezd­
te meg működését. Az állomást a község központjától 2 km -re ép íte t­
ték, ami különösen a személyforgalom szempontjából igen hátrányos 
Kecskemét város ugyan nem riad vissza attól sem, hogy az állomást a 
község központjáig behozzák. Ebben az esetben a Szegei!i G azdasági 
Tasút: pusztamérgesi végállomásával is összekötnék ezt a keskenytávú 
vonalat. Sajnos még nem sikerült megvalósítani.
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Az elmondottak után felvetődik a kérdés, hogy mit kell tennünk, 
hogy a lakosság életfeltételeit m egkönnyítsük? Milyen jövő elé néz 
ez a település?
A szellemi ku ltú ra  szempontjából szükséges, hogy a termelő la ­
kosság a népi földművelési alapokból kiindulva a kipróbált rendsze­
rek előnyeivel megismerkedhessen. A széleseid) alapú gazdasági kép­
zés h iányát a község a következő évtizedekben nyomasztóbban fogja 
érezni.
Meglepően kevesen ju tnak  el a község lakosaiból szellemi pályá­
ra. Ezen is az a rra  alkalm asok kiválogatásával és az eddigi tanulm á­
nyi segélykeretek felemelésével segíteni kellene.
Gazdasági szempontból szükséges a gazdasági termelés általános 
reform ja és belterjessé tétele, hogy a föld képes legyen legalább a 
szaporulat eltartására.
A termelést az állattenyésztéssel egyensúlyba kell hozni, hogy 
megfelelő regeneráló erő álljon rendelkezésre. Ez m ár a termékenység 
fokozáséit is jelentené.
Az öntözés megoldásával a kertgazdálkodás felé tehetne a k öz­
ség lépéseket, m ert a jövendő táplálkozási irány egyébként is a v ita­
mindús táplálkozás felé halad.
Fokozottabb ütemben kell a még kihasználatlan homokot és szi­
ket termővé tenni.
A fásításnak gyorsabb ütemben kell történnie. Alkalmas háziipar 
kiszemelése és elterjesztése révén a nyaranként elvándorolni szokott 
1000 főnyi m unkásságnak tudnánk  téli kereseti lehetőséget biztosítani.
A tanyai diilőutak karban tartására  nagyobb gondot kell fordítani 
Az összes jelentős törvényhatósági u tak  m akadám m al való ellátása 
u tán  gondolni kell a kátyus diilőutak kövezésére is, am elynek eddig 
még a gondolata sem m erült fel hivatalos tényezők előtt. A községnek 
még súlyos anyagi áldozattól sem szabad visszariadni, hogy a Kecs­
keméti Gazdasági \ a s ú t  Pusztam érgesig vezethető legyen. Ezzel K í­
gyós puszta vaspályával is a községhez lenne csatolva. A fe lép íten­
dő D una—Tisza-közi csatorna áldásaiból nem szabad K iskúnm ajsá- 
nak kim aradnia.
A vitéz Szendrőy István főjegyző által 1940-ben készített 10 éves 
községié jelsztési terv sok üdvös elgondolást tartalm az. Szerepel ben­
ne községház, szegényház, egészségház, strandfürdő  és sportpálya ép í­
tése. Az óvodáknak napközi otthonná való átalak ítása. U tcaszabá­
lyozás elvégzése. Három új ártézikút fúrása. A piac rendezése, szemét­
ládák elhelyezése.
A já rd ák  burkolására évenként 2 ezer pengőt irányoz elő a te r­
vezet.
Az utcák fásítását olyanform án á llítják  át. hogy az akácfákat, 
melyek a célnak csak részben felelnek meg, eltávolítják és helyettük 
hárs- és ju h a rfák a t ültetnek. K iépítik a közvilágítási hálózatot.
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A közdülőutak mérnöki leimérése, bekötőutak kiépítése, a szabad­
kai út kikövezése a Halas—szegedi országúiig és a csongrádi ú tnak a 
közúti hálózatba való felvétele is szerepel a tervezetben.
Kereskedelmi repülőtér cél iái ra a K álvária mellcii területet ajánl 
fel a község.
A Kecskeméti G.-V.-nak Ágasegyháza, Pálos, Kígyós pusztán át 
M érgespusztáig való kiépítése.
Gyiimölcs-csomagoló építése a piactéren. Gyümölcs- és húskon­
zervgyár létestíésc a hegyközséggel karöltve.
A polgári fiúiskola részére tornaterem  és szolgalakás, a polgári 
leányiskolának tornaterem építése.
Vízvezeték létesítése az ártézi ku tak  segítségével. Katonaságnak 
ingyen telek felajánlása kaszárnya felépítésére. A kom pod községi 
nagybirtok intenzív hasznosítása. Ravatalozó az Alsó- és Felsőtem ető­
ben. Hídmérleg felállítása államsegéllyel.
Az alábbiakban igyekeztem egy kiskunsági város gazdasági képé­
nek k ialakulását a rendelkezésemre álló adatok és saját megfigyelé­
seim alap ján  megrajzolni és annak során jelenlegi gazdaságpolitikájá­
nak főkérdéseire rám utatni.
*J* Takács Isioán (1915—1943)
volt főiskolai hallgató (Szeged .
A  földrajz-tudomány mai feladatai az Alföldön.
Az Alföldön elvégzendő földrajzi feladatok valam ennyien a dolog 
természetéből kifolyólag egy végső eél felé, az Alföld földrajzi monog­
ráfiá ján ak  elkészülése felé m utatnak. Egy olyan földrajzi monográfia, 
ha úgy tetszik egy olyan tá jra jz  felé, am ely az alföldi élet minden 
ágára k iterjed  és a természeti és emberi hatások bonyolult szövevé­
nyét kisebb és nagyobb tájegységenkint szerves életegységgé fűzi össze.
Őszinte örömmel értesültem arról a nagyszabású 1 isza-monográ- 
fiáról, am elyet az Alföldi Tudományos Intézet tervez. Nemzeti szem­
pontból sem közömbös a  ..legmagyarabb folyó" m onográfiájának el­
készülése, e mellett azonban m agának az A lföldnek egyetemes fel­
dolgozásáról sem felejtkezhetünk meg. A .,D unántúl és Kis Alföld", 
valam int ,.Erdély" megjelenése u tán  az Alföld is igényelheti, hogy el­
készítsük a róla szóló, önálló és korszerűen tudom ányos tájrajzot-
Egy ily természetű monográfiához máris sok anyag gyűlt össze 
folyóirat-cikkekben és értekezésekben. Ezek mindenki szám ára hoz­
záférhetőek és könnyen felhasználhatók. Igen sok értékes anyag gyűlt 
össze kéziratban m aradt dolgozatokban is, így különösen tanárvizsgai 
szakdolgozatokban, amik egy alföldi monográfiához sok adattal szol­
gálhatnak. Ezek a tanárvizsgáló bizottságoknál, vagy egyes egyetemi 
és főiskolai földrajzi tanszékeken és intézetekben a nagy közönség szá­
m ára hozzáférhetetlenek és nagyobb részükben még a  szakkörök előtt 
is ismeretlenek. K ívánatos volna, hogy az Alföldi Tudományos Intézet 
ezek jegyzékét az illetékes hatóságoktól gyűjtse  össze és az évköny­
vében ad ja  közre. A jobb szakdolgozatok kiadásáról, vagy az Intézet 
részére való lemásoltatásáról is lehetne gondoskodni. Az ily módon ösz- 
szegyfijtött bibliográfiai anyagot, illetőleg a bennük feldolgozott te­
rületeket térképre vetve áttekintő képet nyernénk A lföldünk földrajzi 
felkutatásának helyzetéről. Az üresen m aradt rész 'két a továböi k u ­
tatások tervszerű oda-irányííásával célszerűen ki lehetne tölteni. Es 
itt megint az Alföldi Tudományos Intézet céltudatos irányító  m unká­
já ra  van szükség.
Az Alföld egyes tá jaira , vagy községeire vonatkozó monográfiák 
összegyűjtésénél nemcsak a szigorúan vett, földrajzi m unkákra gon­
dolok, hanem valam ennyi segédtudom ányhoz tartozókra is a geológiá­
tól a szociográfiáig és különösen fontosnak tartom a szülőföld-ismereti 
(Meimatskunde) dolgozatok összegyűjtését — természetesen nyelvre va-
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ló tekintet nélkül. Német nyelven a Csonka-ország- határain  innen és 
tá l egyaránt sok szülőföld-ismereti monográfia jelent meg. de találunk 
a Délvidéken kurvát és szerb nyelvűeket is.
A szülőföldismereti m onográfiákat az Intézet Alföld-szertei szor­
galm azhatná és pályázatokkal jutalm azhatná, Ez nem igényel feltét­
lenül tudományos szakism eretet és általános tapasztalat szerint a falu 
lelkes intelligenciája nagyon jól meg tud ja  csinálni, különösen lm va­
lamilyen vezérkönyv, vagy kérdőív van a kezében. (Pl. a Fodor—O r­
bán, vagy a Bodor Antal féle).
Ezzel vág össze az egyes községek anyakönyvi adatainak  össze­
gyűjtése. Fontos volna az Alföld valamennyi községéről a XVII. és 
XVIII. századi lakosságának névsorát ismernünk.
Különös gondot kell ford ítanunk a szomszéd államokhoz csatolt 
régi alföldi tá jaink  szülőföldismereti feldolgozására. Elsősorban a 
geogiáfus bölcsészhallgatókra szám íthatunk ezen a téren, — ha 
ilyenek vannak, de a szülőföld-ismereti gyűjtést elvégezheti b á r­
milyen hallgató is, legyen jogász, közgazdász, orvos, vagy teo­
lógus. Mindenki fog ebben a m unkában olyan vonatkozásokat ta ­
lálni, am elyek őt különösen érdeklik, és amikből jövendő életpályá­
já ra  gazdag tapasztalatokat szerezhet. A tá j- és népkutató m unkakö­
zösségek erre számos példát sorolhatnának fel m ár eddig is. — És ne 
álljunk  meg csak a földrajzi, illetőleg szülőföld ismereti tém áknál, h a ­
nem foglalkoztassuk az elszakított területekről származó hallgatókat 
a sa já t szakm ájuk körében is szűkebb hazájuk  területét érin tő  felada­
tokkal.
Ezen az Alföldszerte megindítandó monográfia-sorozaton k ívül 
vannak az egész Alföldre kiterjedő földrajzi és speciálisan gazdasági 
földrajzi feladatok, am elyeknek a megoldása szükségszerűen szakem ­
bert kíván, és am inek elvégzése meg kell előzze az A lföld tá jra jzának  
elkészítését.
Már a fizikai földrajz, vagy még szorosabban a morfológia terén 
is azt lá tjuk , hogy az Alföld felszínét részletesen tárgyaló morfológiai 
munka, vagy csak dolgozat is több mint őO esztendő óta nem készült. 
Azóta pétiig igen sok olyan kérdés tisztázódott, és sok olyan eddig is­
meretlen adat m erült fel az Alföldre vonatkozólag m agában a fö ld rajz­
ban, de a segédtudom ányok haladása, illetőleg további ku ta tásai nyo­
mán is, hogy ezek alap ján  ú jra  kell rajzolnunk az Alföld felszíné­
nek genezisét. Így a pleisztocénkor! löszképződés, az Alföld tektoni­
k á ja  és a  hydrográfiá ja  közötti kapcsolat, a hazai t utóhomokok for­
m akincsének ú jabb  tanulm ányozása mind olyan részlettanulm ányok, 
am elyek egészen új világításba helyezik az Alföld felszínét. I tt kell 
megemlékeznünk az Alföldre nyíló folyók terraszainak tanulm ányozó-
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sában elért újabb eredm ényekről is. M inthogy bebizonyosodott, hogy 
az eddig feltételezett kettős terrasz-rendszer helyett hetes páirkánysí- 
kok m utathatók  ki egymás fölött a folyók völgyeiben, szükségszerűin 
ú jra  meg kell vizsgálnunk az Alföld felszíne és a terra-zok között 
fennálló kapcsolatokat. Mint a m ár megindult törm clékkúp-tanulm á- 
nyok igazolják is, az Alföld peremi tá jainak  tanulm ányozása még na­
gyon sok érdekes morfológiai problém át fog felvetni. És ennek rend­
szeres elvégzése előtt még nem igen gondolhatunk az Alföld felszíné­
nek újabb , korszerű és teljes m egrajzolására.
G azdaságfödra j/.i szempontból igen értékes az a mezőgazdasági ta ­
laj-felvételezés, am it a M. Kir. Földtani Intézet országosan végez. Az 
Alföld szem pontjából sajnálatos, hogy a Tiszántúlon megkezdett m un­
ka néhány térképlap elkészülése után itt abban m aradt, hogy a D u ­
nántúlon folytatódjék. Ez a térképsorozat biztos bázist jelent nemcsak 
a termelő gazda szám ára, de a gazdasági földrajz szám ára is. Természe­
tesen nem önmagában. Igen szerencsésen egészítette ezt ki az O rszá­
gos öntözésügyi H ivatal által a Tiszafüredi Öntözőrendszer területén. 
1938-ban egyetemi hallgatókkal végeztetett mezőgazdasági termelési 
térképezés. A felvételek 1:25,000 arányban  készültek. Sajnálatos, hogy 
mind máig kéziratban m aradtak. De legalább így rendelkezésre álla­
nak  az Alföld egy kicsiny részéről az öntözésügyi H ivatalban. K ívá­
natos volna, hogy az Alföld mezőgazdasági térképének elkészítését az 
Alföldi Tudományos Intézet tegye magáévá. Egyetemi és főiskolai hall­
gatóknak néhány nyáron át való foglalkoztatásával oly értékes an y a­
got gyűjthet így össze, amely világvonatkozásban is méltó a m agyar 
tudom ányhoz és méltó az Alföldhöz, amelyen a keleteurópai term e­
lési módok a nyugati ku ltú ra  tökéletesebb módszereivel ta lá l­
koznak. Amennyiben a K orm ány tám ogatását és a Honvéd 
Térképészeti Intézet közrem űködését sikerül megnyerni a térképlapok 
kiadásához, akkor szomszédainkat megelőzve csatlakozunk az Angi iá­
bán és a nyugati állam okban m ár a 2. világháború előtt megkezdett 
mezőgazdasági térképezési munkához.
A fent em lített Tiszafüred körüli mezőgazdasági térképezés az Al­
föld m ezőgazdaságának mai képét k íván ta  rögzíteni azon a területen, 
ahol az Alföld jövendő mezőgazdasági termelésének ki kell alakulnia 
abból a nagyon is céltudatos és gyakorlati elgondolásból kiindulva, 
hogy a jövő m indenkor a múlton épül fel szervesen, még ha oly erő­
szakos változás következik is be a tá j éleiében, mint amilyen annak  
idején a lecsapolás volt és mint am ilyen az Alföld küszöbön álló öntö­
zése lesz, A m últ példáján okulva végeztette el ezt a m unkát 1938-ban 
Kállay Miklós volt miniszterelnök, akkor az Öntözésügyi H ivatal kor­
mánybiztosa és irány ítására  m egnyerte Teleki Pál grófot, akinek akkor 
m ár a befejezéshez közeledett az a nagy katrográíia i műve, ami sajnos 
mindmáig kéziratban maradt, a mérsékelt égövi mezőgazdaság fokoza­
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tairól. Ez az egész világot átfogó nagy mű közel száz esztendőn át m u­
ta tja  k i a  világ egyes tá ja in  a mezőgazdaság fokozatos bel terjedését 
— természetesen nagy vonásokban.
Ennek a fejlődésnek a legapróbb részletekig való megrajzolása, a 
termelésben a felszíni és talajviszonyoknak a k im utatása az Alföldön 
a gazdasági földrajz elsőrendű feladata. O ly óriási méretű m unkála­
tok, mint a folyószabályozások, lecsapódás, öntözés, csatornázás és bel­
vízi liajóú tak  fejlesztése a futóhomokok megkötése és az Alföld fásí­
tása eltéveszthetik a hatásukat az A llöld életére, ha a m agyar gazda­
sági fö ldrajznak nem áll m ódjában a szükséges ku ta tásokat ezen a té­
ren elvégezni és eredm ényeit a m agyar köztudatba bevinni.
A kiskunsági és a nyírségi gyümölcs és szöllőtermelés, a többi ho­
moki term énnyel együtt az Alföld életében ma m ár egész külön színt 
képvisel. Jól megszervezett külföldi piacokkal is rendelkezik. U gyan­
ezt sajnos nem á llítha tjuk  belföldi vonatkozásban is, mert még a leg­
jobb gyümölcstermő években is a közvetlenül szomszédos liszántúlon 
nem lehet gyümölcshöz hozzájutni. A tényeket feltáró gazdaságföld­
rajz i m unka ezen a téren m ár puszta megjelenésével is sokat lendíthet.
Messze vezetne azonban, hogyha itt fel akarnák  sorolni valamenv- 
nyi problém ánkat a mezőgazdaság terén, am iket az Alföld tá jra jz á ­
ban  a gazdasági geográfusnak kell megoldania a földműveléstől az á l­
lattenyésztésig, vagy a halászattól az erdőgazdaságig. Ezek a m últnak 
és a m ának egyaránt problémái az Alföldön.
Az Alföld mint a mezőgazda M agyarország legkifejezettebben me­
zőgazdasági tá ja  él a köztudatban. Helyesen. Arról azonban nem igen 
esik szó, hogy a m indinkább iparosodó Alföld a m agyar iparban  is 
részes, mint ahogy az volt a m últban is. Vonatkozik az elsősorban a 
mezőgazdasági iparra, de, nem kizárólag erre. — Az energia hiánya 
ugyan sok olyan ipart is elvont az Alföldtől, am inek a nyersanyaga itt 
terem. A legtöbbször azonban csak az Alföld széléig. Ezért külön fel­
adata  a  m agyar gazdasági fö ldrajznak  az Alföld, ipar- és kereskede­
lem-telepítő erejének kim utatása. Az Alföld peremén elhelyezkedett 
vásárvárosokat pedig hova-tovább nem érezzük az AIföldhöz tartozók­
nak egyrészt, mert gyökeresen különböznek az Alföldre jellemző, és 
csak az Alföldön m egtalálható kertes városoktól, másrészt talán a tör­
ténelmi sorsuk is hozzájárult ehhez. Ezeket a városokat az Alföld ener­
giája legalább oly mértékben élteti, m int a szomszédos tájaké. Követ­
kezésképpen az Állóidhoz is kell szám ítanunk őket.
Ezek azok az előm unkálatok amik mint önm agukban is becses és 
kerek egészet képező földrajzi feladatok az Allöldön szerény vélemé­
nyem szerint ti m agyar földra jz-tudom ányra várnak. Az Ali öleli T u­
dományos Intézet a m unka megszervezésével, a szükséges anyagi eszkö­
zök előteremtésével és a hatóságok tám ogatásának biztosításával h a t­
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hatósan elősegítheti azokat. — Mar m agában a problém áknak az In té­
zet évkönyvében való felvetése és a jövőben a megindult m unkák á l­
landó nyilvántartása is jelentő lépés a k itűzött cél, az Alföld tá jra jz i 
m onográfiájának elkészülése felé.
Dr. Kádár László 
főiskolai tanár
Teendőink az Alföld állattani feldolgozása terén.
(Közlemény a Szegedi Tudomány egyetem Általános Állattani és Biológiai 
Intézetéből. Igazgató : D r.  J b r a h á m  A m b r u s  egy. ny. r. tanár.)
Az Alföld tudományos állattani feldolgozásához szükségesnek 
tartom  először a gyűjtés folytatását, illetőleg kiterjesztését az Alföld 
egész területére. Azért használom a folytatás szót, m ert bárm ilyen 
rendszertelen a munka és bárm ilyen elégtelen az eredm ény, m é­
gis van itt-ott anyag, ami új leletekkel és megfigyelésekkel k i­
egészítve alkalm asnak kínálkozik arra, hogy belőle az Alföld á l­
lattani képét legalább nagyjából meg lehessen rajzolni. I ókéletes 
megoldásra természetesen még a legnagyobb anyag és a leglelkesebb 
m unka jelenléte mellett sem vállalkozhatunk, hiszen ahogy változik 
az Alföld külső képe. —- ez pedig változik magától, és az emberi kéz 
szorgalma nyomán —. ugyanúgy változik rajta a flóra és ezzel együtt 
a fauna. De ahhoz, hogy az egyes jellegzetes alföldi tá jaknak  a fau­
náját, a faunába tartozó különböző társulásokat, ezeknek az élő és 
holt környezethez való kapcsolatait, biológiai oekologiai viszonyait és 
ezek ismeretében hasznát és kárát meg lehessen állapítani, feltétlenül 
szükséges a gyűjtés és az ezzel kapcsolatos alapos megfigyelés.
A gyűjtést azonban nézetem szerint általánosan megszervezni, s 
a m unkát mechanikusan elvégezni, semmiképen sem lehet, ezt csak az 
egyes tudományos és állattannal foglalkozó intézetek vezetői végezhe­
tik oly módon, hogy azoknak, akik hatáskörükben a faunisztika iránt 
valam iféle vonzalm at éreznek, olyan területekre és szempontokra h ív ­
ják  fel a figyelmét, am elyek az Alföld tudom ányos állattan i feldolgo 
zása szempontjából szóba jöhetnek, Gondolok itt elsősorban az egye­
temekre. a szegedi budapesti és debreceni egyetemre, ahol az egye­
tem tanárai felh ívhatják  tan ítványaik  figyelmét a zoológiái szem pon­
tokból valóban ismeretlen Alföldre, annak egves érdekesebb te rü le te i­
re. folyóira, tavaira, termő és nem termő területeire, stb. Ilyen irány­
ban jelölhetik meg a disszertációk témá ját, ilyen irányba terelhetik in­
tézetünk tudományos segédszemélyzetének a kutató  m unkájá t és erre 
b íz ta tha tják  az iskolákhoz kikerülő tan ítványaikat. Gondolok továbbá 
a Nemzeti Múzeumra, a főiskolákra, a szegedi ta n á rk ép ző  fő isko lára , 
a debreceni Mezőgazdasági A kadém iára s a  tanítóképzőre, mely utób­
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biaknak  ügyes és képzett tanára i nem csak az anyag összegyűjtésében, 
lmnem feldolgozásában is hasznos m unkát nyú jthatnak .
A gyűjtéshez természetesen sok m indenre van szükség. Szükség van el­
sősorban és m indenek előtt honszeretetre. Szükség van annak  a megérzé­
sére, megértésére és m indenek lelett való vállalására, hogy m agyarok va­
gyunk, ak ik  a m agyar földdel szemben nndasztliatatlan  s lényünktől 
elválaszthatatlan kötelességet érzünk. Szükség van a hazai rögnek vég 
heteden szeretetére és szükség van természetszeretetre. A kit nem fog 
meg a természet színe, íze, virága ,aki a tavasz mámoros illatában s 
az ősz hervadásában nem érzi meg a mindenre és mindig érvényes 
életritm us m indent mozgató rugóit, az lehet fizetett napszámos, de 
nem alkotó és nem honépítő. Mindezt természetesen örökli az ember, 
hozza magával, de nem mindig phenotypikusan, hanem gyakran  geno- 
typikusan, amihez csak a kedvező alkalomm ik kell megjönni, hogy 
abból, ami ott szunnyad a tu d a t mélyén, ak tiv itásba hajló  mozgás és 
m aradandó érték szülessen. Ehhez pedig szükség van nemcsak tudós 
és képzett szakem berekre, hanem jó vezetőkre, k itűnő pedagógusokra, 
szükség van olyan vezető egyéniségekre, ak ik  nemcsak m aguk tudnak  
dolgozni és m aradandót alkotni, de minden kellékkel rendelkeznek 
ahhoz is, hogy másokban a lelkesedést fel tud ják  ébreszteni és az é r ­
deklődést fenn tud ják  tartani. Ha ez nincs meg és a jövőben sem lesz 
meg, akkor az olyan ideális feladat, m int a tudom ány művelése, nem 
csak hogy elakad, de megindulásához sem sok rem ény van. Ha 
valahova m egkívántatik  az ideális lelkűiét, a jó  szív, a szerénység, s 
az anyagiasságtól való írtózat, akkor ez kiilönösképen vonatkozik a 
nemzet am a m unkásaira, ak ik  a honismeret rögös ú tja it üres zsebbel, 
lapos tarisznyával, de jó kedvvel s sok tiszta és belső örömmel já rják  
Szükség van tehát feltétlenül arra, hogy azok, ak ik  a  tudom ányos 
biológiai intézetek élén állanak, ahol oktató, nevelő és vezető m unka 
folyik, valóban hivatásuk m agaslatán álljanak, legyenek tudósok, de 
legyenek emberek, akik  nem akarnak  a m indennapi élet felett sötét 
szemüveggel a távolba nézni, hanem  az adott képességekre tám asz­
kodva közeibe is lá tnak és legyenek honfiak, legyenek magyarok, 
akik  a honi földet mindennél jobban szeretik, ak ik  a hoiiismeret lel­
kes m unkáját kötelességnek, szívügynek és élethivatásnak tekintik.
Szükség van továbbá egységes vezetésre, irány ításra  és a nagy 
feladat elvégzéséhez nagyvonalú átfogó gondolkozásra. Szükség van 
tapasztalt, synthetikus elmére, aki a részletek fölé látva észreveszi az 
egységet. És ezt nézetem szerint az Alföldi Tudom ányos Intézet je­
lenlegi igazgatójában, Bartucz Lajosban meg fogja találni. Az Ő gaz­
dag tapasztalatai, hosszá esztendők sorára visszatekintő tudományos 
m unkássága és irányításra , szervezésre, összefogásra és megértésre szü­
letett egyénisége m indenképen alkalm asnak látszik  arra, hogy a  nagy
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leladatnak, melyei az All öleli I udományos Intézet az Alföld tudom á­
nyos állattani feldolgozásában is maga elé tűzött, mindenképpen meg 
tudjon felelni.
Szükség van továbbá arra. Iiogv a részletmunkák, leírások, meg­
figyelések, adatok, gyűjtési eredmények lehetőség szerint a  kellő idő­
ben publikálásra kerülhessenek, mert nézetem szerint ez az egyik, s 
talán éppen a legnagyobb buzdítóeszköz, amivel a kezdőt további 
munkára lehet serkenteni és az idők lolyamán lelkes búvárrá nevelni. 
Kzt pedig a megindulásból ítélve megint csak biztosítva látom. De ha 
a most meginduló kiadványokban nem is jutna hely a kisebb felsoro­
lásokra, a részleteredményekre, amelyekből csak később lehet összeállí­
tani az átfogó tanulmányt, akkor sincs baj, hiszen most m ár rendel­
kezünk olyan, lelkes fiatal kutatóktól irányított és emellett sűrfin megje­
lenő szakfolyóiratokkal, amelyek az efféle m unkáknak gyorsan és 
minden alkalommal helyet és publicitást adnak.
Szükség van mindezek után anyagi segítségre. Magától értetődi), 
hogy a gyűjtő munkálatok zömének az elvégzése az egyetemi segéd­
erőkre, múzeumi tisztviselőkre, középiskolai, tanítóképzőintézeti, pol­
gári iskolai tanárokra és népiskolai tanítókra hárul. Ez utóbbiak között 
van ma is — és talán ha kellő irányítás alá kerülnek, — később még inkább 
akad  sok olyan a természet ismeretéért lelkesedő egyéniség, aki kellő 
vezetés és irányítás mellett a munkák elvégzésére fölötte alkalmas és 
aki ezeket a m unkákat készséggel el is vállalja. Azonban nem kell 
mondanom, hogy mindezek az emberek, többnyire szegények, akiknek az 
ideális célokért hozott legkisebb anyagi áldozat is a létfenntartáshoz szük­
séges eszközöknek erős gyengítését jelentené. De hála a magyar 
kormány messzemenő gondoskodásából kilátásba helyezett hathatós 
anyagi segítségnek, ez a jövőre nézve előreláthatólag teljesen elimi­
nálódik. Az Alföldi Tudományos Intézet remélhetőleg nem sok idő 
méltán ( Iván anyagi alapokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik 
azt, hogy, minden kutatónak megtérítse a munka elvégzésére szükséges 
kész kiadásait, ami nézetem szerint a honismeret rögös, de felemelően 
szép útjait járó ideális lelkületű embernek tökéletesen elég.
De kétségtelenül szükség van még valamire, s ez nem más, mint 
(i szervezés. Nem kell magyaráznom, hogy enélkiil nem megy semmi 
es sehol. Sziikseíg van arra, hogy az Alföld egyes részein, vagy ha ter­
e i k  tájain, avagy életterein minden állati előfordulásra és állati élet­
re vonatkozó rendszeres gvű jte's induljon meg. Ezt pedig meg kell szer­
vezni. Ebben azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem. De hogy kell 
és hogy lehet ezt megszervezni akkor, amikor az Alföldi 'Tudomá­
nyos Intézet nem kutató intézet, amely tisztviselők felett rendelkezik, 
ezeknek a munkáját irányítja, ellenőrzi s eredményeiket felhasználja, 
az már a nehezebben megoldható feladatok köze tartozik. Lehet-e
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olyan zoológiái csoportot, szervezni az Alföld zoológusaiból, vagy akár 
csak a Szegeden élőkből, amely közös programmal dolgozik, közös 
tervek és megbeszélések a lapján cselekszik, s az irányítottság fölött 
egységben kitűzött célt lát, arra nehéz a felelet. Nézetem szerint ez 
a dolognak nehezebb része. Azonban ez sem olyan nehéz, hogy egy 
kis gondolkozással meg ne lehetne oldani. Arról van szó ugyanis, 
hogy létesítsiink-e egy közös szervet, amely az alföldi zoológiái prob­
lémákat szuverén módon intézi és irányítja, vagy hagyjak  meg a meg­
levő központokat és semmiben se korlátozzuk a központból irá n y í­
tott és folytatott kutatásokat.
Véleményem szerint az első megoldás már csak a nagy távolsá­
gok miatt is nehezen volna megoldható, sok adminisztrációval, irka­
firkával, esetleges utazgatással járna, de kivihetetlen főleg azért, mert 
az irányítottság a magyar embernek nem kenyere és nem természete. 
Az én véleményem és egyúttal határozott álláspontom is az, — amit 
a magam részéről feladni nem szándékozom —, hogy m aradjanak meg 
a tudományos és kutatóintézetek mind a maguk önállóságában, tű z ­
zék ki ők maguk a maguk területére eső és irányzatuknak megfelelő 
alföldi problémákat, m unkákat, állítsák ők maguk össze a tervezetet, ha ­
tározzák meg ők a publikálási lehetőségeket, a nagyobb synthetikus 
munkák megindításánál pedig legyen döntő szava az Alföldi Tudo­
mányos Intézet Igazgató jának, akinek természetesen joga és tiszta ész­
diktálta kötelessége, hogy a /szakemberek egyéni referátum ának a 
meghallgatása után a döntést meghozza, Es ebből önként következik, 
hogy nem vagyok híve semmiféle gvűlésezésnek, semmiféle szakos/- 
tályosdinak, s a magam részéről ilyesmiben részt sem óhajtok venni, 
mert az ilyenek nemcsak személyi élet termelnek, hanem látszólagos 
sértett ambíciókkal esetleg a munkától elvonnak személyeket, intézmé­
nyeket, amelyeknek a m unkájára  pedig nagy szükség lehetne, s ilyen­
formán szószaporítással megölik a tettet.
Szükség van tehát végeredményben és elsősorban minden állati 
életet felölelő gyűjtésre amely az Alföldi Tudományos Intézet segít­
ségével most már nagyobb tempóban indulhat. E zt a gyűjtést meg 
kell szervezni, és intézetenkint végezni úgy. ahogy ezt a Pázmány 
Péter Tudományegyetem állattani intézete l)r. Dudich Endre vezeté­
sével már évek óta az ország legkülönbözőbb területein rendszeresen 
végzi.
Szükségesnek tartom másodszor a gyűjtött és meghatározott anyag 
a lapján az Alföld egyes tájékainak, illetőleg élettereinek a mindenre 
kiterjedő, részletes, monographikus feldolgozását. Kz a feladat rend­
kívül fontos, s a honismeret szempontjából felette szükséges. De 
szükséges tudományos szempontból is, hogy így mi magyar kuta tók 
is értékesen kapcsolódhassunk bele világrészünk, illetőleg végered-
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menyijén földünk állati életének ismertetésébe. Azonban a tudományos 
szempont mellett ott leliet a gyakorlati is, amelyet soha sem szabad 
teljesen szem elől téveszteni, ma pedig különösen előtérbe kell helyez­
ni, amikor a nagy világégésben erősen megfogyott a mindennapi ke­
nyér, s az élet fenntartásához megkívánt másnemű szükséglet. Ha 
tekintetbe vesszük a fenti szempontokat, akkor már önként m egadó­
dik a munkaprogram, amelynek közeli és távoli tárgya és célja 
nézetem szerint a következő lehet.
Foglalkoznunk kell elsősorban az Alföld vizeinek állatvilágával. 
Magától értetődik, hogy ez a m unka éppen a vizek különbözősége 
miatt is igen sok tudományos feladat elé állít, de gyakorlati szem­
pontból is remik ív ül Hatos, mert szorosan kapcsolódik egy ma 
különösen előtérben álló kérdéshez, nevezetesen a halászathoz, a h a l ­
gazdálkodáshoz. és a haltenyésztéshez. Meg kellene vizsgálni tehát e l­
sősorban a folyókat, amelyek minden tekintetben sok újat ígérnek.
1. Vallják. Rendszeres és minden térre kiterjedő vizsgálatokat kel­
lene végezni azokon a folyókon, illetőleg azokon a folyószakaszokon, 
amelyek kimondottan az Alföld területére esnek. Ilyen szempontból 
szóba jöhetne a Duna a Csepelsziget déli csúcsától kb- Palánkáig, a 
Tisza. Yásárosnaménytól egészen a torkolatáig, a Kraszna, a Kőrösök, 
Berettyó, Hortobágy, s a Maros Szegedtől a román határig, a Zagyva, 
a Tápió, Tárná és az Eger. A vizsgálatoknál különös gondot kellene 
fordítani a torkolatra, ahol két kisebb, vagy nagyobb folyónak a vize 
s ezzel esetleg vízrendszerének állatvilága is keveredik.
Mindezen folyóknak és folyószakaszoknak a modern és alapos 
hydrobiológiai vizsgálata nemcsak a tudomány és a honismeret szem­
pontjából volna rendkívül fontos, hanem megköveteli ezt a gyakorlati 
szempont is, különösen ma, amikor egyrészt a rabló gazdálkodás 
miatt, de a biológiai viszonyok nem ismerése miatt is folyóink hal­
állománya erősen fogyatkozó tendenciát mutat. Ebből a szempontból 
szükség volna plankton tam dm ányokra és szükség volna az alapos 
ismerésére mindazoknak a lényeknek, azoknak a tényezőknek és felté­
telek r-ek, amelyek a halak élete, szaporodása és fejlődése szempont­
jából elsősorban számításba jöhetnek. De külön tanulmány tárgyává 
kellene tenni azokat a lényeket, elsősorban pedig állatokat, amelyek 
mint külső és belső paraziták halaink életére törnek.
2. Moroloák. Különleges gondot kellene fordítani a morotvák 
faunájának a k ikutatására annál is inkább, mivel azok az állatok, 
amelyek ezekben élnek, bizonyos tekintetben rclictnm faunát alkot­
nak. Morotva (acpia mortua) vagy másképen holtág, dögfolyó, vagy 
fattyúág a Duna főképen pedig a 1 isza mentén igen nagy szómban
akad. Ilyen morotvák Szeged közelében a Röszke—Szentmihályteleki, 
a Nagyfa-i, Hódmezővásárhely mellett a Mártélyi, a Körtvélyesi, s ettől
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délre az Atkaszigeti ág. De akad felfelé is hőven hasonl'ő víz. Tiszaú jlak- 
tól Csongrádig nem kevesebb, mint kilencvenliárom morotva keletkezett 
a szabályozáskor megejtett átvágások miatt. De nemcsak a Tisza, ha­
nem a D una közelében is akadnak bőven dögfolyók, különösen a 
bajai, bátaszéki, mohácsi, adonvi és szekszárdi szakaszon. Mindezek 
a partjukat szegélyező nádasokkal, Iákkal, s a bennük lüktető állati 
élettel változatos, érdekes és festői képet nyújtanak. A morotvák tu ­
lajdonképen kisebb-nagyobb kiterjedésű tavak, vagy hosszabb, rövi- 
debb folyómedrek, amelyek valamikul- az an \  a folyó útjában voltak 
csak mesterségesen szakadtak cl tőle. tippeli ezért nagyon érdekes és 
hasznos feladat volna ezeknek a biológiai viszonyait teljesen k iku ta t­
ni. Hiszen nem fér kétség hozzá, hogy egy ilyen morotvának, amely 
az anya folyóval egyáltalán nem. vagy pedig csak ritkán érintkezik, 
egészen sajátságos élete lehet. A partja it szegélyező füzes, a szélét el­
lepő sűrű nádas, a lenekét borító vastag iszap, a benne élő különböző 
növények és maga a helyenkint tekintélyes mélységet mutató víz ha­
talmas állati társadalomnak adhat helyet és életet. Milyen érdekes és 
hasznos feladat volna megfigyelni és figyelni az év különböző szaka­
szaiban a nádasokban élő m adarak életét, megrögzíteni az itt észlel­
hető biologógiai viszonyokat, összegyűjteni a különböző rákokat, szi­
vacsokat, hvdroid polipokat, az iszapban, a nádak vizes törzsén és 
levelein élő különböző férgeket, a parton élő emlősöket, kétéltűeket, s 
a víznek és a planktonnak korszerű eszközökkel és eljárásokkal való 
pontos megvizsgálása után megismerni ezeknek a dögvizeknek titok­
zatos és múló világát.
5. Csatornák, zsilipek, erek. Hydrohiológiai szempontból érdekes 
eredményre vezethetne a csatornáknak, zsilipeknek és az ereknek 
vizsgálata. Természetesen az ilyen vizsgálatoknál szem előtt kell ta r­
tani azt, hogy azok a csatornák, amelyek az Alföldön találhatók, két 
csoportra oszthatók. Nevezetesen vannak csatornák, amelyek folyókat 
kötnek össze egymással. Efféle a Ferenc-csatorna és a Ferenc József- 
csatorna. Vannak azután csatornák, amelyek vadvizek levezetésére 
valók. Ilyenek többek között a fehértói, somogyitelepi, matyéri, szá­
razéri csatorna, Kiskúnfélegyháza határában a gátér, Hódmezővásár­
hely környékén a hédtavi, hollódkeselvesi és a batidai csatorna. Nem 
kell külön hangsúlyoznom, hogy a kétféle csatorna élet-, illetőleg állat­
világában nagy különbségek vannak.
Ezenkívül meg kellene vizsgálni a Békéscsaba és Szarvas környé­
ki Kőrös csatornákat és különös gondot kellene fordítani azoknak az 
állatoknak gyűjtésére és feldolgozására, amelyek az anyafolyót és 
csatornát elzáró zsilipeken és ezek közelében fordulnak elő. De ugvan- 
ezt kellene tennünk a különböző kisebb erekkel is. amilyen Szeged 
környékén a pogányi ér. a tápéi ér. a kéiő ér és Orosháza környé­
kén a kakasszék ér. Mindeme kisebb vizek és torkolatok tanulmányé
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zásánál igen fontos annak tisztázása, liogy van-e különbség a hozott 
és juttatott fauna között, s a környezetnek van-e hatása az életmódra 
és a szerveződésre.
4. Tavak. Az Alföld vizei közül ismernünk kellene másodsorban 
a tavakat, illetőleg a bennük végbemenő változatos állati életet. A ta ­
vak, melyek az állatélet tanulmányozása szempontjából szóba jöhet­
nek, három csoportba tartoznak. Vannak nem szikes, túlnyomó rész­
ben agyagos fenekű tavak, vannak szikes tavak, és vannak úgyneve­
zett: büdös tavak. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a háromféle 
tó az állati élet tekintetében is sok különbözőséget és érdekességet 
ígér. Nem szikes tó magán Szegeden s ennek közvetlen környékén is 
bőségesen akad. Ilyen a Jerikó-tó, az Agyagvölgyi-tó, a Vöröskereszt-, 
vagy Vértó és ilyen van Deszken a szanatórium parkjában. Mindezek 
a vizek, mivel állandóak, s m ár igen régóta nem közlekednek a Ti­
szával, különösen a rák, — a féreg és — szivacs fauna szempontjából 
nyú jthatnak  igen sok figyelemre méltót.
Különösen alföldi és hálás feladat volna a szikes tavaknak a ta ­
nulmányozása, amelyek Szeged közvetlen környékén is nagy szám­
ban találhatók. Ezek azonban túlnyomó részben nem állandó tavak 
Aszály idején teljesen kiszáradnak, de az ilyen tavak gyérnövényzetíí, 
sóvirág'zásos fenekének a tanulmányozása is különleges állattani fel­
adat. Ilyen szikes tó Alsótanyán a Kancsaltó, ilyen a Bilicsitó, am ely­
nek a helyét nyáron rét foglalja el. Ilyen a Bérczitó, Bogárzótó, Ma­
darásztó, Nagy- és Kisszéksós-tó és a Lódri- vagy Domaszéki-tó, majd 
északra a Dorozsmaitó és a Fehértó. De nincsen hiány szikes tavakban 
Felsőtanyán sem, ahol a kisteleki nádas tavak, továbbá a Gajgonvai-,
1 lantházi-, Dóczi-, Sulymos-, öszeszéki- és Vedresszéki-tó érde­
mel említést. Szikes tó a Nagy-Alföld legnagyobb tava a Palicsi- 
tó is, amelynek rendszeres tanulmányozása sok új lelettel gazdagítaná 
a magyar zoológiái ismereteket. De tanulmányozásra vár a Sóstó is, 
amely a  Palicsitó közelében fekszik. Szegedtől távolabb ebben a te­
kintetben igen alkalmas és hasznos területnek ígérkezik Kakasszék 
és Gyepáros környéke, amely szintén bővelkedik szikes tavakban. 
Ezeknek a szikes tavaknak további kutatása még sok eddig ismeret­
len és érdekes lelettel gazdagíthat ja zoológiái irodalmunkat.
A tavak  harmadik csoportjába tartoznak azok a szintén nem á l­
landó tavak, melyeket a bennük végbemenő kénhydrogén kigőzölgé­
sek miatt büdös tavaknak nevez a nép. Ezekben a tavakban magától- 
crtetődőleg szegénv lehet az állatvilág, de annál érdekesebb, mert az 
élettér bizonyára szelektálta a maga állatait, s a neki megfelelőkre ké­
sőbb rányomta a maga bélvegét. Külön kell megemlítenünk a Derecs­
kéi tavat, amely a Nyírségnek egyetlen glaubersós tava. Nincs kétség
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aziránt, hogy ebben különleges és biológiai szempontból is érdekes ál­
lati élet lehet, de lia nincs, az is értékes adat.
5. Fertők. I lydióbiologiai szempontból nem utolsó sorban számí­
tásba jövő feladatunk a fertők vizsgálata, f ertőiknek olyan mocsaras 
ingoványos mélyedéseket nevezünk, amelyeket a nyílt vizek csak idő­
szakonként szoktak elönteni. Ilyen Szeged környékén a Cyevifertő és 
Fertőlaposa. Ilyenek továbbá a vedresházai, ószentiváni, sándorfalvi és 
fehértói fertők, fezeknek a kutatása siippcdékes voltuk miatt igen 
sok nehézséggel jár. de meggyőződésem, hogy az alapos munka itt 
sem m aradna eredmény nélkül. A fertők kutatásánál arra kellene he­
lyezni a fősúlyt, hogy hogyan és mi okból lépnek fel az állatfajok­
nak egymásután való megjelenéséhen észlelt olykor igen gyorsan je­
lentkező változások. Czógler Kálmán mondja, hogy a vedresházai, 
ószentiváni, sándorfalvi és fehértói fertőkben időnkint hirtelen nagy 
tömegben jelenik meg az Apus. amelynek vándorlását, illetőleg hala­
dását magam is észleltem azokban a kiöntésekben, amelyek I isza á ra­
dáskor ellepik a marostői füzesek alját. Ugyanez áll a Branchvpnsra 
is, amely néha nagy hirtelen igen nagy tömegben jelenik meg a kü ­
lönböző tócsákban.
Érdekes leletek adódnának elő a fertős területeken észlehető moh­
gyepek vizsgálatából. Ezekből, mint az eddigi megfigyelésekből is tud­
juk, magasabb rendű gerinctelen osztályokba tartozó állatok kerültek 
elő. Különös figyelmet érdemelnek ebben a tekintetben a mohon lakó 
fonálférgek, a Rotatoriók s talán a Tardigradák.
A fertőkhöz közel állanak a különböző vadvizek, a fakadékvizek 
és a földárják. Ezeknek a vizeknek ti minél hamarább való vizsgá­
lata azért volna rendkívül fontos, mert mint ( iyörffy  István mondotta 
egy alkalommal, erősen működnek a mérnöki eszközök és fogynak a 
vizek. Ezeknek a vizeknek az élete igen sok érdekességet rejteget m a ­
gában. aminek felkutatása elsőrendű érdeke a magyar hydrobioló- 
giának.
A vadvizek közé számítjuk azokat az Alföld folyói mentén min­
denütt nagy számban előforduló nagyobb kiterjedésű gödröket, ame­
lyeket töltéskészítéskor ástak amelyeket kubik gödröknek neveznek 
Ezek rendesen szárazuk, azonban áradáskor vízzel telnek meg, amely 
hosszabb ideig is bennük szokott maradni. Ezekben a vizekben gaz­
dag és változatos állati életre bukkantak már az eddigi vizsgálók és 
megvan minden remény arra, hogy alapos tanulmányozásukból még 
sok új és értékes adattal gazdagodik a magyar launistikai és bioló­
giai irodalom.
6. Kutak. Ma. amikor a kutakból napról-napra annyi becses ál­
lattani anyag kerül a tudományos vizsgálódás körébe, az Alföld tu ­
dományos álattani feldolgozásakor nem utolsó sorban kell. hogy szó­
ba jöjjenek a különböző források, kutak és kifolyóik. Forrásokra,
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amelyek alatt elsősorban természetes forrásokat értek, olyanokat, ame­
lyek a felszínen fakadnak, a kimondott alföldi tá jakon nem igen 
számíthatunk, de szóba jöhetnek ilyenek is különösen azokon a he­
lyeken ,ahol az Alföld ölelkezik a hegyvidékkel. Az ilyen források 
zoológiái szem|)ontbói igen kecses vizsgálati helyek, de nem szabad 
figyelmen kivid hagynunk a régi keletű tanyai ku takat sem. amelyek­
ben meggyőződésem szerint sok érdekes adatra, s esetleges ritka ál 
lattani anyagra bukkanhat a kutató, foglalkoznunk kell azonban 
mindezek mellett az Alföldön most már igen nagy számmal levő a r­
tézi kutaknak a kifolyóival, a ki folyók mentén létesült tavakkal, a 
tavakból a folyókba futó erekkel, illetőleg az ezekben otthonos és 
esetlegesen fel-fel bukkanó állatokkal s ezeknek az életkörülményei­
vel. De nem szabad megfeledkeznünk a különböző cementtartályokról, 
hordókról és strandfürdőkről sem, ahol különösen a víznek a kicse­
rélése alkalmával kerülhetnek elő zoológiái szempontból érdekes le­
letek.
7. Semlyékek.  Czógler Kálmán szerint a szegedi tanyavilágban 
semlyék néven ismerik azokat a mélyebb fekvésű, tavakkal megrakott 
vadvízzel elárasztott területeket, amelyek a víz lehúzódása után ned­
ves, füves, virágos rétekké válnak. Nincs kétség aziránt, hogy ezeken 
gazdag állatvilág honol. Érdemes és érdekes volna az ilyen semlyékek 
állatait összegyű jteni akkor, amikor v íz. borítja őket, s akkor is, am i­
kor m ár szárazok. A két irányú gyűjtés érdekes és értékes adatok 
birtokába ju t ta tha tna  bennünket.
Át kellene kutatni a száraz réteket, a zsombékos, sásos területe­
ket, ahol az élő és elhaló növényi részek s az utóbbiakból keletke­
zett humuszréieg bőségesen nyújtja  az életfeltételeket a legkülönbö­
zőbb alkatú állatok számára, Éhben a tekintetben különösen alkal­
mas vizsgálati területnek ígérkezik a bugaci puszta. Az itt található 
nagy kiterjedésű erdőségek, rétek, hatalmas legelők, nádasok, zsom- 
békok, semlyékek, tavak valósággal áhított területei a mindenféle irá­
nyú zoológiái kutatásnak. .Meggyőződésem, hogy hosszú időre komoly, 
de hálás munkát jelentene az Alföld zoológusaira nézve Bugáénak 
tudományos feldolgozása.
8. Árierek. A semlyékekhez szorosan kapcsolódnak az árterek, 
amelynek komoly és alapos megvizsgálása sokfelé ágazó probléma 
elé állítja a kutatót. Ártérben Alföldünk felette gazdag, hiszen nagy 
folyóink körül majdnem mindenütt erős védőgátak épültek, amelye­
ken belül hatalmas füzesített füves területek vannak, amelyeket á ra ­
dás alkalmával egészen víz borít. Mindezeknek a megvizsgálása külön 
hálás feladat volna, mert így tisztázódnék nemcsak az, hogy a kérdé­
ses területen milyen állatok élnek, hanem az is, hogy ezek közül me­
lyik a honos és melyik érkezeit az árral. De érdekes volna annak a 
megállapítása is, hogy az árral érkezők között van-e olyan, amely az
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ártéren megtelepedett, s ha van. vannak-e életében olyan jellegzetes­
ségek, amelyet a változott életkörülmények idéztek elő. Különösen 
érdekes volna ezeknek a kérdéseknek tisztázása olyan ártereken, .aho­
vá két különböző hegyvidék felől jövő nagyobb lblvó hozza a vizet, 
libben a tekintetben elsősorban jöhetne számításba a I ápai rét, 
amelyről m ár eddig is különleges állatok kerültek elő, (Nyplmrgus), 
valamint a Marostői rét, ahonnan szintén sok érdekes rovartani ada t­
tal rendelkezünk, l alán még érdekesebb volna azoknak a füzes-nyáras 
gödrös árterületeknek az átkutatása, amelyek a  Maros betorkolása után 
közvetlenül határolják a Tiszát, ugyanis nincs kétség aziránt, hogy a 
folyók sodra sok állatot magával nurad, amelyek az árterületen meg­
kapaszkodhatnak, ott hosszab-rövidehb ideig élhetnek, vagy esetleg 
meg is honosodhatnak.
9. Fuióhomnk. Nem volna érdektelen megvizsgálni a futóhomo­
kot, mint életteret annál is inkább, mert a futóhomok Alföldünk iel 
legzetes alkotórésze. Finnek a homoknak, főleg pedig annak, amelyet 
a nép sivánv homoknak nevez, egészen különleges faunája lehet, bili­
ben a tekintetben elsősorban a Duna—Tisza köze jöhetne számításba, 
főleg Bugac, Orgovány s a Tiszafüred és Szolnok közötti homokbuc­
kák, nemkülönben a nyírségi és általánosságban a  szabolcsi homok 
Szeged környékén sivány homok a Szeged-Rívó, ahol felületes meg­
tekintésre nem mutatkozik állati élet, de feltehető, hogy az alapos, 
rendszerei*, évszakokra, esetleg napszakokra kiterjedő gyűjtés s az ezt 
követő alapos tanulmányozás itt is eredményre vezetne. De egé­
szen kétségtelen, hogy gazdag állati életről adna tanúbizonyságot a 
megkötött futóhomok is, amely gyepesített, erdősített, itt, ott szikes 
foltokkal van megrakva, s helyenkint vizenyős mélyedésekkel is meg 
van tűzdelve. Ezen a valóban változatos talajon egészen bizonyosan 
gazdag és jellegzetes fauna ismeretéhez ju tna  el a türelmes és szor­
galmas búvár, elsősorban íredig az avatott entomologus és a gyakor­
lott hydrobiologus.
10. Löszön íeriileiek. Köztudomású, hogv az Alföldön hatalmas 
löszös területek vannak. Ezeknek a területeknek a paleontologiai vizs­
gálata eddig is sok zoológiái ú jdonságot hozott és nincs kétség aziránt, 
hogy az eddig teljesen elhanyagolt recens fauna is sok érdekességet 
rejteget. Megvizsgálandó lősztakarók Szeged környékén flthalom, 
Székhalom, a D una—Tisza közének déli részén a Kishegyes, a Topo­
lya mellett elterülő hatalmas löszök, nemkülönben a Titel környéki 
lősz és a telecskai dombok. Külön gondot kellene fordítani az eihu- 
muszosodott lösznek a vizsgálatára is, amit Szegeden fekete földnek 
neveznek.
11. Szikesek. Igen fontos zoológiái feladat volna a szikesek állat­
világának kikntatása. Szeged környékén elég bőséges alkalom kíná l­
kozik ennek a sivár és látszólag élettelen élettérnek a megvizsgálása­
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ra. Szikes területek Alsó- és Felsőtanya környékén a Nagy- és Kis- 
széksós, Kisivánszék, Domaszék, Sárosszék, öszeszék, Szirtos, Vedres 
szék Makraszék, Dorozsma és Fehértó. Ilyen a szikes tavak  tá rgya­
lásánál már említett Kakasszék, Kardoskút, s Palics közelében a 
Sóstavi szék. Bőven akad szikes terület a D una Tisza közén és a 
Nyírségen. A szikesek nyáron megrepedeznek. Az ilyen megrepede­
zett talaj, mint Czógler Kálmán megfigyeléseiből tudjuk, tele van 
különböző rovarokkal. Gyakoriak rajta a különböző sáskák, Hemip- 
terák, Carabidak, Cicindeílák és pókok, amelyek számára a szegényes 
gyér növényzet is elégséges táplálékot és menedékhelyet nyújt.
A szikesek mellett gondolnunk kell a salétromot termelő alföldi 
területekre is. Ilyenek vannak Nagykálló, Mikepércs s általában a 
1 a jdú  városok környékén. Ezek a területek káli salétromot tartalmaznak. 
De mint Czógler Kálmán közléséből tudom, vannak káleiumsalétromot 
termlő területek is. Effélék akadnak Martonos, Ada és Titel vidé­
kén, ahol határolódnak a szikesekkel. Ezeken a területeken különleges 
biológiai cél volna a halofil fajok gyűjtése és tanulmányozása, ame­
lyek között egészen ritka vagy új fajok is kerülhetnének elő.
12. Erdők. Külön kell szólnom arról a különösen fontos feladatról, 
amelyet az alföldi erdők állatvilágának a tanulmányozása ró a m a­
gyar zoológusra. Itt természetesen elsősorban azok a homoki erdők jö­
hetnek számításba, amelyek Szeged környékén újabban olyan nagy 
területeket foglalnak el. IKenek a Dobó-. Honvéd-, Alsó- és Felső- 
ásottlmlmi-erdő, az Öttömösi, Klauzál. Pálinkás, Bilisicsi, Dugonics, Mé­
száros. Krisztin, Rívó, Köröséri, Magyari, Kállay. Pálfy, Ruki. Geren­
csér, Szelevényi, Tévedő, Kis Ferenc erdő és az erdőőr szakiskola e r­
deje.1 Mindezek az erdők a maguk mesterséges életfeltételek elé állí- 
hitt fáival, különleges, esetlegesen a telepítés hatására keletkezett, vagy 
módosult flórájával ú j és bizonyára módosult állati életnek adnak he­
lyet. s a fennmaradáshoz lehetőségeket.
Nem puszta elgondolás, de a tapasztalatok igazolták be azt az 
állítást, hogy a homoki erdők faunájában rán tások  élnek. Különösen 
erdekes lehet ezeknek az erdőknek a madárvilága, vagy méginkább a 
rovarvilága. amely magától értetődőleg a régi homokos terület gyér 
taunájára  nézve új és gazdag szerzemény.
Nem utolsó sorban megoldandó zoológiái feladatok közé tartozik 
azoknak az erdőknek a kikutatása, amelvek tudvalevőleg a régi alföl­
di erdőségek maradványai. Folytatni kellene a m ár megindult vizsgá­
latokat Pótharasztos pusztán is és ki kellene terjeszteni mindazon erdő­
segekre, amelyek mint a relictu m-flóra maradékai bizonyára relictum 
faunát is mentettek át a mai kuta tók  számára. De talán még ennél
1 A Szeged és környékére vonatkozó adatok legnagyobb részét Dr. Czógler 
Kálmán ezen tájak kitűnő ismerőjétől és lelkes kutatójától kaptam, akinek lekö­
telező szívességéért ezúton is hálás köszönetét mondok.
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is érdekesebb feladat volna a lápi erdők tanulmányozása. Az idevágó 
rendszeres biológiai vizsgálatok a nyírségi bátorligeti kutatásokkal már 
meg is indultak. A kutatásokat folytai ni kellene a Hanságon, amely­
nek változatos és színes állatvilága sok értékes lelettel gazdagíthatná 
zooiogiai irodalmunkat.
H. Szólok, gyümölcsösök. Az erdők faunájának  a kutatásához 
szorosan kapcsolódó szép. gyakorlati s nemzetgazdasági szempont­
ból is fontos és nagy horderejű feladat a szőlők és gyümölcsösök ál­
latvilágának tanulmányozása. Ezt a feladatot a magam részéről 
annyira fontosnak tartom, hogy szükségesnek vélném az Alföldi T u ­
dományos Intézet keretén helül egy olyan rovartani kutató állomás­
nak [elállítását, amely csuk ezzel a kérdéssel, illetőleg gyakorlati ro­
vartannal foglalkoznék, és a rászoruló gazdaközönségnek ilyen irány­
ban tárnicsokat adna. Nem kell ugyanis értelmes embernek magyarázni 
azt, hogy a kór- és károkozó rovarok irtása és kiküszöbölése tudo­
mányos irányítás nélkül csak ideiglenes és meddő próbálkozás. A 
kártevő ellen csak úgy tudunk védekezni, ha ismerjük az életét, tá p ­
lálkozását, és szaporodási viszonyait, csak így tudunk az életéből di 
rekt behatással vagy az életfeltételeknek alkalmas időben való meg­
vonásával kikapcsolni egyes periódusokat, amelyek a kártevő pusztu­
lását s ezzel a tökéletes védekezést vonják maguk után. Ifa valahol, 
akkor nálunk, 8 elsősorban az Alloldön volna szükség erre, ahol a 
gyümölcsöst tés és szőlősítés az utóbbi időkben óriási léptekkel mene- 
get előre, ami nemzetgazdasági szempontból termelőnek, kereskedőnek 
és fogyasztónak egyaránt könnyebb megélhetést, s nagyobb jólétet 
ígér. ^
Még sok szempontra lehetne és kellene felhívnom a kuta tók figyel­
mét, és még sok irányban tudnám megjelölni teendőiket, a magyar tu ­
dományos állattan jövendő munkaprogramulját. de nem teszem. Nem 
teszem egyrészt, mert jelen alkalommal csak általános programmot 
akartam  adni, de nem teszem azért sem, mert a részletek kialakítása 
az elkezdett s odaadással végzett munka feladata. Az át, amelyen el­
indulunk, ha nem is mindjárt a kezdetnél, sok más irány felé terel, 
mert köztudomású dolog, hogy egy megkezdett probléma mindig ú ja­
kat szül. Csak a kezdet nehéz s nekünk, akik hivatásunknál fosva 
irányt is jelölünk, elsősorban az a kötelességünk, hogy embereket ke­
ressünk és hogyha találunk, elindítsuk őket.
De el kell kezdenünk, mert ha lesznek, akik elindulnak, és lesz­
nek, akik járni is tudnak, akkor nincs kétség aziránt, hogy a zoológiái 
tekintetben ismeretlen Alföld  belátható időn belül ismertebbé válik. Ezt 
várja tőlünk a hazai rög és ezt követeli a magyar zoológia.
Dr. Ábrahám Ambrus  
egyetemi ny. r. tanár.
A  Tisza halai.
(Közlemény a Szegedi Tudományegyetem Általános Állattani és Biológiai 
Intézetéből. Igazgató : I)r .  J b r a h á m  A m b r u s  egy. ny. r. tanár.)
A Tisza folyó, mely az évszázadok folyamán oly nagy szerepet 
játszott a magyarság életében, mindenkor neves volt nagy halgazdag­
ságáról. Szorosan összefüggött vele a magyarság egy részének sorsa, 
kiknek számára a szeszélyes folyó áldást, vagy ínséget ringatott hul- 
láinain. Nem csoda tehát, ha a magyar nép egyszer a leglágyabb, leg­
kedvesebb jelzőkkel illeti, becézgeti, legendákat sző róla, majd fékte­
len áradásaitól s az okozott pusztítástól megretten és félelemmel teli 
csodálkozás tölti el.
Szeretetre méltó ez a ,,szőke14 folyó, mely bár pusztítást és szen­
vedést is okozott és okoz időnként, mindenkor — mintegy ellenszolgál 
tatásként — halbőséggel fizet. így volt az mindenkor, ezt bizonyítja 
I isza halászatának és halainak története.
A magyarság letelepülése a Duna— I isza közén nem a véletlen 
eredménye volt. Őseink — mint Béla névtelen jegyzője írja  — „viden- 
tes abundantiam piscium et omnimn bestiarum ultro quam dici potest 
dilexerunt.“ Megszerették tehát őseink ezt a területet. A nagy hal­
gazdagság abban leli magyarázatát, hogy a Tisza mikor leért az al­
földre erősen kanyargós mederben haladt tova, így folyása n ag y m ér­
tékben lassúbbá vált, a tavaszi hóolvadások és esők idején nem tudta 
a vizet gyorsan levezetni, széles, hatalmas területeket öntött el. A lmi- 
bőség eme tényezőknek következménye volt. A letelepülést elősegí­
tette még a bőséges legelőhely, melyet a Tisza jól öntözött árterülete 
Nyújtott.
A halászat ősi nomád foglalkozás volt, melyet azonban nem mes­
terségként, haiiem az élelem megszerzéséért végeztek csupán. Akkor 
minden ember halászott, amit az árpádkori sírokban talált emlékek 
,s igazolnak. A sövényházi ásatásoknál például alig ta láltak sírt, mely­
ben vagy hálósúly, vagy valami más halászati emlék ne lett volna.
A települések a folyók mellett keletkeztek. Számos szegedkörnyé­
ki helyiségről is bebizonyosodott, hogy halász eredetűek. Jellegzetessé­
geik elvesztése az országon végigszáguldó sok veszélynek, ellenségnek, 
s főleg a török hódoltságnak kösznöhető. Ezek a tényezők befolyásol­
ják  a helyiségeket fejlődésükben, melyeknek következtében vagy
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egészen megszűntek, vagy visszamaradlak az előrehaladásban, esetleg 
tovább fejlődtek, liadászatilag fontos véderővé alakultak, ami szin­
tén a  jellegétől való megfosztást jelentette.
A lialásztanyákon a lélekszám 100—150 körül mozgott, s ezek 
évenként körülbelül 1000—4000 mázsányi ludat termeltek.
A XI. században Szeged környékén már virágzott a halászat. A 
halászélet az adottságokon alapult. A folyó nem volt szabályozva, a 
víz szabadon lephette el a  hatalmas árterületet, a lefolyás lasséi volt. 
mérsékelt volt a víz szintjének csökkenése és emelkedése, az ár so­
káig időzött a medren kívül, a vízzel elárasztott mező bőséges tápiá 
lékot nyújtott a halaknak s egyben alkalmas ívóholyiil is szolgált.
Az ár megszűntével, mivel a visszam aradó vizek össze voltak 
kötve az anyafolyóval, a kiöntésekben visszam aradó, illetve kikelő 
lm livadékok visszaju thattak  a mederbe.
A halbőség tehát nem magában a folyóban, hanem a kiöntésekben 
volt. Ez nagyon fontos a következők folyamán, mert éppen ezen a 
ponton történtek lényegbevágó változások.
A Tisza mellett hatalmas tavak maradtak, ezeket vivarinmoknok 
nevezték. Többet ismerünk is ezek közül, sőt a Sulvmos tó és a Lan- 
dor tó még a szabály ozás előtti időkből is ismertek.
A dömösi prépostság HAS. évi alapító okleveléből tudjuk, hogy 
Szeged mellett volt egy Citei vagy Etei nevű halastó, mely tetszés 
szerint nyitható és zárható zsilippel is el volt látva.
A mai tápéi réten szintén egy nagy Vártó nevű halastó létezett, 
melyet IV. Béla király adományozott Szegednek a Csupor család vár­
tavával együtt.
Szeged város történetét megíró Reizner szerint a környéken nagy' 
szómmal voltak halastavak.
Az említett kedvező körülmények következtében jelentős volt a 
Tisza halbősége s természetesen nagy' volt a halászok száma is. A 
feljegyzések szerint m ár Nagy' Lajos idejében nem kevesebb, mint 
négyezer halász volt itt. Ezt az adatot tévesnek vélik, ami valószínű 
is, tény azonban az, hogy nagy volt a halászok száma, s jó ára  volt 
a szegedi halnak. (Hermán O.: Magyar halászat I. p. 106.) Mátyás k i­
rály neje Beatrix egy alkalommal 25 drb. besózott vizát 105 aranyért 
vett mag. A besózott közönségesebb hal hordója 15—16 a rany  volt.
A Tisza rendkívüli halbőségét említi meg Bertrandon de la 
Broquiere francia utazó, aki a tizenötödik századból származó emlék­
irataiban azt írja, hogy seholsem látott oly hatalmas halakat, mint 
Szegeden. 1 !
A halászat fejlődéséhez meg volt tehát a lehetőség.
Az ősmagyarok és utódaik szívesen halásztak, így a fejlődés is 
biztosítva volt. A kereszténység felvétele s annak a táplálkozásra vo ­
natkozó rendeletéi csak lendületesebbé tették e fejlődést. A halászat
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okkor kím életes és észszerű volt. Nem a hal pusztítására  törekedtek. 
Amikor az egyház böjti rendelettel a haltáplálék  felé terelte a figyelmet, 
ugyanakkor a halállom ány kímélésére és fejlesztésére is törekedett. 
Sajnos ebből az időből, s egyáltalán a szegedi halászat m últjából nem 
áll sok adat rendelkezésünkre.
A halászat fejlődését előmozdító — már ismertetett — két té­
nyező után külön kell megemlékezni a török hódoltságról, mint nega­
tív foktorról. A törökök elősegítették a halászatot — amennyiben 
nagy mennyiségben fogyasztották —, de ez a halászat kíméletlen 
pusztításban nyilvánult meg. Itt a különbség a kereszténység és a  tö­
tök hatás között. Az előbbi mértékletes, okos halászatot tanított, meg­
hagyva halászaink eddigi halászási módjait, az utóbbi azonban csak 
pusztította a halat, nem gondoskodott annak megmaradásáról. A Ti­
sza halállománya az irányítás nélküli kíméletlen halászás következté­
ben erősen megcsökkent, de a török még mindig elég hasznot húzott 
belőle. Az átvonuló török hadsereg élelmezése is nagy gondot okozott 
a városnak, de a pasa állandóan újabb élelmet követelt. A halak be 
sózására felhalmozott sómennyiséget is el akarta  vinni, s csak nagy 
könyörgésre hagyta meg.
A török alóli felszabadulás némileg megállította a halászat siily- 
lyedő irányzatút. A Tisza halbősége kezdett ismét jelentőssé válni, s 
erre a tényre már-m ár a külföld is kezdett felfigyelni. Az elmúlt éden- 
kertinek mondható halbőség azonban m ár sohasem tér vissza.
A XVI. század halászatáról Takáts Sándor piarista történész szol­
gáltat adatokat ,.Emlékezzünk eleinkről" c. munkájában.
A szegedi halászok ekkor nagyon híres és gyakorlottkezű meste­
rek voltak. Mivel a hódítók alatt sokat szenvedtek úgy az uralkodó 
elemektől, mint a kóbor katonáktól s a beözönlő délszláv elemektől, 
nagyrészt elköltöztek eredeti települési helyeikről s a Tisza felső fo ­
lyása mellett és a mellékfolyók mentén keresték meg életlehetőségei­
ket. A szegedi — vagy mint akkor nevezték őket — gyalmos halá­
szok nagyon gyakorlottak voltak, „ü k  tud ták  legjobban — ír ja  T a­
káts Sándor — merre van a vizának derék járása, hol vannak az 
öreg hal (nagy hal) lógására legalkalmasabb tanyahelyek . .  . Ők ér­
tették legjobban nemcsak a gy alomnak, de a kecsegehálónak, a koca-, 
v. honahálónak (bonéhálónak), a kétköz hálónak, a pirityehálónak 
stb. használatát. Mesteri módon tudták a tiszai gyalommal a harcsá­
ka t kopogtatni."
Mindez azt igazolja ,hogy a szegediek, vagy mint akkor mondták 
a nagy-mezőszegediek híres halászok voltak, aminek alapja természe­
tesen a Tisza nagy halgazdagsága volt.
Súlyos teherként nehezedett a városra az a tény, hogy két hely­
re kellett adót fizetni s azonkívül a  pozsonyi kam arának  is évenként
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ajándékot kellett küldeni. Az a jándékra vonatkozólag az 1653—57—59 
—80—85 esztendőkből vannak adataink.
Egyébként nem ez volt a szegedi halászok első megadóztatása. 
Már Zsigmond király  1597-ben a folyóban fogott halaknak egy ha r­
madát, a  mocsarakban fogottakénak pedig felét foglalta le a királyi 
kam arának, pedig akkor Szegeden nem voltak valami rózsásak a vi­
szonyok. Reizner így ír ja  le : a kam ara ugyanis „a szegediek nyomo­
rúságos viszonyairól, fizetésképtelenségükről ezúttal alaposan meg- 
győződött“, megelégedett a haladóval ..mint ami a Tiszában úgyis bő­
séggel szokott lenni." (Szeged tört. I; p. 148.)
A kam ara  sokszor panaszkodott, hogy a küldött hal nagyon si­
lány minőségű volt. Később már a „szállítmány minden kifogás nél­
külinek találtatott." Az adótartozást a város a későbbiek során is h ű ­
séggel beszolgáltatta.
A második megadóztatás 1615-ben következett be. ekkor 100 drb. 
közönséges halat, 40 drb. pontyot s ezen felül öt pár karmazsin csiz­
m át kellett beszolgáltatniuk. Ez a kötelezettség 1685-ig fennállott.
1653-ban „Mezőszeged 200 fogast. 15 posárt, néhány öreg (nagyi 
halat .három közposárt s öt pár csizmát küldött a  kam arának. A sze­
gedi bíró botja alá tartozó Martonosiak 120 fogast, 50 köcsögét, 20 
posárt és harcsát, 2 tokot és 5 pár csizmái, a tápéiak pedig 80 fogast, 
iO posárt és 5 pár csizmát küldöttek. E hármas ajándékhoz a mező­
szegedi bíró e sorokat írta: Szokásunk szerint fölkiildtiik nagyságtok­
nak  és uraságtoknak ő felsége pozsonyi kam arájára  nézendő ajándé­
kainkat t. i. halakat, s az öt pár csizmákat, kit nagyságtoknak méi- 
tóztassék kegyesen bevenni." (Takáts: Emlékezzünk eleinkről.)
A XVI II. századot már a term őföld gyarap ításának  irányzata  je l­
lemzi, természetesen a tavaknak  és m ocsaraknak rovására. Megkez­
dődtek a lecsapohísi m unkálatok s ennek nyomán a szegedi tá j jel­
legzetességei a pákászok és halászó szilaj pásztorok is eltűntek.
Ettől az időtől kezdve halbőséget már csak egy-egy nagyobb á ra ­
dás hozott. Ilyen volt az 1704-es esztendő, amikor Rákóczi vívta Sze­
ged várát, feljegyezték, hogy annyi volt a hal a Tiszában, hogy alig 
lehetett vizet meríteni úgy, hogy ne fogott volna egyúttal halat is az 
ember.
Amikor a város a javadalm ait visszakapta, a halászatot a város 
bérbeadta, vagy pedig feles használatba engedte át. - így  1724 évi má­
jus 26.-án a bérbeadott sövényházi tó egy harmadrészének halászatát 
Csákány Gergely, Sántlui Mátyás és többi t á r s a i . . .  haszonbérelték. A 
következő évi május 11.-én Huszla Pál, Rontó Mihály és társai a Bal- 
lagi-tó halászatát kapták  meg. Ugyanilv módon nyerték el 1731. évi 
jún. 9.-én Barát Imre és társai a Muratorok halászatát". (Reizner: Sze­
ged tör. II. 478.)
A halat a szegedi tanyákon dolgozták fel. Hasították, sózták, fel-
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íűzték, szárították, halukba kötötték vagy gyékénybe csomagolták, 
úgv, hogy a szegedi hal évekig elállóit. Sok külföldi kereskedő for­
dult meg akkor Szegeden s nagy bevásárlásokat tettek hal- és halzsír­
ból. A kivitel főleg délfelé és Oláhországba irányult. „Leírhatatlan a 
jólét és a gazdagság, mely ez időben a IÁszából és a halászatból 
származott. Még a negyvenes években is 5—6 ezer mázsa eleven ha­
lat árultak  a szegedi piaczon. kétszer annyi száraz hal került vidék­
re s 4—5 száz akó halzsírt olvasztottak ki.*' (Reizner: I. m. 11. 479.)
A hal ára a nagy hőségnek megfelelően nagyon alacsony volt. 
1—4 krajcár a közönséges halé s csak a légiinomabbaké volt 9—10 
krajcár. (Vas. Ujs. IS69 máre. 21. p. 160.)
A nagy halgazdagság természetszerű lég a v ízbőségnek volt kö­
szönhető. Kováts István szegedi építőmester nagyszüleitől hallotta és 
jegyezte fel önéletrajzában, hogy a I isza balpart ján mindig kiemel ke­
idet! a víz s nagy területeket öntött el Csongrádiéi egészen a Tisza 
torkolatáig.
A XIX. század halászatáról már több feljegyzést találunk. Itt már 
tiszta képet tudunk  m agunknak alkotni a halászatról. 1834-től már hi­
teles feljegyzések vannak a Tisza vízállásáról s a Répássy Miklós á! 
tál ismertetett Danicska József féle feljegyzések (Répássy M.: Édes­
vízi halászat és halgazdaság) m ár teljesen tiszta kép megalkotásához 
vezetnek.
Éhben a században is mint mindenkor a vízbőség határozta meg 
a hal mennyiséget s így a halászat kifizetődésének mértéke lett. Már 
akkor közszájon forgott a most is sokat emlegetett mondás: „Sok víz 
sok hal, kevés víz kevés hal." Akkor még teljes mértékben igaz volt 
(' mondás, mint látni fogjuk, ma már ez sem fedi teljes mértékben 
az igazságot.
A XIX. század első két évtizede, különösen az 1816—1820-as nagy 
árvízit esztendő, bő halmennyiséggel szolgált.
1831-ben kezdődött a  több éven át tartó  nagv szárazság, melyről 
Danicska József a következőket jegyezte fel: a „halastavak sorban 
kiszáradtak, a halasmedenczékben barmok legeltek. O lyan szegénység 
ütött tanyát a halászok között, hogy nagyrésze megvált mesterségétől 
s föhlmívelésre adták magukat, csikósoknak, bojtároknak, béreseknek 
stb. állottak be. A halászok csónakjai, bárkái a folyó partján szárad ­
lak szét, tüzelőanyagul használták fel azokat, v a g y  sertésólakat ké­
szítettek belőlük." Megrendítő e szemléletes leírás, mely a halászatból 
es halászatért élő tiszamelléki magyarok szomorú hely zetét érzékelteti
A nagy szárazság 1843-ig tartott.
A következő évben megjött a víz. Ben kő ístván, — ez év tavaszán 
elhunyt egyik legöregebb szegedi halászunk — még apjától hallott az 
árvízről s azt mondja szörnyű volt. Ilerrich Károly „A Tisza szabályo­
zás és a  szegedi válság" c. m unkájában azt írja, hogy az alföld síkja
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az 1840-es években „egy szokatlan nedves évtized alatt tűrhetetlen víz­
nyomor áldozata lett."
A lapjában ez az árvíz nem is volt olyan nagy, mint inkább szo­
katlan  és váratlan, hiszen előtte csaknem tíz évig állandóan alacsony 
volt a vízállás. Ezért jellemezték az akkori szegedi halászok rettene­
tesnek.
Tény, hogy az 1844—45—46-os évek áradást hoztak. A víz m a­
gassága elérte a 700 centimétert s kora tavasztól júniusig, illetve 1845-- 
ben júliusig kintit volt az ártereken, blerrich Károly adatai szerint az 
egész éviién 20—22 láb magasságban tarto tta  magát a  víz.
A m ár idézett szentesi halászmester feljegyzéseiben a  következő­
ket írta: „11a a kereskedő egy-két forintért megvett két mázsa halat, 
a harm adikat ráadásul kapta."  (Répássy: Édesvízi halászat és halgaz­
daság 31. old.) Nem is csodálkozhatunk ezen. Iiiszen közel tíz eszten­
deje nem volt áradás a  Tiszán, a föld pihent volt, bő táplálékot 
nyújtott, a víz elég későn érkezett s a meleg nyári napokon a la­
csony vízmagasság mellett kinnt volt a mederből, így a  halak jól 
éltek, alkalmas helyen ívhattak. A Tisza az általa okozott „ tű rhe te t­
len víznyomorért'' egy hálóvetéskor tíz kocsirakomány hallal fizetett.
A három víz- és halbő esztendőt, három száraz év követte. A 
Iszegedi halász még így is megtudott élni, mert a halállomány még 
mindig elségséges volt a medrébe visszaszorult folyóban.
A szentesi feljegyzés így nyilatkozik: .. a halászat még meghozta 
á maga gyümölcsét, hal volt még elég bőven s nem volt okuk a h a ­
lászoknak panaszra." (I. m. 319. old.)
Ez az állapot nem lehetett tartós. Az áradások ismételt elmara­
dása szükségszerűen a halállomány csökkenését eredményezte s „a ha­
lászok alig egy tizedrésze foglalkozott m ár régi kedvencz mesterségé­
vel", sőt „sok területnek m ár bérlője sem akadt." (í. in. 319.)
Az 1860-as év hirtelen árvizet jelentett, s a halbőség ismét k ísé­
rője volt. Ez az árvíz rövid volt, a Tisza nem termelhetett ennyi h a ­
lat, lehetetlen volt ugyanis, hogy olyan rövid idő alatt kifejlődjenek, 
így a fellépő nagy halgazdagságot azzal kell magyarázni, hogy az 
Akkumból jöttek lel a táplálékban gazdag tiszai területre. Nem volt 
ez ritka jelenség s az ezidei szegedi halászaton is érezhető volt a víz 
alacsony állása miatt a dunai halak elmaradása.
Az 1860-as évek ú jra  erős megpróbáltatás elé állították a halászo­
kat. .Mint lá ttuk 1860-ban ugyan bőven volt hal, a következő években 
azonban elmaradt az árvíz, a halállomány ismét leapadt s a halászat 
egyszerre nem volt kifizetődő mesterség. Alig fogtak a szegedi halá­
szok naponta 15—20 font halat két hálóval. Ez bizony nagyon kevés 
volt, különösen egybevetve a bőséges esztendőkkel. Hiába emelkedett 
a hal ára, a  halászat mint mesterség m ár nem volt képes a  család
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fenntartását biztosítani. A halászok más foglalkozás u tán  néztek is­
mét, hogy mindennapi kenyerüket megkeressék.
Ez a tengődés jellemzi a hatvanas éveket. Amikor jött egy kicsit 
több víz a Tiszán, az vagy elégtelen volt, mint 65-ben, vagy nagyon 
magas volt, mint 67-ben, ami végül a legkedvezőtlenebb volt, mindig 
nagyon rövid ideig tartott. A magas vízben a  hal nem ívik szívesen. 
Az apadás nagyon gyors iram ban történt, a víz szintje túl gyorsan 
süllyedt, így sehogyan sem volt alkalmas a halak szaporodására.
Az 1868-as esztendőről olvassuk, hogy a legélelmesebb halász is 
üres hálóval tér vissza arról a helyről, ahol valamikor játszi k ö n ­
nyedséggel annyi halat logoit, hogy akár disznókat hizlalhatott vele.
A következő év ismét száraz tavasszal kezdődött. A halak elván­
doroltak a Tiszáról. A halárak emelkedtek. A hal 400—500 % -kal 
drágább volt, mint néhány évtizeddel ezelőtt, „amikor a  Tisza tá ján  
annyi volt, hogy sok helyt állatok hizlalására használták, s most csak 
a tehetősebbek asztalára is csuk ritkább ételként került fel. (Vas. Ujs. 
1869. p .  160.)
A szegedi halászoknak kemény próbát kellett kiállaniok. A fogási 
lehetőség m ár két évtizede állandóan romlott. Már nem is a megélhe­
tés, hanem a bűvös erejű Iásza tartotta őket vissza.
A következő évtized kárpótolta a szegedi halászokat. Az első 
évek váltakozó halbősége után 1876-ban hatalmas árvízzel köszöntött 
be a tavasz. Az árvíz március elejétől júliusig tartott. Szeged—Csong- 
rád  között átszakította a gátat, s közel tízezer holdat borított el víz­
zel. A csany—percsorai gátszakadás 16.000 holdat, a  mindszenti gát­
szakadás pedig 1594 holdat borított el vízzel. (Zsilinszki: Csongrád vm. 
tört. 111. k. p. 475—76.)
Az áradás jóllehet kisebb mértékben, a következő két évben is 
megismétlődött. Igaz, hogy magas volt a vízállás, a halállomány te­
temes megnövekedése azonban nem m aradt el.
Következett az 1879-es esztendő. Jött a nagy áradás, amit a  sze­
gediek csak „nagy víz“-nek neveznek, mely .csaknem az egész várost 
romba döntötte. Az árvíz Szeged környékén kereken 85.000 holdat 
borított el, ami minden eddigit fölülmúlt:. A hatalmas területi k iterje­
dés mellett eddig soha nem tapasztalt magasságot ért el, s bizony a 
mostani nagy pusztítás mellett eltörpült a következő nagy halbőség.
Szeged egyik legidősebb halászának elbeszélése szerint, hatalmas, 
kb. 200 méteres hálót készítettek s ezzel rekesztették el azt a helyet, 
ahol a Tisza átszakította a gátat. A halak visszavonulását így meg­
akadályozták. Mint elmeséli, annyi volt a hal, hogy szák-kai merték, 
a lányok hasították, sózták, szárították s éppen úgy, mint régen h a ­
lakba rakva szállították külföldre, legnagyobbrészt Romániába.
A nagy árvíznek természetes következménye volt a még néhány 
évig tartó rendkívüli halbőség. Erre már eddig is lá ttunk példát. Ben-
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kő István bácsi úgy emlékezett vissza, hogy életében a legtöbb halat 
az árvizet köveié esztendőkben fogták. Ekkora lialbőségre nem e m ­
lékeztek szülei sem s O azóta sem látott annyi halat. Ez volt az 
utolsó halbőség a Tiszán. A közelmúltban elhunyt kishalász állítását a 
Szegedi Napló is igazolja, s a halállomány némi csökkenését, illetve an­
nak érezhető fogyását 1881. évben jelöli meg. (Sz. N. 1908. szept.23.)
1879-ben megindult a minden eddigit fölülmúló szabályozás. En­
nek eredményeként Csongrád—Szeged között 109.100 kát. hold men­
tesült a víztől, amely természetesen a halak számára is elveszett. A 
szabályozás további eredménye az, hogy a víz a tavaszi áradások a l­
Kalmával gyorsan emelkedik, ennek megfelelően gyorsan is süllyed. 
Erős a lefolyása, a víz nagyon hideg, ami természetesen nem kedvez 
a halak szaporodásának.
Az ekkor lebonyolított szegedi kiállítás halászcsárdájának napi 
hallogyasztása 0—700 kilogramm volt, ami erősen meghaladta az it­
teni fogás mennyiségét, azért a halat távolabbról kellett beszerezni. 
1899-ben arról olvasunk, hogy Szegeden megkezdték ugyan a harcsa­
fogásokat, de nagyon sok a panasz a halászok között. A szegedi kö­
zönség nagyon igényes. Egyáltalán nem akarja  észrevenni a helyzet 
változását, csak élő halat kíván venni, viszont a halfogás kicsi, s ala­
csony a vízállás már több mint három éve. A vidékről kevés halat 
hoznak, így bizony a hal ára  nagyon emelkedett.
A következő év változatlanul szegény. A Tiszában csak az északi 
vidékeken vannak sikeres fogások „a Tisza alsó felén a halászat ered­
ménytelensége m iatt a panaszok állandósulnak.4* (Halászat 1900 nov.
1 32;) „ ,
A Tisza halászata érthetően állandó csökkenést m utat. Volt még
néhány esztendő, amikor javult ez az állapot, de a szabályozás okoz­
ta hiány már nem javulhato tt természetes úton.
Az illetékesekben mindinkább meggyőződéssé érlelődött az a gon­
dolat, hogy a halállomány így fenn nem tartható, gondoskodni kell 
okszerű halászatról és a hal intézményes védelméről. Eredményként 
jelent meg a halászati törvény 1888-ban, mely egy évvel később lé­
pett életbe.
A törvény létrejöttét nemcsak a tiszai állapotok sürgették, két­
ségtelen azonban, hogy itt volt a legégetőbb a kérdés, itt volt legjob­
ban szükség a halászat m cgrelorm álására.
A folyó medre a p arti birtokosoké volt. A halászat joga viszont a 
mederhez kapcsolódott. Mindkét parton több tulajdonos osztozott, sőt 
a folyó két p artján  is más és más tulajdonban voltak a földek. A 
halászati jog így nagyon megoszlott. E tény kettős eredm énnyel járt. 
Negatív eredm énye volt a parti földtulajdonosok versengése, ami tú l­
ságos k iaknázásra vezetett, a másik, a pozitív értékű, a közösségi t u ­
dat felébredése, az érdekközösség felismerése s belátása annak, hogy
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egy társulat keretén belül mindenegyes kalász jobban és értékesebben 
tudja  érvényesíteni jogait. A halak ugyanis nem élnek helyhezkötöt- 
ten. Más a búvóhelyük, ismét más helyen ívnak, másutt táplálkoz­
nak, így a partrészek birtokosai csak részben és egyes időközökben 
halászhattak eredményesen.
A meghozott törvény hehÜadott a társulatok megalakulásának, 
sőt elő is segítette azt. Meghatározta, hogy mekkora partrészletet kell 
bírnia annak, aki önállóan akar halászni, Ez volt az ú. n. minimum­
Akinek kisebb partrészlete volt. annak társulatba kellett lépnie. Mi­
vel egy partbirtokos sem rendelkezett a minimummal, szükségszerűen 
társulniuk kellett. így alakultak meg a halászati társulatok a Tiszán, 
ami a halászatnak is újabb szakaszát jelenti.
A csongrád—szegedi tiszai halászati társaság a gyula—csongrádi 
szakaszon 1898-ban alakult meg. A bérleti időt a törvény hat évben 
szabta meg, mivel a hal kb. hat év alatt Fejlődik s nő meg kellő 
nagyságúira, Ezzel a társaságokat az eredményes s még az általuk is 
kihasználható telepítésre és ivadéknevelésre, behelyezésre akarta  
sarkalni.
Általános tilalmi időt is szabott meg a törvény, mely egyes he­
lyekre és időre vonatkozott. Ezzel viszont az ívás zavartalanságát és 
az ivadék szabad fejlődését iparkodott biztosítani.
„A csongrád—szegedi halászati társulat — írja  Répássy a H alá ­
szatban — az érdemleges m unkában legelői járt. 1898-ban megalakul­
ván, (901 július 1-vel túlesett az átmeneti állapoton s a 4800 kát. holdat 
kitevő vízterületét három szakaszon értékesíti." (1903. évi. 14. sz.)
A loldmívelésiigyi minisztérium segítségére volt az illetékesek­
nek, s díjmentesen Fogassa llő ikrát h-ocsájtoit rendelkezésükre s 1200 
K. készpénzt, melyet az ivadék kihalászására, s az őrök fizetésére k í ­
vánt fordítani. (Vízügyi és hajózási közi. 1903. 33. sz. p. 420.)
A halászat javításával kapcsolatban felmerült a kubikgödrök kér­
dése is. A töltések és gátak építéséhez ugyanis a  föld és agyagmeny- 
nyiséget az árterületről szerezték be. s a töltések elkészítése után ezek 
változatlanul ottmaradtak. Tavaszi áradáskor telítette ezeket a víz, 
a halak ívtak benne, de a folyóba m ár nem tudtak  AÜsszajuíni. mert 
nem voltak összekötve az anyaincdeirel. A nagyobb halakat lehalász­
nék, a kikelt fiatalok és a rengeteg ikra millió számra pusztult cl. A 
/.Mindszent'" e. hetilap IV. cvf. 30. számában olvashatjuk, liogv az 
1888—89. évben a főszolgabíró a kuhikgödrökben biizhödt halakat 
ásatott el.
A löldmívelésügyi miniszter ezeken az állapotokon akart  segíteni 
1890-ben megjelent rendeletével, melyben a kubikgödröknek az an y a­
mederrel való összekötését sürgeti és követeli
A leihívásnak nem volt eredménye. 1893-ban ismét rengeteg hal 
pusztult el. Nemcsak hogy nem tettek eleget a kívánságnak hanem
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még el is rekesztették a már meglévő összekötő mélyedéseket, hogy a 
halak véletlenül se .juthassanak vissza a mederbe.
1896 februárjában újabb, az előbbinél határozottabb hangú ren­
delet jelent meg. Most társulat alakult, mely a kubikgöclröket n y i l ­
vántartotta, s a halászatot csak a halivadék áthelyezés útján való 
megmentés céljából engedélyezte. Jelentést kért a gödrök állapotáról 
s arról, vájjon össze vannak-e kötve a folyóval vagy sem. Az ered­
mény az lett, hogy a társulatok átengedték a kuhikgödrök halásza­
tát, de a csatorna elkészítésének terhét is távol akarták  tartani m a­
guktól.
A csongrád--szegedi halászati társulat ..évi költségvetéseiben ren ­
des tételként szerepel az őrök jutalmazása s a kiöntésekbe és kub ik­
gödrökbe rekedt ivadék kiludászása.“ (Halászat 190"? évf. 14. sz.)
Az ily módon megmentett ivadék mennyisége évről-évre nőit. 1901 
ben 16 métermázsa volt. 1902-ben — igaz, hogv kedvező volt az ívás 
—már 68 métermázsát helyeztek át az anya folyóba.
A kubikgödrökkel kapcsolatban felmerült a Tisza holtágainak 
kérdése is. Nyilvánvaló volt. hogy a Tisza a szabályozás u tán  nem 
aükalmas a halak (vására. így a ügyelem a holtágak felé terelődött. 
A szabályozás következtében egyes mederdarabok lekapcsolódtak, de 
a hullámtér területére estek. Űzőknek a holtágaknak a kihasználására 
gondoltak először. Ezeket zsilippel ellátott csatornával szándékoztak 
összekötni az anya folyóval, hogy a vizet bármikor le lehessen enged­
ni. Ez szükséges volt, hogy téli időre a medret vízteleníteni tudják, 
hogy tavaszra ismételten jó és bőséges táplálékot nyújtson a halak­
nak. A földművelésügyi, minisztérium ez alkalommal sem mulasztotta 
el, hogy erre az illetékesek figyelmét felhívja.
Mint Járjuk, a tiszai halászat történetében lényeges változások 
történtek. A változást az élettér megváltozása megkisebbedése okozta. 
Századunk halászata tehát ismét új fejezetét jelenti a szegedi halá­
szatnak.
Ami a szegedi tiszaág halfa jait illeti, a különböző időben élő és 
író szakem berek különböző módon ítélik meg.
Egyik legrégebbi leírásunk Reisingertől származik. M unkájának 
címe „Specimen ichthyologiae sistens pisces aquarum  dulcium Hungá­
riáé.'“ A könyv Budán jelent meg 18?0-ban. A szerző, mini a könyv cí­
me is mutatja, a magyarországi édesvízi halak leírását tartalmazza. 
A halakat több szempontból tárgy alja Mivel az egyes előfordulásokat 
is jelzi, mi is felhasználhatjuk. A könyv - -  mint látszik — nem tel - 
jes értékű. Több olyan adat is belekerült, mely ekről a szerző nem 
győződhetett meg teljes biztonsággal. Ez oldaláról a könyvet külön 
tanulmányozás tárgyává keli tenni. Mindeneseire sok érdekes adatot 
tartalm az s mint egyik legrégebbi ilyen tárgyú könyvünk, a kellő fi­
gyelmet megérdemli.
A szerző érezte, hogy nem tudott olyan tökéletes m unkát végezni,
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mint szeretett volna, azért a bevezetésben így ír: „Q uam  di f fi elles 
sint piscium deseriptiones optime norunt ii, qni eos pararunt.“ H ivat­
kozik a sok különbözőségre, mely a színben és alkatban m egnyilvánul, 
amely egyes helyekkel kapcsolatosan ugyanannál a fajtánál is vá lto ­
zó. Kéréssel fordul az olvasóhoz, „quos (pisces) si invenires lector be- 
ncvole, fac Te Musarum nemi ne orol u t in spiritu vini asservati" etc. 
tehát ha valaki találna olyan fajt, melyet az ő könyve nem ta r ta l ­
maz, azt az illető küld je be az egyetem természettudományi múzeu­
mának „in spiritu vini", hogy ott alkalmas időben, hozzáértő egyé­
nek leírhassák.
Reisinger nem adja a magyarországi édesvízi halak pontos elő­
fordulási helyeit.
Csaknem mindenegyes fajnál szerepel mint előfordulási hely a 
Duna. Megtalálni még a Tiszát, Drávát. Vágót és Poprádot, a többi 
folyót általános jelzővel illeti. A tavak közül a Balaton szerepel. M i­
vel a tiszai előfordulások is meg vannak említve, feltételezhetjük, 
hogy az akkori ismereteket tartalmazza. Az általános megjegyzéseiből 
még több faj előfordulására lehet következtetni. Ezeket, ta lán  mivel 
kisebb arányszám ban fordullak elő, nem tartotta szükségesnek külön 
kiemelni, hanem általánosan így írja. „aliisque dulcibus Hungáriáé 
aqu ís.“
Időrendben, a következő fontosa!)!) felsorolás Kriesch Jánostól 
származik, 1868-ból, ezt követi Hermán Otlő-é. 1887-ből. Az előző 
„Halaink és haltenyésztésünk" e. pályamunkában, a második „A m a ­
gyar halászat" e. m unkában jelent meg. Hermán Ottó említett m un­
kájában a Szeged melléki előfordulásokat írja le. A legutolsó Kolos- 
váry (tábortól ered. aki a ..Tiszavölgvi halászai és település" e. műn 
Icájában szintén leírja a tiszai halakat, ez azonban nagyban meg­
egyezik az előzővel. Az újabban előforduló, vagy megjelenő ha lfa­
jok külön leírásokban szelepeinek, melyek nagyrészt a „ H a lá s z a i ­
ban jelentek meg. A naphalnak, az a rany  naphalnak a leírása azon­
ban még hiányzik a leírások közül.
Az első, — Reisinger — szerint — mivel ezeket külön is említi 
különösen lizenkét halfaj volt a Tiszában honos. E zek : menyhal 
(kota lóin l„); kő süllő (Eeucioperca volgensis Pali.); fogas süllő (Eeu- 
cioperca sandra Cuw); magyar bucó (Aspró zingel !„): selymes dur- 
bines (Accrina sclrraetzer L): leső harca (Silurus glanis L.); fejes 
domolykó (Squalius cephalus L j ; dévér keszeg (Abramis bram a 1..); 
vörösszemű koncér (Scardinius érvthrophtalmus I..): közönséges tok 
(Aeipenser ruthenus I.): sőreg tok (Acip. stellatus Pali) s megemlíti 
még a folyóvízi orsóhalai is,, Még más ezután leírandó 16 fajról té­
telezhetjük fel Reisinger leírása szerint, hogy akkor — legalább is 
szerinte — előfordultak a Tiszában, így összesen mintegy huszonnyolc 
fajt kapunk.
Kriesch János huszonhatot említ. Ezek kimondottan tiszai előfor-
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dulások, leszámítva azokat is, melyek csak a felső szakaszon élnek.
H erm án O ttó harm incnégy fa jt említ. Ez különösen értékes le­
írás, ismerve a szerző m unkásságát s m int em lítettem, kim ondottan n 
szegedi tiszaág halainak leírását tartalm azza.
Kolosváry könyve két fa jja l többet sorol fel. így itt harm inchat 
fa j le írását ta láljuk.
A négyféle leírásból mostmár azok a fajok, melyek mind a négy 
helyen szerepelnek a következők : csapó siigér (Perca 11 nviatilis L.) : 
fogas süllő (Leucioperca sandra ( nv.): kő süllő (Lencioperca volgen- 
sis Pali.); magyar bncó (Aspro /ingei I ); menyhal (l.ota lota E.): 
tő ponyt (Cyprinns carpio L.); széles kárász (Carassins carassius 
Nilss.); rózsás márna (Barbns fluviatilis Ag.); dévér keszeg (Abramis 
hram a L.); ragadozó ön (Aspirus rapax  Ag.): pirosszemíi kelte (Scardi- 
nius erythrophtalmus E.): vörösszárny ú koncér (Eeuciscns rntilns E ), 
lejes domolvkó (Squalius cephalus I .): csuka (Esox luciiis E.): leső 
harcsa (Silurus glanis E ) ;  kecsese tok (Aeipenser rnthenus E.); sőreg 
tok (Aeipenser stellatns Pali.); összesen tehát 17 halfaj.
Az alábbi táb lázat tartalm azza azokat a halfajokat, melvek csu­
pán egy. vagy egyes szerzőknél szerepelnek. (Lásd: 297. o.)
A táblázatban szerepel 16 halfaj. TTerman és az Ő nyomán Ko- 
lozsváry is silány keszeg néven vesznek fel egy fajt, aminek miben­
léte bizonytalan.
Egyik leírásban sem találn i az angolnát (Anquilla vulgáris E.), a 
törpeharcsát (Amiurus nebulosus R a f), a naphalat (Eupomotis gibbo- 
sus E.), az arany  naphalat (Eupomotis aureus Walb.). a tiikrősponiyot 
(Cyprinns rex  cyprinorum ). Mint említettem ezek külön-kiilün, főleg a 
H alászat c*. szaklapban rövidebb leírásokban m ár szerepelnek, kivéve 
a  naphalat és az aranynapludui. melyeknek leírásuk a szegedi tisza- 
ágbóJ még hiányzik. .
A m ondottak a lap ján  a szegedi tisznághan mintegy harminckilenc 
ha lfa j fordulhat elő. LTngcr Emil dr. szerint (Magyarország halai és 
halászata 1941) nálunk m integy hatvanhét faj tekinthető honosnak, 
illetve meghonosodoitnak. N agy-M agyarország halfaunája  viszont 
H ankó Béla dr. szerint (M agyarország halainak  eredete és elterjedése 
19»1) mintegy, hetvenhat fajból tevődik össze. Ezek szerint tehát Cson- 
kam agyarország hal fanná jónak ötvennyolc. N agy-M agyarországénak 
pedig ötvenegy százaléka található  meg a szegedi tiszaágban.
A Tisza halászatával foglalkozó régi írások között csak elvétve ta ­
láltunk utalást valam ely faj kisebb vagy nagyobb elterjedésére. A 
leírások inkább a nagy hal bőséget, vagy az esetleges ínséget emle­
getik.
Az egyes fajoknak a mennyiségi előfordulása a szabályozás óla
hatványozott mértékben a vízbőség függvénye. A sok víz és sok hal
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összefüggéséről szóló közmondás ma is érvényes, jóllehet sok feltétel 
módosítólag ha t az eredményre. Az, hogy az egyes években mely faj 
szerepel kisebb vagy nagyold) mennyiségben, az attól függ, volt-e 
árvíz, lui igen, mikor és mennyi ideig tartott, tehát, hogy melyik 
halfaj óvásának kedvezett. Lényeges most ez a körülmény, mert a 
szabályozás óla a víz rohamosan emelkedik, hirtelen éri el évi csúcs­
magasságát, gyorsan csökken a szintje, s eléggé hideg éppen a  gyor­
saság következtében, amennyiben nincs ideje az alföldön felmeleged­
ni. Eme körülmények kedvező alakulásából és szerencsés együttm űkö­
déséből adódik ki tehát egv-egy halfajnak időközönkénti elterjedése.
Reisinger Kriesch Hermán Kolosváry
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Angolna (Anquilla vulgáris I,.) nem gyakori a szegedi tiszaágban. 
Lévay Béla írja a Szegedi Napió-ban. hogy: „Néhány . . .  angolnát is 
kapunk minden évben aluliéi." 1908-ból négy előfordulást említ, de — 
mint ír ja  — az előző évben több volt. Az egyik példányt látta is, ez 
egy méter hosszú volt. (Sz. N. 1908. szept. 25.)
A szegedi halászok több angolna fogásról tudnak. 1911-ben fog­
tak  egy 93 centimétereset, továbbá Benkő Tstván kishalász 1918-ban 
egy aránylag kicsiny, csupán öt ven centimétereset. Sikeres fogást em ­
lítenek 1934—40 és 42-ből. Az elmúlt évben négyet fogtak Szeged 
mellett. Mint a halászok mondják, néha tíz éven át is szünetel az 
angolna fogás, s egyszerre csak ismételten megjelennek. Minden ha­
lász tudja, hogy a Dunából jönnek fel. Más kérdés azután az, hogy 
oda honnan kerültek. A f ekete-tenger nem alkalmas hely az angolnák 
ívására, így feltehető, hogy mivel folyóban nem ívik, évek óta csak 
azokat a példányokat fogják ki a dunai és a tiszai halászok, melye­
ket még 1881—87. években helyeztek a D unába Németországban és 
nálunk. Ezzel a véleménnyel szemben áll az az irodalmi adat, hogy 
már ex XVJ1. században is fogtak több alkalommal a D unában an­
golnát.
Az amerikai eredetű naphal (Eupomotis gibbosus E.) és az aranv- 
naphal (Eup. aureus Walb.) már nagymértékben elterjedt édesvizeink­
ben. s a szegedi tiszaágban is megjelent. Á halászok még kevéssé is­
merik, de a gyakorlottabbak m ár több fogást említenek. A legrégebbi 
adat, melyet ez irányban tőlük kaptam . 1939-ről szól.
A fogas (Leucioperca sandra Cu.) és kő süllő (l.euc. volgensis 
Pali.) közismert. A szegedi kishalászok mágnáshalnak nevezik. E. 1. 
kishalász elbeszélése szerint 1943-ban nagy számban fogtak. A leg­
szebb példányt hatkilósnak mondja, fiz év januárjában  enyhe időjá­
rás mellett nem fognak nagy szomorúan mondják, „csak szeretnénk." 
A Maros torkolata alatt az idén sikerült már egy háromkilósat kiemel­
ni. Az, átlagos súlyt 1—1.5 kilogrammban jelölik meg.
A vágó és selymes durbines. (Acerina cernua L. és Ac. Schraeizer 
L.) szintén közismert. A halászok nagy mennyiségben lógják, értéke­
síteni azonban alig lehet. T isztítása igen nehéz, azonkívül nyálkás, pe­
dig húsa ízletes. B. I. legöregebb tiszai halász mondotta, hogy mióta 
az eszét bírja, mindig sok volt ebből a tetemes kárt okozó apró  h a l­
ból. 1943 tavaszán különösen sok került a hálóba.
A pontv (Cvprinus earpio 1.) az egyik legértékesebb halunk 
Sajnos a mennyisége csak egyes években kielégítő. A legutóbbi évek 
közül szívesen emlegetik az 194Í—42-es esztendőket, természetes, hogy 
az ezen éveket megelőző árvizek nyomában nagyobb mennyiségben 
jelentek meg a pontyok is. 1941-ben nelui nyolcvan kilő) is akadt a 
varsában.
A ponty a Dunából is fel szokott úszni, de ez ritka jelenség. Ezt
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bizonyítja I.évay Bélának már idézett cikke, melyben írja, hogy ő 
is csupán egyalkalomra emlékszik vissza, ami 1897—98-ban lehetett.
A tükrösponty (C vprinus rex cyprinornm) nem állandó lakója a 
Tiszának, vagy a halastavakból kcriil bele a csatornákon kérésziül, 
vagy magát az ikrát szállítják a madarak testükhöz tapadva a Ti­
szába, s ott kikel.
A széles kárász (Carassius earassius Nilss.) szintén közismert hal. 
de nem nagy mennyiségben fogják. A multévi nagy hőseget a kishalá­
szok azzal magyarázzák, hogy a Ferenc-csatorna vizét felfrissítették 
a liszából, s onnan tiszták lel nagy mennyiségben.
A nyálkás eompó ( l'inca vnlg. Cuv.) inkábl> a vidékről kerül fel 
a szegedi piacra. Főleg a kiöntésekből és környékbeli tavakból ha lász ­
szák, márna (Barbns flnviatilis Ag.) azonban a Tiszában is szép 
számmal van.
A kárász féleségek mind ismerlek, s a legkülönbözőbb népi elne­
vezésekkel illetik.
Réti csík (Misgurnus fossilis L.) előfordul a liszában, de ezt is 
inkább más helyen fogják, csaléteknek használják.
A csuka (Fsox lucius I .) a nagy vizekkel együtt jelenik meg s 
különösen akkor van nagy csuka járás, ha a környék vizeket össze­
kötik a Tiszával. Sokai fogtak 1941-ben.
A harcsa, vagy leső harcsa (Silurus glanis I,.) a ponty mellett 
egyik legértékesebb italunk. Valamikor a Tisza nevezetes volt nagy 
harcsáiról, ma már ritkák a nagy fogások. A húszas években meg 
szép példányok kerültek a hálóba. B. I. kishalász szerint a negyven­
kilós nem volt ritkaság, viszont fogtak nap mint nap 37—54 kilósakat 
is. A legutóbbi nagvárvíző esztendőkben ismételten sikeresebbek vol­
tak a fogások. Fgyik h.alnagykereskedőnk szerint akkor több 80—100 
kilós harcsát is fogtak. Egybehangzóan eredményesnek m ondják az 
1942-es esztendőt, mely sok. s jellemzően cgyívású harcsát adott. A 
jelenlegi átlagos harcsasúly 10— 15 kiló. Ez évben aránylag kicsinye­
ket fogtak. B. 1. kishalász csupán 2—5 kilósakat, de voltak olyanok 
's> akik 10—20 kilósakat találtak.
Külön kell megemlékezni az utóbbi évek harcsa óriásairól. 1929— 
’’0 telén, az Újszegedre átvezető vasúti hídtól mintegy két kilométerre 
a Boszorkánysziget közelében fogtak egy 105 kilósat, s ugyanakkor a 
liszaugi vasúti hídnál egy 111 kilósat. Ezt a két óriásharcsát Cclei 
József, akkor szegedi egyetemi tanár  írta le. ,.A szegedi óriás 
harcsák" címen. (Szeged 1950.) Ennek a két hatosának a koponyája 
a- szegedi M. kir. Horthy Miklós Tud. Egyetem általános állattani és 
biológiai intézetében ma is látható.
Az elmúlt évben ugyancsak a Boszorkányszigetnél fogtak egy 
103 kilósat, s vele egyidőben Magyarkanizsánál egy 00 kilós harcsát 
1944, tehát ez év február utolsó hetében a Marostorokban fogtak egy
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91 kilós óriásharcsát, s a Marosban a 2-es szánni kilométerkőnél egy 
80 kilósat. Ez óv első hónapjaiban néhány alkalommal sikerült fogni 
25—30 kilós, már szép. s ritka harcsát is.
A törpeharcsa (Ainiurus nebulosus Raf.) a halászok közel egybe­
hangzó véleménye szerint csupán öt-hat éve jelent meg a  szegedi ti- 
szaágban. Addig ismeretlen volt. Egyik kishalászunk egy alkalomm al 
egy varsában. — melyet tu ta j alá helyezett — reggel 120 darabot ta ­
lált. Ez az adat jellemző elterjcdettségére. Á ltalában alig értékesíthető 
halféleség, jóllehet a húsa ízletes. Rabló életmódú kártékony hal, 
mely csupán 10—20 centim éter nagyra nő.
A sebes pisztráng ( Í ra t ta  fario L.) ritka  vendég Szegeden. Kolos- 
váry  is említi, hogy Szegedig is letéved a Tiszán néha-néha egy. A 
kishalászok közül többen nem ismerik, mások viszont több fogást em­
lítenek. F. I. kishalász azt mondja, hogy 1943 tavaszán a zubogónál 
egy varsában négyet talált. A pisztráng általában csak akkor ju t le 
Szegedig, ha az év elején, februárban, jéghideg víz esetén nagy a v íz­
állás. A két feltétel tehát szükséges. Ilyen esetekben is csupán néhány 
akad.
A tokfeleségek ritkán  jelennek meg. Igen értékes halféleség. Eévay 
Béla írja, hogy minden évben kapunk  egy-két tokot alulról.A Szeged: 
Napló m ár idézett számában az 1908-as esztendőből 8—10 kisebb to­
kot említ. Más halászok szerint azonban nem ritka a 10—15 kilós 
sem. Ugyancsak az említett folyóiratban olvashatjuk a következőket: 
„Leghűségesebb látogatóink az alsó Dunáról a kecsegék (Acipenser 
rutlienus L.) Ezek minden esztendőben júniusban, kérészfölszállás­
kor. vagy mint a halászok mondják: tiszavirágzáskor kisebb-nagyobn 
mennyiségben rendszerint megjelennek nálunk. Az idén (1908. év) elég 
szép számmal jöttek. A halászok sokat ki is fogtak közülük. A kecse- 
gének nagyon kedves csemegéje a kérész; annak  a kedvéért úszik 
föl; mert a kavicsos medrű D unában nem ju tha t  ehhez a táplálék­
hoz." (Sz. N. 1908 szept. 25.) Az író a továbbiakban rosszalólag em­
líti meg, hogy amikor az előző évben, azaz 1907-ben rajban vonultak 
el a város alatt a fiatal kecsegék. a halászok oly nagy m értékben fog­
ták, hogy némelyek zsákszámra vitték haza a fiatal kecsegéket ter­
mészetesen csak addig, amíg benne tartott,. Egyik legidősebb szegedi 
halászunk mondja, hogy a világháború egyik évében 70—80 kilót N 
fogtak. Az elmúlt esztendőben hárm at fogott a virágzáskor. A legna­
gyobb kecsege, melyet a húszas évek óta sikerült megfognia, hatkilós 
volt. Az elmúlt évek közül a legnagyobb háromkilós volt. A kecse­
gék különösen szeretik az átvágásokat, ott jól halászhatok.
Sőreg tokot (Acipenser steliatus Fali.) Szegeden a halak k irá lyá­
nak  nevezik. Ritka a szegedi tiszaágban. Egyik hal nagykereskedőnk 
állítása szerint úgy' kétévenként jelenik meg, Sul\r 5—6 kilo, nagyon 
néha 10—12 kiló. A legutóbbi fogás m ár hároméve volt, ez három-
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kilót nyomott. Vágó tok' (Aeipenser güldenstaedti Brandt.) még r it­
kább nálunk. 1’./. is mint a löbbi tokléleség leginkább a tengerparton 
s a D una torkolatában ívik.
Viza (Aeipenser busó L.) fogásra már a legidősebb szegedi h a lá ­
szok sem nagyon emlékeznek. Csupán néhány azon esetek szánra, 
mely emlékezetükben maradt, s az is annyira bizonytalan, hogy fel­
használni alig lehet. A ..Halászat" 1911-es évfolyamában találni egy 
feljegyzést. „Szegednél 1893-ben fogtak ki utoljára Bárkányi János 
halászmester állítása szerint két darab 30—60 kg. súlyú vizát: 1909- 
ben Algyőn kifogottnak azonban csak 18 kg. volt a súlya." A k ish a ­
lászok szerint 30—33 évvel ezelőtt, tehát 1910— 13 körül fogtak egyet 
Magyarkanizsánál, ennek 30 kg. súlva volt. Ha visszagondolunk a 
XVJ. századról mondottakra, fel kell tételeznünk, hogy akkor több 
viza volt a Tiszában. A szegedieknek külön módszerük volt a viza 
lógására. G yakran  oly szép példányokat fogtak, hogy több hálóval 
kellett körülvenni, s a parton lovakkal húzták ki a vízből. Ma már 
h Dunába is ritkán jön föl, rendeseit a Vaskapu alatt marad.
Ezek azok a halfajok, melyek a szegedi halászoknak a gondolat­
világát betöltik. Szerelmesei ők a Tiszának, jóllehet m ár csak igen 
szerény megélhetést biztosít szám ukra. N ap mint nap ú jabb lendiilet- 
iel kezdenek munkához, k ijav ítják  a varsát, elkészítik a kecét vagy 
«i horgokat s indulnak rem énykedve a I iszára.
A ku ta tó  szeme azonban tovább tekint. Összegyűjti azokat az 
‘álatokat, melyek a költem ények és legendák foiyőjáról a nép ajkán  
élnek, vagy melyeket az irodalom őriz. így lesz a I isza élő, liikteíő 
eseménysorozat, mely mostmár nerrtcsak a kishalásznak kedves, ha^ 
Leni annak is, aki csak a betűk birodalm ában találkozik vele.
A tudom ány fényével felruházott szem észreveszi és nrefigycli a 
l’isza rejtelmes és gazdag életét. Eredm ényeinek közlésével kedvessé 
feszi a legendák és költem ények folyóját a szakem ber előtt.
A gyakorlati érzékkel megáldott ember a gazdasági lehetőségeket 
mértékeii s annak  felvirágoztatására keress módozatokat, hogy a fo­
lyóban rejlő értékek mennél jobban kiaknázódhassanak a h a lász tá r­
sadalom és a polgárok javára.
Ez a három iránya az, melyeken a következők folyam án haladnunk 
kell, hogy a legendás Tisza folyó ism ertté váljék minden téren s 
hasznossá a m agyar társadalom javára.
P. Szülni I. Miksa
(-oyoteini tanársegéd.
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A  tiszavirág rajzása Szegeden 1943-ban.
Közltnu'ny a szegedi Tudományegyetem Általános Állattani és Biológiai
Intézetéből. Igazgató: l ) r .  Á l r u h á m  A m b r u s  egyetemi ny. r. tanár.
A tiszavirágok megjelenése más években előbb szokott megtör­
ténni, azonban 1943-ban a szokatlanul hosszú tél és a magas vízállás 
miatt; a rajzás ideje jó pár nappal eltolódott. A rajzás mindig a dél­
utáni órákban van. délelőtt sohasem figyeltem meg effélét.
Az első rajzást június 12-én észleltem a kora délutáni órákban 
Igen g>ér megjelenésű volt, csak itt-ott szórványosan jelent meg egv- 
cgy állat,* de azokat is a röpködő m adarak szárnyrakapásuk után el­
fogyasztották. Az első állat megjelenési ideje délután 36 5 óra. az utol­
sóé pedig volt.
Június 13-án a második rajzási napon élénkobh volt a megjele­
nésük. Már után jelentek meg tiszavirágok. Kire a rajzásra is jel­
lemző volt a hím példányoknak a nőstényt megelőző megjelenése. 
Később 366 felé kisebb rajzás alakult ki. A repülés iránya a folyó á r ­
jával szemben volt. Kzen a napon a hőmérséklet 22.8 C", a légnyo­
más pedig 765 mm.
Június 14-én volt az első nagyobbnak nevezhető rajzás. A hő­
mérséklet az előző naphoz viszonyítva csökkeni, 20.3 C" volt, míg a 
légnyomás 736.8 mm-re emelkedett. Az idő eléggé felhős és hűvös 
veit. A hím imágók 3á5 után jelentek meg, nemsokára követték a 
nőstények is és elég szép rajzás alakult ki. Az utolsó egvedeket 36 £ 
Körül m ár csak szórványosan lehetett látni. Kz a nagyobb rajzás a 
Hold fényváltozásainak első negyedére esett. A légnyomás is emelke­
dett az előző naphoz viszonyítva 0.8 mm-rcl. Ennek a két jelenségnek 
nz egybeesése hívta fel a figyelmemet arra, hogv a Hold fényváltozá- 
•samak és a légnyomás emelkedésének egyhehangzását figyeljem.
június 13.-én az idő kissé felmelegedett 22.8 O ’-ra, a légnyomás 
viszont csökkent 753.6 mm-re. A rajzás az előző naphoz viszonyítva 
igen gyér volt és a szokott időnél később jelentek meg az imágók. A 
hímek 5 óra u tán  gyülekeztek. Az első hím egyedet 5 óra 10 perckor 
láttam, míg a nőstények megjelenése csak %6 leié történt. Közben az 
egen viharfelhők gyülekeztek, vihar volt kitörőben, majd este, 9 óra 
30 perckor erős villámlással egybekötött zápor volt észlelhető. A raj-
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zás főtömegében —7 óra közölt zajlóit le. míg 8 óra leié csak nős­
tény egyedeket lehetett látni szórványosan. A vihar a levegőt erősen 
leli ütötte.
Június 16.-án nem emelkedett a hőmérséklet 20° C fölé, a légnyo­
más csökkenése is tovább folytatódott, 750-1 mm volt az előző napi­
val szemben. Csak jelentéktelen megjelenés volt észlelhető, rajzás 
nem is alakult ki.
Június 17.-én is csak szórványos megjelenés volt. A hőmérséklet 
19C '-ra  csökkent, a légnyomás 755 mm volt, tehát emelkedő tenden­
ciát mutatott. Ezen a napon hím egyedeket alig lehetett látni, legna­
gyobbrészt nőstények röpködtek. A vízből kifogott hullákat megvizs­
gálva 200 állat között csak 15 hímet lehetett találni, míg az előző 
napokban a  két nem számaránya majdnem egyenlő volt. A rajzás 7 
óra tá jban  véget ért.
Június 18.-án a hőmérséklet 19.4 C°-ra emelkedik, a légnyomás 
is 754.2 mm, az ég derült, gyenge szél érezhető, nagyobb rajzás ismét 
nincs, csak a két híd közötti részen, az újszegedi part mentén jelen­
tek meg nőstények, itt-ott c-gy-egy hím imágó is, de rajzás nem a la ­
kult ki, mert alig hogy szárnyrakaptak, a fecskék, a halak és a ha­
lászok zsákmányává váltak. A Tisza más szakaszain és a Marosban 
sem alakult ki nagyobb rajzás ezen a napon.
Június 19.-én volt a legnagyobb tömegű megjelenés. A hőmérsék­
let 19.8 C", a légnyomás 756.5 mm tehát a hőmérséklet és a légnyo­
más magassága nagyobb, mint az előző napon. Ezen a napon holdtöl­
te is van.
A hím és nőstény imágók tömegének a megjelenési ideje között 
igen rövid idő telt el és óriási tömegben jelentek meg. Szórványosan 
már % 5-kor hím és később nőstény egyedek is megjelentek, 5 órakor 
pedig a maga teljességében kezdett a rajzás kibontakozni. %6-kor 
már milliószámra röpködtek az imágók a levegőben. Mind a Tisza 
folyási irányával szemben repülve, egységes tömegben folytatták ú t­
jukat, csupán a hímek gyorsabb és szeszélyesebb repülése, hullámzóbb 
útiránya tért el a tömeg repülési irányától. O lyan sokan voltak, hogy 
a szárnyuk rezgését még a parton is lehetett hallani, halk surrogás 
formájában. A víz televolt levetett álcaruhával és mindig új és új 
egyedek bukkan tak  elő a  folyóból, a Tisza csak úgy ontotta magából 
a Palingeniák tömegét. Az imágók repülési gyorsasága nem nagy, 
egy párevezős csólnak erőteljes tempós felfcléhaladásával egyenlő. 
Fec. kék. verebek százai lakmároztak és a halászok szongalmasan 
gyűjtögették, hatalmas hálóval fogva össze őket. A rajzás maximuma
6—5&J órakor volt. A repülő imágók kezelőiben a folyó közepén h ú z ­
lak  felfelé, később mindinkáid) a naposabb újszegedi part felé húzód­
tak. Szeretik a napfényt, az árnyékot elkerülik. A Tisza árnyékos 
része teljesen Palingenia mentes. A naplénytől csillogó vízfelület erő­
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teljesebben vonzza őket. Az imágók m indig a csillogó vízfelületet kö­
vetik. A repülési magasságul: különböző, sokan a híd fölé em elked­
tek és gyönyörködtették lényük misztikus virágszerűségevel a já ró ­
kelőket.
A rajzás %7 felé észrevétlenül hagyott alább, fokozatosan csök­
kent az imágók száma, és %8 óra után m ár csak vízbehnllt egyedcket 
lehetett látni, csak itt-ott röpködöt még egy-egv petéit lerakó nőstény. 
Nyolc óra tá jban  m ár végeiért a csodás élmény, amihez foghatót ke­
veset ta láln i a természetben.
június 20-án már valamivel kisebb rajzást eszleltem. A hőmér­
séklet 20.2 C" a légnyomás 756.6 mm volt. A rajzás az előző naphoz 
hasonlóan zajlott le, csak kezdeti időpontja esett későbbre, 5 óra 
utánra. A többi rajzáshoz viszonyítva, az egyedek tömeges megjelené­
sével a  június 10 -i nagy rajzás után következik.
Június 21- és 22-én nem volt tömeges megjelenés. Június 25- 
án a légnyomás 759.8 nun-re, a hőmérséklet pedig 24.8 C°-ra 
emelkedett. Ezen a napon a Hold fényváltozásainak utolsó ne­
gyedébe érkezett. Kora délután erős felhősödés, majd négy óra 55 
perckor egészen 5 óráig tartó villámlással egybekötött gyorslefolyású 
zivatar volt, majd utána az idő naposra változott s a szél erőssége 
csökkent. A megszokott Palingenia megjelenési időpont későbbre to­
lódott. Az első egyedek 1'i6 óra felé jelentek csak meg, míg a nász­
repülés %6-tól 7-ig alakult ki. A megjelent imágók közül a nősté­
nyek voltak ,többségben, hím egyedet alig láttam. Ez a jelenség azzal 
magyarázható, hogy a hím imágók megjelenési ideje a la t t  vihar volt, 
így azok kirepülése nagy részben elmaradt.
Június 24, 25 és 26-án kisebb, utójellegű rajzások voltak. A h á ­
rom nap  közül a 2 5 -i rajzás volt legerőteljesebb, míg 26-án alig le­
hetett valamit észlelni. Ezeken a napokon a légnyomás süllyedő ten­
denciát mutatott. A légnyomás az utolsó napon 755.8 mm-re süllyedt 
az előző napi 758.9 mm-ről. A hőmérséklet szintén csökkent 24 C°-ról 
22.8 C°-ra.
Június 27 -én volt még csak nagyobbnak nevezhető rajzás. A hő­
m érséklet ugyan 22 C°-ra csökkent, de a  légnyomás 757 mm-re emel­
kedett. D élelőtt 10 -kor villám lás és kisebb csapadéké zivatar volt, 
m ajd szép idő lett. A június 25 -ihoz hasonló rajzást figyeltem meg, 
azzal a különbséggel, hogy a  hím egyedek is igen szép számmal vol­
tak  jelen s a nemek szám aránya egyenlőnek m utatkozott. Júniusban 
aem volt több rajzás.
Július 5-án észleltem az utolsó nagy rajzást. Ezen a napon újhold 
volt, a hőmérséklet 21.8 C°, a légnyomás 756.3 mm. Erősen felhős 
az ég, délután 5 óra 15 perckor villámlott és kisebbcsapadékú ziva­
tar volt, majd szép idő lett. Ezen a délutánon csak szórványos meg­
jelenést észleltem, ö t  óra után alakult ki rajzás. Előbb hím, majd
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nőstény iinágők jelentek meg ebben az erősen viharos levegőben. Öt 
óra 30 perekor ismét villámlott, de az eső esak később, 7 óra után 
kezdett el ismét esni, amely az amúgy is rövidlélegzetű rajzásnak 
teljesen véget vetett.
Ez volt 1943-ban az utolsó általam megfigyelt rajzás. A követke­
ző napokon már csak két-három magánosán szálló, elkésett imágó 
volt látható. Július 11-én láttam az utolsó példányt, a Tisza—Maros 
találkozásánál, szálldosni.
Az eddig vázolt rajzási megfigyelések azt m utatják , hogy a l á r ­
vaállapot elhagyása és az imágók nagyobbtömegű megjelenése a  lég­
nyomás emelkedésével és a Hold fényváltozásaival kapcsolatos. Szere­
pet játszik még ezen kívül két másik tényező is, a hőmérséklet és a 
viharok. B ár ez utóbbiak szerepe m ár nem olyan jelentős, a ra j­
zás kedvező vagy kedvezőtlen k ia laku lását kétségtelenül elősegítheti, 
illetőleg gátolhatja.
Az első napon a rajzások megindulásakor a hőmérséklet és a lég­
nyomás alacsonyabb volt, mint a következő napon, június 13 -án. 
Ezen a napon már a rajzás is élénkebbnek mutatkozott. Június 14-én 
a légnyomás tovább emelkedik, az első napi 753.4 mm-el szemben 756.8 
mm-re nő, tehát 1.4 mm az emelkedés. A hőmérséklet viszont a j ú ­
nius 13 -i 22.8 C°ról 20.5 O ’-ra csökken. I Ia a hőmérsékletnek is dön­
tő szerepe lenne a rajzás nagyobb méretű kialakulásában, akkor ezen 
a napon, nem indulhattak volna meg nagyobb számban a lárvaátala­
kulások. Hogy mégis az eddiginél jelentősebb rajzás mutatkozott, az 
az az előbb közölt légnyomás emelkedéssel és a Hold első negyedének 
egybeesésével magyarázható. Június 13-én a hőmérséklet ugyan emel­
kedett 2.3 C ’-ot, de a légnyomás erősen süllyedőben volt. épp ezért 
ezen a napon, az emelkedő hőmérséklet ellenére sem alakult ki az 
előző napinál nagyobb rajzás. Június 16-án a hőmérséklet és a lég­
nyomás is erősen süllyedt. Ezen a napon, a hőmérséklet csökkenése, 
mint kedvezőtlen faktor csatlakozott a süllyedő légnyomáshoz, tehát 
nászrepiilés nem is alakult ki. A következő napon, június 17 -én már 
kedvezőbb volt a helyzet. A légnyomás az előző napi 750.1 mm-ről 
2.9 mm-t emelkedett és ezért az 1 C°-al csökkent hőmérséklet m el­
lett mégis tudott gyér rajzás kialakulni. A további napokon a lég­
nyomás változatlanul emelkedő, ehhez járul, mint kedvező hatás a 
hőmérséklet emelkedése is. Június 19-én holdtölte is van. Ezen a na­
pon az emelkedő légnyomás (756. 3 mm), az emelkedő hőmérséklet és 
a holdtölte, tehát a három hatótényezőnek kedvező egybehangzása 
robbantja ki az idei leghatalmasabb- Palingenia megjelenést. A kö­
vetkező napon a hőmérséklet és a légnyomás tovább emelkedik, az 
imágók megjelenése gyérebb. Ezekhez a viszonyokhoz járul június 
23-án a hatásában legerősebb rajzást kiváltó tényező: a Hold. Ezen 
a napon érkezett fényváltozásainak utolsó negyedébe. A légnyomás
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759.8 mii), a hőmérséklet 24.8 ( Délután 4 óra 30 perckor villúinlik 
a viharos ég, tehát a légköri eletromosság is megjelent, mint liaíást- 
fokozó tényező. Számítottam rá, hogy ha eddigi megfigyeléseim he­
lyesek, akkor ezen a napon nagyobh virágzásnak kell hekövetkeznie. 
Ez meg is történt Ez a rajzás, tömeges megjelenés tekintetéhen o 
június 19-i u tán következik. Ezután a légnyomás csökken és a hőmér­
séklet is. Június 24-én (737.8 mm) gyenge rajzás van. Június 25-én a 
légnyomás kissé emelkedik (738.8 mm), a hőmérséklet annyi, mint az 
előző napon (24 C°). A rajzás erősödött. Június 26-án a légnyomás 738 
ínni-re esik. A rajzás nagyon gyér. alig nevezheti) nászrepiilésnek, bár 
a hőmérséklet emelkedett. Június 27-én a légnyomás felugrik 757 
nim-re, bár a hőmérséklet süllyed, mégis a rajzás alaktd ki. Ezen a 
napon, villámlás és zivatar is volt.
A következő napon a légnyomás csökken. Mélypontját július 1-én 
éri el (751.4 mm), a hőmérséklet is süllyedő tendenciát mutat. Július 
2—3-án már 736.3 mm. Ezen a napon volt az utolsó rajzás. Ez a 
nap ismét kapcsolatos a Hold fény változásának idejével: újhold van. 
Délután 3 óra 13 perckor villámlott, csapadék csak 7 óra után hul­
lott, ígv rövid ideig tartó nászrepiilés alakulhatott ki, melynek az eső 
vetett véget. A következő napokon a hőmérséklet és légnyomás gör­
béje igen ellentétes irányú. A légnyomás csökken, a hőmérséklet emel­
kedik. Rajzás mái' nem is alakulhat ki. — A kel görbe találkozásá­
nál, július 11-én, tehát már isméi emelkedett légnyomás mellett láttam 
az utolsó tiszavirág példányokat.
összegezve a megligy eléseket, kétségtelenül a légnyomás emelke­
désének és a Hold lény változásainak van legjelentősebb szerepe az 
átalakulások megindításában. A legnagyobb rajzások: június 14, 19, 
23 és július 3-án voltak, tehát a Hold fény változásainak fordulópont­
jain. Másodsorban a légnyomás alakulása a legjelentősebb. Einelke- 
deít légnyomáséi napokon: jémius 14, 19, 23, 25, 27 és július 3-án 
voltak még nagy ra jz á so k .— Június 14, 19, 23 és július 3, a Hold 
lényváltozásaival is megegyező napok. A napok közül június 23, 27 
es július 3-án villámlás és vihar is volt. A hőmérséklet kialakulása 
már alárendeltei)!) szerepű a rajzás megindításában, csupán gyen­
gítheti vagy erősítheti azt. Alacsony hőmérsékletű és emelkedő légnyo­
máséi napokon még volt rajzás, mint a megfigyelésekből kitűnik, de 
ellenkező esetben soha nem észleltem. A nagyobb rajzási napokon, a 
légnyomás magassága 736—737 mm között mozgott az esetek többsé­
gében, tehát a légnyomás nagysága, meglehetősen egyenletes volt. Ez 
a tény szintén a légnyomás rajzást megindító) hatását erősíti.
Amint az elmondottakból kitűnik, a Palingeniu rajzása esetében 
igen sok tényező játszik szerepet. A Hold fényváltozásainak kétségte­
lenül van hatása az egyidejű megjelenésre. Ezt Pongrátz Sándor is
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vallja, aki 1928--kan úgy találja, hogy a Palingenia rajzása a  hold já rá ­
sát követi. Ugyancsak Pongrátz észlelte egy másik kérészfajon a Poly- 
mitarcis virgón 1921-ben, július 31-én, hogy közvetlenül holdtölte után, 
közelgő zivatar előtt feltűnő tömegekben jelent meg a Dunán.
Hogy a  felsorolt jelenségek mellett még érvényesülnek-e más h a ­
tások, amilyen a tala jszerkezet, rádióaktivitás, a víz összetétele és 
egyebek, annak a kiderítése a jövő feladata.
Rörcsök Mária 
egyetemi gyakornok (Szeged.)
A  Tisza természettudományi monographiájának tervezete.
A nagy magyar Alfolcl egyik tájeleme a Tisza. Földrajzi, vízrajzi 
és biológiai zárt egység, amelyet a magyar liazaíias szellem szívesen 
mond különlegesen magyarnak. Az alföldi tá jnak  erről a különlege­
sen magyar tájeleméről azonban ismereteink nagyon sok vonatkozás­
ban rendkívül hiányosak. A Tiszát eddigelé főképen csak az alkalm a­
zott és alkalmazható tudomány szemszögéből tették rendszeres vizs­
gálat tárgyává, mert ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei elenged­
hetetlenül szükségesek voltak a rakoncátlan folyó megrendszabályo- 
zásához.
Ismeretes a folyó vízgyűjtőterületének geographiája és hydrogra- 
phiája, bár valószínűleg ezeken a tudományterületeken is felvetődnek 
majd a monographikus feldolgozás során olyan szempontok és problé­
mák, amelyek még megoldásra várnak, mert hiszen a lisza vízgyűjtő 
területén végzett geograpliiai és hydrographiai részletkutatásokat eddig 
nem a Tisza monographikus feldolgozásának szemszögéből végezték, 
ezért sok olyan részlet kihangsúlyozása elmaradt, amelyekre más tu ­
dományágaknak a tiszakutatás során valószínűleg szükségük lesz.
Amíg a Tisza vízgyűjtő területének földrajza és hydrographiája 
a jól, vagy kielégítően ismert problématerületek közé tartoznak, a d ­
dig a folyó fizikai, kémiai és különösen biológiai viszonyairól nagyon 
keveset tudunk. Rendszeres kutatások a m últban a folyó hidrológiá­
jával és biológiájával kapcsolatban tudomásom szerint nem folvtak 
anii nem jelenti azt, hogy egyes kiragadott kérdésekről ne állanának 
rendelkezésünkre tartalmas dolgozatok.
Az előrebocsátottak alapján, m ár nemzeti érdekből is kívánatos­
nak  tartom ennek az igazi magyar folyónak monographikus feltárá­
sét legalább olyan mértékben, mint azt a németek (Lauterborn 1930) a 
Hajnára, az oroszok pedig (Behning 1928) a "Volgára vonatkozólag e l ­
végezték. M unkatervünkben nem szorítkozhatunk pusztán a folyó al- 
löldi szakaszának vizsgálatára, mert ezzel éppen az az egység veszne 
el, amelyet az Alföldnek ez a tájeleme képvisel. A Tisza folyásának 
legnagyobb részében az Alföld tartozéka. 1 udományos feldolgozása 
tehát első sorban alföldi probléma, ezért a határtúllépés az egység 
fenntartása érdekében talán megbocsátható. Flképzelésem szerint a 
vizsgálatokba be kellene vonni a Tisza és mellékfolyóinak egész víz­
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gyűjtő területét, amennyiben ezen a területen felvethető domborzati, 
vízrajzi, meteorologiai. geológiai és vegetációs problémáknak a lisza 
vízhozamára, annak eloszlására, a folyó fizikai, kémiai, biológiai, stb. 
viszonyaira, egyszóval a lisza életére itatással vannak, anélkül azon 
bán, hogy a központi cél. a l isza folyó kutatása ezáltal háttérbe szo­
rulna, vagy bármi képen károsodást szenvedne. A lisza monographí- 
kus feldolgozásával kapcsolatos részlet vizsgálatok legnagyobb részének 
vezérmotivuma a tárgy természeténél fogva szükségképen az évi pe­
riódus. ennek következtében a kutatások legnagyobb részének cikli 
kusaknak, azaz legalább egy évi időtartamot felölelőknek kell len­
niük.
A tiszamonographia által felölelendő tárgykör olyan nagy, és any- 
nyi tudom ány között oszlik meg. hogy egyetlen szakember részletek­
be menő ismeretkörét sokszorosan felülmúlja, lfa ennek tudatában 
mégis az egész tiszamonographia általam elképzelt körvonalait rajzo­
lóin meg, ezt csak azért teszem, hogy ennek a nemzeti és tudományos 
szempontból egyaránt fontos ügynek egy kerek egész terv felvázolásá­
val minél nagyobb számban szerezzek híveket. Az alább részletezen­
dő tervezet nem merev programm, hanem hajlékony rugalmas keret, 
amelyen minden szakember belátása szerint szabadon változtathat, sőt, 
amennyiben újabb szempontok, problémák összefüggések, stb. felve­
tése, illetőleg felismerése révén más, hite szerint jobb megoldáshoz jut, 
kívánatos, hogy változtasson is. Az üres kereteket a tiszamonographia 
által felölelt tudományágak m agyar képviselői töltenék meg ta rta lom ­
mal. Problémáját mindenki szakismereteihez mérten, lehetőségeinek is­
meretében önmaga vetné fel, ízlésének megfelelően dolgoztai ki és tetszé­
se szerint jelentetné meg, minden megkötöttség nélkül. Ha a tervezet 
visszhangra találna és a távolabbi jövőben a l isza életével foglalkozó 
részletmunkák elegendő számban gyűlnének össze, sor kerülhetne egy 
rövid keretmonographia megírására, amely összefoglalná azt, amit a d ­
dig már tudunk, de megmutatná azt is, hogy ismereteinkben hol v an ­
nak még hézagok.
Figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogy a Tisza életé­
nek problémái közül eddig melyek nyertek megoldást és mi vár meg 
feltárásra, a Tisza inonographikus feldolgozásának kereteit a követ­
kezőképen képzelem el.
/. Kívánatos m unkálatok a Tisza v ízgyű jtő  területével
kapcsolatban.
A tiszamonographia majdani íróinak szükségképen a folyó víz­
gyűjtő területének sajátosságaiból kell kiindulniok, ezért a  következő 
előmunkálatok elvégzését javasolom:
1. Célszerűségi szempontok figyelembevételével megválasztott lép­
tékű  térképek készítendők, amelyek felölelnék:
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a) a vízgyűjtő terület domborzatát és a íolyó szabályozása előtti 
vízrajzát,
b) a vízgyűjtő terület jelenlegi vízrajzát,
c) a vízgyűjtő terület földtani viszonyait,
d) a vízgyűjtő területnek azokat a klimaelemeit, amelyek a fo­
lyó vízjárására hatással vannak,
c) a vízgyűjtő terület talajviszonyait s végül
f) a vízgyűjtő terület vegetációját;
2. a  Tisza vízgyűjtő területének a folyó monographikus feldolgo­
zásához mért rövid földrajzi leírását, amely kiemelné a vízgyűjtő te 
riiletneki azokat a domborzati, klimatikus és vegetációs jellemvoná­
sait, amelyek a Tisza vízjárására befolyást gyakorolnak;
3. a vízgyűjtő terület földtani viszonyainak rövid összefoglalását. 
A folyó szilárd és oldott hordalékának megítélése szempontjából len­
ire jelentősége egy ilyen dolgozatnak;
4. a vízgvűjtő terület földtörténeti kialakulásának rövid ismerte­
tését, amely a zoologus és botanikus m unkáját könnyítené meg a 
florogenezis, a íaunogenezis és a tengeri m aradványfauna kérdései­
nek megítélésében;
5. a vízgyűjtő terület talajviszonyainak összefoglalását, amely a 
vegetáció — vízrajz — klíma összefüggéseinek megítélése szempont­
jából volna jelentős.
6. Vizsgálat tárgyává kellene tenni a vízgyűjtő terület talajviszo­
nyait is különös tekintettel a durva hordalékéi türmelékkúpok talajvi­
szonyaira.
7. A Tisza vizének kémizmusára valószínűleg nem csak a v íz­
gyűjtő terület földtani és talajviszonyai vannak hatással, hanem fel 
tehető, hogy az ásványvízforrások is befolyást gyakorolnak rá, ame 
Ivekben a Tisza vízgyűjtő területe nagyon gazdag. Ezért az ásvány­
vízforrások feldolgozását is javaslatba hozom.
A vízgyűjtő terület problematikáját a fentiekkel koránt sem me­
rítettem ki, de ez nem is feladatom. Úgy vélem azonban, hogy elkép­
zeléseim körvonalazására a felvetett szükségletek elegendőknek bizo­
nyulnak.
Jl. Fontosabb kívánatos m unkálatok a Tisza Hydrographiájának  
_  köréből.
S’S 'l' ■ ■ ­
A további kívánatos munkálatok már magára a folyóra irányul­
nak. Ezeknek a problémáknak egy része a hydiographia fogalma kö­
ré csoportosul. Kívánatos volna:
E a I isza egész folyásának tájképi feldolgozása. Könnyed, han­
gulatos, színes, majdnem népszerű stílusban megírt, gazdag fénykép­
eset lég művészi festményanyaggal illusztrált leírásra gondolok, am ely ­
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ben a Tisza vize által mosott tá jak  tá jképi típusai és az egyes évsza­
kok hangulati elemei is érvényre ju tnának;
2. a Tisza egész hosszának földrajzi leírása, amelyben a főivé) völ­
gyének alakulása, esése, az esés szakaszonkénti változásai esetleg gra­
fikus ábrázolásban is. az esés történeti változásai, a tér raszképződme­
nyek, a  meder kisebb helyváltozásai, az egyes szakaszok szakaszjel 
lege, stb. kerülnének röviden feldolgozásra;
3. a folyómeder földtani viszonyainak tanulmányozása. Miiven 
tektonikai vonalakat követ a meder, milyen geológiai rétegeket tár! 
fel bevágódása során, miiven rétegeket temetett be üledékeivel, stb;
4. a folyé) őstörténetének rekonstrukciója. A nagy mederváltozá­
sok helyének és idejének meghatározása, árterére lerakott és onnan 
esetleg kifú jt törmelék útja, sorsa, jelentősége és mai helyzete, stb;
3. a tiszaszabályozás történetének, menetének, mai állapotának és 
következményeinek rövid, de rendszeres összefoglalása;
6. a belvízlevezetés és öntözés kérdéseinek rövid feldolgozása.
7. Nem tartozik szorosan a folyó hydrographiájához, de függelék­
ként. vagy esetleg önálló fejezetként lehetne beilleszteni a tiszamo- 
nographiába a folyónak. mint közlekdési ú tnak  és mint közlekedési 
akadálynak  a problémakörét s tárgyalni benne a hajózás, kompforgn- 
loni és tutajozás árú forgalmi vonatkozásait-
111. 'A Tisza hydrologiai viszonyai köré csoportosuló problémák.
A szorosabb értelemben vett hydrologia a folyó fizikai és kémiai 
problémáit öleli fel, amelyeknek legnagyobb része m ár az évi ritmus 
szempontjából vizsgálandó. /V hydrologia tárgykörébe sorolható fonto­
sabb problémák:
t. A vízállás évi változásai és jellegzetességei évtizedek statiszti­
kai adatainak alapján.
2. A folyó esése, vízsebessége, szilárd hordaléka és ezek resultán- 
sából levezethető munkaképessége szakaszonként.
3. A folyó esetleg hasznosítható energiáinak problémája.
4. Az oldott és szilárd hordalék minőségi és mennyiségi vizsgálata 
szakaszonként és évszakonként, esetleg a folyó vízjárásával kapcso­
latban.
5. A biológiai produkció és anyagforgalom szempontjából annyira 
fontos szervetlen anyagok, mint a kálium-, foszfor- és nitrogénvegyü­
letek eredete és a folyó által évenkint a Dunába mosott mennyisége.
6. A mellékfolyók esetleges edütő kémizmusának jelentősége a 
Tisza rddott hordalékának összetételére.
7. A mellékfolyók beömlése után a kétféle eredetű víztömeg ke­
veredésének szabályszerűségei.
8. A folyó hőmérsékleti viszonyainak évi ritmusa évtizedek sta­
tisztikai adatainak tükrében szakaszonként.
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9. A jégborítás vastagsága, időtartama és a jégzajlás statisztikai 
adatok alapján szakaszonként.
10. A lolyó vizének fénytani sajátosságai, színének, átlátszóságá­
nak, lén vei nyelésének ritmusa szakaszonként és évszakonként.
11. Á lolvóvíz hvdrogénionkoneenfráeiójanak helyi és évi pe­
riódusa.
12. A folyóvízben elnyelt oxvgen mennyisége szakaszonként és 
évszakonként.
IV. Pofarnobiologia.
A Tisza nem csak tájelem. liánéin egyúttal magasabbrendíí bioló­
giai individuum is. Zárt élettér, amelyben az egymásrautalt élőlény­
fajok ezrei élnek egymással kölcsönös függésben, biológiai egyensúly­
ban. A potamobiologiai kutatások végső célja e dinamikus biológiai 
egyensúly törvényszerűségeinek felderítése. A probléma azonban eb­
ben a formájában annyira komplex, annyira szövevényes, hogy köz­
vetlen megoldása nem lehetséges. A kérdést ezért először elemeire kel! 
bontanunk s az egyenkint megoldott elemekből ép íthetjük fel ú jra  a 
folyó bonyolult életének képét.
Minden dinamikus egyensúlyban lévő zárt élettérben élnek pro- 
duccnsek, azaz növényi szervezetek, consumensek, azaz állatok és re- 
ducensek, azaz szerves anyagok ásvánvosításából élő baktériumok és 
gombák. K három biológiai szempontból egymástól nagyon elütő, de 
egymástól függő élőlénycsoport körforgalomba kapcsolt élettevékeny­
ségének összege adja a zárt élettér anyagforgalmát, f el kell tehát k u ­
tatnunk a folyó növényvilágát, állatvilágát s végül redueens szerve­
zeteit fajonként:
1. rendszertani, 2. elterjedési, 3. genetikai, 4. oekologiai és 3. m eny­
nyirégi szempontokból. Az így nyert adatok elégségesek lesznek arra, 
hogy az egyes élőlényfajok jelentőségét a Tisza élőlényeinek közössé­
gében és a folyó anyagforgalmában lemérhessük.
A Tisza majdani monographia írója a folyó élővilágát kétségtele­
nül elethelyek, biotopok szerint fogja csoportosítani. írni fog többek 
között '
1. a források, 2. a patakok, 3. a vízfelszín, 4. a plankton, 5. a nek- 
f°n, 6. d  vízfenék,  7. a perifiion, 8. a kiöntések, 9. a morotpák, 10. a partok  
-stb. élővilágáról. Amennyire célszerű ez a beosztás egy összefoglaló m un­
kában. annyira  kevéssé felel meg a  részlet kutatások analytikus ter­
mészetének, már csak a szakemberek rendszertani speciaIizálóclottságn 
miatt sem. A részletkutatásokban csak a rendszertani szempont lehet 
a vezéreszme. Meg kell ezért határoznunk az élővilágnak azokat a 
rendszertani csoportjait, amelvek előfordulása a I iszából Aárható s 
amelyeknek remiszertani. elterjedési, genetikai, oekologiai és quanti- 
ta tív  feldolgozása kívánatos.
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A) A  Tisza producens nöoénijoilúga.
A producens növényvilág rendszertani csoportjai közül a követke­
zőket kell számításba venni:
1. Producens baktériumok (Battéria):
a) vasbakteriumok,
b) mangánbaktériumok,




3. Producens ostoros véglények (Flagellata).
4. Konjugáló moszatok (Conjugatae).
5. Kovamoszatok (Diatomeae).
6. Barnamoszatok (Fucophyceae) kivételesen és esetlegesen.
7. Vörösmoszatok (Rhodophyceac) esetlegesen.
8. Zöldmoszatok (Cloropliyceae) beleértse a Characeákat is.
9. Alsóbbrendű gombák (Pliycomycetes).
10. Mohok (Bryophyta).
11. Vízilmrasztok (llydropterydales).
12. A vízben élő virágos növények (Spermatopliyta).
B) A Tisza iíUaloilága.
Az állatvilág feldolgozásának viszonylataiban azok a szempontok 
érvényesek, amelyeket a „Potamobiologia“ e. fejezetben már kifejezés­
re ju tta ttunk . A Tisza állatvilága nagyon gazdagnak ígérkezik. A 
fauna reménybeli alakgazdagságával áll arányban  az alább részlete­
zendő rendszertani csoportok nagy száma is. Állatföldrajzi szempont­
ból különösen jelentős és meglepő fajok előkerülésére számíthatunk. 
A Tisza állatvilágának rendszeres kuta tása során a következő fonto­
sabb rendszertani csoportok jöhetnek tekintetbe:
1. A plazinánmozgó véglények (Plasmodroma) mindhárom osz­
tálya:
a) az ostoros véglények (f lagellata) consummens csoportjai;
b) a gyökérlábú véglények (Rhizopoda) közül Amoebefélék, 
Thecamoebák és Heliozoák;
c) a Tisza állatvilágának élősködői között nagyon sok spó­
rás véglény (Sporozoa) előkerülésére számíthatunk.
2. Nagyon nagy egyed- és fajszámban várhatók a Tiszából csil- 
langzókkal fegyverzett véglények (Ciliophora).
a) A szorosabb értelemben vett esillangzós véglények (Cilia- 
ta) már eddig is tekintélyes számban ismeretesek a folyó­
ból, de még az összes magasabb rendszertani csoportokban 
(Protoeiliata, llolotrieha. Spirotriclui, Peritricha, stb.) to­
vábbi képviselőkre számíthatunk.
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b) Néhány faj a szívócsöves véglények (Sucioria) osztályából 
is ismeretes, (le még további fajok várhatók.
3. A folyónak édesvízi szivacsfaunája is van. Az ide sorolható fa ­
jok valószínűleg kivétel nélkül a Spongilíidae család tagjai.
4. A csalánzó állatok (Cnidaria) kutatása még mindig meglepeté­
seket hozhat. A válható fajok száma nem nagy, de az esetleg még 
napvilágra kerülő fajok állatlöldrajzi jelentősége nagyon nagy lehet,
3. Valószínű, hogy a laposférgek (Plathebninthes) minden osztá­
lyát tekintélyes számú faj képviseli a folyóban.
a) Az örvényférgek (Turbellaria) közül számolnunk kell a 
következő rendekkel :
aa) Pálcabeiű örvényférgek (Rhalxloeoela). 
bh) Lebenyesbelű örvényférgek (Allocoela). 
cc) llármasbclű örvényférgek (Tridadida).
b) A szívé-férgeket (Trematoda) mind belső, mind pedig kü l­
ső élősködő fajok (l)igenea, Monogenea) képviselik. Szívó- 
férgek a folyó puhatestű-, hal-, kétéltű-, hüllő- és madár­
faunájának szervezetében keresendők.
c) A gerinces állatvilág élősködői között galandférgek (Ces- 
toda) is vannak.
6. A fonáltestű férgek (Nemathelminthes) mindhárom osztálya 
megtalálható a folyó élővilágában.
a) A szorosabb értelemben vett fonálférgek (Ncmatodes) sza- 
badonélő és élősködő alakjai.
b) H úr férgek te (.Nematomorpha) különösen a folyó felső sza­
kaszának faunájában számíthatunk.
c) Buzogányfejű férgek (Acanthocephala) a gerinces és ge­
rinctelen fauna élősködői közül kerülnek ki.
7. Az Aschelminthes-ek két osztályának képviselői várhatók a Ti­
szából.
a) kerekesférgek (Rotatoria), amelyek az év minden szaká­
ban és a folyó minden biotopjában nagy faj- és egyed- 
számban élnek.
b) Valószínű, hogy a I isza (íastrotricha faunája  a kutatások 
során ugyancsak gazdagnak bizonyul.
8. A zsinórférgeket (Nemerthelminihes) mindeddig egyetlen faj 
képviseli a Tiszában.
9. Nagyon gazdag gyűrűsféreg faunát (Annelida) várnak  a fo­
lyóból.
a) különösen a kevéssertéjű gyűrfístérgeket (Oligochaeta) 
képviseli majd sok faj.
b) Számba kell vennünk a vízrendszer piócafajait (Hirudi- 
nea) is.
c) A gyűrűsféreg fauna kutatása egyébként még meglepetése-
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két is hozhat. (Polychaeta)?
10. A Malacopoda törzset
a) medveállatocskák (Tardigrada) képviselhetik s azok fő­
ként a  folyó felső szakaszából és a törmelékkúpok ta la j­
vizéből várhatók. Meglepetések e téren sincsenek kizárva.
b) A féregatkákat (Einguatulida) tekintettel arra, hogy töb­
bek között kígyók és m adarak  légútjaiban is élősködnek, 
ugyancsak számításba kell vennünk.
11. A Tiszti ízeltlábú faunája rendkívül gazdag. Rákok, rovarok 
és pókszabású állatuk egv.)"ji't élnek benne.
a) A I a c s o n y a b b r e  n d íí r á k o k  (E n t o m o s t r a c  a).
a) A rákok közül a levéllábú rákok (Phyllopoda) oekologiai 
igényeik miatt a folyóban m agában aligha fordulnak elő. 
O da legfeljebb bemosás útján kerülhetnek be alkalmilag, 
de a kiöntésekben számolnunk kell ezzel a renddel is.
b) Az ágascsápú rákok faunája (Cladoeera) előreláthatóan 
gazdag lesz.
c) Evezőlábú rákok (Copepoda) szabadonélő és élősködő fajai 
egyaránt élnek a folyóban.
d) Szép számban várhatók kagylósrákok (Ostraeoda) magá­
ból a folyóból a kiöntésekből és morotvákból.
e) Legalább egy, esetleg több faj képviseli a pontvtetvekel 
(Branehiura).
fi) M a g a s a  b b r  e n d íí r á k o k  (M a 1 a e o s t r a c a).
A magasabbrendű rákfauna meglepetéseket is tartogathat a k u ta ­
tók számára. A folyóból eddig a következő rendek ismeretesek:
a) Eelemáslábú rákok (Amphipoda) több ponto-káspi erede­
tű fajjal.
b) Az ászkarákok (Isopoda) faunája  fajokban szegény, de 
meglepő fajok könnyen előkerülhetnek.
c) Tízlábú rákok (Dekapoda). Ebből a rendből kevés faj vár­
ható.
d) R o v a r o k  ( I n s e c t a ) .
Áttekintve a rovarrendeket, a Tiszából, illetőleg a folyó víz tükré­
ről a következő rendek képviselői ismeretesek, illetőleg várhatók:
a) Ugróvillás rovarok ((ollembola) a víztükörről.
b) Az álreeésszárnyú rovarok (Pseudoncuroptera) közül:
aa) Kérészek (Ephcmeroptera) lárvái a folyó vizéből és 
imagok a víz környezetéből.
bb) Szitakötők (Odonata) lárvái a vízből, imagok a folyó 
környezetéből.
ee) Álkérészek (Plcoopteial lárvái a vízből, imagoi a fo­
lyó környeeztéből.
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c) Bogarak (Coleoptera) és lárváik a folyó vizéből és a víz­
tükörről.
(1) Lepkék (Lepidoptera) hernyói is várhatók a folyó vízinö­
vényeiről.
e) Számos Diptera fa j  lárvájának nyú jt  megélhetést a folyó, 
míg a kifejlett alakok a víz környékének légterében röp 
ködnek. A Tiszában többek között Culicidák, Chironomidák 
és Simuliidák élnek.
íj Tegzes szitakötők (Trichoptera) is tagjai a Tisza élővilá­
gának, és pedig lárváik a vízben, kifejlett a lakjaik  pedig a 
folyó környezetében találhatók.
g) Szépszámú szipókás rovarfajt (Rhynchota) is rejt magában 
a folyó.
$) P ó k s z a b  á s ú  á l l a t o k  (C h e 1 i c e r a t a).
Valószínűleg nem sok rendszertani csoportjuk él a Tiszában. A 
következő rendek előfordulása azonban kétségtelen.
a) Pók. (Aranea). Valószínűleg egyetlen fajjal.
b) Vízi a tkák  (1 lydracarina) tekintélyes fajszámmal.
12. A pulmtestűeknek (Mollusca) két osztálya ismeretes a T iszá­
ban. Nevezetesen:
a) Kagylók (Lamellibranchiata) és
b) Csigák (Gastropoda).
13. A Tentaculáták közül a mohaállatok (Bryozoa) fordulnak elő 
a Tiszában.
14. A gerincesek (Vertebrata) mind a hat osztályának képviselői 
közül van legalább néhánynak valamilyen köze a  Tiszához. Magában 
a folyóban:
a) körszájú halak (Cylostomata),
b) halak (Pisces),
c) kétéltűek (Amphibia),
d) csúszómászók (Reptilia) élnek, míg
e) m adarak  (Aves) a folyó víztükrének,
f) vízhezkötött emlősök (Mammalia) pedig a partok élővilá­
gának tagjai.
Bl) A  tengeri m aradvány fauna kérdése.
, A Tisza folyásának jórészén az egykori Szarmata tenger terüle­
ten folyik. Állatvilágából m ár eddig is több olyan faj ismeretes, ame­
lyeknek közvetlen rokonai a tenger, vagy a féligsós vizek lakói, ille­
tőleg a  ponto-kaspi vízvidék állatai. Lnnék a faunának genezise ké t­
féle lehet. Fölfoghatok úgy, mint az egykori Szarmata tenger fau n á­
já n ak  itt fennm aradt reliktumai, de úgy is, mint később utólagosan 
bevándorolt, vagy behurcolt faunaelemek. A folyó őstörténetének tü-
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zetfts ismerete rendkívül megkönnyítené ennek a súlyos problémának 
szabatos megoldását.
B2) A folyó állatvilágának vándorlásai.
A folyó állatvilágának egyes fajai helyüket periodikusan, vagy 
Progressive változtatják. A periodikus vándorlásoknak lehetnek napi, 
vagy évi ciklusai. Analógiák alapján tudjuk, hogy a lebegő állatvilág 
vándorlásának napi ciklusa van. A halak évenként iváskor változtat­
ják helyüket nagyobb mértékben. A progressív vándorlások nagyobb 
időtartamot ölelnek fel s a fajok fokozatos terjedésével, vagy éppen 
elterjedésük csökkenésével kapcsolatosak. Az, állatvilág vándorlásainak 
ismerete jelentős kérdése a folyó biológiájának.
B3) A  Tisza állatvilágának gazdasági vonatkozásai.
A Tisza állatvilágának tudományos feldolgozása mellett nem fe­
ledkezhetünk meg a fauna gyakorlati jelentőségéről sem. Számba kel! 
vennünk a folyó állatvilágának azokat a fajait, amelyek az ember 
gazdasági érdekeire károsak, vagy hasznosak. Ennek a témakörnek 
egyik fejezete lenne a Tisza halprodukciója a múltban és jelenben s 
tiszai halászat gazdasági jelentősége.
Bt) A tiszai halászat néprajzi vonatkozásai.
Vizsgálat tárgyává kell tennünk a tiszai halászat néprajzi vonat 
kozásait is. Aki ismeri Hermáim Ottó könyvét a magyar halászatról s 
kezébe veszi Behningnek a Volga életéről írott müvét, lehetetlen, hogy 
ne fedezne fel hasonlóságokat és párhuzamokat a volgai és tiszai ha­
lászat között. Nagyon érdekes volna kideríteni. Iiogv ez a hasonlóság 
visszavezethető-e — és ha igen. milyen mértékben — a magyar nép­
nek az őshazából hozott halászkultúrájával.
C) A Tisza reducens élővilága.
A Tisza legkülönbözőbb eredetű szerves anyagait a folyó redu­
cens szervezetei bontják el s a lakítják  át ismét ásványi, azaz szervet­
len anyugokká. Minden természetes víz életében az ásványosítás leg­
nagyobb részét szaprogén baktériumok végzik el, amelyek működé­
sükkel a vizet szennyezéseitől megtisztítják, derítik. A Tisza szapro­
gén baktériumflórája valószínűleg tekintélyes. Az előforduló fajok 
számáról és rendszertani helyzetéről vajmi kevés fogalmunk van, de 
a 'folyó tekintélyes anyagforgalmából következtetve az cgyedszám- 
nak óriásinak kell lennie.
A szerves anyagok ásvánvosításánuk csekély töredékét az ulu 
csonyabbrendű gombák (Phycomycetes) végzik el, ezért a folyóban
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előforduló fajokat és az anyagforgalomban vitt szerepüket vizsgálat 
tárgyává kell tennünk.
D) A  Tisza közegészségtani viszonyai.
A nagyobb emberi települések szennyvizeit szokás szerint a kö­
zeli folyóba bocsátják be, ezért a nagyobb települések közelében a 
Tisza erősebb szennyezettségével kell számolnunk. A szaprogén bak­
tériumflóra mellett patliogén alakok megjelenése is valószínű. Meg 
kell tehát vizsgálnunk
a) a folyó szennyezettségét nagyobb települések közelében,
b) a folyó önderítésének módját és sebességét.
c) a patliogén baktériumflórát és annak  közegészségtani je ­
lentőségét:
d) a  folyóvíz ihatóságának problémáját.
e) Végül itt lehetne összefoglalni
aa) a folyó patliogén állati és növényi szervezeteit, és 
bb) a folyó állati és növényi parazitáit.
E) A Tisza élővilágának életközösségei.
A megelőző fejezetekben felvetett biológiai problémák nagyvo­
nalú megoldása után kerülhet csak sor arra, hogy a 1 isza élővilágéi 
nak életközösségeit vegyük vizsgálat alá. Ezekről az életközösségek­
ről előre vajmi keveset mondhatunk. Egyelőre és átmenetileg, amíg 
jobb megoldás nincsen, az analógiák a lapján felismerhető és m áregv- 
szer felsorolt élethelyek életközösségeit vizsgálhatjuk. Vagyis k u ta t­
hatjuk a források, a pataki szakasz, a víz felszín, a plankton, a nek 
tón, a vízfenék, a perifiton. a kiöntések, a morotvák és a partok élet­
közösségeit. Bizonyos azonban, hogy a részletes kutatások tagoltabb 
élethelyek és életközösségek felismerésére fognak vezetni.
F) A Tisza anyagforgalma.
A pofamobiologiai kutatások végső célja a folyó anyagforgalmá­
nak, produkciós- és táplálkozásbiologiai viszonyainak felderítése. Eim- 
nologiai szempontból ezeknek az anyagforgalmi vizsgálatoknak az 
eredménye határozza majd meg a folyó egyéni vonásait, típusát és 
jellegét. Figyelembe kell vennünk, hogy a Tisza jóllehet zárt élettér, 
benne mégsem alakulhat ki az anyagnak teljes körforgalma, mert az 
anyagforgalom egyes elemei a folyó vizével együtt folyamatosan el- 
lmgyják a folyót, másrészt a vízgyűjtő terület felől folyamatosan pót­
lódnak. A folyó anyagforgalma tehát dinamikus egyensúlyban van. 
amely egyensúlynak természetesen ingadozásai is vannak. A folyó 
tápanyagainak nagyrésze eay-két körforgás után kilép a vízrendszer 
bői.
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Figyelemmel kell lennünk arra  is, hogy a Tisza szerves tápanva- 
gai nem kizárólag a folyó saját produktumai. meri hiszen felhőszaka­
dások, áradások alkalmával az alkalmi vízfolyások, de maga a folyó 
is rengeteg külső eredetű szerves törmeléket sodor magával.
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Néhány szó az Alföld zoológiái feldolgozásához
Szeged (oldrajzi helyzeténél lógva szinte szükségszerű, hogy a 
természettudományi vizsgálódásban elsősorban is a Tisza folyó vonja 
magara a figyelmei: valóiban ennek feldolgozása lenne a legelső és 
legfontosabb cél.
Híven tükröződik vissza az ilyen irányú munkálkodás a .,Tierreich“ 
című könyvsorozatban, melyet mintegy félévszázaddal ezelőtt indított 
meg a porosz királyi tudományos akadémia a német zoológiái tá rsa­
sággal kapcsolatosan s amely a recens államformákat állítja össze és 
jellemzésüket tartalmazza igen részletes módon.
Ez a nagy vállalkozás, mely az elmúlt félévszázad alatt a német 
tudományos világ sok m unkáját vette igénybe, de a németeken kívül 
más nemzetbeliokel is foglalkoztatott, aránylag kevés „egyetemi“-vel 
dolgozik. „A Tierrcich" évenkint mintegy' "7 ívet adott, mégis e nagy 
produktió mellett, mint Ilesse-nek a berlini egyetem volt zoológiái ta- 
uárnak számításából ismeretes, ha ilyen tempóban haladna eme fel- 
udalára nézve óriás munka, mely az állatvilág néven összefoglalt 
mintegy 700000— 1 millióra tehető állatfajt, amelyek %-e rovar, — volna 
hivatva ismertetni, úgy a még ezután tárgyalandó állatoknak koráb­
biakhoz hasonló mórion való ismertetése kb. 7>0 év múlva érne véget 
Éppen ezért, hogy' a munka hasznos legyen, válogatni kell a fajok 
között, melyeket feldolgozás alá vesznek és még igy is kérdéses, ke- 
•iilhet-e a terv teljes megvalósításhoz, a specialistáknak ismeretes fel­
készültsége mellett is.
A fent említett munkához hasonlóan összefoglalást és ismertetési 
kellene adnunk az Alföld és elsősorban Szeged környékének állat­
világáról, amiről már régebben is jelentek meg itt-ott részletek s 
amelynek összefoglalását az Alföldi I udomány'os Intézet az Egyetemi 
Állatrendszertani Intézettel kapcsolatban vállalhatná és megcsinál­
hatná. fontos m unkaterületünk tehát a Szeged-környéki Tisza-bcli 
vs szárazföldi állatvilágnak gyűjtése és ismertetése, hogy tisztában le­
gyünk vele, mi van nálunk, hol van az és milyen körülmények kö­
zött található.
Hogy a tiszai kutatások mennyire élőiéi l en voltak a szegedi 
egyetem biológiai intézeteinél, azt igazolja az a nagyszámú növény­
tani és állattani pályamunka, melyek a kezdő évektől mind máig ilyen 
természetű kérdésekkel foglalkoznak és amelyek nagy része nyomta-
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tásban is megjelent, már maguk is jelentős részét képezik egy Tisza 
monográfiának.
Azok közül a m unkálatok közül, melyek mint pályam unkák a  Sze­
gedi Egyetemen a Tisza folyó különböző természetű feldolgozásával 
foglalkoztak, megemlítendő Wellich Károlynál:, volt intézeti al­
kalmazottnak 1936-ban megkezdett munkája, melyben a Tisza 
folyó planktonjának évszakos változásait tanulmányozta és is­
mertette (Állattani Közlemények 35. k. 1938. 109. 1.)
Ez a vizsgálat alaposságával, terjedelmével és szempontjainak a 
tudományosság és praktikus érték szolgálatábaállításával valóban 
olyan lett volna, amelyhez hasonlót kevés biológiai állomás produ­
kált, azonban befejezését nem érhette meg, mert az említett fiatal 
ku ta tó t anyagiak h iányában kénytelen volt az egyetem elengedni s ő 
megélhetését a rövidesen bekövetkezett európai háborús állapotban 
külföldön kívánta megtalálni. Rendkívül nehéz m unka az ilyen k u ­
tatás, amely jó szellemi képességek mellett, fiatal és erős szervezetei 
kíván, mert a munkánál éjjel-nappal kint kell lennie a kutatónak a 
Tisza hátán, dacolva az idő szeszélyes változásaival.
E tanulmányozás megkezdett módon történő folytatása és to- 
vábbvégzése nemcsak tudományos szempontból, de gyakorlati, halá­
szati szempontból is felettébb fontos, mert csak így leszünk képesek 
a tiszai halászat legfőbb kérdéseit, eredményeit és hiányait megma­
gyarázni, kiszámítani és a legkisebb fáradság mellett a legnagyobb 
haszonnal érvényesíteni.
A  zoológiái kuta tás  sok irányú volta miatt a megkezdett tiszai 
kutatások egy egyetemi intézeten belül összefüggő egészbe alig fog­
hatók, erre külön intézmény, a Tiszai biológiai Kutató Intézet létesi 
tése volna szükséges.
A Tiszai Biológiai Kutató Intézet terve régebbi, mint az egve- 
temmel kapcsolatos tervek bármelyike! Az első idea a Tiszai Bioló­
giai Intézet felállítását illetően majd negyedszázaddal ezelőtt vetődött 
lel akkor, amikoi a Kolozsvárról áthelyezett Ferencz József-Tudomány­
egyetemet Szegeden kívánták  elhelyezni. Magam abban az időben t u ­
dományos vizsgálataim révén összeköttetésben voltam Behning Arvvitl 
saratowi orosz tudóssal, a volgai biológiai állomás igazgatójával. A 
volgai biológiai állomást azelőtt néhányr esztendővel állították fel, 
mint az első ilyen intézményt Európában.
Mindenki előtt ismeretes, hogy milyen hatalmas nemzetgazdasági 
jelentősége van Oroszország számára a Volga folyónak. A halászat 
mint népélelmezési cikk elsőrendű fontossággal bír és a Volga mentén 
folyik a kaviárkészítés is, Oroszország egyik legnagyobb exportcikké 
nek előállítása. Ilyen tevékeny kedések kel kapcsolatos a biológiai állo­
más m unkája  is.
A Tisza népélelmezést jelenthetne Magyarország számára, aminek
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megvalósításéihoz azonban igen sokirányú tudományos m unkával kell 
előkésziilniink. Ez a m unka azonban arányaiban jóval nagyobb kel­
lene hogy legyen, mint amilyent szűkös viszonyaink között és egyéb 
elfoglaltság mellett kifejthetünk.
Épen ideje volna, hogy végre legyen egy intézményünk, amely­
nek m unkája révén úgy ismerhetnénk a Tiszát, mint ahogy az ember 
a tenyerét ismeri. Már 1922-ben írt cikkeimben rám utattam  annak 
szükségességére, hogy legfontosabb feladataink egyike, hogy jól meg­
ismerjük a Tisza életét, beható és sokoldalú tudományos kutatások 
eerdményei alapján. A természettudományi kar hasonló irányú, több­
szöri felterjesztésének eredménye volt az, hogy gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter az úgynevezett Onozóné-féle telket a biológiai állo­
más céljaira megvásárolta. Hol volnánk most, ha akkor ő szándékait 
megvalósíthatja.
A folyamok biológiájával foglalkozó tudomány tulajdonképpen 
még fiatal. Alig "0 -40  éve, hogy ezzel a tudományággal világszerte 
foglalkoznak. Először a Rajna életét, majd a Missisippiét és a Vol­
gáét ku ta tták  tudományosan, utánuk következő folyó lett volna a Ti­
sza, ha a negyedszázados tervek megvalósulásához érkezhettek volna-
A szegedi egyetemen mindazonáltal nem pihentek s mint emlí­
tem a Tisza biológiájának vizsgálata terén igen jelentős kuta tás  tőr­
lent már a múltban is.
Egyetemünk illetékes intézetei át vannak hatva a gondolattól, 
hogy a Tisza folyó feldolgozását tudományos és nemzeti szempontok 
teszik szükségessé nemcsak azért, mert m agyar folyó, de, mert 
o I isza folvóhoz a magyarság halászati és ezen keresztül nemzetgaz­
dasági nagy érdekei fűződnek. Vissza kell állítanunk, de most már 
tudással és szorgalommal a I iszának azt a rendkívüli halgazdaságát, 
amelyről régen Ilennuii Ottó, de még előtte sokan mások is megem­
lékeztek, amidőn úgy írtak a Tiszáról, mint amelyik folyóban több a 
hal, mint a víz.
Az összefüggések kiderítése és a viszonosság megállapítása szem­
pontjából azonban nem elegendő az egyirányú vizsgálódás.
A kutatás folyamán feldolgozás alá kell, hogy kerüljön a Tisza 
hidrogiafiája és hidrobiológiája. A hidrografiával, tehát a földrajzi 
tagolódás kutatásával együtt kell, hogy haladjon a biológiai tagolódás 
vizsgálata, melyben a legáltalánosabb osztályozásban ismeretes. 1. 
felső folyamszakasz, 2. középső folyamszakasz és 3. alsó folyamsza­
kasz területek különböztethetők meg. A vizsgálódás már a forrásnál 
kezdődik és egészben a Dunába torkolásig tart, éppenezért fiókmegfi- 
gytlőhelyek állítandók fel a folyam különböző szakaszain.
A hidrográfiai oldaliad meg kell ismerni a vízíenék különböző 
természetű alakulásait, elterjedését, megjelenési formáit. Foglalkoz­
nunk kell a  vízállás változásaival, a vízfolyás gyorsaságával, a víz hő-
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mérsékleti viszonyaival, a jégborítás viszonyaival, a jégvastagság, az 
olvadás, a jégtartalom kérdéseivel. Foglalkozni kell az iszaphordással, 
a víz színével általában, a víz fizikai és kémiai viszonyaival. Foglal­
kozni kell a zöldár kérdésével.
A zöldárral kapcsolatosan már az intézet aquáriumaiban levő 
vízben is érdekes megfigyeléseket tehetünk. Fzek szerint a zöldár rész­
lten a kozmikus sugárzással kapcsolatos jelenség kell, hogy legyen, 
mert az intézetben lévő aqnárinmokban, amelyeknek semmi közük 
nincs a Tisza vizéhez ugyanakkor, amikor a zöldár a Tiszán megjele­
nik, feltűnik egy zöldes vízszín, mely aztán a külső zöldár eltűntével 
idebenn is megszűnik. Speciálisan azonban a Tisza liydrobiologiájának 
vizsgálata a mi feladatunk, ahol az ék'tterek (biotopusok) és életkö­
zösségek (biocoenosisok) ismertetése a célunk, mint ahogy azt koráb­
ban is kifejtettem. Fűnek részletes programmja azonban itt nem is­
mertethető.
kétségtelen, hogy úgy a tudományos kutatásnál, mint minden 
egyéb szellemi munkában nemzeti szempontból az a legszebb és leg­
kívánatosabb, értékére nézve is legnagyobb, ha hazai tá rgynak feldol­
gozását sikerül olyan módon keresztülvinni, hogy az a nemzetközi 
tudományos irodalomban is mintául szolgáljon, példaként legyen és 
kiindulását képezze további kutatásoknak.
Szépen van már feldolgozva a Balaton tavunk, de hogy meny­
nyiben tud juk  ezt a Tisza folyónál megcsinálni, az a jövő nemzedék 
feladata leend.
Mintegy 18 évvel ezelőtt került elő és írtam le először a Tiszából 
az amerikai törpe harcsát (Amiurus ncbulosus Raf), (Acta Bioi. Sze­
ged, 11. 1932), melynek halaink között gazdasági szempontból nagyobi) 
jelentőséget jósoltam, mint ahogy a szakemberek vélekedtek róla. Ma 
ez beteljesedőben van s igen fontos feladat lenne e kérdésnek újbóli, 
gazdasági és elterjedési szempontból beható tanulmányozása és fel­
dolgozása.
A tiszai halakkal való foglalkozás irányította figyelmemet több 
mint 20 évvel ezelőtt azokra a  sebes pisztrángokra (Truitu fario L.), 
melyek az 1922—23 években a rendesnél nagyobb számban jöttek le 
a szegedi szakaszra s kerültek itt hálóba. .
A pisztrángok ugyanis e folyóvizek felső szakaszának az n n 
pisztráng szintájnak lakói, miután a folyók oxygénben gazdag, hide­
gebb vizet kedvelik. A Tiszában és mellékvizeiben élők ritkán lejön­
nek Szolnokig és Szegedig is. mely rész már a folyó középső szaka­
szába esik.
Szegeden az időben fogott példányok fetűnően ezüstös színűek, 
fakó rajzoltúak voltak. Vomerjük alkatása typusos volt. Béltartalmu­
kat megvizsgálva, feltűnő mennyiségben lehetett bennük találni Di.s- 
tomum rniescheri Zsch. mételyférgeket s általában betegesebb alak be­
nyomását keltették.
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A vándorlás okaiul általában a táplálék. párosodási lehetőségük 
feltalálása, hőmérsékleti viszonyok és passzív tényezők szerepelnek. 
Az élősködőknek a Tisza menti szikes vizekkel való kísérletezése 
azonban arra  a felfogásra vezetett, hogy a halak vándorlása össze­
függésbe hozható az élősködőkkel s a víz cheiniai változásában m u ­
tatkozó különbségekkel, mely a lelső és az alsó folyás vizeinél k im u­
ta thatóan megvan, s an.it az állat, hogy úgy mondjam, gyógyítására 
keres fel, miután ebben az élősködők elpusztulnak, vagy legalább 
gyengülnek, bzl a felfogásomat a f'ehér-tó harcsáinak egy pár évvel 
ezelőtti fertőzöttsége és elpusztulása szintén igazolta. Mindazáltal to­
vábbi kísérletek szükségesek, amelyeket lolv talmidéinak tartok, mert 
hely i jelentőségén kívül az állniuk vándorlásában e faktornak nagy 
általános élettani jelentősége is van. amit részletesen kifejteni helv 
hiányában ez alkalommal nincs módomban.
Az élősködő és a gazda fauna viszonyát, illetőleg végzett vizsgá­
latokat Szeged környéki békákon egyik tanítványom Ldclcniji Béla, 
(Állatt. közi. 1042). kinek vizsgálati eredményei szintén általánosabb 
jelentőségre tarthatnak számot, minthogy képes volt eredményeit 
európai vonatkozásba is hozni, amennyiben ezeket a Szeged körnvé- 
kén észlelt eredményekei vonatkozásba hozhatta Nyugateurópától az 
('rósz területekig levő vizsgálatokkal.
Az emberben élősködő állatok feldolgozása szintén egyik m unka­
köre volt az intézetnek s elmondható), hogy Magyarországon Ht vizsgál­
tuk először, már több. mint 25 éve. még kolozsvári kezdettel az em­
beri szájban élősködő véglényeket, elsősorban F-ndamocbakai nagy­
száméi iskolásgyereken és katonán, sajnos azonban közlése nem úgv 
lürtént. hogy az a nemzetközi tudományosság terén is maradandó é r­
tékkel gazdagítsa a zoológiát, de hazai szempontból kétségtelenül újat 
és kezdést jelentettek e vizsgálatok, amilyenek számára igen nagy' 
térségek és lehetőségek vannak nálunk. (L  Loorekonich—Tomc.dk— 
Lőrinc/.: Bakteriológia. Immunilástan. Parazitologia 440—450 1.) A 
Dr. Nenber bde által vezetett debrece ni vizsgálatok |0 5 |—52-ben vol­
tak.
Hogy az állatrendszertani intézetben főként az élősködő állatok­
kal foglalkozunk, abból az elgondolásból indul ki. melveknek a lap ­
elve immár 50 éves egyetemi tanítói működésemben állandóan elhang­
zott s jelenben sem változott: hogy t. i. minden tudomány' csak an ’ - 
nyit ér. amennyiben az emberiség javát és boldogulását szolgálja és 
csak olyan mértékben művelendő amennviben ennek eleget tesz is 
Kzért a I isza folyó állatállományának, mint az Szöged környéki te­
rületek állatvilágának tanulmányozásában az olyan irányzatra k ívá­
nom fektetni a fősúlyt, melvben azokkal az állatokkal, illetőleg az 
állatok olyan élet jelenségeinek tanulmányozására fordítunk különös 
goivdot. melyek az ember gazdasági, a nép jóléti viszonyainak javi-
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tását, vagy rontását végzik, hogy megismerésükkel hasznosságukat nö­
veljük, károsultságukat pedig csökkenthessük, illetőleg a műveleteket 
közvetett úton mások számára is lehetővé legyük.
E területen az intézet adjunktusa Dr. Zilahi-Sebes* Géza a 
kaliforniai paizsletíí életviszonyaira vonatkozólag végzett vizsgálato­
ka t („Borászati Lapok" 1934 ), amelyekkel egy időben történtek Bu­
dapesten is hasonló vizsgálatok. E vizsgálatok azonban Szegeden a b ­
bam aradtak, az elért eredmények nem iktatódtak úgy be a kérdés 
megvilágításába, hogy nemzetközi szempontból is figyelemre méltat­
ható volna.
A kérdés azonban olyan, hogy újból felvéve az elejtett fonalai, 
gondos kísérletekkel és az állat mindenre kiterjedő megvizsgálásával 
végére kell járni, hogy a magyar viszonyok között milyen kell. hogy 
legyen ez állat megítélése és a vele szemben való állásfoglalás.
Különösen fontos azonban Szeged és az Alföld többi részének 
jövő boldogulása szempontjából az élősködő rovarvilág' viselkedésé­
nek tanulmányozása a gyümölcsösökkel, nemkülönben a gazdasági- és 
virágkertészet objektumaival szemben. E téren vizsgálataim a lap­
ján  a rovarvilágnak jelentős szerepet kell tulajdonítani, különösen a 
gombabetegségeknek átvitelében, olyanokban, amelyek annyira tönk­
reteszik gyümölcskertészetünk almáit és barackjait, sőt nemcsak te r ­
méseit, hanem a fáit is, az átvitelnek olyan módjai szerint, mint  ame­
lyeket az állatvilág gazda-állataira való átviteleknél észlelünk.
. Ezekben érinthettem igen röviden azokat a megkezdett és folyta­
tásra érdemes Szeged környéki, tehát alföldi jelentőségű munkálato­
kat, melyek az egyetemi Állatrendszertani Intézetben folytak s ame­
lyek sikeresebb kereszülviteléhez az Alföldi Tudományos Intézet tá ­
mogatására is számítunk.
Dr. Farkas Béla 
egyetemi ny. r. tanár (Szegett).
Tervezet az Alföld állatvilágának kutatására.
A kárpátok  medencéjének központi része, a biogcographusok Pan- 
nonieuma állatfajokban szegényebb terület, mint a közép-dunai sub- 
piovincia többi distrietusa: a Carpaticum, Moesicum, Noricum, és II- 
lirienin hegyes és dombos vidékei. Ezt a viszonylagos fajszegénységet 
azonban száz %-osan pótolva lá tjuk Pannonicmnunk állatföldrajzi 
szempontból rendkívül érdekes állatvilágában. Néhány állatcsoport­
tól eltekintve nem a k á rpá tok  gazdag erdőségei, pompás havasai a d ­
ják meg a magyar fauna jellegzetességét kevésszámú endemizmusuk- 
kal és sok hazánkban csak ezen a területen élő, de Eurázia magas 
hegveiben máshol is előforduló eualpin fajukkal, hanem az Alföld tá j­
iam szempontból helyenként nagyon sivárnak látszó homokos, szikes 
vidékei, ahol még nagy számmal élnek a jégkorszak vagy a jégkorsza­
kok utáni időkből visszamaradt relictum-fajok. Sajnos ezeknek a fa jok­
nak s az Alföld sok más állatföldrajzi érdekességének a tenyészőhelye a 
homokos, szikes tala jok megkötése, az alföldi buckások kipusztulása, a jel­
legzetes alföldi sztyep-erdőknek akáccal való beültetése, az alföldi vizek 
lecsapolása, stb. folytán évről-évre kisebb és kisebb területre szorul 
össze. Úgyszólván szemünk láttára tűnnek el. pusztulnak ki hazánk 
területéről azok a fajok, amelyeknek a legközelebbi területe a Dél­
orosz pusztáknak, Nyugat- és Középázsia sztyeppjeinek vidékére esik. 
Akadnak pusztuló állatfa jaink között olyanok is, amelyeknek hazán­
kon kívül csak Keletszibiriában. az Amur folyó környékén és Jap án ­
ban ismerik néhány lelőhelyét.
Különösen érdekesek a hazai osenevész sztyepp-erdők, mint ami­
lyen a pőtharasztpusztai forrás-erdő, a pusztapeszéri buckás, vagy a 
Kiskunhalas melletti Szarkásdcbeák. Ezek közül a területek közül a 
legterjedelmesebb és ősi jellegét a legjobban a pőtharasztpusztai For- 
ras-erdő őrizte meg. Ez a remek terület Monos és Kakucs között terül 
el Budapesttől délkeletre. Szél-építette bucka-sorain girbe-görbe fehér­
törzsű nyárfák  csoportjaival váltakozó borókásokat látunk, a buckák 
közötti mélyedésekben nagy területet borít a törpe Salix rosmarini- 
folia, a tiives tisztásokat árvalányhaj s különböző jellegzetes magyar 
es pontusi virágok (Cynoglossum hungaricum, Dianthus diutinus, 
stb. díszítik. Pótharasztpusztán 278.7 kát. holdnyi területet a  Magy. 
Kir. földművelésügyi Minisztérium 118.IVE 1919. számú rendeletével
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1Ö40. augusztus 10-től kezdődőleg törvényes védelem alá helyezett. 
Ennek a területnek a megmaradását egyelőre biztosították. bizonyá­
ra vannak alföldünk más pontjain kiselib. hasonló jel légii területek. 
Ezeknek s más ősterületeknek felkutatása, állatvilágának begyűjtése 
lenne az alföldi állatvilágot kutató zoolognsok elsőrendű leiadata. 
Ezeknek a területeknek felkeresésében nagy segítségünkre jön a ha­
zánkban oly nagy alapossággal végzett geobotanikai kutatás. A ma­
gyar floristák ma már hazánk növény földra jzi térképének apróbb 
részleteit dolgozzák ki s így sok oly területen jártak, ahová még zoo­
lógus, faun ista be sem tette a lábát. A magyar phv togeogra pli u sok­
kal karöltve kellene az Alföld pusztaiéban lévő ősi területeit felku­
tatni. azokat, amennyire a gazdasági és szociális szempontok megenge­
dik. természetvédelemre javasolni, ahol pedig az utóbbi nem lehetsé­
ges, minél hamarább' megkezdeni a tüzetes kuta tást és rendszeres gyű j­
tést. mert pár esztendő alatt megemésztheti a kultúra ezeket az ősterü­
leteket jellegzetes állatfajaikkal együtt. Legalább a gyűjtött állatok, 
a. helyszínen készített táj- és biotop felvételedé m aradjanak meg mint 
documentuinok az utókor számára.
Az egyes relictum-területek felkeresése és az azokon való gyűjtés 
mellett sor kerülhetne az Alföld rendszeres launisziikai felvételezésé­
re is. Ez a különböző állatcsoportok gyű jtés-technikájának a külön­
bözősége s a ma már többnyire egy-e.gy kisebb rendszertani csoport­
ra  speciálizálódotl kutatók érdedélődési körének szőkébb volta miatt, 
valamint a terület aránylagosan nagy kiterjedésénél fogva nem lát­
szik egyszerű feladatnak, azonban minden tudományos kutatásnak 
egyik legfőbb követelménye a rendszer s ennede érdekében meg kell 
kiizdeniink az esetleg adódó nehézségekkel. Az alábbiakban előbb 
vázlatosan pontokba loglalva adom meg az alföldi állatvilág k u ta tá ­
sára vonatkozó tervezetemet, majd az egyes pontokat részletesen tár­
gyalom.
f. Az Alföld legnagyobb terjedelmű ősterületének rendszeres ku­
tatására Biológiai Állomást kellene szervezni a pótharasztpusztai re­
zervátum közelében.
2. A florista-phytogeographusoktól nyeri utasítások alapján fe l­
keresni a pusztulásra ítéli területeket s ezeknek az állatvilágát tüze­
tesen kutatni.
3. Jó gyűjtőtechnikai készséggel és kellő gyakorlattal rendelkező, 
nagyobb kirándulásokat könnyen bíró liatal zoológusokkal megszer­
vezni az Alföld rendszeres faunisztikai felvételezéséi.
ad I. A Nagykőrös város tulajdonát képező pótharasztpusztai re ­
zervátum-terület mellett érdekes ősi gyertyános, turján, homoki lege­
lők. több kisebb tó terül el. Ennek a vidéknek a kutatását rendkí­
vüli módon megkönnyítené, ha az Alföldi Tudományos Intézet a hely­
színen biológiai állomást létesítene, ahol a terület állatvilágát kutató
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zologusok s növény világai kutalo botanikusok megszállnának. gyűjtött 
anyagukat rendezhetnék. Kiégendő l nne erre a célra a (lombos­
majorban lévő vendégszobák egyike, amelyet Nagykőrös város meg­
értő vezetősége bizonyosan szívesen rendelkezésre bocsátana az 
Alföldi Tudományos Intézetnek. Nagykőrös város a m últban is 
szívesen látta Pótharasztpusztán a biológus kutatókat, engedélyt 
adott nekik arra. hogy a (lombos-majorban lévő intézeti la ­
kás melletti bárom vendégszobát igein be vegyek. Az intéző köteles 
volt ingyen gondoskodni a szobák takarításáról, a kutatok kiszolgáló 
sáról. Az erdészeti személyzetet is több ízben rtndelkezt'sere állították 
a kutatóknak. Jelen sorok írója 1038-ban nem kevesebb, mint 14 a l ­
kalommal élvezte Nagykőrös város vendégszeretetét Pótharasztpusz­
tán.
A biológiai állomás lenntaitása nem jelentene nagy kiadást az Al­
földi Tudományos fniézelni'k. Az állomás takarítását — minthogy csak 
egy nagyobb szobáról lenne szó — havi díjazásért elvégezné 
az épületben lakó intéző, vagy erdőmérnök háztartási alkalmazottja. 
A kuta tóknak mindössze az ágynemű mosását kellene megfizetniük. 
Az állomás vezetékével meg kellene bízni egy fiatal agilis zoológust, 
akinek a kész kiadásai, hu az illető Pesten lakna, szintén nem jelen­
tenének nagyobb összeget.
Meggyőződésem, hogy az állomás megnyitása után hamarosan 
nagyon sokan látogatnának el Pótharasztpusztára s évente több dol­
gozat látna napvilágot a nagyszerű rezervátum élő világáról. A ked­
vezményes elszállásolási lehetőség ellenértékeképpen a természetvé­
delmi területen és környékén gyűjtő biológusoktól meg lehetne k í ­
vánni azt, hogy gyűjtött anyagukat feldolgozva, eredményeiket lehe­
tőleg a gyűjtéseket követő évben közöljek le s hogy azokat 
csakis az Alföldi Tudományos Intézet kiadványaiban publikálják. 
Ha esetleg külföldön is meg aka r ják  jelentetni kimagaslóid) 
eredményeiket (pb a tudom ányra nézve új fajokat), ezeket is 
először az Alföldi I udományos Intézet k iadványaiban jelentes­
sék meg. Az állomás igazgatója lehetőleg az összes állatcso­
portok gyűjtés-technikájában jártas  és gyakorlott gyűjtő, jó lö­
vő, jő alapismerettel rendelkező zoologus legyen, aki a területen 
evüjtn kutatóknak a kutatási módozatok, gyűjtési fogások tekinteté­
ben jé) tanácsokkal szolgálhat. Az igazgatónak adminisztratív teendő­
kőn (az állomásra utazó kutatókkal való levelezés lebonyolítása, meg­
állapodás a személyzettel, takarítási díj kifizetése, elszámolás az in­
tézővel, aki a szállásért járó pénzt átveszi, jelentéstétel az Alföldi T u ­
dományos Intézet igazgatójának, stb.) kívül  kötelességévé kellene ten­
ne hogy minden hónapban, vagy legalább minden hatodik hé­
ten egyszer kiszálljon az állomásra és annak környékén gyűj-
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téseket és megfigyeléseket végezzen. A többszöri rendszeres
gyűjtésnek az aspectus-változás és a saison-állatok gyűjtése és 
megfigyelése szempontjából lenne nagy jelentősége. Bizonyos,
liogy az Állomás felállítása esetén, minthogy Pótharaszipuszta egészen 
közel esik a fővároshoz, ahol a legtöbb rendszertannal foglalkozó zoo­
lógus működik, tavasztól őszig minden hónapban akadna néhány 
szakember, aki azt felkeresné s így biztosítva lenne Alföldünk egyik 
legszebb s állatföldrajzi szempontból legérdekesebb területének á l ­
landó és rendszeres szakszerű kutatása. Az állatföldrajzi szempontból 
bizonyára rendkívül érdekes fannisztikai eredményeket magukba fog­
laló dolgozatok az Alföldi Tudományos Intézet kiadványán belül, esel 
lég külön rovatban jelenhetnének meg.
ad 2. A pusztulásra ítélt kisebb ősteriiletek felkutatása céljából 
megállapodást kellene kötni az Allold egyes nagyobb városaiban 
(centrumaiban) működő szakemberekkel és képzettebb amatőrökkel. 
Az illetők kötelessége lenne:
a) Összeköttetésbe lépni néhány hazai geobotanikussal (Pl. Dr. 
Boross Ádám egyetemi m. tanár, kísérletügyi igazgatóval. Budapest. 
Dr. Kárpáti Zoltán egyetemi magántanárral és Dr. Jávorka Sándor 
ny. múzeumi igazgató, c. egyetemi ny. r. tanárral Budapesten, Dr 
beéri Soó Rezső egyetemi ny. r. tanárral. Kolozsvárt. Dr. Zólyomi Bá­
lint egyetemi magántanárral, Szegeden) akiktől tanácsokat kérhetné 
nek arra nézve, hogy lakóhelyük közelében hol keressék a felkutatás­
ra legérdemesebb területeket. (Erre nézve tudomásom szerint a közel­
jövőben Dr. Boross Ádámnak cikke fog megjelenni az Állattani Köz 
leményekben ..Florisztikai tanácsok faunistáknak" címmel.)
b) Az így megtalált területek állatvilágát lehetőleg minden, vagy 
legalább is több állatcsoportra kiterjedőleg kutatni.
fia már most az egves alföldi városokat sorra veszem, sajnálat­
tal kell megállapítanom .hogy nagyon kevés helyen találunk lelkes 
és kellő gyakorlattal, megfelelő szakismerettel rendelkező gyűjtőket. 
Mindössze Budapest. Szeged, Debrecen. Kecskemét. C egléd és Kalo­
csa városokban tudok olyan fáradságot nem ismerő fiatal kutatókról, 
akik bizonyosan szívesen vállalnák az ősterii letek felkutatását és az 
azokon való gyűjtést.
Amint az elmondottakból lát juk,  a D una—Tisza-köze nem olyan 
mostoha terület a ku ta tók  szempontjából, annál  mostohább a T iszán­
túl. Törökszenimiklós, Karcag, Mezőtúr. Szarvas, Békés, Békéscsaba, 
Gyula, Szentes, Orosháza, Hódmezővásárhely. Makó vidékén nem is­
merek senkit, aki váltakoznék minden, vagy legalább is több állatcso­
portra kiterjedő gyűjtések végzésére, de még egy-egy kisebb csoport­
tal foglalkozó specialistát sem ismerek ezekből a tiszántúli városok­
ból. A 1 iszántúl leikutatása kétféleképpen volna megoldható: vagv 
megbízni négy nagyon jó gyűjtőt, akik felosztják maguk között a
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Tiszántúl területet s kötelezik magukat arra, hogy a vállalt ku ta tó ­
területükre évente többször kiszállnak s ott alapos gyűjtést végeznek 
— vagy felhívást intézni az említett városok gimnáziumainak, polgár: 
iskoláinak természetrajz tanáraihoz, hogy vállalják el városuk kör 
nyékének kuta tását költségeik, készpénzkiadásaik megtérítése fejében. 
A középiskolai tanárokkal ebből a szempontból a múltban nem a leg­
jobb tapasztalataink voltak. így szerintem az első elgondolás célhoz 
vezetőbb lenne. Meg kellene bízni tehát négy elsőrangú gyűjtéstechni­
kával rendelkező, gyakorlott és lelkes gyűjtőt, akik a Tiszántúl te rü ­
letét egymás között felosztva, lehetőleg minden állatcsoportra k i te r ­
jedő gyűjtéseket végeznének.
Ad 3. Az Alföld rendszeres teriiletről-területre haladó felvétele­
zését a legszakszerűbben és a legtökéletesebben úgy lehetne elvégezni, 
ha egy nagyobb, 13—20 tagból álló kutató gárda három-négy sávra 
osztaná fel alföldünket s mindegyik területsávra legalább egy évet 
szánna. Ez a faunakutató  gárda rendelkezésre állna ugyan, de a 
közel jövőben ezt a munkát nem végezhetné el. mert 1943-ban a Ma­
gyar Nemzeti Múzeum Állattára, a Budapesti Egyetem Állatrendszer­
tani Intézete s a Kultuszminisztérium és a Magyar Tudományos Aka 
démia támogatásával, dr. Dudich Endrével és dr. bilik G yulával az 
élükön nagyobb szabású aciiot indítottak meg a magyar állatvilág k u ­
tatására. Ebben csaknem az összes m agyar zoológusok részt vesznek 
s ez a faunakutató gárda kb. 13 év alatt fejezné be Magyarország 
állatvilágának rendszeres felvételezését. A gyűjtés keletről nyugat felé 
bakul. Jelenleg Csík és Háromszék megyékben folyik a munka. Kb 
6 év múlva érné el a kutató gárda az Alföldet. A szakemberek egyéb 
elfoglaltsága miatt nem igen lenne arra  lehetőség és idő, hogy ennek 
a nagyszabású programéinak a végrehajtása mellett megkezdjék az 
Alföld hasonló módon való rendszeres felvételezését. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy az Alföldi T udományos Intézet ebben a tekintetben 
jelenleg nem tehet semmit. Az Alföld rendszeres felvételezése a  követ 
kezeképpen is elképzelhető: A 2. pont alatt említett ku ta tók  feloszt­
ják  egymás között a területeket s megbeszélik, hogy milyen időközök 
ben gyűjt mindenki a saját területén. Minthogy Budapesten több ku 
tató van, mint a többi városokban, a budapesti kuta tók Budapest 
környékének alföldi vidékeit úgy osztják fel egymás között, hogy egv- 
cgy területre két-három kutató is esik. Ezek aztán felosztják egymás 
egész iaunakutató  gárda nagyobb területen, hosszabb ideig nagyobb 
költséggel gyűjtene ,egyesek kisebb kirándulásokkal összekötött szor­
gos gyűjtőm unkája révén (kisebb gyűjtőkirándulásokra a hivatalfő 
nők is könnyebben engedné el az egyes kutatókat) fokozatosan halad 
na előre az Alföld launisztikai felvételezése. Ennek a gyűjtési mód 
nflí \  az *s ebőnye, hogy egv-egy kuta tó  nem csak a nyári hónapokban 
gyűjtene néhány hetet gyűjtőterületén, mint a föntebb említett 15 évre 
contemplált actio tagjai, hanem minden kutató évente többször tenne
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kisebb kirándulásokat saját kijelölt területére, miáltal a különböző 
hónapokban gyűjtve a saisonállatokat is bcgyűjthetné s így három­
négy év alatt sokkal tökéletesei:!) képet kaphatna az illető vidék ál­
latvilágáról, mintha ugyanazon idő alatt az egész kutató gárda éven­
te csak három-négy hetei gyűjtene az Alibidnek az illető évié prog­
ramodul vett harmadán vagy negyedén. Ugyanígy: felvételezésnek te ­
kinthetjük a Tiszántúlon dolgozó négy kutató munkáját  is. Utóbbiak 
a kipusztulásra ítélt ősteriiletel; felkeresése közben és lóképpen az 
azokon részt vett tüzetes gyűjtés után a kutatásra kijelöli egész te rü­
letükön gyűjthetnek. Ha ez a munka hamarosan, lehetőleg még 1945- 
Imii megindul, luit-hét év múlva már számtalan cikk, dolgozat fog tám* 
pontul szolgálni, sőt esetleg annyira ismeretes lesz al földünk állatvi 
lága. hogy generális faunakutatást nem lesz érdemes végezni az Alföl­
dön s a faunakutató gárda az Alföldet átugorva a Dunántúli Domb­
vidéken folytathatná m unkáját
Az Alföldi I udománvos Intézet faunakutatási akciójával kapcso­
latos fenti tervezetem előrelátható költségeit ma a következő Össze­
gekre becsülöm :
1. Az Alföldi Tudományos Intézet pótharasztpusztai Bioló­
giai Állomásának kiadásai évi .................................... 1.000 P
2. A Duna — I isza közének kuta tására é v i .....................2.500 ,.
3. A Tiszántúl kutatására é v i ............................................... 2.500 „
4. A fenti rendszeres program inon kívül kisebb utakra . 500
5. Az Alföldi Tudományos Intézet állattani gyűjtőfelsze­
relésének évi k i e g é s z í t é s é r e ..............................................  200 P
Összesen: . . . 6.500 P.
Nem feltétlenül szükséges, de mindenesetre célszerű lenne ezen­
kívül az első évben 1.000—1.500 pengőt szánni egy teljes (komplett) 
gyűjtőfelszerelés beszerzésére, ami pl. a Pótharasztpusztai Biológiai 
Állomáson lenne állandóan s azt elismervény ellenében minden k u ­
tató használhatná otíartózkodásának ideje alatt, finnek a felszerelés­
nek a következő legfontosabb gyűjtőeszközökből kellene állania:
1. Két fűháló.  9. Tíz-tizenkét \ ászonzsákocska
2. Két lepkeháló.
3. Két vízi háló.
4. Ugv kopogtató
5. Egy planktonháló.
6. Négy-öt szippantó (exhaustoi).
7. Két rosta, 
ö t-h a t  futtató.
fu ttatásra szánt anyag részére.
10. ö t-h a t  megfelelő bot a hálókhoz.
11. Fenékkotró (dregde).
12. Egy gyűjtőlámja.
13. N\ole-tíz ciunkális üveg.
14. Öt-hat ecetétercs üveg
15. Két gyökérásó talaj- és falaj- 
vízkutatáshoz.
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Az évi 2()0 pengő gyűjtőfelszerelési pénzből elsősorban rovartű­
ket kellene vásárolni és rovardobozokat kellene készíttetni a gyűjtött 
anyag részére, amely felerészben az Alföldi Tudományos Intézet, fe­
lerészben pedig a kutatók, illetőleg a Magyar Nemzeti Múzeum tiszt­
viselői esetében, a Múzeum tulajdonába menne át.*
Tihany, I04T július 10.
Dr. Szent-hiány József
egyet. ui. tanár.
* I'enti összegek természetesen a mai árakra átszűrni amiók. Szcrk.
Adatok a Nagyalföld Geometridáínak phaenologiájához és elterjedéséhez.
Amikor Bíró Lajosi felkérlek, hogy a Milleniumkor kiadásra ke­
rülő „Kecskemét múltja és jelene" c. könyvbe a faunisztikai fejezetei 
megírja, egyik levelében így nyilatkozott: „Engem erre a m unkára 
különösen az buzdított, hogy én, — ellenkezőleg a  többi zoológusok­
kal — hazánk egész területén a legérdekesebbnek és legjellemzőbbnek 
nem a  havasokat tartom az ő gazdag faunájukkal és flórájukkal, ha­
nem a hozzá képest szegényes homokot és sziket." (la. p. 86.) Ma­
gam is évek óta ezt a nézetet vallom s ezért tűztem ki életem egyik 
főcéljául alföldünk állatvilágának kutatását. Amikor ezirányú m un­
kám at megkezdtem, mindjárt abba a szerencsés helyzetbe jutottam, 
hogy egyik állatföldrajzi szempontból legérdekesebb területünk, az 
azóta természetvédelem alá helyezett pótharasztpusztai „Eorráserdő" 
közeledjen a terület tulajdonosának, Nagykőrös városnak a vendége­
ként állandó szálláshoz jutottam. A szíves vendéglátás, amelyért ezen 
a helyen ismételten hálás köszönetemet fejezem ki, lehetővé tette, 
hogy 1937-ben és 1938-ban összesen 14-szer felkereshessem Pót- 
harasztpusztát. Minden alkalommal több más állatcsoport kuta tása 
mellett elsősorban lepkéket gyűjtöttem. A begyűjtött anyag nem kis 
mértékben gyarapíto tta  a Magyar Nemzeti Múzeum alföldi Lepidop- 
tera-gyűjteményét. Jelen dolgozatomban araszoló pilléink (Fám, Geo- 
metridae) elterjedésével foglalkozom a Nagyalföld és az azzal bio- 
geographiai szempontból közeli rokonságban álló Deliblát homokos 
tájain.
Az irodalomban erről a tárgykörről összefoglaló munkát nem ta ­
lálunk. Elég sok azonban az elszórt adatok száma. Ezeknek a megis­
métlése helyett az irodalmi jegyzékben felsorolom mindazokat a dol­
gozatokat és cikkeket, amelyekben a fent említett területekre nézve 
Geometrida adatokkal találkozunk. Ezeket a cikkeket az irodalmi fel­
sorolásban csillaggal jelölöm. Hogy alföldi vonatkozásban nagyobb 
összefoglaló m unka nem jelent meg hazai Geometridáinkról, annak 
falán éppen a már Bíró Lajos áltai is hangoztatott körülmény a leg­
főbb oka, t. i., hogy lepidopterológusaink (épúgy mint a többi entomo- 
lógusok) régebben inkább az integer Magyarország fajokban gazda­
gabb hegyvidékeit, valamint a mediterrán elemekben rendkívül gaz­
dag tengermelléket ku ta tták . Azok a magyar kuta tók pedig, akik al­
földünkön is végeztek gyűjtéseket, eredményeikről írásban csak elvét-
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ve számoltak he. így sajnálattal kell megállapítanunk, hogy „állat­
földrajzi paradicsomunk44 lepkevilágáról a legkimerítőbb m unkák kül­
földi kuta tók tollából láttak napvilágot, (ló., 23.. 33., 4b.. 52.) A Fauna 
Regni Hungáriáé „Lepidoplera44 fejezetében (I.) es Abali-Aigner La­
jos: Magyarország lepkéi e. könyvében (6a) is aránylag kevés alföldi 
adatot találunk. Ezek a munkák a maguk idejében nagy szolgálatot 
tettek a magyar entomológiának, napjainkban azonban mind rend­
szertani, mind íaunisztikai szempontból elavultaknak kell tekintenünk 
mind a kettőt.
A hazai lepkegyűjtemények közül a legtöbb alföldi Geometrida- 
adatot a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében találjuk. Mun­
kám tehát akkor lesz a legteljesebb', ha ezeket az adatokat esetenként 
kritikai elbírálás alá vetve minden fajra  nézve leközlüm. A lelőhely­
adatok mellett nagy súlyt fektetek a pontos pluienologiai adatokra. 
Szerencsémre múzeumunk magyarországi Geometrida-anyagának leg­
több példánya pontosan lelőhelyezett, kevés kivétellel a gyűjtési év­
szám is szerepel az állatok lelőhelycéduláin. Ezt is minden alkalom­
mal megadom, mert a meteorologiai adatok az Orsz. Meteorologiai In ­
tézetben évekre visszamenőleg bármikor rendelkezésre állnak s ha va­
laki Geometridáink fejlődési viszonyait, ivadckváltozását tanulmá- 
"vozza, érdekes következtetésekhez juthat, ha a pontos pluienologiai 
adutokat meteorologiai adatokkal összeveti. A lelőhelyek felsorolása 
szempontjából nem teszek különbséget a ..közönséges14, „gyakori44 vagv 
,a itka4‘ fajok között:1 a teljesség kedvéért felsorolom az összes fajok 
múzeumi gyűjtési adatait. Dolgozatom olvasása közben bizonyára fe» 
l()g tiinni szaktársaimnak, hogy egyes — minden subjektív szempon­
tot félretéve — ubiquistának nevezhető fajokról aránylag kevés lelő- 
lielyadattal szolgálok. Ez abban leli magyarázatát, hogy a gyűjtők 
legnagyobb része a „ritkább-4 fajok, az egyes gyűjtő területek állat­
földrajzi „érdekességeinek4-, specialitásainak a begyűjtését ta rtja  
t'lőbbrevalónak s a máshol is nagy számban élő állatok mellett el­
megy. Ezt az eljárást nem tartom helyesnek, mert valamely terület 
állatvilágáról akkor kapunk teljes képet, ha az összes ott élő fajokat 
begyfijtjük. Emellett nem egy széltében-hosszában elterjedt fajnak 
'gén széles a változékonysági amplitúdója s a környező vidékektől 
biogeográfiai szempontból élesen elütő területen sok esetben az ubi- 
quista fajoknak érdekes földrajzi vagy oekologiai változat.!! a lakul­
nak ki.
A fajokat Seitz ,,Gross-Schmettériinge dér Erclc4* c. munká j ának 
palaearkiikus Geometrida kötete (45.). valamint ennek a kötélnek a 
pótkötete (44., 79.) által követett rendszer szerint sorolom fel. Az egyes
1 Fzek a megállapítások nagyon suibjcrtivek. Sok ú. n. ,.ritka“ faj cgys/er-
r? -.gyakorivá" válik, ha megtaláljuk a számára logrncgfcik lőbb, legalkalmasabb 
uiotopokat, amelyekben azután tömegesen g\ (íjilletjük.
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fajok után következnek az alföldi és delibláti lelőhelyek, ezek után  a 
gyűjtési dátumok, majd pedig zárójelben a gyűjtők neve. A gyakrab­
ban szereplő gyűj lők és lelőhelyek rövidítése a következő:
G yűjtők: P. = Parlay Gyula; S. = l)r. Schmidt Antal:  Sz. = Dr. 
Szent-1vány József; U. = ldirik-Mészáros Tivadar: Uj. = Újhelyi Jó­
zsef.
Lelőhelyek: ( s. = C sepel; Fh. = Fehértelep (Deliblát): Ik. “  Izsák; 
Kh. királyhalom; Php. =• Pólharasztpuszta; Ppsz. = Pusztapeszér: 
Szg. = Szigetszent iniklós.
A gyűjtési adatok felsorolása után következnek az állatföldrajzi 
vagy systematikai szempontból figyelemreméltóbb' fajok variálása, tá ­
volabbi elter jedésére stb. vonal kozó meg jegyzések.
Subfam. Hrephinne.
1. fírephos jntellu Lsp. Cs. 1923. III. 17—IS. (S.). 1923. III. 13. (LL). 
Dunaharaszti 1907. II. 27. 1908. III. 10. (S.)
2. Ahophila aescularin Sehiff. C's. 1923. III. 13. (Szurdoki.)
Subfam. Ilemitheinae.
3. Pseudoterpna pruinatn Hufn.  Fh. 1911. VI. 14, 17. (Uj.), Gyón 
1926. VI. 22. (U.). Kispest 1940. V71. 7. (Bunday).  Pppsz. 1906. VI. 2. 
(A.-Aigner), 1934. VI. 8. (U.), Szg. 1926 VI. 22. (U.)
4. llemilhaen aesűoaria Ilim. Oosu 1937. VI. 19. (U.)
3. Chlorissa oiridata L. Ik. 1910. VII. 28. 1913. VII. 21. (S.). Plip. 
1938. VI. 21—22. (Sz.) — 6. ( hl. ciorarin Mim. Php. 1938. VI. 21—22. 
(Sz.) — 7. Chl. pulmentaria Cinen. C s. 1933. II. 18. e. I.)i (U.), Fh 
1914. VI. 9. (S.). 1911 VI. 17. (llj.). Php. I93S. V. 21. VI. 21—22. (Sz.)
8. Euchloris smaragdaria F. C's. 1937. VIII.  2. 30. (Sz.). (U.), Fh. 
1911. VI. 20. (Uj.)
9. Thaléra fimbrialis Seop. C's. 19|9. VI. 18.(U.), Fh. 1914. VI. 9. 
12. (S.). 1911. VI. 16—18 ,22. (Uj.). Kh. 1923. VII. 20—31. (S.), Php
1937. IX. 12. (U.), Soroksár 1912. VII. 14. (U.)
10. Ilemixtola chrysoprasaria Lsp. 1 11. 1.911. VI. 13— 16. ((Uj.)
11. Jód is laclearia L. Php. 1938. VI. 21 — 22.. VII. 17. (Sz.)
12. Euerosles indigenata Vili. Bugaez 1901. V. 29. (Dr. Kertész). 
Kh. 1933. VII. 20—31. (S.), Kúnszentmiklós 1911. IX. 8. (S.). Pestme­
gye (coll. Ulbrich). Hazánk egyik legérdekesebb Geometrida faja A 
Fauna Kegni I lungariaeben (p. 43.) ennyi t  olvashatunk róla: V alde 
tara : VT. Grebenác. Abafi-Aigner 1902-ben (4. p.) azt írja, hogy Ulti 
Sándor Pusztapeszéren gyűj töt te egy példányát ennek a fajnak,  ame­
lyet ezelőtt csupán Pável János figyelt meg a Delibláton. utóbb pedig 
dr. Kertész Kálmán Kecskeméten is gyűjtötte. A ..Magyarország lep­
ké idben  (6a.. p. 90.) Abafi-Aigner ezt írja róla: Hazánk homokos tá ­
jain (Peszér, Deliblát) található máj us—június és július—augusztus­
ban, de igen ritkán.'4 Predota Károly, aki Br. Hotschild C'h. N. részére 
gyűjtö tt hazánkban. 1912. szeptember 17-én a lepkét és a hernyót is 
meglelte a delibláti hoinokpusztában. (32. p. 73.)
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Sül)fám. Sterrhinae.
1). Rhodostrophia nibicaria C l. Gyón 1920. VI. 17, Ppsz. 1924. VI. 
7. (P.) Szg. 1940. V. 23. VI. 3. Vil i .  29. (Sz.) — 13. a Rh. r>ib. var.
(ab.) strigula Stgr. Cs. 1923. Vil i .  30. (U.). Gv. 1920. VII. 17. Kecske­
mét—Szikra 1923. Vi l i .  9. (Üj.). Plip. 193S. VI. 11 — 13. 21—22. (S/.),
Szg. 1940. IX. 1. 1941. Vi l i .  28. (Bumlav), 1940. VI. 2. VIII.  29. (Sz.), 
1910. Vi l i .  11. (Uj.) '
14. Culothysunis amata I.. Debrecen 1923. V. 13. (Uj.), Fii. 1914
VI. 10. (S.), 1911. V. (Uj), Ik. 1910. VII. 17. (S.), Kecskemét—Szikra 
1910. VIII.  9., Kisújszállás 1923. VI. 13. (P.). Mezőberény (S.). Flip.
1938. IX. 4. (Sz.). Sashalom 1924. VII. 4. (P.). Szeged \ l l .  4. (Hor­
váth), Szg. 1940. IX. 1. (Bunday).
13. Cosyinbia orbiculurla l lbn.  Gs. IV. 17. (Pável), Dümsöd (S.) 
Hazánknak eddig csak kevés pontjáról ismeretes. A Fauna Regni Hun­
gáriáé (1.. p. 44.) csak Nagyágról. Mehádiáról és Pipikről említi. Dá­
niel és Kolb (19. p. 07.) VI. 3()-án és VII. 1-én egy-egy állatot gyűjtö t­
tek a pusztapeszéri erdőben és Tatárszentgyörgyön. Czekelius (13.) 
Erdélyből, Forster (25., p. 25.) Nyírbátorról (Bátorligetről) említi, ahol 
1934. nyarán 1 o’-et gyűjtött .  A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjtemé­
nyében még a kővetkező állatokat találhat juk:  3 db.: Pozsony (1892 
Vil i .  10, Vi l i .  25, 1893. IX. 8.: ex coll. Dahlström), 1. db. Bánhida 
1938. Vi l i .  10. (Dr. Gaál), I db. Pipik 1910. (Simpcrsky. 1 db. I lonc- 
tő 1913. (Lég?), I db. Sotnogvsárd 1910. V. 10. ((ír. Somssieh.) — 10 
G. annulata Sehnlze. Szg. 1940. Vil i .  29. (Sz.) — 17. G. porain ab. 
nisperaria Fnchs. Kispest 1921. V. 22. (I j.). Ppsz. 1903. Vil i .  20. (A.- 
Aigner.) A Fauna Regni I lungariac-ban (1) és Alulii 1907-ben m egje­
lent összefoglaló munkájában (0a.) még nem. szerepel. Hazánk terüle­
téről először (Schawerda 53., p. 123.) mutat j a ki (Zengg: lég Do 
biasch). Kolb (33; p. 43.) a Kishalaién mellett \  Örsről jelzi. Fz az 
alak, amely a második ivadékban gyakori, hazánk más vidékein is 
előfordul. Erről tanúskodnak a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjtemé­
nyében lévő Borosjeuőről, Budafokról. Budapestről, Gyulajról, Herku- 
lesliirdőről, Nagykövéresről. Nezsiderről. Piliscsabárúl és Szentjakab- 
ról származó állatok. — 18. G. querciinonturia Bastelb. Nyíregyháza 
1918. Vi l i .  II. (Horváth). — 19. G. punctaria L. Apatin 1911. V. 28. 
(S.), Debrecen 1925. IV. 25. (Uj.), Kispest (Bunday). — 19. C. p u n c ta ­
ria ab. demptaria  Fuclis. Újpest. (Gabricli.) Alföldünk és M agyaror­
szág fauná já ra  nézve új. — 19. a. C. punci. ab. comniunifasciata Mn. 
Php. 1938. VI. 21—22. (Sz.). Tass. Ez az alak is új az Alföld és Ma­
gyarország területére. A Magyar Nemzeti Múzeumban a két tassi s 
az általam gyűjtött pótluirasztpuszíai példányon kívül csak két Dahl- 
strüm-féle eperjesi állat van. — 19. b. G. punct. ab. cingidata Fuclis 
Php. 1938. V. 21. (Sz.) Ezenkívül csak 3 eperjesi és egy isaszegi pél 
dány  van a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. A változut
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a l l  ö l d  ii n k é s  li a z á n k l a  u u á j  á r a e g y a r á í á j .  — ( . li- 
íiearia Hb. Újpest. (Gabrieli.)
21. Scopula immorata F. Deli blát 1898. VII. (Pável), Nyíregyháza 
1918. V ili.  11. (Horválh), Php. 1938. VI. 21—22. (Sz.). Szg. 1940. VI 
2. 5. (Sz.), 1940. Vili. 19—20, 1941. V ili. 12. (U.) — 22. Scopuln rubi 
ginata ld ni ii. Csömör 1919. V. P .  (Uj.), F h. 1911. VI. 16. (U.), Gyón 
1911, V ili .  17, IX. 3. (S.) k iskunhalas—Szarkásdebeák 1939. IX. 17— 
18. (Sz.), Kúnszentmiklós 1911. IX. 8, 13. 1911. Nlll. 30. (S.), Mező- 
berény (S.), Nagyhaloinzug (Nádudvar) 1908. V. 26., Szg. 1940. VI. 2. 
(Sz.) — 22. a. .Se. rab, ab. ochraceala Stgr. Cs. 1913. IX. 1. (S.), Fh. 
1911. VI. 17. (Uj.). Mezőberény (S.). kúnszcnímiklós 1913. V ili .  30.
IS.), Nagyhaloinzug (Nádudvar) !9()s. V. 24, 26., Php. 1938. Vi. 22,
VII. 17. 1939. IX. 8. (Sz.) Fz az alak keleten földrajzi változatot al­
kot. Hazánkban gyakori aberratio. A pótharaszti természetvédelmi te- 
területen 1938-ban csupán ezt az alakot találtam. — 23. Se. margine- 
punclata  Goeze. Cs. 1928. IX. 7. (U.). (ivón 1909. X. I. (kertész), Me­
zőberény (S.), Nagy halomzug (Nádudvar) V. 30.. Nádudvar \ .  8., Pest- 
tijhely 1931. IX. 2. (Bezsilla), Phj». 1938. V. 21. (Sz.), Sz.ntmártoiikáta 
(Pável), Szg. 1940. VI. 3., V ili. 29. (Sz.) — 24. Se. incanata L  Fh 
1911. VI. 13, 21. (Uj.) — 23. .Ve. /losiaclata llaw. Php. 1938. VI. 21 —
22. Az Alföldön ritka. Gergely 1936. V. 14—13-én Nyíregyházán g y ű j ­
tötte. (71) — 26. Se. eubpuncfaria  II. S. Heliblát 1909. VI. 14. (U.) F h 
1913. VI. 14. (S.) — 27.Sc. caricaria Keutti. Apatin 1911. VI. 1. (S.) A 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében ezenkívül csak 3 példány 
van, nevezetesen Borosjenő 1922. V. 30, C setelak 1914. IX. és Pipik 
1883. V ili. 1. lelőhelyadatokkal, az első és a harmadik Diószeghy, a 
második valószínűieg’ Pável gyűjtéséből. A Fauna Kegni Hungáriáé 
(I., p. 44.) csak Budapestről, Nagykárolyról. Mehádiáról és Pipikről 
említi „rarior“ megjegyzéssel. Később előkerült az ország különböző 
részeiből, de úgy látszik eddig — az egyetlen Isaszeg kivételével — 
nem sikerült a számára legkedvezőbb élőhelyet meglelni, mert min­
den gyűjtőhelyéről csak néhány állatot jelentenek. Koca Vinkovác kör­
nyékéről (30., p. 52.). Kebel Herkulestiirdőről (43., p. 354.), Pillieh (45., 
P- 81. és p. 30.) Simontornyáról. Abufi-Aigncr (7., p. 78.) Klímáról és 
hrapináról (VHP 14, VHP 27.), Dahlström (18., p. 117.), Pperjesiől 
Ulbrich előbb Alvinoról ( .. p. 146.). majd Isaszeg környékéről (VII
2 2 —VI. 12, VHP 10. — IX. 11.) (76., p. 94.), Rotschild a hajdúme- 
ttvei Nádudvarról (49., p. 136.), Kolb (33.. p. 47.) a Kisbalaton melletti 
 ̂őrsről, (iraeser és jelen sorok írója (27.. p. 232.) a tihanyi félsziget­
ről említik. — 28. Se. immulaia  P. Apatin 1911. V. 31, VI. I. (S.). I)u- 
naharaszti V ili .  (S.), Jk. 1910. VII. 29. (S-), Kiskunhalas 1925. V ili .  
29. (I)r. Kúthy), Őesa 1924. VI. 1. (L .). Php. 1938. V. 28—30, VI. 11 —V I I .  17, V H P  7, 1939. I X .  8. (Sz.) — 29. .Se. corrioalaria Kretsch- 
niar. Apatin 1910. V I P  22. V H P  16, 1911. V.  31. (S.). I k .  1910. V I P  19. 
22, 24, 29. V H P  12, 23, 24. 1912, V H P  11—14. (S.) A Fauna Kegni
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Efungariae-ben még nem szerepel. Abafi-Aigncr a Magyarország lep­
kéi c. művében (6a., p. 94.) Dahlström (17.. p. 117.) nyomán csak 
Eperjesről említi. Rotschild (34., p.  74.) Predota gyűjtéséből a szlavó­
niai Kupinovóról (1913. VII. 71.), Czekelius (17., p. 27.) Brassóból 
(1909. VII. 8.) Kolb (77.. p.  47.) Vörsről. Dániel és Kolb a puszlapc- 
széri turjánból (19., p. 64.), Balogh (8., p. 164.) Ceglédről (1977. VII
10. ), Dániel és Eorster (27., p. 24.) Nyírbátorról (Bátorligetről) jelzik. 
— 70. Se. pirguiiiía Seb ifi’. Cs. 1917. V ili. 27. IX. 12 (S.). 1916. VI. 18. 
(U.), Fii. 1911. VI. 27. (II].). 1914. VI. 4. 8. 9, 17. (S.). (ivón 1918 VI
11. (U.), Kiskunhalas 1974. V. 28, VI. 2. V ili .  9. (Dr. Kúthv), Kisnyír 
1922. VI. 9. (Uj.). Ocsa 1924. VI. I. U.). klip. 1978. VI. 11 — 17. VIII 
7, 1979. VII. 17. (Sz.). Ppsz. 1927. VJ. II, 16. 1979. \  1. 13. (LJ.) — Szg 
1940. VI. 2, VIII. 29, IX. I. (Sz.) — 7 |.  Se. umbelariu llbn.. Ebből a 
tájból az Alföldön gyűjtött példány nincs a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében. A Fauna Regni Hungáriáé más (nem alföldi lelőhe­
lyek mellett) Debrecenből is említi. Gergely 1936. V. 14—16-án N yír­
ege házán gyűjtötte. (71.) — 32 .Se. flaeeidaria Z. Apatin 1911. V. 30. 
(S.), Cegléd’1976. Víl. V ili .  14, 1937. VII, VITI. 28. (Balogh), Jk. 1910
VII. 24, 30, 1912. V il i  12. Kispest 1940. VI. 7. (Bundav), N yíregyhá­
za, Szigetszentmárton 1940. VII. 17. (Bundav). —. 32. a Se. flncc. var. 
(ab.) albidaria Stgr. Deliblát 1911. VI. 18. (Új.), Ik. 1910. VII. 17. (S.) 
Prout (44., p. 43.) ezt az alakot jó földrajzi változatnak tartja, amely 
Középázsiában lordul elő. Nálunk valószínűleg a pusztai környezet 
hatására a törzsalak mellett mint aberratio lép lel. Ehhez hasonló 
eset az Anagoga pidoeraria E. nevű araszolóé, amelynek a japáni föld­
rajzi változata (subsp. japonicn) került elő nálunk aberratio a lak já­
ban (70., p.) — 77 Se. ornaiu Se Eh. 1914. VI. 9, 10, 12. (S.), Php. 
1938. VI. 12—17. 1939 IX. 8. (Sz.). Ppsz. 1899. V. 12. (A.-Aigner). 
Szg. 1940. IX. 1. (Sz.) — 74. Se. decorala Schiff. Eh. 1914. VI. 11, 13. 
(S.), 1911. VI. 21. 22. (Uj ). Gyón 1917. VE 10. (U.). Kiskúnhalas— 
Szarkásedebeák 1939. IX. 17— 18, (Sz.). Ppsz. 1899. VII. 20. (A.-Aig­
ner.)
33. Sterrha aureolaria Schiff Alsódabas (Metelka), Cs. 1920. V.
16. (S.), 1926. VI. 18. (U.). 1922. V. 17. 1920. V. 16. (Uj.), Eh. 1914. IV.
20.. Kisnyír 1922. VI. 7. (Uj.), Php. 1978. V. 28—30, VE 13. (Sz.), Ppsz. 
1913. X. 4. (S.). Szg. 1940. VI. 2. (Sz.) - 36. Sl. serpentala. Efufn.
Gyón 1926. VI. 13. (IJ.), Ocsa—felsőbabád 1927. VI. 3.. Php. 1978. V 
28—30. (Sz.) — 37. Sí. oehrata Scop. Ik. 1912. VII. 18. (S.). Php. t938 
VII. 17. (Sz.), Soroksár 1912. VII. 14. (E.) — 78. Sí. sericeata Hbn. 
Cs. 1919. VI. 3. (U.). 1914. VI. 7 (Ej.). Eh. 1914. VI. 10. 11, 20. (S.), 
1911. VI. 16— 17. (Uj.), Gyón 1917. VI. 10. S.), Php. 1938. V. 21. 28­
30, VI. 17—21—22. (Sz.). Ppsz- 1903. VI. 11. (S.), 1923. VI. (Szurdoki), 
1943. VI. 12— 14. (El ), Szg. 1940. VI. 3. (Sz.) — 39. S(. murieaía Hufn. 
Ik. 1916. V ili .  18. (S.). Ppsz. 1920, VI. 7. (EJ.) Ez a faj seholsem for­
dul elő nagyobb számban hazánk területén. A Magyar Nemzeti Mű-
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zcum gyűjteményében is csak kevés magyarországi példány van Ar- 
mágpuszta, Bálint-. Borosjenő, Eperjes, Kapuvár, Pécel és Újpest le­
lőhelyekről. — 40. Sl. dimidiata  IIfn. Ik. 191 sí. Y|. ). (S.), Kecskemét 
— Szikra 19)5. V ili .  9. (U.), Php- <958. VI. 22. (Sz.), Kispest 1940. VI.
5. (Bunday). — 41. Sl. seriül a Seiirk. Kispest 1958. VI. S— 10. (Bún- 
d a y . .— 42a. Sl. seriala ah cubicularia Bever. Ik. 1912. V ili.  12. (S.). 
Kispest 1958. VI. 8— 10. (Bundav.) — 42. Sl. síjlveslrariu llhn. Duna- 
liaraszti VI. (S.). Eh. 1914. VI. 8. 10-12. (S.). 1911. VI. 17. (Uj.).Gyón 
1917. VI. 10. (S.). B'lip. 1959. IX. 8. (Sz.). Szg. 1940. VI. 5. Vili. 29. 
(Sz.) — 45. Sl. subsericeala llw. Csepel 1899. V. 15. (Pável). — 44
S/.. laevigala Stop. ( ivón 1909. V II. II, (Dr. Kertész) 1920. VI. 4. (U.): 
Martos 1911. VII. 6. (S.). Ppsz. 1955. VI. 20. (U.) — 45. Sl. Iierbariala
I'; Alsódabas (Melelka.) P|>sz. 1929. VI. 18. (U.), Rákoscsaba Biedi.
1911. V. 5. — 40. Sl. [iiicata llhn. Csömör 1910. V. 17. (EJ j.), Plip. 
1958. V. 28—50. VI. 21—22. (Sz.) — 47. St. rusiicata SeliilT. Ik. 1910. 
VII. 18. (S.). Kecskemét—Szikra 1925. Vili. 9. (Uj.), Ráckeve 1927.
V M. 21. (U.) — 48. Sl. luscoveno.su Coeze. Izsák 1910. VI í. 18. (S.).
láss 1919. VI. 17. (Diószegit \ ), Újpest 1899. ((.abrieli). — 49. St. h u - 
thiliuta llufn . Cs. 1920. VI. 18. (U.j, Eli. 1911. VI. 17. (Uj.), Plip. 1938.
VI. 12, 22. (Sz.), Ppsz. 1958. VI. II. 10. 1929. VI. 17. (Ű.). Szg. 1940.
V I. 2. (Sz.). Ujpesi 1915. VI. 50. (Cerva.) — 50. St. iuornuln Jlaw. 
Gyón 1910. V. 15. (Kertész). Újpest 1899 ((iáiméit). — 51. Sí. (lever 
sariu H. Schiiff. Cs. 1920. VI. 18. íU.g Debrecen 1925. VI. 10. (Uj.). 
PIM>- 1958. V. 28—50. VI. 11 — 13. 22. (Sz.) — 52. Sl. aoersata U. Cs. 
1919. \ | | .  |5. (Diószegliv), 1920. Vb 12. IX. 9. (U.), Debrecen 1923. VI.
IS. (Uj.), Póttliaraszípnszta 1978. VI. 22. (Sz.). Kispest 1959. V ili .  4. 
RBunday.). Ujszász 19(5. VI. 21. (S.) — 52a. Sl. av. ab. rernuiata E. 
(Jb|). 1958. V I. 20. (Sz.) — 73. Sl. emarfiinatu I . Cs. 1919. VII. 3. (Diót 
s*egh\). Ócsa 1957. VII. 5. (U.). ócsa—Eel babád 1925. V I. 25. (S.)
54. Rhodomelra sacruria E. Kecskemét—Szikra 1923. IX. 25. (S.). 
Örkény 1932. X. 12. (Uj.) I'.z a töhbé-kevésbbé kozmopolita, trópusi 
eredetű faj (02.) hazánkban csak nagyon elvétve kerül elő. A f auna
Hungáriáé (1.. p. 49.) ennyit ír róla: (Valde tara. VII. Veidül. 
' I I I .  Eiúme. Abafi-Aigner a Magyaiország lepkéi c. könv vében (6a., 
P; B’8.) az említett két lehihelyen kívül még Pécset sorolja lel. ahol 
-izonyára Viertl gyűjtötte. 1913-ban ( zekelius (15.. p. 23.) a .Nagyszc- 
l-t'n közelében fekveő Riuszáduluj mellett találta meg (IX. 23.) Sclta- 
'verda (55.. p. 120.) Zenggről említi IXtbiasch gyűjtéséből. A Magyar 
nemzeti Múzeum gyű jteményében a felsorolt két lelőhelyről szál mazó 
eís>-cgy példáinon  kívül egy Vclebil (Pável) jelzésű állat s egy Xeng- 
£r°I vzármazó sói ozat van. Utóbbiakat ugvancsak Dobiasch gvfijlötte. 
Suliam. Lareníiitmc.
55. Lijlhriu purpuraria  E. Budapest—Rákos 1911. IX. 4. (S.), 1925. 
V | l- 50. (P.) C's. 1925. VIII. 30. 1920. VI. 12. (U.), Gyón 1920. VI. 17. 
(Sz.urdoki), Kecskemét—Szikra 1935. V ili.  9. (U.), 1920. V ili .  9. (Uj.),
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Kiskunhalas 1924. Vll. 30. (Dr. Kúthyí'). Kisnyír 1922. YL 9. (Uj./,
Kúnszentmiklós 1911. YI. 29, IX. 13. (S.), 1911. Yl. 29. (Uj.), Mezőbe- 
rény 1910. V ili .  3. (S.), Ócsa 1924. VI. 1. (U.). Php. 1938. VI. 12. (Sz.),
1939. Vll. 17. (Sz.), Ppsz. 1924. VI. 8. 1923. VI. 10—11, 1927. VI. 11 — 
12, 1929. VI. 10. (IJ.), Sashalom 1924. VI. 20. (P.), S/.gt. 1940. VI. 2, 
V ili .  30. (Sz.) 1941. VI. 28. (U.), Tápióg>öigye 1910. Ví. 18. (S.), Új­
pest 1915. VI. 27. (Cerva). — 55a. Lylh. purpurul ia ab. vorijunctioa 
Prout. Fh. 1914. VI. 10. (S.), Kecskemét—Szikra 1935. \  111. 9. (U.), 
Mátyásföld 1935. Vll. 2. (Caál Zs.) Hazánkból először Kolb (33.. p. 
49.) közli a Balaton melletti Vörsről, később Balogh (9.. p. 60.) is g y ű j­
tötte Budapesten. A z  A l l  ö l d  f a u n á j a  r a  n é z v e  új.- — 55b. 
Lythr. purpuraria ab. porphyruria II. Schaff. Budapest—Rákos 1924. 
V ili .  13., Nagyhalomzug (Nádudvar) 1908. V. 26. A z  A l f ö l d  é s  
M a g y a r o r s z á g  f a u n á j á r a n é z v e ú j. — 55e. Lythr. purpu­
raria ab. lutearia Vili. Kúnszentmiklós 1913. M II. 30. Fz az aberru- 
tio eddig (lazánknak csak kevés pontjáról volt ismeretes. Czekelius 
(16., p. 251.) Nagyszebenből (1921. V ili.  3., lég. Prall), Kolb (33.. p. 
48.) Vörsről ,Diószeghy (20.. p. 243.) a Retyczátban lévő Zluta nevű 
hegyről mintegy 2100 m magasságból (VI1. 16.) említi. A z  A l f ö l d  
f a u n á j á r a  n é z v e  ú j. — 35d. Lythr. purpuraria  ab. rubrilinearia 
Obraztsow (= ab. sortlidaria Zett.) (gén. vern.) ( s. 1934. IV. 16. (S.). 
1934. IV. 12. (U.), Kecskemét 1934. IV. 27. (S.), k iskúnhalas 1910. IV.
10., Maglód 1934. IV. 6. (Friedrich). Nagyhalomzug (Nádudvar) 1908.
V. 26. Ppsz. 1927. VJ. 16. (II.), Sashalom 1924. V. 7. (P.) — 33e. 
Lythr. pu rpuraria  forma Bartuci nov. form. Feltűnő albinotikus alak. 
Felső szárnyának alapszíne szürkésfehér. A középtér elülső fele (a 
középsejt distalis fele kivételével) s a lőtér barnás narancssárga. A 
középsejt fehéres szürke distalis felét a sárgásbarna színmező körül­
fogja. Nagyon halványan előtűnik a fajra jellemző distalis harántvo­
nal, de ennek a színe nem bíborpiros, hanem halványszürke. Alsó 
szárnya barnás narancssárga, hátulsó szegélye zöldesszürke behinlésű. 
Felső szárnyának fonákja még világosabb szürkésfehér, mint a felü­
lete. A vékony distalis harántvonal teljesen eltűnt. A sárgásbarna 
szárnymező itt is körülfogja a kö/épsejt szürkés distalis felét. Lelő­
helyadatai: Ujszász 1915. V ili .  26. (S.) Dr. Bartucz Fajos egyetemi ny. 
r. tanár úr, az Alföldi Tudományos Intézet igazgatója tiszteletére ne­
vezem el. — 56. Lythtia  purpurata  L. Cegléd 1934. V ili .  14. (Balogh), 
Debrecen (Bartsch), 1935. VI. 29. (Uj.), Php. 1938. VI. 11 —13, Vll. 17. 
(Sz.) Zcrny (80., p. 24) azt írja, hogy Duponehel szerint a purpuraria  
L. a megművelt területek: mesterséges rétek, lucernaföldek, lóhere­
földek lakója, míg a purpurata  L. főképpen erdei tisztásokon, gazdn- *
* A „Budapest" lelőhellyel ill. lelöhelycédulával ellátott állatokat, ha a kö­
zelebbi lelőhely (pl. Budapest— Hákos) nincs megadva, nem számíthatom alföldi 
fauna adatnak, mert a legtöbb Budapesten gyűjtött állat a Budai hegységből szár- 
’jnalzik.
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ságilag meg nem művelt területeken fordult elő. Jelen sorok írója ősi 
állapotban m aradt területen: a póíliarasztpusziai rezervátumban, 
mindkét fajt megtulálta. Petéit, hernyóját, bábját, fejlődési viszonyait 
Rebcl Predota nyomán legelőször alföldünk egyik legérdekesebb te rü ­
letéről. a bátorligeti őslápról ismerteti. Predota 1914. V. 25-én a Kecs­
kemét közelében lévő Nyíren is gyűjtötte ezt a fajt. (4b.. p. 174.) — 
65a. Lythr. purpurata forma Dezsői nov. form. Valószínűleg az I. ge­
neráció egy elkésett példánya, amely minden eddig ismertetett purpii 
J'uta-alaktól lényegesen elüt. belső szárnyának alapszíne szürkés b í ­
borvörös. külső mezején kevés sárgás behintéssel. Szárnyának közép 
és tőterén sajátságos narancssárga rajzolat foglal helyet. bz két rész 
bői áll. Az elülső szegély előtt egy nagyjából téglalap alakú folt lát­
ható. E mögött a szárny közepétől a tő felé egyenlőtlenszélű narancs 
sárga sáv húzódik. Alsó szárnya narancssárga, hátúlsó szegélye előtt 
•szülkés behintéssel. belső szárnyának fonákja narancssárga, a szárny 
esúcsa előtti tér s a külső szegély bíborvörös. Alsó szárnyának fo­
nákja, a narancssárga h á tu k é  szegély előtti tér kivételével, szürkés 
behintésű bíborvörös. A feltűnő új formát a pófharaszípusztai term é­
szetvédelmi területin gyűjtöttem 1940. VI. 27-én. Dezső ICázinér nagy­
kőrösi polgármester úr tiszteletére nevezem el.
57. Ortholillui courcturiu Schiff. ( s. 1915. V. 10. (Uj-), Fh. 1911 
V- (Uj.), Php. 1958. VI. 21—22. (Sz.) — 58. (). mucronala Seop. Alsó- 
dabas (Metelka). Deliblái 1909. VI. 14. (U.). bh. 1912. VI. 11—12. (S.). 
Php. 1958. V. 28—50. (Sz.: főképpen Saiix rtmnarinifoiia  bokrok kö­
zött), 1959. VI. 11 — 15. 1959. X. 8. (Sz.), Ppsz. (C oll. Ulbricli), 1924. VI
18., 1940. VI. 2. (Sz.), Szg. 1959. VI. 11—15. — 58a. OlrholiUiu initcro- 
Mitu ab. pallidarin bambiik Alsódabas (Metelka), Php. 1958. VI. 12 
--X). (Sz.) A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében ezenkívül csak 
honctői. borostyánkői és újtátrafiiredi példányok vannak. Ez a forma 
tudomásom szerint m i n d a I f ö I d ü n k, mindpedig e g é s z M a - 
g y a r o r s z á g  t e r ü l e t  é t  e n é z v e ú j. — 59. O. moeniaia Scop. 
ú jpest 1899. V ili. 20. (Pável). — bt). (). bipunctaria Schiff. kőröstar- 
csa 1910. VI. (Diószeghy.)
bl. Me.soííjpe oirgata lltiln. Alsódabas (Metelka). Csepel 1919. 
VHI. 20. (S.). 1925. V ili .  50. (U.), 1911 IV. II. (Uj.). Deliblát 1897. VI. 
-b. (Dr. Ke rtész). Dunakeszi 1915. IV. 12. (S.), Fh. 1914. VI. 15. (S ). 
Udl. VI. 25. (Uj.). (ivón 1958. VI. 11. 25. (Uj. Ik. 1910. Vili. 2.(8.). 
Kiskunhalas 1955. V. 7. (I)r. kútliv). k isnv ír  1922. Ví. 8. (Uj.). Php,
1958. IV .50. VI. 21—22. (Sz.). Ppsz. IV. 25. (S.). 1929. Vb 1b. (U.)
b2. Minr.n rmtrinaía Scop. Cegléd 1920. VI. 15. (Uj.). !' h. 1914. VI 
9. (S.), C ú th  (Debrecen mellett) 1955. V. 5. (Ujj, Ik. 1910. VII.  29. (S.). 
Php. 1958. IV. 50 (Sz.). Ppsz. IV. 25. (S.). láss 1919. VII.  5— II. (Dió 
sz.eghy). — b2a. I/. mar. ab. cíjprissaria Maiin. Izsák 1910. VII.  29. 
,S-k Szg. 1940. IX. I. (Sz.) '
b5. S c h i s l o s l v g v  (U’ci i ' ix i i ta  Bkh. ab.7 (var. oek.?) Ppsz. 1924. VI. 9.
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(P.), 1905- VI. 11. (S.). 1924. VI. 8. 1923. VI. 29. (U.). 1923. VI. 10. 
(Lég?) — 64a. Scli. decussata ab. fortificata I r. Pps/. 1923. VI. 10. 
(P.), 1909. VI. 12. (S.). 1924. VI. 8., 192". VI. 10 (ü.) — A Schislostegi- 
decussnla-nclí igen nagy a variabilitási amplitúdója- Prout (44. p. 83.) 
szó szerint ezt írja a fór ti f ia lta  Tr. alaktól- ..gehört nieht nur als les­
te Rasse zu llngarn. sondern auch zu Wien.'1 Ugyanitt Proul azt írja 
Itogy a „subspecies“ terminus technieusát nem alkalmazhatjuk min­
den további nélkül a S. decussata Bklt. alakjaira, mert az egyes v idé­
kekre jellemző uralkodó alakok mellett rendszerint más aberratiokat is 
ta lálunk ebitől a fajból. Nézetem szerint a fortificata  Tr. alak sem te­
kinthető magyarországi ..rassz“-nak. mert pb a Magvar Nemzeti Mié 
zeum gyűjtemény'ében. nem kevesebb/, mint hétféle alakot találtam 
Budapest környékéről. Pusztapeszérről és az arad megyei Borosjenőrőt. 
(L. a fényképtáblát!) A peszéri homokon pl. nem a magyar alfajnak 
tartott fortificata  Tr. az uralkodó, hanem egy másik forma, amely­
nek a rajzolati elemei halványabb sárgásbarnák a törzsalakénál, szár­
nyuk közép- és tőtere egész finoman halványbarnán bepontozott. E m uk  
az alaknak két nőstényét lá tha tjuk  a IT. táblán (3., 4. ábra). Ezen 
az alakon kívül előfordul Pusztapeszéren elvétve az ab. fortificata 
Tr. is (T. tábla 7 kép.) Erősebben variál a S. decussata Borosjenőn. 
ahol a törzsalak (I. t. 2. ábra) mellett előfordul egy sötétebb rajzó 
latéi ajak, amely átmenetet képez a földrajzi változatként (a Balkán­
ról leírt var. diauaria Sehaw. felé. (I. t. 3. ábra). Ugyanitt előfordul 
énnek az ellentéte, a M a g y a r o r s z á g  f a u n á j á r a  ú j  egészen 
világos, csaknem teljesen fehér alapszínű ab. praeclara Stdgr. is. (I. 
tábla T. ábra). Budapesten a teljesen egyszínű ab. infum ata Th. Meig 
is előfordul (I. t. 8. ábra). Tudomásom szerint ez i s  á j a m a g y a r  
f a u n á r a .  — 64b. Schizosiege decussata form. Mihályit nov. form.
Ez az á j forma (T. ábra 6. ábra) rajzolatát tekintve mindegyik eddig
ismert alaktól lényegesen eltér. Alapszíne halvány sárgásbarna, ere­
deti rajzolatából nem maradt meg csak a felső szárnyak világos sze- 
gélysávja. A középseittől distalis irányban ívalaká harántszalag szeli 
át mind a felső, mind az alsó szárnyat. Ez a rajzolati elem nem iden­
tifikálható a decussata többi alakjainak rajzolati elemeivel. Az áj 
alakot, melynek a lelőhelyadatai: Budapest 1923. VT. 20.. az állat gyű j­
tőjéről. dr. Mihályi Ferenc kedves barátomról nevezem el.
64. Lilhosetege fariuata l lu ln . Apaiin 1911. V. 29. (S.). Eh. 1911.
VE 20—21. (S.), 1911. VI. 13. 22. (Uj.). Kisájszállás 1923. V. 9. (I\). 
Php. 1938. V. 28—30. VI. 21—22, 23—27. (Sz.). Szg. 1940. V. 23. (Sz.p 
Újpest 1899. (Ciabrieli). — 63. /,. griscata Sehilf. ('s. 1899. \ .  13.1903.
V. 31. (A.-Aigner), IV. 24. (Dr. Kertész A.) — 65a. L. gr is. ab. obseu- 
rata Stgr. Cs. 1903. V. 31. (A.-Aigner). (Ivón (l)r. Kertész), (Páveí), 
Kecskemét 1934. IV. 27. (S.). Ppsz. 1906. VI. 6. (Aigner). Újpest (Cnb- 
rieli). — 65b. L. griseata ab. Stöckli Pillich. Php. 1938. IV. 30. (Sz.) 
Ezt az alakot Pillich írta le egy Simontornyán gyű jtött példány alap-
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jón. (41., p. 86.) I áldomásom szerint az állatain Pótharasztpusztán 
gyűjtött, iiiclividiiuni az eddig isméit második példánya ennek a rit­
ka alaknak. A /  A I f ö I d I a u n á j á r a n é z v e ú j. — 63. c. L. gri- 
*<tnln ab. Irunsoersnrin Byt. Salz & Brandt. Plip. 1938. \  I. 21. Ez az 
alak a z  A l f ö l d  f a u n á j á r a  n é z v e  ú j. Egy liasonló állatot írt 
le Diószegliy (22.. p. 134.) Borosjenéről ab. Iripiicnrin néoen. Ez azo­
nosítható) a Perzsiából leírt ab. I rnnsoersarin-ynl.
66. Anniiis pl ágiul n I.. ( egléd bércéi (Cseró) 1931. X. 3. (S.). Cs. 
1912. VI. 18. (Uj.),' Nyíregyháza 1918. Vili. 14. (Horváth), Puszta- 
vacs 1897. IX. 8. (Coll Ulbrich). — 67. A. efformain  Cuen. Ennek az 
állatnak, amelyet az előbbi fajtól nemrégiben választottak külön, ha 
zai elterjedéséről eddig nem sokat tudunk, ezért célszerűnek találom 
minden állat lelőhelyadatát ismertetni. A dátumokból ítélve valószínű­
leg három ivadékról van szó. amelyeket a következőképen csoporto­
sítok: T. generatio: oX Boros jen ő 1912. V. 9. cX 1912. Y. 16. $.1912. 
Y. 9. (Diószegliy.) g . Somogysárd 1911. Y. 14.. g ,  Soinogysárd 1911. 
V. 9. (Gr. Somssich), g , Budapest 1926. V. 9. (Szurdoké) II. generatio: 
Deliblát 1898VIE (Pável) tí\ Budapest 1896. VJ í. 18., ö\ 1897. YíT. 
11 • (A.-Aigner), p . Budapest-Kamaraerdő 1930. Ylf. 17.,cő . Eperjes 
1893, V I1. 22. (Dahlström). 9 . Eperjes 1893. VIT. 20. (I)ahlström, , 
Zengg 1914. VI. 23. (Dobiaseíi) 111. generatio: Csepel 1913. IX. 17. (S.). 
Pusztavacs 1897. IX. 9. (Coll. Ulbrich.)
68. Jjobophorn hnliernln Hűin. C's. 1914. IV. 21. (Ej.), Php. 1938. 
IV. 30, VI. 21—22. (Sz.). Ppsz. 1909. IV. 23. (S.) — 68a. Lob. hull. ah 
zónáin Tliob. Php. 1938. Vlí. 17. (Sz.), Ppsz 1909. I \ .  23. (S.) A Nem 
zeti Múzeum gyűjteményében még Eperjesről. Boros jenéről és B uda­
pestről származó példányok vannak. Abafi-Aigner és Pável a Fauna 
Pegni Hungariae-ben (1., n. 49.) csak Pozsonyból jelzik. Dahlström 
Í1S., p. 1 7 1 .) Eperjesről, Diószegliy (20., p. 248.) a Retyezátban lévő 
C'iooa hegyről említi mintegy 1200 m magasságból. Egyanez az adat 
Eesőbb Czekelinsnak Erdély levikefaunájáról szóh; egyik munkáiéban
(16 ,
Í a u n
is szerepel. A E. halt. ab. zonata Thnbg. a z  A l f ö l d
a j a r a n é z  v e u j.
69. Myylicoptera sexalnln Retz. Ráckeve 1927. VIT. 21. (U.) Ez a 
E'j hazánknak csak kevés pontjáról ismeretes. A Fauna Regni H u n ­
gáriáé ((., p. 49.) csak Pozsonyból. Gölnicbányáról, Eperjesről és k i ­
lókról említi. Dahlström (18.. p.  170.) Eperjesről, Rotschild (49., p 
1^-) Csornáról, (1908. \ l l .  6.), I Ibrich (74.. p. 93.) ísaszeg környé- 
Eéról („V. 20—VI. 16. Rara.“ megjegyzéssel). Kolb (33.. p. 48.) Vörs- 
T<>l, Dániel (23.. p. 23.) Bátorligetről (Nyírbátor), jelen sorok írója (70.) 
Szentendréről jelzi előfordulását.
-0. I ripkona dubilnln  L. Debrecen 1933. VI. 29. (Ej.), Gyón 1909. 
IV. 13. (Kertész), Szigetszcnimárton 1940. VII.  13. (Bundáé.)
71. Ciilocnlpe cerninnli* Scop. C's. 1934. IV. 30. 1933. I \ .  16. 1926 
IV. 19. (U.), Gyón 1910. Ili. 27. (Dr. Kertész.)
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72. Philereme oeíulatu Scliiff. Dallas (Metelka), Szigetszentmár- 
ton 1939. YI. 3. (Bumlay.)
73. Philereme Iransversata Hufn. Mi. 1914. VI. S. (S.). 1911. VI
14. (Uj.)
74. Lygriis pijrnlinln Scliiff. Gyón 1926. VI. 17. (U.)
75. Cidnriu (Lyncometra) ocellaln E. Eli. 1914. VI. 12. (S.), PIip.
1938. VI. 21—22. (Sz.) — 76. G. (Thern) juniperntn  L  Gs. 1927. X.
23. (U.), Sashalom 1924. X. 19. (P.) — 77. ( ’. (Thera) firmáin  Hbn. Új­
pest 1899. (Gabricli.) Hazánk egyik legritkább Gidaria-faja. A Ma­
gyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében hazánkbéil csak a  fent emlí- 
lett újpesti példányt találtam. Ezt is valószínűleg nagyobb szélvihar 
hozhatta ide távolabbról, mert a ('. firmáin  Hbn. kimondottan hegy­
vidéki állat. Erről tanúskodik a Emma Regni Hungáriáé, amely csak 
poprádi és eperjesi előfordulását említi, valamint Diószeghy egyik 
m unkája ( ), amelyben a Cidnria firmáin  Hbn. f. ulicnln llmb. a lak­
ját a Retyezát hegységből mintegy 1200—1300 m magasságból említi. 
(Vili. 31, IX. 1. A faj tehát a z  A l f ö l d  f a u n á j á r a  n é z v e  új .  
— 78. G. (Xnnlhorhoe) flucluatn  I . Alsódabas (Metelka), Gyón 1910. 
V. 15. (Dr. Kertész), Kisújszállás 1913. IX. 18. (P.). Sashalom 1933. V. 
7 (P.), Újpest (Gabrieli), Ujszász 1915. VT 11. 16. (S.) — 78a. C. 
(Xnnlhorhoe) fi. ab. coslonnta Haw. Nyíregyháza 1918. VII. 12. (Hor­
váth). Az irodalomban erről az alakról csak egy hazai adatot találunk. 
Diószeghy (20.. fi. 252.) a  Retyezótban kb. 900 m magasságban gyűj­
tötte. A Magyar Nemzeti Múzeumban lévő többi m agyar példányok 
lelőhelyadatai a következők: Isaszeg 1911. IX. 26. (Niamessnv), Sal­
gótarján 1926. V. 15. (Szurdoki), Zengg 1914. \ .  30, \ l l í .  1. (Do- 
biasch). Az ab. coslonala Haw. a z A 1 f ö I d f a u n  á j á r a n é z v e 
új .  — 79. G. (Xnnlhorhoe) ferrugala Cl.  A palin 1911. VI. 1. (S.),
Gyón 1909. V ili .  8. (Dr. Kertész). Php. 1938. VII. 18. (Sz.). Szegvár 
V. 4. — 80. C\ (Xycterosa) ohstipntn E. Izsák 1910. VH. 18. (S.) Az 
ab. K úlhyi  Szelit-lvány tvpusa (65.. p. 57. és 44. p. 248.) dr. Kúthy 
Béla (Kiskúnhalas) gyűjteményében van. — 81. C. Orthonnmn lignata 
11 lm. Alsódabas (Metelka). lk. 1910. VII. 18— 19. 22, 24. 29. V ili .  4. 
23, 25, 1912. VIÍ. 10. 1919. VII. 19. (S.) Az alsódabasi állat egy ré­
gebbi lepkeanyag rendezése közben került elő. Ezt a fajt Abafi-Aig- 
ner 1907-ben megjelent összefoglalói művében (6a.. p. 113.) csak Eper­
jesről említi. Azóta több helyen megtalálták. így l lb i ic h  (74., p. 95.) 
ísaszegről. Rebel (46., p. 174), Bátorligetről (1913. VII.; lég. Predota). 
( zekelius (14.. p. 86.). Élőpatakról (Eeg. Klemen!), Kolb (33., p. 49.). 
Vörsróíl (ab ab. nigrofaseiata Rótt. alakot), Eorster (23.. p. 25.) N y ír ­
bátorról, jelen sorok írója "I i hányból (l.eg. Szent-lvánv József né) (68., 
p. 349) és Budapestiről. (70.) — 82. G. (('olostifgiu) peeíinnínrin 
Knoch. Izsák 1912. VII. 10. (S.). Php. 1938. V. 20—21, 28—30, VI. 28. 
(Sz.) — 83. C. (Coenolephria) berhernln Scliiff. Gs. 1904. V. 31. (A.
Aigner), 1926. IV. 16. (e. 1.) (U.), 1929. V ili. 20, 1933. Vili. 20, 1934
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V. 3. (U.), 1926. V ili .  17. (Lcg?), Flip. 1938. V. 21—22, 30. (Sz.), Ppsz. 
1920. VI. 3. (U.), Ujszász 1913 VIII. 10. (S.) — 84. C . (E u p h y ia )  cu- 
c u la la  IluIn. Cs. 1924 V. 10. (Szurdoki), 1926. VII. 5. (e. 1.) (U.j, Fh. 
1814, VI. 11. (8.), Ppsz 1924. VI. 17. (P.) — 83. C . (E u p h y ia )  b ilin ea  
let L. Ik. 1906. VII., V ili .  (8.), Mezőberény (8.), Php. 1938. V. 28—30
VI. 13, 26, VII. 18, IX. 4. (Sz.) — 83a. C . (E u p h y a )  b ilin e a ta  ab. in- 
f u s c a ía  Gmppbrg. Budapest—Rákos 1923. VI 7. (P.), Pbp. 1938. VI 
13, VII. 26. (Sz.) — 86. C . (E u p h y ia )  p o ly g r a m m a ta  Bkb. Alsódabas 
(Metelka), Cegléd 1920 III 7. (8.). Cs. 1926. IX. 11, 1928. IX. 7. (U.), 
1910. IV. 16. (Uj.). Fh. 1914. VI. 9— 11. (8.). 1911. VI. 23. (Uj.), Ik. 
1910. VII. 25. (8.). Plip. 1938. IV. 30. V. 1, 25. VI. 21—22. (Sz.), Ppsz. 
1924. VI. 8. (U.), Rákospalota 1929. X. 5. (U.), Szigetszentmárton 1940.
VII. 15. (Bunday). — 87a. C'. (E u p h y ia )  p o ly g r a m m a ta  ab. c o n ju n c ta -
n a  I d . Újpest 1892. (Cabrieli.) A Nemzeti Múzeum gyűjteményében 
ezenkívül csak két magyarországi példány van a következő lelfíhely- 
lyel: Isaszeg 1908. VIT. 12. (Ulbrieh). Dahlström (18.. p. 170.) Fperjes- 
iől említi. A z  A l f ö l d  f a u n á j á r a  n é z v e  ú j. — 87. C . (E le c-  
i r o p h a e s ? )  r u b id a ta  F. Php. 1938. IV. 30. VI. 21-22 . IX. 8. (Sz,), Szi­
getszentmárton 1939. V. 8. (Bunday). Szg'. 1941. VI. 8. (U.) — 88. C. 
(M e so le u c a ) a lb ic i l la ia  L. Php. 1938. VI. 13. 26. VII. 17— 18. (Sz.), So­
roksár 1916. V. 1. (U.), Szg. 1934. IV. 29. (U.). Ujszász 1915, VI. 29. 
(8.) — 89. C  (M é lá u lId a )  p r o c e lla ta  Schiff. Ujszász 1915. VIII. 16. (S.) 
—■ 90. ('. (E p ir rh o e )  g a l ia ia  Schiff. Fh. 1914. VI. 9. (8.), 1915. VI. 15, 
17, 22. (Uj.) Kh. 1933. VII. 20—31. (8.), Újpest (Cabrieli.) — 91. C . 
(E p ir rh o e )  r in a ta  Hbn. Php. 1938. VI. 21 -22 . (Sz.), Szg. 1934. IV. 29, 
(U.) — 92. C . (E p ir r h o e ) a lte r n a la  Midi. Cs. 1926. IV. 20. (U.), 1915.
IV. 16. (Uj.). Dömsöd 1923, IV. 27. (Uj.), Soroksár 1916. V. 1. (IJ.),
Php. 1938. IV. 30. VI. 21—22. VII. 17. (Sz.), Ppsz. 1941. IV. 20. (Sz;.). 
Újpest (Cabrieli). — 93. C. (P e r iz o m a ) b i f a d a t a  ab. u n ifa sc ia ta  Uaw. 
Cs. 1937. V ili .  13. (U.), Szg. 1940. V ili .  27. (Sz.) H azánknak eddig ke­
vés pontjáról ismeretes. Czekelius (15., p. 25) Brassóból (1908. V ili .  
28.: lég. Daihel). Kolb (33., p, 50.) Vörsről. Forster (25., p. 25.) Bátor­
ligetről, Rotschild (52.. p. 74.) a Deliblátról említi, ahol Predota 1912- 
hen hernyóját is gyűjtötte. Ulbrieh (74., p. 95.) megtalálta Isaszeg 
környékén, ahol július 15— 19-én és szeptember 22-én gyűjtötte. — 94 
C  (P e r iz o m a ) fh w o fa s c ia la  Ihnbg. Php. 1937. VI. 12. (Ú.), N yíregy­
háza 1918. V ili .  14. (Horváth). Újpest (Cabrieli).
95. P e lu r g a  c o in ita la  U. Cyón (l)r. Kertész). Ik. 1910. V ili .  23. 
(S.), Pestújhely 1931. Vili. 22." (Bezsilla), Szg. 1940. V ili.  29. (Sz. — 
95a. P e lu rg a  c o in ita la  ab. je r r u g in a sc e n s  Kiül. Kh. 1933. \ I .  20—31, 
Pestújhely 1931. X. 12. (Bezsilla), Sashalom 1924. V ili .  5. (P.), Szg.
1910. V ili .  11. (U.) I'.z az aberraiio M a g y a r o r s z á g  é s  a z  A l ­
f ö l d  f a u n á j á r a  n é z v e  ú j. — 95b. P e lu rg a  v o n u la ta  ab . m old a-  
v ic a  Caradja. Maglód 1934. VII. 28, 1935. V ili.  13. (Friedrich). Kecs­
kemét—Szikra 1926. V ili .  9, Nyíregyháza 1918. V ili. 10. (Horváth),
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Pestújhely 1951. V ili .  27. (Bezsilla). Sashalom 1924. V ili .  V (P.), Szg.
1910. VIII. 11, (Uj.), Caradja (II.) ennek az alaknak az első magyar­
országi példányát  a csíkmegvci Nagy Sándor havasnak csaknem a 
tetején fogta. (2., p. 172.) Diószeghy (20.. p. 201.) a Beiyezátból, Scha- 
werda (56., p. 54.) a Zágrábtól északra fekvő Yarasdteplicről említi. 
Dániel és Forster (25., p. 25.) Nyírbátoron gyűjtötték. Itt az állatok 
60 °/o-a ehhez az alakhoz tartozott. — 96. Cntachjsme riguata Hb. Cs. 
1956. Vil i .  15. ( lü .  Delihlát 1909. VI. 14. Fii. 1911. V.. VI. 15, 15, 17,
VI. 22. (U.). Kecskemét 1897. V. 20. kh .  1955. VII. 20—51. ($.), Php. 
1958. TV. 50. V. 21—22. 28—50. VI. 11—15. VII. 17. (Sz.)
97. Euchecu nebulnla Seop. Ik. 1919. VII. 19. (S.)
9H.Astheiui anseraria II. Soha ff. Php. 1958. V. 50. VI. 21—22. H a ­
zánkban eddig nagyon kevés lelőhelyéről tudunk. A Fauna Regnil lun- 
gariae-ben ezt olvashatjuk róla: VII. Pipik, excmplum unicum. Koca 
(50., p. 61.) Yinkovác környékétől.  Ulbrieh (75., p. 10.) Vasmegye nyu­
gati részéből. Czekelins (15.. p. 25.) a szebenmegyei Szenterzsébetről. 
Dániel és Forster (25.. p. 25.) Bátorligetről említik. A Magyar Nem­
zeti Múzeumban az általam gyűjtött pótharaszti állatokon kívül csuk 
Bazin (v. Meissl), Borosjenő (Diószeghy) é.s Kőszeg (Pável) lelőhelyek­
ről találunk példányúikat.
99. Eupilhecin ílaivort hint ti Dbld Ih .  1914. VI. 8— 14, 22. (S.).
1911. VI. 21.(Uj.) — 100. Eupithecia plumbeolaía Hw. Fh. 1914, VI. 
12. (S.) — 101. E. linariaia F. Kalocsa IV 11. (Thallhammer). — 102. 
E. ceníaurenta  Scliiff. Ik. 1912. VII. 10. (S.). Php. 1958. V. 21—22. 
(Sz.) — 105. E. guenala Mill. Szg. 1945. VII. 5. (c. 1.) (U.) Ez a faj 
igen ritka hazánkban. A Fauna Begni Hungáriáé ..Kara. I. Budapest. 
1 b Pécs.“ megjegyzéssel közli. Kebel 1915-ben közli, hogy Predota N yí­
ren (46.. p. 175.) a hernyóját is megtalálta s azi a Pimpinella saxifra- 
ga-n tenyésztette. Ugyanezen a növényen tenyésztett Uhrik-Mészáros 
is. Előkerült még Isaszegen (74.. p . 92.) és Tihanyban (27.. p . 255.) A 
Magyar Nemzeti Múzeumban lévő példányok lelőhelyei a következők: 
Budaörs—Csiki hegvek 1941. VIE 20. (e. 1.) (Ui). Budapest 1898. V 11 
7. (Dr. tlhryk). Péczel 1904. Vlf. (Coll. Ulbrieh). Várpalota V ili .  1 
(Bordán). — 104. E. absinihiala Cl. Apafin 19(1. V. 50. (S.). Újpest 
1915. VI. 28. (Cerva). Ennek a fajnak sem isiperjiik sok lelőhelyét 
hazánk területén. A Fauna Begni Tfungariae-ban még csak Nagyág 
és Eipik lelőhelyeket találjuk. Kebel (45.. p. 565) llcrkulesfürdőről 
(Peg. Pártos). Pillieh (42.. p. 161.) Simontornváról, Ulbrieh (74.. p. 
86.) Tsaszeg környékéről. Diószeghy (20.. p. 265.) a Betyezátból (itt 
1900 m magasságig fordul elő). Nécsey (56.. p. 81.) a barsinegvei Ve- 
rebélyről. Forster és Dániel (25.. p. 25.) Bátorligetről, jelen sorok író­
ja  pedig Kőszegről (58.. p. 572.: lég. verebi Végh Gv.) és Tihanvbó! 
(1942. V. 16.) ( .. p. 547.) említi. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjte­
ményében az említetteken kívül még a következő lelőhelyekről ta lá ­
lunk állatokat: Borosjenő (Diószeghy), Budapest (Ulbrieh), Eperjes
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(Daldström), Németiad (Gr. Iloyos). Kaposvár (Pazsiczky), Sárospa­
tak (Kiss) és Szentgothárd (Schmidt.) — 101. h. assimilala Dbld. Deb­
recen 1912. V ili. 11. (Gipsy Motli J.aboratory gyűjt.) — 106. E. sub- 
notota III,. Ik. 1910. VII. 11, Vili. 21. (S.). 1901. VII. 12. (U.), Újpest 
1911. VI. 22. (Gerva.) — 107. E. innotata Muhi. I s .  1911. IV. 11, 12, 
H. (e. 1.) (U.). Kiskun ludas 1914. IV. 6. V. 17. <Dr. Kúlliy). — 107a. 
E. irm. /. tamariscala Etr. Kiskunhalas 1929. Vili. 22. (lir. Kúthy). 
Ezenkívül csak egy hazai példányról tudok, melyet jelen sorok írója 
gyűjtött Tihanyban 1942 augusztusában (68.. p. 217.) Az Alföld fa u n á ­
já ra  nézve tehát új.
108. (iíjmnoscelis pumilaia 11 l»n. Gyón 1909. IV. l l .  (I)r. Kertész.)
109. Clüaroscliistis chloeruta Mb. Fii. 1914. VI. 9. (S.), Ik. 1910.
VII. 19. (S.) Ritkább fajaink közé tartozik. A Nemzeti Múzeum g y ű j ­
teményében az említetteken kívül a  következő lelőhelveédtdákkal el­
látott állatokat találjuk: Eperjes 1887. V I. 20. 1894. VI. 2. (l)ahlström), 
Eperjes (Coll. Ulbiich.) 1891. VI. 7. (Óruzin). Szomolm k 1909. VI.. 1909 
VII. (Riedl).
110. Anlicollis s  parsai a Tr. Újpesti sziget 1894. Magyarország ke­
vés pontjáról ismeretes faj. A Magvar Nemzeti Múzcupi gyűjtem ényé­
ben lévő pá r  állat lelőhelye: liáline. Borosjenő és Eperjes.
111. Boriamé corticala l r. Php. 1918 V II. 17. (Sz.) — 112. //.
tvrsalu Sehiff. Uh. 1914. VI. 1 0 , 1 1 . (S.)
Sul-fam. Boanniinae.
111. Abraxaa grossulariala I . (ivón 1926. VI. II. (U.), Óesa 1917. 
VI. 19. (U.), Ujszász 1911. Vili. 27. (S.). Szg. 1916. VI. 8, 1942. VI. 21. 
(U.) — I l l a .  A. groas ab. Hay.eleighensia Rayn. Debrecen 1921. VI1. 
(v. Bánó) A z A I I ö 1 d é s  M a g y a r o r s z  á g f a u n á j á r a n é z­
Ve ú j. Eddig erről az egyetlen hazai példányról tudunk.
114. IjomaspiUs marginala I.. Apafin 1911. VII. (S.), Cs. 1921. Ví
20, Gútli (Debrecen mellett) 1911. V. 1. (líj.). Kecskemét—Szikra 1911. 
Vili. 9. (U-). Php. 1918. VI. 11, 21—22. 26. (Sz.), Ráckeve 1921. VII
21. (U.), Rákoscsaba 1910. XI. 21. (Riedl). — 114a. Lom. marg. ab.
subileletii C'kII. Php. 1918. IV. 10. (Sz.) Í z a v á l t o z a t  a z  A I­
I ó I d é s  M a g y a r  o r s z á g t a u n á j á r a n é z v e ú j. A pótba 
laszti ])éldányon kívül még egy magyar állat van a Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében. Ennek a lelőhelye Kcmcnessömjén (1909. Vili. 1.-
114b. Lom. marg. ab. nigrofaaciata Schöyen. Cs. (Uj.). Döntősöd 1911.
IV. 27. (Uj.), Újpest (Geiva). Osthelder szerint (44., p. 294.) ez az 
>ilak oskőzetek alkotta hegységekben mint lokális rassz lép lel. így a 
-svájci C'al issen völgy lsen uralkodó alak. Welirli példányai is az Alpok­
ból: /erm attból, Binnből. Davosból 'a g y  E.szakrol: 1’ innországból. 
kettországbl származnak. Diószeghy (20., p. 264.) azt ú ja , hogy' a Re- 
tvezátban mindkét ivadék igen gy akori. ( zekelius (H., p. 26.) a N agy­
szeben melletti Riuszadulujról említi. (1912. V. >0.) Annál érdekesebb. 
Iiogy olykor az Alföldön és hazánk dombos vidékein is keletkezik. így
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Ulbrich (75., p, 79.) Isaszegről jelenii előfordulását. Ezen és a fent 
felsoroltakon kívül több magyar lelőhelye tudomásom szerint nem is­
meretes. A z A l f ö l d  f a u n á j á r a n é z v e  t e  b á t ú j.
115. Ligáin adustatn  Sehiff. C's. (Uj.), Dabas (Metél ka), Fh. 1911.
V. (Uj.), Php. 1918. IV. 30, \ l .  22. (Sz.), Rákoscsaba 1911. V. 17.
(Riedl), Újpest 1915. VI. 22. (C'crva.)
116. Lörnographu dilectaria Hb. Apatin 1911. VI. 1. (S.), D ebre ­
cen (Pável), Uh. 1914. VI. 9. (S.), 1911. V. (Uj.), Kh. 1933. VII. 20— 
31. (S.), Nyíregyháza 1918. Vi l i .  II. (Horváth), Php. 1938. VI. 21—22. 
(Sz.) ■
117. llnpta bimnculuin  F. Chilit (Debrecen mellett) 1935. V. 29. 
(Uj.), Php. 1938. I V. 30. (Sz.) — 117a. fí. bim  ab. brunneirnnrgo Prout 
Debrecen 1935. V. 21. (Uj.), Gúth 1935. V. 29. (Uj.)
118. Cabera pu.saria L. Ócsa 1924. VI. 1. (U.), 1927. Vili. 3. (U.), 
Php. 1937. VI. 19, 1938. VI. 26. (Sz.) — 118a. Cab. pus. ab. ablataria 
Fuchs Php. 1938. VI. 13. (Sz.) A z  A l f ö l d  é s  M a g y a r o r s z á g  
f a u n á j á r a  n é z v e  ú j .  — 119. C. exanthemata  Scop. Apatin 1911. 
V. 30, VJ. 1. (S.), Dömsöd 1934. IV. 15. (U.), Kh. 1914. VI. 10. (S.), 
Php. 1938. IV. 30, V. 23—30, VII. 17. (Sz.), Sashalom 1925. IV. 25. (P.), 
Szg. 1941. VI. 6. (IJ.) Az egyik ál talam gyűjtöt t  pótharasztpusztai állat 
átmenetet képez a Livlandban uralkodó alakként fellépő rajztalan ab. 
unicolorala ( leich) felé.
120. Ellopia fasciariu I . C's. 1913. V. 18. (Uj.)
121. Ennomos (EnnonumJ autuinnaiia  Wrnbg. Nyíregyháza 1918. 
Vili. 11. (Horváth.) — 122. Emi. ( Deuterennomos) fuscunlarúi ab. 
desfrigaria Steph. kh. 1933. V11. 20—:3I. A Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében egyetlenegy magyar példány van. Az irodalomban 
sem ta lá ljak  meg sok helyen. Fischer II. (24., p. 152.) Kassáról, Rebel 
Fischer nyomán (45., p. 366.) Herkules!iirdő vidékéről említi. A z  A l ­
f ö l d  f a u n á j á r a  n é z v e  t e h á t  ú j. — 122a. Emi. ( Deuterenn.) 
fusc. ab. perfuxcaria Rbl. Újpest. (Gabrieli.) A z  A l f ö l d  é s  M a ­
g y a r o r s z á g f a n  n á j á r a  ú j.
123. Seiennia lunaria Schiff. kispest 1924. V. 11. (Uj.), k isújszál­
lás 1923. V. 15. (P.) — 123a. Sel. iun. gén. aest. deliinaria lll». N yír­
egyháza 1918. V ili. 11. (Horváth), Szg. 1940. \ l l .  15. (Bunday). — 
123b. Sel. hm. ab. sublunaria Stp. Kisújszállás 1923. V. II. (P.) Ebből 
a törzsalaknál jóval sötétebb alapszínű változatból több lelőhelyről 
származó állatokat láthatunk a Nemzeti Múzeum gyűjteményében. 
Az irodalomban azonban csak egy helyen tesz említést róla: Dahl- 
ström (17., p. 116.) Eperjes környékén gyűjtötte. A z  A l f ö l d  f a u ­
n á j á r a n é z v e ú j.
124. Phalaena xyringaria E. Sashalom 1924. V ili. 1. (P.). Ujszász 
1915. V ili .  14. (S.)
125. Artiora einmymaria  ab. flaoescens Prout. Ujszász 1915. V ili .  
27. Eddig csak Bátorligetről (25., p. 27.) és Tihanybái (68., p. 347.)
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volt ismeretes. A tihanyi félszigeten 1942. szeptember 5-én gyűjtö t­
tem. — 125a. Ari. et>. ab. fuscaria Wag. (= exquisita Aigner) Kálló- 
sömjén 1911. IX. (C oll. Ulbrieh). Schmidt (55., p. 51.) 1952 augusztu­
sában három példányát gyűjtöttem Vörsön.
126. Angerona prunaria I.. Apatin. Drávaiorok 1911. VI. (S.), Cs, 
1959. VI H. 6. (IJ.). — 126a. Ang. prun. ab. corylaria Thnbg. (= ab. 
•sorditata Fuessl.) Apatin 1911. VI. 1. (S.) —- 126b. Ang. prun. ab. 
Spanbergi Lainpa. Szigctszeulmárton 1959. V. 25. (Bunday.) A z  A l ­
i b i d  l a u n ú j á r a  n é z v e  ú j.
127. Epione reparandaria Hűin. Apatin 1911. VI. 1—2 (S.), Cs.
1926. IX. 11. (U.). Fh. 1914. VI. 8—9, 11 — 12. (S.), 1911. VI. 14. (Uj.), 
Kh. 1955. VII.  20—51. (S.). Sashalom 1924. IX. 7, X. 5. (P.), Uj szász 
1916. Vi l i .  15. (S.) .
128. Therapis flanicaria Sehiff. Fii. 1914. VI. 11. (S.), 1911. V
(IJj.), Kisújszállás 1925. V. 22. (P.). Mezűberény 1910. VJI. 5. (S.), Nyír ­
egyháza 1918. Vi l i .  10. (Horváth), üsződ 1904. VII.  (Coll. Ulbrieh), 
Php. (958. V. 21. VI. 11 — 15, 21—22. (Sz.), Ppsz. 19^5. VI. 10. (U.í,
Rákos 1914. VIII.  14. (Franzenau). Szg. 1940. VI. 5. (Sz.), VI. 2. (U.)
■— E29.l>seud(>i)anthera macularia L. Fh. 1914. \ l .  10—11. 14. (S.l.
Php. 1958. IV. 50. (Sz.) — 129a. P.s. mar. ab. albicans Oberth. Ppsz. 
1941. IV. 20. (Sz.)
150. Eilicrinia cordiaria llb. Dömsöd 1925. VII.  27. (Uj.), Ráckeve
1927. VII.  21. (U.), .Szigetszentmárton 1940. VII. 15. (Bunday). — 150a. 
Ei. cord. gén. vern. Roeslerstammaria Stgr. Dömsöd 1954. IV. 15. (U.), 
1925. IV. 27. (Uj.). Kalocsa 1951. V. 7. (I)r. Frdős), Szigeteséi) 1920
V. 6. (Cervu). — 151. Ei trinolatn Metzner. Kalocsa 1954. V. 17. (I)r. 
Frdűs), Kiskunhalas 1958. V 1, 19, 21. 1959. IV. 29. (I)r. Kútliy), Php 
1958. V. 21. (Sz.) — 151a. Ei. trin. var. aaslins. Rbl. (gén. aest.) Ka­
locsa 1951. Vi l i .  II. (Frdőss). Kiskúnhalas 1924. VII. 50, 1954. Vlí. 
IC- (Dr. Kűthyj.
152. Semiotliisa (Macuria) alternaria Hb. Cinkola 1951. VII. 14. 
(U.), Cs. 1927. V. 26. (U.). 1910. IV. 10. (Uj.), Fh. 1914. VI. 10. (S.l,
1911. V. (Uj.), Izsák 1010. VII.  18. (S.), Nyíregyháza 1918. VII. 11 
(Horváth), Php. 1958 V. 21, VI. 21—22. (Sz.). Szigetszentmárton 1940 
^U. 15. (Bunday), Szg. 1941. \ I. 8. (U.) — 155. ,S. (Chiasma) clatlirala 
U Cs,. 1925. VI. 16. (U.), Kh. 1955, VII. 20—51. (S.). Kisújszállás (Da- 
(lny), Ujszász 1915. VI. 21, 25. (S.) — 154. S. ((hiasina) glarearia
Rrahm. Fh. 1914. VI. 8— 15. (S.). 1911. V. (Uj.). Kecskemét—Szikra
1954. IV. 50. (S.), Kh 1955 VII. 20—51. (S.). Php. 1958. IV. 50, 21, 28
-"*0, VI. 15. 21—22. (Sz.), Pusztavacs 1909. VI. 24. (S.), Szg. 1910.
V ili .  l l .  (Uj.), 1940. VI. 2. (Sz.) —  155. V. (Diasliclis) arlesiaria F.
Us. 1927. IX. 15, 24, 1928. IX. 7. 1929. IX. 6. (U.), Kh. 1955. VII. 20—
*1. (S.), Mezűberénv 1912. VII. 19. (S.). Php. 1958. VI. 12, 22, VIII. 7. 
IX. 8. (Sz.), 1937. VI. 12. (U.), Szg. 1940. VI. 2, V ili .  29., 1942. Vf 
7. (Sz.)
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1%. Narraga fascioiaria Rótt. Apatiu 1911, V. 28. (S.), C.'s. 1927.
J.V. 13, 19-51. IV. 12. (U.), Fh. 1914. VI. 9, 12. (S.), .1911. V. (Uj.), Ik.
1910. VII. 18, V ili .  23. (S.), 1903. VII. 13. (U.), Kli. 1933. VII. 20­
31. (S.). Php. 1938. IV. 30, V. 1, 28—30. VI. 13, VII. 17. (Sz.). Ppsz. 
1920. VI. 3. 1927. VI. II. (U.). 1899. IV. 20. (I.eg?), Szg. 1940. V. 25
VI. 2, 5, 1941. V. 22. (Sz.), 1931. VI. 21. (LJ.). 1910. Vili. II. (LJj.), Uj­
szász 1915. Vili. 24. (S.) — 136a. A. fant-, ab. lessularta Metz. Apatiu
1911. V. 28. (S.), Plip. 1939. VII. 17. (Sz.), Szg. 1940. Vili. 29. (Sz.), 
1942. V. 20. (U.), Uj szász 1915. V ili. 21. 1918. V il i .  13, 24. (S.)
137. líame fuloaria  Vili. kiskunhalas 1934. V’l. 12. (l)r. Kúthy) 
Vizsgálati anyagom egyik legérdekesebb adata. A föntebb említett ( i- 
daria firmataboz hasonló esettel állunk szemben. Az I. fuloaria ugyan­
is kimondottan hegyvidéki faj. amelynek a hernyója az áfonyán (V ac- 
ciniurn) él: így nem tudom mivel magyarázni a kiskunhalasi futóho­
mokon való előfordulását. Az állat meglehetősen kopott szárnyú. így 
nem lehetetlen, hogy a szél által nagyobb távolságból idesodort pél­
dányról van szó. Abafi és Pável (1.. p. 48.) az Itame fuloariat Kő­
szegről, Rozsnyóról, Rózsahegyről. Bresztováról. a Tátrából, Cölnic- 
bányáról. Eperjesről, a (tu tin  hegységből. Nagy ágról és Láposbá.nyá 
ról említik. Abafi-Aigner Lajos később a (-ömör-Tornai karszt északi 
részén (5., p. 99.). Pazviezky pedig a k is -k r iván ra  vezető havasi ré­
teken is megtalálta. (37.. p. 100.) Az llaine íulvaria Vili. a l l  ö l ­
ti ii n k f a  ti n á j á r a n é z  v e ú j f a i.
138. Tephrina murinaria E. ( s. 1910. IV. 10. (S.). 1910. V. 11
(Uj.), Fh. 1911. V. (Uj.), Mátyásföld 1924. IX. 15. (P.). Php. 1938. VI.
22. (Sz.), Tököl IV. 29. (Cerva). — 138a. 7. mur  ab. cinerearia Dup, 
Deli Idát 1909. VI. 14. (IJ.). Eh. 1914. VI. 9— 10, 11—13. (S.). 1911. VI. 
20—21,24. (Uj).. Kh 1933. VII. 20—31. (S.), Maglód 1934. Vili. 25 
(Eriedrich), Mezőberény (S.), Szg. 1910. Vili. 11. (IJj), Ujszász 1915. 
VE 17. 20. 23, V ili .  10, 14. (S.) - -  139. T. arenacearia llb. Eh. 1914
VI. 9. 13. (S.), Ik. 1910. VII. 8, V ili .  18. (S.). Php. 1938. V. 28—30. 
VI. 21—22. (Sz.). Szg. 1910. V ili .  11. (Uj.), láss 1919. VIII. I. (Dió- 
szeghy), Tiszávárkony 1933. VI. 15. (Uj.) — 139a. T. ar. gon. ácsi 
flaoidaria Ev. Cinkota 1931. V I1. 14. (U.), Ik. 1910. VII. 18. (S.), Kh. 
1933. VII. 20—31. (S.), Mezőhegves 1912. (Kúthv). Ujszász 1915. Vili. 
12. (S.) ‘ '
140. Erannis (Agri-opis) bajaria Sehiff. Ujszász 1915. Vi l i .  12. (S.) 
— 141. E. (Agriopis) ruarginaria Bkh. Kisújszállás 1923. IV. 4. (P.). 
Szig:tszentmárton 1939. III. 4. (Bundav.)
142. Chondrosoma fiduciaria Anker. ( s. 1912. X. 10. 1918. X. 13. 
1937. 22. (S.). 1920. X. 10. (U.) 1920 őszén Ulirik-Mészáros Tivadar a l­
malekvárból készült csalétekkel és lámpával is gyűjtötte C sepelen ezt 
a ritka sztyepprelictumot, amely elterjedésének legnyugatibb pontját 
a bécsi medencében éri el.
143. Lycia hirtaria Cl. Cs. 1914. IV. 27. (S.), 1930. V. 11. (U.),
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Gyón 1909. IV. 12. (Dr. eKrtész), Kisújszállás 1923. 111. 21. (P.). Mag­
lód 1934. I V. S. (Ericdrich), Pestszentlőrinci 1925. J V. 18. (P.), Rákos 
lalva 1924. IV. 10. (P.),Rákospalota 1880. IV. 16., Sashalom 1926. IV, 
12. (P.) — 143a. Lycia hirtaria ab. congeneruria Hl). (= dupliciaria 
Stgr.) Rákospalota 1880. IV. 14.
144. fíision slraturiiis I hifii. Gyón 1909. I V. 13. (I)r. Kertész), Kis­
újszállás 1923. ] ] | .  12. (P.) — 143. Bixton betularius I,. Kli. 1933. VII. 
20—31. (S.) — 143a. />’. bet. ab. inxularia 1 11. Meig. Pestszentlőrinc 
1930. VII. (Uj.), Vecsés 1924. VII. 23. — 143b. B. bet. ab. funebraria
l.ambell. Újpest. (Gabricli). Ezt az alakot legelőször Kebel (46., p. I.) 
említi a Kecskemét melletti Nyírről, ahol Predota gyűjtötte. Nem sok­
kal később Pazsíczky (38., p. 123.) is említi Budáról. (Lég. Némethy 
Nándor.)
146. Synopxia xociaria llb. Cs. (Pável), 1936. V ili .  16. (U.), Szg 
1842. V. 7. (Sz.), VILI. 29. — 146a. Syit. xoc. ab. unilaria Stgr. Cs.
1932. V. 4. (e. I.) (U.). Fh. 1911. VI. 15. (Uj.) Ennek az alaknak a 
hazai előfordulása ismét egy bizonyíték a délorosz sztyepp és a mi 
alföldi homokos vidékeink faunájának közeli rokonságára. Az ab 
uiiitaria Stgr. ugyanis DéJoroszországban, Sarepla város környékén 
földrajzi változatot képez. (43., p. 364.) Tudomásom szerint eddig nem 
volt ismeretes hazánk területéről. így ez az aberratio a l f ö l d ü n k  
é s M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e t  é r c  ú j .
147. Boarmia cinclaria Schiff. Cs. 1914. IV. 27. (S.). 1927. IV. 13.
(U.). 1924. IV. 21. (Uj.), Gyón 1909. IV. 13. (I)r. Kertész), N yíregyhá­
za 1923. VI. 18. (Uj.) — 147a. B. cinci. ab. cantinariata Enehs. Cs. 1914.
IV. 27. (S.) A z A I f ö I d é s M a g y a r o r s z á g f a n n á j á r a n j 
a b e r r a t i o .  — 147b. B. cinci. ab. xubntannoraria Enehs. Cs. 1924. 
IV. 21. (I5.), IV. 21. (P.), 1914 V. 27. (S.), 1926. IV. 11. (U.), 1914. IV. 
27. (Uj.) Ez a változat is ú j  a z  A l f ö l d  é s  M a g y a r o r s z á g  
f a u n á j á r a .  — 147c. B. cinci. ab. consiniitaria Dnp. Cs. 1924. IV. 
27. (S.), 1924. V. 2. (Uj.) — 148. B. rhomboidaria Schiff. Php. 1938. 
IV. 30. (Sz.), Sashalom 1925. VI. 8. (P.), IJjszász (S.) — 148a. B. rfi. 
var. (ab.) perfurnaria Knaggs. Mezőberény (S.), Nyíregyháza 1918 
V ili. 14. (Horváth.) A z  A l l  ö l d  é s  M a g y a r o r s z á g  f a u n á ­
j á r a  n é z v e  új .  — 149. />’. urnbraria llb. Maglód 1923. V ili. 18,
1933. Vi l i .  5. (Eriedrich). Ezt az araszoló pillét hazaink területén ed­
dig nagyon kevés helyen gyűjtötték. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűj­
teményében összesen hat magyarországi példány van Maglód, Gödöllő, 
Ábrahámtelck. Söreg és Isaszeg lelőhelyekkel. A Fauna Regni llnnga- 
liae ennyit mond róla: Rara I. Nagyvárad.  Úgy látszik Abafi-Aigner 
később kételkedett a nagyváradi adatban, mert 10 évvel később ki 
adott könyvében a Boarmia nmbraria-t a külföldi fajok között említi. 
Kebel (45., p. 369.) I lerknlesflirdőről jelzi, majd a horvátországi Z.eagg­
ról is kimutat ja.  (48.. p. 115.) — 150. B. lichenaria Lceeh. Debrecen 
1925. V. 10. (ÍJj.), Gyón 1898. VI. 5. (Dr. Kertész), Jk. 1923. Vi l i .  11—
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14. (S.), 4. Kisújszállás 1923. V. 16. (P.), Ócsa—Felsőbabád 1922. VI. 
25. (S.), Ppsz. 1927. VI. 11. (U.) —■ 151. B. I iertlii Bolnitseli. A Ma­
gyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében nincsenek síkvidéki állatok 
ebből az állat földra jzi szempontból rendkívül figyelemre méltó ( leo- 
metridából. Viertl Pécsett, Ulbricli Isaszegen (75., p. 98.), Diószegity 
Borosjcnőn, Predota pedig Nyíren (Kecskemét: mellett) gyűjtötte. (46.. 
p. 175.) — 152. />. roboraria Sciiilí. Kh. (Ulbrich). — 152a. B. rab 
gén. aest. Dánieli Wlirli. (ivón  (Dr. Kertész), ik. I9|(). VII. 5. 19. (S.). 
Szg. 1910. VIII. II. (Uj.), — 155. B. punctiimhs  Seop. Apatin 1911. VI.
1. (S.), Cs. 1955. IV. 50. (U.). Kli. 1955. VII. 20 -51 . (S.), Kúnliegyes
1912. Vili. I. (Radocsa), Plip. 1958. VI. 27. (Sz.) — 155a. />’. puné. ab. 
consobrinaria Bkli. Ik. 1910. VII. IS. Vi l i .  25. (S.), Pestújhely 1929. ÍV. 
10, 1955. VII. 15. (Bezsilla). Plip. 1958. VII. 17. (Sz.). Újpest (Cabrieli)
— 155. B. punciinalis ab. mugyarica Welirli Királvhalom 1955. VI 1.20 
51. (S.), Maglód 1925. Vili. 4.' (Priedricli). Php. 1958. V. 21—22. 28— 
30, VI. 21—22. (Sz.), Szg. 1910. V ili .  11 (Uj.), Szálas (Pestújhely mel­
lett) 1933. VII. 29. (Bezsilla.) Welirli (78., p. 36—37.) földrajzi rassz- 
ként írja  le ezt az alakot. Fzt a megállapítását módosítanunk kell, 
mert hazánkban emellett a sötétebb színű, összefolyt rajzolatú alak 
mellett megtaláljuk elég nagy számban a világosabb törzsalakot és az 
ab. cowiobrinnrin Bkh.-t is. — 154. B. selenaria (11b. Fh. 1914. VI. 19. 
(S.), 1911. VI. 19. (Uj.), Kisújszállás 1923. V. 15. (P.). Maglód 1935.
VII. 22. (l-’riedrich), Mezőberény (S.), Nyíregyháza 1926. II. 24. (e. I.) 
(Ú.), Sashalom 1925. VII. II. (Í\), Szigctszenimárton 1940. VII. 15 
(Bunday), Szg. 1940. VI. 5. (Sz.) — 155. B. históriáin (ioeze (= ere- 
puscularia llb.) Csepel 1927. III. 29. 1928. VII. 4. (U.). Debrecen 1923.
VI. 10. (Uj.) Kh. 1933. VII. 20—31. (S.), Nyíregyháza 1925. IV. 10. (P.)
— 155a. B. bist. ab. defessariu I r. Ik. 1910. VII. 22. (S.). Kh. 1933
VII. 20—31. (S.), Maglód 1927. VII. 21. (Priedricli). Php. 1937. VI. 12. 
(Uh.), Ppsz. 1909. VII. 20. (S.), Rákos 1935. IV. 21. (Priedricli). Sziget- 
szentmárton 1940, VII. 15. (Bunday), Újpest 1899. (Gabrieli). Ilormu- 
5mki (28 és 62., p. 141.) a B. históriaiul az n. n. ..Svbilla tvpusú fauna­
elemek" csoportjába sorolja.
156. J ephronia jsepiaria 11nfii. Kh. 1933. VII. 20—31. (S.). Tass 
1919. VII. 1. (Diószeghy), Újpest (Gabrieli.)
157. Gnophos dumetata  var. suturata Puclis. Cs. 1926. IX. 5, 6.11. 
(U.), Php. 1939. IX. 9. (Sz.)
158. Ematurga atoinaria I,. Cs. 1928. VII. 31. (e. 1.) (U.), Dömsöd 
1911. V ili .  4. (S.), Fh. 1911. V. (Uj.), (ivón 1910. V. 15. (|)r. Kertész), 
Php. 1938. I V. 30, V. I, VI. 21—22. VI í. 17. (Sz.). Szg. 1937. V. 7. 
(Bunday), 1941. VIII. 13. (Sz.), — 158a. Ein. at. ab. ustaria Fuchs Cse­
pel 1926. VI. 18. (U.), Debrecen 1895.. Szg. 1917. IV. 15. (Szurdokig
1928. V. 22. (U.), 1931. nyarán  Kolb, Dániel és Osthelder müncheni le- 
pidopterológusok a Kishalaién melletti Vörsön kizárólag ezt a válto­
zatot gyűjttöték (33., p. 51.) Másodiknak Balogh Imre jelenti hazai
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előfordulását (9., p. 60.) A z  A 1 1 6 l d 1 a u u a j á r a  n é z v e  ú j. — 
1581). Em. ni. ab. obsoietnria Zeit. .Maglód 1955. V. 50. (Eriedrich). E/. 
a főképpen Lappföldiül és b innországban gyakori (44.. p. 599.) alak 
a z  A l f ö l d  é s  M a g y a r o r s z  á g f a u n á j á r a n é z v e  ú j.
159. Biipalns pininrius I.. Cs. 1957. V. 9, 16, 19. (U.j, 1914. V. 25. 
(Uj.) — 159a. Bup. pin. ab. fUmescens B. IVhile. Cs. 1957. A’. 16. (U.j, 
1915. V. 18. (IJj.), Ppsz 1955. VI. 9. (U.) A z  A l f ö l d  é s  M a g y a r ­
o r s z á g  f a u n á j á r a  ú j. — I59ni. Bitp. pin. ab. clziurdzijnskii Kol • 
ler. C s. 1927. V. 19. A z A I f ö l  d é s M a g y a r o r s z á g f a u n á j á ­
r a n j.
160. Selidoscnm plumurin Scliitl. Szg. 1929. Vili. 50. 1940. V ili .  
29. (U.)
161. Scodiona ccnspersaria ab. turiurnria Bsd. Eli. 1914. VJ. 15, 
22. (S.). 1914. V.. VI. 16, 19—21. (Uj.)
162. Aspilntes formostiria Ev. Ppsz. 1928. Vl I. 11. (Kolb), Sári­
turján  1956. VI. 19. (Sz.) lsnieretcs még Csornáról és Vörsről. ahol 
1942. VII. 6-dikán dr. Vargha Cy. két példányban gyűjtötte, vala­
mint a szlavóniai Jankováczról, ahol Koca Gy. hernyóját találta. (50., 
p. 66.) —■ 165. Asp. gilnaria E. Cs. 1914 IX. 10. (S.), 1925. VII. 50
1929. VIII. 20, 1956. V ili. 50. (U.), Php. 1959. IX. 8. (Sz.), Szg. 1929. 
V ili.  50, 1940. IX. 1, 1941. V ili. 24. (U.; — 165a. A*p. giloariu ab. 
conspersariu Stgr. Cs. 1917. IX. 8, 1925. VII. 50, 1956. V ili. 50. (U.j, 
Php. 1959. IX. 8. (Sz.). Szg. 1929. VII. 50, 1959. Vili. 28. (U.)
A fentiekből láthatjuk, hogy alföldünk Geometrida faunája, bár 
fajgazdagság tekintetében messze elmarad hegyvidékeink araszoló 
lepkevilága mögött, szegényesnek mégsem mondható. A kisebb fajszá- 
"iot nagy mértékben pótolják az Altöldün élő állatföldrajzi érdekes­
ségek, mint amilyen pl. a Chondrosoma fiducinria Anker nevű 
s z t y e p p r e I i c t u m, az úgyszólván szemünk láttára fokozatosan 
észak felé terjedő p o n t u s i  Eilicrinia trinotuta Metzner, a tölgyfá­
hoz kötött, de a biotópokban rendkívüli módon válogató sporadikus 
elterjedési! fíoarmia Vierílii Bohatsoli vagy a m e d i t e r r á n  Íjainál 
képviselő Boarmin umbraria llb., amelynek a hernvója az olajfán él.
A’égiil összefoglalva a faunisztikai eredményeket: jelen dolgoza­
tomban számtalan új Iclőhelv felsorolása mellett alföldünkről először 
közlöm k é t  f a j n a k  é s 22 v á l t o z a t n a k ,  egész Magyarország 
területéről pedig 15 G e o  m c t r i d a - a l a k n a k  az előfordulását. 
Ehhez jön még mint rendszertani eredmény a 5 t u d o m á n y r a  uj  
i <> r m a.
Í H O D A I . O M .  —  I . 1 T K H  A T U R .
1. Abafi-Aigiscr, (Pávcl, lő & Uluyk. T .: txpkloiptera. (In: Fauna Regni Hun­
gáriáé, Riulnpest 18<)l>, p. 1—80.)* — la. Ah 'fi-Aigner, L.: Kecskéinél rovarfaunája 
(Uov. Lap. 1, 18D7, p. 80—87.)* — 2. Alxiii Aigner. I..: A magyar lepkefauna gyara-
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podása 1899-ben. (Rov. Lap. 7, 1900, p. 170—171.) — 3. A ha fi-Aigucr, L.: A horvátor­
szági lepkefauna. (Rov. Lap. 9,1902, p. 58—61.) — 4. Abafi Aigner, L.: Feszéri kirán­
dulásaim.* (Rov. Lap. 0, 1902, p. 75—82) — 5. Abafi-Aigncr ,L.: Kirándulás 
Abauj-Toma megyébe, (Rov. Lap. 10, 1903, p. 71—75, 07—100.), — 0. Abafi-Aig- 
ner, L. : Lépked térések a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. (23 ábrával). 
(Rov. Lap. 14, 1907, p. 79-88, 122—131, 1 18-153, 178-181, 210—242.)* — Oa. Abafi 
.A'ilgncr, L.: Magyarország lepkéi. Bpcst 1907, pp. 137.* — 7. Abafi-Aigncr, L.: 
Adalék a Magyar Tcngermellik, llorvá(ország és Dnunáeia lepkefaunájához. I.— 
II.) (Rov. Lap. 17, 1910, p. 55—57, 71—105.) — 8. Balogh, I.: Acidalia corrivala- 
ria Krctsclunar az Alföldön. (Föl. Lat. Hang. 3, 1938, p. 104.)* — 9. Balogh, I.: 
Adatok Budapest Macrolepidoplera faunájához (Föl. Fut. Ilung. 4, 1938, 1—3 
fii/V, p. 58—01.)* — 10. Bezsilla, L.: Uj lepkeaberratiok Budapest környékéről. 
Neue Lepidopteren-Abcrrationen aus dér Unigcbung von Budapest. (Föl. Enl. 
Ifung. 8, 1043, p. 68—71.)* — 11. Faradja, A.: Die Rrossschmelterlinge, (les König- 
reichs Rumánien. (Iris 9, 1896, p. 7—112.) — 12. Gerva, 1'.: Az Eilierinia cor-
diaria életmódja. (Rov. Lap. 14, 1907, p. 76—79.)* — 13. Csíki, E.: Zcrny, II.: 
I'ormenkreis von Lythria purpuraria IJ. (Rov. Lap. 23, 1016, p. 50.)* — 14. Cze- 
kelius, D.: Adalék Erdély lepkefaunájához. (Rov. Lap. 13, 1006, p. 84--86.) — 15.
Czekelius, 1).: Beit ragé zűr Sdímcllerlingsfauna Siebenbiirgens VI. (Verh. u 
Mitt. Sieb. Ver. Naturw. 67, 1917, p. 1—Oh.) — 16. Czekelius, I).: Beitráioje zűr 
Sehmelterlingsfauna Sicbenbürgens. (Verh. u. \litt. des Sicbcnbnrg. Yereins für 
Naturw. Hermannst. 72—74, 1022—102-1. p. 218—257.) — 17. Dahlström, (iy.: Ada­
tok a magyar lepkefaunához. (Rov. Lap. 7, 1900, p. 11.1—117.; — 18. llahlström,
Gy..: Eperjes környékének araszoló pilléi. (Rov. Lap. 8, 1001, p. 116—120, 160—171. 
—■ 19. Dániel, F. u. Kohl, L.: Beilragé zűr EepidopH'ren-F'auna Zcntral-Ungarns 
(Miit. Miineli. Ént. Ges. 20, 1030, p. 10—70.)* — 20. Diószeghy, L.: Die Lepidopte- 
renfauna des Bctyezátfcphirgc. (Verh. Mitt. Sieb. Ver. Naturw. Ilermamist. 79/80. 
1029/30, p. 188—280, Tat. I—11.) — 21. Diószeghy, E.: Die Eepidoptcrenfauna des 
Iíetyczálbirge, Nachlrag I. (Verh. Miit. Sieb. Ver. Naturw. Ilcrmannst. 82/93. 
1933/34, p. 109—126., Taf. 1.) — 22, Diószeghy, L.: Einige neue Varietáten und 
Abierrationen von Sehmeüerlingen ima edne neue Nocluide aus dér Umgebung 
von Inén (Borosjenő) Jud. Arad, Rmnánien. (Verh. Miit. Sieb. Ver. Naturw. 83/84. 
1033/1034, p. 127—132, Taf. I.) — 23. Erdős, J.: Eilierinia Irinolala Melzn. a 
Nagyalföldről. (Föl. Enl. Hung. 4, 1038, p. 53—55.)* 21. Fischcr, II.: Adalék Kas­
sa környékének lepkefaunájához 111. (Rov. Lap. 13, 1006, p. 150—153.) — 25. Kor 
sler, W.: Geometridae. (In: Dániel, h'. & Forster, W.: Eisto bér dei Bátorliget 
(Nyírbátor, Nordoslungarn) gesamnulten Maerolepidopleren. (Fragm. Faun. Ilung. 
.3, 1940, p. 24—26.)* — 20. Gergely, I.: Adatok az Eilierinia Irinolala Melzn. el­
terjedéséhez. (Föl. Ént. Hung. 4, 3—1. fii/.., 1030. p. 98—100.)* — 27. Gracscr. lé 
& Szcnt-Ivány, J.: Breilaiij zűr Kenntnis dér Eepidoptcrenfauna dér llalbinsel Ti­
hany. Adatok a tihanyi félsziget k'pkefaunájának ismeretéhez. (A Magvar Bioi. 
kut. Műnk. 12, 1910, p. 213—214.)* — 28 Hormuzaki, G.: Die Eutwieklung dér 
ruropűisehen Le] idoptereiifauna seit Jer Tcrliürzeit im Eichte dér 1‘alaogeo- 
graphie, Fflanzcngcvig.raphie und 1'alüontologie. (Bull. Eac. Stiinle C.ernauti 4, 
1020, ]). 50—135.)* — 20 Kárpáti, .1. & Eakalos, I).: Újabb adatok Magyarország
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lopkefaunájához. (Hov. Fap. 14, 11107, ]>. 117—122.)* 30. Koca. Gv.: P illog fauni 
leplira Hrvatske i Slavonije. (Glasnik lír. naravoslnig. tlruzlva 13, 1931, iip. 1—07 >
— 31. Kosa, Gv.: Fcpidoptcrologiai adatok. (Hov. Lal.p. 8. 1901. p. 10.) 32. Koca 
Gv.: Fepkészel i megfigyelések (Hov. Kap. 9. 1902. p. ;>0—58).— .33. Kolb, L.: Goomeln- 
<lae. (In: Dániel, G., Kolb, L. & Ostbelder, 1 :  Weitere IMI ragu zűr Jjepidopteren- 
Fauna dér ungarisschon Tiefobene. (I) Ént. Z Iris Drcsdon 49, 193.1, p. 26—52.)*
— 34. Kúthy, B.: Adatok Kiskítnlialas rovarfaunájálioz. Beitrag zűr lnsekten-
fauna von Kiskunhalas. (Föl. Fut. Ilung. 5, 1910, p. 7—9.)* — 35. Kürtösi, k: Az 
liilicrinia trinotala Met/.n. újabb termőhelye. (Hov. Kap. 18, 1911, p_ 125.)* — 36. 
Nócsey, J.: Barsmegvc nagy lepkéi. Hl. F. Gooinetrao. (Hov. Kap. 7, 1900, p. 78— 
81.) — 37. Pazsiczkv, .1.: Négy bet a vrálnai völgyben. (Hov. Kap. 1916, p. 157­
163.)* — 38. Pazsiezky, J.: Az Anipliidasis betularia K. var. funebralis Fanib. 
előfordulása Budán. (Hov. Fap. 21, 1917, p. 125—120.)* — 39. Pillich, F,: Kep- 
készeti feljegyzések. (Hov. Kap. 18. 1911. p. 157—162.) — 40. Pillich. ]’.: Simon 
tornya és vidékének lepkéi. (Hov. Kap 16, 1900, p. 53—56.) — 41. Pillich, F.:
Gyűjteményem néhány eltérő lepkéjéről. (Hov. Kap. 16, 1909, p. 82—86. — 42.
Pillich, F.: Aus dér Arthropoüenwelt Simonlornva’s. Fin monographischer Bei 
trag. Simontornya, 1914. pp. 172. — 43. Prout, I.. B.: Die spannerai tigen Nacht- 
faltor (In: Seitz, A.: Die Gross-Schniellerlinge dér Frde 1. Abt. Die Gross-Sdimet- 
lerlinge des palüarktischen Faunengcbietes. B. 4, Stuttgart 1915, pp. 479.) — 44. 
Prout, K. B.: Die paláarktischen spannerartigen Kachfalter. Subfam. Brephinac- 
Karentiinae. Supiplcment, (In: Seitz. A.: Die Gross-Schmcltcrlingc dér Erdin. Stutt­
gart 1934—38, p. 1—253.) — 45. Hebel, II.: Die Kicpidoptcrcnfauna von Herkules- 
had und Orsóvá. (Ami. K. K. Nalurli. llofmms. 25, 1911, p. 253-430.) — 46. He­
bel, II.: Adatok Magyarország Icpkefaunájához. (Hov. Faj). 22. 191:5, p. 171—190.)*
— 47. HelXcl, II.: Óbor die őrsien Sliinde von Fvlhria purpurata F. und. purpura- 
ria F. (Verh. K. K. Zool. Bot. Ges. Wien 00, 1916, p. (119.)—(153.)* — 48. lUv 
lsei, II.: Adatok Magyarország Icpkefaunájához. (Lepkék Zenggröl és környéké- 
lől.) (Bov. Lat). 28, 1916. p. 103—119.) — 49. Bolschild, N. Gh.: Adatok Magyar­
ország lepkefaunájához. (Bov. Lap. 18, 1911. p. 80—15'.) 50. Hothschild, N. Cn.: 
Adatok Magyarország lepke-faunájához.( Rov. lap. 18,1911. p .36— 13.) — 51. Hotschüd. 
N. Kh.: Adatok Magyarország Icpkefaunájához. (Bov. lap. 19,1912, ]). 21—29.)—52. Hot- 
schihl. N. Gh.: Adalok Magyart rszág lepkefaunájához. (Hov. lap. 20,1913. p. 06—91 )*
— 53. Bolschild, X. Gh.: Adalok Magyarország lepkefaunájához. (Hov. Kap. 20,1913, p.
170—173.)* 54. Hothschild. N. Gh.: Adatok Magyarország lepkefaunájához. (Hov. Kap 
21, 1914, p. 27—53.)* — 55. Schawcrda. K.: Bcitiáge zűr Ijcpidopterenfauna dér 
lvfoalisehen Kiiste und Ncnbcschreibungcn (Itis 35, 1921, p. 111—138.) — 56.
Schawcrda, K.: Sammelicrgebnisse aus Warasdin Teplilz. (Fut Zcitschr. 51, 1941, 
p. 261—264.) — 57. Schwingenschuss, F.: Mitteilímgcn iiber ciné Somnicltour in 
«Iic Zcntralkíirpaten. (Verh. Zool. Hot. Ges. Wien 65, 1915, p. (76.)—(85.) — 58.
Szcnt-Ivánv, J.: Kőszeg vidékének lcpkiTnunája I. The Huttorflies of the Fnvirons 
of Kőszeg I. (Vasi Szemle 4, a Kőszegi Múzeum Ivozl inényei. K sorozat 4. szám. 
1937. j). :«i5—380.) — 60. Szent-Ivány, ,K: Faliiupscslis or. var. alhingensis Warn. 
in dér grossen I’ngarisehen Tiefobeine. (Zeilschr. oest. l'.nl. Aer. Wien 2$, 1938,
l>p. 2.)* — 61. Fepidopteroloigiai jegyzetek 1. (Fok Fut. lluug. 3, 19.58, ]). 113—
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115.)* — 02. Szent-Ivány, J.: A történelmi Magyarország nagy lepke faunájának 
elemei. — (Ili elementi delta fauna (lei Maerolepidotleri in Ungheria storica. (Fok 
Ént. II l i i i g .  3, 1038, |>. 133— Ilik *  —  03. Szent-Ivány, J.: Nova data lepidoptero- 
logica ex Hungária Ilistoriea. (Fragm. Faun. llung. 1, 1038, p. 13.)* — 04. Szent- 
Ivány, J.: Beitrag zűr Lcpidoptiircnfauna dér Pólharasztpuszta. (Gr. Ung. Tiefe- 
bene.) (l'ragm. Faun. Hung. 1, 1038, p. 05—70. * — 05. Szent-Ivány, .f.: Cidaria 
(Xanthorhoü) obstipata ab. Kutlni nov. ail). (Fut. Zicitsdir. 52, 1030, p. 57 -58.) —
00. Szent-IK’ány, J.: Lepidopterologiai jegyzetek 111. Fok Hat. Hang. 5, 1010, p
1. )* — 00a. Szent-Ivány, J.: Lcpidopteiologiai jegyzetek IV. (F’ol. Ivet. llung. <•. 
1911, p. 121—128.)* — 07. Szent-Ivány, .1.: Adatok Tis.zaderzs letpkcfaunájának is­
meretéhez. Beitrag zűr Kenntnis dér IvepiidopU renfauna von Tiszaderzs. (Fok 
Ént. llung. 7, 1942, p. 100—112.)* — 03. Szent-Ivány, J.: Faunistisehe und oekolo- 
gisehe Beobachtungein an den Liapidopteren dér Halbinsel von Tihany. (Magv. 
Biok Kút. Műnk. 15, 1033, jk 310—357.) -  00. Szent-Ivánv, J.: Contributo alla 
conostenza dclla fauna maerolepidotterologioa (lei dintorni di Iled'z. (Fragm. 
Faun. llung. 0, 1043, p. 21—23)* — 70. Szent-Ivány, .1 : í;b r die Systomatik, Vcr- 
breihing und Biologie. cin ige r ungariseher Noetudien und Geomclriden. (F’rágni. 
Faun. llung. 7, 1914. im Hímek.)* — 71. Szent-Ivány. .1.: Gvnandromorphok, új ala­
kok és lelőhelyek a magyar lepke faunában. (Fok Fait. llung. 0, 1011, sajtó alatt.)* 
— 72. Uhryk, G.: Boarmia umbraria Ilb. újabb előfordulása hazánkban. (Hov. 
Lap. 11, 1001, p. 149.) — 73. lllbrich, Fi.: Adalék Vasni oye lepkefaunájához. (Bor. 
Lap. 11, 1904, p . 8— 10 .) — 74. Ulbrirh, H.: I.-ívzeg és környékének nagy lepkéi, 
(lvnumeratio Maerolepidopteroriiin eirea lsar.zeg collcctoniin.) (Hov. Lap. 23, 101G. 
p. 80—100.) — 75. Ulbrieh, ív.: Isaszeg és környékének nagy lepkéi között előfor­
duló varietások és aberratiok. (Hov. kap. 21, 1017, p. 75—79.) — 70. Vángel. J.: 
Adatok Magyarország rovarfaunájához. II. Lepidoplera. (Hov. Lap. 12. 1905, p. 
32—35, 48-52, 71—74. 112—118.)* — 77. Yellay, I.: Adatok Szeged faunájához. V. 
Lepidoplera. (HUv. Lap. 0, 1809, p. 183—181.)* — 78. Welirli, E.: t ’her eine neue 
dér oliinesieh-japanischen displicons Btl. naiheslehende Boarmia und eine dér B. 
confiTcnda Btl. ahnliche llasse des B. punci inai is Seap. aus Zenlralungarn. (Ee- 
pid. Ilet.) (Mitt. Miiueh. Ént. Ges. 22, 1032. p. 33—37, Taf. I.) — 70. Wehrli, FT.1 
Die paláarktischen spannerarligen Nae'Ii tfal tér. Siippli menet. Suhfam. Bivuniiinar. 
(In: Seitz, A.: Die Gross-Schmetlerlingc dér Erde, Stuttgart 1030 —, sajtó alatt. 
80. Zcrny, II.: Formcnkreis von Eylliria purperaria L. (Verh. Zool. lót. Q-s. 
Wien 66, 1910, p. (|I8) — (25.) fig.)*
Táblamagyarázat. _  Tafelerklarung.
1. ábra — Fig. 1. Sehislostefetjt deeussala ah. ipraeclara Stdgr. (Borosjenő)
2. Alira. — Eig. 2. Sehistostege deeussr.ia Bkh. (Borosjenő)
3. ábra. — l'ig. 3. Schislostege docussata var oeeoh? ( Husz.lu.sz.er.)
4. ábra. — I-'ig. 4. Srhistostege dorussata var oeeok? (I'iiszlaszer.)
n. ábra. Fig. 5. Sehislostege deeussala trans var. diaaaria Schaw. (Borosjenő.)
6. ábra. — Fig. 6. Schistoteg deeussala f. Mihályii nov. f. (Budapest.)
7. ábra. — Fig. 7. Sdliástostege deoussata al>. fortifioata Tr. (Borosjenő.)
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8. ábm. _  Kig. 8. Sdiistos'.^ge decussata ab. infuniata '111. Mcig. (Budapest.)
Bei!rag zűr kenntnis dér Pbaenologie und Verbreihing dér (íeometri- 
den in dér Grossen Ungarisehen lo 'lebcnc Von JL)r. J. Szent-Jvány
(Budapest.)
(Zusammen lassúiig.)
I)er Verl’asser veiöHenllicbt die I* uiidortsangaben der Sammlung 
<les l ngariseben National-Miiseiims. Die Abkiirzung der üfters vor 
koiiimenden Fundorts- und Sammlernamen findrn wir auf S.? Es iver- 
. den zioei für  die Fan na der l ie f  ebene nene Arién, 23 fúr  die Fonna 
der Fiefebene nene Farmén and 13 fúr die honná Fngorns nene Far­
mén nacbgew iesen. Es iveiden atisserdem 3 fúr die ll'issenscltaft nene 
Farmén Leseimében. Die kurze Diagnose dicsér Komién ist die fol- 
gende: 1. Lythria purpuraria forma Bartuczi nov. f. Aulfallende albinistiselic 
Eorm. Die Crundfai be ihrer Yorderl liigel ist sebmutzigweiss. Der Vor- 
dere Teil des Zentralfeldes und das VVurzelfeldt ist braunlieb orange- 
gelb, die (listaié lliilfte der Zelle gell gran. Die iiraemarginale Quer- 
bnie koinnil ganz selnvacli in Vorseliein. Ilire Grundfarbe ist niclit 
purpurrot, sondern liell gran. Die Unterseite der Vorderfliigel ist aus- 
ser dem braimlicbgelben Wurzelteil und der vorderen Idálfte des Mit- 
telfeldcs. fást ganz vveiss. Die iiussere Querlinic ist liier ganz ver- 
loschen. Die 11intér11iigei sind oben wie unlen orangegelb. Eundori: 
Ujszász 26. V ili .  1915. (I.eg. Sclunidt). Ilerrn Professor Dr. Bariuez, 
deni Direktor des Wissenscbaftlicben Instiiuts liir die Erforsclmng der 
Engarisielicu Tiefebene gewidmel. — 2. Lythria purpurata forma Dezsőfi 
nov. f. G rundfarbe der Yorderlliigel graulieli purpurrot. Das Distal- 
leld selnvacli gell; bestreut. An dem Wurzel- und Zentralfeld der Vor- 
derlliigel befindet sitii eine ganz eigenartige orangegelbe Zeicbnung. 
Dicse bestelit aus eiiiem langliobeii Yicreck (von dem Yorderrand). Iiin- 
ter dicsem seben wir eine liinglielie Binde, die etwa von der Fliigel- 
mitte bis zűr I'liigelwurzel liiult. Die Hintcrf liigel sind orangegelb. vor 
dem I linterrand gran. Die Unterseite der Yordei l liigel ist orangegelb, 
der Apex und der Samu purpurrot. Unterseite der Ilintei-fIiigel pur- 
purrot, gran besprengelt. Kundortsangabe: .Naturscbutzgebiet von Pót- 
baiasztpuszta 27. VI. 1940. (Lég. Szent-Ivány). Ilerrn Biirgermeister 
U. Dezső gewid met. — 3 . Schistoslege decussata farma Mihályit nov. 
( In t.  I. Kig. 6.) G rundfarbe beli gelbraun. Von der typiseben Zeich- 
nnng ist nur der liclle Samu bezw. der selimaU Saumband zu erken- 
nen. Die von der Zelle (listai alibin lende belien Querbinde gébén dem 
I ier cin ganz fremdartiges Ausseben. I’undortsangabe: Budapest 1925. 
VI. 10. (Leng. Mihályi.) De m Sammler. Ilerrn Studienrat Dr. F. Mi- 
bályi gewid met,
t ’ber einige andere Arién werden cbenfalls systematisebe Bemer- 
kungen gemaebt. und liir einige, bislier nur von wenigen Punkten Un-
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garns bekannten Tieren weitere Fundortc angcgeben. Bon rínia punc i t- 
nalis subsp. magyarica  Welirli sclieint in IJngarn keine gcograpliisclie 
Rasse zu bilden, da die Stammform und die Fönn consobrinaria Bkh. 
ebenso haufig sind. Auffallend gross ist die Variationsbreite von Scitis- 
iostege decussuia Bkh. in Ungarn. (S. Taf. J.)
Dr. S'/.ent-lüúni) József 
(Budapest)
A  magyar-erdélyi marha.
1931-ben megdöbbenéssel olvastam az akkori szarvasmarhatenyész­
tési szövetségi és egyél) beszámolókat, mert szomorú statisztikai a d a ­
tok kerültek azokból napfényre, amelyek ősi szarvasmarhánk óriási 
arányú  megcsappanását mutatták.
Akkoriban a minden kiváló tulajdonsággal rendelkező, de egyolda­
lúan csaknem kizárólag igavonó jellegben tenyésztett magyar-erdélyi 
marha már csak 13.96%-át tette ki az ország szarvasmarha állomá­
nyának. 1880-ban még 90%> volt. Azóta fokozatosan csökkent. 1934- 
ben már csak 12.95%>-ot mutat, s ma már 8% körül mozog.
Az óriási esést látva 1931-ben megírtam a „Tejelő magyar-erdélyi 
szarvasmarha11 címen első cikkemet, amelynek célja volt az illetékesek 
és a tenyésztőközönség figyelmét mostoha sorsra jutott kiváló álla ta­
inkra irányítani. A tollat azóta sem tettem le s cikkeimet közölték a 
következő lapok : „Köztelek". „Állattenyésztők l apja", „Zöldmező". 
..Debreceni Gazdasági kapok" és a „Marosmenti Gazda". Ezenkívül a 
..Magyar marhatenyésztők Országos Egyesületének" küldtem be ja ­
vaslatokat. amelyek elfogadásra találtak. Ennek az Egyesületnek 
egyik régebbi ülésére érkezve fíattha Pál államtitkár, aki akkoriban 
az egyesület igazgatója volt, azzal fogadott: „Itt az úttörő!"
A mentési munkák megindultával Ballha Páll számolt be a „Ma­
rosmenti Gazda" 1936. évi május 17-iki számában „M agyarfajta 
szarvasmarhatenyésztésünk új irányai" című rendkívül értékes és ké­
pekkel élénkített cikkében, melyet azzal kezdett, hogy „Az utolsó két 
évben a magyar-fehér szarvasmarha jelentőségének elbírálása tekinte- 
feben kedvező fordulat állott b e ‘. A cikk további része az elért teje- 
lesi eredményekkel a marcman véririssítéssel foglalkozik, majd azzal 
végzi: „Hangsúlyozni kívánom, hogy nem a nemzeti hagyom ányunk­
hoz fűződő érzelmi szempontok, hanem komoly gazdasági okok tá- 
uiasztják alá a marhatenyésztés boldogulása és fokozott megbecsülése 
érdekében folyó munkát és ezért hinni kell. hogy eredménye nem fog 
elmaradni."
Sajnos, de az eddigi eredmények a fentidézett szép szavak nyo­
mán fakadt jogos reménységeket igen csekély mértékben váltották va­
lóra. Dr. Papfahmi/ Valér a „Magyar Állattenyésztés" 1942. január  1. 
számában — a Magyarmarhatenyésztők Országos Egyesületének 1941. 
évi működéséről írva fölemlíti, hogy a „közelmúlt esztendők ősi
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szarvasmarhatenyésztésiink fejlesztése szempontjából bár kedvezőek- 
nek minősíthetők egyáltalán nem voltak, annak színvonala további 
bíztató fejlődést mutat. ,.'Továbbá*" a fejlődés a céltudatos tenyésztési 
m unka hatására állandósult", majd beszámolva a szabolesmegyei Yen 
cselló község tenyésztéséről az ottani ..ötvenes * törzsgulyából tejellen 
őrzésbe vett Y) drb. legjobban tejelő tehénről fölemlíti, hogy egy bi­
kának az anyja egy éven l;eliil 2670 kg tejet adott 4.8"/o tejzsírral. A 
beszámoló a többi örvendetes jelenség között megemlíti, hogy a in. kir. 
Eöldmívelésiigy i Minisztérium tény észállatkiosztási akc iója keretében 
'00 tehén és üsző elhelyezését sikerült biztosítani. I ováhhá „az állat­
tenyésztési ügyosztály" megértő és hathatós anyagi támogatásával le­
hetővé vált, hogy az egyesület az alföldi magyar szarvasmarluiteny ész 
tés termelőképességének és jövedelmezőségének fokozása érdekében a 
tejelőképesség megismerésére irányuló gyakorlati kísérleti tevékenysé­
get állíthasson he. Kzí a munkásságot Csukás Zoltán dr. egyetemi ma­
gántanár végzi.“ Végül megjegyzi, hogy „a fejlődés folyamatos emel­
kedése mindezideig biztosítható volt.” majd leszögezi, hogy „az ered­
mények nagy horderej? pedig nyilván való. Indokolt és szükséges tehát, 
hogy az e téren elért eredmény ek rögzítését és lehető fokozását szolgáló 
és jól bevált intézkedések a jövőre is biztosíttassanak".
Ebből a kivonatosan ismertetett beszámolóból, amely a M agyar­
marhatenyésztők Országos Egyesületének a működését tárja elénk, 
szomorúan világlik elénk az. hogy az egyesület is ..legalább is a mai 
keretek között" látja az eziisíszőrű ősi marhánk létjogosultságát és 
nincs nyoma benne annak az eltökéltségnek, amely az elterjedségnek 
a visszaszerzésére irányulna. ..A mai keretek" nem elegendők, mert a 
térvesztés egyre nagyobb.
Viiij Aladár írja a ..Magyar Állattenyésztés" l l) 4 \  évi 10. számá­
ban, hogy a  népies m agyar marha állomány" meglehetősen szétszóró­
dott. A székely vármegyékben csak igen kis létszámban található még 
föl. mert a rohamosan szaporodó szimentáli jellegű tarkam arha már 
csaknem teljesen kiszorította". Majd megállapítja, hogy az északerdő­
iéi (mezőscigi és szilágysáüi) mostohább tartási körülmények gátolták 
meg a tarkam arha terjedését s ott a gazdák kitartottak a régi időkből 
jól bevált erdélyi magyar marhák mellett. Megállapítja. hogy a meg­
maradt erdélyi magyar szarvasmarha meglehetősen egyöntetű. „Az er­
délyi gazda magyar tehenét istállón tartja, igórzza, feji és legföljebb 
munkasziinet idején hajt ja f  i nappal a le g e lő reL eg sze m b e tű n ő b b  jő 
tulajdonsága az erdélyi magyar tehénnek a jó le jeléken ysége. Nem 
ritkán előforduló eset az. hogy amikor az erdélyi magvar tehén 14— 16 
liter tejet ad naponta., mérsékelt igázás mellett".
kórsán károly  írja a „Népújság" egy légebhi számában, hogy ..a 
gyorsan fejlődő tarka-barka marhaesoporíek foltozzák a föld pázsit­
ját. Eme hasznosabbnak mondott állattal több baj \an  .több nyavalya 
kerülgeti min) a kiirtott fajtát", fiiért kellett téoes jels/.uoakkal a ma­
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gyarmarhát a legtöbb helyen a gazdák ellenkezése dacára kiirtaniP Ma 
is mondják, „úgy erőltették ránk a ta rka  marliái ‘! Most már igen sok 
Helyen visszasírják a m ag\arm arhát, de óriási akadályba ütköznek a 
konokul fenntartott tarkam arha körzetek vezetőségében, amely nem 
engedi a magyar marba visszatérését oda, ahol azelőtt helyet foglalt.
Az utóbbi években mind többen jelentkeznek a különböző szarvas 
m arba kiosztási akciók keretében (vemhes üszők, üsző borjúk) m a­
gyarfa jta  állatokért, de a tarkam arba körzetében lakók nem bírnak 
hozzájutni hiába kérik. Miért? Nem tudni, hiszen az akciót közhírré 
tevő hivatalos közleményekben ez iránt egy tiltó rendelkezés sincs és 
mégsem kapnak az ilyen igénylők magyar üszőket.
Kiosztásra került — mint a későbbiekben látni fogjuk — 300 drb. 
majd 500 drb- magyar üsző, de egy sem került olyan helyre, ahol 
tarkát tenyésztenek.
Komolyan hangoztatható az az aggály, hogy az alföldi m agyar­
nak elnevezett s immár az ötvenes gulyák révén némi javulásnak in 
dúlt pusztuló ősi magyar-erdélyi szarvasmarhánk végképpen ki fog 
pusztulni. Ugyanis hiába van pl. Kunmadarason 20 literes magyar fe­
jős telién, annak képét egyetlen szaklap sem közölte, ellenben a „Re 
gina 11“ szimentáli vagy egvébb tarka állatok képe ott díszlik a kí­
nokban s még mindig az a tévhit járja, hogy a magyarmarha kizáró­
lag igázásra való. Sajnos az olaszéiszági mareman és egyéb rokonálk'- 
h>k behozatala megszűnt, ellenben a svájci tarka import fennáll. A tar- 
knmarha eltet jesztésének érdekében unnak idején megengedték, söl 
mint dicséretre méltó „haladást11 díjazták a magyarmarha tenyészkör  
veiébe bel irt tarka állatokat, de elmaradt a feloiiágosító m unka ab­
ban az irántiban, hogy ti magyar-erdelyi marhának az esetleg elrejtoc 
mutatkozó kiváló tejelöképességét kifejlesszék.
A dcl)neceii — pallagi gazdasági akadémia dr. C--ukás /<>/. 
tán vezetése alatt álló állattenyésztési tanszéke foglalkozik mélyebben 
sajnos c s a k  elméletileg, mert tehenészetében még mindig tarka az álló­
Hiány — az. „alföldi m a g y a r1 fajtával s a „Mezőgazdasági kutatások" 
MVő évfolyamának 255—258. lapján leközölt Magyuri András hallga­
tónak „A podoliai s/iirkemarlui „alföldi magyar" fajtájának „test­
nagysága" majd kerékgyártó Géza hallgató ugyancsak a „Mezőgaz­
dasági kutatások" XIV. évfolyamának 317—340 lapjain „A podoliai 
szürkemarha" alföldi magyar „fajtá jának  testarányai" című tanulm á­
nyai minden figyelmet megérdemelnek.
Magyart András említi, hogy az évszázados vita során ,az alföldi 
magyarrá" fogyatkozott szürke marhára vonatkozólag alig került elég­
séges számszerű összehasonlító kísérleti adat s ezek híján csak any 
uyi állapítható meg. hogy a podoliai szürkemarha csoportjának fajtái 
(az alföldi m ag\ar .  a balkáni és az itáliai) feji; Őségben még jobban 
különböznek, mint a lapálycsopoi I. vagy borzderes csoport fajtái.
I örzskünyveink legtöbbször nem tiintetik lel az alföldi magyar szar-
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vasmarlia testsúlyát és méreteit. A sziirkemarha sem nem laposabb, 
sem nem sekélyebb a tarka marhánál, ha azzal egyenlő feltételek kö­
zött él. A sziirkemarha a tarkamarhával azonos fejlettségét nem csak 
a rögszilárdságnak, hanem lényegesebb törzsarányának a megőrzésé­
vel érheti el. A sziirkemarha testének mérsékeltebb tömegesítésére úgy 
látszik még a tiszántúli életfeltételek között és a rögszilárdság feláldo­
zása nélkül is megvan a lehetőség. Klsősorban a bőségesebb táplálás 
eredményezne nagyobb testet. Céltudatos szelekcióval még az a ma­
gasság és testsúly is általánossá volna lehető e fajtában, melyet ko­
runk gazdái a szimentáli jellegű tarkam arhában sajátságosán nagyra 
becsülnek".
Kerékgyártó Géza hivatkozik Baltiul Pálnak a Köztelek"* 19%. 
évi 46. számában említett szavaira, melyek szerint közismert az a te­
nyésztéspolitikai felfogás, hogy a sziirke-marha jeleidegi kereteit is 
csak abban az esetben őrizheti meg. ha igazoljuk, hogy vegyes hasz­
nosításra alkalmas vél vonalakkal is rendelkezik. Majd a következőket 
írja: a szürke gulyatehén Mezőhegyesen is, a tiszántúli kisgazda k e ­
zén is kedvezőtlenebb életfeltételeket élvez, mint az ugyanott tenyész­
tett szimentáli. A sziirkemarhára megállapítható kedvező testiirány és 
annak előnyös változékonysága feltétlenül pozitív szelekciós érték, to ­
vábbá uradalmi és népies csoportok szembeállításából feltételezett k ü ­
lönbség a táplálkozásnak és részben a röglmtásnak a kifejezője. A 
sziirkemarha azonos feltételek között mélyebb mint a tarkamarha s 
azonos feltételek között a sziirke-marha dongásabb, mint a szimentáli 
jellegű tarka. A  mezőhegyesi szürke tehenek mellővméretben is felül­
múlják az ugyanott tenyésztett szim-.ntáliakat. — A sziirkemarha szé­
lesebb vállát a diiliebb lapockájának köszönheti. A szélesebb váll az­
ért érdemel figyelmet, mert az igázásban oly fontos könyökfeszítő iz­
mok fejlettebb volta mellett bizonyít. A népies sziirke-marha a test­
arányait sokkal mostohább környezetben érte el, mint az összehason­
lításba vont tarka-marha. A hazai szimentáli jellegű tarkamarháról ed­
dig megjelent tanulmányokhoz való hasonlítást inkább mellőzi, mert 
azok sokszor éppenséggel nem tanulságul szolgálhatnának , hanek meg­
tévesztésül.
Térjünk ezek után aria. mi is volt az oka annak, hogy a magyar 
marha ennyire tért vesztett, hogy most már állandóvá vált a kihalás­
tól való megmentésének gondolata?
Megmaradok a magyar-marha elnevezés mellett, mert az ú jabban 
ráerőltetett ..alföldi magyar" név nem elég találó, miután Kedélyben 
is van magyar marha s jobb lenne ú j megjelölésnek a magyar-erdélyi 
elnevezés, habár a közhasználatban általában esak magyar marháról 
és tarkam arhái ól esik szó. sőt a szakigyesiilet nek is ..Magyarmarhate­
nyésztők Országos Kgyesiilete“ a neve.
(-i -s) írja a „Tiszántúli G azdák" 1942. november 1-i számában : 
„Meg kellene menteni a pusztuló magvar ősi állatokat" című cikkében.
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hogy a Hortobágyon ..A messzeségből gulyák és ménesek ködlenek 
elő1'. Bizony ez se mind magyar, larkállik a gálya itt is olt is. Kár pe­
dig. Kár a fehér marháéiI is, a tarkáért is. A fehér pusztul, ..kopik11 
a tarka pedig nem való ide, hiába erőltetik . . . Nem engedném, hogy 
a magyar kipusztuljon, mert szerintem van j ö v ő j e . . .  Keltűnik a vo­
nat ablakából az egyik ..ötvenes1- magyar gulya. Jól esik látni a szép. 
daruszőrű, szilaj magyar teheneket. Ötven jó magyar tehén, egy kiváló 
szép magyar bikával, ’löbb is van ilyen a Hortobágyon, ö rü lünk,  hogy 
mégis foglalkoznak ezzel a szép ősi magyar jószággal, csak a tarka ne 
szaporodnék a Hortobágyon'1.
Mint a ..Tiszántúli Gazdák11 egyik számában olvasható volt. a 
földmívelésiigyi kormány Debrecen város belsőóháti gazdaságát bér­
beveszi. hogy a Tiszántúl részére állattenyésztési központot létesítsen. 
Kz a cikk idézi dr. Hat lka Pál levelének alábbi részét: ..A múltra vo­
natkozóan csak annyit jegyzek meg, hogy Cyőrf f i j  Istvánunk  igaza 
van ,mert. ősi ál latfajtánkkal  szemben való súlyos hibát követtünk el, 
amikor a céltudatos és következetes tenyésztési munka helyett mind­
járt a külföldi faj ták behozatalát választottuk. Nem vitás, hogy úgy 
az alföldi magyar marha, mint  a magyar ló és a magyar racka juh is 
olyan kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel széleskörű ki­
tenyésztésre ezelőtt 60—80 évvel meg lett volna a lehetőség.11
Az utolsó évtizedben azonban ezt a pusztulási folyamatot, főleg 
az alföldi magyar marhánál igyekeztünk megállítani és a rendszeres 
tenyésztési munka,  valamint a löizskönyvetés megszervezésével külö­
nösen pedig a földmívelésiigyi minisztérium támogatásával szervezett 
és fenntartott népies „ötvenes" törzsgulyák létesítésével és fenntartá­
sával olyan erős bástyákat  emeltünk ősi magyar szarvasmarhafaj tánk 
megmentése érdekében, hogy ezzel a legfontosabb tiszántúli tenyészke 
ihletben hosszú időre biztosítottuk az alföldi magyar szarvasmarha 
fennmaradását  és minőségi színvonala emelkedését. Hasonlóképpen 
foglalkozunk a teljes kipusztulás előtt álló magyar racka juhnak a 
megmentésénél is, amennyiben a meglevő ál lomány legértékesebb ré­
szét igyekszünk összevásárolni és azokból két állami tenyészetet léte­
síteni.
Bár sikerülne a terv olyatén kivételezése, hogy ez a rezervációs ősi 
ál lataink állandó frissítő lorrásvá váljék és ne legyen második 
•.Vellowstonepark" ahol egyebek között a lassan sivataggá váló haj­
dani mérhetetlen kiterjedésű lmja praire legelőiről kiirtott bölények 
néhányszáz példányának biztosította az. USA a fennmaradását.
Reméljük, hogy nem így lesz és lassan tovább fejlődik immár fel­
karolás alá került ősi marhánk, mint ahogy / encseilő községben a Ti­
szántúli Szarvasmarhaten vészt ők Szövetsége kezdeményezésére beve­
zették a magyar-erdélyi marhánál a rendszeres lejelés ellenőrzést. 
Yenesellőn rcndszeies a tehenek igázása s mindamellett volt tehén, 
amely 389 fejési nap alatt 2380 kg tejet és 141.8 kg tejzsírt adott, a
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hivatalos tejelési ellenőrzés pedig 5 .3 'V ü- o .s átlagos zsírú lejei talált. 
Mint a beszámoló mondja, egy 9 éves telién legnagyobb próba lejés' 
eredménye volt tíS kg tej. A fejések hatására a ..gulyatőgyek" eltűn­
tek, a bőr jól ráncolható és egyik-másik tehénnél a tejráneok is látha­
tóvá váltak. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a „m agyartarka" fajtájú 
ellenőrzött községekben a tejzsír arány tagosait magasabb, úgy meg 
kell állapítanunk azt, hogy ez a „m agyartarkál)an“ lévő ősi szarvas­
marha vérének a következménye.
Miután ez így van, ennélfogva értelmetlenül lehet megái la ni min­
den olyan akció előtt, amely a köztenyésztésben lévő tarkam arha fel­
javítására irányul, ahelyett, hogy a még meglévő magyar-erdélyi- 
marha elvesztett pozícióinak visszaszerzésére Ibrdíttatnék az a költség 
és fáradtság, amibe a ta rkam arhának  ez az újabb feljavítási kedvez­
ményezése kerül.
Pápai Sándor jtunmadarasi gazda „Csákó 26'‘ nevű magyar tehe­
nének 1942. évi termelési adatai különös figyelmet érdemelnek, ameny- 
nviben a napi tejhozama április és május hónapban általában 20 kg 
körül mozgott és a 22 kg-ot is elérte, l ásd „Magyar Állattenyésztés44 
1944. évi 12. számában: „Egy kiválóan tejelő alföldi magyar telién44 cí­
mű cikket.
A hivatkozott cikkben írja  (a-1): „Nem vitás, hogy céltudatos ki­
választással és a legjobban tejelő tehenektől származó bikák használa­
tával a magyarmarha tejelőképességét olyan színvonalra lehetett volna 
emelni, hogy a kiváló munkaképesség és a jó hústermelés mellett a 
(ejelékenység is igen értékes tulajdonsága lett volna és minden bizony­
nyál el lehetett volna kerülni ennek az ősi fajtának nagymérvű hát­
térbe szorítását. Ez u kérdés még most som múlta idejét és feltétlenül 
megérdemelné, hogy komolyan foglalkozzunk vele.
Ez, az, amit már több mint egy évtizede hangoztatok, de kevés 
ilyen irányú vállalkozásról sikerült tudomást szereznem.
De nézzük mit ír maga Pápai Imre, Pápai Sándornak a fia, en­
nek a kiváló tehénnek a gondozója: „beírom a Csákó életrajzát: 19"sí> 
évi születésű, fajtiszta középnagy termetű, 330 kg körüli súlyú szelíd 
természetű, igen régi fajta, a nagyapámnak is ebből a fajtából volt. 
Minden elődje szelíd és jó tejelő volt. De bármennyire jó tejelők is 
voltak, mégis a nálunk is divatosabb (arkam arha váltotta le őket. Nem 
is azért, mert talán több vagy egyáltalán jobb tejet adtak, hanem az­
ért, mert ha a vásárba elvittek egy kis rossz, betegségekkel teli ta rk a ­
borjút azonnal elkelt, volt rá vevő és megadták az árát, míg a m a­
gyar fajta üsző, bármilyen szép is volt, nem kellett senkinek, vevő 
csak a mészáros volt olcsó pénzen. A Csákónak is három igen szép 
testvére került a mészáros bárd ja  alá. A Csákó is csak azért ma­
radt meg. mert nem akart bdesapáin a fajtájából kikopni és afféle ri­
degen nevelt borjú volt. 3 éves korában ellett először, idáig 6 drb. bi­
kaborjút ellett. Ebből 2 darabot nem találtunk alkalmasnak a tenyész­
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tésre való felnevelés céljára. I drb-t a Füldmívelésiigyi Minisztérium 
vásárolt meg ,amely Veiicsellőn van tenyésztésben, l-et pedig a liajdú 
nánási kísérleti gazdaság vásárolt meg, 2 pedig a tulajdonunkban van. 
Mikor első borját ellette, akkor kezdtem szakkönyveket, lapokat ol­
vasgatni, ezek olvasása közben találkoztam a magyar marhával, de a 
legtöbb helyen csak mint igavonó marhát emlegették, egyik foglalko­
zott vele csak mint tejelésre is használható marhával, ezen felbuzdul­
va figyelni kezdtem, hogyan váltakozik a tejhozama. A takarmányhoz 
mérten a tapasztaltakból megállapítottam, hogy tehenem kiváló takar­
mányértékesítő, lg yazután jobb takarm ányra fogtam, a Jejést telje­
sen magam vettem át, és már akkor leitudtam fokozni 17.3 literre, pe­
dig fiatal volt és magyar. 1942-ben kezdtem vele komolyan foglalkoz­
ni, amikor a pontosan kimért adagokat pontos időben adtam a többi 
tehenektől teljesen külön, a le jést is pontos időben végeztem."
Kvekkel ezelőtt vetettem fel azt a gondolatot, hogy állami borjú­
akciók révén cseréltessék ki és szaporíttassék a magyar-erdélyi mar- 
haállománv. A borjúakció meg is szerhez tetett, évről-évre folytatódik, 
de sajnos nagyobb mértékben a tarkamarhánál.
Az 1943. évben is mintegy N()(X) darab m agyarlarka fajtájú iisző- 
borjú került cserekiosztásra gyengébb állományú községekben, ahol a 
tenyésztésre alkalmatlan borjúk levágásra értékesíthetők. Miért nem 
magyarfajta üszőkkel cserélték föl ezeket?!
Kgy következő akció keretében ugyancsak az 1943. évijen a 
Szarvasmarhatenyésztő Szervezetek Országos Szövetsége útján a vár­
megyei gazdasági felügyelőségek bevonásával mintegy 3000 megfelelő 
fajta jellegű telivér szimentáli. magyartarka és borzderes vemhes üszőt 
osztottak ki, kiemelve a szarvasmarhatenyésztés terén különösen el­
maradt országrészeket. Ide is m agyarfajtát kellett volna vinni !
A harmadik akció 13.000 drb megfelelő fajtajellegű telivér szi- 
meniáli m agyarlarka és borzderes fajtájú növendékiisző kedvezmé­
nyes árú  kiosztását tette lehetővé az előbbi pontban említett szervek 
bevonásával.
A magyar-erdélyi fajtához tartozó üszők akciós kiosztása csak 
1942-ben kezdődött szerény 300 darabos kerettel. 1943-ban népies a l­
földi és erdélyi m agyarmarha szarvasmarhatenyésztésünk minőségi fej­
lesztése és a kisbirtokosok törzsállományának felszaporítása érdeké­
ben egyelőre 300 darab megfelelő fajtajellegű alföldi és erdélyi ma­
gyar fajta  vemhes- és növendékiisző került kiosztásra.
Örömmel üdvözölhető ez az igazán szerény keretbe szorított üsző­
akció is ,mert azt mutatja, hogy megvan a hivatalos körökben a meg­
értés ősi kincsünk: magyar-erdélyi szarvasmarhánk javítása és meg­
mentése iránt. A szerény keret arra  enged következtetni, hogy egye­
lőre a hivatalos álláspont is a magyar-erdélyi marha ..jelenlegi keretei 
között*' óhajtja  kiváló állataink fenntartását, az „ötvenes gulyák" em­
lítése pedig az igavonó, erőtermelő jelleg kizárólagos fenntartását inu-
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latja. Tejelő irány, illetve erre való törekvés még nem domborodik ki, 
valamint a hústermelésre sem történik utalás, holott itt van már ennek 
is a legfőbb ideje!
Most pedig rátérek egy a magyar-erdélvi marha megmentése ér­
dekéken írt korábbi cikkemben már említett arra a tényre, hogy 1920- 
ban alakult nálunk az első szarvasmurhatenyésztési egyesület 1063 te­
hénnel ,amelyek évi átlaglejése 1743 kg volt. Kz a céltudatos m u n k a ' 
val 1933-ban 3170 kg-ra emelkedett, tán mondanom sem kell: a tar­
kamarhánál, mert a magyar-erdélyi marhát igen csekély kivétellei 
csaknem kizárólag igavonó) jellegében tenyésztették és tartották és még 
mindig folyt: a kipusztítására irányuló munka.
A statisztikát nézve azt látjuk, hogy az ország szarvasmarhaállo­
m ányában a magyar-erdélyi marha óriási veszteséget szenvedett 1880 
óta, az akkori intéző körök végzetes mulasztása és súlyos hibája mi­
att, amely mindenféle kii 11öleli á lla tfa jtá t (tarka, borzderes és lapá ly ­
marha); electoral-negretli, rambouillet és l'riz juhok: saaneni kecske; 
(brahma, orpington, barneveldi és számtalan egyéb baromfi fajtát) 
elébe helyezett az ősi fa jtáknak. Megtörte, sőt elősegítette, ezeket dí­
jazta, jutalm azta mintegy ösztönözve a tenyésztőket az ősi fajták k i­
selejtezésére és az idegen fajta tenyésztésére való áttérésére. így vált 
lehetségessé pl. az, hogy míg az erdélyi-magyar marhaállományunk 
1880-ban még 90%-át tette ki az ország rzaivasmarhaállományának, 
addig 1924-ben már csak 19°/c, 1933-ban már csak 13.96%, 1934-ben pe­
dig már csak 12.93%-ái telte ki. mert az irtás, a tarka, a borzderes 
irányra való áttérés még mindig lehetséges volt. ahelyett, hogy a ta r­
kam arha tenyésztésénél követett eljárások kerültek volna a m agyar­
erdélyi marhánál is alkalmazásra. Kiről korábbi cikkeimben már bő­
ven megemlékeztem, most még csak azt említem meg, hogy a tarka 
és borzderes marha edzettebb nevelésénél és tartásánál a magyar-er­
délyinél szokásos eljárások kerültek alkalmazásra.
Visszatérve a tenyésztőegyesületek m unkájára  (törzskönyvelés, 
tejellenőrzés) öreg hiba volt ebbe bele nem vonni a magyar-erdélyi 
m arhát is, amely 1920-ban volt olyan jó tejelő, mint a tenyésztőegye- 
siiletek m unkájába bevont akkori larkamarha. természetesen ott, ahol 
fejték és nem űzték azt a fényűzést, ami a még meglévő és kizárólag 
igavonó jellegre nevelt tenyészetekben ma is fennáll, hogy a telién 
csak addig ad tejet, míg a borját el nem rúgta, azután elapaszt és 
előáll a gúlyatőgy. Mit jelent ez különösen a mai tej. vaj. sajt és túró- 
inségben, azt külön és jobban kihangsúlyozni fölösleges.
Igen jó példa erre a német birodalmi kísérletügyi intézet sausen- 
steini kísérleti gazdaságban levő murbodeni marha, amelyről. I'ano-t 
Vilma dr. „(zenii vonatkozású tapasztalataink ausztriai gazdaságok­
ban" című és a ..Közte lck“ 1943. évi szeptember 26-án megjelent szá­
mában a következőket írja: „A siinsensteini kísérlet ügyi intézethez ta r­
tozó rottenluiusi gazdaságban murbodeni állományt is láítum. A mur-
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bodeni főleg ökrök előállítására szolgáló fajta, hiszen az ó'sszes cseh­
országi cukorgyárakban, de Ausztriában is murbodeni ökrök dolgoz­
tak. Tejelés szempontjából eddig tehát teljesen elhanyagolt állomány 
volt. Most kezdik tejelésre kiszelektálni. Az átlagos tejelőképessóge 1800 
liter évenkint, de a tej zsírtartalma 4—4.5°/« között mozog. Arra a kér­
désemre, hogy miért kezdenek most a murbodeni kitenyésztésével ve­
sződni, azt válaszolták, hogy sajnos nem áll rendelkezésünkre elég szi- 
mentáli anyag, amellyel a murbodenit tenyészteriiletein helyettesíteni 
tudnák.**
Tanos Vilma dr. egyéb gazdaságokat is bejárt s a tehenek tejho­
zamáról beszámolva írja: 4467 drb borzderes tehén adott átlagban 
évenkint 2827 kg tejet, 106 kg. zsírt,
24.706 drb szimentáli tehén adott átlagban évenkint 2327 kg tejet, 
91 kg zsírt,
3216 drb szőke hegyimarha tehén adott átlagban évenkint 1758 kg 
tejet, 69 kg zsírt.
A szőke hegyimarha alatt a murbodenit kell érteni.
A fentiekből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy ha Ausztriában  
érdemes a murbodeni kitenyésztéséhez hozzáfogni, úgy nálunk sem  
kárbaoeszett fiíradság a magyar-erdélyi marháinak a tejelésbe való to­
vábbi és erőteljesebb bevonása a tejellenörzés fokozottabb kiterjesztése 
révén. Másrészt a „magyartarkából** kell Ausztriába exportálni, ott ke­
resett cikk lesz s nálunk ezen az utón teret nyerhet a kipusztuló ma­
gyar-erdélyi marha.
Rá kell még a gazdasági kiállításokra mutatnom, amelyeken a 
„benevezhető állatok" között a magyar-erdélyi marha egyáltalán nincs 
fölemlítve, mintha az illető vidékeken ebből már irmagnak való sem 
volna, mint ahogy valószínűleg kiirtották, mert törzskönyvelt vagy 
törzskönyvelésre előjegyzett szarvasmarha említésekor a gazdaközön­
ség 98%-a kizárólag a ta rkam arhára  vagy borzderesre gondol, a fiatal 
gazdanemzedék pedig m ár maholnap tudni sem fog a magyar-erdélyi 
marháról. A bármilyen fokú gazdasági intézetek (kezdve az egyetemen 
es végezve a legszerényebb gazdasági iskolán) szarvasmarhaállománya 
kizárólag idegen fajta, holott ezeken a  helyeken kellene a  magyar-er­
délyi marha hármas vegyes hasznára rám utatni és ezt a fiatalságnak 
gyakorlatilag is bemutatni. Az elméleti részben a podoliainak nevezett 
állatcsaláddal és ennek magyar-erdélyinek nevezett csoportjánál rá 
kellene mutatni ezeknek a különböző országokban való elterjedtségére, 
más államok állatállományára gyakorolt hatására, végül a hallgatósá­
got kellene további ezirányú tudományos kutatásra, vizsgálódásra 
megfelelő magaságu állami ösztöndíjak ju tta tásával buzdítani.
 ̂ Amidőn ismételten rámutatok és utalok a magyar-erdélyi marha 
érdekében írt korábbi cikkeimben ősi állataink megmentése, nemesí­
tése és fejlesztése iránt fölemlített eljárásokra, őszinte örömmel kell 
üdvözölni a földmívelésügyi kormánynak egyelőre szerény keretek
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között mozgó üszőakcióját, amelynek a jövőben szélesebb alapokra 
való fektetésétől joggal várható a  magyar-erdélyi m arhának nemcsak 
a jelenlegi elterjedtségében és javított állapotban való fenntartása, h a ­
nem további terjeszkedésével régi pozíciójának fokozatos visszaszerzé­
se is.
Tóth Arisztid  
Makó.
A  Duna— Tísza-közi édesvízi mészképződmények.
Régóta ismeretes, hogy a D una—Tisza-közi hom okterület mélye­
déseiben, az úgynevezett laposokban a felszín közelében m ajdnem  m in­
dig találhatók meszes rétegek. G yakrabban  laza mésziszapok, vagy 
mésziszapos homokok, ritkábban  pedig többé-kevésbbé szilárd m ész­
kövek. ,
E képzői!ményeket először Halaoáís* 1 és Treitz2 *, ■ ír tá k  le, ú jab ­
ban Ilerke4 és M iháltz5 közöltek összetételükre vonatkozó adatokat.
Tulajdonképen m ajdnem  minden talajszelvényben m egtaláljuk 
ezeknek a képződm ényeknek a nyomát, illetőleg az ezeknek megfelelő 
analóg képződm ényeket, a ta la j mészfclhalmozódási szintjében. A szén­
dioxid tartalm ú csapadékvizek, főként pedig a növényzet áltat k ivá­
lasztott hum uszsavak k ioldják  a ta la j m észtartalm át és ez a lej óbb szi­
várgó oldatból bizonyos szintben kiválik, felhalmozódik.
A D una—Tisza-közi laposokban ez, a humuszos szint a laiii mész- 
felhalmozódás olyan nagy m értékű, hogy a ta la j vázát alkotó kőzetet 
egészen m egváltoztatja, s különálló geológiai képződm ény jön létre. Itt 
m ár nem egyszerűen a talajszelvény egyik szintjével van dolgunk. 
Ilyen nagy tömegű karbonátanyag  nem szárm azhatott a felett ' levő 
humuszos szint kilúgozásából, hanem ,a lapos nagy kiterjedésű, m aga­
sabb fekvésű környékéből oldotta ki a csapadékvíz.
Ha a karbonátanyag finom szemcsék form ájában, a ta lajváz szem­
eséinek közeiben (többnyire futóhom okban, vagy löszben) válik ki, ak ­
kor mésziszapos homok, illetőleg mésziszapos lösz jön  létre. Néha a 
karbonátok kiválása nem különálló szemcsék form ájában történik, ha­
1 H a l a v d t s  G y u la :  Az Alföld Duna—Tisza közötti részének földtani vi­
szonyai. (M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. XI. kötet. 103—173. 1.) Buda­
pest, 1894.
2 T r e i t z  P é t e r :  Szeded és Kistelek vidéke. (Magyarázatok a Magyar Ko­
rona országainak részletes agrogeológiai térképéhez.) Budapest, 1905.
T r e i t z  P é t e r ;  Soltvadkert.—Halas városok határának földtani leírása. 
(M. Kir. Földtani Intézet Jelentése 1903-ról. 184—205 o.) Budapest. 1904.
.... * T le rk e  S á n d o r :  Szeged—Kiskunhalas környéke belvizes és szikes te­
s t ő r n e k  tolni viszonyai. (A Magyar Szikesek. A M. Kir. Föld "ívelésügyi 
Minisztérium kiadványai. Vízügyi Műszaki Csoport. 2. sz. 35—97. o.) Buda­
pest, 1934. '
i- , 5 M ih á l t z  l a t r á n :  Különböző fajsúlyú ásványokból álló kőzetek iszapo-
íooo1"0 ' Hfiüdtani Közlöny LXVII. kötet, 10—12. fűz. 257—270. o.) Budapest.Iöö8.
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nem összefüggő, szilárd karbonát cementezi össze a homokszemeket. 
Így kemény, meszes homokkő jön létre, vagy, ha a mészkiválás a ho-
mokhoz képest nagyobb mennyiségű, homokos mészkő. 
Különösen erős a mészkiválás az olyan mélyebb laposokban, ame-
lyekben valamikor nagyobb, állandóbb vizű tó, mocsár volt, amiről a 
felszíni humuszos réteg tőzeges volta tanúskodik. Ilyenkor többnyire 
csak kevés homokot tartalmazó, tiszta mésziszapot találunk a tőzeges, 
humuszos réteg alatt. Színe, minél tisztább, annál fehérebb. A humu-
szos szint közelében szürkére színeződött, lentebi) mind fehérebb s leg-
alul lassan átmegy az alatta levő képződménybe, többnyire homokba. 
A tiszta mésziszapot szokás tavikrétának is nevezni, a népi elnevezése 
podig székföld, vagy csapóföld. 
A szilárd mészkő ri tkábban fordul elő s mindig vékonyabb ré-
tegekben. Néha csak pár centiméter vastag s az 1/2 m-t sohasem haladja 
meg. Cvak ran talál juk benne vízi csigák héjait és likacsokat, amelye-
ket a vízi növényzet utólag elpusztult részei hagytak benne. E lika-
csokról darázskőnek is nevezik egyes vidékeken. 
Rétegtani helyzet. A felszíni, illetőleg felszínközeli édesvízi iné-
ra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ábra. Szelvényriészlet a tervezett Duna—Tisza csatorna vonalából, Kecske-
méttől ÉK-re. 1: Futóhomok. 2: Löszös homok. 3: Lösz. 4: Vízben lerakódott 
homok. 5: Iszapos hoiuok. 6. Iszap. 7. Humuszos rétegek. 8: Mésziszapos réte-
gek. 9. Mésziszap. (lOOX-os túlmagasítás.) 
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székén k ívül ismerünk olyanokat is. amelyek m élyebb szintekben ta ­
lálhatók. A D una—Tisza-csatornai kutatófúrások különösen jó alkal­
mat adtak ezek megfigyelésére.6 E fúrások alap ján  készült a mellékelt 
szelvény, am elynek alapján az édesvízi meszek földtani korára is kö­
vetkeztetéseket vonhatunk le- (1. ábra).
A fúrások által feltárt legrégibb képződmény buckákba települt 
futóhomok, amely az utolsó előtti glaciálisnak (Riss), vagy az utolsó 
glaciális utolsó előtti jeges szakaszának (Wiirm II.) a képződménye. 
Ezekre a homokokra interglaciálisnak, vagy interstadiálisnak meg­
felelő vízi származást'! iszapok és homokok települnek, ezekben rég: 
humuszos szint jelentkezik, alján meszes rétegekkel. Erre ú jra  coii- 
kus sorozat következik: a legfelső lösz. és a vele egy kom plexum ot al­
kotó löszös homok és futóhomok; az utolsó glaciálisnak, (W ürm), vagy 
ennek utolsó, l l í- ik  előnyom ulásának megfelelő képződménye k. Ezek 
egyszersmind a pleisztocén lcgíiatalabb leraké)dasuj;. A legfelső futolxo- 
mok ugyanis m ár édiolocén, am it legjobban m utat az, hogy a löszsoro­
zat kierodált felszínére települ. Ezt a mellékelt ábra nem m utatja, de 
a csatorna vonalának több egyéb helyén meglehetett állapítani. A fu ­
tóhomok jelenlegi kiim ánk alatt nem képződhetett, m int arra  m ár rá 
m utattam ,7 8 mert ez a kiima mérsékelt-nedves voltánál fogva nem al­
kalm as ilyen nagyr tömegű futóhomok képződésére. Ilyen, pleisztocén 
uráni száraz időszakot m utatott ki Solger* az északnémet síkságon s 
azt diine-időnek nevezi, szemben az utána következő ,.humusz-idő“-vel. 
A pleisztocén végi és pleisztocén utáni rétegekbe zárt pollenszemek vizs­
gálata9 szerint a pleisztocén végét jelentő utolsó eljegesedést fenyőflóra 
jellemzi, erre következett egy száraz, meleg időszakot feltételező „mo­
gyoró-korszak", s erre még mindig meleg, de nedvesebb „tölgy-kor­
szak", végül pedig a mai klím ánknak megfelelő, m érsékelt-nedvei 
„biikk-korszak“, am elynek idső fele még valam ivel, nedvesebb volt, 
mint a jelenlegi kiimánk.
Ezek szerint a mi fiatal futóhom okunk képződését minden vraló- 
színűség szerint a Solger-féle diine-időbe. illetőleg a pollenanalitikusok 
szerinti mogyoró-időbe kell helyeznünk. A felső meszes rétegek az ezen 
időből való homok fölött következnek. A Mogyoró-idő végét Milanko-
6 M ih A l t z  I s t v á n :  A tervezett Duna—Tisza-csatorna vonalának földtani 
viszonyai. (Megjelenendő a Földmívelésügyi Minisztérium Kiadványaiban)
7 M i h á l t z  I s t v á n ;  A Duna—Tisza-közi futóhomok. (Földtani Értesítő,
III. kötet, 4. sz.) Budapest.. 1938.
8 S o lu e r  E.: Das grenzmiirkisehe Gelánde als Urkuiule dér Erdgeschich- 
te. (Abhandlungen und Beriehten dér Naturwissenschafllichen Abteilung dér 
Grán/markischen Gesellschaft zűr Erforschung u. Pflege dér Heimat.) Schnei 
(leinti hl, 1927.
9 Z ó ly o m i  B á l in t ;  Tjzezer év története virágporszemekben. (Természet­
tudományi Közlöny. 68. köt., 19—29. sz.) Budapest. 1936. '
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vics 0 és Bacsúk* 11 csillagászati alapon végzett szám ításai alap ján  Kr. 
e. 5000 évre becsülhetjük. Valószínű, hogy a meszes rétegek kiválása 
m ár a mogyoró-kor végén megindulhatott, ta lán  a tölgy-korszakban is 
tartott. A bükk-korszak első felére, m int legnedvesebb időre kell szá­
m ítanunk a humuszos, tőzeges iszapok keletkezését. O tt, ahol nagyobb 
vastagságú, tiszta mésziszap van a humuszos réteg alatt — mint a szel­
vényben ábrázolt felső meszes szintben is — határozottan látszik, hogy 
a humuszos réteg a mésziszap lerakódása u tán  képződött. Itt nem k i­
elégítő az a m agyarázat, hogy a felszíni rétegekből a huniuszosodás ré­
ven kioldott karbonátok vándoroltak le a humuszos szint alá. Ilyen 
nagy mennyiségű karbonát csak nagy terület kilúgozásából keletkez­
hetett, m int azt m ár előbb is hangsúlyoztuk. A környékbeli magasabb 
homok és lösz felszínére hullott C 0 2 tartalm ú csapadékvíz kioldotta a 
Ca és Mg karbonátokat, s ezek az oldatok állandóan szivárogtak a  leg­
mélyebb területek: a laposok felé, ahol a felszínre ju to ttak  ki. Eddig a 
talajszem csék közeiben vándorolt víz meg tud ta  őrizni a C 0 2 felesle­
gét, itt azonban, a nyilt víz szabad felszínén könnyen elillanhatott. A 
vízi növények is vontak el széndioxidot asszimilálás céljára, de a mo- 
gyoró-tölgy-koi'sznk meleg k lím ája alatt egyszerűen a tó vizének a lei­
melegedése is elősegíthette a C O z eltávozását, s a  víz párolgása követ­
keztében az oldat koncentrálódását. A másik m ódja a karbonátok k i­
válásának, am it már Herke4 is említ, hogy ezekben a tavakban  a n á t­
rium karbonát is koncentrálódik a bepárolódás következtében, a szódás 
vízben pedig a Ca és Mg karbonátok kicsapódnak.
Mindezek a  folyam atok intenzívebben m űködhettek a mainál me­
legebb, szárazabb időszakban, am ilyen a mogyoró-kor vége és az azt 
követő tölgy-kor volt. A mésziszapok, mészkövek lerakódásának meg­
szűnése s helyette a humuszos, tőzeges iszap lerakódásának m egindu­
lása azt jelenti, hogy nedvesebb időszak állott be, ez pedig nem lehetett 
más, mint a bükk-korszak első fele, amely a fenti szám ítások szerint 
Kr. e. 2000—800-ig tartott. Ebben a korban volt a  legnagyobb és legál­
landóbb a  víz, tehát legjobb alkalom a lápok, m ocsarak keletkezésére. 
Ekkor lehetett legdúsabb a szárazföldi vegetáció is és boríthatta Alföl­
dünket a legtöbb erdő. A szikesedés folyam ata, am ely a mogyoró-tölgy 
korban a legerősebb volt, most megszűnt, vagy legalább is megcsök­
kent-
Kr. e. 800 tájától a kiim a ismét kissé kontinentálisabb lett, gyen­
gült a laposok mocsárjellege, m egfogytak az alföldi erdők s új életre 
kelt a szikesedés folyam ata. Ez a mai kiim ánk jellege, de ennek kiha­
ló M i l n n k o v i c s  M .:  Mathematische Klimalehre und astronomisehe Theo- 
rie dér Klimaschwankungen. (Handbuch dér Klimatologie. Iíd. I., Teil A.)
11 Bacsák György: Az mterglaciális korszakok értelmezse. (Az Időjá­
rás. 44. k.j Budapest, 1940.
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tásait most már emberi tényezők is befolyásolták. (Erdőírtásolc, legel­
tetés, vadvizek lecsapolása).
Az itt vázolt felső és az alsó meszes szintek időbeli megjelenése 
között feltűnő az analógia. M indkettő egy-egy száraz korszak végén je­
lenik meg, s mindkettő fölött nedvesebb időszakot jelölő humuszos szint 
található.
Mechanikai összetétel. Mint említettem, két féle meszes képződ­
m ényt ism erünk: A laza, finom szemcsékből álló mésziszapokat és az 
összeálló, kemény mészköveket. A mésziszapok vízben könnyen szusz- 
pendálhatók s így tanulm ányozhattuk ezek szemnagyság szerinti ösz- 
szetételét is. Az iszapolásokat Atterberg-féle módszerrel végeztük, a 
Stokes-képlet a lap ján  számított esési időkkel. A vizsgálatok eredmé­
nyeit az alábbi táblázat és a 2. ábra tünteti fel. Minden szemnagyság­
frakcióból m eghatároztuk a sósavban oldható részt is, amely durva kö­
zelítéssel a karbonátok mennyiségét adja.
Ha a teljes anyag szemnagyságeloszlását tek in tjük , a különböző 
szemnagyságú részekben két maximumot találunk. Az egyik a legfino­
mabb, 0,002 mm-nél kisebb részekre, az agyag-frakcióra esik, a másik 
pedig a 0.01—O.t mm-es, finomszemü homoknak megfelelő részére. A 
két tetőzést m egmagyarázza a sósavban oldhatatlan (homok-) rész és 
a karbonát-rész aránya az egyes frakciókban. A legfinomabb részt 
ugyanis uralkodó tömegében a karbonátanyag alkotja s a durvább 
frakciók felé a karbonát mennyisége állandóan csökken. Ezt legjobban 
ellenőrizhetjük a táblázat 5-ik oszlopából, ahol az egyes szemnagyság­
részletek oldhatatlan mennyisége van feltüntetve. Kissé eltér ettől a 
szabálytól némelx ik anyagban a legfinomabb és a legdurvább frakció. 
A két m aximum a két féle anyag keveredésének a jele. A 0.05—0.1 mm 
közé eső rész annak a homoknak az uralkodó szemnagysága, amelynek 
a közeiben a karbonátszemcsék kiváltak, a karbonátszem csék pedig a 
0.002 mm-nél finom abb részek uralkodó tömegét alkotják s ennek 
megfelelőleg itt m utatnak  erősen kiugró maximumot. A legdurvább 
részletben azért esik vissza kissé a homokrész a karbonátrészhez ké­
pest, m ert ebben a frakcióban mór sok az apró mészkonkréció; ezek 
alkotják  a 0.2—0.5 mm-es szemcsék egv részét.
Vegyi összetétel Az ú jabb  időben olyan adatok kerültek  nyilvá­
nosságra,4, 5 am elyekből az tűnik ki, hogy a D una—Tisza-közi édes­
vízi mészképződmények nem tiszta mészkarbonátok, hanem bennük je ­
lentékeny mennyiségű m agnézium karbonát is van. Érdemesnek látszott 
ezért lehetőleg nagyobb területről gyűjtött, nagyobb számú m inta elem­
zését elvégezni, hogy e képződm ények összetételét közelebbről megis­
m erjük, s m egtudjuk, hogy van-e az összetételben valami regionális 
törvényszerűség.
Az elemzéseket részben a szegedi Egyetemi Földtani Intézetben
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*
S ze g e d tő l N y -ra , D o m a szé k  v id é k e .
1 K is iv á n s z é k  la p o sa , az  isk o lá tó l  É -ra  1.5 km . 30 cm. m ély ség b ő l. h eh * re ssz ü rk e . m é sz isz a p o s  hom ok. 60.01% 30,06°/. 9.80% 0.13% 3.06 : 1
2 D om aszók i la p o s  É K  o ld a la . K a to n a  K á lm á n  t a n y á ja  m . 50. cm  m é ly s . S zv i íé s fe h é r, f in o m h o m o k o s  m ész iszap 58.10% 28.78°/. 8.20°/. 4.92°/. 3.51 : 1
3 K is iv á n sz é k  I)  része , isk o lá tó l É 400 m , 40 cm . m ély ség b ő l. S zűri ésfeh é r, m ész iszap o s  hom ok. 70.12% 23.10% 6.16% 0.62% 3.74 : 1
4 D o m aszó k i á llo m á s tó l É  1 km , a  lap o s  D N Y  részén , 60 cm  m élys. S zü l cés feli ér, hom okos m ész iszap . 52.40% 38.12% 6.17% 3.31°/. 6.17 : 1
S ze g e d tő l É N Y , J á n o sszá llá s , K is te le k , K is k u n h a la s  v id é k e .
5 J á n o s s z á l lá s i  fü rd ő tő l  N Y  1 k m . 60 cm  m é ly ség b ő l. Sziir tó sfeh é r, hom okos m ész iszap . 51.55% 25 00°/« 18.97% 4 49% 1 3 1 - 16 K is k u n h a la s tó l  K , W o lf -m a jo r  m e lle t t i  lap o s. 30 cm  m élys. F eh í r, t is z ta  m észiszap . 9.91% 64.02"/. 23.00% 3.07°/. 2.78 : 17 K ö m p ö c tő l É  F a z e k a s  J .  t a n y á ja  m e lle tt. S zü l té s fe h é r , hom o k o s m ész iszap . 47.70% 34.42"/. 11.72% 6.16“/. 2.93 : 1
8 K is te le k , v a s ú tá l lo m á s  m e lle tti  v á ly o g v e tő  g ö d rö k  É  része . Feh< re ssz ü rk e , e rő se n  h o m o k o s m é sz isz a p 63.60% 23.50% 6.75°/. 6.15“/. 3.48 : 1
K e c s k e m é ttő l  D N Y . K e c s k e m é t  és  I z s á k  k ö z t.
9 K e c sk e m é ttő l D N Y , B a lló sz e g  É  része . 25 cm  m ély ség b ő l. S zű r ie, h u m u szo s, m ész iszap o s hom ok . 78 52% 10 61% 8 27% 2 60% 1.28 : 1
10 K e c sk e m é ttő l D N Y , K ő v á g ó -tó  D  r é  izén, az  á ro k b a n . 45 cm  m élys. S z iir sé sfeh é r, h o m o k o s m ész iszap . 48 02% 21 28% 15 90% 4.72% 1.34 : 1
11 K e c sk e m é ttő l D N Y , B a lló szeg , S z a p p a n o s - ta n y a . Felié re ssz ü rk e , k is s é  h u m u sz o s  h k o s  m ész iszap 41.50% 33.50% 24.80"/. 0,20°/. 1.35 : 1
U K e c sk e m é ttő l D N Y ,  K ő v á g ó -tó  D  része , 55 cm  m élys. S z iir té s fe h é r , h o m o k o s m ész iszap . 38.40% 4551“/. 13.49°/. 2.60% 3.37 : 1
13 K e c sk e m é ttő l D N Y , Á g a se g y h á z a  K  része , T ó th  S á n d o r  ta n y á ja . S z iir <e. m ész iszapos, f in o m  hom ok . 72.60% 16.51% 4.74°/. 6.15% 3.48 : 1
14 K e c sk e m é ttő l DN"Y, T a lf á ja ,  40 cm  m ély ség b ő l. S z ű r lé sfeh é r, ho m o k o s m ész iszap . 60.02% 31.05% 5.47% 3.46°/. 5.67 : 1
K e c s k e m é ttő l  É  és É K . *
15 U r r é t  la p o sa , az  isk o lá tó l D K . 40—80 cm  m élys. F e h é \  t is z ta  m ész iszap . 26.41% 38.43°/. 30.28"/. 4.88°/. 1.26 : 1
16 B o rb á s-d ü lló , H é j ja s - m a jo r  K  részén , m o c s a ra s  m é ly ed ésb en . 640 cm . F elié resszü rke , f in o m h o m o k o s  m ése iszap . 58.07% 24.13“/. 14.64"/. 3.16°/. 1.64 : 1
17 L a d á n y b e n e , 50 cm  m ély ség b ő l. Fehi r, hom o k o s m ész iszap 55.74% 25.82°/. 14.29°/. 4.44% 1.80 : 1
18 U r r é t i  isk o lá tó l D -re  lev ő  lap o so n , 970—1000 cm  m ély s. S á r g is fe h é r , f in o m h o m o k o s  m ész iszap . 55.98% 2659°/« 12.27% 5.25 % 2.16 : 1
P u s z ta s z e n tk ir á ly , (K e c s k e m é t é s  K é c sk e  k ö z t)
19 F e k e te h a lo m tó l K  3 km , C so n to s  J á n o s  ré t jé n . 60—80 cm  m é ly s S z ű r lésifehér. m ész iszap o s  hom ok . 71.66% 16.75% 10.79°/. 0.80°/. 1.55 : 1
20 F e lső  S z e n tk irá ly , T o rm á s i  L . ta n y á já tó l  É  300 m , 80 cm  m élys. F eh é ’, e rő se n  m ész iszap o s  hom ok . 64.10% 21.71% 12.09% 2.80°/. 1.79 : 1
21 S zo ln o k i és n a g y k ő rö s i  ú t  k e re sz te ző d é sé tő l É K  1 k m , 740—840 cm . S á rg is -sz ü rk é s fe h é r, f in o m h o m o k o s  m ész iszap 46.33% 33.85°/. 16.52°/. 3.30°/. 2.05 : 1
22 V e re s  K á r o ly  ta n y á já tó l  D, 120—160 cm  m ély ség b ő l. S á rg is fe h é r , k is sé  h o m o k o s m ész iszap 35.54% 40.72% 19.82% 3.92%i
2.05 : 1
U jk é c s k é tő l  É N Y .
1
1
23 D r. B á r á n y  L á sz ló  leg e lő jén , 120—170 cm  m élységbő l. S z ű r lé s fe h é r, h o m o k o s m észiszap . 52.64% 29.83°/. 16.02"/. 1.51°/. 1.86 : 1
24 Á rk u s-d iillő , B ag ó  M á r ia  s z á n tó fö ld je . 130—160 cm  m ély s. S z ű r lé s fe h é r, h o m o k o s m ész iszap . 42.00% 41.23% 14.24°/. 2,50°/. | 2.89 : 1
M é s z k ö v e k
K is k u n d o r o z s m a .
1 ö re g h e g y  D N Y  o ld a lán . V ilá í ossizürke. lik acso s , k e m é n y  m észkő. 64.20% 31.40% 2.95"/. 1.45°/. 10.64 : 1
K is te le k  k ö r n y é k e . I-
2 K ö m p ö c , F a z e k a s  I s tv á n  ta n y á ja  m e lle tt. S z ű r é s fe h é r , k em én y , lik a c so s  m észkő. 24.10% 68.50% 5.90% 1.50°/o 11.61 : 1
K is k u n h a la s  k ö r n y é k e . i
3 W o lf -m a jo r  m e lle tti  lap o s . M ész iszap  közt 1 0 -1 5  cm -es d a ra b o k . S zű ri é s fe h é r , l ik a c so s  la z a  m észkő. 23.10% 66.35°/o L33% 6.42Vo1
15.31 : 1
K is k u n fé le g y h á z a . i
4 P a p h a lo m  D obos-tó  fe lö li o ld a la . V ilá g o ssz ü rk e , o k k e rfo lto s , lik acso s  m észkő. 15.98% 73.50% 10.46% 0.0'')%!
7.01 : 1
K e c s k e m é ttő l  D N Y . 1
5 K is k ő rö s i  ú t, O rg o v á n y tó l 1 km . F e h é re ssz ü rk e , h o m o k o s m észkő. 36.58% 44.02% 17.28°/. 2.12% 2.55 : 1
6 O rg o v á n y tó l É , N y a k v á g ó  D K  része. S á rg a , h o m o k o s m észkő . 59.51°/. 34.10“/. 4.99°/. 1.40°/o 6.80 : 1
U jk é c sk e .
i
i
7 U jk é c sk é tő l É N Y  2.5 km , Á rk u s-d ű lő , S zépe  D én es sz á n tó fö ld je . V ilá g o ssz ü rk e , o k k e rfo lto s  m észkő , sok  P lá n - 23.66% 61.74% 7.66% 6.94°/. 8.50 : 1
o rb is sa l. 1 1
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2. á b ra .  Mésziszapok mechanikai összetétele. Pontozott terület: Sósavban old­

























0—0.002 36.85°/o 7.77% 21.10°/° 31.35%> 4.99°/o 15.91% 37.20% 8.85° o 28.08°/0
0 002—0.005 15.50 1.12 7.24 26.72 1.04 3.87 7.58 2.26 29.80
0 005—0.01 5.21 0 51 9.80 4.33 0.66 15.22 3 65 1.73 47.49
0.01—0.02 6.94 1.73 25.00 1.60 0.75 47.10 6.13 381 62 15
0.02—0.05 9.60 3.16 33.00 3.58 2.19 61.20 22 89 16.40 71 60
0.05—0.1 10.00 7.34 73.40 18.91 9.96 52.68 19.40 15.52 80 0)
0.1—0 2 8.27 7.19 87.00 10.08 8.81 87.40 1.95 1.72 88.00
0.2—0.5 7.65 7.10 92.81 3.30 1.98 60 00 1.24 0.62 52.97


















0—0.002 31.72% 12.20% 38.50% 50.02% 16.29% 32.50%
0.002—0.005 6.21 1.69 27.25 4.46 1.64 36.41
0.005—0.01 435 1.64 37.58 3.90 2.13 54.60
001—0 02 7.89 4.11 52.10 6.04 4.05 67.00
0.02—0.05 16 25 11.79 72.60 9.00 6,62 73.65
0.05—0 1 24.10 18.23 75.64 15.00 12 15 80.98
0.1—0.2 6 99 6.06 86.75 8 98 7.75 87 40
0.2—0.5 2.47 2.23 90.50 2.46 2.18 88.70
99.98 j | 99.86
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levő régebbi gyűjtésekből (Szentpétery Zsigmond, Bodncz Ilona és Mi- 
háltz István gyűjtései), részben újabb, saját gyűjtéseinkből végezte Mi- 
háltzné, Faragó Mária. A vizsgálatok elvégzését az Országos ö sz tön­
díjtanács által adományozott belföldi ku tatási ösztöndíj tette lehetővé, 
am iért az illetékeseknek ez úton is hálás köszönetét mondunk.
Mint em lítettük, ezek a karbonátanyagok a futóhom okterület mé- 
lyodéseiben levő sz'kes bicskában, vagy a felszín alatt, a talajvízben 
váltak ki, a homokszemek közeiben. Igv a homok-, vagy löszszemesék 
kötőanyagává vált a mészkő, vagy a laza mészisznp. A karbonátokon 
kívüli egyéb anyag tehát nem tartozik e képződm ények tulajdonképe- 
ni anyagához, annak a jelenléte a karbonátos kőzetben esetleges, nem 
törvényszerű. A homok, lösz, vagy iszap, am elynek a hézagaiban a me­
szes képződm ények lerakodtak, vagy amelyet lerakódás közben hordott 
beléjük a szél, e képződm ényeknek csak mintegy a vázát alkotja. Ez­
ért a nem karbonát anyagokra kiterjedő- elemzés felesleges volna, sőt az 
összetétel képét zavarosabbá tenné. A teljesség kedvéért csupán a  só­
savban oldhatatlan váznak a karbonátokhoz való viszonyát ad juk  meg. 
természetesen, a karbonát- és nemkorbonát anyagoknak ilyen módon 
való elkülönítése nem egészen szabatos, mert a homoknak vannak ere­
deti karbonátszemcséi is. Ezen kívül mint a táblázatból lá thatjuk , az 
oldhatatlan maradékon és a karbonátokon kívül van még kevés, sósav­
ban oldható anyag is. Ez utóbbinak jelentékeny mennyisége vashid- 
roxid, amely sokszor egészen sárgára festi a mészkövet. Yan ezenkívül 
vasoxid és vasoxidul is e képződm ényekben, mint azt Treitz3 elemzé­
séből tudjuk. Az olyan anyagokban, am elyekben a nem karbonát résa 
finom szemcséjű, 4—6%-ot is elér a sósavban oldható egyél) anyag. A 
1 inomabbszemü üledékekben ugyanis nagyobb mennyiségben vannak a 
könnyebben m egtám adható hidroszilikátok, de ezen kívül finomszemű 
állapotban egyéb szilikátokat is megtámad a sósav.
A sósavban oldhatatlan rész, tehát az az anyag, am elynek közei­
ben a karbonátanyag kicsapódott, természetesen igen változó m ennyi­
ségű. A mésziszapókban a legkisebb mennyiséget ta láltuk a K iskunha­
las melletti, tiszta, fehér mésziszapbán (9.91%) és legnagyobbat a Kecs- 
kem ét-környéki Ballószegről való, humuszos, mésziszapos homokban- 
'(78.52%). Az eredeti homok és az utólag kivált karbonátrész tehát a 
legváltozóbb összetételben keverednek egymással. E keveredés aránya 
szerint nevezhetjük el az illető képződm ényt is. Az oldhatatlan anya­
goknak az összes mésziszapokból szám ított középértéke 52.12%.
A mészkövek között ezzel szemben a legnagyobb mennyiségű old­
hatatlan  anyag 64.20%, a legkisebb 15.98%, a középériék pedig 35.30% 
volt. Az értékek nem ingadoznak olyan tág határok között, m int azt a 
mésziszapokban láttuk, de a középérték lényegesen kisebb. Úgy lá t­
szik, a mészkövek inkább nyílt vizekben rakódtak le, a mésziszapok
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között pedig- több van olyan, amely a felszín alatt, a homok szemcséi 
közt vált ki.
A karbonátm eghatározások Dr. Arany Sándor mezőgazd. főisk. 
tanar ú r szíves tanácsai alapján Maucha, / i12 m unkájában leírt kálium- 
Palmitátos titrálási eljárással készültek. Az így meghatározott kalcium ­
ős magnézium karbonáton, valam int a sósavban oldhatatlan részen k í­
vüli egyéb oldott anyag .mennyiséget külön tün te tjük  fii.
A vegyi vizsgálat tulajdonkepeni célja a ket féle karbonátnak az 
édesvízi m esz ékbe n való szerepellek tisztázása volt. Az ezt feltüntető 
végeredményt a táblázat utolsó oszlopában látjuk, a CaCO a és 
%co3 viszonvában.
A  mésziszapok között legnagyobb mennyiségű m agnézium karbo­
nátot találunk a Keeskemét-környéki U rrétről származó fehér mész­
iszapbán. Itt 1.26 rész CaCO;! esett 1 rész MgCO;t-ra. Legkevesebb 
MgCOgVolt a Szeged-környéki Domaszékről való szürkésfehér, homokos 
mésziszapbán, ib 17:1). Az eddigi adatok szerint nincs különbség a Co 
és Mg aránya tekintetében a tisztább és homokosabb mésziszapok kö­
zött. A kecskeméti Ballószegről való ?8..52#/o homokot tartalm azó 
anyagban pl. majdnem ugyanannyi a Mg viszonylagos mennyisége, 
(1.28:1), m int az előbb em lített, csupán 26.4d%> homokot tartalm azó ú r­
réti mésziszapbán. _
A  m észkövekben  lényegesen más a karbonátok aránya, mint a 
mésziszapokban. A legtöbb magnéziumot tartalm azott egy Keeskemét- 
környéki, Orgoványról való mészkő, ebben 2.55 rész C a C 0 3 esett 1 
rész MgCOa-ra. Ebben azonban kivételesen nagy volt a magnézium 
mennyisége a többi mintákéhoz képest. A legkevesebb magnéziumot 
tartalm azó, K iskunhalas környéki mészkőben 15.31:1 volt az arány. 
Még feltűnőbb a különbség, ha az átlagértékeket nézzük. A mészisza­
pokban ezt 2.61-nek, a mészkövekben pedig 8.91:1-nek találtuk. A mész- 
iszapoknak M gC 03-ban való gazdagabb volta tehát feltűnő. A köny- 





















6.17 : 1 


















15.31 : 1 
2.55 : 1 
8.91 : 1
12 M a u ch n  R e z s ő :  Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkamazása 
a linmológiában. (Az Országos Halászati Egyesület kiadása) Budanest. 1929.
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Egyik mésziszapban megvizsgáltuk még a Ca és Mg karbonátok 
mennyiségét az egyes szemnagyságfrakciókban. Az eredményeket az 
alábbi táblázat a d j a : 
szemcse 
átmérő C a C 0 3 MgCO, CaCO:MgCC>3 
mm 
0—0.002 9.51% 10.17% 0.94 1 
0.002—0.005 15.02 13.41 1.19 1 
0.005—0.01 4-94 3.14 1.57 1 
0,01—0.02 4.99 3.09 1.62 1 
0.02—0.05 2.11 1.20 1.76 1 
0.05—0.1 1.59 069 2.30 1 
0.1 —0.2 1.09 0.38 2.87 1 
0.2 —0.5 0.95 0.47 1.98 1 
összesen : 40.18 32-55 
A táblázat első két oszlopában a két féle karbonát százalékos 
mennyiségét, a harmadikban pedig egymáshoz való viszonyát lá t juk . 
A M g C 0 3 viszonylagos mennyisége legnagyobb a legfinomabb szem-
nagyság-részletben, innen a durvább részek felé mind kisebb, csupán 
a legdurvább f rakcióban emelkedik ú j r a kissé a magnézium mennyi-
sége. Kétségtelen tehát, hogy a M g C 0 3 f inomabb szemcsék a l ak jában 
vesz részt a mésziszap összetételében, mint a CaCÜ 3 . A legdurvább 
szemii részlet kissé nagyobb magnéziumtar ta lma onnan van, hogy ez a 
frakció már nem csak különálló kalcit- és dolomitszemcsékhői áll, ha-
nem ezek a szemcsék apró konkréciókká ál l tak össze s ezek a konkré-
ciók a lkot ják a f rakció egy részét. 
3. ábra. A kalciumkarbonát mennyisége a különböző szemnagyságé frakciók-
ban, 1 rósz magnéziumkarbonáthoz viszonyítva. 
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A magnézium nagyobb szerepe a finom frakciókban azt is ered­
ményezi, hogy a legfinomabb frakcióknak legnagyobb a  fajsúlya, » 
durvábbaké pedig fokozatosan kisebb. Egy Szatym azról való mész­
iszapbán, am elynek vízben mért fajsiílya 2.740 volt, az egyes frakciók 
fajsi'dyai a következő adatokat m utatták: 0—0.005 mm: 2.815, 0.005—- 
0.02mm : 2.752, 0.02—0.05 min: 2.742, 005—0.1 mm: 2.704, 0.1—0.2 n u i :  
2.670.
összefoglalva a vegyi összetételből levonható tanulságokat, 
legelőször is m egállapíthatjuk, mint legáltalánosabb tünetet, hogy a 
^ u n a — fisza-közi édesvízi mészképződményekben a kalcium karboná­
ton kívül jelentős szerepe van a  m agnézium karbonátnak is. Ezek a 
képződm ények sok esetben m ár mészkő, mésziszap néven nem is ne­
vezhetők, mert összetételük a dolomiténak felel meg. A ma általánosan 
Uralkodó felfogás szerint a D una—Tisza közének szélhordta lerakódá­
sai a  D una hordalékából szárm aznak. A D una hordalékába pedig 
ugyancsak nyugatról, a dunántúli középhegység meszes, dolomitos kő­
zeteiből kerülhetett az a nagy mennyiségű kalcium- és m agnézium kar­
bonátot tartalm azó finom törm elékanyag, am elyből való kioldással és 
ú jra  való lerakódással képződhettek ezek a karbonátos rétegek.
A Kalcium- és m agnézium karbonát viszonylagos mennyiségében 
az eddigi adatok a lap ján  nem lehetett regionálisan jelentkező szabá­
lyosságot kim utatni. A D una—Tisza közének egész területéről vannak 
adataink, de ezekben nem látszik nagyvonalú törvényszerűség a vegyi 
összetétel tekintetében. Néha tgy  kisebb vidék képződm ényei hasonló 
összetételűek, (pl. a szegedi Domaszék-környékiek), néha azonban egy­
máshoz közel eső pontokon is erősen eltérő összetételt találunk- Úgy 
látszik tehát, hogy a karbonátok kiválásának m ikenijét a helyi viszo­
nyok szabják meg. Vagyis a törvényszerűség nem a karbonátok szár­
m azásának a lap jáu l szolgáló törmelékes anyag összetételében keresen­
dő — ez adhatna ugyanis okot a nagy területre k iterjedő szabályos­
ságra — hanem az oldatból való k iválást szabályozó helyi viszonyok­
ban, mint azt alább látni fogjuk.
A másik általános jellegű megállapítás, hogy a mésziszapokban, 
tehát a laza szemcsékből álló karbonát-lerakódásokban lényegesen n a­
gyobb a m agnézium karbonát mennyisége, mint a szilárd mészkövek­
ben. E helyzet m agyarázatánál önként kínálkozik az az analógia, hogy 
a tengeri származáséi dolomitokat gyakran  ta lá ljuk  porrá széteső, vagy 
legalább is könnyen porlós állapotban. Ezt a megjelenést gyakran  (pl. 
a Budai-hegységben) utólagos hidroterm ális hatásra vezetik vissza, de 
egyes ku ta tók  szerint vannak eredetileg laza állapotban képződött do­
lomitok is. Ezzel szemben a porlékony állapotú mészkövek jóval r it­
kábbak. A dolomitok, vagy m ondjuk, a nagyobb m agnézium tartalm ú 
karbonátkőzetek tehát, hajlam osabbak a porlékony állapotban való k i­
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képződésre, m int a tisztábban kalcium karbonátból álló kőzetek. Ez, a 
tengeri karbonátkőzeteknél ismert tünet tehát, úgy látszik, bizonyos 
esetekben jelentkezik az egészen más viszonyok között képződött édes­
vízi szárm azású karbonátkőzetek körében is.
Közelebbről m egm agyarázza azonban a két féle édesvízi mészkép- 
ződmény közti különbséget azok keletkezése. Már em lítettük, hogy 
azoknak a  laposoknak, semlyékeknek a vize, am elyekben tv mészisza- 
pok találhatók, a legtöbb helyen többé-kevésbbé szódás. Ilyeneknek kel­
lett lenniük ezeknek a vizeknek — valószínűleg még nagyobb m érték­
ben — a mogyoró-tölgy k ?szakban is, am ikor a meszes rétegek lera­
kodtak. Mikor a környező homokdombokból a lapos felé szivárgó Ca 
és Mg hidrokarbonátot tartalm azó csapadékvíz a szikes, szódás tócsá­
ba beleszivárog, ebben a karbonáttartalom , valószínűleg hirtelen csapó­
dik ki, finom szemcsék form ájában. A több m agnézium karbonátot ta r­
talmazó szemcsék finomabb voltából arra  következtethetünk, hogy a 
MgCOs gyorsabban csapódik ki, m int a C aC 0 3. Innen a mésziszapok 
nagyobb Mg tartam a. O tt, ahol a  lapos vize nem volt szódás, vagy csak 
olyan m értékben volt az, hogy a karbonátokat nem csapta ki, ott ezek 
kiválása csak lassan, a vízi növényzet C ü 2 elvonó hatása és a C 0 2 
feleslegének a felszínen való elillanása következtében állott be. A las­
sú kiválás következm énye volt az, hogy itt összeálló mészkő keletke­
zett. A mészkövekben gyakran  ta láljuk  növényi szárak, levelek lenyo­
m atait és m ajdnem mindig vízi csigák hé jja it is, a  mésziszapokban pe­
dig majdnem  sohasem. Ez is a rra  m utat, hogy ott, ahol a mészkő ra ­
kódott le, szódamentes, vagy csekély szódatartalm ú volt a  víz, amely 
nem akadályozta a növényi és állati életet, a mésziszapok lerakódásá­
nak a helyén, illetőleg idején pedig olyan nagy fokú volt a  szódatarta­
lom, hogy az a szerves életet is meghiúsította.
Dr. Miháltz latoim  és Dr. M. Faragó Mária Szeged.
Az alföldi város.
Történeti előzmények. — A városkép. — Népesség-. — Társadalom. — Jogi 
szervezet. — Gazdaságpolitika. — Városkultúra. — Irodalom.
Megszoktuk az alföldi várost a dunántúli és hegyvidéki várossal 
szemben alacsony abbrendűnek tekinteni, különösen ha a városképről, 
lakosságról és városkultúráról beszélünk. E csaknem közhellyé vált fel­
fogással szemben, ha az Alföld- városalakító erőit beható vizsgálat tá r ­
gyává tesszük, azt kell m egállapítanunk, hogy az alföldi város a  m a­
gyar föld és a m agyar nép sorsát leginkább kifejező s éppen ezért a 
legtöbb sajátos vonást hordozó várostípus.
Az alföldi város születését tekintve kétségtelenül fiatalabb a hegy­
vidékinél. Legtöbbjének, egy-két Pannóniára utaló kaputelepülést le­
számítva, római folytonossága sincs. Érthető, hogy a honfoglaló m a­
gyarság szívesebben kapcsolódott bele a m ár meglévő dunántú li város­
magokba, azokba a számos esetben római folytonosságot is hordozó te­
lepülésekbe, am elyek egyúttal természetes katonai, közigazgatási, po­
litikai és gazdasági központul is kínálkoztak. Mindez azonban nem 
jelenti azt, hogy az Alföld nem birt városalakító erővel, csupán anyá­
nyit, hogy itt közismert történeti okoknál fogva később jelentkeznek a 
városalakító tényezők.
Alföldi városaink legtöbbje nem alap íto tt város, hanem  faluból k i­
bontakozó település. K ialakulásukban elsősorban katonai és gazdasági 
erők hato ttak  közre. Az alföldi részeken települő m agyarság szám ára 
elsősorban jö ttek  figyelembe a term észettől védett helyek, a meglévő 
földvárak, erődítések és avargyíírűk. Ilyeneknek tekinthetők a törzsi 
székhelyek, a törzsfők és nemzetségfők szállásai, am elyek később egy­
házmegyei és vármegyei székhelyek lettek, mint pl.: Csanád, Cson­
k á d ,  Szolnok, G yula, Temesvár, stb. A síkvidéket benépesítő téli szál­
lásokból kialakuló apró falvak közül a kereszténység felvétele u tán  a 
templommal bíró községek, az ú. n. ..egyházashelyek“ ju to ttak  kedve­
zőbb fejlődési körülm ények közé. További fejlődési lehetőséget je len­
tett szám ukra, ha az egyházashelyet fejedelmi sarj vagy főrendű család 
af.íandó tartózkodási helyid  választotta, aki ebben az esetben a telepü­
lésnek földesura és kegyura lett.
Az alföldi város aránylag  késői megjelenésének további okaként 
a ta tá rjá rást jelö lhetjük meg. E pusztító v ihar elsősorban a síkvidéki
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települések közül szedte áldozatait, am elyek sorában számos virágzó 
alföldi község és mezőváros volt, m int Cegléd, Szeged, Csanád, N agy­
lak, stb. A tatárbetörés azonban nemcsak elsodró, hanem településfej­
lesztő hatással is bírt. A keleti veszedelem feltartóztatása céljából az 
Alföldön is keletkeztek fallal körülvett települések és megerősített vá­
rosok. Védelmi okokból épült ki Délmagyarországon a délvidéki erőd­
vonal: Bács, Bodrog, Földvár, Titel, P a lá n ta , stb. Települési rendünk­
nek a ta tá rjá rást követő virágzó korszakában épülnek fel az Alföldön 
a jász és k un  szállások központjai: Halásszék, Kccskemétszék. Be- 
rényszék, a későbbi hasonlónevíí városok ősei. A ta tárjá rásra  követ­
kező virágzó településtörténeti korszaknak az alföldi város egy külön 
fejezetét alkotja. A XIV. és XV. században kialakulóban vannak az 
alföldi város körvonalai. A középkor végén az alföldi szabadalm as me­
zővárosok és szabad községek a legjobb úton haladnak a nyugatias 
városform a felé. E sokatigérő emelkedő korszakot zavarta meg és té ­
rítette hosszú időre más irányba a törökhódoltság.
A hosszéi török uralom súlyos sebeket ü tö tt az Alföld települési 
rendjén. A sűrűn megismétlődő török betöréseket az iszlám torkában 
lévő délvidéki városok: Pétervárad, Zoinbor, Zenta. Baja, Szabadka 
sínylették meg a legérzékenyebben. Virágzó városképük pusztulásánál 
is súlyosabb csapás volt fogyó m agyar lakosságuk elhagyott tűzhelyei­
nek idegen kézre jutása. A legtöbb alföldi város pusztulását nem egy­
szeri törökjárás, hanem  a sűrűn megismétlődő betörések és a török á l­
tal á tp lán tá lt szervezet okozta. Alföldi városaink krónikái szá- 
ruontartják a lakosság futásait, a helység életének hosszabb vagy rö- 
videbb ideig tartó  szünetelését. Nem egyszerre és nem táji összefüg­
gések szerint pusztult el az Alföld településrendje. Arad, Békés, Bi­
har, Szolnok és Szabolcs megyék várostelepüléseit a 15 éves háború 
ju tta tta  a pusztulás szélére. Az 1556-i és az 1683—86-i tatárbetörés a 
jászságban és a Kis- és N agykunságban okozott jóvátehetetlen káro­
kat. E területeken a XVII. sz. végén m ár csak két város állott: Jász­
berény és Halas.
Szomorú következm énye volt a török hódoltságnak a kistelepülés, 
a falu pusztulása. Az alföldi falvak fogyó lakossága a kizsákm ányoló 
adórendszer elől m enekülni kényszerült. E kényszerű népmozgalom 
során a Tiszántúl és a Duna-Tiszaköz pusztuló falvainak lakossága a 
töröknek közvetlenül adózó, nagyobb biztonságot nyújtó  kincstári köz­
ségekbe, az ű. n. khászvárosokba özönlött. így  jöttek létre az Alföld 
fulukiilsejü, nagyhatárű , zsúfolt lakosságú parasztvárosai: Kecskemét, 
Cegléd, Nagykőrös, Mezőtúr, Makó, Hódmezővásárhely, stb. E hosszú 
harc ala tt épülnek fel Erdély bejáratánál, a H crnád, Körösök és Be­
rettyó mentén a m agyar önfenntartási ösztön őrhelyei, a félig katona,
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fiiig  polgári berendezésű hajduvárosok: Szoboszló, Böszörmény, Ná- 
nás, H adháza, Dorog, Polgár és Vámospércs. U gyanekkor az Alföl­
dén is számos város település, m int török közigazgatási és katonai köz­
pont, várral, palánkkal erősittetett meg és a török huzam osabb ott-tar- 
tózkcdása révén keleties vonásokat kapott.
A török hódoltság m ásíélszázada a la tt az Alföldön virágzó és pusz­
tuló települések keletkeztek. A sors változásához képest a virágzásban 
és pusztulásban is voltak fokozatok. A török kincstárnak  közvetlenül 
adózó városok, mint Kecskemét, Cegléd, .Nagykőrös, a vállalt szolgál­
tatások teljesítése ellenében viszonylagos jólétet élveztek, gazdaságilag 
és népi lég is erősödtek. A kétfelé adózó Debrecen látott derűs és borús 
napokat is, de folytonossága nem szűnt meg soha. Számos alföldi vá­
ros, m int 1’ élegyháza, Zenla, Kalocsa, Orosháza, Nagyszalonta, Tót­
komlós, csaknem nyom talanul eltűnt a föld színéről. K arcag városi 
élete évtizedeken á t szünetelt. M akót háromszor pusztítja  el a török és 
mindháromszor visszatelepül a régi helyére. Küzdelmes sors ju to tt osz­
tályrészül Szegednek, A radnak és Hódmezővásárhelynek is. H alas a
XVI. sz. folyam án kétízben is csaknem teljesen elpusztult, de B ara­
nya megye színm agyar lakosságából erősítést kapva újból magához
íé rt- , 1 , , , l ; .J j  , '! L Ó  I
Az alföldi városok jelentékeny része átvészelte a törökhódoltságot. 
Egyesek közülök, m int a kincstárnak adózó parasztvárosok és a törö- 
kös palánkvárosok, meg is erősödtek. A felszabadító h ad já ra t azonban 
ú jabb m egpróbáltatást jelentett az alföldi város szám ára. A hajduváro- 
sok és az erődnélküli parasztvárosok nem szenvedtek nagyobb károkat e 
hadm űveletek során, de a töröklakta palánkvárosok közül számos el­
pusztult. N éhányat a karlócai békeszerződés rendelkezései értelmében 
kellett lebontani.
A török uralom alól való felszabadulással ú j korszak kezdődik az 
alföldi város életében. A másfél századon á t hegyvidékre széledt la­
kosság sűrű  rajokban  kezd visszaözönleni a felszabadult Alföld felé. 
E népmozgaCm gyorsan kifejezésre ju t  az ujjátelepiilő alföldi városok 
lélek számában. A török hódoltság a la tt népileg megerősödő parasztvá­
rosok lakossága új honfoglalásra indul közelebbi és távolabbi vidé­
kekre. Az ú j földesurak, m int Grassalkovich, Mercy, H arruckern, te­
lepítő m unkája során is számos elpusztult alföldi város éled ú jjá  ú j 
településform ával és új lakossággal. A török hódoltság elsodorta az Ál­
lóid kisfalurendszerét. A városok körül az elpusztult falvak nem épül­
nek fel többé, hanem megjelenik helyükön az Alföldet anny ira  je l­
lemző +anva település.
Az iocgen népiség települési hullám ai az Alföld déli, keleti és 
északi határáig  elju tnak  s az alföldi várook népi összetételében is 
jelentkeznek. Bácska és Bánát egyes városai, m int Újvidék, Zombor,
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északi határáig elju tnak  és az Alföldi városok népi összetételében is 
jelentkeznek. Bácska és Bánát egyes városai, mint Újvidék, Zombor. 
Nagybecskerek, Vei sec, Feliértemplom, német és délszláv lakosságot 
kapnak. Gyulává. A radra. N agyváradra román telepesek érkeznék. Bé­
késcsaba. Szarvas, Mezőberénv, Nyíregyháza, Tótkomlós szlovák la­
kossággal élednek újjá. E korszakban a hazai és európai gazdasági 
életbe való bekapcsolódás, az elköltözött intézm ények visszatérése és 
új szervezetek létesítése megsokszorozzák az alföldi városok népi és 
gazdasági erejét, ami a városi élet minden területén kifejezésre jut.
A XIX és XX századot az alföldi város újabb fellendülési kor­
szakának, a városias mag kialakulási korának nevezhetjük. Nagysza­
bású építkezések: vasút, hidak, folyószabályozás, népjóléti szerveze­
tek, városrendezés, különböző beruházások jelölik e korszak egyes ál­
lomásait. E fellendülésnek az első világháború és az azt követő á t­
meneti hanyatlás vetett véget. Az erőszakos területi intézkedések meg­
fosztottak egyes városokat természetes életterüktől és m egállították 
azokat fejlődésükben. Egyes alföldi városok lassú sorvadásnak, mások 
kényszerű fellendülésnek indultak.
A mai városias magból, falusias övezetből és tanyakörzetbői 
álló településform áját az alföldi városnak történelm i és földrajzi erők 
a lak íto tták  ki. Látszólagos egyhangúsága mellett is leolvasható róla 
az elm últ idők kezenyoma. Az alföldi város településform ája kezdet­
ben egészen falusias volt. A település helye, am int arra  régészeti lele­
tek is utalnak, mindig alkalm as volt az emberi letelepedésre. Ilyen ér­
telemben beszélhetünk az alföldi városok prehisztorikus, r imái és nép­
vándorláskoráról. A falusias településform át földrajzi okok is megma 
gvarázzák. Eredetileg az Alföld nagyobb falvai és mezővárosai soros 
vagy utcás települések voltak. A középkori kútfők Szegedet is egyet­
len hosszú utcából álló falunak írják  le. Az alföldi város mezőgazda­
sági súlypontja a kertes városform ában jutott kifejezésre. Ez tipikus 
gazdasági település volt és a kertes faluból bontakozott ki Erre m utat 
az is, hogy ma sincs lényeges különbség az alföldi város és falu kö­
zött. Az alföldi falu, ellentétben a hegyvidékivel, a város kisebbített 
m ásának tekinthető. A kertes település lényege: a gazda egyik telkén 
maga lakik, a másikon állatállom ányát ta rtja . A jobbmódéi tanyai gaz­
dának ma is iá n  a városban háza, ahova öregségére visszavonul, á t­
adván a tanyát a fiataloknak.
A kertes város azonban nem egyedüli településform ája az al­
földi városnak. Itt is találkozunk, ha csekélyeid) számban is, várváro­
sokkal és kapuvárosokkal, am elyek a mezőgazdaságin kívül katonai, 
ipari és kereskedelmi feladatokat is szolgáltak. Így Baja az Alföld és 
D unántú l összekötőhelye volt, am elyet a iörök is szükségesnek ta rto lt 
párkánnyal megerősíteni. Szolnok, mint folyami átkelőhely, kezdettől 
fogva csomópontja az átkelőhelyhez vezető u taknak, később a vas- 
ú taknak is, ami meglátszik morfológiai szerkezetén is. Ebbe a  csoport­
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ha sorozhatjuk több más várossal együtt Gyulát , Váradot és Temes-
várt is. Természetesen számos vonásukban e városok is magukon vi-
selik az alföldi város általános bélyegeit. 
Az alföldi város településformájára elhatározó hatással volt a 
török hódoltság. Ekkor kap ja végleges formájá t a pusztuló falvak ha-
lálából megszülető alföldi kertes parasztváros. Az elfutott fa lu haté-
iával együtt beolvadt a hajlékot adó városba és annak lélekszámát 
arányta lanul felduzzasztottá. A lakosság szűk belterületen zsúfolódott 
össze, amelyet köröskörül védelmet nyú j tó kertség, ólak, istállók övez-
tek. A megnövekedett ha tá rnak csak a város közvetlen közelében fek-
vő részét használ ták gabonatermesztésre, a többi kietlen puszta, ná-
das és sovány legelő lett. E városok felépítése hű képe volt a lakosság 
állattenyésztő foglalkozásának. Úthálózatukat a csorda és csürhejárás 
szabta meg. Török helyőrség nem lakott bennük, várszerű erődítésük, 
katonai épületeik nem voltak. Egy kis palánk vagy kerítés elegendő 
volt hirtelen meglepetések ellen és a tolvajok távoltartására. Sovány 
pusztákból álló ha tá ruk összeért és magánhordta az elkövetkező tu-
nyarendszer csíráit. Kecskemét 32 ezer holdnyi ha tá ra 37 község beol-
vadásából keletkezett. Debrecen mintegy 43 község Jeriiletét és la-
kosságát szívta fel. A kisebb kiterjedésű Makóba is 15 község ha tá ra 
olvadt bele. Az alföldi kertesváros t ípusa lett a síkvidéki várostelepülés-
nek. A török hódoltság után keletkező ó j várostelepülések is. mint pl. 
Békéscsaba, Kiskunfélegyháza, ebben a formában épültek fel. 
A ha jdú várost, amely átmeneti t ípus az erődítésnélküli paraszt-
város és a palánkos törökváros között, nem a természetes fejlődés szül-
te, hanem az ön fenn tartási ösztön, a szükség. Bocskay István és Bá-
thory Gábor azzal a céllal telepítették a hajdúvárosokat , hogy a bel-
sőbb területeknek védelmi vonalul szolgáljanak. Az első hajdúvárosok 
mintegy ezer-ezer lakóval bíró katonaközségek voltak. Lakosságuk 
szániára hivatásuk szabta meg a katonai berendezkedést. Ebhez illesz-
kedett a város építésmódja, közigazgatása és gazdasági kormányzata , 
lel épülés fo rmájuk a magyar várhoz hasonlított. A magyar var harnias 
övezetének, az óvárnak, huszárvárnak és latorkertnek megfelelt a 
ha jdúváros belsővárosa, pa l ánk ja és kertsége. A hajdúvárosok is nagy-
határi;, kis belterületéi, védett települések, szűk helyre zsúfolt lakos-
sággal. Településformájuk védelmet biztosított anélkül, hogy a török 
várépítési t i lalmába ütközött volna. A belváros közepén templomerőd 
volt, őrtoronnyal, lőréses fallal, kapukkal . A kertségbea voltak a ha j -
dúk lovai, istállói és gazdasági berendezései, f o rmá jában a belsővár-
hoz idomult és jóval nagyobb volt a kerí tet t belvárosnál. A beltelkekcí 
f gv lo rmán osztották fel. Az árkon kívül mindegyikhez szérűskert is 
tartozott. A ha jduváros kerített jellege a törökhódoltság tar tamához 
volt kötve. A hódoltság után a kerítések megszűnnek és a huszárváros 
berendezése gazdaságivá alakul át. A biztonságot ígérő ha jduváros is 
gyorsan magához vonzotta a környékén fekvő pusztuló községeket. 
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így pl. H ajdúböszörm ény 57 ezer lioldnyi külterületébe 10—12 elpusz­
tult falu határa  olvadt bele.
Palánkvárosokká a török polgári és katonai igazgatás központ­
jai az ejalet és szandzsákszékhelyek lettek. Török helyőrség tartózko­
dott bennük, katonailag meg voltak erősítve. Egyesek közülük forgal­
mas kereskedőteleppé fejlődtek. A török bentlakása megóvta őket a 
pusztulástól, városképet és város jel leget adott nekik. A palánkvárosok 
átélték a törökhódoltságot és a hosszú megszállás során jellegzetes ke­
leti vonásokat kaptak . A benne tartózkodó török elkülönült a keresz­
tény lakosságtól, a palánkkal, falakkal, tornyokkal megerősített bel­
sővárosba húzódott. A palánkváros váraljával, palánkkal, párkánnyal, 
tabániiul bővült ki, am ik a kapuk  elé telepített külvárost jelentették. 
A Tabán elnevezés napjainkig  számos alföldi városban megmaradt, 
mint pl. Halas, Szolnok, Hódmezővásárhely, Kiskunmajsa, stb. Lakói 
sorában sok az idegen. A török szívesen alkalm azta katonai szolgálat­
ra a rác m artalocokat, alantasabb m unkára pedig a  cigányokat. \  pa- 
lánkvárosban Kelet életform ája keveredett a m agyar föld levegőjévé’. 
Keleti külsőt kap tak  e városok a váron k ívül a kaszárnyák, dzsámik, 
minaretek, fürdi k és az idegen kereskedőnépség bazárai révén. A p a­
lánkvárosok is települési gócpontok lettek. A környék lakossága szí­
vesen húzódott oda, m ert a palánk biztonságot és megélhetést nyn jto tt 
és a török is kedvezőbb feltételeket szállott a vár körül dolgozó lakos­
ságnak. Az Alföldön Nagylak, Csanád, Arad, Szolnok, Szeged, Szarvas, 
Gyula. Baja és Temesvár a fontosabb palánkvárosok. Aradot a török 
1552-ben építette ki palánkvárossá. Gyula, mint a Körösvölgy egyik 
székhelye, szandzsákszékhely' volt, Szarvasig és Békésig nyúlt a h a tá ­
ra Erős vára, két palánkos külvárosa és ezernél több zsindellyel fedett 
háza van. Szarvas is a török révén lett palánkváros. Négyszögű, négy- 
bástyás vára volt, a Körösből táplálkozó vízárokkal. A közeli Szarvas­
domb megfigyelőhelyül szolgált. A török a NYU. században elpusztult 
várost újból fölépítette. Szolnok  erős várral és nagyterületű külváros­
sal bíró szandzsákszékhely, a Tisza és Zagyva felé erősen k iépített híd 
fővel. Szeged  a  Maros-Tiszaszög kulcsa, katonai és közigazgatási köz­
pont, a délvidéki csapatok gyülekezési helye. Palánk  fa a hódoltság 
végig fennállott. Különálló részei: a Yár és Palánk, Alsó- és Felsővá­
ros. A török a várban  lakott, a keresztény lakosság az alföldi kertes­
városokéhoz hasonló életmódot folytatott. H atárá t kun  puszták alkot­
ták. Baja forgalmas kikötőváros és vámhely, erős várral, kettős p a ­
lánkfalkerítéssel. A kapun  kívüli külvárost kőfal kerítette. Utcái 
deszkaburkolatúak; számos törökös épülete volt, mecset, fogadó, fü r­
dő, stb. Temesvár 164 évig nyögte a török igát. Városképe fokozato­
san elkeletiesedett. V árát a török megerősítette. Egy török u.tazó Ev- 
lia Cselebi szerint a várban 5 városrész volt 1200 házzal, 4 dzsámival, 
és 400 bolttal. U tcái szintén deszkaburkolatúak voltak. Magvar, török, 
szerb, örmény és görög lakossága a N agypalánkot foglalta el, am ely a
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XVII. században tíz városrészből állott és 1500 ház volt a  területén. 
Keresztény m agyar lakói külön városi községét alkottak.
A török hódoltság emlékét épületek, temetők, számos helynév és 
személynév őrzi alföldi városainkban. Török-m agyar keveredés csak 
kis m értékben történt. A török hódoltságra emlékeztetnek a m ár em­
lített Tabán elnevezésen kívül Szegeden, Mohácson, Hajdúszoboszlón 
a „Török-utcák“, Debrecenben a Basahalom-utca, Szegeden a H óbiárt 
basa-utca, Hajdúszoboszlón a Törökdomb-ntca, stb.
A fentiekben leírt településform ák közül a kertes parasztváros 
lett az alföldi város uralkodó típusa. Ez szolgált m intául a hódoltság 
után ú jjáépülő  városoknak is. A török hódoltság fejleményei nem is 
nyú jto ttak  más lehetőséget a nagy ha tárra  támaszkodó pusztarenge 
tegben felépülő faluváros számára. A XVfIT. és XIX. században a pa- 
lánkváros és hajduváros lassanként levetkőzi katonai jellegét. A vá­
rat, kerítést, palánkat lebontják, a külvárost a belvárossal összekap­
csolják és a katonai épületeket gazdaságiakká alak ítják  át. Ezáltal az 
egykori palánkváros és hajdú város településform ájában egyre köze­
lebb ju t  az alföldi kertes parasztvároshoz és m indhárom nak jellemző 
vonása lesz: a zsúfolt belterület, széles falusias övezet és a nagy kü l­
terület.
A legújabbkori alföldi városképet a városias mag kialakulása 
jellemzi. A legtöbb alföldi városban a dualizmus korában alakul ki a 
város szívében a piac körül az üzletnegyed és a főépületek galériája. 
Alföldi városaink m agjának alakja néliány egyszerű típusra  vezethető 
vissza. A városias mag m indenütt az ntcahálózathoz alkalm azkodik 
valósággal belenő abba. Ez nem is történhetett másképpen, m ert az út- 
e.ahálózat kétségtelenül régibb, mint az üzletnegyed. A városmag a 
folytonossággal bíró városokban kevés kivétellel az első település he­
lyén alakult ki. Itt futnak össze ugvanis a városba vezető útak, ame­
lyek m eghatározták a piac helyét. Természetes, hogy a templom, vá­
rosháza, a főépületek és az üzletnegyed is a piac körül rögződött. A 
főútvonalon lezajló forgalom nak jelentős szerepe volt a városmag 
a lak jának  kialakításában. A piac form áját is a forgalom iránya és a 
főútvonalak csomózódása szabta meg. A négy helyről csomózódó ú t­
vonalak négyszögű piacot, három útvonal találkozása háromszögű p ia ­
cot alakítottak. Makó háromszögalakú piacát a Szegedi-, Vásárhelyi- és 
A radi-út találkozása jelölte ki. A vasútépítés előtt egyes folyómenti 
városaink piaca rendesen a folyó közelében a vízi és a vele párhuza­
mos szárazföldi út vonalánál a laku lt ki. Ezért van egyes városoknak, 
mint Zentának, M agyarkanizsának az ütőere és városias m agja luesz­
b e  a vasútvonaltól, a folyópart közvetlen közelében. Az alföldi város 
jellegzetes épületei sorában a templomon és városházán kívül a ka- 
szárnvák, iskolák, szállók, fogadók, serház és sóház érdem elnek em lí­
tést. Eolytonossággal bíró városainkban az egyházi épületek többé-kc- 
vésbbé még őrzik a régi építőművészet emlékét, de a többiek stílus-
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művészet szem pontjából elég szegényesek. Ú jjáépülő városainknak a 
barokk templom és megyeháza a legdíszesebb épületük. Itt-o tt a vidé­
ki pallérkezek m ár rokokót is vegyítenek a nehéz barokk formába. A 
világi épületek, m agánházak a XIX. század elején a lakosság gazda­
sági megerősödése során épülnek fel klasszicizáló elemekkel, később 
pedig empire stílusban.
A mai alföldi város hárm as övezető. Városból, illetve városias 
magból, faluból, azaz falusias övezetből és a hozzácsatlakozó nagyki­
terjedésű tanyakörzetből áll- Belterületnek csak a két elsőt tekinthet­
jük . Igen érdekes és a m últ számos emlékét őrzi a városok helyrajzi 
tagolódása. A zsúfolt belterületen épültek fel a várcsalapítók, a p a t­
ríciuspolgárok házai. U tcáról hosszú ideig az alföldi városokban alig 
beszélhetünk, inkább házcsoportról. Az utcahálózat k ialakulását és a 
város települését tanulságosan illusztrálják  az utcanevek. U tca helyett 
sokáig inkább városrészek és tizedek szerint tagolódik az alföldi vá­
ros. Az összeírások és adókivetések is e szerint történtek. A n a­
gyobb városoknak volt Ó-, illetve Bel- és Ú jvárosa. Voltak nem zeti­
ségi negyedek, mint G yulán O láhváros; számos városban Németváros 
és Cigányváros. Több városban, mint pl. Törökszcntmiklóson, ponto­
san felismerhető a településben a vallás szerinti elhelyezkedés. A v e­
gyes valláséi városokban rendesen van külön katolikus és reform átus 
városrész. Lazán összefüggő részei a városterületnek a külvárosok. A 
város m últjának, népi és felekezeti tagolódásának beszédes színhelye 
a temető, amely kezdetben a város belsejében a tem plom  közelében 
volt és csak a lakosság növekedésével került külsőbb területre. A vá­
rosrészek és u tcák biztonságára a fertálym esterek, hadnagyok, u tcaka­
pitányok és tizedesek vigyáztak.
Tervszerűség a faluból lett alföldi város külső képének a lak ítá ­
sában a legújabb időkig alig volt. Ellenséges betörés, elemi csapások, 
tűzvész, árvíz vezettek időnként váró?rendezésre- A tűzvész gyakran 
elham vasztott egész városrészeket és a ku ltú r javakban  is nagy káro ­
kat okozott. Az árvíz állandó gondját képezte a folyómenti városok­
nak és az építkezésre is befolyással volt. Tanult szakemberek csak r it­
kán irány íto tták  az alföldi város tervszerű építkezését. Rendesen csak 
egy esküdt vagy tanácsos ellenőrizte az építkezést. A városépítkezés 
tervszerűtlensége nehéz örökséget ju tta to tt az utókor szakembereinek. 
Egy-egy lelkes hozzáértő ember, ú. n. városi geometra, mint Ved­
res István, Verties A ntal m unkásságát a jelenbe nyúló ízléses alkotá­
sok dicsérik. A nagy többség hozzáneinértése azonban ma is nehéz 
gondját képezi a városrendezésnek. Egyes városi főmérnökök, mint pl. 
Szegeden Pálfy-Budinszky Endre, Makón Szabó Imre, és még 
többen mások is évtizedes szorgalmas m unkával próbálják  pó­
tolni a múlt m ulasztásait és lefaragni a váró kép csökevényeit. Csa­
tornázás, zöldövezet létesítése, tűzfalak  eltüntetésének és a város 
egészséges fejlődésének megteremtése áll az, előterében a legutóbbi
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evekben elkészült városrendezési terveknek.
Népi összetételét tekintve az alföldi városnak leglényegesebb vo­
nása: feltétlen magyarsága. Az alföldi városok alapítói között idege­
nek nem voltak. A később vegyeslakosságúvá lett és nemzetiségi la­
kosságot befogadó városok is a török hódoltság előtt színm agyar lakos­
ságnak voltak. Ezt lá tjuk  a török hódoltság végén szerb többségűvé lett 
bácskai városokban. A XVIII. században szlovák telepesekkel újjáéledő 
N yíregyháza első lakossága is mohamedán kunokból es hajdúkból ál­
lott. E tősgyökeres m agyar alapréteg alakíto tta ki az alföldi varosok 
m agyar jellegét és gondolkodását, amely áttörhetetlen falként emelke­
dett minden idegen törekvéssel szemben és beolvasztó kohója lett a 
nemzetiségi beszivárgásnak.
A török hódoltság előtt az alföldi városok lakossága túlnyom ó­
részt a szomszédos m agyar területekről, egyesek, mint pl. Szeged, a 
kun puszták beszivárgóiból kapnak utánpótlást, A kun beköltözés a 
magyar népi erőt nem gyengíti, sőt gyors beolvadásával épen erősíti.
Az első nemzetiségi hullám a török hódoltság alatt éri az, alföldi 
város lakosságát. A m agyar népiség legérzékenyebb veszteséget a D él­
alföld, Bácska és Bánát városaiban szenved. E városok m agyar lakos­
sága észak felé kezd luizódni a sűrűn megismétlődő török betörések 
elől. Üresen m aradt hajlékait elfoglalják a török oltalom ala tt előnyo­
muló szerbek- Ekkor kap erős nemzetiségi, főleg délszláv színeket Dél- 
m agyarerszágnak a középkor végéig számos színtiszta m agvar városa: 
Szabadka. Baja, Temesvár, Kanizsa, stb. Ekkor lesz a tősgyökeres 
magyar Czoborszentmihálvból Zömkor és Sziniarévből Zenta. Még 
teljesebbé lett e városok délszláv jellege a XVIF. század végén Cser- 
nojcvic Arzén népének beköltözése révén.
Ez a magyarságot sorvasztó népmozgalom azonban nem ju t túl a 
délalföldi városok vonalán. Más városokban is észlelhető a lélekszám 
csökkenése. A fogyó lakosság azonban mindannyiszor m agyar vidék 
ről töltődik fel. Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen. Csongrádon, 
stb. a lélekszám elég hullámzó képet m utat. Egy-egv törökbetörés 
után erősen csökken, de a visszaköltözőkből és más helyről m enekü­
lőkből újból felszaporodik E városok m agyar lakossága élethalál h a r­
cot folytat a fennm aradásáért. Nemcsak az ellenséges betörésekkel 
szemben kellett helyt államok, hanem a járvánnyal, tűzvésszel, árv íz­
zel és, ami a  legsúlyosabb volt. a nyomasztó török adórendszerrel szem­
ben is. A XVÍ. század második felében a halódó település képét m utatja 
a tiszántúli városok lélekszámú. A temesvári defterdár 1557-ben 155 há­
zat talál Vásárhelyen, ami 600—700 léleknek felel meg 1555-ban a 
Csongrád megyében összeírt 26 poriából Szentesre 20 esik. 1552-ben 
Szeged 1055 házából mindössze 246 lakható, ugyanott 1554-ben a lé­
lekszám 6765. Kisebbmérvű nemzetiségi színeket egyes palánkvárosok 
kapnak. A palánkváros belsejében a török tartózkodik; a körülötte 
épült Tabánban a magyarokon kívül különböző, főleg délszláv nemze-
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tiségű a lakosság. G yulára az 1566-ban bekövetkezett pusztuláskor a 
Debrecenbe m enekült m agyar lakosság helyére románok költöznek.
A hódoltsági viszonyok azonban kedvező hatást is váltanak  ki 
egyes alföldi városok m agyar népiségében. A török kincstárnak köz­
vetlenül adózó községek állandóan gyarapodnak a pusztuló falu és 
távoli vidékek menekültjeivel. így lesz a D una—Tisza-küz és Tiszán­
túl számos városa: Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, D ebrecen stb. a 
m agyar népierő őrhelye és gyiijtőmedencéje. E városok a törökhöz va­
ló kényszerű alkalm azkodás fejében m aguk intézhették sorsukat. Az 
önfenntartás ösztöne értékes képességeket fejlesztett ki lakosaikban. 
Mindent elkövettek m agyar népiségiink megőrzéséért. Sohasem szűnt 
meg m agyar öntudatuk. Török lakosság nem tartózkodott bennük. A tö­
rökkel sem vérségi, sem érzelmi kapcsolatot nem tarto ttak . Idegen nem­
zetiségűt csak elenyészően kis számban fogadtak be. Kecskemét még 
1697-ben is tiltotta az idegen nemzetiségűeknek a házépítést. A jö­
vevények csak földházakban lakhattak . Lélekszámúk is kedvezően 
alakult. Debrecen a legnépesebb. Lakossága 1680-ban 20 ezer lelket 
számlált. Kecskemétnek a XVL sz. elején kb. 7000 lakója volt. 1672- 
ben az adózó házak száma 10%, 1686-ban 120T A töröknek is érdeké­
ben állott e városok jólétének fenntartása. N agykőrös kiváltságlevél­
lel b írt a városba telepedő jobbágylakosság háborítatlanságára. Szen­
tesen maga a török te lepített mezőgazdasági lakosságot.
A felszabadulás u tán  az ország népi képét átalak ító  népmozga­
lom az alföldi városokra is érezteli hatását. A nyugati részekre csak 
kis m értékben ju tnak el az idegen térfoglalásnak a telepítések követ­
keztében jelentkező hullám ai, a délalföldi és keleti peremvárosokban 
azonban erősebb nemzetiségi előretörés észlelhető. A XVIli. század­
ban kap  nemzetiségi jelleget több bácskai és bánáti város. Sza­
badka, Zom bor, Újvidék, Óbecse, Pancsova, N agykikinda, Nagy becs­
kerek a szerb határőrvidék szervezése révén délszláv. Temesvár. Versec 
és Fehértemplom német jellegűek lesznek.
E korszak azonban a m agyar népi erő megsokszorozódásának 
ideje is. Az idegen telepítéseken kívül egy belső népvándorlás hu llá­
mai is eljutnak az Alföldre az elpusztult, szünetelő és sorvadó váro­
sok népiségének feltöltésére. A közeli menedékhelyekről visszatérő la ­
kosság nem elegendő a rések betöltésére. A török hódoltság alatt meg­
erősödött parasztvárosok népi erejére van szükség a nemzetiségi té r­
foglalás ellensúlyozására. E városok megszaporodott lakossága nem­
csak eredményesen ellensúlyozza az idegen telepítési mozgalmat, h a ­
nem nép feleslegével tekintélyes területeket hódít vissza a m agyarság 
számára. A legtöbb, lakosságában megfogyatkozott és újjáéledő a l­
földi várostelepülés a parasztlakosokból és az ország más m agyar né- 
piségű vidékéről kap  ú j lakosságot. Szentesnek a bődi romok közül 
visszatérő népe Kecskemétről és N agykőrösről érkező erősítésekkel 
kezdi meg ú j életét. Félegyháza, Majsa, Dorozsma jobbára a Palóc-
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Ságból érkező telepesekkel éled újjá. V ásárhely megfogyatkozott la­
kossága Békés, Csanád, Csongrád, B ihar megye, Nyírség, Kunság és 
D unántúl m agvar földmívelo csaladjával eroskiidik. Makon a Tóth 
családnév a Felvidékről, a Juhász családnév az Erdélyből való érke­
zésre utal. Szarvas Csabáról kapott m agyar és a felvidéki megyékből 
lót lakosságot. Debrecen, Szeged, Kecskemét, Czegléd, Nagykőrös nép­
feleslege sűrű kirajzásaival a XVIII. század végére Eszakbáeskához 
érkezik. Rövid néhánv évtized alatt visszaszerzi a m agyarság szám ára 
Bácska szerb többségű városait és győzelmesen tö r előre Temes és To- 
rontál felé is.
A. XVIII. század végén és a XIX. század folyam án a lélekszám 
m indenütt ugrásszerűen emelkedik, ami a természetes szaporodás 
mellett a vidék benépesülésének1 is következménye. Néhány adat beszé­
desen illusztrálja az alföldi városok népi megerősödését. Az 1715-i ösz- 
szeírás szerint Szeged 2322, Vásárhely 2430, Makó 1362, G yula 174, 
Szentes 1380, Kecskemét 4260. Nagykőrös 1698 lakost számlált. A szá­
zad végére 1786-ban Szegeden 24 ezer a lélekszám. Kecskemétnek, 
kár az 1737-ben kitörő pestis 5 év alatt 3970 főt ragadott el. 1772-ben 
30 ezer lakosa van. Nagykőrösön a pusztákkal együtt 1792-ben 10.478 
lelket írnak össze. Szentesnek 1783-ban 8223 a lélekszáma. Szarvasnak 
1722-ben 300 főnyi lakossága 1762-ben 2340-re, 1787-ben 7789-re, 
1817-ben 13.743-ra. 1870-ben 22.446-ra szaporodik. Alföldi városaink 
népi ereje a legteljesebben a dualizmus korában bontakozik ki. 1869— 
1910-ig Vásárhely lakossága 49.153-ról 63.445-re, Szegedé 71.022-ről 
118.328-ra, Kecskemété 41.193-ről 66834-re. Nagykőrösé 20.918-ról
28.575-re, G yuláé 18.495-ről 24.284-re. Makóé 27.759-ről 34.918-ra, Szen­
tesé 26.094-ről 31.593-ra emelkedik. K iskunhalas és Félegyháza 1837- 
től 1941-ig megkétszerezte lakosságát; K iskunm ajsáé ugyanazon idő 
a la tt 'k é t és félszeresére emelkedett.
A m agyarság beolvasztó ereje feltartóztathatatlanul érvényesült 
az alföldi városokban a dualizmus korában. A fellendülő gazdasági élet 
vonzotta idegen iparos és kereskedő népelemek: az egyes helyeken 
m ár bentlakó délszlávok közé költöző németek, görögök, dalmátok, 
franciák, olaszok, spanyolok csak ideig óráig tud ják  megőrizni nem­
zetiségi különállásukat. A németek csak bizonyos, az rí- n. német ipar­
ágaknak a művelői. Külön céhekben tömörülnek- Megkísérlik népi 
egyéniségüket a A’árosi élet minden terén érvényesíteni, de a m agyar­
ság beolvasztó erejének ellenállni nem tudnak. A különböző kisebb 
nemzetiségek még rövidebb idő a la tt átesnek ezen a folyamaton és tel­
jesen beolvadnak a nragvarságba. D alm átoknak Szegeden és más a l­
földi városokban is jobbára a katolikussá lett szerbeket és bunyevá- 
eokat nevezték. Nagyobb számban G yulán lak tak  németek, ahol jó ­
idéig közigazgatásilag is külön m agyar és német városuk volt: Ma­
gyargyula és Németgyula.
A zsidók a XVTI1. század végétől kezdve a földesúr és
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városi hatóság engedélyéhez képest különböző időben jelennek meg 
városainkban. Szegeden 1768-ban még nincs zsidó: 1784-ben 6 zsidó kér 
betelepülési engedélyt; 1785-ben 11 család lakik 66 lélekszáminal. Szá­
muk a század végén 348; 1839-ben 681, 1870-ben 3628 lélekre
emelkedik. Makón 1775-ben 52 zsidó család lakik  260 lélekkel. 
Szentesen az 1810-es években kezdenek megtelepedni. 1817-ben 
17 család 92 lelket számlál. Szarvasra 1832-ben költözik be az 
első család ; 1844-ben m ár hitközséget alap ítanak  : 1860-ban 560
zsidó lakik  a városban. Nagykőrösön 1808-ban 76 zsidó lakik.
A zsidóság sokáig csak a hatóság által kijelölt városrészben ta rtóz­
kodhatott. Csak a XIX. század utolsó évtizedeitől kezdve költözhetett 
ót más városrészekbe is.
A cigányok kezdetben kolompárok, kovácsok és lócsíszárok vol­
tak, csak később lettek közülök egyesek muzsikusok. A cigányková­
csok tevékenységét nem nézték jő szemmel a céhbeli mesterek, a m u­
zsikusokat pedig a német és cseh zenészek. Külön városrészekben lak ­
tak. Csaknem minden alföldi városban. így Aradon, Békésen, Csongrá- 
don, Debrecenben, Karcagon, Félegyházán, Szegeden, N yírbátorban, 
Nyíregyházán, Temesvárt, stb. m egtaláljuk a város szélén a cigányne­
gyedet.
Az alföldi város társadalm i rétegeződésére erősen rányom ja bélye­
gét a mezőgazdasági foglalkozás. Egyházi és földesúri jobbágyok, ér­
telmes parasztok voltak az ősei az alföldi polgárnak. Nemcsak a sza­
bad község, hanem az alföldi kiváltságos mezőváros és szabad király; 
város lakosságának alaprétegét is a gazdálkodó nép alkotta- Az alföldi 
város polgársága sa já t mezőgazdasági ingatlannal rendelkezett. H a 
földesura volt a városnak, a szerződésileg m egállapított módon egy ösz- 
szegben fizették neki az adót.
Az alföldi városlakóval a hazai polgárság egy értékes színm a­
gyar orsztállyal gazdagodott. Az Alföldön nem lehet egységes polgári 
osztályról beszélni. A különböző életkörülm ények más-más vonásokat 
írtak  az egyes városok polgári arculatára. Az alföldi polgár inkább 
volt gazdálkodó mint kereskedő avagy' iparos. A többi város, különösen 
a kisebbek polgársága az ipar és kereskedelem mellett mezőgazdasági 
foglalkozást is űzött.
Először a kincstárnak adózó gazdag kli ász városoknak, Debiecennek, 
Kecskemétnek, Nagykőrösnek lakossága kezd kiemelkedni a jobbágy­
életformából. A török hódoltság élményei, a nemesség távozásával a ma- 
gárautaltság józanná, reálissá, önellátóvá, sokoldalúvá teszik e városok 
népét. Az anyagi függetlenség szellemi igényeket is támaszt. A debreceni, 
kecskeméti és nagykőrösi polgár szívesen áldoz kulturális célokra. Erős 
polgári öntudat alakul ki bennük. A polgári rendhez tartozás kiváltsá­
got és a  jobbágysággal szemben számos előnyt jelentett. A török hó­
doltság alatt a m agára hagyott lakosságnak a jellemző vonása
t
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fesz a magáról való gondoskodás őrzése. Jómódú gazdák, ipa­
rosok és kereskedők, munkások és zsellérek alkották a török 
Hódoltság végéig az alföldi város társadalm át. Az alföldi színm agyar 
'''árosok polgárságát Józan mértékletes felfogás, szigorú erkölcs, tiszta 
családi élet jellemzi. A hivatás teljesítésébe, a m unka állott a tenge­
lyében életüknek. Szívesen áldoztak iskolára, egyházra, közcélokra.
Lóval gázoltatott. pelyvás vagy szalmás sárból ú. n. „fecskera- 
ká«“-ból álló jobbára 2 szoba konyhás házukat sajátkezűkig, vagy p a­
raszt mesteremberekkel építtették. A polgári egyenruha és a  népviselet 
is kifejezésre ju tta tta  a  város polgári rendjéhez és a magyarsághoz va­
ló tartozásukat. Debrecenben szűk nadrág, térdigérő öves dolmány, 
suba, mente, prémes bunda és nemez süveg volt a polgárok viseleté. 
A kalap csak a XVIII. században jö tt divatba. Polgári jóm ódra val­
lott a nők bársony, selyem, posztó vagy lenszövetből készült ruházata 
is. A rását vagy posztó:szokn>át ráncolták. Használatos volt a kötény, 
papucs és saru. Ékszert nem viseltek. Nagykőrösön a férfiak sötétkék 
vagy fekete, csizmaszárba húzható zsinórnélküli vagy magyaros sza­
bású zsinóros nadrágot viseltek, sötétkék, ritkán  fekete, rövid derekú, 
kettős elejti kabáttal, a la tta  hasonlószínű mellénnyel. A női viselet a 
török hódoltság végéig: gerezna mente, párta, hím zett ingváll és rán ­
colt szoknya. Kecskeméten abaposztóból készült zsinórnélküli ruha 
volt a népviselet, karim ás vagy csákós nemez, télen báránybőrsiiveg- 
g’el. Az asszonyok fehér patyolatkendőt hordtak, ha jukat kétfelől fü ­
lük körül ..gyönggyel tűzött" ezüst tűvel erősítették meg. délen szőr­
meprémes mentét viseltek. A lányok fehér kötényt és gyöngyffízér 
helyett csipkefodrot hordtak- Mind az asszonyok, mind a lányok csizmá­
ban jártak . Debrecennel ellentétben náluk az ékszer is használatos volt. 
A polgárság körében, főleg családi ünnepeikkel kapcsolatban, külön­
böző népszokások alakultak  ki. Az alföldi polgári társadalom  nem h ú ­
zódott vissza a szórakozástól, de tudott mértéket ta rtan i­
A török hódoltság megszűnésével a nemesség beköltözése és az 
idegen iparos és kereskedő lakosság megjelenése során ú j vonások 
rajzolódnak az alföldi polgárság arculatára. A hegyvidékről az alföldi 
varosokba érkező nemesség sorában egyaránt vannak iparosok, keres­
kedők és értelmiségiek. A jogi műveltséggel bíró nemesség a megye­
székhelyeken m egindítója lesz a vármegyei életnek és résztvesz a vá­
rosok igazgatásában. Az iparos és kereskedőréteg vállalja a városi köz­
terheket és számos esetben nem is él nemesi előjogaival. Debrecenben 
sokan lesznek tagjai a céheknek és Kereskedő társaságoknak. A városi 
nemes kifinom ultabb életmódja és feltétlen magyarsága előnyösen 
érezteti hatását a városkultúrára. Néhány évtized alatt városi polgár 
és nemes közelebb kerülnek egymáshoz. A nemes életform ája a gaz­
dagabb polgár szám ára is elérendő vágy lesz és sok városi polgár meg­
szerzi a nemességet. Kezdetben a városi nemesség külön városrészben
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lakik, aminek emlékét számos lielyen a ma is meglévő Úri- és Nemes­
utcák őrzik.
Külön rétegét alkotta a város társadalm ának az értelmiségi (lio- 
noráeior) osztály, am elybe a bizonyos iskolázottsággal bíró neinne- 
m tsek: popok, tanítók és a közszolgálatban hivatalt viselők tartoztak 
Húr nem voltak nemesek, de foglalk ozásuk folytán velük egyeniongú 
elbánásban részesültek.
Számottevő része volt a város lakosságának a vidékről ál­
landóan beszivárgó zsellér és munkás népesség, am elynek tagjai 
nem b írtak  polgárjoggal., A rendi kor végéig különböző rétegek­
ből állott a városi társadalom . C yulán  t84H-ban 700 jobbágyot 
(szessziós gazda), 1100 zsellért, 550 önálló iparost és kereskedőt, to­
vábbá 100—110 nemest és honoráciort írnak össze. Ehhez hasonló ta ­
golódást lá tunk  más, főleg megyeszékhelyi városokban is. A dualiz­
mus korában eltűnnek a lakosságot szétválasztó különbségek- M agyar 
és idegen, nemes és polgár, zsellér és értelmiségi egybeforrnak a város 
érdekeinek szolgálatában és kialakul a helyi adottságokból táplálkozó 
polgári öntudat.
A faluból kibontakozó alföldi város jogi szervezetében is fokoza­
tosan érte el a városi életformát. A jogi szervezet kialakulásában sa já ­
tos módon érvényesültek az országos jogszokás mellett a helyi adott 
ságok. Ennek következtében nagy a változatosság, különböző a jogt 
gyakorlat, alig van két teljesen azonos jogú alföldi város. A jogi szer­
vezet leién a várossá emelkedés ú tja : a szabad község (libora villa; 
és a kiváltságos mezővárosi rang (oppidum privilegiatum) elérése. A 
legtöbb településnek egyházi vagy világi földesura van, akiknek csak 
bizonyos mértékig áll érdekében a község várossá fejlődésének előmoz­
dítása. Alföldi városaink különböző időben és különböző tartalom m al 
ju tn ak  önkormányzathoz. A falu fölé emelkedésnek első és legszüksé­
gesebb kellékeit, az egyházi és világi önkorm ányzatot, a vá«ár tartás 
és szabad bíráskodás jogát, földesúri tám ogatással érik el. A további 
rangeme-lkedés, a szabad király i város jogának elérése, azonban m ár 
nem áll a földeséir érdekében. Az alföldi városok az oklevelekben elő­
ször oppidum  néven em líttetnek, ami mezővárost, vásárosfalut jelen­
tett. A vásárosfalu egyúttal egyházashely is volt, ami alapjaid  szolgált 
az egyházközség és az egyházi önkorm ányzat m egalakulásának. A vá­
sárosfalu kiem elkedett a többi falvak közül nagyobb, rendesen tornyos 
templomával, piacával és épületeivel. K irályi város és szabad város 
hosszú ideig nincs is az alföldi városok között, csak kiváltságos és 
egyszerű mezővárosok vannak.
Az alföldi városok rangemelkedése a XVIII. században kezdődik. 
Debrecent Zsigmond 1405-ben sz- kir. városi rangra emeli Az 1514 évi 
XX. te. azonban Debrecent, sem más alföldi várost nem em líti a sz. kir. 
városok sorában. Debrecen újból csak az Í72ő-i CVIII. te. a lap ján
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lesz sz. kir. város. Ugyanekkor kap  Szeged is sz. kir. városi jogok 
Jobb délvidéki város: Szabadka, Zom bor, Újvidék, Baja katonai sánc- 
jellegiik megszűnése után ju tnak  rangemelkedésllez. Az 1870. évi 42. 
te több más várossal együtt Kecskemétet ruházza fel törvényhatósági 
Joggal.
A mezővárosi jog legfőbb tartalm a: egyházi es világi önkorm ány­
zat, bíró és plébános választás; saját igazságszolgáltatási hatáskör; vá­
sártartás, szabadkereskedelem és szabályrendeletalkotás; saját várost 
pecséthasználat; szabad végrendelkezés; szabad költözés és ingatlan­
szerzés.
Sajátos egyéni vonásokhoz és nagyobb önállósághoz a török h ó ­
doltság alatt ju to tt az alföldi mezővárosi szervezet. Ekkor ugyanis a 
nemesség elköltözésével és az országos hatóságok megszűnésével m a­
guknak kellett gondoskodniuk korm ányzatukról. Az e téren elért ké­
pességek a hódoltság megszűnése után is előnyösen érvényesültek az 
alföldi városok vezetésében. A városok és földesurak közti magánjogi 
kapcsolatot időnként kötött szerződések, urbárium ok szabályozták. A 
legtöbb alföldi városnak világi földesura volt, de előfordult egyházi 
földesúr is; pl. Makóé a Csanádi püspök. A XYIII. század végén kez­
dett szokásba jönni a  földesúri terheknek készpénzben való megvál­
tása, am it számos alföldi város igénybevett.
A helyi szükségletnek megfelelően és a város gazdasági erejé­
hez m érten alakult ki a városi hatóság, az egyes városok tisztikara. A 
város élén általában két bíró, a  fő- -vagy öregbíró (judex prim arius) 
és a másod vagy helyettes bíró (judex secundarius) áll. M ellettük 12 
esküdt m űködik más-más hatáskörrel. A későbbi fejlődés során a te­
hetősebb városokban az esküdtek tanácsosi rangot és hatáskört k ap ­
nak. A két bíróval együtt az esküdtek alkották a város belső (kis) ta ­
nácsút. Ezt a középkor vége felé a külső tanács egészíti ki, am elynek 
tagjai jobbára esküdtviselt férfiak- Az egyes tanácsosok pontosabban 
körü lírt hatásköre .a városi élet további kibontakozása során alakult 
ki. A város vezetői, a tanácsosok sorában lá tjuk  a rendőrkapitányt, 
aki mellett cirkálók, poroszlók, csendbiztosok működnek. Az alföldi 
mezővárosokban a tizedek élén utcakapitányok állottak. Szegeden a
X V II1. század óta tudunk városkapitányról és utcafelügyelőkről. Az 
írásbeliség intézője a jegyző (nótárius), akinek egvideig feladata a le­
véltár és a város pecsétjének őrizete1. A külső tanács fejét egyes alföldi 
városokban is íiirm endernek nevezték. A jobbágyközségekkel bíró vá­
rosok, mint pl. Szeged, felügyeleteket gyakoroltak a jobbágyközség 
igazgatása fe le tt Perces ügyekben a városi tanács azoknak fellebbcv.ési 
fó rum a volt.
A város pecséthasználatát, annak színét, áb rá já t és köríratát a 
város kiváltságlevelei írják  körül közelebbről. Alföldi városaink ki­
váltságaihoz és jogi életük kibontakozásához képest különböző idő-
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Len kezdtek címeres pecsétet használni. M agyar és la tin  nyelvű pe­
csétjük köriratukban  és ábrájukban  a városi élet kibontakozásának 
tanulságos kútfői és többszörös módosulás u tán  ju to ttak  mai form á­
jukhoz. Kecskemét XÍY. századból származó első pecsétje a város 
védszentjének, Szent Miklós püspöknek képét m utatja ; 1554-ből szár­
mazó pecsétjén m ár a város nevére emlékeztető kecskefőt lá tjuk  hat­
ágú csillaggal. Nagykőrös címerében a kőrisfa a város egykori kőris­
erdőire emlékeztet. D ebrecen XVL század óta ismeretes címerében 
hárm as halmon ezüst húsvéti bárány  látható, ezüstkeresztes vörös 
templomi zászlóval, sisakdíszén nappal és főnixm adáral. Hódmező­
vásárhely 1617-ben használt m agyar feliratú  pecsétet. C ím erpajzsában 
kék mezőben három nyilat markoló páncélos k a rt látunk, felette n ap ­
pal és holddal (1823). Baja címerében a paradicsom i jelenet a város 
Ádám és Éva nap ján  keletkezett kiváltságlevelére emlékeztet. Nagy-. 
szaV nta címerét Boeskay István 1606-ban adom ányozta Kassán a vá­
rost a lap ú é  köröséri hajdúnem esek részére. N agyvárad régi címerét 
Báthory K ristóf adom ányozta 1580-ban. A kék  pajzsban aranykoro­
nás oroszlánnak aranybárdot á tnyú jtó  angyalt ábrázoló jelenlegi cí­
merét Rudolftól kap ta  1600-ban. A többi város címeres pecsétje is 
egy egv jellemző vonását fejezi ki a város hivatásának vagy történeti 
szereplésének. A városok a címeres pecsétjükön előforduló színekből 
állították rendesen elő lobogójukat, am elyet a város címere díszített.
Egy-egy érdekes m ozzanatát őrzik a város életének annak hely­
nevei: a város elnevezése, az u tcák és terek nevei és a dűlőnevek. A 
személy névi elnevezés a város alap ító jára  vagy későbbi birtokosára 
utal. így például Szolnok neve annak hasonlónevü ispánjától szárm a­
zik. Ugyanilyen eredetre vall Csanád, Gyula, Makó, Arad elnevezése 
is. Kiskundorozsma neve nemcsak a k án  lakosságra emlékeztet, hanem 
a D ruszm a vagy Dorosma nevii alap ítóra is. Számos alföldi város ne­
vében a földrajzi fekvés, a természeti viszonyok, továbbá a növény- 
és állatvilággal való kapcsolatok ju tn ak  kifejezésre. Ilyen kapcsola­
tokat kereshetünk Szeged, Cegléd, Nagykőrös, Szarvas, Kecskemét, 
K iskunhalas elnevezésében. A gazdasági megerősödéssel, a piac k ia la­
kulásával, vásárjog elnyerésével kapcsolatos Hódmezővásárhely. Me­
zőtúr, Mezőkövesd neve. Egyházi vonatkozásokat kereshetünk K iskun­
félegyháza, Jászapáti, Püspökladány" elnevezésében. Nemzetiségi vo­
natkozásokat őriz a M agyargyula, Németgyula, Törökszentmiklós el­
nevezés. A hajduszervezettel kapcsolatos a hajdú városok neve. H ajdú­
böszörmény neve ezenkívül nemzetiségi kapcsolatot is őr íz.
A városok életének egy-egy új korszakát tüntetik  fel a város­
névben beálló változások. Jellemző példa erre Szabadka város nevé­
nek többszöri változása. A város a török hódoltság u tán  m agyar jelle­
gének eltűnésével mint határőrvidéki katonai sánc fo lytatja életét 
Subotica néven. 1743-ban határőrvidéki jellege megszűnésével Szent 
M ária néven mezőváros lesz; m ajd 1779-ben M ária Teréziától szabad
\iJ
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királyi város jogot nyerve M aria-'l heresiapolis nevet kap. A XIX. sz. 
első felében, a reformországgyűlések korában újból visszaveszi ősi m a­
gyar nevét Szabadkát és azt csak 2 évre cseréli fel a szabadságharcot 
követő katonai rémuralom idején az idegen hangzású JVl.-Tlieresiopo- 
lissal. Hasonló névváltozást számos más városnál is megfigyelhetünk.
Valóságos kincsestárát alkotják a város m últjának a dűlőnevek, 
am elyek felvilágosítanak a bel- és külterületen végbement változások­
ból, a települési, népi, gazdasági, társadalm i, művelődési viszonyokról 
és azoknak a helyi és országos eseményekkel való kapcsolatáról.
A városháztartás főösszegét az állami közterheken kívül a vá­
rosigazgatás költségei tették. Az alkalm azottak pénzbeli és term észet­
beni illetm ényt kaptak. A városok a szegények és árvák gyámul kását 
népjóléti intézkedések, ispotályok felállítása és a koldusügy rendezése 
útján végezték.
Az alföldi városokban egységes polgárjog nem volt. Csak egyes 
"városok, Szeged, Debrecen, Kecskemét stb. polgárairól beszélhetünk. 
A városbanlakás egym agában nem volt elegendő a polgárjog megszer­
zésére. lisztes előélet, családos állapot, ingatlan-tulajdon, állandó ip a­
ri vagy mezőgazdasági foglalkozás voltak többek közt az előleltételei 
a polgári rendhez tartozásnak. A városi tanács által felvett polgárok­
ról pontos kim utatást, polgárkönyvet vezettek, amely sok értékes ada­
tot tartalm az a városok életéről. Az újonnan felvett polgár felvételi il­
lőié].-et, polgárdíjat fizetett, ami városonként különböző volt- Előfor­
dult, ha a város érdeke úgy kívánta, különösen bizonyos hiányzó ipar­
ágakat űzők felvétele esetén, hegy a polgárdíjat mérsékelték vagy el­
engedték. Az alföldi városok, különösen Debrecen, meglehetős önálló­
sággal já rtak  el az ú j polgárok felvételénél. Teljes jogú polgárok csak 
a város belterületén lakók lehettek. Ezért ragaszkodtak hozzá a jobb­
módú gazdák később is, hogy a városban házuk legyen.
A polgárjoggal b írók ak tív  és passzív szavazati jogot gyakorol­
téin. Ingatlanszerzési és iparűzési joguk volt. A város piacán elővásárlási­
joggal b írtak  és tag jai lehettek a városi céheknek. Komoly ok nélkül 
a városi .polgárt nem lehetett letartóztatni. A bíróság előtt csak tö r­
vényes idézésre tartoztak  megjelenni. Az 1649. évi XV. te. módot adott 
a polgárságnak a  városi hatóság felterjesztése alap ján  a nemesség 
megszerzésére. E joggal a XVIII. századtól fogva kezdtek élni alföldi 
városaink. A XIX. században a városok társadalm ában egy nagy k i­
egyenlítődés kezd érvényre ju tn i. A polgár és nemes közti különbség 
Útiinésével a társadalm i tagozódás nem a rendi, hanem a vagyoni hely­
zetben ju t kifejezésre1. A társadalom  élén álló patrícius ersztályt a főbb 
hivatalok vezetői alkották, a másodikba a jobbm ódú iparosok és ke­
reskedők tartoztak, a harm adikba a szegényebbek. A város vezetésé­
ben résztvevő családok évszázados hagyom ányokat ápoltak és igye­
keztek befolyásukat u tódaikra is átörökíteni.
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Az alföldi városok a városvezetés, önkorm ányzat és jogszabály­
alkotás terén sok m aradandót alkottak, ami komoly értékét képezi a 
m agyar városjognak. Különösen a  török hódoltság alatt m agukra utalt 
kincstári városok közigazgatása érdemel figyelmet e téren. Cegléd vá­
ros tanácsa 2 bíróból és 12 esküdtből áll, ak iket Szent G yörgy nap ján  
egy évre választottak. A város rendjére a paraszthadnagy ügyelt fel, 
aki alá 5 tizedes, a kerületek felügyelője, tartozott. A vásárbíró a vá­
sárok, a székbíró a mészárszék jövedelm ét kezelte. A városi jövedel­
mek kezelője a provisor vagy tiszttartó  volt. Ezenkívül esküt te tt vá­
rosi személyek voltak: a kapusok, korcsmárosok, sajtosok, salétrom Só­
zok, pálinkások, mészárosok, juhászok és gulyások. Ez elfoglaltságok­
nak az utódokra szállására jellemző, hogy a foglalkozásnevek csaknem 
mind családnevek lettek. Legnagyobb tekintélye az évenként válasz­
tott prédikátornak van, ő a  „város esze“ . Második latinul tudó ember, 
a nótárius (jegyző), akinek deákos (litteratus) műveltsége van.
Nagykőrösön mór a XVII. század elején belső és külső tanács 
működik- Az elöljáróságnak igen széles hatásköre van. Intézi a jöve­
delmek kezelését, adókivetést; pusztákat bérel a község számára. Sze­
mélyesen vagy m egbízottak által érintkezik a község ügyeiben a k i­
rály tól kezdve a különböző tisztviselőkkel és hatóságokkal. G yakorol­
ja  a község részére az ú. n. kisebb haszonvételi jogokat. Pert kezdett, 
pert fogadott el, egyezkedett, örök birtokot szerzett és eladott a várisi 
közönség részére és nevéljen. A városnak a hódoltsági területen kívül 
tarto tt vármegyei gyűléseken és tisztújítósokon is képviselete volt. A 
hódoltság a la tt a tisztújítás teljesen önállóan történt, a rra  semmiféle 
hatóság nem gyakorolt befolyást. A Nagykőrösi K rónika szerzője fel­
jegyzi, hogy „a tanácsbeliek abban az időben mind szakállas emberek 
voltak, jó, ért elméjű öreg emberek. A tanácsházban mind fehér ru ­
hában, mind köpenvegform ában m entek a gyülekezet elé. Más földes­
urat, m int a  k irá ly t nem ismertek. M ikor valaki a lakosok közül bün­
tetésre méltónak ítéltetett, azt ponyvába betakarták  és m indegyik ta ­
nácsbeli személy a bíró u tán  egyet-egyet csapott a  bűnösön . •.“
Kecskeméten 24 esküdt tanácsbeli m űködött a főbíró mellett. A 
helyi szükségletekhez alkalm azkodott az alföldi városok tisztikarának 
száma és összetétele. A földesúri városokban a  lakosság a földesúr ál­
ta l megnevezett 3 jelölt közül választhatta meg elöljáróját. A nemes­
ség beköltözése előtt, részben még azután is, iparosokat, értelmes p a­
rasztokat lá tunk  a  földesúri parasztvárosok élén. E városvezetők egy­
beforrnak városuk érdekeivel és nehéz feladatokkal is meg tudnak  bir­
kózni. A XVIII. században mezővárosi életform át élő Makó tanácsá­
nak összetételében a  vallási hovatartozás is kifejezésre ju t: 5 katoli­
kus, 5 reform átus és 2 orosz (gör. kát.) tag ja  van a tanácsnak. A vá­
rosi alkalm azottak sorában a tanács tag jain  k ívül városgazdát, töltés­
bírót, szekérmestert, borbírót, toronyőrt, porciószedőket, 2 hadnagyot, 
kisbírókat (köztük cigánykisbírót), város katonáját, pandúrt, csőszö-
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két, baktereket, kocsisokat, 3 u tcakapitányt, kém ényseprőt és u tca­
tisztítókat latunk. Van azonkívül a városban: malombíró, vásárbíró, 
kertészbíró, hegybíró és koldusbíró. Sőt városszakácsnője is volt, aki 
a városi konyhán főzött. A tanács feladata volt a betegek és elesettek 
istápolása is. Volt a városnak betegápoló háza, koródája. Az orvosi te­
endőket borbélysebészek, felcserek, chirurgusok végezték. Folyómenti 
városoknak, így M akónak is, nagy gondját okozta az ivóvíz kérdése 
A folyó vizének élvezhetővé tételére szűrőkészülékek szolgáltak.
A bíráskodási hatáskör korlátozva volt. A városok bírósága a 
nemesi joggal élők felett a törvény szerint nem ítélkezhetett. N agykő­
rösön azonban a nemesség nem tiltakozott ellene. Fellebbezési fórum 
a mezővárosokban a megyei törvényszék volt. Egyes, vegyeslakosságú 
városokban nemzetiségi b írák  is működtek. A zsidók ügyeiben a  zsi­
dóbíró ítélkezett. Bizonyos egyöntetű eljárás „A három város törvény­
székén", Kecskemét, Cegléd és Nagykőrös fogott b íráinak  testületénél 
érvényesült. E törvényszéknek m indhárom  város részéről 2—2 tag ja  
volt. Az írásbeli teendőket a város egyik jegyzője végezte. A városok 
tanácsíilési jegyzőkönyvei a lakosság egész lelkiségét megvilágító, ér­
dekes adatokat tarta lm aznak  a bíráskodásról. Magánjogi keresetek, 
apró kihágások, becsületsértés, káromkodás, rágalmazás, könnyű és sú­
lyos testisértés, házasságtörés, árdrágítás, betyárokkal cimborálás, bo- 
si orkánykodás, stb. kerültek sorra a városok ítélőszékén.. Az érvény­
ben lévő rendeletek szellemében kiszabott büntetések szigorúak, de 
igazságosak voltak. Tanú polgári perekben csak városi polgár lehetett. 
A lkalm azták a botbüntetést. Az ítéletet sokadalomkor, országos vásár 
alkalm ával kidobolták, részben elrettentő példakép akkor ha jto tták  
végre. Nagykőrösön a dohányzást rabsággal büntették- Szegeden az 
éh lm iszerham isítót hideg medencében m egm árlották. A hűtlen m olnár­
nak  meg kellett lovagolnia m indenki szem e-láttára a piactéren felál­
lított fából készült szam arat. Egyes helyeken egyházi büntetést, ekklé- 
zsiakövetést szabtak ki. Ilyenkor az istentisztelet alkalm ával a  bűnöst 
az egész gyülekezet előtt fekete székre ültették és fekete posztóval be­
takarták . Szokásban volt a templom ban vagy templom mellett szé­
gyenkő felállítása. Erre kellett állnia ekklézsiakövetéskor a bűnösnek. 
Halason a  templom mellett ma is áll a fekete szégyenkő. N agykőrö­
sön kisebb ügyekben a bíró maga ítélkezett. Fontosabb ügyekben esküdt­
társait vette maga mellé. Főbenjáró perekben pedig a „három város 
törvényszékét vagy tanácsát" vette igénybe.
Az alföldi város életének gerincét alkotja a gazdálkodás. A leg­
több város tekintélyes ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezett, ami 
lehetővé tette önálló gazdaságpolitika folytatását. Az ingatlan vagyon 
a lap já t a föld képezte: szántó, rét, erdő, városi telkek, kaszáló, gyü­
mölcsös. Ehhez tetemes épületvagyon is já ru lt. Egyes városoknak vi­
déken is, pl. Kecskemétnek Pesten volt háza. A városok vagyonukat
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örökléssel, vásárlással, a török hódoltság alatt, puszták foglalásával és 
jobbágyfalvak megszerzésével gyarapítják- A XVI—XVII. században 
Debrecen 54 ezer, Nagykőrös 100 ezer, Makó 59 ezer holdnyi területen 
gazdálkodott. Kecskemét határa a Duna-Tiszaközén Szegedtől Vares- 
pusztáig mintegy 14 ezer mérföld hosszúságban és 10 mérföld széles­
ségben húzódott. Ezenkívül a város ha tárán  túl még 32 pusztán foly­
ta ttak  a  kecskemétiek gazdálkodást. A katonai és közigazgatási k iadá­
sok nagyrészét a városok ingatlan jövedelméből fedezték. Tekintélyes 
jövedelmi forrás volt ezenkívül a bormérés (edueillatio) és a vásár­
jövedelem.
A gazdálkodás súlypontja az állattenyésztésre esett. A török hó­
doltság viszonyai folytán az Alföldön a legelőgazdálkodás lett az u ra l­
kodó forma. A gabonatermelés elveszti jelentőségét. A virágzó gabo­
naföldeket elnyeli a puszta, ami a külterjes állattenyésztésnek kedvez, 
így  kerül a  megyényi ha tá rú  városok gazdaságpolitikájának központ­
jába  a  legelőkérdés. A rideg pásztorkodás, külterjes állattenyésztés 
mind az egyesek, mind a köziilet szám ára jövedelmező volt. N agyszá­
mú szilaj gulya, konda legel a városok h a tá rá t elfoglaló baromélő fö l­
deken és baromlegelőkön. A külterjes állattenyésztéshez a  település­
form a is igazodott. A városok külső utcái kiszélesedtek a  csorda szá­
m ára a „Barom járás" felé. Nemcsak a városnak, hanem magánosoknak 
is voltak önálló gulyái. Kecskeméten és Halason juhászcéhről is tu ­
dunk. Nagykőrös ju h n y á ja  külön fejős és külön meddő pásztorolásra 
oszlott. A városoktól k íván t szolgáltatások és ajándékok sorában sűrűn 
szerepel a fejőstehén, borjú  és gyerekló. Nagykőrös és Kecskemét a 
m arhatenyésztés központjai. Jászberényben is akad olyan tőzsér, aki 
10 ezer m arhát adott el a  német birodalomban. Az „alföldi" elnevezés 
a török hódoltság korában ökörhajcsárt jelentett, amiből később a  csa­
ládnév is lett. Debrecen H ortobágyi-pusztáján kora tavasztól késő 
őszig 9 gulyában legeltek a közönséges lovak és szarvasm arhák. Mint­
egy 5—6 ezer jobbfajta  ló a „cifra ménesben" legelt.
A mezőgazdasági termelés csak a török hódoltság u tán  vesz na­
gyobb lendületet. A hódoltság a la tt gabonát csak a lakosság szükség­
letére termeltek. A török révén ismerik meg a dinnyét, barackot, tu li­
pánt. Nagy jelentőségre ju t  az ú j gazdasági növények közül a  dohány, 
kukorica és burgonya termelése. A dohánykertészet kedvelt és jöve­
delmező foglalkozás lesz. A XVIII. és XIX. században a  növekvő ke­
reslet folytán a pihent földeken meghonosul a kertgazdálkodás. Makó, 
Szeged, Nagykőrös ha tárában  fellendül a zöldség, hagym a, p ap rika  és 
káposztaterm elés. A szöllő- és gyümölcstermelésnek nagy m últja  van 
az Alföldön. Halas szöllőtermelése az Á rpádkorba nyúlik  vissza. A 
hódoltság ala tt a legtöbb helyen hanyatló képet m utat a  szöllő term e­
lés. A felszabadulás u tán  újból virágzó szöllőkultúra foglalja el a  pusz- 
taszöllők helyét. Az alföldi városokat a középkor végéig a m ainál jó-
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val nagyobb erdőtakaró övezte. Legtöbbjük helyes erdőgazdálkodás ré­
vén tüzelőjének nagy részét biztosítani tudta.
Iparuk  és kereskedelmük nem volt nagym érvű. Előbbi á lta lá­
ban az önellátás keretei között mozgott. Jobbára csak a  közszükségleti 
cikkeket előállító iparágak működtek. Legfejlettebb ipara D ebrecen­
nek volt. Bizonyos iparágakat csak német mesteremberek űztek. Ezek­
nek beköltözését m egállapíthatjuk mindegyik városban. A XVIII. szá­
jadban  fellendülésnek indul a takács- és tim áripar. Ez utóbbi különö­
sen Debrecenben, Szegeden, Nagykőrösön és Kecskeméten virágzik. 
Nagykőrösön oly nagy tekintélyre int. hogy az „úri rend" is szívesen 
ad ja gyerm ekét tim árságra. A kereskedők felső rendjé t a tőzsérek al­
kották. A városok m agyar lakossága is foglalkozott kereskedelemmel, 
amely nem különült el csak egy bizonyos ágra. K ívülük németek, gö­
rögök, zsidók, örmények közvetítik nagyban és kicsinyben az árúkat. 
A közlekedési u tak  között nagy szerepe van a víziútnak. A D unán, 
Tiszán, Maroson és Körösökön só és gabonaszállító hajók közlekedtek. 
A folyómenti városok mint Szeged. Makó, Baja. stb. piaca igen for­
galmas volt. Szolnoknak nagy jövedelmet biztosított a sószállítás- A 
M áramarosból tu tajon  érkező sót tengelyen szállították innen tovább 
a fuvarosok. Azonkívül az Alföld épiiletía-elosztó kereskedelmének is 
központja volt. Szeged a marosi hajókon szállított erdélyi sónak volt 
egyik főelosztóhelye. Már a XVI. században egyik u tcáját Sóhordó-ut- 
cának nevezik.
Egy pillantás az alföldi városok gazdasági életére fogalm at n y ú jt­
hat fontos nemzetgazdasági szerepükről. Debrecen az Alföld legrégibb 
ipari városa és az állatkereskedelem' főhelye. Emellett őstermeléssel is 
foglalkozik. 1777-ig földközösség volt. A lakosság városi beltelke a rá ­
nyában használta a közös földet. Meg volt állapítva a birtok m axim u­
ma és minimuma. 1848-ig a ház után járó föld a tanvabirtokkal együtt 
nem lehetett több 100 holdnál. E rendelkezésben nvilván része volt an ­
nak az elgondolásnak, hogy az iparos és kereskedőpolgár mesterségé­
nek is élhessen. A beltelek és ház a föld m agántulajdonba Tiltása 
után is alapul szolgált a birtokvásárlásra. A puszták kiosztásának k u l­
csa az igavonó állatok száma volt. A ház után járó földeket iparosok 
és kereskedők is m egkaphatták, a béres földeket azonban csak gazdál­
kodók. Debrecen gazdaságpolitikája a XVIIT. század végéig az iparon 
és kereskedelmen nyugodott. Már a XIV. század végén virágzó céhéle­
te van. A célibeli iparosok jelentős szerepet töltenek be a város igaz­
gatásában. 1711-ben a város 1"$ ezer főnvi lakosságából az önálló fog­
lalkozásúak 20 °/o-ot tesznek ki. Ebből 50 °/o kézműves, 17.5 °/o keres­
kedő. a földmívelőkre csak 32 %  esik. A város iparos és kereskedő 
jellege a XVTII. század folyam án is megmarad. 1777-ben a város 25-747 
fcnvi lakosságából 2714 inaros. 291 kereskedő. A legelőkelőbb csa­
ládoknak is kedvelt foglalkozása volt a kereskedelem. A kereskedők 3
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osztályba ta rto z ta t: öreg-, közép- és aprólékos kalm árok. A keresbe- 
dőrend legtekintélyesebb tagjai a tőzsérek vagy m arhakereskedők. Ve­
lük  szemben a „kuzm irok" csak kontárok, akik  a vásárok elején a 
m arhát olcsón összeszedték és nagy nyereséggel továbbadták. Vásárai 
a bécsi, erdélyi, alföldi és felvidéki kereskedelem központjai voltak. 
Négy heti és négy országos vására volt. Az országos vásár 2 hétig ta r­
tett, ahol nagyértéki'í külföldi áru : posztó, lenszövet, szőrme és 
gyarm atáru  kerü lt eladásra. Legfőbb kiviteli cikkek: szarvasm arha, 
bőr, méz, viasz, bor, gyapjú, szőrdaróc, szappan, szalonna, stb. A ta­
nács erélyesen védelmezte a vásárokon a helybeli iparosok és ke­
reskedők érdekeit.
Szeged, m int sz. kir. város, a XVfII. században a szállományi 
joga (caducitas) révén jelentékenven növelte vagyonát. Ennek értel­
mében a város a magtalanul elhalt polgárok örököse lett. A város ti- 
la jdonába m entek á t az elköltözött polgárok ingatlanai is. A bevéte­
leket a  kiadásokkal egyensúlyban igyekezett tartan i. Gondoskodott az 
évi hadi adó és a város k iadásaira szükséges községi adó (domestica) 
pontos behajtásáról. Iparpolitikájában  súlyt helyez az adóalanyok 
megélhetésének biztosítására. Korlátozza a céhbeli mesterek szám át és 
a céhen kívül álló iparosokat (kontárokat, himpelléreket) szigorúan el­
lenőrzi. N agykiterjedésű legelői könnyűszerrel biztosították a lakos­
ság húsellátását. A szőllősgazdák csak sajátterm ésü boraikat áru lha t­
ták. A tiltott bormérést (kurtakocsm ák tartását) a borbírák szigorúan 
ellenőrizték. Tekintélyes jövedelme volt a városnak a serfőzésből is. 
H atásosan védekezett a görög kereskedők és idegen borterm elők ver­
senyével szemben.
Nagykőrös különböző kedvezményekkel, így a telepedési d íj  el­
engedésével és mérséklésével igyekezett a hiányzó iparágakról gondos­
kodni. Iparűzői — kevés idegen kivételével — reform átus magyarok. 
Ipara csak önellátásra dolgozik. Földmívesiparosai szívesebben gazdál­
kodnak birtokukon. Az iparűző lakosságát, amint az Debrecenben történt, 
csak a  birtokm axim um  m egállapításával lehetett volna visszatartani 
attól, hogy elhagyja foglalkozását. Legvirágzóbb iparág  a timármes- 
terség volt, am inek a város tölgverdői és hatalm as juhállom ánya iíren 
kedvezett. Előbbi a  borkészítéshez szükséges csert, utóbbi a nversbőrt 
szolgáltatta. A kereskedelem jobbára görög és cincár kereskedők ke­
zében volt, akiket a XIX. században kezdenek kiszorítani a zsidók. 
1847-ben 17 boltoskereskedő volt a városban. '
Kecskemét szol letermelése az Anjou-korba nvúlik vissza. Szo­
kásban volt a homok ellen a határnak  szellővel való megkötése. Leg­
régibb céhe a szűcsöké volt. A szappanfőzők a nagykőrösiekkel tömö­
rü ltek  egy céhbe. A fegyvercsíszárok, lakatgyártók  és sarkantyúsok a 
kovácsokkal alkottak egy céhet. Az ipart itt is csak másodsorban űzik. 
Nincs erős válaszfal a földmíves és iparososztály között. Az iparos-
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földm ívelők legényeiket Péter és Pál nap játó l Szent Mihály napjáig  
szüneteltették. Ilyenkor mester és legény aratn i mentek, hogy évi szük­
ségletüket beszerezzék. Ipara  nemcsak a helyi fogyasztás szám ára dol­
gozott. I tt is nagy szerepet visznek a görög kereskedők. D e voltak m a­
gyar kalm árok is, akik  finom bőröket, posztót, vásznat, szövetet ta r­
to ttak  raktáron. Gazdag állatállom ánya révén virágzó m arhakereske­
delme van. Tekintélyes tőzsérei lá tják  el a győri és bécsi mészároso­
k a t és baromkereskedőket m arhával. Azonkívül a hadseregnek is ál­
landó szállítói.
Ceglédnek virágzó bortermelése van. Szöllői a török időkben bú­
vóhelyül is szolgáltak. Fejlett faipara van. Virágzó mesterség a ká- 
dárság. A ceglédi hordó, az ú. n. ,,karikafa“ messzeföldön híres volt.
I.akói közt sok volt a kereskedő, mint ezt a sok K alm ár név is m utatja.
« - »
M akó  fellendülését a török hódoltság utáni belterjes gazdálko­
dásának. a hagyma-, zöldség- és gyümölcstermelésnek köszönheti, ipara  
a helyi szükséglet kielégítését sem biztosította. Céhei a  XTX. század­
ban kezdenek megalakulni. A kereskedelem görög boltosok kezében 
volt. akiket később i zsidók kiszorítottak. A városi tanács ügyes gaz­
daságpolitikát folytatott- A város m agtáraiban nagy mennyiségű ga­
bona volt felhalmozva. A serházat, boltokat, dohány-, len- és kenderfö l­
deket bérbeadták. A város kocsmáit bnrbírái útján házilag kezelte és 
nagyon szigorúan tiltotta a bormérést a kurtakocsm ákban. A vá­
rosi építkezésekre a téglamestereknek minden 100 téglából 10-et kellett 
beszolgáltatni. Erdeiben tekintélyes mennyiségű fát term elt ki. A h i­
ányzó fűtőanyagot náddal pótolta. Nád járandósága volt a városi 
alkalm azottaknak is. A város hajói nem csak a Maroson, hanem  a Ti­
szán és Aldunán is közlekedtek. Vásárait a M arosparton tarto tta. Ide­
geneknek nem engedte meg, hogy d. e. 10 óra előtt vásároljanak. 'A vá­
ros konyhát, gazdasszonyt tartott, hogy hivatalos kiküldetéskor alkal­
m azottait elláthassa és az idegenből érkező kereskedőket megvendé­
gelhesse. ' !
A tárgyalt városalakító erők kiteljesedése volt az alföldi városok 
szellemi élete, ku ltú rája . Várossá fejlődése során minden alföldi város 
•szellemi központja lett egv-egy kisebb vagy nagyobb területnek. Ben­
ne futottak össze a művelődés szálai- Irány íto tta  a vidék lelki életét, 
iskolázását, lellogását, szellemét, egész ku ltú rá já t. fÁ polgárság féltő 
gonddal vigyázott városának kultúrintézm ényeire. Óvta, fejlesztette 
azokat, ha kellett, anyagi áldozatokat is hozott értük. Templom, iskola, 
könyvtár, nyomda, múzeum, levéltár, történelmi, irodalmi társulatok, 
különböző egyesületek és néhány más, a helyi ta lajból fakadó k u ltú r­
intézmény képezte az alföldi város szellemi birtokállom ányát és a lak í­
totta annak ku ltú rá já t. A városok szellemi életének vizsgálata sorún 
m egállapíthatjuk, hogy a  török hódoltságot átvészelt, folytonossággal
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bíró városokban mélyebb és nem zetibb gyökeret vert a ku ltú ra , m int 
az újjáéledő vagy később alap íto tt helyeken.
Debrecen, a kálvinista Róma, különös gonddal karo lta fel az egy­
ház- és iskolaiigyet. K itűnt a többi városok közöl azáltal is, hogy itt 
nemcsak az úgynevezett értelmiségiek, hanem  a polgárság széles réte­
gei, kereskedők, iparosok, gazdálkodók is tudom ányos műveltséggel 
rendelkeztek. Nem egy tanácstag külföldi iskolában is tam dt. Voltak 
főbírák, akik  könyvet is írtak . A kollégium az ország nagy területét 
lá tta  el protestáns intelligenciával, pappal, tanárral, tanítóval. A deb­
receni polgár a város főiskoláját a „mi iskolánknak” tekintette és a r­
ról végrendeletében is bőségesen megemlékezett. A kollégium a klasz- 
szikus ism eretek oktatása mellett súlyt helyezett a hazai nyelv ápolá­
sára is. A tudós debreceni professzorok érdeme, „hogy ők a hazai nyel­
vet még akkor is ápolták és terjesztették, midőn az megszűnt más is­
kolákban tan ítási nyelv lenni." Jogot és állam tudom ányt is tan íto ttak  
a kollégiumban, hogy tanulói a világi pályákon is megállhassák helyü­
ket. A kuruc szabadságharc idején az összes elpusztult kollégiumok 
tam iléi ide sereglettek. Országos jelentősége a debreceni iskolázásnak, 
hogy a török hódoltság idején fenntarto tta az Alföldön a nemzeti m űve­
lődés folytonosságát. Debrecen megbecsülte p szellemi élet vezetőit, a 
városi tanácsban is helyet adott nekik. A kollégium m unkáját jótéko- 
. nvan segítette elő az 1561-ben H uszár Gál a lap íto tta  nyomda, ahol a ta ­
nításhoz szükséges könyveken kívül számos irodalmi mű lá to tt napv i­
lágot. A nyomdához hasonló kultúrm issziót végzett a kollégiumi 
könyvtár is. A XV1TT. század óta a kollégium ku ltú rm unkáiá t kiegé­
szíti az 1721-ben m egnyitott és 1776-ban gimnáziummá fejlődött p ia­
rista iskola. A szellemi élet fontos tényezői: a D ebreceni-kör és Csoko- 
nai-kör. A város m űvelt polgársága a m agyar színjátszást is felka­
rolta. 1798-ban m agyar nyelvű szín társulat m űködik. 1804-ben pedig 
megvetik az a lap ját egy állandó m agvar színháznak. Mindez elegendő 
alapul szolgálhatott Debrecen egyetemi várossá fejlődésének.
hlagijTcőrösön sem volt ritka a latinul beszélő gazdálkodó. Refor­
m átus gim názium át szívesen látogatták a gazdacsaládok gyermekei. A 
deák-nvelv elemeit az elemi iskolákban is tan íto tták  a leányiskolák 
kivételével. A ref. gimnáziumhoz 1859-ben tanítóképző is csatlakozott. 
A gimnázium tantárgyai között a mezőgazdasági ismereteket is ta n í­
tották, hogy a kikerülő lelkészek és tan ítók  a nép gazdasági tanács­
adói is lehessenek. Tyukodi. Márton prédikátor nagy elismeréssel em- 
lélekzik meg a  körösi tanácsnak kultúrérzékéről. É váim nak  is gazdag 
könyvtára  volt. 1858-ban m egalakult a kaszinó. A „Közönséges O lva­
só Társaság" tag jai közt nagy számban vannak  iparosok és kereske­
dők Az irodalmi életnek számottevő irány ító ja  az „A rany János T ár­
saság". A város m últjának  érdemes k u ta tó ja  Bállá Gergely, a „Nagy­
kőrösi K rónika" szerzője.
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K e c sk e m é t  gazdag reform átus egyháza bőkezű istápolója volt a 
szellemi eietnek. Több iskolát tarto tt fenn. M ár -a XVII. században 
működik reform átus gim názium a; a XVIII. században filozófiát és teo­
lógiát is tan ítanak  benne. Az intézetnek 1836-ban a 6 osztályú gim ná­
ziumon kivid 3 főiskolai tanfolyam a is van: teológiai, filozófiai és jo­
gi. E z  utóbbi az őse a ref. jogakadém iának. 1713-ban alakul meg a 
piarista gimnázium. Ettől kezdve a két intézet vállvetve dolgozik a  h u ­
m anista ku ltú ra  ápolásán.
M ak ó n  a X V IT . században m űködik egy felsőbb iskola, amely 
Szőnvi Benjámin hódmezővásárhelyi prédikátor szerint ..a gyulainál 
is előbbvaló volt.' s benne rendszerint 20—30 filozófiát és teológiát 
hallgató tógátus ifjak  tanultak , kikből ezen vidéknek iskolai tanítók, 
sőt prédikátorok is lettek.“ A város szellemi élete újból a XVIIT. szá­
zad végén kezd ébredezni. 1797-ben 3 nemzeti és egy deákiskolája 
m űködik 500 tanulóval. A deák-iskolából a debreceni akadém iára me­
hettek tanulm ányaikat folvtatni. A város m últjáról Szirbik Miklós ref. 
lelkész írt 1836-ban egy forrásértékű kéziratos m unkát. Érdemes m un­
kát végzett a város m últjának feltárásában a millennium idején afa­
kult és 1936 óta újból működő ..Csanád vármegyei Történelmi és Ré­
gészeti Társulat", melynek kiadásában megjelenő ..Csanádvármegyei 
K önyvtár" e. sorozatban idáig 40 kötet láto tt napvilágot. A várm e­
gyének külön székházban elhelyezett könyvtára és levéltára nagy re­
ményekre Jogosító csarnoka az alföldi városkidtárának. Hódmezővá­
sárhely szintén kivette részét a ku ltú ra  ápolásából.
S z e g e d  művelődésének építésén a török hódoltság után létesült 
piarista gimnázium végzett áldásos tevékenységet. Szellemi élete az 
1879-i árvízre következő korszakban indult óiból virágzásnak. A XIX. 
század ?ordulóján az Alföld egyik legnépesebb iskolavárosa, amelv 
közvetíti a Bánság és Bánát felé a nemzeti ku ltú rát. M úzeumának, a 
Somogyi K önyvtárnak és a Dugonics Társaságnak irányító  szerepe 
veit a délalföldi kultúra kialakításában. M a .  mint egyetemi város és 
püspöki székhely megsokszorozva teljesítheti a hivatását.
H a la s  é s  B é k és  r e f o r m á t u s  g i m n á z i u m a i n a k  a l a p j a i  a  r e f o r m á c i ó  
k e z d e t i  i d e j é r e  n y ú l n a k  v i s s z a .  S z a r v a s o n  T e s s  ’d :k  S á m u e l  ú t t ö r ő  m u n ­
k á t  v é g z e t t  a  f a l u n e v e l é s b e n  é s  m e z ő g a z d a s á g i  k u l t ú r a  á p o l á s á b a n .
A  t ö r ö k  h ó d o l t s á g  a l a t t  l e h a n y a t l o t t ,  e l p u s z t u l t ,  s z ü n e t e l ő  é s  a  
XVJIl, s z á z a d b a n  ú j j á t e l e p ü l ő  v á r o s o k b a n  a  k u l t ú r a  s z e r é n y e b b  f o r ­
r á s o k b ó l  t á p l á l k o z o t t  é s  j ó v a l  l a s s a b b a n  b o n t a k o z o t t  k i .  T a n u l t  i p a r o ­
s o k  n e m  v o l t a k ,  e s k ü d t i e i k  a  s z é l e s e b b  l á t ó k ö r t  n é l k ü l ö z t e k .  M a g a s a b b  
m ű v e l t s é g e t  a z  o d a k e r ü l t  n e m e s i  c s a l á d o k  r é v é n  c s a k  a  v á r m e g y e s z é k ­
h e l y e k e n  l á t u n k .
A felszabadulás u tán  azonban néhány évtized elegendő volt, hogy 
az újonnan erőre kapó alföldi városok hajlékot emeljenek a  kn ltú rá- 
nak. Helyi erőforrásokra és állami tám ogatásra tám aszkodva egymás-
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után kezdik meg m űködésüket kultűrintézm ényeik. A templom és, is­
kola körül kialakuló ku ltú ra  mellett a helyi sajtó is bontogatja szár­
nyait. A k u ltú ra  ápolásának kiapadhatatlan  forrása és erős ösztön­
zője volt a lokálpatriotizm us. A millenniumi ünnepségekre való előké­
születek számos vidéki Történelmi és Irodalmi társulato t h ív tak  életre, 
am elyeknek m unkássága erős lendületet adott a helyi k u ltú ra  ápolá­
sának. A megyeszékhelyeken és több más városban is megkezdődik az 
ira tanyag  rendezése és kiadása. Szeged, Debrecen, Kecskemét, N yír­
egyháza múzeum aikban emelnek hajlékot a vidék ku ltú rá jának  és 
példáikat más városok is követik. Lelkes történetkutatók és literátus 
szép lelkek, mint Szeremlei Sámuel, Bállá Gergely, Mogyoróssy János, 
Zoltai Lajos. Nagy Szeder István, Szirbik Miklós, Vedres István, Reiz- 
ner János, Szűcs István, H ornyik János és mások egy életet szenteltek 
városuk m últjának kutatására. Egyesek évtizedeken á t csak íróasztaluk 
szám ára dolgoztak, m unkájuk jó része kéziratban hever. Voltak olya­
nok is, akik maguk hoztak áldozatot m unkájuk kiadásáért. Az alföldi 
talajból fakad t vagy abból m erítő költők, írók és művészek, mint pl. 
M ikszáth Kálmán, G árdonyi Géza, Töm örkény István, Móra Ferenc, 
Juhász Gyula, stb. m egszólaltatják az Alföld lelkét.
A fentiekben a rra  igyekeztünk rám utatni, hogy az alföldi város 
az egyik legsajátosabb m agyar szervezet. Településform ája, épületei, 
kiil- és belterülete; közigazgatása, vallási és népi megoszlása, gazdasági 
és szellemi képe, alkotásai, megoldott és megoldatlan kérdései, sebei és 
ékességei mind-mind a m agyar sorsot sugározzák.
Irodalom.
Fenti közlemény megírásához, amely egy kéziratban lévő terjedelmesebb 
várostörténeli tanulmánynak az alföldi városra vonatkozó néhány megállapítását 
tartalmazza, a saját kutatáson kívül az alább felsorolt müvek nyújtottak tájékoz­
tatást.
Az á l ta l á n o s  v á r o s t ö r l é n e t i  r é s z n é l  az összefoglaló magyar történetek 
közül különösen H o r v á t h  M ih á ly ,  S z i l á g y i  S á n d o r ,  H ó m o n —S z e k f i i  művei; to­
vábbá A c s á d y  I g n á c ,  Magyarország bárom részre oszlásának története (Bp. 
1897.), J á s z n y  P á l ,  A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után I. k. (Pest, 
1846.), M o r c z a l i  H e n r ik ,  Mária Terézia, II. .József kora. Magyar Művelődéstör­
ténet I.—V. (Szerk. Dómanovtszky Sándor.) Magyar föld, magyar faj. I.—IV., 
V i s k i  K á r o l y :  A magyarság néprajza I.—V.
A magyar városról és ezzel kapcsolatban az alföldi városról is általá­
ban: T e l e k i  P á l ,  A város (Közgazdasági Encyklopédia IV.) P le id e l l  A m b r u s ,  
A magyar várostörténet első fejezete (Századok, 1943. I.—II.) M e n d ö l  T ib o r ,  
Die Stadt im Karpatenbecken (Bp. 1944.) M e ie r  R., Die Alföhlstadte. S ch iin e-
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m a n n  K o n r á d ,  Die Entwicklung des Stádtewesens im Südost-Europa. S a l a ­
m o n  F e ren c ,  Magyarország a török hódítás korában, P a l u g y a y  I m r e ,  Ma­
gyarország történeti, földirata ós állami legújabb leírása (Pest, 1854.). E r d e i  F e ­
renc, Magyar város. U . a. Magyar fala. ÍJ . a. Magyar tanya. G y ö r f f y  I s t v á n ,  
Magyar nép, magyar föld. K u p p  J a k a b ,  Magyarország helyrajzi története; 
O r t v a y  T iv a d a r ,  Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. 
C s á n k i  D ezs ő ,  Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I.—V. 
V á l y i  A n d rá s ,-  Magyarország leírása I.—III. S z a l a g  J ó z s e f ,  A város, B a r á t i  
L a jo s ,  Adattár Délmagyarország történetéhez. E p e r j e s s y  K á l m á n ,  A magyar 
falu tolepiiléstörténete (Bp. 1940.) U. a. Várostörténet az utcanevekben (T)oma- 
novszky-Emlékkönyv 1937).
Az o k l e v é l t á r a k  és a M a g y a r  T ö r v é n y t á r  kötetein kívül T a k á t s  S á n d o r ,  
A budai basák magyarnyelvű levelezése; V e l i c s —K a m m e r e r ,  Török kincstári 
defterek, S z a m o t a  I s t v á n ,  Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszi­
geten, (Bp. 1891.), T h u r y  J ó z s e f ,  Török történetírók, (Bp. 1983.) Evlia Cselebi 
magyarországi utazásai, Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 
S c h w a r t n e r  M á r to n ,  F é n y e s  E lek ,  A c s á d y  I g n á c ,  T h i r r i n g  G u s z t á v  statiszti­
kai művei; Statisztikai Közlemények. K o l o z s v á r y —Ó v á r y ,  Magyar törvény­
hatóságok jogszabályainak gyűjteménye I.—V. Kútfőértékű tájékoztatást nyúj­
tanak a kataszteri térképek, sokszorosított ÓlS kéziratban lévő térképek.
A  v á r o s k é p r e ,  n é p e s s é g r e ,  t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k r a ,  j o g i  s z e r v e z e t r e ,  v á ­
r o s g a z d a s á g r a ,  v á r o s k u l t ú r á r a  vonatkozólag általában és helyi vonatkozás­
ban is a következőkből merítettünk: B i e r b a u e r  V i r g i l ,  A magyar építészet tör­
ténete (A Magyar Szemle könyvei), U. a. A múlt és közelmúlt városépítészete. 
M e n d ö l  T ib o r ,  Az alföldi város morfológiája. P r i n z  G y u la ,  Magyarország te­
lepülésformái (Bp. 1922.). B á t k y  Z s ig m o n d ,  Telep és községformák hazánkban. 
G y c r f f y  I s t v á n ,  Nagykunsági krónika, U. a. Az alföldi tanyák, II. a. Az al­
földi kertes városok. A városépítésre részletes irodalmi tájékoztatót nyújt 
P á l f y - B u d i n s z k y  E n d r e  (Tér és Forma, 1938.); K o v á t s  G y u la ,  Makó város 
építészete, E p e r j e s s y  K á l m á n ,  Kézirati térképek Magyarországról a bécsi le­
véltárakban (Szeged, 1928.) IT. a. A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású t'r- 
képei. G e s z t e l y i  N a g y  L á s z ló ,  A magyar tanyarendszer kialakulása; K a á n  
K á r o l y ,  A magyar Alföld, B u l la  B é la ,  Az Alföld (Kincsestár), M. C s á s z á r  E d i t • 
A hajdúság kialakulása és fejlődése (Debrecen, 1932.), S i m k ó  G y u la ,  Nyíregy­
háza és tanyáinak települése.
S z a b ó  I s t v á n ,  A Magyarság életrajza, (Bp. 1941.), G y á r f á s  I s t v á n ,  A 
jászkunok története I.—IV., (Kecskemét, 1873.) F o d o r  F e ren c ,  A Jászság élet 
rajza; A c s a d y  Ig n á c ,  Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. 
Statisztikai Közlemények XII. (Bp. 1896.) L i p s z k y ,  Repertórium; M a g y a r o r ­
s z á g  h e l y s é g e in e k  1773-ban k é s z ü l t  h i v a ta l o s  ö s s z e í r á s a .  B u r tu c z  L a jo s ,  A ma­
gyar ember, U. a. A magyarság antropológiája, S z a l a g  J ó z s e f ,  Városaink 
nemzetiségi viszonyai a középkorban; S c h ü n e m a n n  K o n r á d ,  Zűr Bevölkerungs- 
politik dér ungarischen Stiidte; S z c n f k l á r a y  J en ő ,  Száz év Déhnagyarország 
újabb történetéből (Temesvár 1879.) B ő h m  L é n á r t ,  Ilélmagyarország, vagy
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az u. n. Bánság külön történelme I —II. (Pest, 1867.). T h i r r i n g  G., Városaink 
népesedési viszonyai 1777-ben.
W e i s  I s t v á n ,  A mai magyar társadalom (Magyar Szemle könyvei) U. a. 
Hazánk társadalomrajza; U é k á n y  I s t v á n ,  Város és falu szociális szempont­
ból (Városi Szemle 1935.) S z a b ó  I s t v á n ,  A magyar parasztság története (Kin­
csestár 1940.); E r d e i  F e ren c ,  A makói parasztság társadalomrajza (Csanád- 
vármegyei Könyvtár), U. a. A parasztság története. M á l y u s z  E le m é r ,  Ge- 
sehichte des Bii.rgertums in Ungarn; T e s s c d ik  S á m u e l ,  A parasztember Ma­
gyarországon (Pécs 1786.), V e r e s  P é t e r ,  Az Alföld parasztsága (Bp. 1936.), K i s s  
A lb in ,  A magyar társadalom története (Bp. 1925.) K o v á c s  I m r e ,  Magyar feu­
dalizmus, magyar parasztság; M o ln á r  E r ik ,  A magyar társadalom története 
az őskortól az Árpádkorig; S c h e r e r  F., Békés vm. társadalma; Z a lo ta i  E le m é r ,  
Csongrád vm. társadalomrajza és általános ismertetése; S ó v á g ó  G á b o r ,  Haj­
dúböszörmény szociográfiája (Debrecen, 1939.); S z a p p a n o s  K á r o l y ,  Kecskemét 
régi nemes családjai (1930). <
I v á n y i  B é la ,  A városi polgárjog) keletkezése és fejlődése; - C s i z m a d i a  A n ­
d o r ,  A magyar városi jog (Kolozsvár, 1941.). W e n z e l  G u s z tá v ,  Magyaror 
azág városai és városjogai a múltban és jelenben (Bp. 1887.); E r e k y  I s t v á n ,  
Közigazgatási reform és a nagyvárosok önkormányzata (Statisztikai Közle­
mények 67. k.); P a p p  L á sz ló ,  Kiskunhalas népi jogélete (Bp. 1941.), Z o l ta i  L a ­
jo s ,  Debreceni utcakapitányok, tizesek és tízházgazdák (Debrecen, 1939.); 
P e s t y  F r i g y e s ,  Magyarország helynevei (Bp. 1888.), U. a. A helynevek és a 
történelem (Bp. 1878.); K e r t é s z  M a n ó ,  A magyar helynévadás történetéből 
(Bp. 1939.), B. S z a b ó  L á sz ló .  Debrecen helynevei; S z é l i  S ., Városaink neve, cí­
mere és lobogója, K i s  I s t v á n ,  A magyar tanyai közigazgatás.
F o d o r  F e ren c ,  Magyarország gazdasági földrajza (Bp. 1924.) K e r é k  M i ­
h á ly ,  Földbirtokpolitika (Bp. 1934. Kincsestár.) B o d r o g k ö z y  Z o l tá n ,  A ma­
gyar agrármozgalomnak története, S z á d e c r k y - K a r d o s s  L a jo s ,  Iparfejlődés és a 
céhek története Magyarországon (Bp. 1913.); S z i m i c s  I . A debreceni országos 
vásárok története (Bp. 1938.); V i n c z e  S á n d o r ,  Szeged gazdaságpolitikája a 
XVIII. század második felében (Szeged, 1943.); B a n n e r  J á n o s ,  Szeged közgaz­
dasága; H o r n y i k  J á n o s ,  Kecskemét város gazdasági fejlődésének története; 
L i p ó t z y  S., Kecskemét város birtokszervezése; S z e d e r  P á l ,  Kunágota község 
agrárpolitikája.
S z a b ó  K á l m á n ,  Az alföldi magyarság művelődéstörténeti emlékei, (Bp. 
1938.); C s ű r ö s  F., A debreceni városi nyomda története, E p c r j e s s y  K á l m á n ,  
Városmonográfiák (Magyar Szemle 1941.); S z m o l l é n y i  N., A középkori Szeged 
műveltsége; P a p  J., A piaristák Szegeden; K o v á c s  G., A kálvinista Róma ; 
I m p l o m  J., A gyulai múzeum és könyvtár 70 éve; B é z  K á l m á n ,  A jász mú­
zeum ismertetése.
Az egyes területekre és városokra vonatkozó helytörténeti irodalomból 
tanulmányunkhoz adatokat szolgáltattak vagy az alföldi város szemi>ontjábó] 
figyelembe jönnek:
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Á g o s to n  J á n o s ,  Csabának leírása (1826), B a l ta  G e r g e ly ,  Nagykőrösi kró­
nika (Kecskemét, 1856); B a lo g h  B é la ,  Szolnok; B a n n e r  J á n o s ,  A kőkori élet 
Békés megyében, U. a.: Szeged települése, B o r o s a  J á n o s ,  Hajdú-Nánás város 
és a hajdúk történelme. II. a.: Hajdúnánás története (Debrecen, 1900), B á l in t  
A l a jo s ,  Makó váro>< települési és cmberföldrajzi vázlata, U. a.: Csanád, Arad, 
Torontói vra. régészeti katasztere, B l é n e s s y  J á n o s :  Jászberény természeti v i­
szonyai és élete (1937), B o h d a n e c z k y  E d v in ,  Csanád vm. nemzetiségi és gazda­
sági viszonyai a XVIII. sz.-ban; B o r o v s z k y  S a m u : Csanád megye története 
I., II. (Budapest, 1986), IJ. a.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun in. története, B o t á r  I m r e ,  
Szolnok települési, népesedési és gazdasági viszonyai a XVIII. sz.-ban (1941); 
C z i r f u s z  F e r e n c : Adatok Baja városának múlt és jelen életéről; C s o b á n — 
C s ű r ö s ; Debrecen sz. kir. város múltja; D e h é n y  J ó z s e f :  A kalocsai céhek tör­
ténete; D u r k ó  A n t a l :  Békés nagyközség története; E p e r j e s s y  K á l m á n ,  írások 
a régi Makóról (Makó, 1929); E r d e i  F e r e n c ;  Futóhomok. A Dunatiszaköz föld­
je és népe; É r d u j h e l y i  M e n y h é r t :  Szabadka város története I—II; G a jd á c s  
P á l ,  Tótkomlós története; G a lá n ta i  F e k e t e  B é la :  Nagykőrös; G a lg ó c z y  K á ­
r o l y :  Pest vármegye monográfiája (Budapest, 1898). U. a.: Nagykőrös város 
monográfiája (Bp, 1896); G y ő r f f y  I s t v á n :  Az alföldi tanyák; U. a. A nagy­
kun tanya; U. a. Az alföldi kertes városok; U. a. Hajdúszoboszló települése; 
H a a n  L a jo s ,  Békés vármegye története, U. a. Békéscsaba ezelőtt 100 évvel 
(1876), U. a.; Békéscsaba mezőváros hajdanáról és mostani állapotáról (1866), 
H o r n y i k  J á n o s :  Kecskemét város története; H o r v á t h  J en ő ,  Nagyvárad törté­
nete; I v á n y i  I s t v á n :  Szabadka története I—II; J a n k ó  J á n o s ,  Arad vm. földje 
és népe; J u h á s z  K á l m á n ,  A Csanádi püspökség története; eddig 4 k„ K a r á c s o n y i  
J á n o s ,  Békés vármegye története I—II. (Gyula, 1896), K i s s  M . H o r t e n s ia ,  Kis- 
zombor története (1937); K o l o f o n t  J ó z s e f :  Cegléd város monográfiája (1931); 
K o m i s s  G éza :  Békéscsaba történelmi és kultúrális monográfiája (1930); K o ­
v á c s  J., Szeged és népe, L a k o s  L.: Nagyvárad múltja és jelene; M a j l á th  J o ■> 
Ián, Egy alföldi cívisváros kialakulása. Nagykőrös; M á r k i  S á n d o r ,  Arad vm. és 
Arad város története T—II; U. a.: Sarkad története; M e n d ö l  T ib o r ,  Szarvas 
földrajza; M e z ő s i  K á r o l y ,  Kiskunfélegyháza határtörténete (Kkfh. 1932), U. a. 
Félegyházi krónika (1935); M o g y o r ó s s y  J á n o s ,  Gyula hajdan és most; N a g y  
S z e d e r  I s t v á n ,  Kiskunhalas története; N e u m a n n  J en ő ,  Szarvas története; 
O p p e l  J en ő ,  Cegléd a török alatt (1908), O r t v a y  T i v a d a r ,  Temes vármegye és 
Temesvár története; P a l u g y a y  I m r e ,  Békés, Csanád és Hont megye leírása 
(Budapest, 1851), U. a.: A jászkun területek és Külső Szolnok m. leírása; P á r -  
d u e z  M ih á ly ,  A nagy magyar Alföld római kori leletei; R a p c s á n y i  J a k a b ,  
Baja és Bács Bodrog vm. községei (Bp. 1934.); R e i z n e r  J á n o s ;  Szeged történe­
te I—IV., U. a.: Makó város története; R o z v á n y  G y. ,  Nagyszalonta történel­
me; S á m u e l  P á l ,  Baja története (1852), S c h e r e r  F e re n c ,  Gyula város története 
I—II; C s  S e b e s t y é n  K á r o l y :  A szegedi középkori vár, U. a.: Szeged közép­
kori templomai, S i m a  L.: Szentes város története; M. S z a b ó  L á sz ló ,  Túrkeve 
és a Berettyó mellékének földrajza; S z e n t k l á r a y  J e n ő ,  Temes vármegye törté­
nete, IT. a.: Temesvár sz. kir. város története; S z e r e l e m h e g y i  T i v a d a r :  Kiskun-
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félegyháza város monográfiája (1882); S z e r e m l e y  S a m u :  Hódmezővásárhely 
története; S z i r b i k  M i k l ó s , Makó városának közönséges és az abban levő Ref. 
Ekklézsiának kiiönös leírása 1836/73. (Csanád vármegyei Könyvtár 6.); S z t r i h a  
K á l m á n .  Kistkundorozsma története; S z ű c s  I s t v á n ,  Debrecen város története; 
Tone'ili S ., Szeged; T o ó th  J á n o s :  Halas monográfiája (Nagykőrös 1861); V a r ­
g a  f \ :  Szeged város története; V a r g a  G y u la ,  Kalocsa földrajza; V e r e s s  E n d ­
re' Gyula város oklevéltára; V i c s a y  L.: Kistelek története; Z a lo ta i  E l e m é r :  
Szentes tájai és felszínalakulása; Z e l i z y  D .:  Debrecen egyetemes leírása; Zol-  
t a i  L a j o s :  Települések, egyházas és egyháztalau falvak (Debrecen, 1925); Z s i ­
l i n s z k y  M ih á ly ,  Szarvas város története (Budapest, 1898).
Dr. Eperjessy Kálmán 
főiskolai tanár Szeged.
Tervezet az Aliöld növényföldrajzi szempontból való kutatásához.
Az A lföldkulalás tu lajdcnkép tn  tá jkulatás. A botanika számos 
rószlettudom ányága közül tehál elsősorban a növény földrajz  köréin; 
tartoznak az A lföldkuiatás botanikai problémái. Az Alföld növény­
földrajzi szempontból való felkutatása hosszú és érdemes m últra te­
kinthet vissza. Ma m ár biztos alapokon nyugvó és véglegesnek nevez­
hető általános növényföldrajzi képet rajzolhatunk az Alföldről (v. ö. 
S o ó  R e z s ő  összefoglaló áttekintéseit, 1929, 1931, 1940). Mégis szá­
mos részletprobléma rendszeres és egységes szemszögből való feldol­
gozása hiányzik még. A következőkben a növényföldrajz négy ágá­
nak megfelelően tárgyalom  azokat a fontosabb  problém ákat, am elyek 
még megoldásra várnak.
Előbb azonban még egy álialános kérdést kell érintenem. Az 
Alföld nagy tá ja  a környező nagy tá jakkal szemben egységnek vehe­
tő, de önm agában véve számos kisebb tájegységre oszlik. Tájakra, 
am elyek fizikai-földrajzi szempontból elütnek egymástól. Ezeknek a 
(morfológiai-, talajtani-, vízrajzi-, éghajlati-) viszonyoknak megfele­
lően növény- és állatviláguk is más és más. Az Alföldi módszeres te r­
mészetrajzi feldolgozásakor ezekkel a tá jakkal kell számolnunk és tá- 
jank in t kell dolgoznunk. Semmi esetre sem vehetünk alapul politikai 
egységeket, m int pl. megyéket. Legelső feladat tehát, hogy az Alföld 
természeti (nyers-, ős-) tájait elhatároljuk.
Végrehajtás. Az eddigi irodalom figyelembevételével de önálló és itt nem 
részletezhető egységes szempontok alapján szerkesztettem meg az Alföld terme 
szeli tájtérképét. Egyelőre csak egy áttekintő térképet, mellékelten tájékozásul A 
részletes kidolgozás — 1:200.000 méretarányú térképéken — javarészt szintén 
elkészült már. A még részletesebb é« újabb helyszíni földrajzi feldolgozás is leg­
feljebb csak kisebb tájhalár-eltolódásokat eredményezhet. A tájak elnevezésének 
lehetőség szerint végleges lerögzítése óclljából hasznos lenne a különböző szak­
emberekkel való eezmecsere és megállapodás. A tájtérkép kinyomatását 1:750.000 
méretarányban, a Térképészeti Intézet kiadásában megjelent hasonmérelü tér­
képre való rányomással tervezem. Hasznos lenne az Alföldre vonatkozó 1:200.000 
térképlapokat legalább 2—2 példányban beszerezni és erre kéziratos térképlap 
jaim határait átmásoltatni. Az ezután következő flóra- és faunakutatásnak is mái 
ezekkel a természetes egységekkel kellene dolgznia, illetve adatait eszerint kel­
lene csoportosítania (a faunakutatás esetében több', egymás mellett fekvő és ha­
sonló felépítésű táj összevonható!).
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AJ Florisztika és floriszlikai növény földrajzi szempontból dol­
goztak eddig legtöbbet botanikusaink az Alföldön. A fentem lített tér­
képvázlaton megjelöltem az egyes alföldi tá jak  llorisztikai k ik u ta tá ­
sának mai állapotát. A kikutatás fokának m egállapításánál figyelem­
be vettem azonban azt is, hogy mennyire ism erjük a  szóbanforgó táj 
eredeti, ősi Héráját. Intenzívebb ku ltú ra  a la tt álló területeken ugyan­
is annyira  k ipusztult az ősi növényvilág, hogy a különlegesebb m ód­
szereket és célkitűzéseket nélkülöző eddigi legalaposabb kuta tás sem 
világ íthatta meg ezeknek a tá jaknak  ősi növényzetét kellőképen. Mind­
ezek figyelembevételével az alábbi feladatok elvégzése látszik a leg­
fontosabbnak:
1. A növényföldrajzi értelem ben vett D una—Tisza köz  (Prae- 
matricnin) modern, kritikai flóram űoének elkészítése (a S o ó —M á ­
t h e  : Tiszántúl flóram űhöz hasonlóan, de a természeti tá jak a t követ­
kezetesen figyelembe vével).
Végrehajtás. Javarészt íróasztali és herkáriumi munka a bőséges, de rend­
kívül szétszórt adatok összeállítása. Az irodalmi ős herbáriumi anyag javarésze 
a Nemzeti Múzeum Növénytárában, továbbá budapesti botanikusoknál van. Ki­
sebb részbeni terepmunka, legalább 30 kirándulási nap, bejárandó még főkép: 
Mezőtüld, Sárköz, a Duna—Tisza köze homokteiiilctéből Kiskunhalas—Délegy­
háza—Szeged—Tápiá vidéke. Tudomásom szerint egyelőre nincs botanikusunk 
aki erre a feladatra vállalkozna. Számításba jöhet, mint « szóiban forgó területtel 
legjobban ismerős: B o r o s  A d á m  egyetemi magántanár Bp. Előbb azonban, 
ép úgy, mint a többi flóranni ügye is, S o ó  R e z s ő  professzorral Kolozsvárt, a 
Magyar Flóramüvck szerkesztőjével tárgyalandó meg, mert leluct hogy ök is 
tervbevették.
2. A D élalföldi flóra járás (Titelicum) modern kritikai flóram űve 
(a szlavóniai és szerbiai alföldi öblöket is belevonva).
Végrehajtás. A háborús viszonyok miatt egyelőre nem aktuális.
3. Az Alföld északkelen peremiéijainak, különösen a Szamoshoz, 
Tiszahát és Ungi sík  llorisztikai feldolgozása. (V. ö. Tisza-monogr.)
Végrehajtás. Elsősorban rendszeres Urcpkulaló munka. Legalább 50 ki­
rándulási nap. Számításba jöhetnének: B a l á z s  F e r e n c  gimnáziumi tanár 
Nagykároly (?), F c l f ö l d y  L a j o s  v. egyetemi tanársegéd Debrecen, M át hé  
í m r e egyetemi mb előadó, magántanár Debrecen.
4. Kiegészítő m unkálatok a Tiszámtúi (Crisieum) flórajárásának 
területén, elsősorban a Hevesi- és IJélnagykunsági homokon (a Ti­
szántúl lösztájainak ku ta tása  a 11. sz. feladathoz kapcsolódik).
Végrehajtás. 10 kirándul,lási nap. Z ó l y o m i  B á l i n t  egyetemi magán­
tanár Szeged.
Az egész Alföld teljes flóráját egybefoglaló flóram űre vélemé­
nyem szerint szükség nincsen. Am ennyiben az eddig megjelent N y ír­
ség (Boros 1932, kiegészítés S o ó  1934) —, Tiszántúl (S o ó—M á t h é
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1938) flóram űvei mellé elkészülnek a fent tervbevett m unkák is, a k ­
kor mintegy 5 kisebb modern flóram űben m egkaphatjuk az egész Al­
föld flóráját. Egyúttal pedig világos képet alkothatunk  m agunknak 
az Alföld egyes flórajárásainak növényvilágáról is.
5. A flórakutatás lezárása után következő feladat az eredm é­
nyeknek florisztikai növényföldrajzi szempontból való kiértékelése : 
a flóraelemek pontos szám arányának m egállapítása (az egész Alföld­
re, továbbá az egyes flóra járásokra vonatkozólag), flóraelemek, benn­
szülött fajok elterjedési térképei, stb.
Végrehajtás. Későbbi feladat, részben azonban már folyamatban van, így 
az alföldi virágos bennszülött fajok elterjedési térképei jórészt meg is jelentek 
( T a t á r  1938).
B) Szociológiai növény földruy/..* Az alföldi tá jak  botanikai k u ­
tatásában erre a tudom ányszakra hárul a legsúlyosabb feladat. Az 
eddigi kutatások és tanulm ányok aránylag kisszámúnk és az A lföld­
nek csak bizonyos részeire korlátozódnak (Beregi sík és Szamosvidék 
B <i 1 ú z s 1943, H a r g i t a i  1943, Nyírség S o ó  1937— 1939, 1940. H or­
tobágy és környéke M a g y a r  1928, 1930, 1936, S o ó  1933, M á t h é 
1933, II j v á r o s i  1937, Z ó l y o m i  ined., Tiszamente Ú j v á r o s i  
1940, 1941, Kőrösvidék M á t l i é  1936, 1939, D una—Tisza közi homok 
egyes részletei S o ó—M a g y a r  ap. S o ó 1929 -1930, M a g y a r  
1933. 1933, 1936, H a r g i t a i  1940. 19424, Z s o l t  1943, Z ó l y o m i  
ined.). Nemcsak az egyes növényszövetkezetek elemzése, hanem a nö­
vénytakaró térképezése is (eddig ebben az irányban az Alföldön 
úgyszólván semmi sem történt) alapvető fontosságú (pl. Németor­
szágban T ii x e n professzor vezetésével, a geológiai felvételezéshez 
hasonlóan, 1:23.000 lapokon folyik a térképezés, am elyet az állam ed­
dig 300.000 RM-el támogatott. Svájc 2/3-a m ár térképezve van. az 
USA-ban repülőgép-felvételek segítségével m ár hatalm as területeket 
térképeztek). Az Alföld javarésze ma m ár kultúrteriilet, így elégsé­
ges lenne minden tájtípusból egy-egy jellemzőbb és aránylag  term é­
szetesebb növénytakarójú részlet pontos térképezése.
A térképezési módszerelv és elvek elsajátítása céljából rövid tanfolyamra 
volna szükség. Jelenleg sajnos még igen kicsi azoknak a botanikusoknak a szá­
ma, akik növényszociológiai irányban dolgoznak. Épen ezért csupán néhány 
közvetlen gyakorlati, vagy tudományos szempontból elsőrendűen fontos felada­
tot sorolok fel, amelyek munkábavétele hamarabb remélhető és a végrehajtás 
módját is csak hozzávetőleg jelzem.
6. Az Ócsa—Dabasi lápterület növényszociológiai feldolgozása 
1:25.000, esetleg 1:5.000 vegetációtérképpel együtt.
* Egyben adatokat szolgáltat a flóra ismeretéhez (ad A.) is!
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Végrehajtás. Igen sürgős, mert tervezett Duna—Tisza csatorna nyomvo­
nalába esik (bár a természetvédelmi tervezet rezervációs területként való kije 
lölését kérte!). Z ó l y o m i  Szegei. 20 nap terepmunka.
7. A dunam enti alföldi ártéri erdők feldolgozása és egy jellem ­
zőbb részlet pontos térképezése (pl. D una—D rávazug v. Baja), 
1:25 000).
Végrehajtás. Legalább 40 n.ap terepmunka.
8. Az Alföld északkeleti perem tájai erdeinek feldolgozása. 
(Készben a Tisza monografikus feldolgozásálja kapcsolódó feladat.) 
1—2 jellemzőbb részlet teljes vegetációjának térképezése, 1:25.000.
Végrehajtás. Legalább 50 nap terepmunka. Számbajöhelnek: B a l á z s  
F e r e n c  gimn. tanár Nagykároly ?, M á t h é  I m r e  egyetemi magántanár 
Debrecen; S o ó  R e z s ő  Kolozsvár, vagy Z ó l y o m i  B á l i n t  Szeged irányí­
tásával.
9. Egy tiszántúli szikes terü let (Hortobágy-Nagykunságon) pon­
tos növényszociológiai térképezése (1:5000), továbbá az egész Tiszán­
tú l rét- és legelő típusa inak  szociológiai elemzése a rét- és legelőgaz­
dálkodás szem pontjainak figyelembevételével.
Végrehajtás. Legalább 50 nap terepmunka. Számításba jöhetnének: M á­
th é  I m r e  egyet, magántanár Debrecen, F e l  f ö l  d v  L a j o s  v. egyetemi ta­
nársegéd Debrecen, Z ó l y o m i  B á l i n t  Szeged és S o ó  R e z s ő  Kolozsvár 
közreműködésével. Érintkezésbe kellene lépni az öntözésügyi Hivatallal és azon 
keresztül a Légügyi Hivatallal, hogy megkíséreljük, mennyire használhatók a 
légi felvételek a mi céljainkra is. Gyakorlati szempontból elsőrendű fontosságú 
lenne a IIortobágy-Nagykunsági ártér öntözés alá kerülő területei rét- és legelő 
típusainak térképezése.
10. A D una— Tisza  köze növényszövetkezeteinek, elsősorban 
rét- léi /ege/ődíjpusainak szociológiai feldolgozása és egy jellemzőbb, 
aránylag még eredetibb állapotban lévő részlet pontos térképezése 
(1:5000, v. 1:25.000).
Végrehajtás. A közel jövőben aligha akad vállalkozó erre a nagyszabású 
feladatra. H a r g i t a i  Z o l t á n  Nagykörös vidékét már feldolgozta.
11. Az alföldi löszhátak eredeti növény takaró pinák rekonstruk­
ciója céljából a löszvegetáció m aradványlielvcinek, így a löszfalak 
alapos felvételezése, elsősorban a Titeli löszplatón, de az Alfölddel 
határos tá jakon is.
Végrehajtás. Legalább 30 nap terepmunka. B o r o s  Ad á m egyetemi ma­
gántanár Bp. és Z ó l y o m i  B á l i n t  egyet, magántanár Szeged.
12. A Tisza ártéri növényzetének  szociológiai elemzése (l. még 
a Tisza monografikus feldolgozásánál).
Végrehejtás. Legalább 50 nap terepmunka. Számításba jöhetne: a felsőbb 
szakaszra Ú j v á r o s i  M i k l ó s  v. egyetemi tanársegéd és T i in á r  L a j o s  
egyetemi gyakornok Szeged, az alsóbb szakaszra.
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13. Az Alföldfásítás  növényszociológiai és ökológiai alap jainak  
továbbfejlesztése (v. ö. M a g y a r  P á l  eddigi tanulm ányaival). Az 
alföldi akácosok növényszociológiai feldolgozása.
Végrehajtás. Sajnos erdészfootanikusunk M a g y a r  P á l  műegyetemi 
magántanár Sopron, aligha kapcsolódhat be a mnkába. A nyírségi Debr. aká­
cosok földolgozását F e l f ö l < l y  L a j o s  v. egyetemi tanársegéd, míg a duna- 
tiszaköziekét T í m á r  L a j o s  egyet, gyakornok Szeggd kezdte meg.
14. Az előbbiek és a közben felmerülő egyéb részletkérdések el­
végzése után, mint végső cél: az A lfö ld  rekonstruált növénytakaró­
térképének elkészítése, 1:500.000, vagy 1:750.000. Eldiez feldolgozan­
dó természetesen a vonatkozó teljes régi térképanyag is, elsősorban 
a TI. József-féle térképfelvétel idevonatkozó lap jai és azok m agya­
rázó szövege. A szóbanforgó növénytakaró (vegetáció)- térképnek 
nagy hasznát lá thatnák  az egyéb irányban  dolgozó ku ta tók  is végső 
eredm ényeik kiértékelésekor (tájföldrajz, településtörténet, stb.).
Végrehajtás. Csak később 1 elints égés.
C) Az ökológiai növény fö ldra jznak  az Alföld tá ja inak  k u ta tá ­
sával kapcsolatban önálló feladatai nem igen vannak. Az Alföldön 
term esztett gazdasági növények ökológiájának és élettanának k u ta ­
tása fontos, de m ár a növényföldrajz területén kíviileső feladat. Vi­
szont a növényszociológiai kutatásoknak, am ennyire csak lehetséges, 
fel kellene ölelnie az egyes növényszövetkezetek ökológiáját is! K ü­
lönösen fontos lenne a talajviszonyok kidolgozása, m ert a K r e y b i g- 
féle alföldi 1:25.000 ta la jtan i térképek az árterek, nedves rétek és er­
dők ta la já t nem tüntetik  fel, holott a rét- és erdőgazdálkodás szá­
m ára ez is fontos lenne !
A növénvszociológiai és ökológiai ku ta tás érdekében hasznos 
lenne ha az Alföldi Tudományos intézet sürgetné az alföldi rezer­
vációs területek  végleges kijelölését és biztosítását is !
D) Történeti növény földrajz. Az eddigi faanatem iai és pollena­
nalitikai kutatások eredm ényei még csak igen vázlatos és sok tekin­
tetben alátám asztásra váró összefoglaló kéj) m egrajzolását teszik le ­
hetővé (G r e g  ü s s  1936, 1939, 1940, II o 11 e n d o n n e r 1926—1937, 
S z e p e s f a l v i  1928, 1930, 1' u z s o n  1929, Z ó l y o m i  1932. 1936, 
1937, 1939 et ined.). Rendszeres quarta r-ku ta tásra  lenne szükség! Az 
eddigi, főként földrajzi-m orfológiai irányú  tanulm ányoknak lehető­
ség szerint széleskörű fitopaleontológiai alapot kellene adni. Számos 
egységesen irány íto tt pollenanalitikai és faanatóm iai részletvizsgá­
latra lenne szükség !
Csupán, mint leglmzzáférhetőbb és legfontosabb ku ta tási te rü ­
leteket említem pollenanalizis szempontjából:
15. Az Ócsa—Dabas-i lápvidék  holocén tőzegének feldolgozása 
(v. ö. még 6. sz.).
J ^ 
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I (DIE NATÜRLICHEN LANDSCHAFTEN DES ALFÖLD' 
M ^ s t s t a b : 1 : 7 5 0 . 0 0 0 
Jelmagyarázat — Zeichenerklärung: 
Természeti táj határ. 
Natürliche Jandschaflsgievze. 
Bizonytalan tájhatár, vagy másik lehetséges 
Unsichere Landtchaftsgrenze, oder eine andere 
mögliche Grenzlinie. 
Politikai (megye, község) határvonal, mint 
gyakorlati szempontból választható határ, 
egymásba fokozatosan átmenő, vagy egy-
típusú tájak között. 
Politische (Komit als-, Gemeinde-) Grenzlinie, 
die praktisch als Grenze i/ewehlt werden 
kann zwischen allmählich ineinander über-
gehende Landschallen, oder zwischen Land-
schaften von demselben Typ 
Tájegységen belüli kistáj határa. 
Kleinlandschaft innerhalb einer Landschaft. 
Tervezte: Dr. Zólyomi Bálint 
Entworfen von : B. Zólyomi 
Melléklet az AllölcJi Tudományos Intézet Évkönyve I. kötetébe?. 
(1944) 
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W ^ 
Szigethegyek (-hegységek az Alföldön. 
Inselberge (-Gebirge) am Alföld. 
Középső Dunavidék 








Felső Tiszavidék : 
9. Szatmári síkság 
10. Ecwdi láp 
11. Szörnye 
12. Beregi síkság 
13. Ungi síkság 
Felelős kiadó: Dr. Bartuez Lajos 
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Középső Danavidék : 









9. Szatmári síkság 
10. Eesedi láp 
11. Szernye 
12. Beregi síkság 
13. Ungi síkság 
14. Bodrogköz 
15. Nyírség 
16. Nyírségi Érhát 
17. Énnellék 




21. Hevesi síkság 
22. Tiszaniente (Tokaj—Szolnok) 
23. Nagykún-Margitai hát 
24. Hortobágy—Nagykunság 
25. Hajdúhát 










35. Szeré mségi hál 
36. Szávaniellék 
37. Maroshát 
38. Alsó Tiszamente 
39. Temesköz 
40. Szörényalja 
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